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D A M A S Y S E Ñ O R I T A S D E L A 
M E J O R S O C I E D A D O R G A N I Z A N 
E S T E T R I B U T O T A N J U S T O 
P o r l o s E l e m e n t o s S o c i a l e s 
T o d o s S e r á S e c u n d a d a l a I d e a 
D A D O E L E N T U S I A S M O Q U E 
E X I S T E , C A B E A U G U R A R L E U N 
E X I T O G R A N D E Y L I S O N I E R O 
U n g r u p o de d i s t i n g u i d a s d a m a s y 
s e ñ o r i t a s de e s t a c a p i t a l h a t e n i d o 
]» f e l i z i n i c i a t i v a de c e l e b r a r e l p r ó -
x i m o d í a 12 u n h o m e n a j e p ú b l i c o 
al b e n e m é r i t o C u e r p o de l a P o l i c í a 
N a c i o n a l , q u e es u n a d e n u e s t r a s m á e 
p r e s t i g i o s a s y e f i c i e n t e s i n s t i t u c i o -
nes de s e g u r i d a d . 
L a I d e a de h o n r a r y f a v o r e c e r s 
los m i e m b r o s d e l a P o l i c í a N a c i o n a l 
ha de t e n e r , s i n d u d a , l a m á s e n t u -
s i a s t a a c o g i d a p o r p a r t e de t o d a l a 
poc i edad . y c o n f i a m o s e n q u e l a c u e s -
t a c i ó n p ú b l i c a q u e se v a a l l e v a r a 
cabo c o n o b j e t o d e a u m e n t a r l o s 
fondos de r e t i r o d e l a i n s t i t u c i ó n , 
a r r o j e u n a c o n s i d e r a b l e s u m a . 
A y e r t u v i m o s e l g u s t o de r e c i b i r 
l a v i s i t a de l a C o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a 
del D í a d e l P o l i c í a , i n t e g r a d a p o r 
l a s s i g u i e n t e s d a m a s : 
P r e s i d e n t a , s e ñ o r a R o s a V e r d e d e 
E s t r a d a M o r a ; s e c r e t a r i a , s e ñ o r a 
A d e l a A l o n s o de C a m p i ñ a ; v i c e s e -
c r e t a r l a , s e ñ o r a L u z M a r í a C u e t o d e 
r t o s á i n z , y v o c a l e s , s e ñ o r i t a s A l i c i a 
H e r n á n d e z y A l d a E s t r a d a M o r a . 
L a s d i s t i n g u i d a s v e n t u s i a s t a s o r -
g a n i z a d o r a s d e l a c t o n o s i n f o r m a r o n 
que e l e x p r e s a d o d í a 12 r e c o r r e r á n 
n u e s t r a s r a l l e s n u t r i d o s g r u p o s d e 
s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s p a r a h a c e r l a 
c u e s t a c i ó n a q u e n o s h e m o s r e f e r i d o . 
A d e m á s , c o n t r i b u i r á n a l m a y o r é x i -
to de l a c o l e c t a , t o d o s l o s e s p e c t á c u -
los p ú b l i c o s . 
P a t r o c i n a n , c o m o p r e s i d e n t a s d e 
honor , el D í a d e l P o l i c í a , l a s s i g u i e n -
tp<: d a m a s , d e n u e s t r a m e j o r goc l e -
d a d : 
S e ñ o r a s M a r í a J . de Z a y a s . G r á -
n e l a J . de I t u r r a l d e . O f e l i a R . d e 
H e r r e r a , H . I z q u i e r d o de l a T o r r e , 
A m é r i c a A . , v i u d a de G ó m e z ; M a -
r i a n a S. de M e n o c a l , A n t o l l n a G . , 
v i u d a de C á r d e n a s ; s e ñ o r i t a E m i l i a 
S á n c h e z A g r a m o n t e ; s e ñ o r a s L e o c a -
d i a C . de P i e d r a , M a r í a L u i s a F . , 
v i í i d a de R i v a ; F r a d e s v i n d a S . d e 
A p u i r r e , C o n c e p c i ó n L . de M o n d i e 
ta, C a i l o t a F . de S a n g u i l i . E r e n a H . 
de C á r d e n a s , M a t i l d e B . de M a r t í n e z 
L u f r i u . R o s a r i o C de R e g u e y r a , 
D u l c e M a r í a F . N . de C a s t e l l a n o s . 
C o n t i n ú a e n l a p á g . 2 4 . ) 
S O B R E L A M E M O R I A 
D E L C A S I N O E S P A Ñ O L 
E l C a s i n o E s p a ñ o l d e l a H a b a n a . 
I n s t i t u c i ó n a l a q u e e s t a m o s l i g a d o ^ ! 
por v i e j o s y m u y f i r m e s l a z o s , h a i 
dado p u b l i c i d a d a l a M e m o r i a c o r r e s - 1 
pondiente a l p a g a d o a ñ o , 5 5 d e l a • 
f u n d a c i ó n d e l p a t r i ó t i c o o r g a n i s m o ] 
soc ia l que t a n t o h a h o n r a d o y s i g u e ! 
h o n r a n d o a l a M a d r e P a t r i a . 
E s e d o c u m e n t o , a d m i r a b l e m e n t e i 
r e d a c t a d o y n o m e n o s a d m i r a b l e m e n - 1 
te p r e s e n t a d o e n u n f o l l e t o d e 1 2 3 ¡ 
P á g i n a s , ea u n a f i e l y b r i l l a n t í s i m a | 
r e s e ñ a de todo C u a n t o d i r e c t a o i n -
d i r e c t a m e n t e h a h e ^ h o e l C a s i n o p o r 
1̂ prop io p r e s t i g i o s o c i a l y e l d e E s -
p a ñ a , d u r a n t e l o s m e s e s c o m p r e n d í - 1 
d o » d e s d e E n e r o n D i i c i e m b r e de 
1 9 2 3 . 
T o d o s los m a g n í f i c o s a c t o s p a t r i ó -
ticoe, c u l t u r a l e s y r e c r e a t i v o s c e l e -
h r a d o s e n ese p e r í o d o de t i e m p o e s 
Ján c o n s i g n a d o s , c o n l a e x a c t i t u d d e -
' ' d a , y, s i n m á s a l i ñ o q u e e l q u e 
J i e n e n . p o d r í a n s o r i n c o r p o r a d o s a 
j a y a l a r g a y h e r m o s í s i m a h i s t o r i a de 
' a g r a n i n s t i t u c i ó n e n q u e a d i a r l o 
se r e ú n e n y f r a t e r n i z a n e s p a ñ o l e s y 
c u b a n o s , c o m p a r t i e n d o los d e r e c h o s 
y deOCres s o c i a l e s . 
D e d i c a d o a n u e s t r o D i r e c t o r , h a y 
t n l a M e m o r i a q u e n o s o c u p a , u n 
l á r r a f o e s p e c i a l , p o r d e m á s e n a l t e -
' ^ d o r , q u e n o s o b l i g a a p r o c l a m a r 
« u e s t r a g r a t i t u d . E n é l s e r a t i f i c a 
•a f a v o r a b l e d l e p o s l c i ó n e n q u e so 
^ n c o n t r t r á a l C a s i n o , s i e m p r e q u e 
l e í D I A R I O o d e s u a c t u a l D i r e c t o r 
t r a t e " , c o s a q u e e s t i m a m o s m u y 
v e r a s y q u e n o s o b l i g a r í a a c o -
r r e s p o n d e r a l a s c o n s i d e r a c i o n e s q u e 
en f o r m a t a n g e n t i l n o s d i s p e n s a l a 
q u e r i d a i n s t i t u c i ó n , s i de a n t i g u o no 
d i s p u s i e s e e l l a d e n o s o t r o s , c o m o e s -
p o n t á n e a m e n t e lo d e c l a r a , m o s t r á n -
dose h i d a l g a m e n t e r e c o n o c i d a . 
C o n m u y b u e n a c u e r d o , s e r e p r o -
d u c e en l a M e m o r i a , a i n s t a n c i a de 
'•n c o m p a ñ e r o n u e s t r o , l a v e r s i ó n 
U q u l g r á f l c a q u e o p o r t u n a m e n t e p u -
b l i c a m o s de l a g r a n d i l o c u e n t e c o n f e -
r e n c i a p r o n u n c i a d a p o r e l i l u s t r e 11-
t e r a t o d o c t o r M a x H e n r í q u e r U r e ñ a J 
e n e l c&:dno E s p a ñ o l d e S a n t i a g o d e ! 
^ u h a . sobro " E s p a ñ a e n e l s i g l o X X " 1 
t o n f e r e n -ia e n q u e h i z o e l e r u d i t o 
e s c r i t o r y o r a d o r c u m p l i d a J u s t i c i a 
a l a M a d r e P a t r i a , a l e s t u d i a r s u 
^ u i t u r a , s u p r o g r e s o , s u v i d a i n t e n s a , 
' a o b r a de su?, h o m b r e s m á s r e p r e -
s e n u t i v o s e n l a s e s f e r a s d e l s a b e r 
« u m a n o . r a z ó n p o r l a c u a l es p á -
t r i o ü c o d i v u l g a r l a . 
\ a > ' a - P a r a t e r m i n a r , u n a p i a u s o 
a l a u t o r de l a M e m o r i a , c o n e l de-
. .Tp' e n c u a n t 0 a l C a s i n o , d e q u e s i g a 
c a n z a n d o l a p r o s p e r i d a d m a t e r i a l 
n u e a c u s a l a d e e8e d o c u m e n , 
E t ' e f l - QUe a l a c o n t a b i l l d a d 
N u e s t r o c o l e g a ' E l H e r a l d o " , d i a r i o g e n u i n a e h i s t ó r i c a m e n t e l i -
o e r a i > u n o de los v o c e r o s m a s f i e l e s e i m p o r t a n t e s d e l a o p i n i ó n p ú b l i c o , 
e s e n o e e n s u u l t i m o n ú m e r o c o n e l t í t u l o " L o s c u e r v o s " e l n o t a b l e y 
t r a n s c e n d e n t a l a r t í c u l o s i g u i e n t e : 
" P a r e c e c o m o s i , e n a l g ú n a n t r o de l a s c u e v a s de M a c b e t h , s e h u -
b i e s e c l a v a d o u n b a n d e r í n a m a r i l l o , e l c o l o r d e r l a e n v i d i a : u n a s e ñ a l de 
e n g a n c ü e p a r a q u e l a g e n t e r u i n s e p a d ó n d e a l i s t a r s e e n e l e j é r c i t o de 
l a d i f a m a c i ó n . 
G r a z n a b a j o l a c o m b e n e g r a d e u n c i e l o de t o r m e n t a ^ b a n d a d a de 
a u r a s v e n t e a n d o p o d r e d u m b r e s d e q u e s a c i a r s e ; p a j a r r a c o s d^ p r e s a e n 
a c e c h o s i e m p r e d e u n c á n c e r d o n d e c l a v a r e l p i c o , d o n d e e s p o n j a r l a s i 
p l u m a s , d o n d e e n t e r r a r l o s g a r f i o s d e s u s g a r r a s . S o n t a n t o s y t a n v o r a -
c e s y t a n i n s a t i s f e c h o s , q u e l e s p a r e c e i n j u s t o q u e l a R e p ú b l i c a e n t e r a j 
n o s e a u n a s o l a ú l c e r a g a n g r e n o s a , p u r u l e n t a , f é t i d a p a r a u n a o r g í a e t e r -
n a Y a s í v a n l a c e r a n d o a p i c o t a z o s l o s p r e s t i g i o s m á s a l t o s , l a s c r e e n c i a s 
m á s p u r a s , l a s c o n c i e n c i a s m á s l i m p i a s , e n e l a f á n d e q u e f e r m e n t e t o d o 
y t o d o s u f r a d e s c o m p o s i c i ó n y l a c e r i a . ¡ Q u é g r a n f e s t í n e l d í e e n q u e e s t e 
i d e a l de g r a j o s se r e a l i z a s a ! 
E l b a n d e r í n de e n g a n c h e a m a r i l l o , e l c o l o r d e l a e n v i d i a , l o h a p l a n - i 
t a d o e n t a n g o a h o r a l a p r e n s a do e s a t o n a l i d a d . E n C u b a h a y . p a r a v e r - ! 
g ü e n z » de t o d o s , p r e n s a d e e s e m a t i z . L a m a l a p r e n s a f u é s i e m p r e , y e n I 
t o d a s p a r t e s , p e r o e n n i n g u n a t a n t o c o m o a q u í , b u e n a I n d u s t r i a d e g r a n - • 
j e r í a I l í c i t a . E n t r e n o s o t r o s , s u ú n i c o e n e m i g o e s l a p r e n s a h o n r a d a , l a ¡ 
q u e s e e m p e ñ a e l p ú b l i c o e n a c o g e r c o n p r e f e r e n c i a , n o d e j a n d o «. l a j 
o t r a , l a d e l c o l o r de l a e n v i d i a , v i v i r m á s q u e d e l o s f a v o r e s i n c o n f e s a - ! 
b l e s , d e l a v i e s o c h a n t a g e , d e l m i e d o a l e s c á n d a l o . E s t o r b a n a l a m a l a | 
p r e n s a l a R e l i g i ó n , l a I n d u s t r i a , e l C o m e r c i o , l a s c l a s e s i n t e l i g e n t e s , l o s ! 
h o g a r e s v i r t u o s o s , p o r q u e l e e n y e l i g e n p u l c r a m e n t e s u s l e c t u r a s , p o r q u e j 
a n u n c i a n y s e l e c c i o n a n l a s p á g i n a s d e g r a n c i r c u l a c i ó n . U n a c o m p e t e n c i a j 
h o n e s t a , i l u s t r a d a , es J a m u e r t e de e s t o s q u e h a n h a m b r e y s e d d e i n c u l - ! 
t u r a , de g r o s e r í a , de a t e í s m o y d e d e s o r d e n p a r a p o d e r t r i u n f a r e n u n a 
f e r i a de c o n c u p i s c e n c i a s y c r e t i n i s m o , ú n i c o s r e c u r s o s d e l o s o s a d o s . 
V i s i t a d t o d o s l o s h o g a r e s d e c e n t e s d e l p a í s y v e r é i s l l e g a r a e l l o s e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A . C u a l q u i e r h o m b r e de n e g o c i o s o s d i r á q u e l a 
p r o p a g a n d a m á s e f e c t i v a es l a q u e s e h a c e d e s d e l a s ' c o l u m n a s de © s e 
g r a n d i a r i o . E s t o h a c e r e v o l v e r s e a i r a d o s a l o s q u e n o t i e n e n l a v i r t u d 
de i n i c i a r u n a l a b o r q u e h a y a de e s p e r a r e l t r a n s c u r s o d e l a s d é c a d a s 
p a r a s e r e s t i m a d a , p o r q u e e l l o n o s a t i s f a c e l a s a n s i a s de l u c r o i n m e d i a t o , 
ú n i c a r a z ó n q u e l e s l l e v a a a b r a z a r e l " s a c e r d o c i o " de l a p r e n s a . P a r a 
u n t r i u n f o t a n l e n t o y t a n l e j a n o p i d e e l b u e n p u e b l o s a b i d u r í a , h o n e s t i -
d a d , c r e e n c i a s , m i r a m i e n t o s , p e r s e v e r a n c i a . P i d e t o d o l o q u e n o p u e d e n 
d a r l o s m e r c a c h i f l e s d e l a p l u m a , l o s h o r r o s d e c u l t u r a , e s o s g a n d u l e s 
de e s p í r i t u q u e s e c r e e n l u m b r e r a s p o r h a b e r e n c o n t r a d o e n e l d i c c i o -
n a r i o l a p a l a b r a e c l e c t i c i s m o , q u e e n a r b o l a n e n u n c o c o m a c a c o p a r a j u s -
t i f i c a r . s u e s t u l t i c i a a n t e l a s m u l t i t u d e s a t e m o r i z a d a s . P a r e u n e c l é c t i c o 
d e e s t o s t o d a s l a s f i l o s o f í a s se c o m p a g i n a n , d e s p u é s d e h a b e r e s t a b l e c i -
do q u e f i l o s o f í a e s e l a r t e d e l b i e n v i v i r a e s p a l d a s d e l a c o n c i e n c i a . E l l o 
es c o s a s e n c i l l a c u a n d o , v i c i a d o e l m e d i o , p u e d e n r e m o v e r s e l o s d e t r i t u s 
p a r a p e s c a r v e n t a j a s e n u n a c h a r c a i n m u n d a . 
S o n m u c h o s a ñ o s l o s n o v e n t a y d o s d e l D I A R I O D E L A M A R I N A , 
s a t u r a d o s d e h o n e s t i d a d , de l i m p i e z a , de i d e a s , d e fe , de s a c r i f i c i o s , d e 
s a b e r y e x p e r i e n c i a p a r a v e n c e r l o e n n o b l e y e l e v a d a l i d . S o n p o c e s l a s 
g a n a s q u e t i e n e n s u s e n e m i g o s d e " p e r d e r e l t i e m p o " e n t e m p l a r a r m a s 
p a r a s a l i r c o n é l a p l a z a , e n c ó m b e t e de c a b a l l e r o s . E s m á s r á p i d a y s e -
g u r a , c r e e n l o s m u y r u f i a n e s , l a p u ñ a l a d a t r a p e r a o e l c a b i l l a z o p e g a d o 
a l e v u e l t a de u n a e s q u i n a . H a y q u e o í r l e s , p a r a c a t a r s u s e n t i d o de p r o -
f e s i o n a l e s , c ó m o l e l l a m a n a l d e c a n o s e s u d o , p o n i e n d o e n e l a d j e t i v o i n -
f l e x i o n e s d e t a b e r n a . E l s e s o p a r a e s a c h u s m a , es u n a m a s a g r i s q u e n o 
a r m o n i z a c o n e l c o l o r de l a e n v i d i a . E l s e s o es c o s a de v i e j o s , y l o s j ó -
v e n e s b á r b a r o s d e l d í a f í a n m á s q u e e n l a s b u e n a s d i s t r i b u c i o n e s e n c e f á -
l i c a s e n í a s p r o m e s a s e n d o c r í n i c a s q u e p r e d i c a V o r o n o f f , y s e a t i b o r r a n 
de p r o d u c t o s o p o t e r á p i c o s p a r a n u t r i r m e j o r e l c e n t r o d e s u s a c t i v i d a d e s 
i n t e l e c t u e l e s . E l c u e n t o es e s c r i b i r y p e n s a r , a l d e c i r de U n a m u t i o , c o -
m o h a c e n m u c h o s p l u m í f e r o s de n u e s t r a r a z a : c o n e l i m p e r a t i v o c a t e g ó r i c o . 
E n l a c u e v a de M a c b e t h , d o n d e f l a m e a e l b a n d e r í n de e n g a n c h e d e l 
c o l o r d e l a e n v i d i a , s e h a n c o n g r e g a d o lo s m a l a n d r i n e s de l a p l u m a . C o -
n o c e m o s l a c o n j u r a , el c o n t u b e r n i o . H a n o r g a n i z a d o u n a o f e n s i v a de c a -
l u m n i a s , d e i n j u r i a s c o n t r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A , e n f i l a n d o l o s 
a r i e t e s c o n t r a s u i l u s t r e d i r e c t o r . M i e n t r a s d i s c u r r a y h a b l e e l s e s u d o d e -
c a n o n o h a y m e d r o p o s i b l e p a r a e s o s p o b r e s d i a b l o s . Q u i e r e n s a c a r l o d e 
s u s e r e n i d a d p a r a s u b i r l e a u n t a b l a d o de f e r i a a q u e l u c h e c o n e l l o s 
u s a n d o a i m e s de r u f i a n e s . N o s a t r e v e m o s a d a r l e u n b u e n c o n s e j o , s a -
b i e n d o q u e c o n n o s o t r o s e s t á l a s ú p l i c a d e t o d o e l p u e b l o h o n e s t o , i n t e l i -
g e n t e y s e n s a t o d e C u b a . N o l e s o i g a n i l e s r e p l i q u e . D e j e q u e c a d a c u a l 
c u m p l a c o n s u m i s i ó n , y c ú m p l a l a , a s i m i s m o , e l c o l e g a . E l l o s e n s u l a -
b o r de e s c a r a b a j o s . E l c o n s u s d e b e r e s d e c u l t u r a , d e d i f u n d i r i d e a s y 
p r o c l a m a r v e r d a d e s . . , ^ 
S i é n t e s e , c o m o é l m u s u l m á n , e n s i l e n c i o , tt l a p u e r t a d e a u c a b a n a . 
N o s o n v o c e s d e v i d a l a s q u e s e a l z a n c o n t r a é l ; s o n l o s c a n t o s f u n e r a l e s 
q u e a c o m p a ñ a n a l c a d á v e r de e s e e n e m i g o d e l a v i r t u d n a c i o n a l q u e s e 
' l a m a l a m a l a p r e n s a ; d e s p o j o s p e s t i l e n t e s q u e v a n a l p u d r i d e r o e n v u e l -
tos e n s u p r o p i a e n s e ñ a , e l t r a p o d e l c o l o r d e l a e n v i d i a . " 
L o s c o m e n t a r i o s y r e f l e x i o n e s , a q u e t a n t o s e p r e s t a e s t e s e s u d o a r -
t í c u l o , los h a r á e l d i s c r e t o y a v i s a d o l e c t o r . N o s o t r o s y a h e m o s d i c h o 
c u a n t o s o b r e e s t a c o n j u r a de " l o s c u e r v o s " a q u e a l u d e e l c o l e g a t e -
n í a m o s q u e d e c i r . N o s r e s t a ú n i c a m e n t e e x p r e s a r l a s i n c e r i d a d d e n u e s -
t r a g r a t i t u d a " E l H e r a l d o " p o r l a s e s p o n t á n e a s f r a s e s de e s t i m a c i ó n 
y de c a r i ñ o q u e d e d i c a a l D I A R I O D E L A M A R I N A y a n u e s t r o D i r e c t o r 
y f e l i c i t a r l o p o r s u v a l i e n t e d e f e n s a d e l a b u e n a p r e n s a . 
• 
V I S I T O A V E R I A F E i D E 
E L S E Ñ O R S E C R E W D E 
E U N I O O S ¥ V I C I A D O S Í T 0 0 0 S 
m U M 0 E R 1 E D E D O N 
P M I O S A N C H E Z S O F B E • 
S E C O N C E D E E L V O T O A L A S M U J E R E S C A B E Z A S D E F A M I L I A . 
L A S Q U E , A S U V E Z . S E R A N E L E G I B L E S . Y A L P R O P I O T I E M P O 
S E F I J A E N 2 3 A N O S L A E D A D D E S D E Q U E S E P U E D E V O T A R 
T a r a s e r V e r d a d e r a m e e n t e D e m o c r á t i c o , e l E s t a d o 
[ / [ i N e c e s i t a A p o y a r s e e n l a L i b e r t a d d e l o s M u n i c i p i o s 
S E R A N E L E G I D O S L O S A L C A L D E S P O R E L P R O P I O A Y U N T O . . 
N O E N T R E L O S C O N C E J A L E S . S I N O E N T R E L O S E L E C T O R E S 
Y L A S F U N C I O N E S I N H E R E N T E S S E R A N P R O P I A S Y D E L E G A D A S 
M A D R I D , m a r z o 8. 
E l t a n e s p e r a d o p r o y e c t o d e l r é g i m e n de a d m i n i s t r a c i ó n l o c a l , s e 
p u b l i c a r á el d o m i n g o e n l a G a c e t a . 
D i c h o p r o y e c t o c o n t i e n e r e g l a s p o r a l a v i d a a d m i n i s t r a t i v a d e l o s 
m u n i c i p i o s , d á n d o l e s u n a a u t o n o m í a s e m e j a n t e a l " b o r n e r u l e " y f i j a n -
do e l e s t a d o j u r í d i c o de l o s m i s m o s . 
C o n c e d e v o t o a l a s m u j e r e s c a b e z a s d e f a m i l i a , l a s q u e a s u v e z 
s e r á n e l e g i b l e s , r e d u c i e n d o l a e d a d p a r a v o t a r , a 23 a ñ o s . 
D i c e q u e e l E s t a d o , p a r a s e r v e r d a d e r a m e n t e d e m o c r á t i c o , n e c e s i t a 
a p o y a r s e e n l a l i b e r t a d de l o s m u n i c i p i o s , p a r a lo c u a l e s i n d i s p e n s a b l e 
m o d i f i c a r l o s a n t i g u o s s i s t e i n n s p o l í t i c o s , d e s t e r r a n d o l o s p r o c e d i m e n t o s 
v i c i a d o s q u e e x i s t í a n e n E s p a ñ a . 
L a s d i v e r s a s r e f o r m a s e m p r e n d i d a s h a s t a a q u í l a s c o n s i d e r a e l D i -
r e c t o r i o i n e f i c a c e s , p o r no d a r a l m u n i c i p i o u n v a l o r e x t r a o r d i n a r i o , c o -
m o s e m e r e c e e n E s p a ñ a . 
L o s a l c a l d e s s e r á n e l e g i d o s p o r e l p r o p i o a y u n t a m i e n t o , y n o e n -
t r e l o s c o n c e j a l e s , s i n o e n t r e tos e l e c t o r e s , t e n i e n d o f u n c i o n e s p r o p i a s 
j d e l e g a d a s . 
N C E N 0 I 0 F N Í L P Ü E B L O 
D E Q U E M A D O S D E G I M S 
Q U E M A I O S D E G U I Ñ E S , M a r z o 8. 
D I A R I O D E I . A M A R I N A . — H a -
b a n a . 
E n e l C e n t r a l S a n I s i d r o , de e s t e 
t é r m i n o , s e q u e m a r o n c u a t r o c a s a » 
de g u a n o , p r o p i e d a d de d i c h o C e n -
t r a l . 
S e g ú n l a s n o t i c i a s q u e h e m o s po 
d i d o i n q u i r i r , e l i n c e n d i o h a s i d o 
c a s u a l , y n o h u b o q u e l a m e n t a r , 
a f o r t u n a d a m e n t e , d e s g r a c i a s p e r s o -
n a l e s . 
L A S A R T E . 
C o r r e s p o n s a l . 
E L E M B A J A D O R D E I X K S E S T A D O S U N I D O S E N E S P A Ñ A , O P T I M I S T A 
S O B R E S U P O R V E N I R ( O M E R U I A L 
A y e r f u é e l d i a e l e g i d o p o r e l G e -
n e r o l P e d r o E . B e t a n c o u r t , S e c r e t a -
r i o de A g r i c u l t u r a , C o m e r c i o y T r a -
b a j o , p a r a v i s i t a r l a P r i m e r a F e r i a 
I n t e r n a c i o n a l de M u e s t r a s . 
L l e g ó a l P a l a c i o C a r r o ñ o a c o m p a -
ñ a d o d e s u e s p o s a e h i j a y f u e r o n 
a t e n d i d o s p o r e l D i r e c t o r G e n e r a l , 
n u e s t r o c o m p a ñ e r o s e ñ o r F l o r e n t i n o 
R o d r í g u e z de L e ó n y p o r e l D i r e c t o r 
de l a F e r i a S r . M a r t í n e z C a s t e l l s . 
E l G e n e r a l B e t a n c o u r t , p u d o a p r e -
c i a r l a l a b o r r e a l i z a d a p o r l o s o r g a 
I N M E M 0 R 1 A M D E L D O C T O R 
D O N R A I M U N D O C A B R E R A 
V E L A D A N J K X m O l X X r J L U A E N JUA 
S O C I E D A D E C O N O M I C A D E 
A M I G O S D E L P A I S 
A y e r r e c i b i m o s l a t r i s t e n u e v a d e l 
f a l l e c i m i e n t o d e l s e ñ o r P a t r i c i o S á n -
c h e z , a c a e c i d o e n G u a n a j a y , e n d o n -
d e r e s i d í a y e r a s u m a m e n t e q u e r i d o 
y c o n s i d e r a d o . 
L a p e r s o n a l i d a d d e l s e ñ o r S á n -
c h e z , a q u i e n e s t á b a m o s l i g a d o s p o r 
e s t r e c h a y a n t i g u a a m i s t a d , d e s t a c ó -
s e c o n b r i l l o p r o p i o d u r a n t e l a c o l o -
n i a , e n c u y a é p o c a f i g u r ó e n l a po-
l í t i c a , l l e g a i f d o a s e r s e n a d o r d e l 
R e i n o . 
E n C u b a g o z a b a d e g r a n d e s p r e s -
t i g i o s o i n f l u e n r l f - , s i e n d o d i g n o d e 
a d v e r t i r q u e lefe c o n s e r í ó d e s p u é s d e 
c o n s t i t u i d a l a R e p ú b l i c a , de l a q u u 
f u é d e v o t o s e r v i d o r , e m p l e a n d o o n 
g r a n d e s e m p r e s a s p r i v a d a s s u s i n i -
c i a t i v a s . 
H a c e n d a d o , p r o p i e t a r i o y h o m b r e 
a c a u d a l a d o , s u a c c i ó n f u é s i e m p r e 
p r o v e c h o s a . E n G u a n a j a y y s u c o -
m a r c a d e j a i m b o r r a b l e s r e c u e r d o s d e 
s u a c t i v i d a d . 
E n l a c o l o n i a e s p a ñ o l a f i g u r ó 
s i e m p r e c o m o u n a d e s u s m á s c o n s -
p l c u a s p e r s o n a l i d a d e s , y s u m u e r t e 
h a p r o d u c i d o g e n e r a l d o l o r , q u e c o m -
p a r t i m o s n i u y s i n c e r a m e n t e , d e s e a n -
d o a e u h i j o , e l d o c t o r P a t r i c i o S á n -
c h e z y L ó p e z , n u e s t r o q u e r i d o a m i -
go , y d e m á s f a m i l i a r e s , c o n f o r m i d a d 
p a r a s o b r e l l e v a r e l r u d o g o l p e r e c i -
b i d o . 
E l e n t i e r r o de d o n P a t r i c i o S á n -
c h e z se e f e c t u a r á h o y p o r l a m a ñ a -
n a , a l a s d i e z , p a r t i e n d o e l f ú n e b r e 
c o r t e j o de l a c a s a m o r t u o r i a , A g r a -
I m o n t e , 6 8 , e n l a v i l l a d o G u a n a j a y . 
( P o r t e l é g r a f o . ) 
G U A N A J A Y , M a r z o 8. 
D I A R I O D E L A * M A R I N A . — H a -
b a n a . 
E l f a l l e c i m i e n t o d e d o n P a t r i c i o 
S á n c h e z , d e s p u é s d e c a t o r c e d í a s d e 
p e n o s a d o l e n c i a , h a a f e c t a d o h o n d a -
m e n t e a e s t a s o c i e d a d , e n l a q u e p o -
s e e g r a n d e s I n t e r e s e s y c r e ó u n h o -
g a r m o d e l o . ^ 
L a c o l o n i a e s p a ñ o l a h a p e r d i d o 
u n o de s u s m á s v a l i o s o s m i e m b r o s , 
N E W Y O R K , m a r z o 8. 
E n u n d i s c u r s o q u e h o y p r o n u n c i ó en u n a r e u n i ó n de c o m e r c i a n t e s 
e s p a ñ o l e s r e s i d e n t e s e n e s t a c i u d a d , A l e x a n d e r P . M o o r e , E m b a j a d o r 
a m e r i c a n o e n M a d r i d , d i j o q u e E s p a ñ a , e n l o s m o m e n t o s a c t u a l e s , n e -
c e s i t a - d e ^ u n C r i s t ó b a l C o l ó n n o r t e a m e r i c a n o q u e d e s c u b r a s u s p o s i b i l i -
d a d e s y r e c u r s o s c o m e r c i a l e s . 
" S e r i a m u y a p r o p i a d o y e n e x t r e m o p r o v e c h o s o " , a f i r m ó , " q u e n o s -
o t r o s p u d i é r a m o s , de a l g ú n m o d o , e n v i a r a l o s e s p a ñ o l e s u n g r a n d e s -
c u b r i d o r c o m e r c i a l p a r a h a c e r p o r e l l o s lo q u e e l l o s h i c i e r o n p o r n o s -
t r o s h a c e v a r i o s s i g l o s " . 
" S i y o f u e r a t o d a v í a j o v e n , m e g u s t a r l a i r a E s p a ñ a a l a b r a r m e 
u n p o r v e n i r . C r e o q u e s u s p o s i b i l i d a d e s f u t u r a s se p u e d e n c o m p a r a r f a -
v o r a b l e m e n t e c o n l a s de c u a l q u i e r o t r o p a í s e n E u r o p a . " 
A l a l u d i r a S . M . e l R e y d o n A l f o n s o X I I I , lo c a l i f i c ó de " u n o de 
l o s h o m b r e s m á s i n t e l i g e n t e s y v a l e r o s o s de E u r o p a " , y a g r e g ó q u e e l 
M o n a r c a e n c i e r t a o c a s i ó n l e d i j o : " S o n u s t e d e s u n p u e b l o m u y l i s t o . 
N u n c a f u e r o n u s t e d e s m á s l i s t o s q u e e n p o n e r 3 , 0 0 0 m i l l a s e n t r e s u p a í s 
y E u r o p a " . , 
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n e c i o , y 79 h e r i d o s , e n t r e e l l o s e l 
c a p i t á O r t l z y l o s • e n t e n t e s V a r a 
d e l R e y , C a m p o s , L ó p e z I g l e s i a s , 
E c u a r a l a s , B r i s , C u b i l l a s . 
L a s t r o p a s r e g r e s a r o n a s u s b a -
M U E R T E D E U N E X M I N I S T R O 
M A D R I D , m a r z o 8 . 
H a f a l l e c i d o e l t e n i e n t e g e n e r a l 
A n g e l A z n a r , e x - M i n i s t r o de l a G u e j s e s 
r r a . 
L A S B A J A S E N L A S O P E R A C I Q » 
N E D E T I Z Z I A Z Z A 
M A D R I D , m a r z o 8 . 
A i z p u r u c o m u n i c a q u e l a o p e r a -
c i ó n de T i z z i A z z a d i ó p o r r e s u l t a d o 
13 m u e r t e s , i n c l u s o e l c a p i t á n P I -
E l D i r e c t o r i o e n n o t a d a d a a l a 
p u b l i c i d a d d e c l a r a q u e l a s n o t i c i a s 
de M e l i l l a p a t e n t i z a n l a s e r e n i d a d y 
f i r m e z a d e l e j é r c i t o , q u e h a r e a l i z a -
do b r i l l a n t e o p e r a c i ó n . 
P a r a c o m p l e t a r e l é x i t o y r e c o g e r 
e l f r u t o , p r o p ó n e e e e l a l t o m a n d o 
E L C A D A V E R D E B A C A R D I S E R A 
T R A S L A D A D O A S A N T I A G O D E 
< U B A . 
S A N T I A G O D E C U B A , M a r z o 8. 
D I A R I O D E LiÁ M A R I N A . — H a -
b a n a . 
E l c a d á v e r d e l s e ñ o r T o t é n B a c a r -
d í , s e r á t r a s l a d a d o i n m e d i a t a m e n t e 
d e s d e l a c i q d r d de N u e v a Y o r k a 
e:sta p o b l a c i ó n . v 
L a S a n i d a d a m e r i c a n a h a b r i n d a -
do t o d a c l a s e de f a c i l i d a d e s p a r a l a 
t r a s l a c i ó n d e l c a d á v e r . 
L o a . r e s t o s v e n d r á n p o r l a v í a 
A n t i l l a , y s e r á n a c o m p a ñ a d o s p o r 
l o s f a m i l i a r e s d e l f i n a d o y n u m e r o -
s o s a m i g o s . 
— T e n e m o s n o t i c i a s o f i c i a l e s d e ' 
G o b i e r n o y d e l E j é r c i t o , q u e g a r a n -
t i z a n e l p e r f e c t o o r d e n q u e r e i n a e n 
t o d a l a p r o v i n c i a . 
— » H p y l l e g a r o n a n u e s t r o p u e r t o 
d o s n u e v a s u n i d a d e s d e l a M a r i n a 
de g u e r r a a m e r i c a n a , p r o c e d e n t e s de 
l a e s t a c i ó n n a r a l de G u a n t á n a m o , 
con n u E i s r o s o s c o n t i n g e n t e s d e I n -
f a n t e r í a d e M a r i n a . 
— C o n t i n ú a on g r a n e s c a l a b a é x -
p o r t a c l ó n d e a z ú c a r e s . 
A B E Z A . 
C o n t i n ú a 2 4 . ) 
R O B O E N U N A F E R R E T E R I A . 
B O L O N D R O N . M a r z o 8. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — H a -
b a n a . 
A m p l i a n d o l a i n f o r m a c i ó n s o b r e 
~ l r o b o o c u r r i d o en l a f e r r e t e r í a de 
os s e ñ o r e s G o n z á l e z y H e r m a n o , de 
e s t a l o c a l i d a d , h o y p o d e m o s d a r 
c u e n t a d e q u e e l J u z g a d o q u e e n -
A l c u m p l i r s e l o s s e i s m e s e s d e l 
f a l l e c i m i e n t o , de d í a e n d í a m a s l a -
m e n t a b l e y l a m e n t a d o d e a q u e l l l u s -
n l z a d o r e s y e l e s f u e r z o r e a l i z a d o p o r i t r e v a r ó n , p r ó c e r d e l a l i t e r a t u r a 
c a d a u n o d e l o s e x p o s i t o r e s a l p r e s e n - c u b a n a , p a t r i o t a e s c l a r e c i d o y h o m - P a t r i c i o 
t a r s u s m e r c a n c í a s e n l a f o r m a m á s b r e e j e m p l a r , q u e d e l d e b e r ^ I z o p u e s do . . P a t r i e o u ° 0 rt¿ ^o 
a d e c u a d a p a r a q u e e l c o m e r c i a n t e , u n a p a u t a , de s u h o g a r u n c u l t o 7 ^ J ? ^ ^ t l ñ o f e n l a n r o v ^ 
p u e d a a p r e c i a r m e j o r l a c a l i d a d de de l a P a t r i a u n a r e v e r e n t e d ^ i c a - r ^ m e n e s p a ñ o l e n l a d e 
s u s p r o d u c t o s y p a r a q u e e l p ú b l i c o l c i ó n y a t r a v é s de s u v i d a a n t e r a ! P i n a r d e l « 
p u e d a m e j o r h a c e r s e I d e a de l a con-1 e d i f i c a n t e y s e r e n a l a b o r d e p a t r i a r ¡ I s l a . E n p r e m i o d e s u s s e r v i c i o s a 
v e n i e n c i a e n a d q u i r i r l o . c a y c i u d a d a n o m o d e l o , o b v i o e s n ^ ^ M n r t » i» r , * * 24 ) 
L a i n t e l i g e n c i a d e s p e g a d a p o r e l n o s r e f e r i m o s a l i n o l v i d a b l e ! C o n t i n u a e n l a p á g . 2 4 . ) 
n a t r i o t a e e n e r a l q u e h o y o c u p a l a l d o c t o r D o n R a i m u n d o a b r e r a l a S o - • — • • -
c a r t e r a m á s I n P o r t a n t e de n u e s t r a i c i e d a d e c o n ó m i c a d e A m i g o s d e l C A R T A D E L D R . Z A Y D I N 
e c o n o m í a n a c i o n a l , s e h i z o p a t e n t e p a í s d e l a q u e f u é d u r a n t e u n l a r - 1 
e n l a t a r d e d e a y e r , a l d i s c u t i r d e ! 8 » P e r í o d o s u c e l o s o P r e s i d e n t e , 
d i v e r s o p r o b l e m a s m e r c a n t i l e s c o n a c o r d ó r e v e r e n c i a r d i g n a y p u b l i c a -
c a d a u n o d e l o s d i f e r e n t e s í a b r l c a n - i n: j n t e s u m e m o r i a o r g a n i z a n d o u n a 
te s " n a c i o n a l e s y e x t r a n j e r o s . . v e l a d a n e c r o l ó g i c a , q u e s e e f e c t u ó 
E n l a S e c c i ó n E s p a ñ o l a , e l D e l e - ¡ a r -
g a d o d e l G o b i e r n o S r . C a b r e l l e s u s ó ! L a m e n t a b l e m e n t e , p a r a n o s o t r o s , 
f i n e z a s y a t e n c i o n e s r e g a l a n d o e l i l o s a p r e m i o s q u e n o s I m p o n e l a h o -
G e n e r a l B e t a n c o u r t , b o t e l l a s d e f i n o s i r a q u e t e r m i n ó e s t e p i ó h o m e n a j e 
v i n o s de M á l a g a ; e n e l S t a n d de l a n o s f u e r z a a r e s e ñ a r l e m u y l a c ó n i -
f a m o s a p e r f u m e r í a A R I S d e P a r i » c a m e n t e , a d e s p e c h o d e l a e s p e c i a l 
s i g n i f i c a c i ó n q u e le c o n c e d e m o s y 
( C o n t i n ú a e n l a D I E C I S I E T E ) 
E L A C T O D E H O Y 
E N L A C R U Z R O J A 
A l a s n u e v o y m e d í * d e l a m a -
ñ a n a d e l d í a d e h o y , c o n t i n u a r á e n 
e l e d i f i c i o do l a C r u z R o j a , s i t u a d o 
en l a c a l l e Z u l u e t a c a s i e s q u i n a a 
D r a g o n e s , l a s e r l e de C o n f e r e n c i a s 
d e D i v u l g a c i ó n de l a H i s t o r i a d e 
C u b a , o r g a n i z a d a p o r l a S e c c i ó n de 
C i e n c i a s H i s t ó r i c a s d e l A t e n e o de 
l a H a b a n a . . 
H e m o s r e c i b i d o u n a c a r t a d e l 
d o c t o r Z a j d í n , J e f e d e l C o m i t é 
p a r l a m e n t a r i o d e l a C á m a r a . 
P o r * e r e x t e n s a y h a b e r l a r e -
c i b i d o a l g o t a r d e , a p l a z a m o s s u 
p u b l i c a c i ó n h a s t a m a ñ a n a . 
A s í p o d r e m o s c o m e n t a r l a c o n 
e l d e t e n i m i e n t o q u e r e q u i e r e . 
 
p o r e l g r a d o d e J u s t o y m e r e c i d o 
q u e n o s m o v i ó a p u b l i c a r , r e i t e r a -
d a m e n t e n u e s t r a s i n c e r a a d h e s i ó n a l 
m i s m o , f i e l e s g u a r d a d o r e s c o m o s o -
m o s d e l e x c e p c i o n a l a p r e c i o , d e v o t i - j 
s i m o q u e p r o f e s a m o s a l a m e m o r i a l 
d e l i l u s t r e a u t o r d e " M i s B u e n o s | 
T i e m p o s " . 
L o s s a l o n e s do l a S o c i e d a d B c o n ó - j 
m i c a d e A m i g o s d e l P a í s s e v i e r o n , I 
p o r e s t e m o t i v o c o n c u r r i d í s i m o s e n j 
l a n o c h e d e a y e r . I n v a d i d o s p o r u n a ; 
t a n s e l e c t a c o m o d i s t i n g u i d a c o n c u - j 
r r e n c i a , e n l a q u e p o n í a n s i n g u l a r ; 
n o t a l a p u r e z a los a l u m n o s d e l o s ; 
c e n t r o s d o c e n t e s q u e s o s t i e n e l a b e - | 
n e m ó r i t a I n s t i t u c i ó n y d e r o c o g l - l 
m i e n t o y d o l o r l o s f a m i l i a r e s d e l j 
m u y q u e r i d o D o n R a i m u n d o , l a ' 
F E R I A D E M U E S T R A S 
D E L A H A B A N A 
O c u p a r á n u e v a m e n t e l a t r i b u n a e l 
s e ñ o r M i g u e l B e l a u n d e , m e r i t í s l m o 
m i e m b r o d e l a S e c c i ó n , q u e s e g u i r á 
d e s a r r o l l a n d o s u i n t e r e s a n t e t e m a I p r e á t l g i o s a y b i e n q u i s t a f a m i l i a C a -
los C o r s a r i o s y p i r a t a s , e s t u d i a n d o i b r e r a . 
e l s e g u n d o a s p e c t o de e s a s i n v a s i o - E n l a p r e s i d e n c i a , los d o c t o r e s 
n e s d e s d e •>l a ñ o de 1 6 0 7 h a s t a q u e | F e r n a n d o O r t i z , D i e g o T a m a y o , L u -
d e s a p a r e c i e r o n de n u e s t r o s m a r e s 
a q u e l l o s c é l e b r e s y v a l i e n t e s l a d r o -
n e s d e m a r . 
L a p r ó x i m a C o n f e r e n c i a q u e d e s a -
r e n a r á e l s e ñ o r S u s i n i d e A r m a s , v e r -
s a r á s o b r e l a t o m a d e l a H a b a n a p o r 
l o s I n g l e s e i . 
c l a n o M a r t í n e z , I g n a c i o R e m l r e z y 
e l s e ñ o r A n t o n i o G o n z á l e z C u r q u e -
Jo y c a b e e l e s t r a d o u n m a g n í f i c o 
O l e o « n q u e l a s i m p á t i c a y v e n e r a -
ble f i g u r a d e l a u s t e r o e s c r i t o r e n -
C o n t l n ú a e n l a p á g . 2 4 . ) 
L a F e r i a d e M u e s t r a s d e 
l a H a b a n a , i n s t a l a d a e n e l 
P a l a c i o C a r r e ñ o , A v e n i d a d e 
W a s h i n g t o n , a n t e s M a r i n a , 
N o . 2 , p e r m a n e c e r á a b i e r t a 
t o d o s l o s d í a s , d e s d e l a s n u e -
v e d e l a m a ñ a n a h a s t a l a s 
s e i s d e l a t a r d e p a r a l o s 
c o m p r a d o r e s y d e s d e l a s s i e -
t e d e l a n o c h e h a s t a l a s d o c e 
p a r a e l p ú b l i c o , 
p a r a e l p ú b l i c o , c o n e x c e p -
c i ó n d e l o s d o m i n g o s , q u e 
t o d o e l d í a e s t á a b i e r t o p a r a 
e l p ú b l i c o , p o r n o h a b e r 
t r a n s a c c i o n e s c o m e r c i a l e s . 
L a F e r i a t e c e r r a r á d e f i n i t i -
v a m e n t e e l 1 5 d e M a r z o . 
E l p r e s i d e n t e d e l " C l u b A t e n a s " n o s d i r i g e u n a c e r t a " c o n e l 
m á s s i n c e r o s e n t i m i e n t o d e a m i s t a d , p e r o , a l p r o p i o t i e m p o , c o m o 
l a m á s e n é r g i c a p r o t e s t a , e n n o m b r e de l a I n s t i t u c i ó n y de l o s i n -
t e r e s e s s o c i a l e s q u e e l l a r e p r e s e n t a " , p o r h a b e r c o n s i g n a d o n o s o t r o s , 
a l c o m e n t a r l a d e n u n c i a d e l p e r i o d i s t a s e ñ o r F a g e t , q u e l o s e s t u -
d i a n t e s d e M e d i c i n a a c u s a d o s de r e a l e s o s u p u e s t o s u l t r a j e s a u n a 
p a r t u r i e n t a e n e l H o s p i t a l d e M a t e r n i d a d , s o n " e n s u m a y o r í a d e 
l a r a z a n e g r a " . 
E n e s o se h a q u e r i d o v e r u n " a t a q u e r a c i a l " , c u a n d o , l e j o s d e 
h a b e r i n v e n t a d o l a e s p e c i e , l o q u e h i c i m o s f u é a t e n u a r l a , n o p u -
b l i c a r í n t e g r a m e n t e l a d e n u n c i a , c o m o lo h i c i e r o n o t r o s c o l e g a s , y 
d a r t i e m p o a q u e l a d e s m i n t i e r a n o a c l a r a r a n l o s i n t e r e s a d o s , c o s a 
a l a q u e no a t e n d i e r o n , a n t e s d e d e c i d i r n o s a c o m e n t a r l a . E s t a e s 
l a v e r d a d , y n a d i e t i e n e d e r e c h o a d e s f i g u r a r l a y m e n o s a s u p o n e r 
q u e h e m o s o b r a d o , en n i n g ú n s e n t i d o , c o n m a l a i n t e n c i ó n . 
L a d e n u n c i a d e l s e ñ o r F a g e t , m i e m b r o de t a r e d a c c i ó n de " B l 
M u n d o " , d i c e q u e t o d o s l o s e s t u d i a n t e s d e M e d i c i n a q u e s e h a l l a -
b a n d e s e r v i c i o en e l H o s p i t a l d e M a t e r n i d a d e l d í a d e l h e c h o , s o n , 
M E N O S D O S , d e l a r a z a n e g r a . N o s o t r o s , e n c a m b i o , n o s l i m i t a m o s 
a m a n i f e s t a r q u e " e n s u m a y o r í a " p e r t e n e c e n a e s a r a z a . ¿ P u d i m o s 
t e n e r t i p r o p ó s i t o de a g r a v i a r , c u a n d o a s í a t e n u á b a m o s l a a c u s a -
c i ó n ? E s m á s , no p e r m i t i é n d o n o s n u e s t r o m i n i s t e r i o s u s t r a e r n o s a l 
d e b e r de p e d i r q u e se h i c i e r a e s t r i c t a j u s t i c i a , l a p e d i m o s , no c o n -
t r a l o s a c u s a d o s s i m p l e m e n t e , s i n o c o n t r a t o d o s l o s q u e " p o r a c - , 
c i ó n u o m i s i ó n " h a y a n i n c u r r i d o e n r e s p o n s a b i l i d a d " . 
A i v i é r t a s e , t a m b i é n , q u e a l r e c o m e n d a r , p a r a s a l u d a b l e e s -
c a r m i e n t o , r i g o r e n l a a c c i ó n g u b e r n a t i v a y j u d i c i a l , c o n t r a los a c u -
s a d o s , d i j i m o s : " s i r e s u l t a c i e r t o lo q u e á e l e s i m p u t a " , lo c u a l 
d e m u e s t r a q u e n o s g u a r d a m o s d e a c e p t a r c o m o v e r a z l a d e n u n c i a , 
y q u e e n m o d o a l g u n o q u i s i m o s I n f a m a r a l o s e s t u d i a n t e s . T a n n o 
lo q u i s i m o s , q u e a m i g a b l e m e n t e , y en f o r m a i n s o s p e c h a b l e , l e s s e -
ñ a l a m o s e l c a m i n o q u e , a n u e s t r o j u i c i o , d e b í a n s e g u i r y q u e e n 
l o f u n d a m e n t a l c o i n c i d e c o n e l q u e h a n s e g u i d o p a r a r e s g u a r d a r 
e l h o n o r c o l e c t i v o . 
N o s r u e g a el p r e s i d e n t e d e l " C l u b A t e n a s " q u e r e c i t f i ^ u e m o s 
l a e s p e c i e de q u e e r a n " e n s u m a y o r í a " e s t u d i a n t e s d e r a z a n e -
g r a l o s a c u s a d o s , p o r q u e de l a s i n v e s t i g a c i o n e s p r a c t i c a d a s r e s u l t t i 
q u e l o s q u e p r e s t a r o n a s i s t e n c i a a l a p a r t u r i e n t a s o n b l a n c o s . P o -
d r í a m o s e x c u s a r n o s , a l e g a n d o q u e n a d a h e m o s d i c h o p o r c u e n t a 
p r o p i a a e s e r e s p e c t o , p a r a q u e se n o s p i d a a n o s o t r o s y n o a t o d o s 
l o s p e r i ó d i c o s q u e c o n s i g n a r o n e n f o r m a m á s c o n c r e t a e l d a t o , l a 
r e c t i f i c a c i ó n ; p o d r í a m o s e s c u d a r n o s , a d e m á s , e n q u e se h a l l a t o d a -
v í a e n t r a m i t a c i ó n e l p r o c e s o y q u e n a d a h a d i c h o l a a u t o r i d a d 
J u d i c i a l c o m p e t e n t e , q u e p e r m i t a a d m i t i r c o m o i n d u b i t a b l e e s a a f i r -
m a c i ó n ; p e r o , a p e s a r d e t o d o , n a d a m á s g r a t o p a r a n o s o t r o s q u e 
c o n s i g n a r l a e x p r e s a d a m a n i f e s t a c i ó n d e l s e ñ o r F r í a s . 
E n j u s t i c i a , n i l o s e s t u d i a n t e s , n i l a r a z a d i g n a m e n t e r e p r e -
s e n t a d a p o r e l " C l u b A t e n a s " , n i n a d i e , p u e d e s e n t i r s e l a s t i m a d o 
p o r e l c o m e n t a r i o q u e d e d i c a m o s a l a d e n u n c i a d e l s e ñ o r F a g e t , y 
n o s d u e l e q u e u n a s o c i e d a d q u e n o d e b í a d u d a r de n u e s t r a s s i m -
p a t í a s , p a r q u e se l a s h e m o s d e m o s t r a d o r e i t e r a d a m e n t e , n o s s u p o n g a 
a n i m a d o s de u n b a j o e s p í r i t u r a c i s t a q u e p u g n a c o n n u e s t r o s s e n -
t i m i e n t o s . M a l p o d e m o s a l e n t a r o d i o s a s i d e a s d e s e p a r a c i ó n r a c i a l , 
c u a n d o h e m o s p r e d i c a d o c o n e l e j e m p l o , n o y a l a c o r d i a l i d a d , s i n o 
l a c o n v i v e n c i a , c o m o l o p r u e b a e l h e c h o d e h a b e r d a d o e n t r a d a e n 
e s t a R e d a c c i ó n , s i n e s c r ú p u l o s de n i n g ú n g é n e r o , a p e r i o d i s t a s d e 
p i e l n e g r a , e s t i m u l a n d o s i e m p r e , p o r t o d o s l o s m e d i o s , l a e l e v a c i ó n , 
e n t o d o s l o s ó r d e n e s , de u n f a c t o r s o c i a l q u e c a d a d í a m e r e c e , p o r 
l o s e s f u e r z o s q u e r e a l i z a p a r a m e j o r a r s e , m a y o r c o n s i d e r a c i ó n y 
a p r e c i o . 
C r e e m o s q u e q u e d a d e b i d a m e n t e a c l a r a d o q u e no h e m o s o f e n -
d i d o a l o s e s t u d i a n t e s n e g r o s n i a l o s b l a n c o s ; q u e n o h e m o s s a -
c a d o a n p a r t i d o i n d i g n o d e l a d e n u n c i a d e l r e p ó r t e r de " E l M u n d o " , 
s e ñ o r F a g e t ; q u e l e j o s d e a ñ a d i r l e a l g o , l a a t e n u a m o s d i s c r e t a m e n t e ! 
p r i m e r o a l p u b l i c a r l a , y d e s p u é s a l c o m e n t a r l a ; q u e t u v i m o s b u e n 
c u i d a d o de n o d a r p o r c i e r t o s l o s h e c h o s , a u n q u e n a d i e t r a t ó d e 
d e s v i r t u a r l o s p ú b l i c a m e n t e c o n l a r a p i d e z q u e s u g r a v e d a d a c o n s e -
j a b a , y q u e p u r a y s i m p l e m e n t e n o s l i m i t a m o s a v e l a r p o r e l i n t e -
r é s d e l a s o c i e d a d y p o r e l h o n o r de l o s p r o p i o s e s t u d i a n t e s de l a 
F a c u l t a d d e M e d i c i n a , a l p e d i r r e c t a y s e v e r a j u s t i c i a c o n t r a l o a 
c u l p a b l e s , s i l o s h a y , c u a l q u i e r a q u e s e a s u r a z a y c o n d i c i ó n . 
C o n t i n ú a en l a p á g . 2 4 . ) 
D E L A A S O C I A C I O N D E 
P I N T O R E S Y E S C U L T O R E S 
H a b a n a . 8 de M a r z o d e 1 9 2 4 . 
S e ñ o r d o c t o r Job-* I . R i v e r o . 
D i r e c t o r d e l D I A R I O D E L A M A -
R I N A . — C i u d a d . . ' 
M I d i s t i n g u i d o a m i g o : 
M e es m u y g r a t o c o m u n i c a r a u s -
t e d q u e e n J u n t a d i r e c t i v a d e e s t a 
A s o c i a c i ó n , c e l e b r a d a e n l a t a r d e de 
h o y , s e a c o r d ó b a c e r l l e g a r a u s t e d , 
c o m o D i r e c t o r d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A , l a e x p r e s i ó n d e n u e s t r o 
s i n c e r o a g r a d e c i m i e n t o p o r e l a p o -
y o q u e v i e n e p r e s t a n d o a n u e s t r a 
A s o c i a c i ó n e f e p r e s t i g i o s o p e r i ó d i c o . 
D e u n a m a n e r a e s p e c i a l n o s h a c o m -
j p l a c i d o y a g r a d e c e m o s : p r o f u n d a m e n -
te e l c a r i ñ o s o y l a u d a t o r i o a r t í c u l o 
e d i t o r i a l p u b l i c a d o e l d í a 4 de e s t e 
mes,* y e n e l q u e se a p l a u d e e l p r o -
y e c t o de l e y r e c i e n t e m e n t e p r s e n t a -
d o a l C o n g r e s o p o r e l d o c t o r V á z -
q u e z B e l l o , p o r e l q u e se n o s c o n c e d e 
u n a p e q u e ñ a s u b v e n c i ó n . 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A , a l 
b r i n d a r n o s t a n g e n e r o s a m e n t e s u 
u p o y o y a l e n t a r n o s , n o h a c e í n á s q u e 
c o n f i r m a r s u t r a d i c i o n a l s i m p a t í a 
p o r e l p r o g r e s o de l a s a r t e s de C u -
b a . 
A l d a r c u m p l i m i e n t o a l e x p r e s a d o 
a c u e r d o , m e c o m p l a z c o e n o f r e c e r a 
u s t e d e! t e s t i m o n i o do m i c o n s i d e r a -
c i ó n p e r s o n a l . 
L u i s A . B A R A T , J R . 
S e c r e t 5 ; r i o . 
A l a c o g e r y p u b l i c a r c o m p l a c i d a -
m e n t e l a c a r t i a n t e r i o r , e l D I A R I O 
D E L A M A R I N A a p r o v e c h a l a o p o r -
t u n i d a d p a r a f e l i c i t a r c o r d i a l m e n t e 
a l a b e n e m é r i t a A s o c i a c i ó n de P i n -
t o r e s y E s c u l t o r e s p o r e l n u e v o é x l -
t 3 q u e h a a ñ a d i d o a s u e s p l é n d i d o 
e j e c u t o r i a c o n o c a s i ó n d e l S a l ó n d e 
1 9 2 4 , s y e r d a l z u r a d o . 
A l mis- .no t i e m p o r e i t e r a m o s g 
« l i d i a e n t i d a d , c u y a e f i c a c i a y v a l l a 
c u l t u r a l e s s e h a c e n c a d a d í a 
o v i d e n t e s , n u e s t r o s v o t o s p o r l a 
r e a l i z a c i ó n d e l p r o y e c t o d e l e v a q u ? 
a l u d e e n s u c a r t a e l s e c r e t a r i o d o c -
t o r B a r a l t . E s e p r o y e c t o , p r e s e n t a d o 
r e c i e n t e m e n t e a l a C á m a r a p o r e l 
d o c t o r V á z q u e z B e l l o , es u n a i n i c l ? -
t l v a q u e h o n r a a l t a m e n t e a l c u l t í s i -
m o l e g i s l a d o r v i l l a r e ñ o . S u a c e p t a -
c i ó n d e f i n i t i v a y p r o n t a p o r e l C o n -
g r e s o c o n s a g r a r á , a l f i n , d e u n a m a 
ñ e r a e r . J r e n t e . los m é r i t o s de l a 
A s o c i a c i ó n de P i n t o r e s y E s c u l t o r e s , 
y h a r á p o s i b l e q u e é s t a c o n t i n ú e , c o r 
m a y o r e n t u s i a s m o , s i c a b e , l a s e r i ? 
d e a c t i v i d a d e s a r t í s t i c a s q u e t a n t o 
v i e n e n c o n t r i b u y e n d o a l e n n o b l e c i -
m i e n t o c u l t u f a l d e l p a í s a n t e p r o p i o s 
y e x t r a ñ o s . 
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D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
S i n t e n e r q u e e v o c a r e l r e c u e r d o 
h i s t ó r i c o , q u e n o m i t o , de l a s a m a -
z o n a s y s u b r a v u r a i n d o m a b l e , si h e -
mos de c r e e r ¡ o s re la tos de H e r o d o t o 
y E s t r a b o n , p l a c e , s í , a m i e n t u s i a s -
m o p o r los d e r e c h o s d e l a m u j e r , e l 
c r e e r q u e h a s t a s u f r í a n esas g u e r r e -
ras l a a m p u t a c i ó n d e u n s e n o — y d e 
a h í e l n o m b r e gr i ego d e a - m a z o n a s , 
p a r a p o d e r f i j a r m e j o r c o n t r a e l p e -
c h o e l b r a z o i z q u i e r d o q u e r e t e n í a e l 
a r c o t enso p a r a d a r d i r e c c i ó n f i j a a 
! a f l e c h a q u e h á b i l m e n t e d i r i g í a l a 
m a n o d e r e c h a ; y p l á c e m e r e m e m o r a r 
c ó m o s a l i e r o n e sas á g i l e s y b e l l í s i m a s 
m u j e r e s de s u c a p i t a l , T e m i s c i r a , e n 
br io sos c o r c e l e s , p a r a h a c e r d e s d e el 
P o n t o e x c u r s i o n e s g u e r r e r a s a T r a c i a , 
A í a b i a , S i r i a y E g i p t o , f u n d a n d o f a -
m o s a s c i u d a d e s , c o m o E s m i r n a , E f e s o 
y P a f o s . L a l i t e r a t u r a g r i e g a e s t á po-
b l a d a de sus c o s t u m b r e s ; y e l m a r a -
v i l l o s o a r t e e s c u l t ó r i c o d e los g r i e -
gos l a s r e p r e s e n t ó f r e c u e n t e m e n t e e n 
c a r r e r a v e l o z d e sus c o r c e l e s ; y e l 
es tro i n m o r t a l de H o m e r o r e c o r d ó a 
P e n t i s i l e í a , m u e r t a f e r o z m e n t e p o r el 
s i n p i e d a d A q u i l e s , 
N o h a b l e m o s m á s q u e p a r a c i t a r l o s , 
p o r q u e s u s n o m b r e s s o n s o l a z d e l es-
p í r i t u de l a h i s t o r i a , a C l e o p a t r a , S e -
m i r a m i s y A r s i n o e , c o m o r e i n a s y a 
A s p a s i a , p r e s i d i e n d o y a u n s a l ó n , e n 
c-í m u n d o a n t i g u o ; a n u e s t r a I s a b e l 
la C a t ó l i c a , a c u y o l a d o se v e d e s -
d i b u j a d o p o r l a H i s t o r i a e l r e c u e r d o 
de su c o n s o r t e , D o n E e r n a n d o . • 
Y no se o b j e t e q u e el a p ó s t o l S a n 
P a b l o e n s u e p í s t o l a ^obre e l m a t r i -
intonio y F r a y L u i s d é L e ó n , en s u 
" P e r f e c t a c a s a d a " a c o n s e j a r o n a . l a 
m u j e r e n e l h o g a r , l a s u m i s i ó n a l h o m -
b r e , p o r q u e n i ese g r a n A p ó s t o l , n i 
e l g r a n f r a i l e l e o n é s t r a t a r o n e n e s a s 
m a g i s t r a l e s e n s e ñ a n z a s de los d e r e -
c h o s p o l í t i c o s d e l a m u j e r , p o r q u e n o 
e r a a l l í e l l u g a r de h a c e r l o n i h a b í a 
í o b r e v e n i d o l a o c a s i ó n n o n e r a t h i c 
l o c u s . 
P e r o l l e g a l a s e m a n a p a s a d a e n l a 
C á m a r a d e los C o m u n e s l a v o t a c i ó n , 
f i j a n d o l a e d a d d e l a m u j e r p a r a 
p o d e r e m i t i r s u v o t o , y n a d i e d u d a -
r á q u e a s í c o m o e l P a r l a m e n t o de 
L o n d r e s es e l g e n e r a d o r d e todos los 
¡ i n o d e r n o s P a r l a m e n t o s » — s a l v o las C o r - ' 
Íes e s p a ñ o l a s , q u e p r e c e d i e r o n a l P a r -
l a m e n t o i n g l é s — a s í t a m b i é n h a s i d o 
jiel e s p e j o e n q u e d e b e n m i r a r s e los 
• p o l í t i c o s c u a n d o d e c o n c e d e r e l s u -
f r a g i o a l a m u j e r se h a y a d e t r a t a r . 
! E n los a ñ o s de 1 9 1 2 y 1 9 1 3 , se 
¡ t í e r r o t ó e n l a C á m a r a de los C o m u n e s 
¡jcl p r o y e c t o de l e y c o n c e d i e n d o e l v o -
^to a l a m u j e r . P e r o c o m o los s a c r i f i -
c i o s d e l a s m u j e r e s e n l a G r a n G u e -
r r a f u e r o n t a n t o s , y p e r e c i e r o n en los 
c a m p o s d e b a t a l l a t a n t a s m u j e r e s , q u e » 
( q u e r í a n s a l v a r a los h e r i d o s , p o n i é n -
d o l e s v e n d a j e s p a r a r e s t a ñ a r l a s a n -
¡gre q u e a b o r b o t o n e s s a l í a d e l a s te-
r r i b l e s h e r i d a s a l o s q u e y a c í a n e n 
e l l o s , ¿ q u i é n les i b a a n e g a r el d e r e -
c h o de v o t a r , s i s e h a b í a n i g u a l a d o 
a l h o m b r e o f r e n d a n d o s u s v i d a s p o r 
l a P a t r i a ? 
E n 1 9 1 6 , c o m o los h o m b r e s a b r i e -
r a n p o c o a p o c o s u m a n o a c o n c e s i o -
n e s y e n esto se d i f e r e n c i a n de l a s 
m u j e r e s q u e e n t r e g a n t o d a s u v i d a 
e n h o l o c a u s t o d e u n s u p r e m o a m o r , 
fiólo se c o n c e d i ó a l a m u j e r en l a C o n -
f e r e n c i a s o b r e R e f o r m a e l e c t o r a l e n 
q u e e s t a b a n r e p r e s e n t a d o s todos los 
P a r t i d o s , q u e p u d i e s e tener d e r e c h o 
a l vo to p o l í t i c o a l a e d a d d e t r e i n -
ta a ñ o s , o l v i d a n d o q u e s i q u i s i e r o n 
p r e m i a r a l a s q u e , c o n l a C r u z R o j a 
sobre e l p e c h o h a b í a n l l e v a d o d o s 
a ñ o s de s a c r i f i c i o e n los c a m p o s d e 
j ^ a t a l l a , e s a m e r c e d no les a l c a n z a b a , 
.porque c a s i t o d a s e l la s t e n í a n m e n o s 
de e s a e d a d . 
l i l i o u j -
í n t e r i n a c u s a m o s r e c i b o y a g r a d e - 1 l a A d m l n l r . t r a c i ó n d e l D I A R I O 
c e m o s e l e n v í o . 
Y d a b a n los p o l í t i c o s l a r a z ó n de s u 
r e g a t e o , d i c i e n d o , q u e h u b i e s e s i d o e l 
n ú m e r o de m u j e r e s c o n v o t o d e 12 a 
¡ 4 m i l l o n e s , y p o r t a n t o m a y o r q u e 
el d e los h o m b r e s , si se h u b i e s e c o n -
c e d i d o l a e d a d p a r a v o t a r , e q u i p a r á n -
d o l o a l v o t o p a r a e l e c c i o n e s m u n i c i -
p a l e s , a los v e i n t i ú n a ñ o s . 
C o n t i n u ó p o r t a n t o l a l u c h a d e l a s . 
rnu iere s D a r á o b t e n e r pl r l p r p r l m a l 1 F r r e t i c a todas l a s operac iones de l a l u u j c i c s p a r a o o i e n e r e l d e r e c h o a l V O - | fc( ca> por los p r o c e d i m i e n t o s m á s moder -
to e n l a s •elf»rrinni»« n a r l a m a n f a M a . i n o s . F x t r a c c i o n e s s i n dolor con a n e s t é -
w c u l a s e l e c c i o n e s p a r l a m e n t a r i a s BÍCpH i n o f e n s i v o s . D e n t a d u r a s p o s t i z a s 
desde los v e i n t i ú n a ñ o s . D u r a n t e e l de todos los s l s t c m a s - L a s d e n t a d u r a s 
B a j o e l S o l d e C a l i f o r n i a ' H A L L A Z G O D E U N A L E T R A 
H e m o s r e c i b i d o u n e j e m p l a r d e l D E C A M B I O 
l i b r o t i t u l a d o " B a j ó e l S o l de C a l i -
f o r n i a " , c a r i ñ o s a m e n t e d e d i c a d o p o r 
s u a u t o r e l j o v e n p o e t a D e m e t r i o 
K o r s í , c u y a p e r s o n a l i d a d s e d e s t a -
c a b r i l l a n t e m e n t e e n l a s p o e s í a s , f o r -
m a n d o t r e s g r u p o s , s e g ú n e l m o t i -
v o q u e l a s i n s p i r a , q u e f i g i y a n e n 
e.' l i b r o . N o s o c u p a r e m o s d e l m i s m o 
L a p e r s o n a a l a q u e se l o h a y a 
e x t r a v i a d o u n a l e t r e d e c a m b i o , e x -
t e n d i d a p o r u n B a n c o de P a n a m á 
c o n t r a " T h e N a t i o n a l C i t y B a n k O f 
N e w Y o r K " , de l a H a b a n a , p u e d e 
p a s a r a r e c o g e r l a e n l a s o f i c i n a s d e 
G A B I N E T E 
D E O P E R A C I O N E S D E N T A I . E S 
de l doctor V i c e n t e K u i z de V i l l a 
ú l t i m o g o b i e r n o c o n s e r v a d o r p r e s i d i -
do puentes f i j a s t a n a c r e d i t a d a s por s u 
du i a c i ó n se c o n s t r u y e n a toda p e r f e c -
c i ó n . L o s h o n o r a r i o s m o d e r a d o s y los 
rio n n r M r R a l r K . - i n o o r ^ ^ U X _ _ I t r a b a i o s de este gabinete son de abso-
u o p o r ivir. K a l d w m se a p r o b ó ese p r o - j i t t a g a r a n t í a , t r o c a d e r o , 16. T o d o s 
l ' is d í a s . T e l é f o n o A - 9 4 5 6 . 
a l a m u j e r desdp los 
j e c t o a p a r t i r d e s d e e s a e d a d , e n p r i -
m e r a l e c t u r a , y e n l a ú l t i m a s e m a n a 
re h a a p r o b a d o c o n e l b e n e p l á c i t o d e l 
P a r t i d o L a b o r i s t a , e n s e g u n d a l e c t u -
r a , p o r q u e n o h a y r a z ó n p a r a q u e 
£i e l h o m b r e p u e d e v o t a r a los v e i n -
t i ú n a ñ o s , n o lo p u e d a h a c e r l a m u -
j e r d e s d e e l m o m e n t o q u e , f i s i o l ó g i c a -
m e n t e l a m u j e r a v a n z a a n t e s e n e l 
d e s a r r o l l o de su v i d a q u e e l h o m -
b r e , 
Y es c u r i o s a l a l e c t u r a de l d e b a -
te de e sa s e g u n d a e t a p a e n e l P a r -
l a m e n t o i n g l é s , p o r q u e l a s d i v e r s a s 
m u j e r e s q u e t i enen a s i e n t o e n l a C á - | 
m a r á , n o p e n s a b a n lo m i s m o . L a D u -
q u e s a de A t h c l l q u e r í a q u e l a m u j e r | 
q u e v o t a s e a e s a e d a d t u v i e s e c i e r t a i 
e d u c a c i ó n l i t e r a r i a y , p o l í t i c a , y p r e -
g u n t a b a : ¿ P o r q u é - se d e b e c o n c e d e r ; 
el v o t o a e s a s s o l t e r o n a s , v e r d a d e r o s 
v i r a g o s , t r o t a d o r a s d e l G l o b o , q u e n o 
h a n p o d i d o r e p o s a r e n s u h o g a r p o r 
no h a b e r l o s a b i d o c r e a r ? 
E n c a m b i o , L a d y A s t o r , a r g ü í a e n 
f a v o r d e l v o t o 
v e i n t i ú n a ñ o s . 
H u b o u n m i e m b r o d e l a C á m a r a , 
S i r M a r t i n C o n w a y , q u e c o n d e n s ó to-1 
dos los a r g u m e n t o s a f a v o r d e l v o t o j 
de l a m u j e r a e s a e d a d d e v e i n t i ú n ; 
a ñ o s , d i c i e n d o : " L a m u j e r de v e i n -
t i ú n a ñ o s d e b e p e n s a r e n o t r a s c o s a s 
y no e n v o t a r . D e b e p e n s a r , e s t a n d o 
c o m o se h a l l a en el u m b r a l de l a v i -
d a , e n lo, f l o r i d a q u e s e r á p a r a e l ' a , 
si c r e a , c o m o d e b e h a c e r l o , u n á f a -
i n i l i a . 
C o m o se v e , los á n i m o s se h a n c a l -
m a d o y los c o r a z o n e s se h a n a b i e r t o 
a c o n c e s i o n e s , p o r los s a c r i f i c i o s d e 
las m u j e r e s e n l a G r a n G u e r r a . 
E s t a m o s y a m u y l e jos d e a q u e l l a s 
s u f r a g i s t a s q u e q u e r í a n c o n q u i s t a r e l 
vo to p o r e l p a v o r q u e i n f u n d í a n , c o -
m o M i s s C h r i s t a b e l P a n k h u r s t y M i s s 
A n n i e K e n n e y , l a p r i m e r a d e l a s c u a -
les e n t r ó e n 1 9 0 6 e n 1§ G a l e r í a N a c i ó 
n a l d e P i n t u r a d e L o n d r e s , e n a r b o -
l a n d o u n h a c h a y c o r t a n d o a h a c h a -
zos e l m a r a v i l l o s o y ú n i c o l i e n z o de 
m u j e r d e s n u d a q u e h a y a p i n t a d o V e -
l á z q u e z , " L a V e n u s d e l e s p e j o " . P o r 
f o r t u n a l a r e s t a u r a c i ó n q u e e n é l se 
h a h e q h o es p a s m o s a y n o se n o t a 
el d a ñ o c a u s a d o . T a n t o m á s m e d o -
l i ó a m í e s a s a l v a j a d a c u a n t o q u e d o s 
a ñ o s a n t e s y o h a b í a m e d i a d o d e s d e 
L o n d r e s c o n D o n S e g i s m u n d o M o r e t , 
q u e e r a a l a s a z ó n M i n i s t r o d e E s t a -
d o , p a r a c o m p r a r ese c u a d r o q u e es -
t a b a d e v e n t a , a n t e s d e l l e v a r l o a l a 
N a t i o n a l G a l l e r y , e n c a s a de A g n u s , 
u n v e n d e d o r f a m o s o de c u a d r o s q u e 
h a y e n L o n d r e s ñ . H a b í a y o d i c h o a 
M o r e t q u e m e p e r m i t i e s e o f r e c e r 
4 6 . 0 0 0 l i b r a s e s t e r l i n a s a n o m b r e d e l 
E s t a d o E s p a ñ o l , p o r q u e y o s a b í a , a ñ a -
d í a , q u e h a b í a u n a o f e r t a d e 4 5 . 0 0 0 
l i b r a s ; M o r e t m e a u t o r i z ó a o f r e c e r 
4 4 . 0 0 0 l i b r a s , 2 2 0 . 0 0 0 p e s o s , y e l c u a -
d r o se v e n d i ó e n las 4 5 . 0 0 0 de q u e y o 
h a b í a s a b i d o , c o m o o f e r t a . H e a h í 
p o r q u é n o e s t á h o y e n el M u s e o d e l 
P r a d o , d e M a d r i d , y e n l a s a l a d e 
V e l á z q u e z , ese i n i m i t a b l e c u a d r o d e 
" L a V e n u s d e s n u d a , " 
E l " C l u b F e m e n i n o d e C u b a " 
H o y a l a s 1 0 d e l a m a ñ a n a y e n 
pl t e a t r o F a u s t o t e n d r á l u g a r l a p r i - ¡ 
m e r a c o n f e r e n c i a , d e u n a e x t e n s a e | 
I n t e r e s a n t e , s e r i e q u e o f r e e r á a l p ú -
b l i c o d e e s t a c i u d a d , e s t a b r i l l a n t e 
a s o c i a c i ó n c u l t u r a l f e m e n i n a . 
C o n s t a de t r e s p a r t e s e l a c t o . P r i -
m e r o : P r e s e n t a c i ó n d e M r s . E l i z a -
b e t h P e r k i n s p o r l a s e ñ o r i t a H o r t e n -
s i a L á m a r , P r e s i d e n t a d e l C l u b F e -
m e n i n o . S e g u n d o : C o n f e r e n c i a s o b r e 
b i e n e s t a r d e l N i ñ o p o r M r s . P e r k i n s 
c u l t a s u f r a g i s t a a m e r i c a n a , h u é s p e d 
fie n u e s t r a c i u d a d p o r b r e v e s d í a s . 
T e r c e r o : P a l a b r a s s o b r e s u f r a g i o fe -
m e n i n o p o r l a s e ñ o r i t a H o r t e n s i a L á -
m a r . 
L o a t r a y e n t e d e l p r o g r a m a y l a s 
s i m p a t í a s de q u V g o z a e l C l u b , q u e 
eo l a p r i m e r a d ^ n u e s t r a s i n s t i t u -
c i o n e s f e m e n i n a s , p o r l a á r d u a y p a -
t r i ó t i c a l a b o r q u e h a r e a l i z a d o d e s -
de s u f u n d a c i ó n , l l e v a r á n n u m e r o s o 
p ú b l i c o a l p o p u l a r t e a t r o F a u s t o . 
E m p e z a r á e x a c t a m e n t e a l a s d i e z . 
C A C H A T 
C A C H A T 
C O N M E M O R A N D O E L S E X T O C E N T E N A R I O 
D E L A C A N O N I Z A C I O N D E S A N T O T O M A S 
D E A Q Ü I N O T 
E s p o r t o d o s r e c o n o c i d o q u e e l 
p r i m e r d o c t o r e s c o l á s t i c o d e l s i g l o 
1 3 f u é B á n t o T o m á s d e A q u i n o , c o -
m o t a m b i é n q u e n i n g ú n o t r o c o m o 
é l , e j e r c i ó t a n u n i v e r s a l i n f l u e n c i a 
d o c t r i n a l c o n s i g u i e n d o i m p r i m i r d e -
t e r m i n a d a y r e c t a d i r e c c i ó n a l m o -
v i m i e n t o c i e n t í f i c o de s u t i e m p o , 
q u e s e t r a s m i t i ó a " l a s s i g u i e n t e s 
g e n e r a c i o n e s . """V 
N a c i ó e s t e S a n t o D r . d e l o s n o b l e s 
C o n d e s de A q u i n o e l a ñ o 1 2 2 4 , s i e n -
d o e d u c a d o d e s d e l o s 5 a ñ o s e n e l 
m o n a s t e r i o d e M o n t e C a s i n o , c o n t i -
n u a n d o d e s p u é s e n Ñ á p e l e s , s u e d u -
c a c i ó n l i t e r a r i a | F r a y P e d r o , s a c r i s t á n d e l temnTn 
I n g r e s ó e n l a o r d e n de S a n t o D o - | a l a s 11 y 3 0 se i n i c i ó e l ( W n 
m i n g o . t e n i e n d o q u e l u c h a r c o n d e l h e r : i X 0 á 0 c o n j u n t o de f ieles n 
g r a n d e s o b s t á c u l o s d e s u p r o p i a f a - a s i g t i e r o r ! a i a f i e s t a , d e s p u é s de v. 
m i l i a h a s t a v e r s e e n c e r r a d o e n u n b e r g e d a ( k . „ b e s a r l a r e l i J»; 
c a s t i l l o d o n d e a l c a n z ó g r a n d i o s a v i c - S a i l t 0 ( p , ^ e l R ( i 0 . P r o v i n c i a l . ( ¡ J f 
s u s t i t u c i ó n y P á r r o c o a l a vez, p 
c i t a n d o s o b r e m a n e r a l a S u m a T 
l ó g i c a y l a S u m a c o n t r a Gentilea*0* 
T e r m i n a p i d i e n d o a l S a n t o un 
b e n d i c i ó n p a r a t o d o s e n general03 
p a r a l a A c a d e m i a C a t ó l i c a de Cié 1 
cia." S o c i a l e s e n p a t r i c u l a r . n' 
L a s p a l a b r a s d e l i l u s t r e y 
to s a c e r d o t e f u e r o n e s c u c h a d a s ^ 
e l n u m e r o s o c o n c u r s o de f ieles c 
g r a n r e c o g i m i e n t o , ' 0n 
E l a d o r n o d e l t e m p l o e r a h e n » 
s o y a r t í s t i c o . 0' 
L a i m a g e n dt, S a n t o T o m á s refni 
g í a entras m i l l a r e s de f l o r e s y 1 ^ 
D é b e s e e s to t r a b a j o a e l h e r m a ^ 
H I R I O A S U C O M P A Ñ E R O D E 
T R A B A J O 
H E M O F O R I N A 
A n e m i a , T o » , C a t a r r o s , B r o n q u i t i s 
V TODAS LAS AFECCIONE: DE IK VIAS RESPIRATORIAS 
I B i 
R e g i s t r o s d e M a r c a s y P a t e n -
tes e ñ C u b a y e l E x t r a n j e r o . 
E l d o c t o r V a l d é s l a F o n t a s i s t i ó 
e n e l H o s p i t a l M u n i c i p a l a P a b l o 
T o r r e s y D r a m a s , de l a r a r a n e g r a , 
n a t u r a l de l a H a b a n a , d e 3 8 a ñ o s , de 
e d a d y v e c i n o d e V i g í a y C a s t i l l o , e l 
c u a l p r e s e n t a b a d o s h e r i d a s i n c i s a s , 
u n a e n l a r e g i ó n c o s t a l i z q u i e r d a y 
o t r a e n l'i d o r s a l d e l p r o p i o l a d o , 
s i e n d o c a l i f i c a d o s u e s t a d o d e g r a -
v e . 
l^a p o l i c í a d e l a o c t a v a e s t a c i ó n 
c o n o c i ó de e s t e c a s o , d a n d o c u e n t a 
a l J u z g a d o de I n s t r u c c i ó n d e l a S e c -
c i ó n T o r c e r a . 
T o r r e s e s c a r g a d o r d e l M e r c a d o 
U n i c o , y t u v o u n d i s g u s t o c o n s u 
c o m p a ñ e r o de t r a b a j o F e l i c i a n o D í a z 
y B a i l a n , v e c i n o d e Z e q u e i r a 2 1 , r e -
c i b i e n d o de é s t e d o s t r e m e n d a s c u -
c h i l l a d a s e n e l p e c h o . L a r e y e r t a t u -
v o l u g a r e n e l c e n t r o d e a b a s t o c i -
t a d o . 
E l v i g i l a n t e 1 4 9 0 , M , R u i z , dfftu-
v o a l a g r e s o r , c o n d u c i e n d o a l H d s -
p j t a l M u n i c i p a l a l l e s i o n a d o . 
M i g u e l L u g o , t e n i e n t e d e l a O c t a -
v a E s t a c i ó n , l e v a n t ó a c t a d e l c a s o , 
d a n d o c u e n t a a l J u z g a d o , q u i e n o r -
d e n ó e l i n g r e s o d e l a c u s a d o B o l l a n 
e n e l v - v a c . 
N E C R O L O G I A 
D O X E L A D I O G A R C I A C I N T R A 
E s t a t a r d e , a l a s c u a t r o , s e r á n c o n 
d u c i d o s a l a ú l t i m a m o r a d a l o s r e s -
tos m o r t a l e s d e l d o c t o r E l a d i o G a r 
c í a C i n t r ? . , f a l l e c i d o a y e r a l a a v a n 
z a d a e d a d do r e t e n t a y t r e s a ñ o s . 
E r a e l f i n a d o p e r s o n a s u m a m e n t e 
c o n o c i d a y a p r e c i a d a p o r s u s m u c h a s I 
a m i s t a d e s a d q u i r i d a s d u r a n t e l a r g o s ¡ p 
t o n a . 
E s t u d i ó f i l o s o f í a y t e o l o g í a c o n 
s u g r a n M a e s t r o A l b e r t o M a g n o , 
• R e c i b i ó e l g r a d o d e D o c t o r e n l a 
U n i v e r s i d a d d e P a r í s , c o n t i n u a n d o 
s u c a r r e r a b r i l l a n t e e s t e s o l d e l a 
c r i s t i a n d a i en i o s a f a m a d o s c e n t r o s 
d e e n s e ñ a n z a de R o m a , B o l o n i a y 
Ñ á p e l e s , d e j a n d o a t ó n i t o a l m u n d o 
c i e n t í f i c o e s t a m a r a v i l l a d e l s a b e r , 
A s u p o r t e n t o s a s a b i d u r í a , u n í a s e 
s u g r a n h u m i l d a d . 
L a s o b r a s de S a n t o T o m á s s o n 
n u m e r o s a s y s a p i e n t í s i m a s . 
E l s i g l o 13 f u é s i n d u d a u n s i g l o 
d e g r a n d e z a m o r a l ; p e r o c o n t o d o 
e n m e d i o d e e s t e a m b i e n t e e x i s t í a u n 
g r a v e p e l i g r o E l R a c i o n a l i s m o q u e 
b a j o d i f e r e n t e s f o r m a s p r o c u r a b a i n -
v a d i r l o y p r e c i p i t a r a l a s o c i e d a d p o r 
l o s 
l a a n a r q u í a . 
E n e s to e s t a d o s e i m p u s o a l o s 
e n t e n d i m i e n t o s y p u d o c o n t e n e r e l 
t o r r e n t e d e v a s t a d o r d e l r a c i o n a l i s m o 
S a n t o T o m á s . 
L a f a m o s a S u m a T e o l ó g i c a d e s u s 
ú l t i m o s t i e m p o s f u é f a r c l u m i n o s o 
p a r a l o s m á s a f a m a d o s t e ó l o g o s y 
s a b i o s . 
C ú m p l e s e e s t e a ñ o e l s e x t o c e n t e -
t i í r o n a l a f i e s t a l a s s igu ien |M 
m t . i c i o n e s . 
la 
   
I V í c t o r F e r n á n d e z d e l a R i v a 
| A s i s t í 
! r e p r e s e 
1 I l u s t r í s i m o s c a n ó n i g o s que ayuda 
r o n a l a m i s a d e P o n t i f i c a l , loa ca] 
n ó n i g o s C a b a ñ a s y A l f o n s o Bláz! 
q u e z . S e m i n a r i o c o n c i l l a r c o n su ins 
p e c t o r , P . ?P. C o r r a l e s , G a r c í a Rivie! 
r a , I s a c , J o s é V a r e a y A r r l l u c e a 
i H e r m a n o s P r o f e s o r e s de l a Escue la 
{ P a r r o q t U a l , H n o . J o s é N e t e l m o , Dl-
1 r e c t o r d e Lfi . S u l l e , d e l V e d a d o , P . p" 
I E u s t a q u i o F e r n á n d e z , D r . Clai id 
G a r c í a H e r r e r o , R e c t o r de B e l é n . 
A n a s t a s i o F e r n á n d e z , J u a n Ma-
n u e l d e l S a n t í s i m o , E u s t a s i o Urra' 
M a n u e l A r g ü e i i e s , p á r o c o de Campó 
F l o r i d o , c o l e g i o s d e l a s Domlnicaj 
s ' ( i l m i n ^ " d e T e r r o r y i F r a n c e s a s , y ' E s c u e l a s Parroqu ia l e s , 
r e p r e s e n l a c T o n c s d e t o d a s l a s Asocia-
c i o n e s q u e r a d i c a n e n l a Parroquia 
y m i e m b r o s de l a A c a d e m i a con su 
R e c t o r .íl D t A r a m b u r o Machado. 
A l a s 1 2 . e l P r o v i n c i a l P , Víctor 
F e r n á n d o z y e l P r i o r P . Mariano 
H e r r e r o , o b s e q u i a r o n a l o s asisten-
t e s c o n u s f r a t e r n a l a l m u e r z o . 
S E S I O N S O L E M N E 
n a r i o d e l a C a n o n i z a c i ó n d e S a n t o 
T o m á s de A q u i n o ; c o n t a l m o t i v o A l a 3 ^ ^ ,c d e l a n o c h e ' tuvo 
l o s P P D o m i n i c o s o r g a n i z a r o n l u g a r d e s t i n a d o p a r a c e l e b r a r el ac-
g r a n d e s f i e s t a s L i t e r a r i o R e l i g i o s a s , , A c a d e m m C a t ó l i c a d e C i e n c i a s So-
e n c o n c u r r o c o n l a A c a d e m i a C a t ó - 1 c í a l e s , h o n r o a s u E x c e l s o Patrón , 
l i c a d e C i e n c i a s S o c i a l e s d e l a q u e ' ^ A n g é l i c o S a n t o T o m á s de Aquino. 
e s e l p r e c l a r o S a n t o s u E x c e l s o fPa ' 
t r ó n . 
S O L E M N E T R I D U O 
E n 
r i g e n 
E n e l l o c a l s o c i a l 1 9 e I . , a pesar 
de l a t o r r e n c i a l l l u v i a q u e c a y ó so-
b r e l a c i u d a d s e c o n g r e g a r o n los 
a c a d é m i c o s e n e l s a l ó n d e l conven-
to d e S a n J u a n d e L e t r á n . 
P o c o d e s p u é s d e l a s 9, hizo su 
e n t r a d a l a c o m i t i v a e n Ta Capilla, 
p r e s i d i d a p o r e l l i m o . S r . Obispo, 
v e s t í a n e l t r a j e p r o p i o d e l acto. 
A l p e n e t r a r l o s m i e m b r o s en el 
l u g a r d e s t i n a d o p a r a c e l e b r a el ac-
to , l a B a n d a de* E s t a d o M a y o r de 
l a M a r i n a N a c i o n a l , d i r i g i d a por el 
t e n i e n t e s e ñ o r J u a n I g l e s i a s , ejecu-
l a i g l e s i a p a r r o q u i a l q u e d i -
l o s D o m i n i c o s , e n e l V e d a d o , 
d i ó p r i n c i p i o u n s o l e m n í s i m o t r i d u o , 
c o n a r r e g l o a l s i g u i e n t e p r o g r a m a : 
D í a 4 d e M a r z o 
A l a s 8 ^ a . m . : M i s a S o l e m n e , 
A l a s 5 p , m , : E x p o s i c i ó n d e l S a n -
t í s i m o , E s t a c i ó n , R o s a r i o , L e t a n í a 
c a n t a d a . E j e r c i c i o d e l T r i d u o y S e r -
m ó n p o r e l l i t m o , S r , A l f o n s o B l á z - 1 1 5 p r e c i o s a m a r c h a , 
q u e z . C a n ó n i g o L e c t o r a l y R e c t o r d e l ' 
S e m i n a r l o de e s t a c i u d a d ; R e s e r v a , 
B e n d i c i ó n c H i m n o a l S a n t o D o c t o r . 
E s t e d í a o f i c i a r o n e n e l a l t a r l o s 
R d o s . P . P . J e R U i t a s . 
L o s c u l t o s d u r a n t e l o s o t r o s d í a s 
d e l T r i d u o f u e r o n l o s m i s m o s . 
E l d í a 5 p r e d i c ó e l l i m o . S r . A l -
b e r t o M é n d e z . S e c r e t a r i o de C á m a r a 
y G o b i e r n o d e l O b i s p a d o ; s i r v i e r o n 
e l a l t a r l o s R d o s . P , C a r m e l i t a s , 
E l d í a fi e l s e r m ó n e s t u v o a c a r -
go d e l l i m o , D r , M a n u e l A r t e a g a , 
P r o v i s o r d e l O b i s p a d o y M i e m b r o 
de l a A c a d e m i a d e C i e n c i a s S o c i a -
l e s , 
S i r v i e r e n e n e l a l t a r l o s R d o s , í^. 
F r a n c i s c a n o , * d a G u a n a b a c o a . 
a ñ o s e n ü u g a b i n e t e d e n t a l , y p o r lo 
a f a b l e d a s u t r a t o | d i e r o n p r i n c i p j o l a s C o m p l e t a s S o -
A s u s s o b r i n o s J u l i o A , M a n u e l y 1 l e m n e s d e l O U c i o d e l D r , A n g é l i c o , 
R a m ó n G - i r o í a L o y o l a y d e m á s d e u - c a n t a ( i a 3 p o r l o s s e ñ o r e s A c a d é m i c o s 
d o s d á m o s i c s n u e s t r o p é s a m e , j qUQ i n t e g r a n l a A c a d e m i a C a t ó l i c a ! 
E l c o r t p j o p a r t i r á d e l a c a s a m o r - ; d e c i e n c i a s S o c i a l e s , a c t o é s t e q u e i 
t u o r i a . A m i s t a d 3 5. a l a h o r a a n t e s { u g p r e 3 3 n o i a d o p o r u n h e r m o s o c o n -
c i t a d a , c u r s o de H e l e s . 
o c u p a r o n u p r e s i d e n c i a e í limo, 
S r . O b i s p o D i o c e s a n o , e l R e c t o r de 
l a A c a d e m i a D r , A r a m b u r o Machadu 
y e l S u p e r i o r d e l o s D o m i n i c o s , F r a y 
M a r i a n o H e r r e r o , l a S e s i ó n tuvo lu-
g a r c o n a r r e g l e a l s i g u i e n t e pro-
g r a m a : 
1, — P r e c e s i n i c i a l e s . 
2 , — 5 1 y o f u e r a K e y , ( o v e r t u r a i . 
A d a m . 
3 . — P a l a b r a s d e a p e r t u r a , por pl 
R e c t o r d e í a A c a d e m i a , l i m o , S r . Dr. 
M a r i a n o A r a m b u r o y M a c h a d o . 
4, — A m i n a , S e r e n a f i a é g y p U e n n e . 
L i n k e , 
5 . — S a n t o T o m á s d e A q u i n o y la 
E s t e d i a d e s p u é s de l a R e s e r v a , e s c u e ^ j u r í d i c a c a t ó l i c a , p o r el Aca-
d é m i c o D r . M a n u e l D o r t a y Duque. 
6. — T h 3 W e d d l n g of t h e Rose. 
J e s s e l , 
L A D I A B E T E S 
S e c u r a r a d i c a l m e n t e cop l a s A g u a s d e l a V e n t a d e l H o y o , 
ú n i c a s a n t i d i a b é t l c a s e n e) m u n d p . M á s d e d o s c i e n t o s c u r a d o s 
e n C u b a , l o c u a l se p r u e b a c o n c e r t i f i c a c i o n e B de l o s p r i n c i -
p a l e s L a b o r a t o r i o s . 
E L A G U I L A D E O R O 
M o n t e y A n g e l e s . T e l é f o n o : A - 1 9 1 8 . 




Q U I T A los C A L L O S y O J O S de G A L L O 
B U F E T E D E C U E L U A R 
A B O G A D O S 
M i g u e l G o n z á l e z L l ó r e n t e , J u a n D , B y r n e , 
M a r i a n o C a r a c u e l y D o n a i r e . M a r i a n o A v e r h o f f , 
B i e n v e n i d o P é r e z S o s a . . T á i g u e l A . M a c a u . 
J u a n F , A e d o y d e l R í o , L a u r e a n o F u e n t e s D u a n y . 
N O T A M O S 
D r . C e l s o C u é l l a r d e l R í o . D r . M a r i a n o C a r a c u e l y D o -
n a i r e . 
P R O C U R A D O R 
T u l l á n P e r d o m o y R o d r í g u e z . 
C o n s u l t a s de 2 a 5 
P a s e o do M a r t í ( P r a d o ) 3 1 , a l t o s T e l é f o n o s : M - 5 8 3 S M - G 0 3 1 
H e r e n c i a : T i b u r c i o H e r n á n d e z 
P i l o t o . N o h a b i e n d o r e c i b i d o l a 
p a r t i c i p a c i ó n c o r r e s p o n d i e n t e , s e 
i n t e r e s a p o r v a r i o s h e r e d e r o s , i n -
f o r m e s s o b r e l o s b i e n e s d e l a m i s -
m a y c u a n t o s p u e d a n i l u s t r a r , p a -
r a c o n o c e r d e s u e s t a d o . S e g r a -
t i f i c a r á . D i r í j a s e a M a s v i d a l , A n i -
m a s 2 0 , b a j o s . 
L A F I E S T A P R I N C I P A L 
E l d í a V, f i e s t a d e S a n t o T o m á s 
d e A q u i n o , se c e l e b r ó l a f i e s t a p r i n -
c i p a l 
A l a s 8 y 3 0 l l e g ó a l h e r m o s o t e m -
p l o d e l V o r l a d o , e l l i m o . S r . O b i s p o 
D i o c e s a n o , f u é r e c i b i d o a l a p u e r t a 
d e l t e m p l o p o r l a c o m u n i d a d d e fP. 
P . D o m i n i c o s . C a b i l d o C a t e d r a l , 
m i e m b r o » de l a A c a d e m i a y a l u m -
n o s d e l S e m i n a r i o , a l p e n e t r a r e n el 
I t e m p l o , e ¡ c o r o e j e c u t ó u n a m a r c h a . 
A c t o c o n t i n u o d i ó p r i n c i p i o L a 
T e r c i a C a n t a d a y t e r m i n a d a é s t a , s e 
¡ v e r i f i c ó l a p r o c e s i ó n p o r e l i n t e r i o r 
d e l t e m p l o e r e l s i g u i e n t e o r d e n : 
C r u z , c i r u i l e s , a l u m n o s d e l S e m i n a -
r l o , A c a d e m i a , c l e r o r e g u l a r y s e c u -
l a r C a b i l d o C a t e d r a l , i m a g e n d e 
S a n t o T o m á s e n h o m b r o s d e a l u m -
n o s d e l S e m i n a r i o , l i m o . S r . O b i s p o , 
r e v e s t i d o d e P o n t i f i c a l y m i e m b r o s 
d e l a s a s o c i a c i o n e s quff r a d i c a n e n 
l a p a r r o q u i a . 
R e c o r r i ó l a p r o c e s i ó n e l t e m p l o y 
u n a v e z q u e r e g r e s ó a l a l t a r m a y o r , 
d i ó p r i n c i p i o l a g r a n m i s a de P o n -
t i f i c a l . 
8971 l d - 9 . 
E n e s t e h e r m o s o c e r e m o n i a l l u e . G u a n c h e 
7 . — L a s i d e a s j u r í d i c a s de Santo 
T o m á s de A q u i n o y s u i n f l u j o ' • n \a 
c i e n c i a d e l d e r e c h o , p o r e l A c a d é m i ' 
co D r . J d s ó G u e r r a L ó p e z . 
S.—Home? S w e e t H o m e ? W . Nehl. 
9 . — P a r a d e of t h e W o o d e n Sol-
d i e r s , J e á s e l , 
1 0 . — L a g l o r i a d e S a n t o T o m á s de 
A q u i n o , p o r e l C o n s i l i a r i o de l a Aca-
d e m i a R d o iP. F r . M a r i a n o Herre-
r o y M u i ? o z 
1 1 . — P r e c e s f i n a l e s . 
L a B a n d a t u v o a s u c a r g o toda 
l a s p i e z a j m u s i c a l e s , e j e c u t a n d o una 
p r e c i o s a l a b o r . 
T o d o s l o s d i s e r t a n t e s f u e r o n aplau-
d i d o s y f e l i c i t a d o s a l f i n a l i z a r sus 
d i s c u r s o s . 
A c a d é m i c o s c o n c u r r e n t e s a l a Te* 
l a d a : . . n 
R e c t o r T l t m o . S r , D r . Mariano 
A r a m b u r o y M a c h a d o , _ 
C o n s i l i a r i o 2 ü o , F r a y M a r i a n o He-
r r e r o y M u ñ o ? ( O , P . ) 
D r . M a n u e l D o t r a y D u q u e . 
L d o . J o s é L ó p e z P é r e z . 
D r , D o m i n g o V i l l a m i l P é r e z , 
D r . C a r l o s S a l a d r i g a s y Z a y a s , 
D r . Joié G u e r r a L ó p e z . „ -
M . I . S r . D r . F e l i p e C a b a l l e r o 7 
H e r n á n ' ' " ? . _ f 
M , I . S r . D r . A l b e r t o M é n d e z 7 
N ú ñ e z . 
S r . J u ! ? n I s e r n P é r e z . J „ * 
D r J u a n A n t o n i o M e n d o z a 
r f o T a l t . T n d : 2 V F . 
r 
l i l i l í 
Twintex Shur-on 
SO. T X - 1 3 4 e K . 3 m m C Y L . B K I S C t X : -
X S I t A X O T t U F I i B 
L a a r m a d u r a m a s c ó m o d a , l a m a s e l egante y l a m á s f u e r t e , c o n cr i s -
t a l e s p r o p i a m e n t e a d a p t a d o s a l a s n e c e s i d a d e s de sus o j o s . 
" E L A L M E N D A R E S 
LA CASA DE COmANZA 
P i M a r g a l l 5 4 ( a n t e s O b i s p o ) . P t * . Z a y a c 3 9 ( a n t e s O ' R e i H y . ) 
D o c t o r R O S 
E N F E R M E D A D E S D E L P E C H O 
E s p e c i a l i s t a del D i s p e n s a r i o T a m a y o 
y H o s p i t a l de D e m e n t e s ( M a z o r r a ) . 
C o n s u l t a s de 2 a 4 T e l é f o n o s : 
P e r s e v e r a n c i a . 6. M-7136 y F-2159 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R I C A R D O M O R E 
( i n g e n i e r o I n d u s t r i a l ) 
E x - J e f e de los N e g o c i a d o s d e M a r c a s 
V P a t e n t e s 
A P A R T A D O D E C O B R E O S , 796 
B a r a t i l l o , 7 , a l t o s . T e l é f o n o A - 6 4 3 9 . 
D r G a h i e z G u i l l e m 
r M P O T E N C I A , P E R D I D A S 
B E M I N A 1 . E S , E S T E B X X . X -
D A D . V E N E R E O , S I F E L I S , 
Y H K B N Z A S O Q U E B R A -
D U R A S . C O N S l I i T A h : D E 
M O N S E R R A T E , 4 1 . 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S . 
1 D E 3 Y M E D I A A 4 . 
d e m u e s t r o l a g r a n d e z a d e l c u l t o c a , 
t ó l i c o , o f i c i ó S u l i m a . M o n s . P e d r o 
G o n z á l e z E s t r a d a , l e a y u d a r o n c o -
m o D i á c o n o y S u b d i á c o n o y P r e s b í -
t e r o s a s i s t e n t e s l o s M u y I l u s t r e s c a -
n ó n i g o s A l b e r t o M é n d e z C a b a l l e r o , 
A r t e a g a y A b i n y S a i n z de l a M o r a , 
l o s o t r o s c a r g o s c o m o m i t r a , b á c u l o , 
e t c , e s t u v ) a c a r g o de loa a l u m n o s i 
d e l S e m i n a r i o , \ I 
D i r i g i ó t o d o e l c e r e m o n i a l e l P , 
M a n u e l R o d r í g u e z , S e c r e t a r i o P a r t i -
c v l á r d e l S r , O b i s p o , 
L a o r q u e s t a y v o c e s b a j o l a di-1 
r e c c i ó n d e l a f a m a d o m ú s i c o y e s c r i - 1 
t o r R d o . P , E u g e n i o P é r e z O , P . , in-1 
t e r p r e t ó l a g r a n m i s a d e l M a e s t r o a j 0 g p ] 
C a p p o c l , a l o f e r t o r i o O h J e s ú s , d e l > F e r n á u d 
M a e s t r o O l m e d a , y a l f i n a l , e l h e r -
m o s o h i m n o d e S a n t o T o m á s de 
A q u i n o , 
L a l a b e r m u s i c a l f u é u n a d e l a s 
p a r t e s q u e m á s f e l i c i t a c i o n e s r e c i -
b i ó p o r s u d e l i c a d a i n t e r p r e t a r i ó n . 
E l s e r m ó n a c a r g o d e l l i m o . D r . 
M a n u e l G a r c í a B e r n a l D o c t o r a l de 
l a C a t e d r i u d e S a n t i a g o d e C u b a , y 
A c a d é m i c o d e n ú m e r o . 
S u e l o c u e n t e p a l a b r a p u s o d e m a -
n i f i e s t o e n b r e v e s p á r r a f o s l a v i d a 
d e l d o c t o r A n g é l i c o . 
E m p i e z a d e m o s t r a n d o q u e e l s i g l o 
t r e c e f u é e l s i g l o de los g r a n d e s S a n -
tos , P o n t í f i c e s , y S a b i o s e n g e n e r a l , 
p e r o q u e • j n t r n t o d o s a p a r e c e e l S o l 
r e f u l g e n t e de i a C i e n c i a y l a S a n t i -
d a d , c q u e i B u e y M u d o q u e c o n s u 
m u g i d o a s c m ? ; r ó a l m u n d o . 
E n s u g r a n d i l o c u e n t e d i s c u r s o h a -
b l a , d e s p u é s de n a r r a r l a v i d a d e l 
S a n t o , d e s u s i n c o m p a r a b l e s o b r a s . 
D r . J u i i n M o r a l e s C o e l l o . „ 
C o n s u m i e r o n t u r n o s : 
A r a m b u r o . 
D o r t a . 
G u e r r a . 
H e r r e r o , # 
A s i s t i e r o n t a m b i é n l o s c a r m e l i t a * 
P . P . José V i c e n t e J u l i o de l 
J e s ú s , M a n u e l d e l S a n t í s i m o y 0 
t a s a r . . To-
L a s f i e s t a s en h o n o r de b a n t ° . 
m á s r e s u l t a r o n e s t e a ñ o g ^ J f ! , 
a l c e l e b r a " e l s e x t o c e n t e n a i t o a 
c a n o n i z a - ó n , p o r lo c u a l f 6 1 1 0 . ^ ^ 
a l o s P . 1- D o m i n i c o s , e n r 
P r o v i n c i a l y P r i o r ^ Kw 
y M a r i a n o H e r r e r o . 
I j o r c n z o B L A N C O . 
l a s M u e l a s d e L e c h e ; 
S e p i c a n y d u e l e n a l o s n i n o s ^ 
r A m e d i a n o c h e , p o r l a s maflana*. 
d e s p u é s de m e r e n d a r , los r i x 6 ° s * < 
m u e l a s p icadas se q u e j a n de doloref.^ 
R E L A M P A G O . 
| N O Q U E M A L A B O C A . ^ 
C u r a e l do lor de m u e l a s m á s agudo^ 
m á s v i o l e n t o y e v i t a que u n a m u e l 
p i c a d a , mort i f ique a los n i f l o s v , 
v S e v e n d e e n t o d a s j a s b o t i c a » 
a n o x c n D I A R I O D E L A M A R I N A ' M a r z o 9 d e 1 9 Z - P A G I N A T R E S 
D E L A M B I E N T E ñ G T U f l L 
( P o r J O R ( ; E K O A ) . 
vi P R O B L E M A P R E S I D E N C I A L Y N U E S T R O S C O M P R O M I S O S I N T E R -
v a C I O N A X E S . — P E Ñ I T I C A D E P A R T I D O ; P O L I T I C A D E P E R S O N A S 
v " S O B E R A N I A C U B A N A . — P A L A B R A S D E E N R I Q U E J O S E V A -
l o N A — E L C O D I G O E L E C T O R A L . Y N U E S T R A C O N D I C I O N D E I S L A . 
L A S B A . S E S D E U N A P O S I B L E R E G E N E R A C I O N S O C I A L . — C U B A 
" A N T E - B E L L U M " Y C U B A " P O S T - B E L L U M " . 
ft 
B o m b o n e s F r e s c o s 
( F R A G M E N T O H E . U N A C A R T A ) 
. . . L u i s e s t a b a , a n h e l a n t e , e s p e r a n d o e l m o -
m e n t o d e l a a p e r t u r a . A n g e l i t a s e g u í a h a b l a n d o g i ge c o n v o c a r a a p l e b i s c i t o a t o - | E n m i l n o v e c i e n t o s v e i n t i c u a t r o , 
¿ 3 l a n a c i ó n , p e r m i t i e n d o q n e v o t a r ^ c o m o e n m ü n o v e c i e n t o s d o s , l o s s i n . c o n C I a r a > e i n c o n s c i e n t e m í n t e , a c a r i c i a b a e l e s t u 
todo^ l o s h a b i t a n t e s d e l p a í s n o c a b e t o m a s d e l m ^ q u e n o s c o r r o e s o n L { b h ¿ j p ^ d • 
, . a u e l a s p r ó x i m a s e l e c c i o n e s m i s m o s , p r o d u c t o d e u n e s p í r i t u d e , ^ . , i i a c n c . u i u u , ov-
^ d e n c i a l e s r e s p o n d e r í a n a l a n h e - f a c c i ó n q u e c o m e n z a m o s a d e m o s t r a r ^ 1 0 ' / . l o a b n o - L u e g o , t o d o s f u i m o s t o m a n d o u n o 
^ c o m ú n , l a t e n t e e n t o d a s l a s v o l u n - j " a p e n a s c e s ó d e . u n i r n o s l a a s p i r a - j L a Ú l t i m a , c o m o e s n a t u r a l , f u é e l l a . T ú s a b e s l o 
t ^ j e s d e ' q u e e l c a n d i d a t o a l a P r e - c i ó n a l a i n d e p e d e n c i a " . b u r l o n a q u e e s . P u e s b i e n : f i g ú r a t e ! . . . T o m a r 
g i d e n t i a d e l a r i o p ú b l i c a ^ y e l q u e | N o r e c o r d a m o s s i f u é d o n E n r i q u e e l 
u U 
b o m b ó n , l l e v a r l o a l a b o c a y a r r o j a r l o 
^ c a b o U d e s e m p e ñ a r a n o t u v i e r a J o s é V a r o n a , q u i e n , e n u n a s e r i e d e ! s í ^ p e q U e ñ o g r i t o t o ¿ 0 u n o 
c o l o r p o l í t i c o p a r t i d a r i s t a . a r t í c u l o s q u e v i e r o n l a l u z d u r a n t e 
E s t e a n h e l o s e e v i d e n c i a d e l a r e a - e l c r í t i c o p e r í o d o d e l a r e v o l u c i ó n d e 
U d a d m i s m a d o l o s s u c e s o s p o l í t i c o s m i l n o v e c i e n t o s s e i s , s e ñ a l ó e l f e n ó -
e m p i e z a n a d e r i v a r s e d e l a s e l e c - m e n o , e n t o n c e s v i s i b l e c o n t o d a v i -
tíones p r m a r l a s e f e c t u a d a s d e n t r o ¡ r u l e n c i a . R e f i r i é n d o s e a n u e s t r a t e n -
de l o s p r o p i o s P a r t i d o s . j d e n c i a a l f r a c c i o n a m i e n t o p o l í t i c o h a -
j n e f e c t o d e u n e x t r e m o a o t r o ! c k m o s v e i » ¿ s s d e e n t o n c e s q u e c u a n -
de l a i s l a , e l d e s e o g e n e r a l n o es o t r o j t o s e h a b e b o e n C u b a h a c o n s p i r a -
p r i n c i p a l m e n t e e n e l c o r a z ó n d e d o a e n c e n d e r l o , a u m e n t a r l o y e n c o -
l a g r a n m a s a e l e c t o r a l , , q u © e l d e n a r l o " . , Y a g r e g a b a . . 
r o m p e r d e f i n i t i v a n i c n ^ e c o n l o s p r e - " S e h a n h e c h o e l e c c i o n e s n o p o r é l 
jui( i"s d e b a n d e r í a y d e l p e r s o n a l l s - p u e b l o y p a r a e l p u e b l o , s i n o p o r l o s 
nio i > o i í t i < o , a n t e p o n i e n d o l o s i n t e r e - j p a r t i d o s y p a r a l o s p a r t i d o s ; s e l e -
pos nac i o n a l e s a l o s e s p ú r e o s d e u n j g i r l a p a r a l o s p a r t i d o s ; s e a d m i n i s t r a 
a i s t e m a d e n t r o d e l c u a l , d e s d e m i l 
n o v e c i e n t o s d o s h a s t a h o y , e l ú n i c o 
n i ó v i l h a s i d o a f i a n z a r e l b a s t a r d o 
p r e d o m i n i o d e l o s c a c i q u e s p o l í t i c o s 
• « o b r e l o s - i n t e r e s e s g e n e r a l e s d e l a 
n a » ' i ó n . 
l e j o s d e 
. N i u n o 
L a s i t u a c i ó n d e C u b a h o y n o e s l a 
m i s m a ¡ i n t e r i o r a l a g r a n g u e r r a d e l 
a ñ o í a t o r c e . H a s t a e n t o n c e s , c a b r í a 
s u p o n e r q u e , e n c i e r t o m o d o , p o r 
n u e s t r a c o n d i c i ó n d e i s l a r e c l e n t e -
m e n t e c o n s t i t u i d a e n n a c i ó n v í a m o s 
a i s l a d o s d e l o s g r a n d e s p r o b l e m a s s o -
H a l o s y p o l í t i c o s q u e a g i t a n l a h u -
m a n i d a d . , D e s p u é s d e V e r s a l l e s y 
a d h e r i d o s a l a L i g a d e l a s J í á c i o n e s , 
n u e s t r o p u e b l o a l r e a d q u l r i r d e r e c h o s ' h a b e r d e g e n e r a d o d e l a " p o l í t i c a " d e 
p o l í t i c o s q u e n u e s t r o a p a r e n t e a i s l a - j p a r t i d o s , a l a p o l í t i c a d e p e r s o n a l i s -
inu 'n to i n t e r n a c i o n a l p a r e c í a h a b e r nao; [ p o l í t i c a q u e l l e v ó a g o b e r n a r l a 
m e r m a d o , c o n t r a j o o b l i g a c i o n e s , d e ' n a c i ó n e n d i s t i n t o s p e r í o d o s p r e s i -
j u s t i c i a p a r a l o s p a r t i d o s ; y se g o -
b i e r n a p o r l o s p a r t i d o s y p a r a l o s 
p a r t i d o s . M a y o r í a s l i b e r a l e s y m a y o -
r í a s m o d e r a d a s ( o c o n s e r v a d o r a s ) , 
g o b i e r n o s l i b e r a l e s y g o b i e r n o s m o -
d e n a d o s ( o c o n s e r v a d o r e s ) , t o d o s h a n 
p r o c e d i d o b a j o l a o b s e s i ó n d e q u e 
e l l o s s ó l o y s ó l o e l l o s e r a n l a r e p ú b l i -
c a . E l r e s u l t a d o h a s i d o l a i n s e n s a t a 
g u e r r a d e p a r t i d o s , e n q u e e l p u e b l o , 
c o n s u s i n t e r e s e s t o d o s p e q u e ñ o s y 
g r a n d e s , e s y s e r á c a d a d í a m á s l a 
v í c t i m a " . 
C o n p o s t e r i o r i d a d a e s a f e c h a , 
n u e s t r a m a n e r a d e e n t e n d e r l a p o l i -
t i c a , l e j o s ds m e j o r a r s e h a a g r a v a -
d o e n l o p r o f u n d o , h a s t a e l p u n t o d e 
c e m p l l c a d a y m u y d i s t i n t a í n d o l e y 
y a n o s e r í a p o s i b l e , c o m o a c o n t e c í a 
e n t o n c e s , v i v i r e x c l u s i v a m e n t e d e -
d i c a d o s a l d e s a r r o l l o d e n u e s t r o s 
p e q u e ñ o s i n t e r e s e s l o c a l e s . 
L a r a z / i n e s o b v i a . 
S i c o m o n a c i ó n i n d e p e n d i e n t e y 
a p a r t a d a d e l c u r s o d o l a s c o m p l i c a -
do:; p r o b l e m a s p l a n t e a d o s p o r l a g u e -
d e n c i a l e s a l g e n e r a l J o s é M i g u e l G Ó 
m e z , a l g e n e r a l M a r i o O . M e n o c a l y 
é s t o d e h o y , p r o d u c t o d e e s e g é n e r o 
d e p o l í t i c a . 
E s t e a v e r i a d o s i s t e m a , d e l q u e 
c o n t a d a s p e r s o n a s f o r m a n e j e , h a 
p r o v o c a d o e n n u e s t r o p a í s e l p e o r d e 
l o s m a l e s q u e p o d í a o c u r r i r y q u e n o 
d e l o s p r e s e n t e s d e j ó d o i d a r s e c u e n t a d e l o o c u -
r r i d o . E l b o m b ó n e s t a b a v i e j o , p o d r i d o , i n f a m e . . . 
Y e l p o b r e L u i s p a s ó e l r a t o m á s a m a r g o d e s u 
v i d a . . . " 
I 
A m i g o í n u e s t r o : 
E l p á r r a f o q u e a n t e c e d e e s a u t é n t i c o . S i u s t e d 
t i e n e u n a a m i g a — L u i s a , A n g e l i t a , M a r í a o C l a r a , e l 
n o m b r e p o c o i m p o r t a — y d e s e a h a c e r l e u n r e g a l o 
a s u g u s t o , r e g á l e l e b o m b o n e s . E s l o i n d i c a d o . 
P e r o t e n g a c u i d a d o , m u c h o c u i d a d o . C o m p r e b o m -
b o n e s d e l p a í s : s o n l o s ú n i c o s f r e s c o s . A h o r a 
b i e n ; e n t r e l o s b o m b o n e s d e l p a í s , l o s d e " L a G l o -
r i a " s o n l o s m á s a g r a d a b l e s a l p a l a d a r , l o s m á s 
e c o n ó m i c o s y l o s c a r g o s e s p e c i a l e s . 
A c e p t a m o s e n c a r g ó s e e s p e c i a l e s . 
m , t e n í a m o s c o n n o s o t r o s m i s m o s e s o t r o q u e e l d e l p r e s e n t e e s t a d o d e 
; r o n e l m u n d o c i v i l i z a d o s a g r a d o s j f r a c c i o n a m i e n t o i n d i v i d u a l , d e n t r o 
< o r i p r o n i i s o s d e d i v e r s o o r d e n , l i m i - j d e l c u a l n o e s p o s i b l e q u e e x i s t a n 
tados d e n t r o d e l d e r e c h o d e g e n t e s ' m é t o d o s n i d o c t r i n a s n i q u e s e r e a -
• loe p r e c e p t o s o r d i n a r i o s d e l a E u - : l i c e n y c u m p l a n l a s p r o j p i a s o b l i g a -
m i e n d u P l n t t , c o m o n a c i ó n p a r t l c l - c l o n e s i n t e r n a i o n a l e s q u e h e m o s c o n -
d c o n v e n i o s d e u n o r d e n m á s ' t r a í d o l i b r e m e n t e c o n o t r o s p u e b l o s , 
ge i tera l y l u n n a n o , e s t a m o s o b l i g a d o s c o m o s o n a q u e l l a s t a n v i t a l e s y n e -
a i n a n t e n ' . T e n n u e s t r o p a í s u n e s t a - j c e s a r l a s a n u e s t r o a r r a i g o e n e l m n a -
<!<• de p a z y d e s o s i e g o m u y d i s t i n t o j d o c i v i l i z a d o c o m a n a c i ó n s o b e r a n a 
y c o n t r a r i o a a q u e l q u e e n t e n d í a m o s q u e s e a p r o b a r o n y s a n c i o n a r o n p o r 
q ü e n o s o b l i g a b a s i m p l e m e n t e a h a - j n u e s t r o s D e l e g a d o s o f i c i a l e s e n l a 
c e r p o s i b l e e n n u e s t r o t e r r i t o r i o e l i L i g a d e l a s N a c i o n e s y e n e l C o n g r e -
i n v o l v i m i e n t o d e \a v i d a h u m a n a . ! s o P a n a m e r i c a n o d e C h i l e . 
Mu v i r t u d do e s a s a d h e s i o n e s d e i P a r e c e l ó g i c o y a c e r t a d o , s i n d l s p u -
qne t a n t o n o s h e m o s h o n r a d o y s o b r e j t a d e n i n g ú n g é n e r o , e l a n h e l o p o -
las c u a l e e s e h a p r e t e n d i d o ñ o r a l - | p u l a r d e q u e l o s l l a m a d o s P a r t i d o s 
g u n o s i l u s o s l e v a n t a r u n a b a r r e r a ¡ L i b e r a l y C o n s e r v a d o r , p o r s e r l o s 
d e n t r o <lel p r o p i o p e r í m e t r o d e l gol-1 n a c i o n a l e s , l l e g u e n a u n a c u e r d o c o -
fo m e j i c a n o , e s t a m o s o b l i g a d o s , c a d a | m ú n e n m a t e r i a p r e s i d e n e i a l a n t e s d e l 
d í a c o n m a y o r v i g o r , a p r o p e n d e r a l i c o m i e n z o d e l p e r í o d o e l e c t o r a l , r e -
e s t a b l e c i m l e n t o e n C u b a d e I n s t i t u - p a r t i é n d o s e u n o o t r o , p r e v i a a p r o -
< iones m a t r i c e s s i n l a s q u e b o y y , ! b a c i ó n d e u n a m p l i o p r o g r a m a l e g i s -
m u c h o n á s o e n l o p o r v e n i r , n o s e r í a ¡ l a t i v o d e c a r á c t e r g e n e r a l , l a s p o s l -
pordble v i v i r d i g n a m e n t e d e n t r o d e l , c l o n e s e l e c t o r a l e s de o t r o o r d e n ; p r o -
B i ' i n ó n i c o c o n c i e r t o d e l o s p i e d l o s g r a m a c u y a b a s e p r i m e r a p o d r í a s e r 
l a r e f o r m a d e c i e r t o s p e c e p t o s c o n s -
t i t u c i o n a l e s q n e p u g n a n e n t o d o 
P u e s b i e n , h a s t a a h o r a y a p e s a r , c o n n u e s t r o p a s a d o h i s t ó r i c o y 
de q u e u n o s y o t r o s p e r s o n a j i ' . i o ? . po-1 c o n l o s p r i n c i p i o s m i s m o s q u e p r o -
h t ' c o s h a n s o . j ' l , » c a n t a r v l - j V / H a d e j v o c a r o n l a r e v o l u c i ó n d e i n d e p e n -
UiMOlota i J t ' o p p n d c n r l a e n v i r t u d d c ¡ d e n c i a . 
a q u e l l o s c o m p r o m i s o s , es l o c i e r t o E l s e g u n d o p u n t o , n e c e s a r i a m e n t e , 
•pie n i n g ú n P a r t i d o n i g r u p o p o l í t i c o l i a b r í a de s e r e n r e l a c i ó n c o n l a d e -
r e p r e s e n t a t i v o h a r e s p o n d i d o n i p r o - ¡ r o g a c i ó n d e l l l a m a d o C ó d i g o E l e c t o -
< l a m a d o l a n e c e s i d a d d e c u m p l i r e s o s r a l , h o r r i b l e t r a m a d e f r a u d e s p r e -
c o m p r o m i s o s ; y d e s p u é s d e h a b e r u n v i o s , m o d i f i c a n d o y a d a p t a n d o s u s 
' " b a ñ o o c u p a d o l a p r e s i d e n c i a d e l a p r e c e p t o s d e a c u e r d o c o n n u e s t r o 
l ' i g a de l a s N a c i o n e s , c o m o a n t e s , ' m e d i o g e o g r á f i c o y p o l í t i c o y n u e s t r a 
t o d a s n u e s t r a s a c t i v i d a d e s p o l í t i c a s c o n d i c i ó n d e i s l a , s i t u a d a a l b o r d o 
" • n t l n á a n r e s t r i n g i d a s y d e d i c a d a s a d e d o s c i v i l i z a c i o n e s y e n e l c r u c e r o 
s a t i s f a c e r e x c l u s i v a m e n t e o d i o s o s y d e l m u n d o , q n e a l d e c i r d e A n d r a d e , 
p m p e q u e ñ e c e d o r e s i n t e r e s e s p e r s o n a - " D i ó s d e s t i n a , c o m o t e a t r o n u e v o , 
l i s , a , ' • ¡ p a r a e l d r a m a d e l f u t u r o " . 
L A C O M E D I A F E M E N I N A 
P o r L E O N I C H A S O 
_ S e g u n d a e d i c i ó n a u m e n t a d a y c o r r e g i d a . 
^ r e n d e ei» l a s U b r e r í a i N d e E l A r t e , L a M o d e r n a P o e s í a , W f l s o n , M i -
• e r r a . A c a d é m i c a , A l b e l a , L a B u r g a l e s a y L a L i b r e r í a N u e r a . 
D E P A L A C I O 
H E C R E T O S 
f i r m ó n d e l a R e p ú b l i c a h a 
!«« . . v a r i 0 á d e c r e t 0 3 p o r l o s c u a -
se d i s p o n e : 
l e v n A p r ? b a r e l r e g l a m e n t o do l a 
ey p o r l a q u o Be c o n c e d i ó u n c r é -
u u o p e r a c o n s t r u c c i ó n d e l a c u e d u c -
r J ? a a t Í a g 0 d e C u b a -
D a r . h * t Í n a r l a 8 u m a de Í 3 . 6 0 5 . 6 0 
donrfn e r . m l n a d a s o b r a s e n «1 ^ c a l 
- o r e d r i a S e J n s t a l a r á l a C a j a d e l a T e 
I N F O R M E S O B R E U N C R I M E N 
E l s u b - l n s p c c t o r d e l a P o l i c í a J u -
d i c i a l s e ñ o r G ó m e z , h a r e n d i d o u n 
e x t e n s o i n f o r m e a l J u e z d e H o l g u í n , 
a c e r c a d e l c r i m e n r e c i e n t e m e n t e c o -
m e t i d o l a s p r o x i m i d a d e s d e l p o -
b l a d o de C a c o c u m . 
A j u i c i o d e l c i t a d o a g e n t e p o l i c i a -
c o , n o h u b o i n d u c t o r e s e n e l h e c h o 
q u e c o s t ó 1c- v i d a a l c o l o n o s e ñ o r 
S a n t i a g o R o d r í g u e z M o r i n i , s e g ú n 
s u p o n e e l h e r m a n o d e é s t e , d o n C é -
— A u t n T 1 6 l a R e P ú b l , c a - ' 8 a r . q u i e n s o l i c i t ó d e l S e c r e t a r l o de 
' C i e n c i a * ^ a I a A c a d e m l a de J u s t i c i a q u e p i d i e r a e l n o m b r a m i e n -
<ian s u ^ t u • QUe 8U9 m i e m b r o s p u e - i to d e J u e z E s p e c i a l e h i z o c e r c a d e l 
^ u s i n u i r p o r c o r d o n e s de c o l ó - F i s c a l d e l S u p r e m o , g e s t i o n e s p a r a f63 l a c i n t a 
t l v o . q u e u s a n c o m o d i s t i n - e x c l a r e c i m i e n t o d e l s u c e s o . 
n á n d * , u ' f 1 ; a1 d o c t o r ^ m i r o H e r -
B e í l l n C U e l a - Ml l r t8 tro d e C u b a e n 
G e n e r a , e k c a r ^ ^ S e c r e t a r i o 
t e T n i r , l a D e l e g a c i ó n P e r m a n e n -
e V a H ^ a de l a s N a c i o n e s . 
e m h í ^ ^ " a E u b a 8 t a l a s o b r a s d e 
« m b e l l e c i i n i e r . u , d e l P a r q u e de M a -
t e n g a n v e i n t e a ñ o s de s e r v i c i o s c o n 
u n h i s t o r i a l l i m p i o . 
S E P U E D E l > n > O R T . \ R C A M A R O -
N E S Y C A I . A M A R A S D E L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
E n l a G a c e t a O f i c i a l f u é p u b l i c a -
d o a y e r u n d e c r e t o p o r e l c u a l s e 
^ A S M E D A L L A S A L A P O L I C I l d i s p o n e e x c e p t u a r de l a p r o h i b i c i ó n 
a q u e s e r e f i e r e e l a r t í c u l o 4 3 d e l 
r e g l a m e n t o de p e s c a l o s c a l a m a r e s 
) a r q < T r . r ^ ; * \ ^ J " V i y c a m a r o n e s pe&cados p r o c e d e n t e s d e 
' o n o r a ioS v í J ™ ^ " . ^ ^ 8 . ^ 1 1 0 3 * * * * * U i - i d o s ; p e r m i t i é n d o s e . 
H o v 
a s i s t i r á e l J e f e d e l E s t a d o a 
, I i A G L O R I A 
E l m á s d e l i c i o s o d e l o o c h o c o l a t a s 
S O L O . f A R M A D A ¡ Y 1 C a . 
L u y a n ó . H a b a n a 
C a m a s y Gamitas 
C u a d r a d a s , c o n r e j i l l a , 
c o l o r m a r f i l y e n t o d o s l a -
m a ñ o s . 
L l e v a n l a f e l i c i d a d a l h o -
g a r y s e d e s c a n s a e n e l l o s 
c o m o e n l a g l o r i a . 
L I F E L O N G 
T . R U E S G A Y C í a . 
C o b a 1 0 3 . T e l f . M - 3 7 9 0 . 
( E n t r e L u z y A c o i t a ) 
F r e n t e a l m a r 
P O R C E L A N A S C O P E N H A G U E 
B e l l í s i m a s f i g u r a s de todos t a m a ñ o s . P a r a u n r e g a l o , n a d a m a s 
c h i c n i m e j o r . L u m i n o s a s d e c o l o r y a p r e c i o s r e d u c i d o s , u n a p o r -
c e l a n a C o p e n h a g u e , s i e m p r e se r e c i b e c o n p l a c e r . C o n o z c a n u e s t r o 
v a r i a d o s u r t i d o . ' 
V E N E C I A 
O B I S P O 9 6 
E n r i q u e F e r n á n d e z L l a m a z a r e s 
T e l f A - 3 2 0 1 
D i e z M i l 
L i b r o s G r a t i s 
TTV MMOAJiO A T O D O S A Q T E I I i O S 
I N T K B K S A D O S X V I i A A V T O -SVQKSTIOX 
P I D A XSZi S U Y O A H O R A 
A l l a v a r l a c a b e l l e r a c u í d e s e c o n q u e l a l a v a 
L a m a y o r í a do los jabones y c h a m -
p ú s preparados contienen demasiado 
á l c a l i , substancia é s t a m u y per jud ic ia l , 
puesto que deseca e l c u e r o cabel ludo y 
hace f r á g i l e l cabel lo . N o hay n a d a 
m e j o r p a r a l a l impieza d e l cabel lo que 
aceite de c o c o Muls i f ied , porque es puro 
y absolutamente inofensivo. E s m á s 
e c o n ó m i c o e incomparablemente m á s 
eficaz que cua lquier o t r a cosa. L o 
venden todas las bo l icas , d r o g u e r í a s , 
p c r f u h i e r í a s y p e l u q u e r í a s . B a s t a n unas 
cuantas onzas p a r a toda u n a f a m i l i a 
durante meses. 
S implemente m ó j e s e e l cabel lo c o n 
agua c l a r a y f f ó t e l o c o n é s t e . D o s ó 
tres cucharad i tas bastan p a r a obtener 
u n a espuma r i c a y abundante, la c u a l se 
e n j u a g a f á c i l m e n t e , dejando l a cabel lera 
en u n estado de l impieza absoluta. E l 
cabello se seca r á p i d a y uniformemente , 
h a c i é n d o s e flexible, sedoso, ondulado y t í c u l a de polvo y caspa . C u í d e s e de las 
lustroso. E l aceite de coco Muls i f ied imitaciones . E x í j a s e que sea M u l s i f i e d 
disuelve y quita has ta la ú l t i m a p a r - fabricado por W a t k i n s . 
¿ T i e n e n s t e d alg-ana a m b i c i ó n q n « no 
h » s a t i s f e c h o ? ¿ D e s e a sor n s t s d <3* I m -
p o r t a n c i a 7 obtener u n é x i t o e x t r a o r -
d i n a r i o ? 81 es a s i , eduque s u m e n t e J 
« p r e n d a a d o m i n a r l a , s u mente es u u 
d i n a m o r e g u l a d o por l a suges t iAn, y 
h a c e todo a c u e l l o que q u i e r a l a t o -
l u n t a d . 
£ a m a y o r í a de l a gente o b r a p o r s u -
g-estlones que le v i e n e n o c a s i o n a l m e n t e 
Se e n c u e n t r a n o p t i m i s t a s o Aeca idas , 
s e g ú n s e a e l caso , s i n s a b e r p o r q u é . 
H a y m u y pocos q u » conocen e l poder 
de l a s u g e s t i ó n y l a a p r o v e c h a n u s á n -
dola p a r a s u s a s u n t o s prop ios . L'sted 
y todo e l m u n d o puede Hacer lo t a m -
b i é n s i l o qu iere . C u a n d o lo h a g a , e l 
m u n d o e s t a r á , a s u s p l a n t a s . E s t é , en 
s u poder m e n t í a n t e l a a u t o - s u g e s t i ó n 
a d e c u a d a , e l d o m i n a r y g u i a r l a m e n t e 
de l o s deméLs; e l t e n e r amigos y e j e r -
c e r u n a g r a n i n f l u e n c i a sobre e l los , y 
s i e m p r e s a b e r c ó m o y por q u é e j e r c e 
d i c h a i n f l u e n c i a . 
E s t e l ibro g r a t i s : " L a F i l o s o f í a da 
l a A u t o - S n g a s t i ó n C o n s c i e n t e " le pone 
en condic iones de h a c e r l o toAo, y le 
a y u d a r á de d i f erente s m a n e r a s e n l a v i -
d a . P í d a l o h o y . E s a b s o l u t a m e n t e g r a -
t i s . No l e c u e s t a n a d a m i a n t r a s no se 
agote e s t a e d i c i ó n . H e w Y o r k S t a t e P u -
b l l s h l n g Co. , D e p t . 204. H o c h e s t e r , H . T . 
A l t . 2 d 9 
— ¿ N o m e h a r á d a ñ o e s t é f r e s -
co d e l m a r , D o n H e r m o ? 
— V a m o s , ¡ n i q u e f u e r a p a 
t a n t o ! U n a m u j e r , a tu, e d a d , no 
es c o s a de q u e se e n c i e r r e e n 
i n v e r n a d e r o , c o m o l a o r q u í d e a . 
¿ Q u é e s u n a g r i p e p a r a v e i n t e 
y d o s b e l l o s a ñ o s ? A d e m á s , c o n 
e l Q u i n a d o " S a n J u l i á n " e n t r e 
p e c h o y e s p a l d a , no h a y a i r e c i -
11o q u e se a t r e v a a e n t r a r . 
— B r o m a s a p a r t e , s u j e r e z c o n 
q u i n a e s s a b r o s í s i m o . E s t o y t e -
m i e n d o q u e m e e m b o r r a c h e u n 
d í a de e s t o s , p o r q u e c o m o r e -
c o n s t i t u y e n t e , c r e o q u e he r e -
b a j a d o l a m e d i d a . 
— N o h a y c u i d a d o . T ú b e b e 
c o n r e g u l a r i d a d , y v e r á s c ó m o 
te r e p o n e s p o r c o m p l e t o e n u n a 
s e m a n a . 
— P o r b e b e r , n o q u e d a r á , no 
se a p u r e . . . D o n H e r m o e s t a e n -
f e r m e d a d h a d e s p e r t a d o e n m í 
u n a n s i o s o a f á n de v i a j a r . C r e o 
q u e e n l a p r i m a v e r a v o y a to -
m a r e l t o l e . . . 
— M u c h a c h a ¿ y t u n o v i o ? 
— L e c o n v i d a r á u s t e d , d e m i 
p a n e , c o n s u a n i m o s o A m o n t i -
U a d o " V i ñ a P e m a r t í r " . p a r a q u e 
no d e s f a l l e z c a , y a l r e g r e s a r , v e -
r e m o s . . . 
— A y , a y , a l . . . ¿ P e r o a s í 
a n d a ese c o r a z ó n , m i a m i g a ? 
— Y g r a c i a s . . . A é l no le h a -
r á g u a r d a r c a m a l a n o t i c i a . A l -
b e r t o es u n f u r i b u n d o p e m a r t i -
n i a n o , y , s e g ú n u s t e d e s d i c e n , 
e n el p r ^ i t i n o f o n d o de u n a c o p a 
de P e m a r t l n , h a y m á s a l e g r í a j 
t a n t o p l a c e r c o m o e n e l f o n d o 
de u n a ' a r g a , s i g n i f i c a d o r a m i -
r a d a f e m e n i n a . ; N o ? 
— N o , "h i j i t a . U n a m i r a d a a s í 
es i n c o m p a r a b l e . . . 
M u j e r e s y P e m a r t í n , h a s t a e l firiee. 
7 P R O D U C T O S 
4 ílt̂  •W.y ^ 
V e r m ú P e m a r t í n ( P e r f e c t o ) ^ 
J « r « s D u l c e ( S u p r e m o ) - C o f i i " E a p e c i a l " ( t i p o p o p u l a r ) Urmz S e c o 1 V i f l e P e m a r t í n " | C o fl á " V . ' V . V . " ( c l a s e m e d i a ) 
V i n o Q u i n a d o " S a n J a l í á n " i V i a j í s i m o C o f t á " V . O . G . " ( a r i s t o c r a c i a ) 
| P E M A R T Í N | 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
C I R T T J A K O D E I . B O S F Z T A I , M i m Z C Z -
P A L T R B Y R B D B A N D R A D B 
K S P E C I A L I S T A K N V I A S U R I N A R I A S 
y en fermedades v e n é r e a s . C i s t o s c o p l a y 
c a t e t e r i s m o de los u r é t e r o s . 
I N T B C C I O N E S B B K B O S A B V A M A I I 
C O B S X T B T A S B B 10 a 12 Y D H 3 A S 
p. m . e n l a ca l l e fle C u b a 69 
D f . 
G A R G A N T A , N A R I Z T O I D O 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a 3 
PNDENSED 
P O R B U E N A Q U E S E A L A L E C H E 
q u e V d . t o m a , P r u e b e 
M A G N O L I A 
y v e r á q u e e s M e j o r . 
i D R . F E L I P E G A R C I A 
> r T R A T A M I E N T 0 i W £ D / C 0 l 
E s t e D o c t o r I n d i c a G o m o F o n i í l c a r 
L a V i s t a U n 5 0 r o r C i e n t o E n U n a 
S e m a n a , E n M u c l i o s G a s o s 
7 n a r e c e t a g r a t i s qne u s t e d m i s m o p u s » 
de p r e p a r a r y n s a r en s u e a s a . 
F U a d e l f l a , P a . — ¿ U s a u s t e d espejue-
íob o l e n t e s ? ¿ S u f r e us ted de e s f o n a -
mlento de l a v i s t a o de o t r a s debi l ida-
des v i s u a l e s ? SI es a s i , se a l e g r a r á , u s -
ted saber que, s e g ú n dice el D r . L e w l s , 
h a y u n remedio p a r a s u s ma le s . M u -
chos con bus ojos en decadencia , d icen 
que h a n recobrado l a v i s t a con e s t a ex-
t r a o r d i n a r i a r e c e t a . U n o de los h o m -
bres que l a u s ó dice lo s igu iente : " T o 
e r a c a s i c iego; a p e n a s podta leer. A h o -
r a pue<V> leer s in neces idad de espejue-
los y y a no me l l o r a n los o j o s . A n t e s 
me d o l í a n m u c h í s i m o cuando l l egaba l a 
noche, pero a h o r a e s t á n s i e m p r e b i en ; 
es ta r e c e t a f u é como u n m i l a g r o p a r a 
mi ." U n a s e ñ o r a que t a m b i é n l a u s 6 se 
e x p r e s a a s i : " L a a t m ó s f e r a p a r e c í a ne-
bulosa, con o s i n espejue los , pero des-
p u é s de h a b e r usado e s ta rece ta por 
15 d í a s , todo lo veo mucho m a s c laro . 
A h o r a puedo leer s i n espejue los a u n -
que l a s l e t r a s s e a n d i m i n u t a s . " Se cree 
que mi l e s que en -la a c t u a l i d a d u s a n es-
pejuelos o lentes pueden a h o r a d e s h a -
cerse de e l los en u n t iempo razonable y 
mi les m a s p o d r á n f o r t i f i c a r s u s ojos a l 
ex tremo de e v i t a r s e l a m o l e s t i a y g a s -
to de c o m p r a r l o s . D i f i c u l t a d e s en l a v i s 
ta de l c a r á c t e r que sean, q u e d a n a l i v i a * 
das con e l uso de e s t a rece ta . H é l a 
a q u í : V a y a a u n a buena bo t i ca y p i d a 
u n a bote l la de p a s t i l l a s de B o n - O p t e . 
P o n g a y deje d i s o l v e r u n a p a s t i l l a en 
un v a s o con u n a c u a r t a p a r t e l l e n a de 
a g u a . L á v e s e entonces los ojos con es -
te l í q u i d o de dos a cuatro veces a l d í a . 
S u s ojos se a c l a r a r a n notablemente des -
de el p r i m e r l a v a j e y l a i n f l a m a c i ó n 
no t a r d a r á en desaparecer . S i a usted, 
lector o l ec tora , le m o l e s t a n s u s ojo*, 
aunque s ó l o s e a un poquito, d é c o a 
tiempo los pasos p a r a s a l v a r l o s . M u -
c h a s personas que a h o r a son c o m p l e -
tamente c i e g a s c o n s e r v a r í a n hoy s u 
v i s t a s i l a hubiesen atendido a t iempo. 
N O T A : — O t r o prominente e s p e c i a l i s -
ta a l c u a l se le m o s t r ó el a r t í c u l o Que 
antecede, d i jo : "Bon-Opto es un reme-
dio m a r a v i l l o s o . L o s ingred ientes que 
lo c o n s t i t u y e n son bien conocidos por 
los e s p e c i a l i s t a s de los o jos y c o n s t a n -
temente por e l los recetados . L o s f a b r i -
cantes g a r a n t i z a n que f o r t i f i c a l a v i s -
ta un 50 por ciento en u n a s e m a n a , en 
muchos casos o d e v u e l v e n e l d i n e r o . 
Puede ser obtenida en todas l a s boti -
cas buenas y es u n a de l a s pocas p r e -
parac iones que, en m i o p i n i ó n , debe te-
nerse s i empre a l a mano p a r a s e r u s a -
da r e g u l a r m e n t e en c a s i todos los Ho-
g a r e s . ' 
C A Ñ I Z A R E S . 
M é d i c o del H o s p i t a l S a n f r a n c i s c o de 
P a u l a . M e d i c i n a G e n e r a l . S s p e c l a l l s t a 
en E n f e r m e d a d e s S e c r e t a s y de la P i e l . 
T e n i e n t e R e y . 80. ( a l t o s ) . C o n s u l t a s : 
lun.%8. m i é r c o l e s y v i ernes , de 3 a 6. 
T e l e f o n o M-6763 . No hace v i s i t a s a do-
m i c i l i o . 
del Cáncer , Lupus, Herpes, 
Eczemas y toúa clase de 
Ulceras y Tumores 
MONStRRATE No. tí. CONSULTAS DE í a Especia! pan los pobres dt 5 y media a 't 
L A M A Q U I N A 
P i n t u r a T R U E 
1 0 0 p o r 1 0 0 p u r a , i n m e j o r a b l e 
P i n t u r a s y B a r n i c e s d « A l t a C a l i d a d 
. T R U E - T A G G P A I N T C 0 M P A N Y 
M E M P H I S , T E N N . ü . S . A . 
R e p r e s e n t a n t e : 
G a r c í a R l v e r o 
S a n I g n a c i o S t , T e l é f o n o A-4209. 
H a b a n a . 
L A D E F E N S A N A C I O N A L 
Y L A E S C U E L A 
¿ Q u i e r e T d . conocer c u á l e s son 
los p r o b l e m a s educa t ivos f u n d a -
m e n t a l e s del pueblo c u b a n o ? 
¿ Q u i e r e T d . f o r m a r s e u n a o p i n i ó n 
propia sobre ellos, como toda per -
sona c u l t a e s t á en e l deber de h a -
c e r ? 
¿ Q u i e r e T d . p r e p a r a r s e p a r a c u m -
p l i r s u s deberes mora les , c í v i c o » y 
p a t r i ó t i c o s , respecto de l a e d u c a c i ó n 
de s u s propios h i jo s o de los h i -
jos del pueblo? 
L e a l a obra "I i» D e f e n s a XTaclonal 
y l a Z s c n e l a " por e l D r . R a m i r o 
G u e r r a . 
I n d i s p e n s a b l e a los educadores , 
los padres , los f u n c i o n a r i o s de I n s -
t r u c c i ó n P ú b l i c a , los L e g i s l a d o r e s 
y c u a n t o s e s t é n l lamados a in terve-
nir en la e d u c a c i ó n nac ional . 
B B T B B T A ZJH T O B A S L A S B T 7 E K A 8 L I B R E R I A S 
U N P E S O E L E J E M P L A R D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
v w a d e j . p « a i E N E l S U R C O D E D O S R A Z A S 
a q u e s e c e l e b r a r á e n e l A v u n -
n i e n t o p ^ r 
v i ^ I a n t e a de p o l i c í a q n e p o r t a n t o , i n t r o d u c c i ó n e n el p a í s . I 
D r . C A B R E R A 
R A Y O S X Y R A D I U M 
RADIOGRAFIAS | N GENERAL 
TRATAMIENTO DEL CANCER 
2 L A B O R A T O R I O S 
S a n L i g a r e 2 6 4 d « 8 a 1 1 a . n . 
S a n M i g u e l 1 1 8 d s 2 a 6 p . m . 
l l d - U . 
P í y M n r g a l l 3 0 . — H a b a n a 
R e p o n g a F u e r z a s 
S i se s iente gas tado , s i n f u e r z a s , a l n 
e n e r g í a s y s u v i g o r f í s i c o e s t á decaf-
j do, r e p ó n g a s e , tome cuanto a n t e s l a s 
P i l d o r a s V l t a l i n a s , c ó m p r e n l a s a c u a l -
q u i e r bo t i ca o en s u d e p ó s i t o E l C r i -
! so l , Neptuno y M a n r i q u e , H a b a n a . - V o l -
j v e r á , a gozar el v igor , l a s e n e r g í a s y 
i l a s f u e r z a s de l a j u v e n t u d y g o z a r á 
' h a s t a l a ve jez , porque s u s r e s u l t a d o s 
con pos i t ivos . S I e s t á agotado r e n u é -
vese con e l l a s . 
Mt . 1 ma. 
p o r J O R G E R O A • 
R e f l e x i o n e * o p t i m i s t a s s o b r e e l p o r r e n l r c u b a n o . 
P r e c i o : f l . 5 0 
M A Z A , C A S O Y C O M P A Ñ I A , E d l t o r M . 
C o m p o s t e l a y O b r a p í a . — H a b a n a . ' 
S e r e c i b e n ó r d e n e s , a l p o r m a y o r y m e n o r , e n e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A y d i r e c t a m e n t e p o r l o s e d i t o r ? » . 
S A N A T O R I O D r . P E R E Z - V E N T O " 
E n í e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s . P a r a s e ñ o r a s e x c l u s i v a -
m e n t e . C a l l e B á r r e l o , n ú m e r o 6 2 . G u a a a b a c o a . 
p v ; í \ a c u a t r o D I A R I O D E L A M A R I N A 
A N O 
d e 1 9 2 4 
A N D O 
• M o n c r Í H S . 
C a y ó u n a \ez e n m i s m a n o s u n l i -
b r o d e D a r w i n s , e n e l q u e s e e n c o n -
t r a b a - l a e s t u p e n d a a f i r m a c i ó n de 
( jue e l h o m b r e d e s c e n d í a d e l m o h o ; 
y a d e m á s t r a í a g r a b a d o u n b u e n r e -
t r a t o d e l a u t o r s o b r e l a c u b i e r t a . 
A u n q u e s o y d e m i n a t u r a l , h u m i l d e , 
lio m e p u d e c o n f o r m a r c o n t a n r a -
b u u d o a b o l e n g o , es m á s , m e i n d i g -
n é , c e r r é e l l i b r o d e g o l p e , m e f i j é 
e n d i c h o r e t r a t o y a l n o t a r s u s f a c -
r i o n e s , r e a l m e n t e s i m i e s c a s , n o p u d e 
p o r m o n o s q u e e x c l a m a r : 
— ¡ E l m o n o l o s e r á é l ! 
P e r o d e s d e e n t o n c e s h a n t r a n s c u -
r r i d o m u c h o s a ñ o s , y d u r a n t e e s e 
t i e m p o L e d e d i c a d o m u c h a s h o r a s a 
o b s e r v a r a l o s h o m b r e s . E s t a c u r i o -
e i d a d , c o m o t o d a s a l a s d e m á s c u -
r i o s i d a d e s , m e h a h e c h a c a e r e n u n a 
a m a r g a d u d a ; y s i b i e n n o p u e d o 
d e j a r d e m i r a r a l a r w t n g c o n l a 
n a t u r a l A n t i p a t í a , n o p u e d o n e g a r 
t a m p o c o q u e a h o r a le t e n g o u n t a n -
t i c o m á s d e r e s p e t o . 
L a c u a l i d a d m á s s o b r e s a l i e n t e d e l 
. h o m b r e e s s u e s p í r i t u d e I m i t a c i ó n , 
c a b a l m e n t e l a m i s m a q u e e l m o n o 
p o s e e e n a l t o g r a d o . ¿ S e r á h e r e n -
c i a ? . . . S e a lo q u e f u e r e e s u n te -
r r i b l e d a t o a f a v o r d e l e n d e m o n i a -
d o n a t u r a l i s t a i n g l é s ; c o n l a a g r a -
v a n t e d e q u e e l m o n o i m i t a c o n p r e -
f e r e n c i a a l h o m b r e , s u s u p e r i o r , 
m i e n t r a s q u e e l h o m b r e s u e l e i m i -
t a r a a l g u n a s b e s t i a s q u e l e s o n i n -
f e r i o r e s ; d e lo q u e s e p u d i e r a s a -
c a r l a t r e m e n d a d e d u c c i ó n d e q u e e l 
h o m b r e es u n m o n o d e g e n e r a d o . 
C o m o n o m e s i e n t o a h o r a c o n h u -
m o r n i f a c u l t a d e s T j a e t a n t e s p a r a e s -
c l a r e c e r e l e n i g m a m e v o y a l i m i t a r 
a l a b r e v e e x h i b i c i ó n d e u n a s c u a n -
t a s f i g u r a s , m á s o m e n o s s i m i e s c a s , 
d e j a n d o a l a g u d o o p a c i e n t e l e c t o r 
e l c u i d a d o d e p e n s a r s o b r e e s t a s 
' m o n e r í a s " l o q u e m e j o r l e p a r e -
c i e r e . 
E l p r i m e r h o m b r e - m o n o q u e a q u í 
s e n o s o f r e c e e s e l q u e s u e l e f y . n j i r 
de a l c a l d e o g o b e r n a d o r . E s t e no h a -
c e m á s q u e r e c o p i l a r l e y e s y r e g l a -
m e n t o s J e o t r o s p a í s e s y d e o t r a s 
c i u d a d e s , y a l p u n t o se l a s e n c a j a a 
s u s B u b c r d i n a d o f í , v e n g a n a n o v e n -
g a n a c u e n t o . P a r a e s t o s m o n o s e l 
r e g l a m e n t o q u e d i ó e x c e l e n t e s r e -
s u l t a d o s e n l a E s c a n d i n a v l a h a d e 
d a r l o s t a m b i é n f o r z o s a m e n t e e n l a 
z o n a t ó r r i d a , Y a u n q u e s e t r a t e d e l 
g o r r o p e l u d o d e l C a n a d á , a q u í t e l o 
e n c a s q u e t o , h i j o d e l E c u a d o r , y n o 
m e c h i s t e t í , a u n q u e t e e n c i e n d a e l 
p e l o . 
E l m o n o - p o l í t i c o es d e l a m i s m a 
e s c u e l a d e l a n t e r i o r , a u n q u e ' s u s 
p r e t e n s i o n e s s o n , n a t u r a l m e n t e , d e 
m a y o r a m p l i t u d . A s p i r a a c a m b i a r 
l a v i d a y e l a s p e c t o d e s u n a c i ó n 
s e g ú n e l m o d e l o d e o t r a s n a c i o n e s 
r a d i c a l m e n t e d i s t i n t a s . V é n g a l e a n -
c h a o e s t r e c h a t a l o c u a l c o n s t i t u -
c i ó n a s u p u e b l o , é l s e l a p o n e . Y 
e l m o n o - p o l í t i c o n u n c a c a e e n l a 
c u e n t a d e s e m e j a n t e d e s a t i n o , p o r -
q u e a i c a y e s e n o p o d r í a s e r i o i c l u í d o 
e n t r e l o s c u a d r u m a n o s d e l a p o l í t i -
c a . 
E x i s t e t a m b i é n e l m o n o - h a c e n d i s -
t a . P a r a e s t e m o n o t o d o e l m o n t e 
e s o r é g a n o , y c a s i s i e m p r e le d a p o r 
i m i t a r e l s i s t e m a t r i b u t a r i o d e o t r o s 
p a í s e s n > á s p o b r e s o m á s r i c o s o m á s 
p a c i e n t e s . S e p i r r a p o r a q u e l l o s s i s -
t e m a s q u e mo t i e n e n m á s r a z ó n n i 
m á s e q u i d a d q u e e l " p o r q u e s í " . P o r 
eso e l m o n o - h a c e n d i s t a es e l q u e 
m á s s e p a r e c e a l m o n o s e l v á t i c o , e l 
c u a l d e s c o n o c e e l s e n t i d o de l a s p a -
l a b r a s " t u y o " y " m í o " . 
A q u í e s t á e l m o n o - l i t e r a r i o ' , e l q u e 
r e p r e s e n t a a l a I n m e n s a m a y o r í a d e 
r s u s c o n g r ' í L e r e i ; . R e g u l a r m e n t e l e d a 
p o r i m i t a r l o p e o r q u e o t r o s t i t u l a -
K I 0 3 " g e n i o s " h a n e s c r i t o . E n v e z d e 
' • b e b e r " s u s i n s p i r a c i o n e s e n l o s p r o -
p i o s m a n a n t i a l e s de s u c e r e b r o o de 
' s u c o r a z ó n , s e v a "a b e b e r a j e n j o e n 
• l a s t a b e r n a s d e " V i l l a l u z " , y a l l í n n -
| d e t r i b u t o s i m i e s c o a i " g e n i o " m á s 
b e o d o o m á ^ d e p r a v a d o . ¡ P o r v i d a 
d o ! . . . ; . Q u é le i m p o r t a r á n a e s t e 
m o n o l a s p r i n c e s a s g r i s e s o l a s p r i n -
c e s a s g l a u c a s d e p o r a l l á , t e n i e n d o 
e n s u c a s a o t r a s p r i n c e s a s m o r e n a s 
o r u b i a s y c e l e s t e s c o m o l o s p r o p i o s 
a r r e b o l e s d e l a l b a ? P e r o e s t e e s e l 
m o n o m á s i m p e n i t e n t e e i n c o r r e g i -
b l e . 
L l e g ó l e e l t u r n o a l m o n o - s m a r t . 
D i s t i n g ü e s e e s t e m o n o p o r s u i m i t a -
c i ó n f e r v o r o s a a l o s e x t r a n j e r o s q u e 
v i s i t a n a s u p a í s . L o s i m i t a e n e l 
m o d o d e v e s t i r , e n e l a n d a r , e n e l 
s a l u d a r , e n e l c o m e r , e n e l b e b e r , 
! e n e l r e í r , e n e l t o s e r , e n e l e s t o r -
n u d a r . - C o m o n i s u c u e r p o mi s u e s -
t ó m a g o e s t á n h e c h o s a e s a s c o s t u m -
j b r e s e x ó t i c a s s e p o n e g r o t e s c o y s e 
e n f e r m a d e l h í g a d o . N a d a l e i m p o r -
t a . E s u n a g l o r i a p a r a e l c u i t a d o e l 
i m i t a r en t o d o a s u s h u é s p e d e s , s i n 
c a e r e n l a c u e n t a d e s u m a l p a p e l , 
p o r q u e e l I m i t a d o r s i e m p r e r e s u l t a 
i n f e r i o r a l I m i t a d o . P e r o h u e l g a n t o -
d a s e s t a s r e f l e x i o n e s , p o r q u e s i e l 
m o n o - s m a r t f u e S e c a p a z d e c o m p r e n -
d e r l a s , d e j a r í a d e s e r l o q u e e s . 
H a y q u e I n c l u i r e n e s t a g a l e r í a a 
l a m u j e r - m o n a , s i n l a c u a l n o s e e x -
p l i c a r í a l a e x i s t e n c i a d e l a e s p e c i o . 
E l h o m b r e m o n o y l a m u j e r m o n a 
s o n , p o r n a t u r a l e z a , l o s f e l i c e s p r o -
g e n i t o r e s d e l h o m b r e m i c o . L a e x i s -
t e n c i a de l a m u j e r m o n a s e e x p l i c a 
m á s f á c i l m e n t e q u e l a d e l h o m b r e 
m o n o p o r e s t a r m á s d e s a r r o l l a d o e n 
e l l a e l i n s t i n t o d e i m i t a c i ó n . A s í c o -
m o u n l o c o h a c e c i e n t o , a s í u n a m o -
n a q u e se d i s t i n g a e n a l g o p u e d e h a -
c e r e n b r e v e t i e m p o c i e n m i l m o n a s . 
U n a e l e g a n t í s i m a m o n a l u c e e n 
L o n g e h a i r . p s , d é P a r í s , u n a t o i l e t t e 
h u e v a , y a l o s q u i n c e d í a s l a I m i t a n 
t o d a s . l a s m o n a s d e F r a n c i a ; y a l o s 
d o s m e s e s t o d a s l a s m o n a s d e l m u n -
do . N o c o n o z c o m i n g u n a m o d a q u e 
t e n g a m á s a l t o o r i g e n . 
Y a q u í t e n e m o s , p a r a f l n d e f i e s -
t a , e l h o m b r e - m o n o p o r e x c e l e n c i a : 
e l m o n o d a n z a n t e . S e l e e n c u e n t r a 
e n t o d o s l o s s a l o n e s d e b a i l e , p a r t i -
c u l a r m e n t e e n l o s d e m á s a l t a d i s -
t i n c i ó n , y. e s e n d o n d e u n o s i e n t e 
m á s p u n z a n t e y o p r e s i v o e l r e c u e r d o 
de a q u e l flocarrón n a t u r a l i s t a . H a s -
( t a l o s f a l d o n e s d e l o s f r a c s s e n o s 
a n t o j a n r a b o s , y l o s s a l t o s y z a n c a -
d a s y c o n t o r s i o n e s y m u e c a s d e l m o -
n o d a n z a n t e a c a b a n p o r d e b i l i t a r c a -
s i d e l t o d o n u e s t r a fe e n l a a l t í s i m a 
p r o c e d e n c i a d e l a e s p e c i e h u m a n a . 
P a r a m a y o r i g n o m i n i a , a l m o n o d a n -
z a n t e lo h a d a d o a h o r a p o r i m i t a r 
e n s u s d a n z a s , n o a l o s h o m b r e s 
v e r d a d e r o s , s i n o a v a r i a s b e s t i a s y 
n o c i e r t a m e n t e d e l a s m á s g r a c i o -
s a s . E l " t r o t e d e l z o r r o " , e l " t r o t e 
d e l p a v o " y e l " p a s o d e l c a m e l l o " . . . 
¡ E s o n o l o h a n h e c h o n u n c a l o s m o -
n o s de l a s e l v a , m á s c e l o s o s s i n d u -
d a de s u d i g n i d a d q u e l o s m o n o s d e 
n u e s t r o s s a l o n e s ! 
R e s u l t a n d o ; q u e d e s p u é s d e b i e n 
e x a m i n a d o s l o s m o n o s q u e a c a b a m o s 
de p r e s e n t a r , n o p o d e m o s p o r m e n o s 
q u e r e c o n o c e r a l g ú n f u n d a m e n t o a 
l a d o c t r i n a d e l a n v i n g ; p e r o h a y 
q u e h a c e r u n d i s t i n g o m u y e s e n c i a l , 
y es e l d e q u e l a s c o s a s h a n s u c e -
d i d o o h a n d e s u c e d e r a l r e v é s . N o 
es q u e e l h o m b r e p r o c e d a d e l m o n o ; 
p e r o a l p a s o o a l " t r o t e " q u e v a n 
l a s c o s a s , s e p u e d e a s e g u r a r r o t u n -
d a m e n t e q u e e n m o n o a c a b a r á . 
M . A l v a r e z M A R R O N . 
E L M E J O R S U S T I T U T O D E L O S J U G O S 
N A T U R A L E S D E F R U T A 
L a G a l l e t a d e S o d a U n i v e r s a l 
U n e e d a B i s c u i t 
D e l i c i o s a c o n 
D u l c e C a f é Q u e s o 
C h o c o l a t e L e c h e 
Pídalas en su bodega. 
N A T I O N A L B I S C U I T C O M P A N Y 
" U n e e d a B a k e r s " 
A v e n i d a d e B é l g i c a , 1 0 0 , H a b a n a , T e l . M - 6 1 9 0 
P a q u e t e 
P e q u e ñ o 
5 c e n t s . 
ü 
S i ? 
443i\imovabas"7_iL S e r g i o . A c e b a l 
3 0 ( B e n t a v o 5 ^ E l e m p l a r . * 
E N L ñ S L I B R E R I A S V E N E L D E P A R T A M E N T O D E A N U N C I O S 
D E L D I A R I O D E L A M A R I N A . 
E S L A S I D R A 
E L G A I T E R O 
p o r s e r e x t r a c t o p u r o d e m a n z a n a , e l a b o r a d o c o n s u p r o -
p r e p i o á c i d o c a r b ó n i c o y d e m u y e s c a s a g r a d u a c i ó n a l -
c o h ó l i c a . P r e g ú n t e l e a s u m é d i c o . 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
R e c o m e n d a d o p o r l a A C A D E M I A C I E N T I F I C A 
D E L O N D R E S . 
A l t . 4<J-9 Mzo . 
u l I B 
e s c o m o e s t á v e n d i e n d o e s t a 
p o p u l a r c a s a . 
S i u s t e d d e s e a e c o n o m i z a r 
m u c h o d i n e r o t o m e n o t a d e 
n u e s t r o s n u e v o s p r e c i o s . 
D E P A R T A M E N T O D E T E J I D O S 
V o i l e s E s t a m p a d o s , p r e c i o s o s d i b u j o s , p i n t a f i r m e , • a 
V o i l e s c o l o r e n t e r o , g r a n v a r i e d a d d e c o l o r e s , . . a 
V o i l e s c o l o r e n t e r o , d e s u p e r i o r c a l i d a d , , • a 
N a n s ú s f r a n c e s e s , c o l o r e n t e r o , m u y f i n o s , • . . . . a 
T e l a A m e r i c a n a , c o l o r e n t e r o , c o n m u c h o b r i l l o , a 
C r e t o n a s d e f l o r e s p r e c i o s o s d i b u j o s , a n c h a s , a 
T a r l a t a n a s f r a n c e s a s , t o d o s l o s c o l o r e s , m u y a n c h a s , a 
C r e p é d e C h i n a f r a n c é s , t o d o s l o s c o l o r e s , ,» , a 
C r e p é G e o r g e t t e f r a n c é s , g r a n v a r i e d a d d e c o l o r e s , a 
P i e z a s d e T e l a R i c a I n g l e s a , c o n 1 2 v a r a s , n ú m e r o 5 0 0 , a« 
P i e z a s d e T e l a R i c a I n g l e s a , c o n 1 2 v a r a s ( L o n g C l o t h ) l a 
P i e z a s d e T e l a R i c a I n g l e s a , c o n 1 2 v a r a s , n ú m e r o 6 0 C t 
P i e z a s d e T e l a R i c a I n g l e s a , c o n 1 2 v a r a s , " n ú m e r o 6 5 0 
P i e z a s d e C r e a I n g l e s a , c o n 3 0 v a r a s , n ú m e r o 1 0 0 0 , 
P i e z a s d e C r e a I n g l e s a , c o n 3 0 v a r a s , n ú m e r o 9 0 0 G S 
P i e z a s d e C r e a I n g l e s a , c o n 3 0 v a r a s , n ú m e r o 2 0 0 0 . . . . 
P i e z a s d e C o t a n z a I n g l e s a , c o n 2 4 v a r a s , n ú m e r o 3 2 4 0 , 
P i e z a s d e C o t a n z a I n g l e s a , c o n 2 4 v a r a s , n ú m e r o 3 2 7 0 , 
S á b a n a s d e W a r a n d o l I n g l é s , ] / ? c a m e r a s , . . . 
D E P A R T A M E N T O D E S E D E R Í A 
C i n t a s d e r a s o L i b e r t y , l a m á s f i n a , e n t o d o s c o l o r e s , n ú m e r o s 9 y 1 2 , a 
C i n t a s d e r a s o L i b e r t y , e n t o d o s c o l o r e s , f i n í s i m a , n ú m e r o 4 0 , a 
C i n t a s d e r a s o L i b e r t y , e n t o d o s c o l o r e s , n ú m e r o s 1 0 0 y i 5 0 , a 0 . 3 0 y 
C i n t a s f l o r e a d a s , l a s ú l t i m a s c r e a c i o n e s , m u y f i n a s h 
G u a r n i c i o n e s d e e n c a j e E s p a ñ a , m u y b o n i t o s s u r t i d o s , a 
A d o r n o s d e p i e d r a s e n t o d o s c o l o r e s y f o r m a s , p a r a b a i l e s , d e s d e 
E n c a j e s d e C h a n t i l l y , f i n í s i m o s , 3 | 4 d e a n c h o , d e s d e 
M a d e j o n e s d e s e d a p a r a b o r d a r , c o n 1 7 5 p u l g a d a s , l a m e j o r , a 
S o u t a c h e s , t r e n z a s p a r a b o r d a r , e n t o d o s e s t i l o s , p i e z a , d e s d e 
D E P A R T A M E N T O D E C O N F E C C I O N 
$ 
V e s t i d o s d e t e l a c h i n a y c r e p d e l a n a , l a s ú l t i m a s n o v e d a d e s . 
V e s t i d o s d e c r e p d e c h i n a y g e o r g e t t e , t o d o s c o l o r e s p a r a b a i l e . 
P i e l e s b l a n c a s , e l m a y o r d e l o d o s l o s s u r t i d o s , 
T r a j e c i t o s d e c o r d u r o y , c a r m e l i t a , g r i s y p r u s i a , d e 2 a 8 , . . . 
T r a j e c i t o s d e c a s i m i r y g e r g a , e n b o n i t o s c o l o r e s y f o r m a s , . . 
B a t i c a s d e s a r g a y p o l í n , e n t o d o s c o l o r e s , d e l 2 a l 1 4 , . . . 
B a t i c a s d e c h a c h e y g e r g a d e l a n a , p a r a t o d o s t a m a ñ o s 
C a m i s o n e s f r a n c e s e s a d o r n a d o s , c o n e n c a j e d e c a l e t , f i n í s i m o s , 
R e f a j o s e n t e r i z o s , l o m e j o r c o n f e c c i o n a d o s y a d o r n a d o s , . . . 
, . a 
. . a 
d e s d e 
. . a 
d e s d e 
d e s d e 
d e s d e 
. . a 
d e s d e 
0 . 1 0 
0 . 1 0 
0 . 2 0 
0 . 1 0 
0 . 1 5 
0 . 2 0 
0 . 1 2 
1 . 2 0 
1 . 0 0 
1 . 5 0 
Í . 7 5 
2 . 0 0 
¿ 2 5 
3 . 0 0 
4 . 0 0 
4 . 5 0 
4 . 5 0 
4 . 9 0 
0 . 7 3 
0 . 0 5 
0 . 1 2 
0 . 4 0 
0 . 4 0 
1 . 2 5 
0 . 5 0 
1 2 5 
0 . 5 0 
0 . 2 0 
$ 4 . 9 9 
9 . 9 9 
4 . 8 9 
2 . 2 3 
3 . 9 9 
1 . 9 9 
2 . 4 9 
0 . 9 0 
1 . 9 9 
$ 0 J 5 
0 . 1 5 
0 . 3 0 
0 . 1 5 
0 . 2 0 
0 . 2 5 
0 . 1 5 
1 . 5 0 
j . 5 0 
A V . D E S I M O N B O L I V A R N o . 
( a n t e s R e i n a ) 
e n t r e A g u i l a y A n g e l e s 
2 3 
D e q u e V i e n e 7 
E l R e u m a t i s m o ? 
ld-9 
R . I . P . 
S U S C R I B A S E A L " D Í A u úí L A M A R I N A " 
t 
C o m o e l 9 0 % de los que s u f r e n de 
R e u m a t i s m o t i enen l a s a n g r e i m -
p u r a . C i e r t a s e n f e r m e d a d e s m a l 
c u r a d a s e n l a j u v e n t u d c o n d u c e n 
i n e v i t a b l e m e n t e a R e u m a t i s m o a ñ o s 
d e s p u é s . L a s a n g r e e s t á v i c i a d a y 
c o n a ñ o s de d e s c u i d o l a a c u m u l a -
c i ó n de i m p u r e z a s es ta l que e l o r -
g a n i s m o n o puede s o p o r t a r l a c a r g a . 
R e u m a t i s m o t a m b i é n o r i g i n a en a l i -
m e n t a c i ó n m a l s a n a p o r e x c e s o de 
c a r n e , exceso de beb ida , etc . 
E l r e m e d i o l ó g i c o es d e p u r a r l a 
s a n g r e . P a r a esto r e c o m e n d a m o s 
H I E R R O N U X A D O , que e s u n a 
c o m b i n a c i ó n m e d i c i n a l c i e n t í f i c a de 
efectos p r o b a d o s p a r a ta l ob je to . 
H I E R R O N U X A D O cont iene h i e -
r r o c o m o e l m i s m o h i e r r o de l a s a n -
g r e h u m a n a . C o m o s a b e n todos los 
m é d i c o s , s i n h i e r r o s u s a n g r e n o 
p u e d e s e r p u r a n i p r o d u c i r e n e r g í a 
v v i t a l i d a d . U n s o l o f r a s c o no po-
d r á c u r a r a u n r e u m á t i c o que l leva 
a ñ o s de padecer , p e r o no vac i l a . -
m o s en d e c l a r a r q u e H I E R R q 
N U X A D O t o m a d o p o r u n p e r í o d o 
r e g u l a r de t i e m p o t r a e r á a l iv io y 
pur i f i cando g r a d u a l pero segura-
m e n t e l a s a n g r e , d e s a l o j a r á l a c a u s » 
de l m a l . 
H I E R R O f N U X A D O no es un 
" c ú r a l o todo" y s o l ó se recomienda 
b a j o c o m p r o b a c i ó n c i e n t í f i c a p a r a 
los d e s a r r e g l o s de l a s a n g r e y l 0 j 
nervios , tales como s a n g r e impura 
a n e m i a , r e u m a t i s m o , neuras ten ia , 
d e p r e s i ó n o d e b i l i d a d n e r v i o s a y 
fa l ta de v i r i l i d a d . 
D o s s e m a n a s d e m o s t r a r á n la efi . 
c a c i a d e l H I E R R O N U X A D O . 
P ó n g a l o a l a p r u e b a . T o d a s las 
b u e n a s bo t i cas lo v e n d e n . 
p / i m s 
hay contacto de metal con la pieL 
R e s u l t a n d e l o m á s e c o n ó m i c o p o r s u g r a n d u r a -
b i l i d a d . D e b i d o a s u c o r t e a d m i r a b l e y c o n f e c c i ó n 
p e r f e c t a s o n l a s m á s c ó m o d a s y l a s q u e s o s t i e n e n 
e l c a l c e t í n c o n m a y o r s e g u r i d a d y e l e g a n c i a . 
P i d a s i e m p r e L i g a s P A R I S . N o s e d e j e e n g a ñ a r 
c o n l a s i m i t a c i o n e s . 
Fabricantes 
A S T E Í N & C O M P / J N Y 
Chicago—New York, U . S A . 
A T O D O S L O S > 
f Q U E P A D E C E N ) 
i d f t E S T R E Ñ I M I E N T O , M A L A S D I G E S T I O N E S \ 
i C A R G A Z Ó N de l a I L E N G U A - E N T E R I T I S 
I N F A R T O S B I L I A R E S 
T o m e n p o r l a n o c h e , a l a c o s t a r s e , d o s c o m p r i m i d o s d a 
L a c t o l a x í n e F y d a u 
E s t e r e m e d i o es un p o d e r o s o r o e d u c a d o r del i n t e s l i n o . el ú n i c o c a p a z dd 
• c u r a r el E s t r e ñ i m i e n t o y las a l e c c i o n e s que de él d e r i v a n . 
L a L A C T O L A X I N E F Y O A U . a d m i t i d a en los H o s p i t a l e s de P a r í s , 
la p r e s c r i b e n las e m i n e n c i i i B m é d i c a s en t o d o » ios pu l se s . 
L a b o r a t o r i o s B i o l ó g i c o s A ñ o r é P A R I S , 4 , r . deiaMotte-Picquet, p a r í s (frama) 
Véndese en todas lae buenas F a r m a c i a » . 
n j S E Ñ C R I I I s ¡ p a r a c u r a r s u e n f s n t e d a d d s l a O R I N A d o h a c e i i i«¡ 
S A L E S K O C H 
C O M E T E U N A T O R P E Z A G R A N D I S I M A 
C o n l a s S A L E S K O C H c o n s e g u i r á s e g u r a m e n t e h a c e r d e s a p a r e c s r esa » • 
t ' e u a enfermedad s e c r e t a Que no h a podido v e n c e r . 
T S I N S O . N D A J E S N I O P E R A C I O N E S Y S I N M O L E S T I A S . CONSICGÜI 
R A con l a s S A L E S K O C H la d i l a t a c i ó n de sus E S T R E C H E C E S , haclen^^•, 
%ue pu^da e m i t i r l a u r i n a con f a c i l i d a d s in m o l e s t i a s y s j n e s a l e n t i i u d dei 
t s p e r a n i e . 
C O N S E G U I R A con l a s S A L E S K O C H que las M O L E S T I A S y D O L O R E ! 
a l o r i n a r d e s a p a r e z c a n , c a l m a n d o a l momento e sas p u n z a d a s , psos e s c o » , 
res o dolores, que a l empezar a o r i n a r , d u r a n t e l a m i c c i ó n o a l f i n de el l f , 
usted tanto le h a c e n padecer. 
C O N S E G U I R A con j a s S A L E S K O C K que los C A L - T I , o s V A R K N I L L A 1 
sean disuel tos , hac iendo su e x p u l s i ó n insens ib le y modi f i cando l a P r Q f ^ H 
s i ó n de s u o r i n a a esas n u e v a s formac iones c a l c u l o s a s . 
C O . N S E G U I R A con las SALi- . .> K O C H qije su c a t a r r o a l a v e j i g a s M ^ j H 
rado, hac iendo que s u or ina quede l i n i f i a oe los pozos b lancos , roj izos , fPf 
ru l en tos o de sangre , qua a us ted tanto le preocupan . 
L A S S A L E S K O C H no t ienen r i v a l por ..«ni acnYin r á p i / a v s e g u r a P - r a • 
r a r t o d o » los padec imientos C O N G E S T I V O S O I N F E C C I O S O S de l aparati 
u r i n a r i o , por su a c c i ó n des in fec tante en medio a l c a l i n o e n é r g i c o . 
L A S S A L E S K O C H s u s t i t u y a n con v e n t a j a a l a s a g u a s m i n e r a l e s de in<H 
c a c i ó n a l a p a r a t o u r i n a r i o . 
SI desea m á s exp l i cac iones p ida a l a C L I N I C A . M A T E O S . A,li\rp 
M A D R I D . ( E S P A R A ) el m é t o d o exp l i ca t ivo infal ible . L A y. S A L E S h0]® 
e s t á n a l a v e n t a en l a H a b a n a , en l a F a r m a r i » Tac¿uecho l , Obispo 37, 
D r o g u e r í a S a r r á . . . ' 
r 
G . P E R E Z 
q u e f a l l e c i ó e n M a d r i d e l d í a 2 de M a r z o de 1 9 2 4 , a l a e d a d d e 5 4 . a ñ o s , s u v i u d a h e r m a n o s h e r -
m a n o s p o l í t i c o s , s o b r i n o s , p r m o s y a m i g o s , r u e g a n a s u s a m i s t a d e s q u e a s i s t a n a l a s s o l e m n e s h o n . 
r a s f ú n e b r e s q u e e n e l s u í r g io de s u a l m a , se c e l e b r a r á n e l 1 1 de M a r z o a l a s 8 a . m e n l a I ^ l e -
j i a d e S a n F r a n c i s c o ; f a v o r q u e a g r a d e c e r á n e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a , 9 de M a r z o d e 1 9 2 4 . 
E u l a l i a G o n z á l e z V i u d a d o G o n z á l e z . — H e r m a n o s : E m i l i o G . P é r e z y M a r í a G . P é r e z . H e r m a n o s 
p o l í t i c o s : P r u d e n c i a V. de G o n z á l e z y A n t o n i o F e r n á n d e z . — S o b r i n o s : M a r i n a , E m i l i o L u í s A l -
f r e d o , P u r a e I s e l G o n z á l e z C u z á n ; J o s é , A n t o n i o , E m i l i o , M a r i n a y M a n u e l F e r n á n d e z ' G o n z á l e z ; 
B e r n a r d o , D o n a t o , A d o l f o L ó p e z G o n z á l e z . — P r i m o s : M a n u e l K o b é s , G u a d a l u p e y J o s e f i n a A l b u e r ' -
n e , F l o r e n t i n o y A n g e l i n P é r e z . — A m i g o s : N i c o l á s G á r a t e , A r t u r o P e ñ a , F u l g e n c i o T r u i l l o , J o -
s é M o r e s P e d r e r a , J o s é R c h e , J u s t i n o R a m í r e z , B e r n a r d o A n c í z a r , J o s é M a n u e l S u á r e z . Y l a S o -
c i e d a d R o d r í g u e z , M é n d e y C o m p a ñ í a . 
M I A M I , F L A 5 
B U R E A U D E I N F O R M A C I O N E S P A Ñ O L O I N G L E S G R A T I S 
I n f o r m a c i o n e s r e f e r e n t e s a M i a m i l a s u m i a K t r a r a o * c o m p l e t a r 
m t n t e G R A T I S a o u í e n l a s o l i c i t e . 
D i r í j a s e a M i g u e l C a b a l l e r c . 
H O T E L S E C U R I T Y 
M I A M I F i a . 
A L Q U I L E R D E M A Q Ü I N / J 
D E E S C R I B I R , 
S U M A R Y C A L C U L A R 
M á q u i n a s de todas m a r c a s , recons -
^ t r u í d a s en nues tros t a l l e r e s . Iguaiw-
que n u evas . 
A l q u i l e r m e n s u a l : flesde $2.00 e a 
ade lante . 
Depkrtamento de a l q u i l e r e s . Moore • 
• R e í d , — C o m p o s t e l a . 67. 
A l t . : d - : 
a n o x c n ü r A T J O UE X A M A R I N A M a r z o ' 9 d e 1 5 1 i 
P A G I N A C I N C O 
C A S O S y C O S A S 
E L U N O T I P I S T A 
A n t e e l g r a n L i n o t i p o — m o n s t r u o e n o r m e d e a c e r o 
c o n e l c u a l n o s o ñ a r a n i e l a u t o r d e l a I m p r e n t a — 
a c u m p l i r s u s d e b e r e s , r e s i g n a d o , s e s i e n t a 
e s t e s e r i n c a n s a b l e , e s t e a n ó n i m o o b r e r o . 
L l e v a t i e m p o e n e l a r t e ; f u é c a j i s t a p r i m e r o , 
c u y o o f i c i o c o n o c e d e s d e e l a ñ o s e t e n t a . 
D e l a g e n t e d e p l u m a m i l a n é c d o t a s c u e n t a 
y n o h a y r a s g o i l e g i b l e q u e n o l e a , p r i m e r o . 
C u a n d o o m i t e u n a c o m a u n a u t o r , p o r d e s c u i d o , 
é l l a p o n e y r e p a r a d e e s e m o d o e l o l v i d o 
s i n q u e n a d i e s e e n t e r e d e a q u e l g r a n d e f a v o r . 
P e r o , e n c a m b i o , s i u n d í a s e d e s l i z a u n a e r r r a t a , 
n u n c a f a l t a q u i e n d i g a q u e h a m e t i d o l a p a t a 
y p u b l i c a u n a e x t e n s a s a l v e d a d e l a u t o r . 
S e r g i o A C E B A L . 
P E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
E S C U E L A S P R I V A D A S . ¡ t o , de S a n t a C r u z d e l S u r ; E s p e r a n 
E l d c c t o r B J d u a r d o G o n z á l e z M a - z a 1)182 V i v e r o , d e S a n J o e é d e l a s 
r,et. s e c r e t a r i o d e l D e p a r t a m e n t o , l L a í a s ; A n t o n i a R . D e l g a d o , de C o n -
Im f i r m a d o l a s c o r r e s p o n d i e n t e s a u s o l a c i ó n d e l N o r t o ; I s a b e l F o r a s A I 
torizatit;n?.? p a r a q u e f u n c i o n e n i e - j t u n a g a . de P a l m i r a ; B e n i t a M o n d e -
zalmenfo l a s e s c u e l a s p r i v a d a s n u e j a R o d r í g u e z , d e M o r ó n , y S a b a s C 
S ' A K«.Ai.rt A*. T-> . _ J • . U • I 
jguen: 
San F r a n c i s c o , c a l l e d e S a b a n i l l a , 
fin n ú m e r o , e s t a b l e c i d a e n L a M a -
d i s t r i t o do Altto S o n g o , y d i r i 
A b r e u s , d e R e m e d i o s ; a p r o b á n d o s e 
t a m b i é n e l t r a s l a d o de l a m a e s t r a 
M a t i l d e I g l e s i a s C a s t i l l o , d e l a u l a 2 6 
p a r a l a 1 6 , d e S a n L u i s , P i n a r d e l 
eida p o r E s t e b a n P e d r o s a B a r a j a , ; R í o -
r a t u r a l de E s p a ñ a . X O M B I Í A M I E X T O S A P R O B A D O S . 
L u z y V e r d a d , c a l l e d e C l a r a B a r - H a n s { d o a p r o b a d o ^ l o s s i g u i e n t e s 
ton, n ú r . : e r o S. a l t o s , S a g u a l a G r a n | n o m b r a m i e n t o s "do m a e s t r o s : 
de, d i r i g i d a p o r " C i r o E s p i n o s a R o - A l b e r t o F e r r e r C a l á s , de B a r a c o a ; 
d r l g u e z / n a t u r a l de S a n t o D o m i n g o . ! M a r í a T e r e s a V a r o n a . , d e V i c t o r i a 
Santa C l a r a . ¡ d e l a s T u n a s ; A n t o n i o M a n u e l B a c e -
I A u x i l i a r . P i i m i t l v o M i r a n d a M a r - j l o . d e J o v e l l a n o s ; C a n t i n a H e r n á n -
jinez d e z M o i a l e s , v e l t r a s l a d o d e M a r í a 
S a g r a d o C o r a z ó n de J e s ú s , I n d e - j A . C a m p u z a n o C a l d e r ó n , d e l a e s -
pendencia , s i n n ú m e r o , S a b a n i l l a c u e l a l í ) p a r a l a e s c u e l a ú», de J a -
del E n c o m e n d s d o r , d i r i g i d a p o r R o - r u c o , 
ta. F e r n á n d e z F r a n c i s c o , n a t u r a l de P E R M U T A S . 
G r a n a d a ( E s p a ñ a ) . S e b a n a p r o D a d o l a s p e r m u t a s e n 
\ c a d « m i a S a n J o s é , B o n i f a c i o B y r - j i r e )os m a e s t j o s M a r í a M a r g a r i t a d e 
ne* n ú m e r o 4 2 , M a t a n z a s , d i r i g i d a ; A r m a s v M a r i n a P é r e z de A g r e d a , 
por A s u n c i ó n G a r c í a P e l l a , - n a t u r a ' ! d e S a n c t i S p í r i t u s , y S a n t i a g o _ G a r -
de d i c h a c i u d a d . 
F é l i x V á r e l a , L i b e r t a d , n ú m e r o 2 5 . 
Ciego de A v i l a , d i r i g i d a p o r T e r e s o . 
T o m á s M a r t í n e z , n a t u r a l de d i c h a 
p o b l a c i ó n . 
L a E m p r e s a , C a l z a d a de M á x i m o 
C ó m e z , n ú m e r o r,2o. C e r r o . H a b a 
c í a y A s c e n s i ó n G o n z á l e z , de P a l m a 
S o r i a n o 
M A T E R I A L L S í O L A R . 
P o r e l N e g o c i a d o de P e r s o n a l y 
B i e n e s ( A l m a r é n de E f e c t o s E s c o l a -
r e s ) , s e h a r e m i t i d o l i b r o s de t e x t o 
iia ' d i r i g i d a p o r C a r i o s * A g u i l a r O r - ! a l a s J u n t a s de E d u c a c i ó n de S a n 
daz n a t u r a l de P M i a r d e l R í o . j J u a n y M a r t í n e z . A l t o S o n g o , P u e r -
Á u j e i l i a r e s , F r a n c i s c o A n t ó n C o - i to P a d r e , Y a t e r a s y M a y a r I ; m a t e -
i a l g a s t a b l e a l a J u n t a d e E d u c a 
c i ó n d e A l t o S o n g o ; m o b i l i a r i o e s -
c o l a r n l a s J u n t a s d e E d u c a c i ó n d e 
S a n J u a n y M a r t í n e z , A l t o S o n g o . 
mas. M a u u e l T o r r e s V i e r a , Segi.s R o -
mero, A n t o n i o G a r c í a y A n g e l a L a -
r r a m e n d i . 
I n s t i t u t o N ' a c i o r a l E d i s s o n . S a n . 
L á z a r o , n ú m e r o .37, V í b o r a , H a b a - ; P u e r t o P a d r e , Y a t e r a s y M a y a r I 
na , d i r i g i d a r o r E d u a r d o S e g u r a 
F e r n á n á d e z , n a t u r a l d e E s p a ñ a . 
A u x i l i a r e s . C o n s u e l o P é r e z , D u l c e 
M a r í a D í a z de A l b e r t l n i y J o s é S e g u -
r a . 
E s t r e l l a , c a l l o do E s t r a d a P a l m a , 
n ú m e r o 48, V í b o r a , H a b a n a , d i r i g i d a , 
por F e l i c i a G u e r r a y E s t r e l l a G r a n - c a s . h a r e m i t i d o ™ ™ U ™ * * * % % * 
•lo. n a t u r a l do B a t a b a n ó y B o l ó n - i d e l S r . P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a 
los d a t o s q u e s o l i c i t o e l P r e s i d e n t e 
D E O B R A S P U B L I C A S 
R E M I S I O N D E ^ D A T O S 
E l S r . S e c r e t a r i o de O b r a s P ú b l l -
d r ó n , r e s p e c t i v a m e n t e . 
A u x i l u t r c s , M e r c e d e s S i r v é n , G r a -
c i e la G u e r r a . . M a r í a de l o s A n g e l e s 
ÜarHer y A s u n c i ó n G a r c í a de A r -
V I S I T A S l > E I N S P E C C I O N . 
E l s u p e r i n t e n d e n t e p r o v i n c i a l do 
r-scuelas de l a H a b a n a , d o c t o r H e r -
n á n d e z M a s s í , h a g i r a d o v i s i t a de 
i a e p e c c i ó n a l o s d i s t r i t o s e s c o l a r e s 
<!(-• S a n t i a g o de l a s V e g a s , B e j u c a l y 
Q u l V i c á n , r e c o r r i e n d o l a s a u l a s u r -
banas y p a r t e i!e l a s r u r a l e s , l l e g a n -
do h a s t a e l C e n t r a l O c c i d e n t e . 
D i c h o f u n c i o n a r i o h a d a d o c u e n -
de l a C á m a r a S r . V á z q u e z B o l l o , s o -
b r e e l n ú m e r o de c a r r e t e r a s , e l e s t a -
do en q u e se e n c u e n t r a n , y l a s q u e 
s o n m o t i v o d e r e p a r a c i o n e s p o r p a r -
te .le l a S e c r e t a r i a d e l r a m o . 
E l P r e s i d e n t e a s u v e z p ide q u e e l 
C o n g r e s o r e s u e l v a s o b r e . e l m e j o r m e -
d i o de c o n s e r v a c i ó n de l a s m i s m a s . 
E C O N O M I A S B N E L D I S T R I T O D E 
C A M A G U E T 
S e h a o r d e n a d o p o r e l D r . S a n - ¡ 
d c v a l . a l i n g e n i e r o J e f e d e l D i s t r i t o 
de C a m a g ü e y , q u e a l a m a y o r b r e -
v e d a d p o s i b l e r e a l i c e l a s m a y o r e s 
t a ^ ñ o r s e ^ e c o n o m i a s p o s i b l e s , d e c r e t a n d o u\ 
Hbllca y B e l l a s A r t e s , de l a s n e c e s i -
dades m á ñ u r g e n t e s q u e h a o b s e r -
vado y de l a f a l t a de a u l a s y e d l f i 
«ios p a r a e s c u e l a s ( ¡ u e e x i s t e e n to-
da la c o n a u r b a n a v r u r a l de Q u i v i -
tán. 
Estat; l o m a d a ? , q u e p e r s o n a l m e n -
te e s t á l l e v a n d o a c a b o e l a l u d i d o 
s e n s a t i a d e l p e r s o n a l q u e n o s e a de 
i m p r e s c i n d i b l e n e c e s i d a d , p a r a a t e n -
d e r l o s s e r v i c i o s d e a q u e l D i s t r i t o , j 
C o m o r e s u l t a e n e l D i s t r i t o de l a | 
H a b a n a , l o s c r é d i t o s h o c u b r e n h o y 
l a s a t e n c i o n e s que r e c l a a l a h i g i e n e 
y e l o r n a t o d e l a c i u d a d . E n e l m e s 
q u e a c a b a d e t e r m i n a r l a J e f a t u r a 
Op la c i u d a d de l a H a b a n a h a t e ñ í -
s u p e r i n t e n d e n t e , d e m u e s t r a n l a n e - . 
ro iHo i „ , . _ „ . 1 de q u e d i v l a i r e l p e r s o n a l , s u p r l m í e n cesidad de q u e c u a n t o a n t e s e l C o n - „ 
«reso l a c i l i t e l a s a u l a s q u e e l G o -
nierno v v i e n e s o l i c i t a n d o d e s d e h a -
c« t i empo . 
do d í a s a m u c h o s j o r n a l e r o s d e l r a -
m o , de l i m p i e z a d e c a l l e s , p a r a no 
s a l i r s e d e l p r e s u p u e s t o , l o q u e r e -
d u n d a e n p e r j u i c i o d e l s e r v i c i o e s p e -
c i a l m e n t e e n a q u e l l o s b a r r i o s d i s -
t a n t e s de l a H a b a n a . R A T I F I C A C I O N E S A P R O B A D A S . 
Se h a n a p r o b a d o l a s s i g u i e n t e s 
' a t l f i c a c i o n e s d e m a e s t r o s : 
MiiCOn?Uel0 C o d i n a -v F e r n a n d o C a s -
'nlo G ó m f z , do G u a n a b a c o a ; D a n i e 
^ a r t í n e z R e l a z a , J u a n a H e r r e r a R a 
t la0enyHlIa, tÍ ldG.rPérez Afoc1ha' d e S a n - p o n d l e r o n a l p a s a r l i s t a e n e l D e p a i v 
liago de l a s V e g a s ; F l o r i n d a B a s u l - 1 t a m e n t o 
L O S P A G O S 
A y e r t e r m i n a r o n l o s p a g o s de los 
D i s t i n t o s N e g o c i a d o s . E l l u n e s c o -
b r a r á n l o s r a z a g a d o s q u e n o r e s -
P O C I O N N o . 5 0 4 
B A L S A M I C O R A P I D O Y S E G U R O 
R o b u s t e z , d e s d e l a I n f a n c i a 
h a s i a l a V e j e z 
L I B R O S N U E V O S 
E n 
s a t i s 
e s o c o n s i s t e l a m a y o r f e l i c i d a d y 
f a c c i ó n q u e p u e d e s a c a r s e d e l a v i d a . 
L a p r o t e c c i ó n d e l a s a l u d e s i g u a l m e n t e 
e s e n c i a l e n t o d o s l o s a ñ o s d e n u e s t r a 
y i d a y e n t o d a é p o c a e s i n d i s p u t a b l e -
m e n t e v e r d a d q u e l a 
E M U L S I O N d e S C O T T 
p r o d u c e r o b u s t e z y e n e r g í a , y p o r q u e 
e s a l i m e n t o c o n c e n t r a d o d o m i n a t o d a 
d e b i l i d a d y r e n u e v a l a s f u e r z a s t o d a s . 
E m u l s i ó n d e S c o t t p r o t e g e l a 
s a l u d , n o s o l o e n l a n i ñ e z y a n -
c i a n i d a d , s m o para toda la vida. 
l L I N G Ü I S T I C A I X D O E U R O -
I P E A por Rodo l fo M e r l n g e r , 
I C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i -
dad de G r z . T r a d u c c i ó n d l -
I recta^ I n t r o d u c c i ó n y notas 
de P e d r o U r b a n o G o n z á l e z 
de l a C a l l e . C a t e d r á t i c o de 
m U n i v e r s i d a d de S a l a m a n -
c a . U n tomo, en p a s t a e spa-
fiola $ 2. 
i L A C A S A . C o m o se cos tea y 
ed i f i ca u n a v i v i e n d a , por J . 
. D o m e n e c h M a n s a n a . A r q u i -
tecto . U n tomo grande con 
! m u c h o s grabados , r ú s t i c a . . . $ t. 
^ D I C E N L O S S A B I O S . P a s a j e s 
escogidos de los grandes s a -
¡ b ios ; G a l i l e o . X e w t o n , L a -
vo l s i er , L a p l a c e . H u m b o l d t , 
D a r w i n . C l . B e n a r d , H e l m -
holtz, P a s t e u r . K e l v i n . M a x -
w e l l . R o n t g e n . C u r i e , E c h e g a -
r a y C a j a l . T o r r e s Quevedo. 
L e t c . r eun idos y t raduc idos 
por J o s é M» B o r r a s . U n tomo . 
r ú s t i c a % 1. 
L A V E R D A D D E S N U D A sobre 
l a s r e l a c i o n e s entre E s p a ñ a 
y A m é r i c a , por el " E s p a ñ o l l -
to", con P r ó l o g o de don n i o -
s é F r a n c o R o d r í g u e z . U n ^ o -
mo r ú s t i c a $ 1.00 
i 1.75 
l l S A f t o s 
D E E X I T O C R E C I E N f f c F fl = 
A G U A d e 
F L O R I D A 
^ M U R R A Y y L A N N A N H 
* E l P e r f u m e ' € l M e j o r 
U n i v e r s a l " R e g a l o " 
r E S A E S L A C A U S A 
4 l 
L/Sts I m p u r e z a s do l a sangre , o r i g i n a n 
m i l do lenc ias d i v e r s a s , a c u a l m á s g r a -
ves, todas m a l a s do con l l evar , f á c i l e s 
da c u r a r cuando se t o m a P u r i f i c a d o r 
S a n L á z a r o , quo h a c e e l i m i n a r todas 
e sas I m p u r e z a s y l i b r a l a sangro de 
m a l o s e lementos . SI s u sangre es I m p u -
r a tbmo P u r i f i c a d o r S a n L á z a r o , s s 
vende en l a s bo t i cas y en s u L a b o r a -
torio C o l ó n y C o n s u l a d o . 
A l t . 4mzo. 
E L D O C T O R 
E l a d i o G a r c í a C i n t r a 
H A r A X L E C I D O 
T d ispuesto s u en t i erro p i r a hoy domingo, nueve de marzo , a l a s 
c u a t r o do l a tarde, s u s sobrinos y a m i g o s que s u s c r i b e n , rogamos a 
n u e s t r a s a m i s t a d e s nos a c o m p a ñ e n en el acto del sepelio, que p a r -
t i r á do l a c a s a m o r t u o r i a . A m i s t a d , 35, bajos , h a s t a el Cementer io 
de C o l ó n , f a v o r que s a b r e m o s agradecer . 
H a b a n a , m a r z o 9 de 1924. 
P a s t o r y F a u s t i n o de I i c s c u r a y G-arcía J o s é y S e r l b e r t o O a r c l a 
H u r t a d o ; J u l i o A . y M a n u e l R a m ó n G a r c í a J j o y o l a ; E d u a r -
do K s c a n d ó n ; doctor J u l i o Q r t l z C a n o . 
(No so r e p a r t e n e s q u e l a s ) 
H A C I A L A S O L I D A R I D A D 
A M E R I C A N A . P 6 r S a m u e l 
G u y J n m a n . U n tomo, p a s t a 
A T R A V E S D E L 1 P R I S M A 
D E L T I E M P O , por C . W a g -
ner, t r a d u c c i ó n de D a n i e l J o -
r r o F o n t a i ñ a . U l t i m o tomo 
publ icado en l a " B i b l i o t e c a 
C i e n t í f i c o - F i l o s ó f i c a " , en p a s -
ta e s p a ñ o l a $ 1.80 
C U R S O S D E L I T E R A T U R A 
G R I E G A Y L A T I N A , por A l -
fredo C r o i s e t . R . L a l l i e r y 
H . L a n t o i n e . P r e p a r a d o s y 
t raduc idos a l c a s t e l l a n o por 
E n r i q u e E . P o t r i e . U n tomo, 
en r ú s t i c a S 2 .50 
O B R A S B E D E R E C H O 
D I C C I O N A R I O D E R E G L A S . 
A F O R I S M O S Y P R I N C I P I O S 
D E L D E R E C H O , por C a r l o s 
L ó p e z de H a r o . con u n P r ó l o -
go del E x m o . S r . D. A n g e l 
O s s o r i o y G a l l a r d o . M a n u a -
les R e u s de D e r e c h o . V o l . 
X L . U n tomo, encuadernado 
en t e la •. . . $ 1.50 
J U R I S P R U D E N C I A C I V I L . C o -
l e c c i ó n c o m p l e t a de l a s S e n -
tenc ias d i c t a d a s por el T r i b u - • 
na l S u p r e m o de E s p a ñ a , en 
r e c u r s o s de nu l idad , c a s a -
c i ó n c i v i l e i n j u s t i c i a no tor ia 
y en m a t e r i a de competenc ias 
desde l a o r g a n i z a c i ó n de d i -
cho T r i b u n a l , en 1838 h a s t a 
e l / d í a . Cont iene t a m b i é n l a s 
re so luc iones h i p o t e c a r i a s d i c -
tr-das por l a D i r e c c i ó n G e n e -
r a l de los R e g i s t r o s . T o m o 
152, en p a s t a e s p a ñ o l a . 
E L E S T A D O D E N E C E S I D A D 
E N M A T E R I A P E N A L con 
espec ia le s r e f e r e n c i a s a l a s 
l e g i s l a c i o n e s e s p a ñ o l a y a r -
gent ina , por L u i s J i m é n e z do 
A s ú a . U n tomo, encuader -
nado en p a s t a e s p a ñ o l a . . 
R E C O P I L A C I O N D E L E Y E S 
N U E V A S D E U S O D I A R I O , 
de l a R e p ú b l i c a A r g e n t i n a , 
p a r a uso de Abogados , E s c r i -
banos y P r o c u r a d o r e s . T o -
mo^adic ional B . 1924. C o n t i e -
ne L e y de A c c i d e n t e s del T r a -
bajo, de A l q u i l e r e s , de D e s -
canso Dor i i ln l ca l , de P r o p i e -
dad, de Soc iedades a n ó n i m a s , 
e tc . e t c . U n tomo, er t e l a . 
D E R E C H O C I V I L A R G E N T I -
N O . A p u n t e s sobre enr lque-
miento s i n c a u s a , por J u a n 
B a l e s t r a , | h . ) E d u a r d o A . 
B r o q u e n y E d u a r d o Ti . C a -
ñ e d o . U n tomo, r ú s t h - a . . 
S I N O P S I S D E D E R E C H O C I -
I 3 .00 
I 2 .20 
R E M E D I O A N T I S E P T I C O 
d e i n c o m p a r a b l © e f i c a c i a 
SON LAS 
P A S T I L L A S V A L D A 
E V I T A N Y C U R A N 
l a Tos , los Resfriados 
I f ecc iones de l a Garganta recientes ó inveteradas 
Bronquit is agudas ó c r ó n i c a s , Catarros , 
Grippe, Trancazo , Asma, etc 
P E R O HhY Q U E T E N E R E S P E C I A L C U I D A D O 
d e n o E M P L E A R m á s q u e 
L I S V E R D A D E R A S P A S T I L L A S V A L D A 
PEDIRLAS, EXIGIRLA* 
en todas las Farmacias 
en C A J A S con ei nombre 
en la tapa 
mktrk t o d a s l a s f a r m a c i a » 
y d r o c f v i e r i a s 
% 3.00 
$ 1.00 
C u í d e s e D e 
E s a S í n t o m a 
M i l e s h a n c n c o r t t r a d o 
e n P E - R U - N A s a l . 
v a c i ó n d e l C a t a r r o 
E s t o m a c a l 
T a n obstinado de tratarse es 
e l Catarro E f tomatal que m u -
chas personas, creyendo su caso 
s in esperanza, se han desesperado de corarse. 
A m a r g o es e l sufrimiento de los que padecen esta en-
fermedad, a g r a v á n d o s e dolorosamente con e l tiempo. S iem-
pre presentes se encuentran algunas de estas s í n t o m a s , indica-
ciones seguras del malestar y de a g o n í a f u t u r a — C a r d i a l g í a , E r u c t o , 
H i n c h a z ó n , lengua suc ia , e s t ó m a g o amargo, p r e s i ó n sobre l a boca de l 
e s t ó m a g o , p é r d i d a de peso, dolor de cabeza. 
P E - R U - N A 
A l i v i a I n m e d i a t a y P e r m a n e n t e m e n t e 
Detenfr»nido, el Catarro, Ecomacal prontamente rednee en vlctlmt al e» 
tado doloro«o de nn Inválido crónico y lastimerolln esperanza, debilitado, 
amafiado demacrado, lentamente mntléndose. 
Pe-rn-na, el mejor iemedlo[qne el mando ha conocido pan el Catarro ea 
todas sos formas; cambia radicalmente esta condición para el enfermo. En 
poco tiempo el aparato dicestiro funciona normalmente, desaparecen la* 
ifntomas, alarmantes, reemplazándolas ana sensación de aeradable alivio. 
Convierte la sangre enferma. Intoxicada y contaminada en sanere tít!» 
ficante, toja y sana, qne palpita saludablemente en las venas. Y adonde 
antes existían la miseria y el dolor, I leca salad vizoiosa y nueva vida. Pe-Ro-
Na no es an experimento. Por mis de cincuenta aSos ha servido de fortaleza 
ta los botares del mundo contra enfermedades catarrales y ha reestablecl-
do la salad y el vleor a miles que sofrían el catarro estomacal. No espera 
hasta que te Invalidlze. Bmpieze ahora. 
Fabricado per T H E PE-RU-NA C O M P A N Y 
Columbua, Ohio. E . A . U . 
V I L A R G E N T I N O ( P a r t e ge-
r a l ) , por A . E . B a s s o y R . 
C . T a b a n e r a . U n tomo, en 
r ú s t i c a $ 3 .50 
O B R A S D E M E D I C I N A , E N E R A N C E B 
T R A I T E M E N T E X T E R N E D E S 
D E R M A T O S E S . Notes de 
t h é r a p e u t l q u e et de m a t l é r e 
m é d i c a l e , p a r a D I V e y r J é r e s et 
R . H u r r e . P r e f a c e du D r . 
L . B r o c a . U n tomo, r ú s t i c a I 1.20 
L E T U B A G E D U O D E N A L ses 
a p l l c a t i o n e s c l in iques , p a r M . 
C n l r a y et J . L e b o n . U n to-
mo, r ú s t i c a $ 1.20 
I L ' A N N E E T H E R A P E U T I Q U E , 
p a r L . C h e i n i s s e . A n n é » 
1923. U n tomo r ú s t i c a . . , | 0 .80 
E N M A R G E D U C O D E X . N o -
tes d 'hls to ire t h é r a p e u t l q u e , 
p a r H e n r l L e c l e r c . U n tomo, 
r ú s t i c a . . . . i t 1.20 i 
-
L i b r e r í a " C E R V A N T E S " de R I C A R D O 
V E L O S O A v e n i d a de I t a l i a ( O a l l a n o ) 
6 3 . A p a r t a d o , 1115. T e l é f o n o A-4958 
H a b a n a 
I n d . 27-m 
P U B L I C A C I O N E S 
^ 7 
E S I G U A L Q U E L A M A T E R N A 
L E C H E S E C A P U L V E R I Z A D A i D r Y c O 
D I C 0 S D E T O D O E L H U N D O C O N 
R E S U L T A D O S A S O M B R O S O S . t h e dry « . l k co 
DROGUERIAS /FARMACIAS , 15 M * * ™ $ m , 
L A T A S D E 11 O N Z A S P R O D U C E 3 L U P O S ; L A -
T A S D E 3 L I B R A S P R O D U C E 1 2 L I T R O S - R E C O -
M E N D A M O S E S T A u l t i h a c o n o H A S e c o n ó m i c a . 
" A L M A C U B A N A " 
C o n l a p u n t u a l i d a d a c o s t u m b r a d a , 
l l e g a a n u e s t r a m e s a de r e d a c c i ó n l a ; 
¡ b e l l a r e v i s t a " A l m a C u b a n a " , q u e ' 
¡ d i r i g e e l d o c t o r S a l v a d o r S a l a z a r , p a - ; 
r a r e p r o d u c ' r l a s o b r a s l i t e r a r i a s d e . 
¡ l o s m e j o r e s e s c r i t o r e s c u b a n o s a n t l - ; 
i g u o s y m o d e r n o s . 
E n es te n ú m e r o , c o r r e s p o n d i e n t e a 
f e b r e r o , v i e n e e l s i g u i e n t e i n t e r e s a n -
t í s i m o s u m a r i o : P á g i n a d e l D l r e c - ; 
I t o r , c o n e d i t o r i a l e s s o b r e J u a n C í e - 1 
m e n t e Z e n e a , e l 24 de f e b r e r o , e l i 
n u e v o . R e c t o r de l a U n i v e r s i d a d , e l : 
C ó d i g o M o r a l d e l N i ñ o y L e n i n e . L a 
I p o e s í a d e Z e n e a " A u n a g o l o n d r i n a " , : 
| e r u d i t o y d o c u m e n t a d o t r a b a j o d e l ; 
d o c t o r A n t o n i o L . V a l v e r d e , A c a d é -
m i c o de l a H i s t o r i a , c o n u n a f o t o g r a - ¡ 
i f f a ; J o h n K e a t s ( A l t r a v é s d e l a l m a ' 
¡ y l a l i t e r a t u r a i n g l e s a s , p o r J e a n 1 
R i c h e p i n l , t r a d u c c i ó n dftl d o c t o r R a - 1 
l f ae l G a s p a r M o n t e r o ; J u a n C l e m e n -
te Z e n e a , f r a g m e n t o de u n d i s c u r s o 
e l F o s o de lo s L a u r e l e s , p o r el 
! d o c t o r S a l a z a r ; M u j e r e s d e l a R e -
v o l u c i ó n c u b a n a , I s a b e l R u b i o , c o n 
! u n g r a b a d o , p o r el d o c t o r E m e t e r i o 
S . S a n t o v e n i a , de l a A c a d e m i a d e l a 
1 H i s t o r i a ; l a M u j e r e n e l a r t e y e n 
| l a h i s t o r i a , L a u r a de N e v é s , p o r S. S . 
I c ó n u n g r a b a d o ; T e a t r o C u b a n o , " B l 
! P r e c i o " , d r a m a e n t r e s a c t o s , p o r el 
I d o c t o r S a l a z a r y l a c o n t i n u a c i ó n d e l 
i P r o g r a m a de H i s t o r i a d e l a L i t e r a -
t u r a E s p a ñ o l a , d e l a U n i v e r s i d a d de 
l a H a b a n a . 
I S ó l o u n peso e l t r i m e s t r e c u e s t a i 
¡ l a s u s c r i p c i ó n de t a n b e l l a y e r u d i t a ' 
| n u b l i c a c i ó n , p u d i e n d p d i r i g i r s e l o s ! 
I n u e lo d e s e e n a l d o c t o r S a l a z a r , c a l l e , 
i T e r c e r a n ú m e r o 2 7 8 . e n t r e D . y E . J 
V e d a d o . 
€ 1 J a r d í n P r e d i l e c t o 
C L D E L A S N I N A S 
( n i « s u j r a a c o n s u f i a r e s l a q o i a t m 
d e U v i d a . 
E L D E L A S N O V I A s 
4 « e tejen l a n o v e l a d « s o s s u e ñ o s Ctm 
«1 p e r f u m a d e s o s a z a h a r e s , 
E L D E L A S S E Ñ O R A S 
4 « o r e a l r a a s o s e n c a n t o s c o n l a b*> 
U e z a de sor f l o r e s . 
E L D E L O S A N C I A N O S 
qnt v e n e n l a s flores d a 
" T E l C l a v e l 
todo n n m u n d o de i m b o r r a b l e s 
c u e r d o s . 
Hñgú sos encargos de ñores, al jardín más grande de Cnha 
" " F l áiixmtV'* A R M A N D Y H E R M A N O 
* ^ • l i A V I f c . * . am. y S a n .Tul lo . M a r U i w e 
T E L E F O N O S : 1 - 1 8 5 8 , 1 - 7 0 2 9 , 1-793̂, F . S 3 8 7 
R E M I T I M O S C A T A L A G O G R A T I S D E 1 9 2 3 1 9 2 4 
Dr. 1. RODRIGUEZ MOLINA 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i d a d , C i r u j a n o e s p e c i a l i s t a d e l 
H o s p i t a l " C a l i x t o G a r c í a " 
D i a g n ó s t i c o y t r a t a m i e n t o d e l a s E n f e r m e d a d e s d e l 
A p a r a t o U r i n a r i o 
E x a m e n d i r e c t o d e l o s ríñones, v e j i g a , e t c . 
C o n s u l t a s , d e 1 0 a 1 2 d e l a m a ñ a n a y d e 4 a 6 d e l a 
t a r d e . 
M P A R I L I A 7 8 . — T E L E F O N O A - 6 4 5 4 . í 
1 c m s 
S U S C R I B A S E A L " D I A l i O D E L A M A R I N A 
F O L L E T I N 
M . M A R Y A N 
3 2 
I - o s C a m i n o s d e l a V i d a 
N O V E L A 
T R A D U C I D A A L E S P A H O L 
P O R 
E N R I Q U E D E A L V E A R 
i , 7en^a en ' a L i b r e r í a " A c a d é m l c a -
^ ^«1». « h i j o s de G o n z á l e a , por -
ta les de P a y r e t 
( C o n t l n t L a ) 
Qu^riA m á 3 g r a c i o s a q u e p u d e , y s e 
didn o , a g r a < i a b i l í s i m a m e n t e s o r p r e n -
«naíná l a t r a n s f o r m a c i 6 n d e 
— n r » e n c u e n t r a 8 b i e n , J o r g e ? 
t ia . r e g u n t ó c o n v e r d a d e r a a n g u s -
v e r d ¡ í > 8 r f e c t a m e n t e ' m a m á . . . L a 
qu i lo v q u e J e 8 t a b a u n poco i n t r a n -
bie a \ y 8 t e m A d a * a r a b i a " h u -
. j e q u e y o l e r e g a l a b a . . . 
bles l a ; a T ! a 5 e 8 t q u e n o 6 0 n - i e s p r e c i a -
Je con f ° d l ? t a 8 e n P u y s e r r o u — d i -
m e Dncfo?318 - ^ 1 1 6 te P a r e c e r í a 
^ p u s i e s e a n t r a j e d e t u l b l a n c o ' 
« e g A d m i r a b e m e n t e ; p e r o n o t a r -
^ l i e n t r a s m a m á s e p o n í a loa g u a n - 1 
tes , c o n b a s t a n t e d i f i c u l t a d m e p e i n ó 
u n poco y m e v e s t í lo m e j o r q u e p u -
d e . . . 
" C o m o s o l a m e n t e t ú h a s d e l e e r 
e s t a c a r t a , p u e d o d e c i r l o t o d o . . . 
N u n c a m e h ' a b í a v i s t o v e s t i d a a s í , 
n u n c a m e h a b í a e n c o n t r a d o e n f r e n -
te de u n e s p e j o q u e r e f l e j a r a m i i m á -
g e n p o r e n t e r o . . . T u v e u n m o m e n -
to d e s o r p r e s a . . . ¿ E r a v a n i d a d , o 
e f e c t i v a m e n t e ' soy g u a p a ? . . . 
" D e s p u é s de c o l o c a r m e e n e l p e l o 
t u s p r e c i o s a s f l o r e s b l a n c a s , m e v o l v í 
i h a c i a m a m á . . . L a p o b r e m e a b r a z ó 
' l l o r a n d o de a l e g r í a . 
" — ¡ A ^ r , C r i s t i n a ? ¿ N o h e de v e r -
j te v e s t i d a a s í m á s q u e u n a v e z e n l a 
i v i d a ? . . . H i j a m í a , n u n c a te c r e í 
t a n g u a p a . . . 
" M e c o l g ó l a c r u z q u e m e h a s 
| p r e s t a d o , y , de v e r d a d , t e d i g o q u e 
e r a m u y d u l c e p a r a m í v e r m e v e s -
t i d a c o n t u s r e g a l o s , e n v u e l t a , p o r 
d e c i r l o a s í , e n t u e s t i m a d a y d u l c í -
s i m a a m j s t a d . . . 
" M a m á v o l v i ó a a b r i r l a p u e r t a 
y m i r ó a J o r g e s i n d e c i r n a d a . 
" M e a b r a z ó , m e b e s ó , d i j o que e r a 
l a h e r m a n a m á s b o n i t a d e l m u n d o , 
q u e e s t a b a o r g u l l o s o d e m í y n o s é 
c u á n t o s d i s p a r a t e s m á s , y , p o r ú l -
t i m o , n o s r o g ó q u e b a j á r a m o s m i e n -
t r a s é l m a n d a b a a b u s c a r u n c o c h e . 
" N o , y o n o e r a l a m i s m a ; c r e í a 
e s t a r e n u n s u e ñ o , o q u e e r a o t r a 
C r i s t i n a l a q u e , e l e g a n t e m e n t e v e s -
t i d a , se v e í a a r r a s t r a d a e n u n b u e n 
c o c h e p o r l a s c a l l e s d e l a g r a n c l u -
1 d a d , e s p l é n d i d a m e n t e i l u m i n a d a s . 
" J o r g e n o d e j a b a de h a b l a r n o s de j 
s u n o v i a . C l a r o e s q u e t e n í a m o s 
g r a n d e s d e s e o s de c o n o c e r l a ; p e r o ! 
h a y q u e c o n f e s a r q u e e n a q u e l i n s - j 
t a n t e n o s p r e o c u p a b a n m i l d e t a l l e s . 
M a m á , q u e n o q u e r í a q u e l a v a s e s | 
l o s e n c a j e s , e s t a b a , y a m á s t r a n q u l - ; 
l a , v i e n d o q u e no se p o n í a n a m a r i - ¡ 
l í o s ; e l c a l z a d o l e m o l e s t a b a y t e n í a 
m i e d o t a n e s p a n t o s o a p e r d e r t u s p u l -
s e r a s , q u e a c a d a m o m e n t o r e c o n o - I 
c í a l o s b r o c h e s . Y o p e n s a b a s i me 1 
d e s m a y a r í a d e e m o c i ó n a l e n t r a r e n 
m s a l ó n l l e n o de g e n t e . . . 
" E l t r a y e c t o f u é c o r t o . R e c o r r i ó 
e l c o c h e l a s a l a m e d a s d e T o u r n y , y 
e l p a s e o de T r e i n t a d e J u l i o se d e - ! 
t u v o a n t e u n h o t e l i t o c u y a f a c h a d a 
e s t a b a i l u m i n a d a p o r c o m p l e t o . . . i 
" J o r g e n o s c o n d u j o a u n v e s t í b u l o , 
e n e l q u e a p r e s u r a d a m e n t e n o s q u i - ; 
t a r o n l o s a b r i g o s , y l u e g o , p o r u n a 
e s c a l e r a a l f o m b r a d a y a d o r n a d a c o n 
p r o f u s i ó n d e l u c e s . . . 
" N o m e d e t e n d r é a d e s c r i b i r t e l a s 
m a r a v i l a s d e u n s a l ó n m o d e r n o q u e , i 
a u n q u e n u e v a s p a r a m í , s o n p a r a t i 
f a m i l i a r e s . A d e m á s , t e m b l a b a yo m u -
c h o e n a a u e l m o m e n t o p a r a p o d e r 
v e r n a d a ; l a i d e a d e e n c o n t r a r m e e l , 
s a l ó n l l e n o de' g e n t e m e p u s o t a n . 
p á l i d a , q u e J o r g e l o a d i v i n ó . 
" — T r a r c i ^ í z a t e — d i j o , — h a n a t r a 
s a d o kt h o r a d e l a c o c i d a y no h a y 
n a d i e a ú n . . . 
" A u n a n c i a n o c r i a d o , de f r a c n e - i 
g r o . e s t u v e a p u n t o "de s a l u d a r l o i 
c o m o s i f u e r a e l d u e ñ o de l a c a s a , 
l e v a n t ó u n p e s a d o c o r t i n ó n de a n t i - 1 
g u a t a p i c e r í a y g r i t ó c o n f o n o s o l e m -
n e : 
" — ¡ S e ñ o r , s e ñ o r a y s e ñ o r i t a de 
S a v e n a s ! 
" A l e s c u c h a r m i n o m b r e s e n t í r e -
n a c e r m i v a l o r y t u v e c o n f i a n z a *ifi 
m í m i s m a . C o n f i e s o m i s y e r r o s ; 
a c u d í a l a v a n i d a d p a r a c u r a r u n ex -
c e s o d é t i m i d e z , q u e e r a v a n i d a d 
t a m b i é n . 
" — ¡ E a ! — p e n s é . U n a S a v e n a s . ¿ n o 
es b i e n r e c i b i d a e n t o d a s p a r t e s ? E n 
o t r o s t i e m p o s l o s S a v e n a s f r e c u e n - 1 
t a b a n los p a l a c i o s d e l o s r e y e s . 
" S e g u í r e s u e l t a m e n t e a J o r g e y 
a m a m á , y m e v i r o d e a d a poV m e d i a 
d o c e n a d e p e r s o n a s , a q u i e n e s a l 
p r i n c i p i o n o d i s t i n g u í u n a s de o t r a s . 
" M i n u e v a h e r m a n a es m u y b o n i -
t a ; p a r e c e a m a b l e y c a r i ñ o s a , y c o n ; 
m a m á y c o n m i g o h a e s t a d o e n c a n - ; 
t a d o r a . . . P e r o ¡ a y ! , a u n e n e s e m o - i 
m e n t ó h e s e n t i d o a m a r g o p e s a r . . . ' 
P u e d o h a b l a r t e de e l l o , p u e s t o q u e 
n u n c a h a s q u e r i d o a m i h e r m a n o ; 
p u e d o d e c i r t e c u á l ' e r a e s e p e s a r , 
s i n m i e d o a t u r b a r l a p a z de t u es-
p í r i t u . A d e m á s , t ú s a b e s c u á n t o q u i e -
r o a J o r g e ; p e r o a h o r a que v a l e s m á s 
q u e é l ; h a y e n t i a s p i r a c i o n e s m á s 
a l t a s , y s i a l g ú n d í a c o n t r a e s m a t r i -
m o n i o , q u e r i d a I s a b e l , c r e o q u e te 
c o n v i e n e a l g o m e j o r q u e u n h o m b r e 
d e m u n d o b u e n o y a m a b l e , p e r o q u e 
n o p a s a d e l n i v e l d e t o d o s l o s h o m -
b r e s q u e t i e n e n b u e n c o r a z ó n , i n -
g e n i o y a l e g r í a . . . 
" G e n o v e v a e m p e z ó a h a b l a r m e de 
P u y s e r r o u , y m e s e n t í c o n s u f i c i e n t e 
a n i m o p a r a h a c e r l e u n a d e s c r i p c i ó n 
f i e l . P e r o n u e s t r a c o n v e r s a c i ó n f u é 
b a s t a n t e c o r t a ; c o m e n z a b a n a l l e g a r 
los i n v i t a d o s , y m e i b a n p r e s e n t a n d o 
p e r s o n a s m u c h o m á s e l e g a n t e » » d e 
lo q u e p o d í a i m a g i n a r . 
" A c o n t i n u a c i ó n s i r v i e r o n l a c o - | 
m i d a . M e c o l o c a r o n e n t r e u n s e ñ o r i 
m u y a m a b l e , y de u n p r i m o d e m i i 
í u t u r a c u ñ a d a . M e g u s t ó m á s e l s e - ! 
ñ o s d e e d a d . C u a n d o d e s e c h é e l t e - ; 
m o r a m i t o r p e z a y se d i s i p ó e l d e s -
l u m b r a m i e n t o q u e m e p r o d u j o l a ' 
m e s a , h a b l é a l e g r e m e n t e c o n m i s v e - ! 
c ¡ n o s ; l o s d o s c o n o c í a n a P u y s e r r o u 
y t o d o s l o s a l r e d e d o r e s de L u z . 
" S i n e m b a r g o , a v e c e s s e n t í a v i v a s 
r e m i n i s c e n c i a s de e s c e n a s m u y d i s -
t i n t a s de l a s q u e c o n t e m p l a b a . M e , 
e n c o n t r a b a , c o m o s i v e r d a d e r a m e n -
te e s t u v i e s e a l l í , e n e l p r i m e r a l -
n m o r z o q u e h i c i s t e e n c a s a , e n e l q u e ' 
c a d a i n v i t a d o t o m a b a p a r t e e n e l 
s e r v i c i o , e n e l g r a n s a l ó n , i l u m i n a -
do p o r e l s o l q u e l u c í a p o r e n c i m a 
de l a s m o n t a ñ a s . . . 
" A l t e r m i n a r l a c o m i d a , e s t a b a ' 
a c l i m a t a d a , e n c a n t a d a . L e í a l a a d - j 
m i r a c i ó n ( s í , q u e r i d a , n o te r í a s ) 1 
e n l a s m i r a d a s q u e m e d i r i g í a n ; m i ¡ 
v e s t i d o a u n q u e s e n c i l l o , e r a p r e c i o s o , ! 
y m a m á e s t a b a m u y a l e g r e y h a b l a -
d o r a . 
" — C r i e t i n a , e s t á s m o n í s i m a — m e ¡ 
d i j o J o r g e a l p a s a r a m i l a d o . 
" G e n o v e v a m e h i z o s e ñ a s d e s d e e l i 
o t r o e x t r e m o d e l s a l ó n p a r a a u e ¡ 
f u e s e a y u d a r l e a s e r v i r e l c a f é . 
" — Q u e r i d a m í a — m e d i j o c o n s u 
t o s a t e c t u o s a y a c a r i c i a d o r a , — t o d o s 
los i n v i t a d o s m e h a b l a n de t i c o n I 
v e r d a d e r o e n t u s i a s m o . P r o m é t e m e I 
q u e c u a n d o J o r g e y y o t e n g a m o s c a -
s a , te d e j a r á tu m a d r e v e n i r a p a -
a a r l o s i n v i e r n o s a B u r d e o s . i 
" L a a b r a c é y t o m é de s u s m a n o s 
u n a p r e c i o s a t a z a de S e v r e s . . . ¡ S i 
h u b i e r a s v i s t o a t u q u e r i d a s a l v a j e 
c i r c u l a r e n t r e t a n t o s t r a j e s b o n i t o s 
y l u j o s o s ! . . . E i f r o u f r o u d e l m í o 
m e g u s t a b a , y y a s o ñ a b a c o n l a i d e a 
de p a s a r u n i n v i e r n o e n B u r d e o s ; 
s í , u n i n v i e r n o e n t e r o e n a q u e l l a 
a l e g r e a t m ó s f e r a s a t u r a d a de b o n d a -
d o s a s i m p a t í a . . . P a s a b a p o r d e l a n -
te de u n e s p e j o i n c l i n a d o q u e r e f l e -
j ó m i i m á g e n y l e v a n t é l o s o j o s p a r a 
c o n t e m p l a r t e c o n o r g u l l o . 
" E l A n g e l de l a G u a r d a m e v o l -
v i ó a l a r e a l i d a d . . . ¿ S a b e s l o q u e 
v ' e n a q u e l e s p e j o ? . . . D e s e a b a v e r 
r e p r o d u c i d a e n é l l a i m á g e n d e u n a 
m u c h a c h a f e l i z , l l e n a d e v i d a y d e -
m a s i a d o o r g u l l o s a ¡ a y ! de s u t r a j e 
y s u c a r a . . . P e r o , p o r u n a a s o c i a -
c i ó n de i d e a s , c u y o r e c u e r d o m e h i e l a , 
l a b l a n c a t e l a q u e v i m e r é c o r d ó 
a q u e l t r a j e v i r g i n a l c o n q u e a m o r t a -
j a m o s a l a p o b r e T e r e s a . . . ¿ R e c u e r -
d a s l a n i e v e i n m a c u l a d a q u p c u b r í a 
¡ a s p a r e d e s d e s u t u m b a e n e l c e m e n -
t e r i o d e P u y s e r r o u ? . . . 
" E l e n c a n t o e s t a b a r o t o , e l d e s -
l u m b r a m i e n t o se h a b í a d i s i p a d o d a 
r e p e n t e . V o l v í a v e r l a q u e e r a a n -
tes de v e n i r a B u r d e o s , y s e n t í a m a r -
g a t r i s t e z a ; r e a c c i ó n i n e v i t a b l e — y o , 
u l m e n o o . a s í i o c r e o — d e l a s a l e -
g r í a s c U m a s i a d o h u l U c i o s a s . . . L o s 
t r a j e s y l a s j o y a s t r a j e r o n a m i m e -
m o r i a l a p o b r e z a de n u e s t r o s m c u t a -
ñ e s e f i ; l a m ú s i c a a r r a n c ó l á g r i m a s .1.» 
m i s o j o s ; e l b a i l e , e n e l q u e n o p u d e 
t o m a r p a r t e p o r q u e soy, i n c a p a z d a 
b a i l a r n i u n r i g o d ó n , v i s t o d e s a p a -
s i o n a d a m e n t e , m e p a r e c i ó i n d i g n o 
de s e r e s r a c i o n a l e s . . . 
" A l m a r c h a r m e p e n s é q u e n u e s -
t r o s p l a c e r e s de P u y s e r r o u no n o s 
a t u r d e n y d e j a n m á s a l e g r e i m n r e -
s i ó n . . . 
" M a m á e s t a b a e n t u s i a s m a d a . H a -
b í a t e n i d o c o n e l l a c a r i ñ o s a s d e f e -
r e n c i a s , h a b í a n a l a b a d o a s u s h i j o s , 
y n o c e s a b a de p o n d e r a r l a a m a b i l i -
d a d de s u f u t u r a . h i j a . 
" N o a c o r t é e l r e z o , a u n q u e e m p e -
z a b a a d o l e r m e l a c a b e z a . . . O o t n i 
v e z e v o c a b a l a i m á g e n de n u e s t r a 
a m i g a . . . ¡ P o b r e T e r e s a ! . . ^ N o h a 
c o n o c i d o l a s f i e s t a s m u n d a n a s ; p e -
r o s u r e c u e r d o , ¿ l e h u b i e r a d a d o 
m á s a l e g r í a o m á s p a z e n e l m o m e n -
to d e m o r i r ? * 
" Y e s t a m a ñ a n a m e h e d e s p e r -
t a d o t a n t a r d e , q u e no h e p o d i d o 
a s i s t i r , a p e s a r d e m i p l a n , a o i r 
m i s a e n c u a l q u i e r i g l e s i a . . . M a m á 
s e h a l e v a n t a d o y m e h a t r a í d o 1̂ 
c h o c o l a t e h e c h o a l a e s p a ñ o l a , s e g ú n 
r e c e t a q u e le h a p r o p o r c i o n a d o a m a -
b l e m e n t e l a d u e ñ a de l a c a s a . J o r g e 
v e n d r á a a l m o r z a r c o a n o s o t r o s , v 
s ó l o m e q u e d a t i e m p o p a r a c e r r a r 
l a c a r t a q u e c o n t i e n e m i s p : i m o r a s 
i m p r e s i o n e s m u n d a n a s , á b r a z á n d o t e 
c o n t o d a m i a : m a . — C r i s t i n a . " 
P . S . " H a z m e e l f a v o r d e e n v i a r 
u n m u c h a c h o a S a v e n a s p a r a q u e le 
d i g a a S a n t i a g o q u e e s t a m o s m u y 
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! H A B A N E R A S 
C A R N A V A L 
D O M I N G O , D E P I Ñ A T A . 
E l p a s e o . 
A s a l t o s , b a i l e s . . . 
F u é s i e m p r e e l D o m i n g o d e P i -
ñ a t a , p o r t r a d i c i ó n , e l d í a m á s d i -
v e r t i d o d e l C a r n a v a l . 
E s t o , y a a c e p t a d o c o m o r e g l a , 
p r o m e t e t e n e r h o y f i r m e c o n f i r m a -
c i ó n . 
N u m e r o s o s l o s b a i l e s . 
D e t r a j e s . 
Y d e d i s f r a z . 
E n t r e l o s p r i m e r o s , l a g r a n m a t i -
n é e i n f a n t i l d e l B a n d o de P i e d a d , 
a f a v o r d e s u s f o n d o s , e n e l a n t i -
g u o l i o t e l i t o d e M i r a m í y -
A l * a i r e l i b r e , e n a q u e l e s p a c i o s o 
y d i á f a n o g a r d e n , b a i l a r á l a g e n t e 
m e n u d a . 
A s u v e z b a i l a r á * l o s m a y o r e s 
e n l a a m p l i a s a l a q u e f u é e n e l 
p a s a d o e l d i n n i n g r o o m de M i r a -
m a r . 
L a o r q u e s t a p a r a Tos b a i l a b l e s e s 
l a d e l C a s i n o N a c i o n a l , l a q u e d i -
r i g e e l p r o f e s o r M o s s , c e d i d a a l o b -
j e t o g a l a n t e m e n t e . 
T o c a r á t o d a l a t a r d e , l 
A p a r t i r d e l a s d o s y m e d i e . 
S á b e s e d e q u e a s i s t i r á n v a r i a s 
c o m p a r s a s , e n t r e o t r a s , l a d e l o s 
P r í n c i p e s y P r i n c e s a s O r i e n t a l e s . 
E l s a l ó n y l o s j a r d i n e s a p a r e c e -
r á n d e c o r a d o s p o r E l F é n i x c o n p r o -
f u s i ó n de pl -antas y f l o r e s . 
S e r á u n a g r a n f i e s t a . 
D e l a s m e j o r e s d e l C a r n a v a l . 
E l L í u w n T e n n i s C l u b , e l e g a n t e 
c e n t r o de s e ñ o r i t a s q u e p r e s i d e l a 
g e n t i l M a r í a L u i s a A r e l l a n o , c e l e -
b r a e s W n o c h e s u t r a d i c i o n a l b a i l e . 
E s t á a c o r d a d o c o n c a r á c t e r o f i -
c i a l q u e e l d i s f r a z s e a de J a c k do 
b a r a j a f r a n c e s a . 
U n b a i l e d i v e r t i d o . 
A s i s t i r é . 
S e r e n d i r á c u l t o a l a c l á s i c a rí-
ñ a t a c o n lo s b a i l e s de l a A s o c i a c i ó n 
de D e p e n d i e n t e s y de o t r o s m u c h o s 
de n u e s t r o s m á s i m p o r t a n t e s c e n -
t r o s r e g i o n a l e s . 
E l P l a z a de f i e s t a . 
G r a n f i e s t a c a r n a v a l e s c a . 
C e l é b r a s e e n e l a l e g r e r o o f e l p r i -
m e r o d e l o s o a i l e s de d i s f r a z a c o r -
d a d o s p a r a c a d a u n o de los d o m i n -
gos d e l p r e s e n t e M a r z o . . 
S e l u c i r á l a o r q u e s t a d e l P l a z a , 
l a d e l p r o f e s o r M o i s é s S i m o n s . l a 
c u a l e j e c u t a r á lo m e j o r y m á s n u e -
v o de s u r e p e r t o r i o . 
D e s d e p r i m e r a h o r a se r e p a r t i r á n 
p r o f u s a m e n t e e n t r e l o s c o n c u r r e n -
t e s s e r p e n t i n a s , p i t o s , g l o b o s , m a -
t r a c a s , e t c . r 
D o m i n g o de P i ñ a t a . 
U n g r a n d í a . 
9 f i á s T f o v e d a c i e s 
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S i s e P a s a , s e C a m b i a p o r o t r a 
N o e s p o s i b l e q u e s u t i e n d a n o l a s t e n ^ a 
E X I J A L A S U S T G D 
o o o 
P O R L O S 1 U Z G A D 0 S D E I N S T R U C C I O N 
L E C A M B I A R O N L A A C C E S O R I A 
E n l a S é p t i m a E s t a c i ó n de P o l i c í a 
se p r e s e n t ó a y e r T r i n o F e r n á n d e z y 
G u z m á n , v e c i n o de L l i n a s y f r a n c o , 
d e n u n c i a n d o q u e d e l a a c c e s o r i a q u e 
t i e n e a l q u i l a d a e n S a n F r a n c i s c o y 
S a r d i ñ a s , l e h a n l l e v a d o m u e b l e s y 
d i s t i n t o s o b j e c o s , v a l o r a d o s e n 7 0 0 
p e s o s , y 1 2 5 pesoe q u e g u a r d a b a e n 
u n e s c a p a r a t e . 
S u p o n e e l d e n u n c i a n t e p u e d a s e r 
a u t o r de e s t e h e c h o e l a r r e n d a t a r i o 
de l a c a s a a q u e p e r t e n e c e l a a c c e -
s o í l a , p u e s d u r a n t e ' v a r l o s d í a s l e h a 
e s t a d o a s e d i a n d o p a r a q u e s e m u d e . 
c i ó n P r i m e r a p r o c e s ó a y e r a R o b e r t o 
A g u a , p o r t e n t a t i v a d e e s t a f a , c o n 
f i a n z a d e 2 0 0 p e s o s . 
E l J u e z d e l a S e c c i ó n T e r c e r a p r o -
c e s ó a M a n u e l R o d r í g u e z y F é r n ' á n d e z 
p o r l e s i o n e s , c o n f i a n z a d e 2 0 0 p e -
s o s . 
T E N T A T I V A D E S U I C I D I O 
E l v i g i l a n t e n ú m e r o 2 1 , J . Z a m o -
r a , de l a P o l i c í a d e l P u e r t o , e s t a n d o 
de s e r v i c i o a y e r t a r d e e n l a e s p l a n a -
d a d e l a C a p i t a n í a , v l ó s u b i r s e s o -
b r e u n m u r o a u n I n d i v i d u o , q u e a c t o 
c o n t i n u o se a r r o j ó a l ^ g u a . E l p r o -
p i o v i g i l a n t e , a u x i l i a d o d e v a r i o s b o -
t e r o s , e x t r a j o de I m a r a e s t e I n d i -
v i d u o , q u e r e s u l t ó n o m b r a r s e M a -
n u e l F e r n á n d e i z y S i e r r a , n a t u r a l d e 
E s p a ñ a , d e 22 a ñ o s d e e d a d y r e s i -
d e n t e e n M e r c a d e r e s 2 9 y m e d i o . E n 
e l C e n t r o d e S o c o r r o de C a s a B l a n -
c a a s i s t i é r o n l a F e r n á n d e z , c e r t i f i c a n -
do e l m é d i c o de g u a r d i a q u e s o l o 
p r e s e n t a b a l i g e r o s f e n ó m e n o s d e a s -
f i x i a p o r s u m e r s i ó n , y s i g n o s d e h a -
b e r i n g e r i d o b e b i d a s a l c o h ó l i c a s . 
F e r n á n d e z S i e r r a m a n i f e s t ó q u e 
p o r e s t a r a b u r r i d t í ' d e 1& v i d a I n t e n -
t ó s u i c i d a r s e . ^ , • 
L O S T R A T A N M A L 
L o s p e n a d o s r e c l u i d o s e n l a C á r c e l 
de l a H a b a n a , R a m ó n G o n z á l e z y I 
A r m a n d o C a r m e n , se h a n d i r i g i d o a i ; 
J u e z de I n s t r u c c i ó n de l a S e c c i ó n S e -
g u n d a , p a r a d e n u n c i a r e l m a l t r a t o 
q u e se l e s d a e n ese e s t a b l e c i m i e n t o 
P e n a l , a s í c o m o l a e x p l o t a c i ó n de q u e ¡ 
s o n o b j e t o los e n c a r c e l a d o s p o r l o s 
p r o p i e t a r i o s í e l a " c a n t i n a " q u e a l l í 
e x i s t e . 
H a c e n r e s p o n s a b l e s l o s d e n u n c i a n -
r e s de t o d a s e s t a s f a l t a s , a l a u x i l i a r 
d e l A l c a i d e , n o m b r a d o S o t o l o n g o . 
A C U S A D O A L V I V A C 
E l V i g i l a n t e 1 5 0 5 , A . D o r a , a r r e s -
t ó a P e d r o S o t o y L ó p e z , v e c i n o de 
C i e n f u e g o s 1 4 , p o r a c u s a r l e B a l d o -
m e r o P é r e z y M é n d e z , d e - A p o d a c a 
2 4 , ' d e s e r e l a u t o r d e u n h u r t o de 
r o p a s p o r v a l o r d e 9 5 p e s o s , e f e c -
t u a d o »en s u d o m i c i l i o . 
C r e s c e n c l a F e r n á n d e z , e n c a r g a d a 
de l a c a s a C i e n f u e g o s 1 4 , p a r t i c i p ó 
q u e h a b í a v i s t o s a l i r de l a h a b i t a c i ó n 
de P e d r o S o t o a B a l d o m c r o , l l e v a n d o 
u n b u l t o d e b a j o d e l b r a z o . 
E l a c u s a d o n e g ó l o s c a r g o s , p e r o 
f u é r e m i t i d o a l v i v a c . 
L o s m a s f a m o s o s f a b r i c a n t e s d e 
p e r f u m e r í a nos e n v í a n c o n s t a n t e -
m e n t e g r a n d e s r e m e s a s d e l a s c r e a -
c i o n e s p r e d i l e c t a s d e n u e s t r a c l i e n -
t e l a . 
A c u s a r e m o s los ú l t i m o s r e c i b o s . 
D e C a r ó n : " M o d e 1 9 3 0 " . " N ' A i -
m e z q u e m o i " , " C h a n t e c l e r " , " N a r -
c i s o n e g r o " , ^"Narc i so b l a n c o " y 
" M i m o s a " . E n p o l v o s l o c i ó n y e s e n -
c i a . 
D e G u e r l a i n : " L ' H e u r e B l e u e " , 
" G u e r l i n a d e " , " R u é de l a P a i x " , 
C h a m p s E l y s e e s " y " A p r e s T o n d e e " . 
E n p o l v o s , l o c i ó n y e s e n c i a . 
D e B i c h a r a : e s e n c i a s " S a k o u n -
l a " , " L i l i a n a " , " C h y p r e " y " A m -
b r e " . 
D e A r y s : " U n j a r d í n l a n u i t " , 
" F o x - T r o t " y " U n j o u r v i e n d r a " . 
D e V i g n y : " G o l l i - W o g g " , " J a -
m a r o s e " y " D ' o u v i e n t ¡ 1 ? " 
Y d e E r a s m i c : " D o u c e - A m i t i e , " 
" F l e u r s d u n i l l ' , " T o u r b i l l ó n de r o -
s e s " y " T e m p s J a d i s " . 
p a n v a r i a s d o c e n a s d e c a r t u l i n a s 
en e l n e o r m e m u e s t r a r i o g e n e r a l . 
L a s h a y d e t o d a s c l a s e s . 
L a s m a s p e r e g r i n a s f a n t a s í a s . 
E n t e r c i o p e l o , c o n l a o r i l l a r i -
z a d a ; e n s e d a y m e t a l , c o n l a b r a -
d o s p o r el est i lo d e l d e los e n c a -
j e s ; en s e d a , c o n o r i l l a s d e m o s t a -
c i l l a ; en t e r c i o p e l o , r i z a d a s y a c a -
n a l a d a s ; e n t a f e t á n , d e C o n c h i t a s , 
Color entero y t o r n a s o l ; e n t e j i d o 
" i l u s i ó n , " m u y t e n u e ; e n t a f e t á n , 
c o n filo de d i s t in to c o l o r , e n to-
d a s las c o m b i n a c i o n e s ; f l o r e a d a s , 
• c o n l a b r a d o s a l r e l i e v e ; d e d o s c a -
r a s , c o n o r i l l a d e m e t a l ; e n m e t a l , 
c o n laNor i l la b o r d a d a e n s e d a ; c i n -
tas r i z a b l e s , e n todos los c o l o r e s ; e n 
t i s ú de o r o y d e p l a t a ; c o n u n a c a -
r a d e r a s o y l a o t r a d e t e r c i o p e l o . . . 
¿3a Gcndesa de 
7:nimartre 
ncajez 
H a n l l e g a d o n u e v o s c o l o r e s a 
c o m p l e t a r el s u r t i d o d e l a s g u a r -
n i c i o n e s d e e n c a j e d e s e d a q u e v e n -
d e m o s a $ 1 . 0 5 , $ 1 . 7 5 y ' $ 1 . 9 0 . 
Y de o t r a s c a l i d a d e s m a s f inas 
t a m b i é n . 
Y g u a r n i c i o n e s d e f i let , l e g i t i m a s , 
e n b l a n c o y P a r í s . Y de b o r d a d o 
b l a n c o s o b r e f o n d o d e m a l l a n e g r a . 
P o r ú l t i m o , u n a c o l e c c i ó n g r a n -
d e y l i n d í s i m a d e e n c a j e s d e C a l a i s 
y de p u n t o r e d o n d o . 
Qinias 
A h o r a q u e l a c o n f e c c i ó n d e los 
d i s f r a c e s ex ige a v e c e s te las y a d o r -
nos d e u s o p o c o c o r r i e n t e , es c u a n -
d o se p o n e a p r u e b a e l s u r t i d o d e 
u n d e p a r t a m e n t o . 
C a í m o s e n es ta o b s e r v a c i ó n a l 
d a r n o s c u e n t a d e l a a f l u e n c i a e x -
t r a o r d i n á r i a v d e c o m p r a d o r e s a n u e s -
t r a S e c c i ó n d e C i n t a s . 
E l s u r t i d o de c i n t a s , q u e n u e s t r a 
c a s a p r e s e n t a e n l a a c t u a l i d a d es , 
v e r d a d e r a m e n t e , e x t e n s í s i m o . 
L a s e s t r e c h a s , s o l a m e n t e , o c a -
L a p r e s e n t a c i ó n de l a c o m p a ñ í a 
de o p e r e t a s S á n c h e z - P e r a l - R a m o s 
e n e l T e a t r o M a r t í , c o n l a C o n d e -
s a de M o n t m a r t r e , f u é u n é x i t o a r -
t í s t i c o f r a n c o , d e f i n i t i v o . 
Y u n t r i u n f o p e r s o n a l í s i m o d e 
C a r i d a d D a v i s q u e " f u é l a m u j e r 
a t r a y e n t e , g r a c i o s a , d i v e r t i d a y e n a -
m o r a d a y ' c o q u e t a q u e c r e ó e l a u -
t o r " , c o m o d i c e e l a u t o r i z a d o t o l -
d a r á s . 
O p i n i ó n q u e , d e s d e l u e g o , c o m -
p a r t i m o s . 
V i s t i ó s u " C o n d e s a C o l e l t e P l a n -
t e r o s e " de m o d o i m p e c a b l e q u e 
m e r e c i ó l a m a s e n t u s i á s t i c a s a l a -
b a n z a s . 
P r o c e d e n todos sus t r a j e s d e 
nues tros a l m a c e n e s . 
C r e a c i ó n de n u e s t r o s ta l l eres l a 
" C o l o m b i n a " d e l p r i m e r a c t o . ' 
Y las- o t r a s d o s e l e g a n t í s i m a s 
r o b e — u n a de t a r d e , color, g r i - g r e -
be, y o t r a d e n o c h e en p r e c i o s o m a -
t iz c e r e t a — o s t e n í a n l a f i f tna .fa.-
m o s a d e q u e h a b l a m o s a y e r : " B A B . 
L a robe de j e u n e s s e " . 
L a f i r m a d e m o d a . 
P O R T U G U E S E S E N G A Ñ A D O S 
• L o s p o r t u g u e s e s J o s é F e r n á n d e z y 
C a m p o s y J o s é F r a n c i s c o J o n e s y 
S a n t o s , v e c i n o s de P a u l a 2, d e n u n -
c i a r o n a l a p o l i c í a q u e u n I n d i v i d u o 
d e l a r a z a b l a n c a , c u y a s g e n e r a l e s 
d e s c o n o c e n , y q u e l ea d i j o e r a a y u -
d a n t e de c o c i n a e n u n b u q u e d e l a 
F l o t a B l a n c a , l e s c o g i ó 1 5 0 p e s o s , 
p r o m e t i é n d o l e s c o n d u c i r l e s a l o s E s -
t a d o s U n i d o s e n e l v a p o r d o n d e t r a -
b a j a . Q u e se p u s i e r o n de a c u e r d o p a -
r a v e r s e a y e r a l a u n a de l a m a d r u g a -
d a e n e l c a f é L a M a r i n a , s i t o e n S a n 
P e d r o 6 y c o m b l e s d i e r a n l a s s i e t e 
de l a m a ñ a n a , s i n que v i n i e r a e l 
" a y u d a n t e de c o c i n a " , se d i e r o n c u e n -
t a de q u e h a b l a n s i d o e n g a ñ a d o s . 
P R O C E S A D O S 
E l J u e z de I n s t r u c c i ó i T T l e l a S e c -
C H O Q U E E N T R E U N C A R R E T O N 
Y U N T R A N V I A 
A y e r m a ñ a n a e n l a c a l z a d a d e L ü -
y a n ó , h o y F e r n á n d e z d e C a t s r o , e n -
t r e 3 . N i c o l á s y A c i e r t o , e l c a r r e t ó n 
de c a r b ó n , n ú m e r o 1 9 3 8 q u e g u i a b a 
M o d e s t o S a l g a d o F e r n á n d e z , de E s -
p a ñ a , de 24 a ñ o s de e d a d y v e c i n o de 
l a c a r r e t e r a de G u a n a b a c o a , k i l ó m e -
t r o 6, c h o c ó con e l t r a n v í a n ú m e r o 
3 9 5 d e L u y a n ó - M a l e c ó n , cv̂o m o t o -
r i s t a s e n o m b r a F e d e r i c o R e y e s G o n -
z á l e z de 48 a ñ o s y v e c i n o d e Z a p a t a 
e . 
A c o n s e c u e n c i a áe\ c h o q u e e l c a r r e -
t o n e r o f u é d e s p e d i d o d e l P e s c a n t e , c a -
y e n d o a l p a y i m e n t o y c a u s á n d o s e 
c o n t u s i o n e s e n l a s r e g i o n e s t e n a r i z -
q u i e r d a ; b r a q u i a l de l m i s m o l a d o y 
c o d o , c o n f e n ó m e n o s de c o n m o c i ó n 
c e r e b r a l y e p i s t a x i s , s i e n d o a s i s t i d o 
en e l c u a r t o c e n t r o de s o c o r r o s . 
D e s p u é s de ; p r e s t a r d e c l a r a c i ó n 
a n t e e l j u z g a d o e l m o t o r i s t a q u e d ó 
e n l i b e r t a d . 
A v i s o a l a s D a m a s 
T e n e m o s p a r a estos C a r n a v a l e s Z A P A T O S de F a n t a s í a B L A N C O S y 
en C O L O R E S . Z A P A T I L C ^ S de P O M P O N E S en todos co lores y t a m a ñ o s . 
A V . D E I T A L I A 70 
E l . B U E N G U S T O " 
T e l é f o n o A-5149, 
C2221, A l t . Sd l8 . 
ORAN VENTA D E PLANTAS 
ARBOLES FRUTALES Y DE ADORNO 
PLANTAS DE SALON Y 
PARA JARDINES Y PARQUES 
H . A . v a n H e r m a n n 
F I N C A M U L G O B A . S A N T I A G O D E L A S V E G A S 
a l t . 2 4 - F . 
A T E N C I O N 
D i n e r o a m u y ha jo I n t e r é s sobre a l h a j a s , p lanos , p iano las y T io tro la s ; T«a» 
[demes e x c l u s i v a m e n t e j o y a s procedentes del p r é s t a m o . 
T E N T A T I V A D E R O B O 
E n l a b o d e g a s i t u a d a en i a e s q u i n a 
de l a s c a l l e s R o d r í g u e z y E n s e n a d a , 
d o s m e s t i z o s , t r a t a r o n d e c o m e t e r u n 
r o b o l a m a d r u g a d a a n t e r i o r . P a r a 
e l l o v i o l e n t a r o n u n a r e j a q u e f u é 
a r r a n c a d a , y a l c a e r c a u s ó t a l r u i d o 
qd.e d e s p e r t a r o n e l d u e ñ o y l o s d e -
p e n d i e n t e s de l a b o d e g a d á n d o e e a 
l a f u g a l o s " c a c o s " , s i n p o d e r , l l e v a r -
se n a d a . 
8 E L L E V A R O N E L A U T O M O V I L 
D e n u n c i ó G o n z a l o R a m í r e z F u e ñ -
tes c h a u f f e u r v e c i n o de . M v a r a d o y 
R i y e r o en e l R e p a r t o S a n t a A m a l i a , 
n u e c o m p r ó a T i m o t e o B e t a n c o u r t 
nn a u t o m ó v i l e n S.TRO. y d i c h o a u t o 
l e f é s u s t r a í d o de f r e n t e a s u c a s a 
a y e r m i e n t r a ? o o m i a . 
S o s p e c h a G o n z a l o , q u e e l a u t o r d e 
l a s u s t r a c c i ó n d e l a u t o , s e a T i m o -
teo . 
é 6 L i ) E V A • M I N A " 
b í r n a z a mam g. rnitti ob i spo v o b r a h a . 
» C 
TtlffONO A-3662 
A l f 16 d X 
B f l Z ñ R " G ñ M P O ñ l W O R " 
F E L I P E D I A Z Y H n o . 
Z E N E A ( N E P T U N O ) 2% E N T R E I N D U S T R I A 
Y A M I S T A D . T E L E F O N O M - 7 5 7 3 . 
t o s p a r a r e g a l o s . - J u g u e t e r í a y C r i s t a l e r í a 
C 2 2 1 2 4 d - 8 
P I A N O S T P I A N O L A S A 
L o s mejores , por s u e l eganc ia , su solidez, s u sonor idad 
H I B C R T O B S E I i A N C K 
F I . A Z O . S 
s u "aprecio. 
A V E N I D A M M O N B O L I V A R 83. H A B A N A . T E L E F O N O M-937S. 
M ú s i c a , i n s t r u m e n t o s , s u s a c c e s o r i a s , c u e r d a s , ro l los , ro l l eros . f o n ó g r a -
fos y d i scos . C o m p r e los p r e c i o s o s r a n z o n e s de g r a n é x i t o " E s k i m o P i e " 
/ » y " A r r i b a L u q u e * . 
E L L I B R O D E A C T U A L I D A D 
G L O S A R I O 
p o r J O R G E M A Í s T A C H 
893S 1 d 9. 
D E V E N T A E N 
T O D A S L A S L I B R E R I A S 
$ 1 . 2 0 e n l a H a b a n a . 
$ 1 . 3 5 p a r a e l i n t e r i o r cert'- ' lcado y f r a n c o d « p o r * » 
R E F L E X I O N A D 
s o b r e e s t a s c o s a s . S i n o p o d e m o s 
c o m e r m o r i m o s d e h a m b r e . T o d o 
a q u e l q u e n o s u f r e u n a m u e r t e 
y i o l e n t a , finalmente s e m u e r e d e 
h a m b r e . N o s o n l a s v i a n d a s e n l a 
m e s a s i n o l a s q u e c o m é i s y d i g e r í a 
l a s q u e o s n u t r e n . E n t o d a s l a s e n ^ 
f e r m e d a d e s d e m a c r a n t e s e l a b a s -
t e c i m i e n t o n o l l e g a a i g u a l a r a l a 
p é r d i d a . E l v e r d a d e r o r e m e d i o 
d e b e s e r u n o q u e a l m i s m o t i e m -
p o q u e i m p a r t e r i g o r a l a s f a c u l -
t a d e s d i g e s t i v a s , s e a e n s í m i s m o 
u n á e s p e c i e d e a l i m e n t o . D e b e 
r e c o n s t r u i r e l c u e r p o m á s a p r i s a 
q u e l o q u e s e d e s t r u y e y a l m i s -
m o t i é m p o s u s p e n d e r l a t e n d e n c i a 
a l a g o t a m i e n t o , c u r a n d o l a e n f e r -
m e d a d . L a c i e n c i a m o d e r n a h a 
p u e s t o t a l r e m e d i o a n u e s t r o a l -
c a n c e y a q u e l l a s e n f e r m e d a d e s d e -
m a c r a n t e s q u e h a n s i d o e l t e r r o r 
d e l a r a z a h u m a n a , d e s d e l u e g o 
c e d e n a n t e e l p o d e r c u r a t i v o d e l a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L B 
E s t a n s a b r o s a c o m o l a m i e l y c o n -
t i e n e u n a s o l u c i ó n d e u n e x t r a c t o 
q u e s e o b t i e n e d e H í g a d o s P u r o s 
d e B a c a l a o , c o m b i n a d o 3 c o n J a r a b e 
d e H i p o f o s f i t o s y E x t r a c t o d e C e -
r e z o S i l v e s t r e . E l p a l a d a r l a a c e p -
t a c o m o a c e p t a e l a z ú c a r , l o s d u l -
c e s o l a c r e m a . T o m a d a a n t e s d e l a 
c o m i d a , p e n e t r a a l m i s m o o r i g e n 
s e c r e t o d e t o d o s l o s d e s ó r d e n e s d e 
l a d i g e s t i ó n y a l e n r i q u e c e r s e l a 
s a n g r e s e p o n e e n c o n d i c i o n e s d e 
e v i t a r y c u r a r l a ^ F i e b r e s , E s c r ó -
f u l a , T i s i s y t o d a s l a s e n f e r m e d a -
d e s q u e s e o r i g i n a n p o r l a s i m p u -
r e z a s d é l a s a n g r e . E l D r . F r a n c i s -
c o H . B u s q u e t , d é l a H a b a n a , d i c e : 
" H e u s a d o d e s d e h a c e a ñ o s l a P r e -
p a r a c i ó n d e W a m p o l e c o n é x i t o e n 
e n f e r m o s p o s t r a d o s o d e b i l i t a d o s . " 
L a o r i g i n a l y g e n u i n a P r e p a r a c i ó n 
d e W a m p o l e , e s h e c h a s o l a m e n t e 
fo r H e n r y K . " W a m p o l e & C í a . , n c , d e F i l a d e l f i a , E . U . d e A . , y 
l l e v a l a firma d e l a c a s a y m a r c a d e 
f á b r i c a . C u a l q u i e r o t r a p r e p a r a -
c i ó n a n á l o g a , n o i m p o r t a p o r q u i e n 
e s t é h e c h a , e s u n a i m i t a c i ó n d e d u -
d o s o v a l o r . E n t o d a s l a s B o t i c a s . 
B e l l e z a 
S i q u i e r e V d . d a r a s u c a b e -
l l o e s e e s p l e n d o r o s o b r i l l o 
y v i g o r q u e r e a l i z a l a b e l l e z a 
d e l a m u j e r y a u m e n t a ^ s u s 
e n c a n t o s n a t u r a l e s u s e ] e l 
^ [ e u i b r o ' s T f e r p í c í d e 
D e venta en las principales boticas, 
droguerías y perfumerías. 
¡ C a r n a v a l e s ! 
G R A N S U R T I D O D E S E R P E N -
T I N A S , C O N F E T T I S , P A P E L 
C R E P E Y A D O R N O S P A R A 
C A R N A V A L 
" I A P R O P A G A N D I S T A " 
M A X I M O G O M E Z ( M O N T E ) 
N U M E R O S 8 7 Y 8 9 
T E L E F O N O : A - 1 8 8 2 
C 2 2 1 S 3 - d 8 
C e d o p a n t e ó n p o r l a 
m i t a d d e s u v a l o r 
P o r a u s e n t a r m e d e l p a í s lo d o y b a -
r a t í s i m o , e s t a n d o c e r c a d e l a c a p i -
l l a d e l C e m e n t e r i o d e C o l ó n ; t a m -
u i c n d o y u n a b ó v e d a en $ 2 5 0 . i n f o r -
m a R . M o n s G r i l l o , C a l l e 12 n ú m e r o 
2 2 9 . f r e n t e a l C e m e n t e r i o . T e l é f o n o 
F - 2 5 5 7 . 
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P r o d u c i o s F i n o s 
p e r o b a r a l o s . 
' P e r f u m e r í a 
e r a m u - J a n s 
F L O R E S 
L i q u i d a m o s m á s d « u n m i l l ó n de f lo -
res a r t i f i c i a l e s fie todas c l a s e s y co lo -
res, c a s i r e g a l a d a . V é a l a j y ge c o n -
v e n c e r á de lo que le p a r e c í a i m p o s i -
ble s i no lo v iese . 
L e r e c o m e n d a m o s a l m i s m o t iempo 
que v e a los ú l t i m o s modelos de s o m -
brero a c a b a d o s de r e c i b i r . 
" L A Z A R Z U E L A " 
z e n e a t A S A N o x n u a r 
I T B P T U K O T C A M P A N A R I O 
l D i n e r o 
| A G U I L A 1 2 9 ( • / / 
« ( C A S A U I E R R O ! ^ / 
• E N T R E S A N O O S E v b a r c e l o n a 
A l o s 5 4 a ñ o s 
¡ Q u i é n l o d i r í a ! . . . E l 8 
d e m a y o p r ó x i m o c u m p l e " L a 
f i l o s o f í a " 5 4 a ñ o s j u s t o s . Y 
p r e c i s a m e n t e a l r e b a s a r l a 
f a m o s a m e d i a r u e d a e s c u a n -
d o v a m o s a r e h a c e r e s t a c a -
s a t o t a l m e n t e . Q u i é n s e l o 
h a b í a d e d e c i r a n u e s t r o s 
a b u e l i t o s , l o s f u n d a d o r e s . . . 
£ 1 ú n i c o c a s o e n q u e l o s 
a ñ o s n o q u e r r á n d e c i r v e j e z , 
s e r á e l n u e s t r o . P o r e l c o n t r a -
r i o , a l f i n a l d e e s e t i e m p o , 
" L a F i l o s o f í a " s e r e n o v a r á 
p o r c o m p l e t o , q u e d a n d o c o -
m o u n a n o v i a d e l o z a n a , s o n -
r o s a d a y l i n d a . . . 
M a ñ a n a l u n e s , c o m e n z a r á 
l a l i q u i d a c i ó n g e n e r a l d e t o -
d o s l o s a r t í c u l o s . C o r s e t s , 
M e d i a s , P a ñ u e l o s , V e s t i d o s 
d e S e ñ o r a y d e N i ñ a , M a n t e -
l e r í a , C r e t o n a » , A b a n i c a 
C a r t e r a s , R o p a d e C a m a , \ 
p e t e s , A l f o m b r a i . T o d o 4 ' 
m o s a r e a l i z a r l o a u n pre**" 
b i e n p e n o s o p a r a n o s o t r o ^ 
L o s i n g e n i e r o s p i d e n e l I * , 
c a l c a s i v a c í o p a r a c o m e ^ w 
l a s o b r a s , y t e n e m o s 
a t e n d e r l e s . 
P e r o , u n a a c l a r a c i ó n , fe^ 
t o r a : e s t a f e s t i n a d a H q ^ 
c i ó n q u e a ^ t a n t a p r i s a 
o b l i g a , n o h n p j i c a p a r a u i . 
t e d m a l s e r v i d o . A n d a r e m o i 
a p u r a d o s p e r o n o l e v u e l t o i 
y a c a d a d i e n t a s e l a a t e * 
d e r á c o n e l c u i d a d o d e s i e o . 
p r e . 
L o s p r e c i o s , s í e s t a r á n a t a . 
l o n d r a d o s : a p o c o m á s de i q 
m i t a d a c U a l . . . 
Z B N E A 
t N E P T U N O ) o f o 
' Y 
» N I C O L A S 
GASINO N f l c i O N f l L 
E l M o n t e C a r i o d e l N u e v o M u n d o w 
R U L E T A . - C O C I N A D E P R I M E R O R D E N ' 
S E R V I C I O C O R R E C T O 
E l R e s t a u r a n t d e l C a s i n o e s t á b a j o l a h á b i l d i r e c -
c i ó n d e l o s H o t e l e s B i l t m o r e . L o s J u e v e s y S á b a d o s s e 
s i r v e n e n é l c o m i d a s e s p e c i a l e s d e L u x e a $ 5 . 0 0 e l c u -
b i e r t o . , 
E S M E R A D I S I M O S E R V I C I O A L A C A R T A 
P u e d e V d . r e s e r v a r s u m e s a p o r t e l é f o n o 1 - 7 4 2 0 , o 
d i r e c W & e n t e a l S e v i l l a B i l t m o r e H o t e l . M - 5 9 4 1 . 
H a b a n a . 
S E D E L E I T A R A V I S I T A N D O E L C A S I N O 
E S T A N O C H E 
L o s n i ñ o s v a n c a m b i a n d o p e r i ó d i c a m e n t e d e f i s o n o -
m í a . P r o c u r e t e n e r u n r e c o r d a t o r i o d e t u s h i j i t o s e n t u s 
d i f e r e n t e s e d a d e s . L l é v e l o s a l a f o t o g r a f í a d e , 4 ^ 4 „ 
• P I Ñ E I R O 
( S a n R a f a e l , 3 2 . ) L e s h a r á n b u e n o s r e t r a t o s p o r p o c o p r e d i 
¡ i s i i l i i f 
ft G O M O Q U I E R A N C O M P L E T O 
S U R T I D O D E A R T I C U L O S D E 
C A R N A V A L S E A Ü Q Ü I L A N 
D I S F R A C E S 
" A l Bon Marché" 
R e i n a 3 3 . T e l . A - 4 9 2 4 . 
H A B A N A 
íuTí C 2 1 8 1 
E N F L A N D E S S E H A P U E S T O E L S O L 
d i c e e l t í t u l o de l a m e j o r e n t r e U a c o m e d i a s d r a m á t i c a s ( • * *** 
c r i b i ó p a r a M a r í a G u e r r e r o e l p o e t a E d u a r d o M a r q u i o a . 
E N E L " F L f l N D E S " V U E L V E fl S A L I R E L S O L 
p u e d e n d e c i r h o y l a s d a m a s q u e l l e g u e s a v i s i t a r d a d á a de 
S A R A H E T R E I N E 
p o r q u e , e n e f e c t o , a o b r e e l " F L A N D E S * a c a b a n d e D e f a r • ! • 
H A B A N A l o s m a r a v i l l o s o s m o d e l o s de p r i m a r e r a q u e e a r i a a P * 
r a S A R A H E T R E I N E l o s m a s i l o s t rea y d i s t í a f u i d o a m e d i s t a a • 
V e e t í d t f í y f e m b r e r e s de p r i m a v e r a , l a fler d e l a a d e D d ^ 
faiTenciones de l a v i d a p a r a m a , q U e s o n e u r e a l i d a d » m J C P 
p a c d e l 
S O L D E L A P R I M A V E R A 
d e l s o l q u e h a v e n i d o a r e s u c i t a r e n e l r e d e n D e f a d e v a p j 
" F L A N D E S " y q u e se e n c u e n t r a p r e n d i d o e n t r e l o a « • c a " * 7 
e s o s m o d e l o s p r i m a v e r a l e s , a l g u n o s de e l los d e ^ o n o d d o s b j d a 
e n l o s s a l o n e s p a r i s i n o a , q u e p o r c o n c e s i ó n e s p e c i a l h a n u e * 
y a p a r a de le i te de l a a s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a * d e l a H a b a n a 1 ^ 
I o n p r i v i l e g i a d o d a 
S A R A H E T R E I N E 
P R A D O , 1 0 O 
A n o x c n D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 9 d e 1 9 2 4 
P A G I N A S I F T E 
¡ H A B A N E R A S J 
E S L A P A R R O Q U L V D E L V E D A D O 
R E I T E E M E N D E Z C H A P L B 
T M A N U E L S O I . Z S M E N D I E T A 
R a d i a n t e d e l u z . 
E n g a l a n a d a c o n f l o r e * . 
A s í a p a r e c í a a n o c h e p a r a l a b o d a 
q u é m e p r o p o n g o d e s c r i b i r l a I g l e s i a 
¿ e l V e d a d o . 
M u y a r t í s t i c o , d e l m e j o r g u s t o , e l 
'decorado , , q u e l l e v ó a c a b o e l j a r d í n ; 
E l C l a v e l e n t o d o e l i n t e r i o r d e l t e m -
• l o • 
L a r o s a P e r l a de C u b a e n c o m b i - j 
n a c i o n e s d i v e r s a s c o n g l a d i o l o s , c a s - ! 
t e r H i l e s , d a l i a s y a l e l í e s r e s a l t a b a ' 
p l a t a ' y s u b i e n d o , c o n b o r d a d o s e n 
b a n d a s , h a s t a l o s h o m b r o s . 
E l v e l o de p u n t o . 
F i n í s i m o . * 
C o n f e c c i ó n d e E l E n c a n t o e l v e s -
t ido y lo m i s m o e l v e l o , d i c h o s e a 
c o n f i r m a n d o e l t í t u l o q u e o s t e n t a , 
p a r a h o n o r de s u s t a l l e r e s , d e s e r l a 
c a s a d e l a s n o v i a s . . , 
D e l o s p r o p i o s a l m a c e n e ^ p r o c e d í a 
e! m a r a v i l l o s o t r o u s s e a u de l a s e ñ o -
r i t a M é n d e z C h a p l e . 
U n a n o t a de i n e f a b l e p o e s í a e n l a 
t o i l e t t e de l a n o v i a e r a e l r a m o d^ 
m a n o . 
L i n d o m o d e l o . 
C o n e l s e l l o d e l o s A r m a n d . 
L o s g l a d í o l o s y l o s e a s t e r s l i l i e s , 
e s p e c i a l i d a d d e E l C l a v e l , p r e d o m i -
n a b a n e n t r e l a s f l o r e s de q u e e s t a -
b a c o r v p u . e s t o . 
C o m o d e t a l l e de e x q u i s i t o g u s t o 
¡ 3 r © d É i i l é® mmmsi 
I I 
T o c a t t a H . de B l a n c k . 
C a p r i c c i o S c a r l a t t l . 
P a s t o r a l e S c a r l a t t l . 
N o c t u r n o ( m a n o i z q u i e r d a ) S c r i a b i n e 
E s t u d i o C h o p i n . 
S c h e r z o , C h o p i n . 
I I I 
P r e l u d i o y F u g a , B a c h - L i s z t . 
I V 
. . . A l b é n l z . 
. M e n d e l s s h o n . 
. . . . L i s z t . 
c o n l a I m p e c a b l e b l a n c u r a d e s u s p é -
t a l o s e n l o s b ú c a r o s , j a r d i n e r a s y 
g u i r n a l d a s 1 d i s t r i b u i d o s p o r l a g r a n 
n a v e c e n t r a l . 
E l a l t a r m a y o r p r e c i o s o . 
C o l m a d o de f l o r e s . 
E l a r t e , d e l i c a d e z a y m a e s t r í a de 
los A r m a n d , t a n t a s v e c e s p u e s t o s a 
p r u e b a , t r i u n f a r o n a n o c h e e n t o d o s 
los a s p e c t o s d e l s u n t u o s o d e c o r a d o . 
D i g n o m a r c o l a s f l o r e s y l a s l u c e s 
de b o d a t a n s i m p á t i c a , t a n l i n d a y 
t a n I n t e r e s a n t e . 
E r a n l o s c o n t r a y e n t e s l a s e ñ o r i t a 
R e n é e M é n d e z C h a p l e y e l s e ñ o r M a -
n u e l S o l í s M e n d i e t a . 
N o v i o s c o n l o s q u e e s t á n , p o r c o m -
p l e t o , l a s s i m p a t í a s d e l c r o n i s t a . 
T a n g e n t i l , t a n b u e n a e l l a , c o n 
todos l o s e n c a n t o s de s u s e n c i l l e z , de 
bu g r a c i a , d e s u e s p i r i t u a l i d a d . 
A s u v e z M a n o l o S o l í s , c o m o l o 
l l a m a n t o d o s c o n c a r i ñ o s a f a m i l i a r i -
d a d , u n j o v e n d e r e l e v a n t e s m é r i t o s . 
F r a n c o , c a b a l l e r o s o . 
D e u n a a m a b i l i d a d e x q u i s i t a . 
P o r s u s c u a l i d a d e s , p b r s u s c o n -
dic iones p e r s o n a l e s , f i g u r a e n t r e los 
soc ios I n d u s t r i a l e s de E l E n c a n t o , 
donde se h a g a n a d o e l a f e c t o , l a c o n -
s i d e r a c i ó n y l a s i m p a t í a d e t o d o s . Llegó a n t e e l v a r a l a a d o r a b l e 
f l a n c é e e n t r e u n a s e n d a de f l o r e s . 
M u y a i r o s a . 
R e s p l a n d e c i e n t e de e l e g a n c i a . 
E l t r a j e q u e l u c í » , d e c r é p e r o m a l n 
b la j ico , a p a r e c t a c u b i e r t o c o m p l e t a -
m e n t e de b o r d a d o s d é p e r l a s p e q u e ñ i -
tas y c u e t a s de r a s o . 
D e l a p r o p i a t e l a d e l v e s t i d o e r a 
l a c o l a , f o r r a d a t o d a d e l a m a de 
Margrot do B l a n c k 
A 5 ; A N A , en el T e a j r o N a c i o n a l , 
o f r e c e r á s u a n u n c i a d o r e c i t a l 
de p i a n o M a r g o t d e B l a n c k , l a b e l l a 
y n o t a b i l í s i m a a r t i s t a c u b a n a . 
E l p r o g r a m a no p u e d e ser m á s se-
l ec to : 
I 
S O N A T A E R O I C A . . . M c ^ D o w e l l 
A n d a n t e N o b l e . D a n z a de l o s 
D u e n d e s . L a r g o , A p p a 3 Í o n a t t o . A l l e -
g r o V i v a c e . 
S e g u i d i l l a s . . . 
S z h e r z o . . . . 
C a m p a n e l l a . . 
M a r g o t d e B l a n c k h a t e n i d o u n 
r a s g o q u e p r u e b a , o t r a v e z , q u e l a 
a r i s t o c r a c i a d e s u ar te t i ene s u e q u i -
v a l e n c i a e s p i r i t u a l en l a a r i s t o c r a c i a 
d e s u s s e n t i m i e n t o s : h a c e d i d o las b u -
t a c a s a las n o r m a l i s t a s , y p u s o a l a 
d i s p o s i c i ó n de co leg ios e i n s t i t i t u c i o -
nes d e s e ñ o r i t a s l a s e n t r a d a s a t í r -
t u l i a . 
L a s e n t r a d a s a p a r a í s o , grat i s p a r a 
e l p ú b l i c o . 
E l c o n c i e r t o e m p i e z a a l a s 5 d e l a 
t a r d e , y l a s l o c a l i d a d e s p u e d e n obte -
n e r s e h o y e n l a S e c r e t a r í a d e l C o n s e r -
v a t o r i o N a c i o n a l , G a l i a n o 4 7 , a l t o s , 
y e n el T e a t r o N a c i o n a l m a ñ a n a . 
V a j i l l a s 
K I . M A Y O R S U R T I D O Q r E H A V E N I -
D O A I . A H A B A N A , A L O S P R K C I O S 
M A - R E D U C I D O S 
V a j i l l a No. 7. de s a m i porce-
l a n a Ing le sa , p a r a s e i s c u -
biertos, con p i e z a s . . . $ 25.00 
v a j i l l a No. 9, de p o r c e l a n a de 
« o h e m i a , oon 105 p i e z a s . $ 50 .00 
V a j i l l » No. H , de p o r c e l a n a 
" " a . con 114 p i e z a s . . . . $ 65 .00 
v a j i l l a Xo. 20, do p o r c e l a n a 
\- 4?, ,L'lmoses- con 110 P i ezas $ 9 0 . 0 0 
v a j i l l a No. 18. de p o r c e l a n a 
« e S a j o n i a , con l l l p i e z a s . $115.00 
L,a be l l eza del decorado y Id c a l i d a d 
insuperable de n u a s t r a s v a j i l l a s , son 
su m a y o r r e c o m e n d a c i ó n . V e r l a s es sen-
t i r inmediato deseo de c o m p r a r l a s . 
4 < L a C a s a H i e r r o 1 5 
O B I S P O 68. O ' R E I L D Y N I M . 51. 
a p a r e c í a a p r i s i o n a d o e l r a m o p o r 
u n a a n c h a y t r a n s p a r e n t e c i n t a d e 
t i s ú de p l a t a . 
Q u i s o d e d i c a r l o R e n é e , c o n c l u i d a 
l a c e r e m o n i a , a s u a m i g a p r e d i l e c t a , 
| f i b e l l a s e ñ o r i t a E l l a J u s t i n i a n i , d t 
l a q u e r e c i b i ó c o n u n b e s o e l r a m o 
de t o r ñ a b o d a , t a m b i é n d e l j a r d í n « l e 
l o s A r m a n d . * 
E l i l u s t r e p a d r e d e l a n o v i a , d o c -
t o r D o m i n g o M é n d e z C a p o t e , e x -
V i c e p r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a , f u é 
e l p a d r i n o d a l a b o d a . 
Y l a m a d r i n a , l a d i s t i n g u i d a s e -
ñ o r a R o s a r i o M e n d i e t a V i u d a de S o -
l í s , m a d r e d e l n o v i o . 
T e s t i g o s . 
P o r l a n o v i a . 
E l d o c t o r F e r n a n d o M é n d e z C a p o -
te, e x - S e c r e t a r i o d e S a n i d a d , e l l i -
c e n c i a d o G u i l l e r m o C h a p l e y e l d o c -
t o r E d u a r d o A l v a r e z C e r i c e . 
O t r o t e s t i g o m á s . 
M r . F r a n k S t e l n h a r t . 
E l s e ñ o r J o s é S o l í s y s u h e r m a n o , 
s e ñ o r B e r n a r d o S o l í s , de l a a l t a g e -
r e n c i a de E l E n c a n t o , f i r m a r o n c o m o 
t e s t i g o s de s u s o b r i n o . 
A c t u a r o n t a m b i é n c o m o t e s t i g o s 
p o r p a r t e d e l n o v i o e l s e ñ o r C a s i m i r o 
G a r c í a y e l s e ñ o r L a u r e a n o L ó p e z , 
j ú n i o r , V i c e - p r e s i d e n t e , d e l B a n l t o 
d e l C o m e r c i o , *en q u i e n d e l e g ó , p o r 
s e n t i r s e i n d i s p u e s t o , e l d o c t o r A u r e -
l i o S e r r a . * 
E x t e n s a e n d e m a s í a l a r e l a c i ó n de 
l a c o n c i w r e n c i a t e n g o q i í e s u p r i m i r l a 
p o r l a s e x c e s i v a s p r o p o r c i o n e s q u e 
a d q u i r i r í a n e s t a s l í n e a s . 
E x t e n s a , s í , t a n t o c o m o l a l i s t a de 
l o s r e g a l o s r e c i b i d o s p o r los n o v i o s 
y q u e a p a r e c e - e n o t r o lug:ar de e%ta 
e d i c i ó n . 
R e g a l o s e n t r e l o s que f i g u r a n , e n 
g r a n m a y o r í a , o b j e t o s de a r t e m u y 
v a l i o s o s p r o c e d e n t e s de l a e l e g a n t e 
C a s a V e r s a l l e s . 
S i e m p r e , c o m o en e s t e c a s o , p r e d o -
m i n a e n l o s o b s e q u i o s de b o d a s l a 
c a s a de N e p t u n o 2 4 . 
E n el l u j o s o a u t o j n ó v i l d e d o n B e r -
n a r d a S o l í s , e n g a l a n a d o b e l l a m e n t e 
p o r E l C l a v e l , s a l i e r o n los n o v i o s d e l 
t e m p l o . -
D e j a b a n e n t r e l o s p r e s e n t e s u n a 
e s t e l a p r o f u n d a de s i m p a t í a . 
Y se l l e v a b a n l o s vo tos de t o d o s . 
., P o r s u ' e l i c i d a d - . 
, ( C o n t i n u a en l a p a g i n a D I E Z ) 
M U E B L E S D O R A D O S 
1 Q u e b e l l o a s p e c t o o f r e c e u n h o g a r b i e n a m u e b l a d o ! 
l ^ a s e l e c c i ó n a p r o p i a d a p a r a l a s a l a , t a n t o p o r e l e s t i l o a r -
m o n i z a n t e , c o m o p o r e l c o l o r d e l a t a p i c e r í a , e s s i e m p r e e l s e l l o 
a e i D u e n g u s t o . N u e s t r o s u r t i d o , ú n i c o e n s u c l a s e , l e p r o p o r -
c i o n a r a e l j u e g i q u e u s t e d d e s e a . 
P r e c i o s , d e s d e : $ 3 5 0 . 0 0 h a s t a $ 5 . 0 0 0 . 
L A C A S A Q U I N T A N A 
J o y e n a , O b j e t o s d e A r t e , M u e b l e s d e F a n t a s í a y L á m p a r a s . 
H A B A N A 
C a d a d í a g u s t a m á s 
, c l c a f é riquísimo d e " L a F l o r d e T i b e s " 
B o l í v a r , 3 7 , A - 3 8 2 0 . M - 7 6 2 3 . 
l í P E i f I M A 
9 1 
( g ( S D ® § 
fena® f S i i a I R a ü i i d l g w i s i d l ® i M S ) S o í s i s \ | i s i Q a 
E l o s S ( § r p ( § i & i s i § n k i s s a i i i i s a p l e n o s 
i r o l b i i p d b i o 
p k i M S B K g í f f l l S © (Bm © 1 p u s e ® d i ® h®f9 ( p e 
s @ r ¿ l i s ® d b m s w o n a a i d t e s y hú* 
V A J I L L A S 
E s t a l n u e s t r o s u r t i d o d e V f t J i L L f t S 
d e B U E N ñ G f t L I D f t D y M O D E R N O S E S -
T I L O S , q u e p o d e m o s s a t i s f a c e r e l g u s t o 
d e l a p e r s o n a m á s r e f i n a d a . 
C A S A V E R S A L L E S 
L a c a s a d e l a s v a j i l l a s 
Z E X E A ( N E P T U N O ) 2 4, e n t r e C o n s u l a d o e I n d u s t r i a . 
G A R C I A , V A L L E Y C I A . T E L E F O N O A - 4 4 9 8 
C U A N D O 
S u M a j e s t a d L a M o d a 
I m p u s o l o s v e s t i d o s s u e l t o s , ^ a j u s t a d o s s ó l o 
d e b a j o d e l a s c a d e r a s » l a s d a m a s g r u e s a s s e 
c r e y e r o n r e l e g a d a s a l o l v i d o , 1 ' ' p e n s a n d o ^ q u e 
" p a r a e l l a s n o e r a e s a m o d a " . ^ 
E L C E Ñ I D O R 
L a U l t i m a P a l a b r a e n C o r s e t e r í a j 
l a s s a c ó d e s u e r r o r / 
T O D A M U J E R g r u e s a . " d e l g a d a r ^ 
d e c a m e s m e d i a n a s , e n c u a l q u i e r a e d a d , 
p ú b e r , a n c i a n a o e n v í a s d e s e r m a d r e , 
e n c u e n t r a e l t ipo d e T R E O q u é l e 
a c o m o d a y q u e l e s a t i s f a c e . 
C I N E S I N F O R Z A R / ' m o l d e a e l 
c u e r p o s in v i o l e n c i a y le d e j a t o d o s 
los m o v i m i e n t o s , a j u s t a n d o l a s c a r n e s 
d e b i d a m e n t e . ! 
C e ñ i d o r T R E O venden todas las t iendas 
d e la H a b a n a y e l inter ior . 
UNICOS REPRESENTANTE**' 
B í a n d o n k R o d r í g u e z 
A g u i a r n ú m . 1 2 2 
H a b a n a ' 
p i 
D O S D E M A Y O 
A N G E L E S , N o . 9 . T E L A - 8 9 5 6 . 
Se l i q u i d a n grandes e x i s t e n c i a . » ea r e l o j e » y loyer la . da oro y plat ino, coa 
br i l lantes , per las , r u b í e s , e s m e r a l d a s y a a f l r o s ; a l t » novedad. 
G r a n r e b a j a da prec ios , h á g a n o s u n a v i s i t a y c o n v e n c e r á . 
Se d a f a c t u r a de g a r a n t í a . ( 
01911. 10d-2. 11 t-1. 
M a n t e n e m o s 
N u e s t r a s R e b a j a s 
L O S P R E C I O S D E N U E S T R A P R I M E R A L I S T A 
E s e n c i a " P a r í » " d e C o ^ . . . . . a $ 1 . 7 0 
E s e n c i a L i l a s , V i o l e t a H e l i o t r o p e C o t y a 1 . 5 0 
P o l v o s d e C o t y ( s u r t i d o s e n o l o r e s ) . . . t . . . , a 0 . 4 5 
. J a b ó n d e C o t y c a j a a 0 . 9 0 
L o c i ó n d e C o t y , t a m a ñ o g r a n d e , ( s u r t i d a e n o l o r e s ) . a 1 . 4 0 
L o c i ó n " A i r e E m b a l s a m a d o " d e R i g a u d . . . . . . . . a 1 . 0 0 
P o l v o s " A i r e E m b a l s a m a d o " d e R i g a u d . . . : a 0 . 7 5 
C o l o n i a d e G n e r l a i n ( I j S l i t r o ) • • • : a ^ 0 . 8 0 
C o l o n i a d e G n e r l a i n ( l | 4 l i t r o ) a 1 . 6 0 
J a b ó n d e G n e r l a i n ( p a p e l a z u l ) . . . . . . c a j a a 0 . 9 0 
L f l E L E G A N T E D E N E P T U N O 
* N E P T U N O 4 8 , E S Q . fl flOÜÍLñ ; : T E L E F O N O M - 1 7 9 9 
S E R 0 N O S E R 
A . D A m á s p e r t u r b a d o r p a r a 
l a e s t á t i c a p e r s o n a l q u e e l 
a b a n d o n o c o n q u e a l g u n o s 
m i r a n 'o c o n c e r n i e n t e a l c a l z a d o . 
P o r l a r u t i n a , p o r l a i n d i f e r e n c i a , 
p a s a n g e n e r a l m e n t e s i n p e r c a t a r -
s e d e l o s m a g n o s y r á p i d o s a d e -
l a n t o s q u e s e e f e c t ú a n e n t o d o l o 
p e c u l i a r a l a r t e z a p a t e r i l . 
S o l o e s o e x p l i c a r n o s p u e d e p o r 
q u é i n d i v i d u o s e l e g a n t e s , q u e se 
p r e o c u p a n m e t i c u l o s a m e n t e h a s t a 
d e l o » m i l í m e t r o s q u e c u e n t a e l 
a l a d e l s o m b r e r o , n o a d v i e r t e n 
q u e l a s m i s m a s m o d a s , c a p r i c h o -
s a s e i m p e r a t i m s , e x i g e n q u e e l 
c a l z a d o a r m o n i c e a r t í s t i c a m e n t e 
c o n e l r e s t o d e l v e s t u a r i o . 
C a d a f r a j e » r e q u i e r e s u e s t i l o 
d e c a l z a d o c o n s u c o r t e e s p e c i a l , 
c o n s u c o l o r a p r o p i a d o . D e o t r o 
m o d o f r a c a s a n l o s i n t e n t o s p e r a 
s o b r e s a l i r c u a l e l e g a n t e e n l a s o -
c i a l c o m p e t e n c i a . P a r a a t e n d e r a 
e s t o s m a n d a t o s d e l a m o d a t e n e -
m o s , d e l o s m o d e l o s m á s v i s t o s o s 
7 m o d e r n o s , , u n s u r t i d o e n o r m e , 
v a r i a d í s i m o e n c o l o r e s , c o r t e y 
m a t e r i a l e s . 
E s t i l o " B o y d e n " 3 
E l z a p a t o d e m o d a , f a b r i c a d o 
p o r " B o y d e n S h o e C o . " , l a m e j o r 
f á b r i c a de ! m u n d o . T o d o s l o s e l e -
g a n t e s I f d i s t i n g u e n c o m o " E l 
R e g u l a d o r d e l a m o d a " . L o t e n e -
m o s e n p i e l a m a r i l l a , o s c u r a y 
t a m b i é n d e c h a r o l . P r e c i o : $ 1 6 . 0 0 . 
D i a b é t i c o s 
S i quieren tener 
solad, coman 
Pan Integral 
PANADERIA LA GUARDIA 
A X G E X E S Y E S T R E L L A 
T e l é f o n o : A - 2 0 2 2 
H O U B I G A N T 
P a r í s 
, f S u b l ¡ i ü é , , 
S s e n c í a 
H U í m a C r e a c i ó n 
R E N O V A D O R 
d e A . G O / A E Z 
A S M A . A H O G O . C A T A 
R R O S , B R O N Q U I T I S , 
G R I P P E . T O S , A N E M I A 
M á s de 5 0 A n o s de 
toes R k u l t M o s 
Q a p a n t i z a s u s tofo 
E L F R A S C O INDICA L A 
í r ^ r . r l FORMA DE T O B A R L O 
JCGOME 
D R O G U E R I A S Y F A R M A C I A S 
L A B O R A T O R I O Y D E P O S I T O 
L U Z 1 4 H A B A N A . 
L A M A S S E N S A C I O N A L 
O f E R T A D f L A Ñ O 
U n a l i g e r a d e m o s t r a c i ó n d e l o b a r a t o q u e e c t a m o s 
v e n d i e n d o a c t u a l m e n t e , c o r n o c o n s e c u e n c i a d s n u e s -
t r o B a l a n c e G e n e r a l y d e l a i m p l a n t a c i ó n d s l p r e -
c i o f i j o s o n e s t o s p r e c i o s q u e c o r r e s p o n d e n a n u e s -
t r o « D e p a r t a m e n t o d e M e d i a s . 
M e d i a d e s e d a n ú m e r o 6 0 4 9 , e n l o s c o l o -
r e s g r i | , b l a n c o y c a r m e l i t a , c o n c u -
c h i l l o b o r d a d o , a . . . 
M e d i a d e c h i f f ó n h ú m e r o 9 9 1 , m u y 
t r a n s p a r e n t e , e n l o s c o l o r e s b l a n c o y 
c a r m e l i t a , a . . . . , 
M e d i a d e p u r a s e d a m a r c a " U l y o f F r a n -
c e ' \ l i s a , n e g r a , o f e r t a e s p e c i a l , a . 
M e d i a d e s e d a m a r c a " P a t t e r s o n " , l i s a , 
d e g r a n d u r a c i ó n y e n l o s c o l o r e s n e -
g r o , c a r n e , p l a t a , h u m o , n u e z y a c e -
r o , a . [ , ; • . . • . : « 
M e d i a d e p u r a s e d a m a r c a " K A Y S E R " 11 
X , l i s a , ¿ b l o n e g r a , o f e r t a e s p e c i a l , a 
M e d i a d e p u r a s e d a " K a y s e r " 1 1 4 9 , c o n 
c u c h i l l o n e g r o y n e g r a c o n c u c h i l l o 
b l a n c o , a . . . . . . . . . . . . . 
M e d i a " K a y s e r " d e s e d a p u r a y d e a l t a 
f a n t a s í a , n ú m e r o 4 0 * X , d e c o l o r n e -
g r o , a . L,j ¡jj , , . , > . jjj ^ , . , > >; . 
$ 0 . 7 5 
" 0 . 8 0 
" 2 . 5 0 
M 2 . 7 5 
" 2 . 9 0 
3 . 0 0 
" 3 . 2 0 
N O T A : E s t a o f e r t a l a h a c e m o s s ó l o - p o r u n o s d í a s , 
m u y p o c o s , l o s n e c e s a r i o s p a r a q u e s e a g o t e n l a s 
e x i s t e n c i a s d e e s t o s e s t i l o s , q u e a ^ í o s p r e c i o s q u e 
l o s h e m o s f i j a d o , d u r a r á n e s c a s a m e n t e u n a s e m a n a . 
^ n o h a y n a d a m e j o r 
q u e f r i c c i o n a r l a • ^ 
p a r b e d o J o r i d a c o n v ^ 
n j l e r i t n o l a i t u m 
E l r e m e d i o s i n r i v a l . 
E n t o d a s l a s F a r m a c i a s y d r o g u e r í a s 
O u * » H o . 110, e n t r » Bol 7 K l o U - K a t o a a i . 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 9 d e 1 9 2 4 
a ñ o x c n 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
I R E G A Ñ O E S T R E N A R A E L M A R T E S " P O R C O R T A R S E L A 
M E L E N A " 
R A M O S E N M A R T I 
Ar.f'ohs se p u s i e r o n en escena, en 
M a n í , " L a C a n c i ó n de l O l v i d o " y " L i a 
C o n d e s a de M o n t m a r t r e ' . 
U n l a a dos o b r a s r e á l l z d l a C o m p a -
ñ í a do S á n c h e # P e r a l - R a m o s labor a d -
m i r a b l e . 
J o s t í m a P e r a l , t ip l e a p l a u d l d í s l m a 
por i uetsro p ú b l i c o ; C a r i d a d D a v l s y 
E n i J q u o R a m o s a l c a n z a r o n u n g r a n 
t r i u n f o en l a s o b r a s que f i g u r a b a n en e l 
c ^ r t e i . , 
R a f a e l LOpez , en " L a C o n d e s a de 
M o n t m a r t r e " , h izo g a l a d© s u v i s c ó -
m i c a y m a n t u v o a los espectadores e n 
c o n s t a n t e h i l a r i d a d . 
" L a C a n c i ó n del O l v i d o " f u é i n t e r -
p r e t a d a con s i n g u l a r ac i er to y " L a 
C o n d e s a de M o n t m a r t r e p r e s e n t a d a con 
v e r d a r i r e a esplendidez . , 
I n d u d a b l e m e n t e , l a C o m p a ñ í a de 
F á n c b e z - P e r a l - R a m o s c u e n t a con v a l i o -
toa e lementos y con r e c u r s o s podero-
s í s i m o s p a r a p r e s e n t a r l a s opere tas . 
L a c o n c u r r e n c i a , que e r a n u m e r o s í s i -
m a y s e l e c t a , a p l a u d i ó a n o c h e , todos 
l o s nf lmeros de " L a C a n c i ó n del O l v i -
d o ' y de " L a C o n d e s a de M o n m a r t r e " 
y e l p ú b l i c o que l l e n a b a el col iseo de 
D r a g o n e s s a l i ó complac ido de l espec-
t á c u l o , que, en v e r d a d , e r a In teresante 
y r t r a y e n t e . 
E l p r o g r a m a de hoy, domingo, e s t l 
l l t n o de a t r a c t i v o s . 
E n l a m a t l n é e se r e p r e s e n t a r ! " L a 
Con- le sa de M o n t m a r t r e ' . 
P o r l a noche se p o n d r á n en escena, 
en t a n d a s e n c i l l a , ^ " L a C a n c i ó n del O l -
v ide"; y en t a n d a doble, " L a C o n d e s a 
da M r n t m a r t r e " . . 
L a E m p r e s a a n u n c i a q u s en b r e v e 
se í m e r p r e t a r á u n a o b r a que h a p r o -
vocado en E u r o p a un g r a n e n t u s i a s m o 
por r u c o m i c i d a d : " E l R e y de C h e * 
M a x i m " . 
L a C o m p a ñ í a S á n c h e z - P e r a l - R a m o s 
v a r i a r á — s e g ú n nos d i c e n — c o n s t a n t e -
m e n l e e l c a r t e l . 
L e modo" que h a b r á operetas p a r a 
todos los g u s t o s ; m u c h o s e s trenos y 
u n a p r e s e n t a c i ó n d e s l u m b r a n t e . 
E s t o b a s t a p a r a que M a r t í se l l ene 
todas l a s n o c h e s . 
T m á s s i se t iene en c u e n t a que l a 
l u r e i a s ó l o v a l e u n peso .c incuenta c e n -
t a v o s . 
R L Y I 5 I 
R E C I Ñ O L O P E Z E N P A Y R E T 
" L a R e v s l t a s i n h i l o s " es l a r e v i s t a 
do a c t u a l i d a d . . _ 
L o s que a s i s t i e r o n a l a r e a p a r i c i ó n 
de Heg ino L ó p e z en e l ro jo col iseo pue-
d e n ó a r s e p e r f e c t a c u e n t a de l a s s i m -
p a t í a s que t iene entre n u e s t r o s a f i c i o -
nado u a l g é n e r o cr io l lo e l p o p u l a r a c -
t o r a s t u r y de l a b u e n a a c o g i d a que se 
d i s p e n s ó a l a r e g o c i j a d a o b r a de V I -
l l o c h , e l g r a n sa ine tero c u b a n o . 
E n e l l i b r o y en l a m ú s i c a de " L a 
R e v i s t a s i n h i l o s " ; es decir , en l a o b r a 
de V i l l o c h y A n c k e r m a n n , h a y e l inge-
nio , l a g r a c i a , l a m e l o d í a , l a a r m o n í a 
y e l m o v i m i e n t o y l a p i c a r d í a que 
c o n s t i t u y e n e l secre to de l o s buenos 
í x . t o s e n e l % é n e r o . 
P o r eso no es n e c s e a r l o s e r u n a u -
g u r p a r a a s e g u r a r ^ue ! a t e m p o r a d a 
con e s t a n u e v a r e v i s t a de V i l l o c h y con 
l a s o t r a s o b r a s que con e l l a h a n de a l -
t e r n a r , s e r á y n a s e r l e de t r i u n f o s r u i -
deftos. 
A m a l l a S o r g , E l o í s a T r í a s , B l a n q u i -
za B e c e r r a , H o r t e n s i a V a l e r ó n , E s t r e -
111 ta y M a r g o t , y R e g l n o L ó p e z , G u s -
tavo R o b r e ñ o , S e r g i o A c e b a l , Otero , 
B a s , S e v i l l a y S e r n a , en " L a R e v i s t a 
s h i h i l o s " ponen a c o n t r i b u c i ó n s u t a -
Ib.ito p a r a que l a o b r a a l c a n c e u n gran, 
s u e c ó s . ( 
T a r a ' hoy se a n u n c i a n , en l a m a t l n é e , 
" B a l a n c e de a ñ o " y " L a R e v i s t a s i n 
hllo.s"; por l a noche, " L a r u m u a en E s -
p a ñ a " y " L a R e v i s t a s i n h i l o s " . 
J o s é I i ó p e z Ooldar&B. 
M A S S O B R E " Z A R A G ü E T A " Y S U I N T E R P E T A C I O N E N 
E P R I N C I P A L 
D e c í a m o s a y e r . . . y n u n c a so d i r á 
bas tante s v e c e s , que a l g u n o s de los a u -
tores c ó m i c o s de a n t a ñ o ( y nos r e f e r i -
m o s a l a g e n e r a c i ó n p r ó x i m a p a s a d a ) 
pi 'oievan s e r v i r de m a e s t r o s y modelo 
n i a n . a y o r í a de los de h o y . E x c e p t u a n -
do un corto n ú m e r o de los modernos , 
p s i e c e h a b e r u n deseo m a n i f i e s t o do 
d e s t e n a r de l a e s c e n a e l es tudio y c r í -
tlr.a oe l a s c o s t u m b r e s . 
JSo h a y que n e g a r ingenio a los q u a 
h o v e s c r i b e n . L o que s í f a l t a en m u -
chos t u orden y m é t o d o . U n p e r s o n a j e 
e n t r a en l a c u r i o s i d a d del p ú b l i c o en 
a q u e l l o s m o m e n t o s en que dice a lgo con 
g r a r . ' a . E l tipo, como so m u e s t r a des-
d ibujado , no I n t e r e s a . 
V e d i en cambio , lo que o c u r r e con 
l o s de V i t a l A z a y C a r r i ó n . Desde que 
•ee p r e s e n t a n en e s c e n a y a e m p i e z a n a 
f l e l i inr se y desde ese momento e s t á 
O í a e l los l a c u r i o s i d a d del p ú b l i c o , 
atonto a s u f o r t u n a , a s u s a n d a n z a s . 
E n " Z a r a g ü e t a " , l a o b r a que a h o r a 
Pa r e p r e s e n t a en e l P r i n c i p a l de l a C o -
medir?, entre todos los p e r s o n a j e s c o m -
ponen u n trozo r e a l de v i d a , que n o s 
; leva s i n s e n t i r a l fondo de s u h i s t o r i a , 
o m r c l o n á n d o n o s y d i v i r t i é n d o n o s con 
cu!» r e r i p e c l a s . 
Y t a n s en t imos lo quo p a s a en e sce -
na, que h a y ocas iones , como en l a e s -
cena ontre e l m é d i c o ( L l a n e z a ) y e l 
falrfo m é d i c o ( R o b l e s ) en que, cuando 
é ¿ i p , e l v i d á n d s o e de que e n c a r n a todo 
un tipo, y lo h a c e a m a r a v i l l a , l a m e n -
tamos el quo conceda a l m a l f u s t o 
a q u e l l a s b o c a n a d a s de h u m o l a n z a d a s 
a l ros tro del d o c t o r . E s t o e s t á b ien en 
u r a a s t r a c a n a d a . P e r o A z a y R a m o s 
C a r r i ó n n a c i e r o n a n t e s que los a u t o r e s 
de l d í a , y no p e n s a r o n qu^ p u d i e r a n 
s r c r i b l r n u n c a p a r a t o l e r a r e s a s l i c e n » 
c l a ^ . ' 
R e p e t i m o s que ea l á s t i m a , p o r q u e 
Iv'>bU;s, g r a n ac tor , h a conseguido con 
" Z a r a g ü e t a " e l m e j o r t ipo da s u ca« 
r r e r a . 
"2 luego que l a i n t e r p r e t a c i ó n es, en 
c o n j u r t o y detal le , u n a m a r a v i l l a p o r 
t o d o f ' l o s de l a C o m p a ñ í a del P r i n c i p a l , 
de. m i s m o R o b l e s , que, r epe t imos , ob-
t iene uno de s ú s m e j o r e s é x i t o s . , 
C u a n d o a ú n r e s u e n a n lo s ecos de l 
g r a n d i o s o t r iunfo obtenido por l a C o m -
p a ñ í a de R e g l n o , e s t renando en " P a y -
re t" u n a o b r a de tanto m é r i t o y a p a -
ra to como " L a r e v i s t a s i n hi los", e m -
p i « z a n loa ^prepara t ivps p a r a otro es-
treno de é x i t o a s e g u r a d o : nos r e f e r i -
mos a l de l b e l l í s i m o s a í n e t e de M i g u e L 
de L u l a , F e d e r i c o V i l l o c h y el m a e s t r o 
A n c k e r m a n n , t i tu lado " P o r c o r t a r s e l a 
melena", o b r a que, a j u z g a r por los 
I n f o r m e s d a _ los que l a conocen, es 
s u p e r i o r , en c o m i c i d a d y e fectos e s c é -
n los . en diftlogo y m ú s i c a , a a q u e l 
otro s a í n e t e "De l i r io de a u t o m ó v i l " que 
d u r a n t e diez noches s e g u i d a s m a n t u v o 
l l e n a de bota en bote l a a m p l i a s a l a 
d i " P a y r e t " , d u r a n t e l a t e m p o r a d a p a -
" P o r c o r t a r s e l a m e l e n a " es un c u a -
dro p r i m o r o s a m e n t e t razado de los i n -
c identes que a d i a r l o se p r o v o c a n en 
e l seno do l a s f a m i l i a s como conse -
c u e n c i a de l a moda a c t u a l de l a a m u -
j e r e s de c o r t a r s e l a m e l e n a . 
L o s t ipos, son es tupendos , d i b u j a d o s 
de l n a t u r a l ; J a s escenas , c h i s p e a n t e s a 
i n g e n i o s í s i m a s , el d i á l o g o f lu ido y c u a -
jado de c h i s t e s buenos . Y , l a m ú s i c a , 
como de A n c k e r m a n n , de u n fuer te s a -
bor p o p u l a r . 
" P o r c o r t a r s e l a m e l e n a " a l c a n z a r á 
s i n d u d a a l g u n a un é x i t o f o r m i d a b l e . 
P a r a hoy, domingo, l a e m p r e s a L ó -
p e z - V I I l o c h h a combinado u n p r o g r a m a 
I n t e r e s a n t í s i m o . S e r á n dos l a s f u n c i o -
nes U n a por l a tarde, a l a s dos y me-
d ia , con " E l ba lance del a ñ o " y ' L a 
r e v i s t a s i n hi los", l a o b r a base de l a 
t e m p o r a d a . 
L a f u n c i ó n n o c t u r n a c o n s t a da l a 
r e p r e s e n t a c i ó n de " L a r u m b a en E s -
p a ñ a " — q u e a a n o c h e g u s t ó m u c h í s i m o — 
y " L a r e v i s t a s i n h i l o s " . 
M a ñ a n a , lunes , r e p r i s s e de " L a s de-
l i c i a s de l a P l a y a " y " L a r e v i s t a s i n 
h i l o s " . 
L a s loca l idades p a r a todas e s a s f u n -
c iones e s t á n a l a a T s p o s i c l ó n del p ú -
bl ico en l a C o n t a d u r í a de " P a y r e t " . 
P I d . f . 
H O Y 
T e l e f o n o : M - 5 8 6 3 
D O M I N G O H O Y 
C o l o s a l m a t i n é e a l a s d o s y m e -
d i a , d e d i c a d a a l o s n i ñ o s . 
T. E S T R E N O S 5 
) i M E D I A D O R 
p o r W l l l l a m F a r u \ y n . 
E L C H A ' S l P l O X 
^ p a r o d i a d e l a p e l e a F I R P O y D E M t » -
S E Y , p o r l o s n i ñ o s p e l i g r o s o s . 
# L A R R Y S E M O N C A R P I N T E R O 
y - t r e s e s t r e n o » m á s . 
T o d o s i o s n i ñ o s s e r á n o b s e q u l a d o j 
c o n c j n e s d e b o l s i l l o . 
P r e c i o » i » u r a l a M a t l n é e : 
N i ñ o s : 2 0 ' c t v a . — M a y o r e s : 3 0 c t v s . 
T o n d a s e l o g a n i e s d e 5 1 4 y d e l a s 
9 y 4 5 . p . m . 
E s t r e n o j o y a e n 1 1 a c t o s p o r M i l -
t o n S i l l s , A n n a N i l s o n , E U i o t D e x -
e r y T h e o d o r o K o s l o t f : -
L A S F U N C I O N E S D E H O Y E N E L P R I N C I P A L 
L l e n a s de i n t e r é s se o frecen l a s dos 
f u n c i o n e s que hoy a n u n c i a el P r i n c i p a l 
de l a C o m e d i a . E n l a m a t l n é e , que co-
m e n z a r á a l a s t re s menos c u a r t o , sube 
a e s c e n a l a d e l i c i o s a c o m e d i a de S a -
bat ino L ó p e z , t r a d u c i d a por L e p i n a y 
T e d e s c h l , " U n a b u e n a m u c h a c h a " , g r a n 
é x i t o de M a r í a T u b a u , l a i l u s t r a a c t r i z , 
l a m u j e r de s u m a e l e g a n c i a . C o n e l l a 
obt iene un g r a n t r i u n f o l a exce lente 
c o m p a ñ í a que d ir ige R l v e r o . 
P o r l a noche " Z a r a g ü e t a , l a regoc i -
j a n c o m e d i a de R a m o s C a r r i ó n y V i t a l 
A z a . en l a que t a n a d m i r a b l e labor de 
c o n j u n t o r e a l i z a n l a s h u e s t e s do L u i s 
E s t r a d a 
a h o r a con t res nuevos a c t o r e s c ó m i c o s , 
los p o p u l a r e s y notables a r t i s t a s S a l -
v a d o r M a r í n de C a s t r o , A l f o n s o C a s t i -
llo y J e s ú s I z q u i e r d o . C a s t i l l o debu-
t a r á an breve con l a g r a c i o s a c o m e d i a 
" E l verdugo de S e v i l l a " . 
P a r a m a ñ a n a lunes , a p e t i c i ó n de 
m u c h a s f a m i l i a s , se a n u n c i a l a ú l t l m á 
r e p r e s e n t a c i ó n da l a b e l l a c o m e d i a de 
S a s s o n e " C a l l a , c o r a z ó n " , en l a que 
tanto Vuce ^ talento da M a r í a T u b a u . 
Y con l a a d m i r a b l e a c t r i z de p r o t a -
gon i s ta , so p r e p a r a p a r a el m a r t e s , en 
f u n c i ó n de moda, l a r e p r e s e n t a c i ó n de 
l a h-ermosa comedia f r a n c e s a , a d a p t a -
d a p o r V i t a l A z a , " M a t r i m o n i o i n t e r i -
P o r c i er to que e s t a c o m p a ñ í a c u e n t a no". 
C U B A N O - G R A N M A T I N E E P A R A H O Y 
L A C O S T I L I t A D E A D A N 
N i ñ o s : 2 0 c t v s . E N T R A D A : 
l a n d a 9 y 4 5 p. ra.: N i ñ o e : 
E N T R A D A : 5 0 c t v g . 
4 0 c t v s . 
3 0 c t v s . 
E l p ú b l i c o h a b a n e r o t iene e spec ia l [ P A P A M O N T E R O " Q"» p a s a con J ^ » : 
o r e d l l e c c i ó n p o r e s tas a g r a d a b l e s m a - t i c l a como l a m e j o r p r o d u c c i ó n de l 
t l n é e a d o m i n i c a l e s del C U B A N O , p a r a g r a n A r q u í m e d e s . 
l a s quo l a e m p r e s a p r o c u r a s i e m p r e I f a r a qua 
r e a l i z a r c u i d a d o s a s e l e c c i ó n del c a r t e l de l aa 
m a ñ a n a lunes e s t á a n u n c i a d a 
u n a f u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a de h o m e n a -
je a Ben i to S i m a n c a s , v i e j o a c t o r de l o r o e r a m a P o r el lo e l t l  l  j e a u e n i i o » i m a n c a s . v i e jo a-^Lui u c i 
^ S i » ^ ^ ^ f í o T o ^ e r p ^ ^ h t b r n e r T t i emP0 ^ 
E l homenaje h a sido organ izado por 
un grupo numeroso de a r t i s t a s n a c i o -
na le s qua qu i s i eron h o n r a r a uno de 
l lano es I n f a l i b l e m e n t e s u g e s t i v o . 
E l de hoy lo componen dos o b r a s de 
e x t r a o r d i n a r i a c o m i c i d a d : " E L L O C O ' , 
c h i s p e a n t e j u g u e t e de J " 1 ^ D í a z , m u -
s lcado por E l i s e o G r e n e t ,y* K U - K L U a a 
K U B A N A " , l a d e l i c i o s a r a r z u e l a de 
M a r i o Sorondo y e l m a e s t r o P r a t t s . 
E s t a s a r e p r e s e n t a r á t a m b i é n en l a 
p r i m e r a t a n d a de l a noche a l a s ocho 
en p u n t o . 
P a r a l a s e g u n d a t a n d a n o c t u r n a se 
h a d i spues to que s u b a a l a e s c e n a e l 
ú l t i m o g r a n é x i t o de P o u s , é l a d m i r a -
ble s a í n e t e " L O S F U N E R A L E S D E 
los v e t e r a n o s de nues tro teatro popu-
l a r , hoy t a n f l o r e c i e n t e . 
P a r a e s t a f u n c i ó n se h a elegido u n 
p r o g r a m a l leno de novedad y de a t r a c -
t i v o . Sa r e p r i s a r á l a m á s f a m o s a o b r a 
b u f a en l a que t o m a r á parte p r i n c i p a -
l í s i m a el propio S i m a n c a s : " E L B R U -
J O " , de M a r í n V a r o n a y B a r r e l r o . - » 
T a m b i é n h a b r á u n s u g e s t i v o ac to do 
v a r i e d a d e s . 
, p . I d 9 
C i n e m a I n g l a t e r r a 
T a n d a s d e 2 p . m . , 5^4 p . m . y 9 p . m . 
E s t r e n o e s p e c i a l 7 a c t o s , p o r (pieo 
M a d i n s o n , G r a c e D a r m o n d y M i t -
c h e l l L e w l s . 
T j O C U R A p o r o r o 
E n t r a d a . . '. . 4 0 C t v s . 
T a n d a s t í o b l e s d e 8^4 y 1 0 ^ 4 p . 
E s t r e n o j o y a e n 1 1 a c t o s d e C e -
d í B . d e M l l i e : 
L A C O S T Í L L A D E A D A N 
H A B A N A P A R K : F U N C I O N P O P U L A R 
U N A I M P O R T A N T E E S C E N A 
E n t r e t o d a s l a s € s « e n a s de l a e x - c í a l e s q u e e l d e f o r m e y p e q u e ñ o f i s -
e x t r a o r d i n a r i a c r e a c i ó n c i n e m a t o g r á - l c a l c o n g r a n f u r i a a c u m u l a s o b r e e l 
f i c a de l a F o x F i l m t i t u l a d a 4,Si l i e - i n f e l i z S a b r é q u e r i e n d o p r o b a r q u e 
pra e l I n v i e r n o " , b a s a d a e n l a n o v e l a ! é l y n o o t r o l i a s i d o e l a s e s i n o d e 
de i g u a l t í t u l o e s c r i t a p o r e l n o t a b l e l a d e s g r a c l a d # E f f i e y s u b l j i t o e l n 
n o v e l i s t a i n g l é s A . S . M . H u t c h i n - t p a d r e / a l a q u e d i e r a r e f u g i o e n s u 
s o n , l a m á s i m p o n e n t e , l a m á s I n t e - h o g a r e x p o n i é n d o s e a l d e s p r e c i o y 
r a s a n t e c o n m o v e d o r a e n a q u e l l a enr¡ b u r l a d e s u s v e c i n o s , e s u n i n c i d e n t e 
q u e s e v e e l j u i c i o s e g u i d o p o r a s e s i - i d e t a n t a d r a m a t i c i d a d y r e a l i s m o q u e 
n a t o c o n t r a M a r k S a b r é , e l p r o t a g o -
n i s t a de l a c i n t a , p e r s o n a j e d e q u e 
h a c e u n a s u p r e m a c r e a c i ó n d e a r t e 
y r e a l i s m o e l m a g n í f i c o t r á g i c o P e r -
c y M a r m o n t . 
E l d e s p i a d a d o i n t e r r o g a t o r i o a 
q u e e s s o m e t i d o e l a c u s a d o p o r . e l 
F i s c a l q u e le a c o s a p o r t o d o s l a d o s 
c o n p r u e b a s a b r u m a d o r a s de s u c u l -
p a b i l i d a d , s i e n d o i n o c e n t e ; l a d e s e s -
p e r a c i ó n i n f i n i t a y l a a m a r g u r a p r o -
f u n d a de u n a l m a q u e s a b i é n d o s e p u -
r a y s i n m a n c i l l a e s v í c t i m a d e u n 
e r r o r t r e m e n d o , es a l g o q u é n i n g ú n 
e s p e c t a d o r p o d r á v e r t r a n q u i l a m e n - q u e t o d o e l m u n d o d e b e v e r l a . C u a n 
t a l m e n t e p a r e c e u n h e c h o d e l a v i d a 
r e a l . 
E l p o p u l a r a c t o r L e s l i e K i n g , e n 
s u p a p e l do F i s c a l , a q u i e n l l a m a n 
" J o r o b a " p o r s u d e f o r m i d a d I n t e r -
p r e t a m a r a v i l l o s a m e n t e s u c o m e t i d o 
h a c i e n d o q u e e l e s p e c t a d o r l l e g u e a 
o d i a r l e c o n t o d a s u a l m a y h a g a a 
M a r k S a b r é o b j e t o d e t o d a s u c o n -
m i s e r a c i ó n y s i m p a t í a . 
" S I l l e g a e l I n v i e r n o " — d i c e e l c r í -
t i c o c i n e m a t o g r á f i c o d e l " T r i b u n e " 
de C h i c a g o " — e s u n a c i n t a t a n b u e n a 
te , p o r q u e e l l o s e r í a p o s e e r u n c o r a -
z ó n d e p i e d r a b e r r o q u e ñ a , n o t e n e r 
a l m a f n o s e r h u m a n o . 
E l c ú m u l o d e p r u e b a s c i r c u n s t a n -
d o e s a o c a s i ó n h a y a l l e g a d o n o h a b r á 
q u i e n n o h a y a q u e d a d o s a t i s f e c h o , 
e n c a n t a o o d e t a n t a s i m p l i c i d a d , t a n t a 
b e l l e z a , t a n t o i n t e r é s y r e a l i s m o " . 
E L V A G O N C U B I E R T O 
E s e s t e e l t í t u l o de l a m á s g i g a n -
t e s c a p r o d u c c i ó n q u e se h a h e c h o 
e n l o s E s t a d o s U n i d o s p o r l a C o m -
p a ñ í a P a r a m o u n t , d i r i g i d a p o r J a -
m e s C r u z o , e n o t r o s t i e m p o s " e s t r e -
l l a " d e l c i n e m a y h o y f a m o s o d l r e c -
t o r , e i n t e r p r e t a d a p o r ú n e x c e p c i o -
n a l r e p a r t o a c u y a c a b e z a f i g u r a n 
e l a p u e s t o y v a r o n i l W a r r e n K e r r i -
g a n y l a s i m p á t i c a y t a l e n t o s a L o i s 
" W i i s o n . 
S i f u e r a p o s i b l e f o t o g r a f i a r a u n 
t i e m p o v e i n t e m i l l o n e s d e f a n á t i c o s 
d e l c i n e m a r e u n i d o s y h a c e r l o s a c -
t u a r a n t e l a c á m a r a c u a l s i f u e s e n 
a c t o r e s y a c t r i c e s , e l l o n o c a u s a r l a 
t a n t a s o r p r e s a c o m o h a c a u s a d o e s t a 
o b r a , b a s a d a e n u n d r a m á t i c o e p i 
p o r m i l l a r e s h a n s u f r i d o p r i v a c i o n e s 
de t o d a s c l a s e s , l a r g o s m e s e s e n f i n 
d e l a b o r h e r o i c a y c o n c i e n z u d a . 
N u e v e e s t a d o s d e l a R e p ú b l i c a 
N o r t e a m e r i c a n a h a n s e r v i d o d e e s -
c e n a r l o a e s t a p e l í c u l a p o r t e n t o s ^ 
E ' c r d o s u s n o m b r e s C a l i f o r n i a , U t a h , 
N e v a d a , I d a h o , W y o m i n g , M o n t a n a , 
O r e g ó n , N e w M é x i c o y A r i z o n a . T o -
d a s l a s S o c i e d a d e s H i s t ó r i c a s f u e r o n 
c o n s u l t a d a s p r e v i a m e n t e y t o d a s l a s 
h i s t o r i a s e s c r i t a s s o b r e l o s E s t a d o s 
U n i d o s f u e r o n I d é n t i c a m e n t e l e í d a s 
y r e l e í d a s . M i l e s d e c a b a l l o s b u e y e s , 
m u í a s y o t r o s a n i m a l e s s e v e n e n 
l a s e s c e n a s d e " E l V a g ó n C u b i e r t o " , 
d o n d e a c t ú a n t a m b i é n m i l l a r e s d e 
s o d i o de l a é p o c a d e l a c o l o n i z a c i ó n ; a c t o r e S ' a c t r l c e 8 y c o m P a r 3 a 3 
de l a q u e e s h o y G r a n R e p ú b l i c a d e 
los E s t a d o s U n i d o s . 
N o e s c a l c u l a b l e lo q u e h a c o s t a -
M i l l a r e s d e c o n v o y e s o v a g o n e s 
c u b i e r t o s t a m b i é n f u e r o n m a n d a d o s 
a c o n s t r u i r y t r i b u s e n t e r a s de I n -
do e n e s f u e r z o s d e t o d a s cfas'es l a d i o 3 86 v i s i t a r o n p a r a c o n s e g u i r e l 
e d i c i ó n d e e s t á c i n t a , l a r g o s m e s e s j^11® 6US g u e r r e r o s s e p r e s t a r a n a f l -
d e p r e p a r a c i ó n . m i n u c i o s a . l a r g o s g u r a r e n l a s e s c e n a s d e l a o b r a . 
A e s t a p e l í c u l a s e l e h a c a l i f i c a d o m e s e s d e b ú s q u e d a a f a n o s a e n m u 
s e o s y m a n u s c r i t o s d o n d e e x i s t i e s e n 
d e t a l l e s d e a q u e l l a l e j a n a é p o c a , l a r -
e n lo s E s t a d o s U n i d o s c o m o " l a s e n 
s a c i ó n d e l s i g l o " , p o r l o s m á s e n * ¿ -
gos m e s e s e n q u e a c t o r e s y a c t r i c e s n e n i e s c r í t i c o s c l n e m a t o g r á f i c o o . 
. A g u a d e C o l o n i a 
P R E P A R A D A 
c o n l a s E S E N C I A S 
: d e l D r . J O H N S O N : m á s finas:::::: 
EXQUISITA PARA E l BARO Y E l PAÜÜEIO 
De venta: DROGUERIA i O Ü S O N , PI MARGAU, Obispt, 36, esquina 1 Agriar 
H o y , domingo, f u n c i ó n p o p u l a r en ol 
g r a n P a r q u e de D i v e r s i o n e s . 
D e s d o por l a tarde , a b r i r á s u s p u e r -
tas , a f i n de que l a g r e y I n f a n t i l pue -
<?a d i s f r u t a r , como de c o s t u m b r e , de 
los a p a r a t o s y e s p e c t á c u l o s , e s p e c i a l -
mente de los C o w B o y s , c u y o s ac tos 
e c u e s t r e s d e s p i e r t a n e l m a y o r e n t u -
s i a s m o entre l o s n i ñ o s . 
P a r a l a noche s e h a combinado an 
exce lente p r o g r a m a . T o d a s y « a d a u n a 
¿ o l a * a t r a c c i o n e s / o f r e c e r á n » n u e v o s 
n ú m e r o s , quo s o r p r e n d e r á n a l p ú b l i c o . 
L o s a p a r a t o s m e c á n i c o s f u n c i o n a r á n 
todos, desde l a M o n t a ñ a R u s a , c u y o 
e n t u s i a s m o por e l la no decae n u n c a , 
h a s t a e l C a t e r p i l l a r y l a M o n t a ñ a fie 
A g u a , que tanto seducen a - l o s c o n c u -
r r e n t e s de a m b o s sexos . 
A l a s p e r s o n a s que no h a y a n a d m i -
rado a ú n " H a b a n a P a r k * n M i n i a t u r a " 
les r e c o m e n d a m o s este c u r i o s í s i m o es -
p e c t á c u l o , que es u n a r e p r o d u c c i ó n 
e x a c t a del P a r q u e de D i v e r s i o n e s y , c u -
yos a p a r a t o s e s t á n m a n e j a d o s por m u -
fiequltos. 
O t r a exxhiblc i f in que m e r e c e v e r s e e s 
el M u s e o Z o o l ó g i c o , con m á s de q u i -
n ientos e j emplares , en tre los que h a y 
f i e r a s do t a m a ñ o n a t u r a l . 
T a n d á d e 3 ^ . 
T a n d a d e 1 0 xk 
C 2 2 6 7 
4 0 C t v s . 
5 0 C t v s . 
1 -d 9 
L a ñ e s 1 0 T e a t r o s M a r t e s 1 1 
o l m p / c y m i m o 
5 4 G R A N E S T R E N O E N C U B A 9 ' / . 
L a L i b e r t y F i l m C o . , p r e s e n t a l a a e s t r e l l a s 
R i c h a r d D i x 
L e a t r l c e J o y 
J o h n B o T v e r s 
L o n i s e L o r e l y 
1 r e n e R i c h 
i 
M A T I N E E A L A 1 112 
E L T R A N V I A , c o m e d i a en 2 actos , 
L A S U E R T E D E L G L O B O , comedia 
S u s h l n e , en 2 ac tos . 
V E N C I E N D O A B I S M O S , por e l I n l m i -
tab*> a c t o r T O M M I X . 
" Ü N P A R R A F O D E ST7 V I D A " J o y a 
U n i v e r s a l , por u n c o n j u n t o do e s t r e l l a s . 
L A I N D O M A B L E grandioso c i n e d r a -
m a por l a d e l i c a d a a c t r i z G L A D Y S 
W A L T O N . 
C i n e L I R A 
I n d u s t r i a y "Ban J o s é . T e l f . M-7580 
i T e c i o s : 
C a b a l l e r o s . . . 
D a m a s y n i ñ o s . 
SO .30 
? 0 . 2 0 
T A N D A E L E G A N T E D E 5 113 
L A ^ S U E R T E D E L G L O B O , c o m e d i a 
en dos a c t o s . 
U N P A R R A F O D E S U V I D A 
P r e c i o s : 
L u n e t a . $0.30 
P O R L A N O C H E A L A S 8 112 
E L M I S M O P R O G R A ' M A D E L A 
M A T I N E E \ 
P r e c i o s : 
C a b a l l e r o s . - ... 
D a m a s y n i ñ o s . 
$0 .40 
? 0 . 3 0 
E L M A R T E S E L M A R T E S 
L O S C P A T R O J I N E T E S D E L A P O -
L O S C U A T R O J I N E T E S D E L A P O -
A l l c e T e r r y . 
C 2?J4 1 d 9. 
T E A T R O " C A P I T O L I O " 
EL TEATRO DE LOS GRANDES ESTRENOS 
la 
S A N T O S y A R T I G A S , exh iben h o y en l a s t a n d a s do R y 1¡4 y j 
co lo sa l p e l í c u l a de C A C E R I A do F I E R A S , t i t u l a d a : 
E N L A S S E L V A S D E A F R I C A 
D o s h o r a s de i n t e n s a e m o c i ó n , viendo a los esposos., J o h n s o n , perse-
•guir a l a s . f i eras en s u s ^ m a d r i g u e r a s , f o t o g r a f i a r l a s desdo, s u s e s c o n d i i e » , 
de tener las con u n a b a l a cuando a s a l t a n a los operadores . 
L o m á s grande , lo m á s emocionante , lo m á s per fec to . A s í e s t á reco-
m e n d a d a por los p r i n c i p a l e s M u s e o s Z o o l ó g i c o s d e l mundo . 
Solaz , e m o c i ó n e I n s t r u c c i ó n ; eso e n c u e n t r a el e s p e c t a d o r en esta p ¿ : 
l í e n l a . A n t e s de l a p e l í c u l a se e x h i b i r á n a l g u n a s v i s t a s f i j a s m u y inte, 
rosante s f a c i l i t a d a s por e l d i s t ingu ido e x p l o r | p o r c u l ibano S r . Conde Rodolfo. 
S N l i A S E M A N A P R O X I M A , 
O T R O G R A N E S T R E N O 
N a n o o k d e l N o r t e 
m a r a v i l l o s a p e l í c u l a que r e t r a t a ea 
todos s u s d e t a l l e s l a v i d a de los es- , 
qu lmalea , s u s r o m a n c e s de amor, l a , 
v ida de s u h o g a r , f r í o por la tem-
p e r a t u r a , pero ca ldeado por el ajnor-
f r a t e r n a l y por l a e x q u i s i t a teravra* 
de Nanook- e l J e f e de l a T r i b u | 
N A N O O K de l N O R T E es l a pell-' 
c u l a que h a e s tado en c a r t e l por-
m e s e s y m e s e s en todos 103 gran-
des p a í s e s . A l g o que "usted no ha ' 
v i s t o h a s t a a h o r a . 
C2241. ld-9. 
M I E R C O L E S 1 2 ; J U E V E S 13 y V I E R N E S 14 
5 , 1 ¡ 4 S E N S A C I O N A L E S T R E N O . E N C U B A 9 , 1 | 2 ' 
C a r r e r á y M e d i n a , p r e s e n t a n u n g r u p o de e s t r e l l a s , d e s t a c á n d o » 
s e e n t r e e l l a s : 
E l e a n o r B r o a d -
m a n 
F r a n k M a y o 
M a ? B u s c h 
L e w 
R i c h a r d D i k 
E í i l a h e r m o s a y 
s o b e r b i a s u p e r -
p r o d u c c i ó n G o l d -
w i n , t i t u l a d a : 
" A l m a s e n V e n t a " 
( S O U L S F O R S A L E ) 
S A B E U S T E D ? q u e m i l e s d e m u . c h a c h a s d e j a n s u h o g a r c a d a 
^ ñ o p a r a p r o b a r s u f o r t u n a e n e l C i n e . / 
S A B E y S T E D ? q u e s o l o u n p e q u e ñ o n ú m e r o d e e s t a s inocen* 
t e a c r i a t u r a s a l c a n z a n é x i t o . 
S A B E U S T E D ? q u e p a s a c o n e l r e s t o ? C o m o l u c h a n e n l á a b a -
t a l l a s de» l a v i d a ? 
V e a e s t a p e l í c u l a q u e t i e n e r e / e l a c l o n e s t r a s c e n d e n t a l e s d e 1» 
v i d a í n t i m a de los e s t u d i o s d e l C i n e m a . 
E S E S T A L A M A S H E R M O S A Y M E J O R D I R I G I D A D E C U A N -
T A S P E L I C U L A S H A P R O D U C I D 3 E L A R T E M U D O . 
M ú s i c a E s p e c i a l G r a n O r q u e s t a M ú s i c a s e l e c t a . 
i 
C a r r e r á y M e d i n a . 
R e p e r t o r i o s e l e c t o d e 
R . M » do L a b r a 3 3 . 
2 2 7 1 
u s c r i k s e a ! " D i a i o d e l a M a r i n a ' 
E n au m i s a d m i r a b l e 
c a r a c t e r i z a c i ó n d e l o a 
p e r s o n a j e s p r i n c i p a l e s 
d e l h e r m o s o d r a m a , d e 
g r a n a r g u m e n t o y p r e -
c l o s a s e s c e n a s p l e t d r i -
c m d e a e n t l m e n t a l l s -
t l t n l a 
L a P o b r e z a d e l o s R i c o s 
( P O V E R T Y C P R I C H E S ) E N G L I S H T I T L E 3 . 
C i n e d r a m a d e l a v i d a r e a l q u e d e m u e s t r a que n o s i e m p r e e l 
d i n e r o p r o d u c e l a f e l i c i d a d . C i n t a q u e c o n t i e n e e n s e ñ a n z a s p r o v e c h o -
s a s p a r a t o d o s . 
E a e l d r a m a q u e t o d o s d e b e n v e r p o r q u e d i v i n i z a e l a m o r do 
m a d r e . 
R e p e r t o r i o s e l e c t o de 
L a L i b e r t y F i l m C o m p a n y . A g u i l a n ú m e r o 2 4 . • 
V 
D o m i n g o 9 H o y 
5 . 1 ¡ 4 T A N D A S E L E G A N T E S 
S e g u n d a . e x h i b i c i ó n d e l a p r e c i o s a c i n t a d r a m á t i c a , t i t u l a d a : 
H o y 
9.11 
C A N C I O N C R E P U S C U I A I 
( J u s t a S o u g a t T w i l l i g h t ) 
D a s e n t i m e n t a l e s e s c e n a s y b r i l l a n t e i n t e r p r e t a c i ó n de l o s c e l e b r a d o s . 
[~ a r t i s t a s d e g r a n d e s m é r i t o s . 
R I C H A R D B A R T H E L M E S S Y P E D R O D E C O R D O B A . 
P a l c o s Í S . O t f G R A N O R Q U E S T A L U N E T A S ' $ 0 . 60 
8 P . M . T A N D A P O P U L A R 
L a S u p e r p r o d u c c i ó n J o y a , t i t u l a d a : 
8 P . M . 
L ñ í l ñ m D E L ñ V I D ñ 
P o r P R I S C I L L A D E A N . 
l . i ! 1.1 ¡2 ^ . M A T I N E E 
' L a s d i v e r t i d a s c o m e d i a s : 
" E L H O M B R E D E L A S I D E A S " 
" L A P E Q U E S A H O L I A V O O p " 
" H A S T A L U E G O S U L T A N " 
E l d r a m i t a e n d o e p a r t e a d e l OeS-
t e ( t i t u l a d o 
" E L C A Z A D O R D E O R O " 
L o s e p i s o d i o s ' 5 y G de l a s e r i f 
U n i v e r s a l , t i t u l a d o s : 
" E N L A E P O C A D E D A N D B l * 
B O O N E " 
E l h e r m o s o c i n e d r a m a : 
[ [ P O L I C Í A 
P o r R A L P H G R A V E S . 
Y l a p r o d u c c i ó n J o y a : 
L A L L A M A D E L A 
P o r P R I S C I L L A , 
C 2 2 6 3 l d - 9 
ha' 
1-3. 
m x c n D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 9 d e 1 9 2 4 P A G I N A N U E V E 
g r a n t e a t r o H O Y e l t r a d i c i o n a l b a i l e d e P I Ñ A T A v a l e n z u e i a 
" H A C I O N A L e N t a c o n — = Y C O R B A C H O 
C 2 1 9 4 l d - 9 
E S P E C T A C U L O S 
T e a t r o " M a x i m " 
H O Y 
P r a d o y A n i m a s 
D O M I N G O 9 H O Y 
T E A T R O S 
D o s s a l o n e s . C u b i e r t o y a i r e l i b r e . 
( P a s e o A* M a r t í y S a a 
(crinan n, 
jas ocho 
J J ^ h a r ' B n c l d n -
n̂rr ( P » * » o de M a r t í y S a n J o s é ) 
' c á f i l a de z a r z u e l a de R e g l n o 1*6-
Wt •«« dos y m e d i a : l a r e v l s U de A . 
ez y e l m a e s t r o A n c k e r m a n n , 
g f ^ e de a ñ o ; l a o b r a de V l l l o c h y 
L a R e v i s t a s i n h i l o s , 
y media , en func lOn co-
J J l ^ U Tev^sta de A . R o d r í g u e z y e l 
tru A n c k e r m a n n , L a r u m b a en E s -
" * v l a r e v i s t a de V l l l o c h y A n c k e r -
L a R e v i s t a s i n h i l s o . 
^ í O T A X D B I - A C O M E D I A . ( A n l -
' , y Z u l a o t a ) . 
K T i a e tres menos c u a r t o : l a comedia 
Mt* act08 U n a b u e n a i n u c h a C h a ' or l" 
*? ! j ,.e Sabat ino L ó p e z , a d a p t a d a 
^ X p a n o por Anton io F e r n á n d e z 
K / r A . T e d e s c h l ; i n t e r p r e t a d a p o r 
nírla THibau. 
• L la* nueve- l a c o m e d i a de M i g u e l 
1 ^ 0 9 C e r r i ó n y V i t a l A z a . Z a r a g ü e t a . 
- i « T X ( D r a g o n e s e e ^ n l n a a « n l n e t » ) 
- Compkflía do opere ta S á n c h e z - P e r a l -
a l 
L e -
Convpaf i í a de z a r z u e l a c u b a n a A r q u l . 
medeo P o u s . 
A l a s dos y m e d i a : e l j u g u e t e de J u -
l i o D í a z y e l m a e s t r o E l í s e o G r e n e t , E l 
L o c o l a z a r z u e l a de Sorondo y P r a t e , 
K u - K u s s C u b a n a . 
A l a s ocho: l a a a r z u e l a K u - K l u s s 
C u b a n a . 
A l a s nueve y m e d i a : e l s a í n e t e de 
P o u s y J a i m e P r a t s , L o s f u n e r a l e s de PkaA. M o n t e r o . 
A C n j A i l D A D E S . ( M o n s e r r a t a c a t r e 
A n i m a s y K e p t u n o ) . 
C o m p a ñ í a de v o d e v i l de P é p e S e r r a • 
S a l V O . \x 
A 2as dos y m e d i a : el v o d e v i l en c u a - , 
tro et'tos ¡ C u í d a t e de A m e l l a ! 
l a s c inco y m e d i a y a ' l a s ocho y j 
c u a r t o , a c t o s por l a c o m p a ñ í a de v a r i » - | 
dadea en que f i g u r a n A n t o n i e t a L l o r c a , I 
tor u d i H e r a y c o n c e r t i s t a de g u i t a r r a ; | 
^ t v e r L e s t o , pro fe sor a l e m á n de m a -
g i a e i l u s i o i ñ s t a moderno y el dueto 
c ó m i c o e x c é n t r i c o L e s T r i a n o n . 
N A l a s nueve y c u a r t o : el v o d e v i l en 
c u a t r o actos , o r i g i n a l de G e o r g e F e y -
deau . i C u í d a t e de A m e l l a ! *rJ, 
y m e d í a : L a C o n d e s a 
i ^ C a n c i ó n de l 
i d -
e r -







r í e 
X las dos 
Uontniartre. 
A Ins ocho y c u a r t o : L a 
Olvido, por J o s e f i n a P e r a l . 
A ¿as nueve y m e d i a : l a opere ta en 
•^s actos, areg lo de C a s i m i r o G l r a l t . 
Wflslca del m a e s t r o S to lz , L a C o n d e s a 
de í í o n t m a r t r » . 
COBAVO. ( A v e n i d a de I t a l i a y j T n a a 
Clemente Z e n e a ) . 
A X i H A M B B A . ( C o n s n e l a d o e s q u i n a a 
V l r t n d e s ) . 
C o m p a ñ í a de z a r z u e l a c u b a n a de A . 
R o d r í g u e z . 
A l i . s dos y m e d i a : R a d i o t e l e f o n í a ; 
L o n.enos t r e s . 
A ii'js ocho: el sa ine te Vil ba i l e de l a 
W í a . 
A l a s nueve y m e d i a : l a obra \ de A l -
b i r t o G a r r i d o y Monteagudo, E l E s p i -
r i t i s t a . 
A 1¡.8 diez: e l sa ine te R a d i o t e l e f o n í a . 
A l f i n a l de c a d a tanda , n ú m e r o s de 
canto y b a i l e . 
C I N E M A T O G R A F O S 
APOLO. ( J e » * * de l M o n t e ) . 
• A las dos y m e d i a : episodios p r i m e r o 
•y -tgundo de E l h i j o del C i r c o , * o r 
i c l e a u x ; R u e ñ o s de l i b e r t a d , por W e s -
liV L a r r y . v 
Í A i^a c inco y c u a r t o y a l a s nueva 
I med'a: U n mentldop a r a í s o , por Do-
ijQtny Dalton 
C A P I T O L I O , ( i n d u s t r i a e B a n i n » a « a a 
Jor4). ' 
Di^ una a c inco: l a c o m e d » a L o s ex-
felnir.dores; estreno de l a o i r á L o s i e-
Zn de colores; el d r a m a L a t r a m a , p r r 
friib 1 v ingstone; e s t r e n ^ da l a « o m o -
H U V i a j e redondo, por J a n k l . l v n p s -
E e ; l^ntre bast idores , por los N i ñ o s 
!Po".grot.os; A galope tendido, por J a c k 
; A Ips cinco y c u a r t o y a l a s nueve 
* ined'a: E n t r e b a s t i d o r e s : E n l a s s e l -
V a s de Afr i ca , por M r . y M r s . M a r t i n 
Johns tns . 
De t'ete a nueve y m e d i a - l a s c o l e -
d la» P u n c i ó n de benef ic io; L o s explo-
tudous; Viaje redondo L o s peces de coloies; A galope t end ido . 
C 4 B C P 0 A M 0 » . f P l a z a a * A l b e » T ) , 
A la? cinco y c u a r t o y a l a s nueve 
Ire-i cuartos: es treno de l a c i n t a C a n -
d í n crepuscular, por R i c h a r d B a r t h e l j 
aies« y Pedro de C ó r d o b a : Novedades 
¡ l err^c ionales y l a comedia M i c o m -
paf!<f-.o. 
A tos oche: e l d r a m a E l cazador de 
o y las emoedias E l cazador (lp o r # 
1,^1 liombre do las i d e a s . 
^ A la u n a ; L a l a l m a de l a v i d a , por 
Priscilla Dean; episodios 6 y 6 de E n l a 
m e a de Danie l Boonef E l P o l i c í a f a n -
itsr.í-. por R a l p h G r a v e s ; l a s comedias 
f l hombre de l a s ideas y L a p e q u e ñ a 
(ífA las ocho: L a l a m a de l a v i d a ; E l 
>omtre de l a s i d e a s . 
• O P a . ( i , n y a a O ) . 
I A 'as dos y m e d i a : episodios p r i m e r o 
7 Peaiundo de E l h i j o del C i r c o , por 
Sfieaux; S u e ñ o s de l iber tad , por W e s -
leyjBarry . 
5 >l las . c inco y c u a r t o y a l a s n u « w e 
J m e o f a : U n ment ldop a r a í s o , por D ^ -
í»thy Dal ton 
7 y m e d i a p . m . " D I A M A N T E S , 
V E N T U R O S O S " e n 5 a c t o s p o r E a r l e 
W i l l i a m s . 
8 y 4 5 " C A R C E L E R A S " s u p e r -
p r o d u c c i ó n e « p a ñ o l a , c o n s i d e r a d a c o -
m o l a m e j o r p e l í c u l a f i l m a d a e n E s - , 
p a ñ a , e n l a qive a c t ú a e l c é l e b r e ! 
B a r l l l a s . 
9 y 4 5 . j 
C o m o C o n s e r v a r 
a s u M a r i d o 
R e g ^ a p r o d u c c i ó n e s p e c i a l d e m a - ; 
r ^ v l l l o s o a r g u m e n t o p o r l o s nota-1 
b l e s a r t i s t a s G r a c e D a r m o n d y 
W y n h a m S t a n d l n g . 
E x c l u s i v a do B L A N C O Y M A R T I N E Z , 
H A B A N A 
8 9 4 2 l d - 9 
C A P I T O L I O : L a G r a n M a t í n é e d e H o y 
¿Dónde esperar la hora del Paseo mejor que en Capitolio? 
| A l a s ocho y c u a r t o : A c e r o y v o -
l u n t u d . 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s nueve y 
m e d i a : E l c a r r o u s s e l de l a v i d a , p o r 
N o r m a n K e r r y y M a r y P h i l b i n . 
I M V E T t X O . ( C o n s u l a d o entre A n i m a s y 
H e p t n n o ) . 
u n a y m e d i a a c inco : l a c i n t a c ó -
m i c a en dos p a r t e s A n d e s e con c u i d a -
do; E l v a q u e r o errantfe, por Hoot t l i b r 
H^n; l a c o m e d i a E l hombre de l a s t r e s 
p i i t u l a s ; Pepe e l T r a n q u i l o , por T o m 
M i x . 
A l a s cinc.o y c u a r t o : L a P l e g a r i a del 
A l m a , por N o r m a T a l m a d g e . | 
, A Ins s iete y m e d i a : E l hombro de 
l a s trps p i s t o l a s . 
A los^ocho: E l v a q u e r o errante , por 
H o r ; G i b s o n . 
A l a s n u e v e : P e p e e l T r a n q u i l o . 
A i a s d i z e ; L a P l e g a r i a del A l m a . 
I N G L A T E R R A . ( G e n e r a l C a r r i l l o y l i s . 
t r a d a P a l m a ) . 
A l a s dos, a l a s c inco y c u a r t o y a 
l a s nueve: e s treno de l a c i n t a L o c u r a 
por ero, por C l e o Madlson , Gi-ace D a r -
m i m d j# M i t c h e l l L e w i s . 
A l a s t r e s y c u a r t o y a l a s diez y 
C ' i a i t c ; L a c o s t i l l a de A d á n , por A n n a 
N i l s s o n , M i l t o n S i l l s , Theodore K o s l o f f 
y E l l l o t D e x t e r . * ^ 
A lus s ie te y t r e s c u a r t o s : l a come-
d i a "n se i s a c t o s L a C o r i s t i l l a , por 
Ai ioe B r a d y . 
d ios j 5 y 16 de L a s g a r a s del l e ó n , por 
M a r i e W a l c a n . 
A l a s t re s y m e d i a y a l a s <>cho y 
•mpdia: u n a c i n t a c ó m i c a ; L a e s t r e l l a 
s i m b ó l i c a , por T o m M i x . 
A i a s c inco y m e d i a y a l a s nueve 
y m e d i a : u n a c i n t a c ó m i c a ; e s treno de 
l a c i n t a en ocho%,ctos L a h i j a vend ida , 
por C o n s t a n c e T a l m a d g e . 
K X r T T J W O . ixreptnao y P e n a r e r a a e l a ) 
A l a u n a y m e d i a : No h a y gente m a -
la , -por V i o l a D a n a ; Todo es l a suer te , 
Tjov J o h n n y H i ñ e s ; l a s c o m e d i a s U n 
c r ' m i n a l pe l igroso , por B u s t e r K e a t o n ; 
K ) hombre audaz , por I r v i n g C u m m i n g s 
y A m o r e s a c c i d e n t a d o s . 
A uis c inco y c u a r t o y a l a s nueve y 
i n e d i a : L o s ga lones del c a p i t á n , por 
T h o m a s M e i g h a n y *Agnes A y r e s . 
A l a s ocho: No h a y gente m a l a , por 
V i o l a D a n a ; T o d o es l a suer te , por J . 
H : n e s . / 
N ü A ( P r a d o e n t r e S a n J o s é y T e n i e n * 
te mey>. 
P o r l a tarfle y por '.a nofcne: eplso-
tU«».s V, 8 y 9 d e - L a m u c h a c h a a m e í l c a -
na , f o t J a c k H o x l e y y M a r í n ^ í i i i s ; ¿I 
drá^aa en c inco a c t o s M u e n o o ^ v í v j 
por «Tock H o x i e . , v»i-ik.VlC. ( A v e n i d a W i l s o n e s q u i n a v. 
3 . , V e d a d o ) . 
A l a s c inco y c u a r t o : E l r x p r e s s d. 
l a a 0 y 50, por R e n e e A d o r e . 
A l a s nueve y m e d i a : E i C reo, por 
GMofys W a l t o n . j 
A -as t í e s : episodios 3 y U de L a 
m a s e a r a do los d ientes b lancoa , por 
P e a i l "Whité; S u e ñ o s de l iber tad , por. 
Wcfe'cy B » r r y . 
A l a s ocho y m e d i a : S u e ñ o s de lib-í.-
t . i t l . 
A l a s s iete y m e d i a : e p i s i l l o s 3 y 4 
de L a m á s c a r a de los d i e n i e s b l a n c o s . 
P a o - f i C I C O R í a . ( P l m a y e s q u i n a • 
I . U L e n a ) . 
F u n c i o n e s por l a tarde y p o r l a no-
c h e . E x h i b i c i ó n de c i n t a s d r a m á t i c a s 
y c o m i c a a . 
D e s d e l a ' u n a h a s t a l a s 5, S a n t o s y A r t i g a s p r e s e n t a n u n g r a n 
p r o g r a m a d e e s t r e n o s y a t r a c c i o n e s p a r a l o s n i ñ o s : 
G R A N E S T R E N o T 
" E N T R E B A S T I D O R E S " p o r L o s N i ñ o s P e l i g r o s o s . 
T o m a n d o p a r t e t o d a l a c o m p a ñ í a de e s t o s M A T A P E R R O S C I -
N E M A T O G R A F I C O S , l a s m á s e s t u p e n d a s c o s a s e n el# a r t e d e h a c e r 
m a l d a d e s . U n a g r a n f u n c i ó n t e a i a l , e s t r o p e a d a p o r M a n t e c a C a -
r a S i l v i a , E s p u m a , A f r i c a y d e m á s b a n d o l e r o s . . . 
E s t r e n o d e l a c o m e d i a : 
V I A J E R E D O N D O 
p o r H A R R Y P O L L A R D , e l h o m -
b r e d e l o s b i g o t e s e n g o m a d o s . 
E s t r e n o d e l a g r a n p e l í c u l a 
J ' L O S P E C E S de C O L O R E S " . 
" A G A L O P E T E N D I D O " p o r 
e l J i n e t e R e l á m p a g o . 
J A C K L A V I N G T O N , e n e n 
g r a n d r a m a d e a v e n t u r a s " L A 
T R A M A " . 
E n h o m b r o s d e l o s m u c h a c h o s 
N o s ó l o e l " R o n E s p e c i a l A ñ e j o " , m e r e c e ese ^supre -
m o h o m e n a j e de los l i b a d o r e s d i l e c t o s . E l " E l í x i r " , e l 
" 1 8 7 3 " , e l " A n i s a d o D o b l e " y l o s m á s u s a d o * t ipos d e 
" C a r t a B l a n c a " y " C a r t a O r o " , e s t á n p i d i e n d o a g r i t o » u n 
m o n u m e n t o n a c i o n a l , r o m o p r o d u c t o s q u e h a n diúú a c o -
n o c e r a C u b a e n l o s m á s a p a r t a d o s rincones d e l a t ierra. , 
e x o r n a n d o s u b e l l a t e s t a c o n e l l a u r e l d e l a f a m a . 
P o r m u c h a p l e i t e s í a q u e r i n d a m o s a l R o n B a c a r d í , n u n -
c a p o d r e m o s p r e s u m i r d e h a b e r h e c h o b a s t a n t e . ¿ Q u é no d i -
r í a n y h a r í a n l o s y a n k i s s i t u v i e r a n e n s u p a í s u n p r o d u c -
to c o m o e l R o n ú n i c o ? ¡ P u e s t e n d r í a q u e v e r s i e l B a c a r -
d í , e n v e z d e s e r c r i o l l o s a n t i a g u e r o , se f a b r i c a s e e n P a r í s 
c o n m a t e r i a s de C h a m p a ñ a ! 
P e r o los c u b a n o s s o m o s e l v i d a d i z o s y d e s d e j a d o s c o n 
l a s c o s a s de c a s a E s t a m o s c o m p r o b a n d o d i a r i a m ' n t e q u e 
u n a b e b i d a t a n p u r a , t a n c o n f o r t a n t e y t a n i n o f e n s i v a m e n -
te r e t o z o n a c o m o e l B a c a r d í , no l a h a y e n e l m u n d o , y n o 
o b s t a n t e , a p e n a s n o s a c o r d a m o s d e e n o r g u l l e c e m o s d e l ter-
c e r p r o d u c t o de l a R e p ú b l i c a . 
P o r eso e l h o m e n a j e q u e , m e d i o e n b r o m a , rinden los 
m u c h a c h o n e s a l " E s p e c i a l A ñ e j o " es u n s e r i o e j e m f A o . 
t 
O t r a s c o m e d i a s de S U N S H l N E . P A T H E , e t c . c o m p l e t a n e l C O -
L O S A L P R O G R A M A , D E E S T A M A T I N E E . 
R e g a l o d e s e r p e n t i n a s , g l o b o s , p i t o s , m a t r a c a s y o t r o s a p a r a t o s 
de h a c q r b u l l a a l o s m u c h a c h o s . 
C 2 2 4 0 l d - 9 
P a t í y p a m í , B a c a r d í 
R A D I O T E L E F O N Í A 
P f t g r a m a q u e s e r á t r a s m i t i d o p o r 
l a C o l u m b u a C y c l e & R a d i o C o . , 
a l a s o c h : >' m e d i a p . m . d e l 
m a r z o d e l 9 2 4 . 
( V a d r a T á r e l a y ü f a e v » del TU 
n>sw, 
ynnclonts por l a t a r l e y por t a no* 
! • • . E x h i b i c i ó n do c i n t a s d r a m á t i c a s 
T C6niicai. i \ 
k C o l ó n ) . 
c inco : l a c o m e d i a 
preo honrado-. L o s 
f r o n t e r a , en c inco ac tos . 
U ü S T O . íTnAo »Mqnlna 
I I»e dos y med ia i 
•* de,- actos Pobre 
B ^ B de l a 
ank l in F a r n u m ; L a comedia de 
P bohemio, por D o u g l a s Me L e a n ; U n 
TK tn de goma, en dos a c t o s ; D e f r e n -
F «I m á s a l l á , por J a c k H o x i e . 
mA Ij,» cinco y c u a r t o y a l a s n u e v e 
f tres cuar tos : L a s e n d a 
P5" r'avld P o w e l l . 
R A -as ochrf: 
a « c t o s . 
• lat ocho 
bohemio. 
m i s t e r i o s a . 
P o b r e pero honrado, e n 
y m e d a l : L a comedia de 
^ O R S i H C I A . ( a » n / l . l i a r o y S a n Tnm. 
f i c c i o n e s por f i 
7 ' - E x h i b i c i ó n 
• V o l c a s 
t a r d e y por l a no-
Je c i n t a s d r a m á t i c a s 
Hombre M o s c a , por H a r o l d L l o y d ; 
•eies a t l o n d r a d a s , por A l m a R u -
T 17, • • d a d o ) . 
dos: l a s c o m e d i a s D i e z s e g ú n -
Va p e q u e ñ a O a r m n e , por B a b y P e -
JVeí.. a c e r r a d a . Por F r a n k M a -
• ' » y v o l u n t a d , p o r B u c k J o -
P R I M E R A f P A R T E 
d e z , a c o m p a ñ a d o s a l p i a n o p o r s u 
a u t o r . 
N O T A : - E n l o s I n t e r m e d i o s l o s 
a p l a u d i d o s a c t o r e s P e p e I d e l C a m -
p o y F e r n a n d o M e n d o z a , d e l e i t a r á n 
a l o s o y e n t e s c o n g r a c i o s o s m o n ó l o -
go e l p r i m e r o , y e s t r e n a r á e l s e g u n -
d e i d o e l c h i s p e a n t e d u e t t o " L o s P i r o -
p o s " , a c o m p a ñ a d o d e M a r i a n o M e -
l é n á e i . « 
M a r i a n o M E L E N D E Z , 
D i r e c t o r - A r t í s t i c o . 
.pai>a 
K I A X T O . 
í < o h a y 
(Neptuno y P r a d o ) . 
f u n c i O n . 
I i A R A . ( P a s e o de M a r t í e s q u i n a a V i r -
t u d e s ) . 
Do u n a a c u a t r o : c i n t a s c O m i c a s ; el 
d r a m a en c inco ac tos E r r o r j u d i c i a l , 
p o r J o h n G i l b e r t ; Pepe el T r a n q u i l o , 
p o r T o m M i x . « 
D e c u a t r o a s i e t e : L a P l e g a r i a del 
A l m a en ocho actos , por N o r m a T a l -
madge y E u g e n i o O ' B r i e n ; E r r o r j u d l -
c i s í . 
A l a s s i e te : E r r o r J u d i c i a l . 
A l a s ocho y a l aa diez y m e d i a : Pe^ 
po «1 T r a n q u i l o . 
A l a s n u e v e : L a P l e g a r i a del A l m a . 
& 1 U 3 . ( I n d u s t r i a « s q u l n a % S a a J o s é ) 
t i nc iones por l a tarde y po^ l a no-
o h ' E x h i b i c i ó n de c i n t a s d r a m á t i c a s 
y c f im.cas . 
A 3 C X I M . ( P r a d o e s q u i n a a A n i m a s ) . 
A l a s s ie te y t r e s c u a r t o s : l a come-
d i a t e r l q u e t e c o n s p i r a d o r ; e l d r a m a «n 
c i n c o actos D i a m a n t e s venturosos , por 
E a r l e W U l l a m s . 
A ins ocho y t r e s c u a r t o s : e l d r a m a 
C r u c t í e r a s , p o r E l i s a R u i z . 
A «as nueve y t r e s c u a r t o s : es treno 
d e l d r a m a e n ocho a c t o s C ó m o conser -
v a r "a s u m a r i d o , por G r a c p v D a r m o n d 
y W L l i a m S t a n d l n g . 
a r ü W D I A l . ( S a n R a f a e l f r e n t e a l P a r -
que de T r i l l o ) . 
A l a u n a y m e d i a : L a c o n q u i s t a del 
Oes te por H a r r y P o l l a r d ; M a x recupe-
r a s u l i b e r t a d ; A v e s de rapifta, por 
N¡,ck C á r t e r ; O r d e n e s s e l l a d a s , por N . 
C a r ' . e r : E l h i j o de l m i s t e r i o , por F r a n -
k l ; r i ~ F a r n u m ; E l m a l da suerte , por 
M e r y H e n d e r s o n ; D e l i r i o de correr , por 
V a . ¡ y V a n . 
A l a » ocho y m e d i a : L a s a p a r i e n c i a s ' 
por D a v i d P o w e l l ; D e l i r i o de c o r r e r ; 
X o m á s coque tas , por E t h e l C l a y t o n y 
T h e o d o r e R o b e r t s . 
M O N T E C A B I . O . ( P r a d o entre D r a g o n e s 
y T e n i e n t e B e y ) . 
f u n c i o n e s por l a tarde y por l a r o -
cho . E x h i b i c i ó n de c i n t a s d r a m á t i c a s 
v cf lm'caa. 
M E N D E Z . ( A v e n i d a S a n t a C a t a l i n a y 
J n a r . D e l g a d o , V í b o r a ) . 
A l a s dos : u n a c i n t a c ó m i c a ; ep i so-
& T B A Z 7 D . ( S a n M i g u e l f r e n t e a l P a r -
que de T r i l l o ) . 
F u n c i o n e s por l a tarde y po»* l a no-
c h e . ExhiblcI 'On de c i n t a s d r a m á t i c a s 
v c ó m i c a s . 
B i U W A ( A v e n i d a S i m ó n B o l í v a r , 52) 
P uncolnes por l a tardo y por l a no-
c h e ; e x h l b l é d o s e i ^ l í c u l a s d r a m á t i c a s 
y cOm.-cas. 
T B X A A O N . ( A v e n i d a W i l s o n entre A . 
y P a s e o , V e d a d o ) . 
_ A ié-f c inco y c u a r t o y a l a s nueve y 
c u a r t o : V a l i e n t e empleo y L o c u r a Je 
a m o i , por J u a n S c o t t . 
A l.-.s t res y a l a s ocho: V a l i e n t e em-
p i c o ; Mano^ a f u e r a , por T o m M i x . 
^ V D B D U V . ( C o n s u l a d o entre A n i m a s y 
T r r o a d e r o ) . 
A l a s s ie te y c u a r t o : p e l í c u l a s cO-
m i c a s . ^ 
A l a ? ocho y c u a r t o : B o x e a d o r f o r -
midable , por B u c k J o n e s . 
A i a s nueve y c u a r t o : S e n t e n c i a io 
a m o r , por E n g e n e O ' B r i e n . 
A ¡ a s diez y c u a r t o : E l H o m b r e F u e r -
te, por H a r o l d L l o y d . 
W I I . S O I T . ( O e a e r a l C a r r i l l o y P a d r e 
V á r e l a . ' 
A l a s dos y m e d i a : c inco e s trenos ; 
« n t i e e l los l a p a r o d i a de l m a t c h F l r p o 
D e m p s t y . 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s nueve y 
t i es c u a r t o s : L a c o s t i l l a de A d á n , en 
once actos , por M i l t o n S i l l s y A n n a 
N i l s o n . 
1. — " R ' g o l e t t o " . S e l e c c i ó n 
m a n d o l i n a S r t a . E l e n a G i l . 
2 . — " N a í a t e » g o de t í " . C r i o l l a . 
( P r i m e r a a u d i c i ó n ) . L e c u o n a s e ñ o r a 
R i t a M o n t a n e r d e F e r n á n d e z a c o m -
p a ñ a d a a l p i a n o p o r s u A u t o r . 
3 . - — ( a ) C V . j a de m ú s i c a . L e c u o n a 
• ( b ) C ó i d o v a . L e c u o n a . 
( c ) — A n d a l u z a . L e c u o n a . 
( d ) M a l a g u e ñ a . L e c u o n a . 
P i a n o : E r n e s t o L e c u o n a . 
S E G U N D A P A R T E 
1. — " N u n c a t e p e r d o n a r é " . B e r -
c e u s s e . ( 1 a u d i c i ó n ) . L e c u o n a s e ñ o » 
r a . R i t a M o n t a n e r d e F e r n á n d e z , 
a c o m p a ñ a l a a l p l a n o p o r s u a u t o r . 
2 . — " B o h e m a " . S e l e c c i ó n . M a n d o -
l i n a y p i a n o . S e ñ o r i t a s E l e n a G i l y 
N e n a G a c i o . 
3 . — " C u a n t o d e A b s i l " . V a l s . ( l a . 
a u d i c i ó n ) L e c u o n a . S e ñ o r a R i t a M o n 
i t a ñ e r de F e r n á n d e z , a c o m p a ñ a d a a l 
p l a n o p o r su" a u t o r . 
4. — ( a ) " P e t i t " v a l s . L e c u o n a . 
( b ) " V a l s e n s o l bemol**. 
L e c u o n a . 
^ i a n o : E r n e t t o L e c u o n a . 
' T E R C E R A P A Ú T B 
• ( a ) 
P I D E N O T R O 
P o r q u e es r i q u í s i m o , los n i ñ o s s i e m -
pre quieren repe t i r B o m b ó n P u r < a n t e 
del D r . M a r t í , cuando s u s m a m á s los 
p u r g a n con la r i c a p u r g a que es de-
le i ta , porque no sabe . a med ic ina . B o m -
bón P u r g a n t e del D r . M a r t í , se vende 
en todas l a s bo t i cas y en s u d e p ó s i t o 
E l C r i s o l , Neptuno . y M a n r i q u e , H a b a -
na. P u r g u e a s u nlno con B o m b ó n l ' u r -
gante y lo t e n d r á d i spues to s i e m p r e 
a p u r g a r s e . 
a l t . 7 mzo. 
b i m m m m d e w o i f e 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
: : e n l a R e p ú b l i c a : : 
P R A S S E & C O . 
T e ! . k - U n - O t o a p í a , 1 8 - H a b a n a 
J 
i . - B e r c e u s s e . L e c u o -A b r l l 
n a . 
( b ) " E a u n g o l f o " . L e c u o -
n a . 
M a r i a n o M e ' . é n d e z , a c o m p a ñ a d o a l 
p i a n o p o r s u a u t o r . 
2 . — " P o r a l l á se h a i d o " . B o l e r o . 
( P r i m e r a a u d i c i ó n ) . L e c u o n a . S e ñ o -
r a M o n t a n e r y s e ñ o r M e l é n d e z a c o m -
p a ñ a d o a l p l a n o p o r - s u a u t o r . 
3 . — ( a ) " L a C o m p a r s a " . 
( b » " D a n z a n e g r a " . 
( c ) " D a n z a b u r l e s c a " . 
( d ) " L a 3 2 " . 
D a n z a a c u b a n a s . E r n e s t o L e c u o n a 
P l a n o : E r n e s t o L e c u o n a . 
t 4 . — " P a l o m i t a b l a n c a " . B o l e r o . 
L e c u o n a . 
S e ñ o r a M o n t a n e r y s e ñ o r M e l é n -
S o b r a D i n e r o 
N o v a m o s a d e c i r - e s a v u l g a r i d a d , 
t a n r e p a t i d a e n e s t o s d í a s , de q u e 
e l d e r r o c h e q u e s e n o t a e n l o s p á -
s e o s d e C a r n a v a l d e m u e s t r a q u e s o -
b r a d i n e r o e n C u b a . 
L o q u e q u e r e m o s d e c i r e s q u e a 
u s t e d , l e c t o r a , l e s o b r a d i n e r o . . . p a -
r a c o m p r a r s e u n t r a j e a s u g u s t o . 
S i q u i e r e c o n v e n c e r s e d e q u e l e 
d e c i m o s l a p u r a v e r d a d , v a y a a l 
" B a z a r I n g l é s " . A v e n i d a d e I t a l i a 
y S a n M i g u e l , d o n d e e n c o n t r a r á i o s 
m á s e l e g a n t e s v e s t i d o s f r a n c e s e s a 
l o s m á s r a z o n a b l e s p r e c i o s . 
E n 1* p o p u l a r c a s a h a n r e b a j a d o 
n u e v a m e n t e l o s m o d e l o s f r a n c e s e s . 
A h o r a l o s v e n d e n a u n o s p r e c i o s q u e 
e s t á n a l a l c a n c e d e 
L o s v f s i j d c s q u e 
I n g l é s " , s o n d e b u e n a s 
g r a n v a r i e d a d d e e s t i l o s 
todo e l m u n d o , 
t i e n e e l " B o z a r 
t e l a s . H a y 
p a r a t o d o - » 
l o s t i p o s y t o d a s l a ? e d a d e s . T o d o s 
e n c o l o r e s d e m o d a P r o c e d e n de los 
m á s r e n o m b r a d o s t a l l e r e s de P a r í s . 
A p r e s ú r e s e ^ i r a l " B a z a r I n g l é s " , 
A v e n i d a 1 d e I t a l i a y S a n M i g u e l . E n -
c o n t r a r á u n v e s t i d o a s u ' g u s t o , q u 
l e s e n t a r á b i e n y n o l e c o s t a r á m 
c h o . . . L e s a l d r á t a n b a r a t í s i m o , q u e 
l e s o b r a r á a r ^ e d d i n e r o . 
H a g a l a p r u e b a c u a n t o a n t e s . 
M i e n t r a s m á s p r o n t o l a h a g a , m e j o r 
p a r a u s t e d . 
N o lo d u d e , l e c t o r a a m i g a . 
1-d 9 
B e l l e z a , E l e g a n c i a y D u r a c i ó n R e c o n o c i d a s 
L a s c a m a s S i m m o n s h a n s i d o s i e m p r e r e c o n o c i d a s c o m o l a s m á s b e l l a s , d e 
c o n s t r u c c i ó n p e r f e c t a y d e r e s i s t e n c i a i n c o m p a r a b l e . 
E n t r e l o s e s t i l o s d e d i s t i n t o s p e r í o d o s y c o l o r e s v a r i a d o s , p u e d e U d . e s c o g e r 
l a c a m a q u e m á s l e a g r a d e , o l a q u e m e j o r a r m o n i c e c o n l a d e c o r a c i ó n y 
m u e b l e s d e l c u a r t o . D e v e n t a e n l o s p r i n c i p a l e s e s t a b l e c i m i e n t o s . 
T H E ; S I M M O N S C O M P A N Y 
Lo» fabricantes m i s grandes del mundo, de camas de metal, 
bastidores, colchones, sillas plegadiias y muebles de metal. 
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1-9 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 9 ¿e 1 9 2 4 
A N O X C I I 
H A B A N E R A S 
( J V ^ A F E C T O S S A N I T A R I O S 
( T i e n e íla l a P A U I N A s i e t e ) 
N O C H E S D E L C Á S 1 X O 
U n p a r t y e l e g a n t e . 
A n o c h e e n e l C a l i n o . 
E r a de los d i s t i n g u i d o s e s p o s o s 
J u a n A . L l i t e r a s y H e m e l i n a L ó p e z 
M u ñ o z . • i 
U n a m e s a e n g a l a n a d a b e l l a m e n t e 
c o n f l o r e s e n l a q u e t e n i a n s u s c u -
b i e r t o s m a t r i m o n i o s de a ' t á d i s t i n -
c i ó n . 
E l d o c t o r E r n e s t o S a r r á y L o l ó 
L a r r e a , A g a p i t o C a g i g a y M a r i a 
G ó m e z M e n a , J u a n de D i o s G a r c i a 
M A R G O T 13 
M a r g o t . 
' L a g e n t i l M a r g o t d e E V u c k . 
S u r e c i t a l , e n l a t a r d e de m a ñ a n a , 
p r o m e t e r e s u l t á r u n a b e l l a f i e s t a 
a r t í s t i c a . 
E n l o s ú l t i m o s d i a s de l a s e m a n a 
l a d e m a n d a de l o c a l i d a d e s h a s i d o 
r e a l m e n t e c o n s i d e r a b l e . ' 
N o q u e d a n p a l c o s de p l a t e a . 
K l u n o s i q u i e r a . 
L o e t r e s ú l t i m o s q u e q u e d a b a n 
d i s p o n i b l e s e s t á n e n p o d e r d e l C o n -
de d e R i v e r o , de l a s e ñ o r a C o n c h i t a 
F e r n á n d e z d e A r m a s y d e l s e ñ o r 
S e p t i m i o S a r d i ñ a . 
K o h l y y R e n é e M o l i n a , H e n r y S é n i o r 
y E l s a P e n s ó . X V i l l i e d e l M o n t e y ! 
M i r t a M a r t í n e z I b o r , S a l v a d o r R i o n -
d a y A d a d e l M o n t e y M a n o l o R o d r i - 1 
g u e z y A i d a L ó p e z . ¡ 
M a r í a A n g u l o . l 
A n a M a r í a M e n o c a l . 
Y l o s s e ñ o r e s E l i c i o A r g ü e l l e a y i 
R o g e l i o G i q u e l c o m p l e t a n d o e l g r u p o ] 
de i n v i t a d o s . 
A n i m a d í s i m o e l C a e i n o . 
E n s u n o c h e de m o d a . 
E B L A \ ( K 
H a r r y R o s , e l j o v e n y n o t a b l e p i a - . 
n i s t a c u b a n o q u e a c a b a de l l e g a r d e 
X u . e v a Y o r k , t i e n e l u n e t a p a r a e l r e -
c i t a l de M a r g o t . 
A s í t a m b i é n l o s b r i l l a n t e s c o n c e r -
t i s t a s E r n e s t o L e c u o n a y P e p i t o 
E c h a n i z . 
L a s s e ñ o r a s A n d r e a N . de G u e r r e -
ro y H e r í i n d a E . de X e w h a u s . 
L a s e ñ o r a d e R o m a g o s a . 
M r s . T o r r a n c e . m 
L a s s e ñ o r i t a s E i d e l a Q u i n t a n a , 
M i g n o n M o r á n y G l o r i a C l a r e a s . 
E l g e n e r a l N o d a r s e . 
Y M m e . L e n z . 
E N P A L A C I O 
L a s c o m i d a s i n v e r n a l e s . 
C e s a r á n l a s q u e h a n v e n i d o c e l e -
b r á n d o s e m e n s u a l m c n t e , a p a r t i r d e l 
p r i m e r o de D i c i e m b r e , c o n e l t é r m i n o 
de l a e s t a c i ó n . 
A c o r d a d a e s t á l a ú l t i m a . 
S e r á e l v i e r n e s ' . 
D E A M O R 
U n c o m p r o m i s o m a s . Parét e l d i s t i n g u i d o j o v e n I s i d o r o 
D u a r t c , de l a s o c i e d a d . m a t a n c e r a , h a 
s i d o • p e d i d a l a m a n o de L e i l a N o d a r -
se , b e ' U s n n a s e ñ o r i t a q u e h a r e g r e -
s a d o a e s t a c a p i t a l d e s p u é s de p r o l o n -
g a d a a u s e n c i a e n l o s E s t a d o s U n i d o s . 
G r a t a n o t i c i a de l a qu.o m e h a g o 
eco m u y g u s t o s a m e a í a . 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
E \ A M E N E S 
D e V i o l í n y de P i a n o . 
Se e f e c t u a r á n h o y , a l a s d o s y m e -
d i a de l a t a r d e , e n e l C o n s e r v a t o r i o 
de l a M i l a g r o s a . 
Y A R E S T A H L E C i D A 
N o v e l y b r i l l a n t e i n s t i t u c i ó n d e e n -
s e ñ a n z a a r L i s t l c a q u e d i r i g e e l n o t a -
ble v i o l i n i s t a J o s é V a l i s . 
P r e s i d i r á R a f a e l P a s t o r . 
L a u r e a d o m a e s t r o . 
E l f r e g a d e r o s i n p a t a s a u m e n t a el b u e n a s p e c t o de l a c o c i n a y 
p e r m i t e s u a s e o c o n m a y o r f a c i l i d a d . 
A l c o m p r a r ' r e c h a c e c a l i d a d e s i n f e r i o r e s e i n s i s t a e n los a r t í c u -
los " c ^ a n d a r d " todos l l e v a n e l n o m b r e y l a e t i q u e t a . 
D e v e n t a p o r : A n t o n i o R o d r í g u e z , P o n s , C o b o & C í a , P u r d y 6c 
H e n d e r s o n T r a d i n g C o m p a n y , J o s é A l i ó & C í a . S . e n C . y p r i n c i -
pa l e s c a s a s d e l i n t e r i o r . 
¿ S t a n d a r d ^ a n i t a r s T D f e . C o . 
P i t t s b u r g h , P a . 
O f i c i n a e n l a H a b a n a : B a n c o d e l C a n a d á n ú m . 5 1 8 . T e l é f o n o M - 3 3 4 1 
A l i c i a G u i r a l S a n t i u s t e . 
B e l l a h i j a d e l d o c t o r ( f i i r a l . M a -
g i s t r a d o de l a A u d i e c i a de M a t a n z a s , 
y s o b r i n a de l c o m p a ñ e r o t a n q u e r i d o 
R e n t é d e V a l e s . * 
¡ E n h o r a b u e n a , A l i c i a ! 
C O M I D A 
C o n e l b a i l e c o n s i g i v e n t e . I p a r a e l s á b a d o p r ó x i m o . 
U n a - n o c h e de c a b a r e t , p o d r í a de-1 H a b r á r e g a l o s , 
c l r s e , l a q u e se p r e p a r a e n e l T e n n i s | T r a í d o s t o d o s de P a r í s . 
A L C O N C L V I R 
D e l a n o c h e a n t e r i o r . I t u c e s o d e l c o r o n e l P a b l o M e n o c a l . 
E n t r e l a s a l e g r í a s d e l a s f i e s t a s R a c h a de s u i c i d i o s . 
N I N G U N A F E R I A 
D I S M I N U Y E A " L A V A J I L L A " I 
c a r n a v a l e s c a s s e d i f u n d i ó , c o m o u n 
eco d o l o r o s o , l a n o t i c i a d e l t r á g i c o 
¿ E s q u e e m p i e z a ? . . . • 
E n r i q u e F o n t a n i l l s . 
D E L J U Z G A D O D E G U A R D I A 
I N T O X I C A D A . 
E n l a C a s a d e S o c o r r o s de A r r o y o 
A p o l o f u é a s i s t i d a de u n a g r a v e i n -
t o x i c a c i ó n , p o r h a b e r i n g e r i d o t r e s 
p a s t i l l a s de b i c l o r u r o de m e r c u r i o , I 
M e r c e d e s , F e r n á n d e z M e n é n d e z , d e ! 
d i e z y o c h o a ñ o s de e d a d , v e c i n a de 
C a l z a d a y C o r t é s , e n e l R e p a r t o ! 
M o n t e j c . I 
M e r c e d e s d e c l a r ó a s u m a d r e q u e : 
h a b í a i n g e r i d o dicha1! p a s t i l l a s , s i n j 
p o d e r h a c e r m á s m a n i f e s t a c i o n e s p o r 
s u e s t a d o d e g r a v e d a d . 
¡ A S T U R I A N O S ! 
¿ V A I S A G I J O N ? 
V i s i t a d a l l í l a r e n o m b r a d a 
C a s a r a t o 
C o n f i t e r í a y V í v e r e s , Novedades 
Jjíii-a K e g a l o s , F r u t a s de C u b a 
etc etc. y no os p e s a r á . 
A l t . I n d . 9 Mzo. 
I 
LAMPARAS ARTISTICAS, EN BRONCE Y EN METAL 
DE LOS MAS NUEVOS ESTILOS 
CUBIERTeS DE PLATA CHRISTOFLE, 0NE1DA, 
COMMUNITY 
m 
VAJILLA DE PORCELANA Y SEMIPORCELANA 
379 
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C O M O T U A L E G R I A . 
T O N I F I C A D O R A D E L 
A L M A , A S ! S O N D E S A 
B R O S O S L O S B O M B O 
N E S Y E L C H O C O L A T E 
MULTIPIE 
AR J i m 
N O T A S P E R S O N A L E S 
H A G I E X D O S E P A S A R P O R E X P E R * 
T U . A M E N A Z A B A A L D E P E N D I E N -
T E P A R A S A C A R L E D I N E R O . 
E l d u e ñ o d e l a b o d e g a s i t u a d a e n 
"Wji son y 2 4 , s e ñ o r R e g i n o P i c ó G u -
t i é r r e z , e s p a ñ o l , de c i n c u e n t a a ñ o s 
de e d a d , o r d e n ó a l v i g i l a n t e 1 3 5 , 
V . G r a s , q u e a r r e s t a r a a C o n r a d o 
R i u m b a u S e g u r a , d e E s p a ñ a , d e c u a -
r e n t a y s e i s a ñ o s , v e c i n o d e G u a n a -
h a c o a , 1 2 , e l c u a l , d e s d e h a c e d í a s , 
y h a c i é n d o s e p a s a r p o r e x p e r t o de 
l a P o l i c í a N a c i o n a l , y e x h i b i e n d o 
p a r a e l l o u n a c h a p a 1 3 6 d e c h a u f -
f e u r , , a m e n a z a b a a u n h i j t ) d e l de -
n u n c i a n t o , R e g i n o P i c ó V a l e n t , de 
c a t o r c e a ñ o s de e d a d , d e p e n d i e n t e 
de l a berdega, c o n l l e v a r s e a t o d o s 
l ó s d e p e n d i e n t e s y d u e ñ o s a r r e s t a -
dos , a é l a G u a u a j a y , s ¡ n o l e e n -
t r e g a b a d i n e r o . 
E l R i u m b a u , q u e n o e s l a p r i m e r a 
yez q u e t i e n e c u e n t a s c o n l a P o l i c í a , 
i n g r e s ó en e l V i v a c . 
M E N O R L E S I O N A D O J U G A N D O A 
L A P E L O T A . 
E n e l C e n t r o de S o c o r r o s de A r r o -
yo A p o l o f u é a s i s t i d o d e e o n t u s i o 
n e s e n l a r e g i ó n l a b i a l s u p e r i o r y 
n a s a l y f e n ó m e n o s d e c o n m o c i ó n c e -
r o b í a l , e l m e n o r O r e n c i o N o d a r s e 
R a m í r e z , d e d o c e a ñ o s , v e c i n o de 
C o n c e p c i ó n , 5, q u e j u g a n d o a l a p e 
I o t a e n u n s o l a r y e r m o d e l a b a r r i a -
d a d e A r r o y o A p o l o , r e c i b i ó u n p e -
l o t a z o q u e le c a u s ó l a s l e s i o n e s c i -
t a d a s . 
B E L L I S I M O S 
F A R O L E S D E C U A R T O 
Y D E P O R T A L 
I A V A J I L L A 
Italia (Ga'iano) 1 1 4 - T c í . A - 4 0 8 0 
OTAOLAURRliCHI Y Uno. 
B O D A S I M P A T I C A 
E n d í a s p a s e d o s c e l e b r á r o n s e l a s 
n u p c i a s , c e n s a g r a d o r a s d e l t r i u n f o 
d e l a m o r , d e d o s s i m p á t i c o s j ó v e -
n e s . 
L a b e l l a y h e r m o s a s e ñ o r i t a C o n -
s u e l o P e r e a , u n i ó s u s d e s t i n o s a l o s 
d e l j o v e n F r a n c i s c o D o m í n g u e z . 
F i r m a r o n c o m o t e s t i g o s p o r e l l a : 
l o s s e ñ o r e s N i c o l á s M e n é n d e z y C e -
l e s t i n o A g u i r r e . y y p o r e l n o v i o l o s 
s e ñ o r e s J u l i o S á n c h e z y M a n u e l 
C a o . 
L u c í a e n c a n t a d o r a l a c o n t r a -
y e n t e . 
L l e g u e 
d o s e s t o 
a l o s n u e v o s d e s p o s a -
m e n s a j e d e s i m p a t í a . 
H O N R A S F U N E B R E S 
C2249 A l t . 6d-9 
R I F A T R A N S F E R I D A 
P o r d e c r e t o d e l H o n o r a b l e s e ñ o r 
P r e s i d e n t e d e , l a R e p ú b l i c a , se p r o -
r r o g ó p a r a e l sor t eo" p r i m e r o d e j u -
l i o l a r i f a d e l a u t o m ó v i l " C l a n d e r " 
q u e s e s o r t e a a b e n e f i c i o de l a E s -
c u e l a d e A r t e ? y O f i c i o s de C o l ó n . 
8 9 9 I d . 
U n a T i n t u r a i n o f e n s i v a p a r a 
t e ñ i r e l c a b e l l o 
L A M O D A 
G a l l a n o y N e p t u n o 
J u e g o d e s a l a e s t i l o L u i s X V , d o r a d o c o n o r o l u m l n a d o y t a p i z a d o c o n g o b c i l n o l e g í t i m o . 
V e a n u e s t r o s d e p a r t a m e n t o s d e e x h i b i c i ó n i n t e r j f c r e s , d o n d e e s t á n e x p u e s t o s u n a g r a n v a r i e -
d a d d e e s t i l o s , m u y o r i g i n a l e s , c o n s t r u i d o s en n u e s t r o s t a l l e r e s . 
D O R A D O P E O N Y C A . 
C 2 ; 
T E L E F O N O A - 4 4 5 4 . 
l d - 9 . 
L l a m a m o s l e a t e n c i ó n d e l a s p e r s o -
n a s q u e u s a n t i n t e s p a r a e l c a -
b e l l o , q u e l a T i n t u r a R e g i n a , 
es i n o f e n s i v a , p o r q u e n o c o n t i e -
n e s a l e s de p l o m o , p l a t a , c o b r e 
y otro1; m i n e r a l e s q u e p e r j u d i -
c a n l a s a l u d . 
T I N T U R A R E G I N A es v e g e t a l y t a m -
p o c o t i e n e e l i n c o n v e n i e n t e d e 
a l g u n a s a g u a s , l o c i o n e s y a c e i -
tes de a c c i ó n p r o g r e s i v a , q u e 
t i e n e q u e e s t a r c o n s t a n t e m e n t e 
e n c o n t a c t o c o n e l c u e r o c a b e -
l l u d o , e l q u e a b s o r b e e s o s p r o -
d u c t o ; n o c i v o s , . p r o d u c i e n d o d o -
l o r e s de c a b e z a y o t r a s m o l e s -
t i a s y m a n c h a n d o l a a l m o h a d a , 
t o a l l a s y o t r o s a r t í c u l o s de l a 
t o i l e t t e . 
T I N T U R A R E G I N A , U ñ e e l p e l o d e l ; 
h o m b r e y de l a m u j e r , a s í c o m o | 
e l b i g o t e y l a b a r b a i n s t a n t á - ; 
n e a m e n t e , p u d i é n d o s e l a v a r e n - i 
s e g u i ' i a l a c a b e z a c o n b a s t a n t e 
a g u a y j a b ó n , n o d e j a n d o p o r ; 
t a n t o , n i v e s t i g i o s d e l a t i n t u r a , ¡ 
y e n c a m b i o , s e d e j a u n h e r m o - ¡ 
so : o l o r n a t u r a l , c o n e l b r i l l o I 
y s u a v i d a d d e l p e l o s a n o y j o -
v e n . 
T I N T U R A R E G I N A , l a m á s p e r f e c t a 
p a r a t e ñ i r e l c a b e l l o , s e v e n d e 
e n t o d a s l a s f a r m a c i a s y d r o -
g u e r í a s d e C u b a a $1 e l e s t u -
c h a . ' , 
C 2 2 4 6 a l t I t 7 6d-9 
E l J u n e s 1 0 d e l a c t u a l , a l a s o c h o 
d e l a m a ñ a n a , p r i m e r a n i v o r s a r i o 
d e l f a l l e c i m i e n t o d e l s e ñ o r R a m ó n 
S a n t o s d e l a R o s a , s e c e l e b r a r á n e n 
l a i g l e s i a d e l a s U r s u l i n a s s o l e m -
n e s h o n r a s f ú n e b r e s p o r e l e t e r n o 
d e s c a n s o d e s u a l m a . 
A l p i a d o s o a c t o i n v i t a n s u s f a m i -
l i a r e s e n t r e l o s c u a l e s f i g u r a s u h i -
j o e l s e ñ o r R a m ó n S o n t o A t t e r í d g e , 
C a p i t á n de l a P o l i c í a d e l P u e r t o y 
e s t i m a d o a m i g o n u e s t r o . 
C o l l a r e s , A r e t e s , S o r t i j a s , ' P a s a d o r e s 
P A R A S O M B R E R O S D E S E 5 0 I I A S 
E n G n l a l i t . C r i s t a l T a l l a d o A m b a r , C o r a l y P e r l a » . 
R E L O J E S P U L S E R A D E P L A T I N O Y O R O 1 8 K . 
P a r a s e ñ o r a s y c a b a l l e r o s . 
G A R G A N T I L L A S , P U L S E R A S , A I i T E S , S O R T I J A S Y P A S A D O R E S 
E n 1 8 K . , a p r e c i o s n u n c a v i c t o s . 
O B J E T O S P A R A R E G A L O S : 
J a r r o n e s , F l o r e r o s , M a c e t e r o s , B o m b o n e r a s , e t c . , e n m e t a l pla-
t e a d o , c r i s t a l B o h e m i a y . P o r c e l a n a de S e v r e s . 
P R E C I O S R E B A J A D O S D E S P U E S D E L B A L A N C E 
I k C k S A O U S k 
A v e n i d a d e I t a l i a 9 1 , e n t r e S u n R a f a e l y S a n J o s é , H a b a n a . 
A n u n c i o s T R U J I L L O M A R I N C 2! 
P A R A S U S C R I B I R S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
U T I L I C E E S T O S T E L E F O N O S , D E 8 A i i A . M . Y D E 
1 A 5 P . M . M - 6 8 4 4 . M - 9 0 0 8 . 
S E D A S 
D E A L T A C A U S A S , A B A J O S 
P B K C I O S 
C R E P E D E C H I N A , todos colores , 51.25 
v a r a . 
C H I F F O N D E S E D A todos co lores , a 
$1.25 v a r a . 
C E P E G E O R G E T T E c l a s e buena , a 
$1.40. 
C R E P E D E C H I N A , c l i s e e x t r a , a 
$1.70. 
C R E P E G E O R G E T T E . c las t f buena . 
$1.99 y $2.75. 
C R E P E C A N T O N , todos colores , a $2.40 
C R E P E C A N T O N , e x t r a , a $3.50. 
C R E P E C A N T O N , sa t inado , a $3.76. 
T A F E T A N , todos co lores a $1 75 
F A Y A M O A R E , todos co lores , a $3.60 
C R E P E M O A R E , c l a s e buena , a $3.30. 
T I S U , todos co lores , a 99 centavos . 
S E D A E S P E J O , todos colores, a $1 40 
í ^ K H A ^ B R O C H A D A ú l t i m a m o d a , ' a 
A n t e s de c o m p r a r , v e a l a c a l i d a d y 
prec ios de n u e s t r o s a r t í c u l o s . 
L A E P O C A 
W E P T T J N O Y S A N N I C O L A S 
, C 2260 1 d 9 
Aceites de Palma y Olivo —nada rrfli—le dan a Palmolive su color verde natural. 
S u s c r í b a s e a l " D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
H c r m o s e a M i e n t r a s 
L i m p i a 
P a l m o l i v e tiene d o s c u a l i d a d e s d i s -
tintivas. L i m p i a r y h e r m o s e a r e i 
c u t i s . 
S u a b u n d a n t e e s p u m a u n t u o s a p e n e -
t r a e n l o s p o r o s , l o s l i m p i a d e t o d a 
i m p u r e z a y r e m u e v e l a c a u s a d e 
b a r r o s y e s p i n i l l a s . D e s p u é s r e f r e s c a , 
v i v i f i c a y r e s t a u r a e l c u t i s . 
E s t o s b e n e f i c i o s p r o v i e n e n d e l o s 
a c e i t e s d e P a l m a y O l i v o i n h e r e n t e s 
e n e l P a 4 m o l i v e . L a s c u a l i d a d e s d e 
e m b e l l e c e r d e e s t o s ricos a c e i t e s , 
h a n s i d o e s t i m a d a s d e s d e e l t i e m p o 
d e l a n t i g u o E g i p t o , c u a n d o C l e o -
p a t r a l o s u s a b a p a r a c o n s e r v a r l a s u a -
v i d a d , b e l l e z a y finura d e s u c u t i s . 
A n t e s d e a c o s t a r s e l á v e s e b i e n c o n 
P a l m o l i v e . V i v i f i c a y r e f r e s c a e l 
c u t i s d u r a n t e e l s u e ñ o . 
E n l a m a ñ a n a u n b a ñ o l i g e r o d e l a 
c a r a c o n a g u a , f r í a l e d a r á a s u s 
m e j i l l a s s u c o l o r h e r m o s o y j u v e -
n i l . D e s p u é s p u e d e U d . u s a r p o l -
v o s y c o l o r e t e , q u e n o s o n p e r j u -
d i c i a l e s e n u n c u t i s l i m p i o , p a r a 
a c e n t u a r l a b e l l e z a d e s u c a r a . 










D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 9 d e 1 9 2 4 P A G I N A O N C E 
E s t a c i ó n T e r m i n a l y 
, ^ n E V T O D E V I A J E R O S Y 
;tfOVT> o m A S N O T I C I A S 
M . M A T A K I 
w « r t a r d e f u é a l c e n t r a l " V e r -
i d e s d e d o n d e se d i r i g i r á a l 
^ r í l M a n a t í e l fiefior M . M a t a k i . •rnhro d e l M i n i s t e r i o de A g r i c u l -
^ d e l J a p ó n , q u e se e n c u e n t r a 
lura¿qta e s t u d i a n d o t o d o lo r e l a c i o -
%on n u e s t r a p r o d u c c i ó n de a z ú 
A c o m p a ñ a a l s e ñ o r M a t a k i e l 
• ^ - V í c t o r M . G a r c í a , de l a H o -
E o l u l u I r o n W o r k s . 
A S A X T L W ) D E Q Ü B A 
l f u e r o n a C a m a g ü e y : O l i v e r i o R a -
LL p a g a d o r de O b r a s P ú b l i c a s — 
' K L a r H e r n á n d e z ; R a m ó n R o d r í -
v i f e i S a n t a C l a r a : D a v i d C a b a r r o -
A n t o n i o B e r m ú d e z ; J o a q u í n 
r r a n d e s . H o l g u í n : e l t e n i e n t e c o -
ronel G o n z á l e z V a l d é s . C e n t r a l A l a -
á- i g n a r o v G o n z á l e z . C a c o c u m : M i -
l M a r t í n e z y s e ñ o r a . S a n t i a g o d e 
^ C a b a * P e d r o G o n z á l e z ; J u l i o M o n -
h s y f a m i l i a r e s . J o J v e l l a n o s : D o -
mingo L a r r e a . " " C a b a i g u á n : J o s é 1 ^ 
c o r a d o ; . A l i a s A l f o n s o . C o l ó n : J e -
- • f r e c e s . M a t a n z a s : d o c t o r M a -
6 rio J o r d á n . O á r d e n a s : M i g u e l i t o 
F e r n á n d e z . 
\ T A J E R O S Q U E I i i E G A R O N 
P o r d s t i n t o s t r e n e s l l e g a r o n d e 
í" O n a n t ñ n a m o : d o c t o r C h i b a s . C i e g o 
¿e A v i l a : J o = é C a l e r o ; M a r t í n J u n 
co^a. T n n i o ú : S a l v a d o r R i e n d a y 
f a m i l i a r e s . C i e n f u e g o s : S . G u t i é -
r r e z ; M a r t í n F e r n á n d e r R o d r í g u e z . I 
M a t a n z a s : e l r e p r e s e n t a n t e a l a C á - , 
m a r á D o m n g o L e c u o n a ; P e d r o 
C a m p ; F r a n c i s c o R a v e l o . C a m a -
g ü e y : f a m i l i a r e s d e l d o c t o r P i c h a r -
d o . C á r d e n a s : P e d r o O s o r i o M a r -
t í n y s e ñ o i a > P i n a r d e l R í o : S e g ú n 
do V a l l e , e l m a g i s t r a d o E r n e s t o J e : 
r e z V a r o n a ; l a s e ñ o r i t a R o s a H e r -
n á n d e z D o v a l ; d o c t o r J o s é P é r e z 
A r i a s ; E r n e s t o R a m o n e d a ; s e ñ o r i t a 
Ñ i c a U b i e t a ; s e ñ o r a v i u d a d e U b i e - f 
t a , A l q u í z a r : l a s e ñ o r i t a A n a E s - j 
t h e r . S a n D i e g o d e l o s B a f l o s : d o c -
1 £ f e r i a Muestrario de la Habana 
3 Marzo de 1924 -;- Q 
t o r A r t u r o R u i z , 
d o c t o r C a r b o n e l l . 
S a n C r i s t ó b a l : 
1-d 
N U E V O S D I S C O S 
M O N T E R I A 
7 7 1 7 4 
H A Y Q U E V E R 
y e l 
C U A R T E T O 
7 7 1 7 5 
B R I N D I S 
y e l 
F O X T R O T 
O i g a t a m b i é n : 
E L V E N A D I T O 
Y O F U I P R I M E R O 
P o r los T r o v a d o r e s 
M e x i c a n o s 
Q U I R O Z Y M U Ñ O Z 
G í a . G U B ñ N f t 
D E 
F O N O G R A F O S 
O ' R E I L L Y N o . 8 9 
T E L . A - 3 1 2 8 
C A T A L O G O S G R A T I S 
I C U B A N T E I E P H O N E C O M P A N Y 
P o r acuerdo del C o m i t é E j e c u t i v o , en [ D i c h o s d iv idendos se p a g a r á n el 31 
fesifin c e l e b r a d a el d í a 7 de M a r z o de de M a r z o de 1024. por medio de che-
1924, se ha decfarado ni) d iv idendo t r l - ques que se r e m i t i r á n por correo se-
m e s t r a l de 1 1|2 por c iento p a r a l a s a c - j p'ún c o s t u m b r e ; y los l ibros de t r a n s -
c icn^s p r e f e r i d a s y 1 112 p a r a l a s a c - f e r e n c l a se c e r r a r á n e l 15 del presente 
alones c o m u n e s y un div idendo 'ad ic io - mes . 
nal fj» 1|2 por c iento p a r a l a s c o m u - H a b a n a , 7 de m a r z o de 1924. 
nes a los a c c i o n i s t a s que lo sean en 15 ' C A B I i O S I . F A R H A C t A . 
rte M a r z o y pagaderb en 31 de e s t á m i s - B s c r e t a r i o 
mo mes. C 2239'_ 1 d f 
A H O R M I G U E R O 
M a ñ a n a l u n e s s a l d r á n p a r a e l 
c e n t r a l H o r m i g u e r o , l a s e ñ o r a v iu -1 
d a d e P o n v e r t a c o m p a ñ a d a de s u i 
E L A D M I N l v S T R A J > O K A L ' A - L L l A i v 
D E L F . C . D E C U B A 
A y e r t a r d e l l e g ó d e C a m a g ü e y e t 
s e ñ o r M a r i a n o C e b r i a n , A d m i n i s t r a 
d o r A u x i l i a r d e l F e r r o c a r r i l d e C u - ; 
b a . 
V I A J E R O S Q U E S A L I E R O N 
• 
P o r d i s t i n t o s t r e n e s f u e r o n a : R e ; 
n i e d i o s F l o r e n c i o V i g l v i u d a d e E s -
p i n o s a . C a m p o F l o r i d o : l o s n u e v o s 
e s p o s o e M a n u e l L a m a ^ R i t a A n t o -
¡ n i a M é n d e z . C e n t r a l S a n t a I s a b e l : 1 
¡ I s a í a s C a r t a y a . C e n t r a l S t e w a r t : j 
R a ú l M o j a r r i e t a . A g u a c a t e : J o s é P i -
¡ n o : R a f a e l R o d r í g u e z y s u e s p o s a 
M a r g o t G o n z á l e z de R o d r í g u e z ; d o c 
t o r J J . M-. M a d a n f a m i l i a r e s . S a n 
I t a C l a r a : d o c t o r I s i d o r o T r i s t á S u -
^ p e r v i s o r de S a n i d a d d e a q u e l l a p r o -
v i n c i a . C á r d e n a s : F r a n c i s c o L a n z a ; 
¡ J . R . P r a d o : p a g a d o r de l o s F . 
t J n i d o s ; R a m ó n G u r r u c b a g a ; P e d r o 
E t c h e g o y e n . B a a m o : R a f a e l E s t r a -
d a y G u a r d l o l a . P e r i c o : J u a n F e l i -
pe A l z u g a r a y J r . M a n z a n i l l o : S e b a s 
t i á n P l a n a s . M a t a n z a s : s e ñ o r a F l a n 
c a P r a t s d e S o l e r , e l r e p r e s e n t a n t e 
a l a C á m a r a J . M . H a e d o ; A n t o n i o 
P r i e t o ; V í c t o r d% A r m a s - c o n s u e s -
p o s a ; ; d ; o c t o r J e s ú s , P e n i c h e t ; J u -
l i á n L i n a r e s . C i e n f u e g o s : S e g u n d o 
V i l a ; M a n u e l L o r e n z o M a r t í n e z ; 
G l o r i a y N a r c i s o W o n e t ; P e d r o M a r 
í í n e z ; O s c a r P u ñ a l . R o d ^ s : S e b a s -
t i á n I z n a g a . S a g u a l a G r a n d e : R e -
p r e s e n t a n t e a l a C á m a r a R o g e l i o A l 
f e r t ; J o s é S u á r e z ; H o r a c i o R o l d a n . 
R a n c h u e l o : A n g e l . V e l á z q u e z ; s e ñ o -
Quítele la tos antes 
de que empeore 
D e lo c o n t r a r í o , sí no la r e m e d í a • 
t i empo , puede h a c e r s e c r ó n i c a . L a 
M i e l de A l q u i t r á n de P i n o de l D r . 
B e l l , hace so l tar las flemas, c a l m a 
l a i r r i t a c i ó n de l a garganta y qu i ta 
l a tos c a s i e n e l acto . E s t á c o m -
puesta de las m i s m a s medic inas 
modernas que prescr ibe e l buen 
doctor , m á s e l seguro y antiguo 
remedio casero , e l j arabe de a lqu i -
t r á n . E s m u y sabrosa y los n i ñ o s 
l a toman con gusto. N o es n o c i v a . 
En las Farmacias 
A L B V M D E H O N O R 1 
A m e r i c a n U m p o r l i n ^ ( T o . 
r i t a M e r c e d e s M e n é n d e z . R a n c h u e -
l o : J . G . Q u i a n t . M á x i m o G ó m e z : 
B e n i t o A l o n s o ; C o l ó n : L u i s G a r c í a 
G a l b r a y . L a j a s : E u g e n i o V e l a s c o . 
T R E N D E C A I R A R I E N 
P o r e s t e t r e n l l e g a r o n d e : C o -
I n : C a r l o s A t a l a y ; d o c t o r S a r r a c o n . 
M a t a n z a s : V i u d a de T i a n s ; s e ñ o r a 
d e P i c h a r d o , i n g e n i e r o L e ó n F e r r e r . 
S a g u a l a G r a n d e : J o s é G a r a i t e y 
s e ñ o r a . C e n f u e g o s : G a b r i e l C a r d o -
n a ; J o s é V i d a l ; M a n u e l S a n t i s o y 
f a m i l i a r e s . C a l i m e t e : N i c o l á s N o d a . 
C á r d e n a s : E n r i q u e G u a r d a d o p a g a -
d o r de l o s F e r r o c a r r i l e s U n i d o s , A b e 
l a r d o N a v a r r o , s e ñ o r a e h i j a ; s e ñ o -
r a N a v a r r o d e S i l l i m a n e h i j o d o c -
tor. J o s é M a r í a V e r d e j a . L i m o n a r : 
d o c t o r M i g u e l A n g e l R o d r í g u e z y 
f a m i l i a r e s . C a s c a j a l : M a n u e l R o -
d r í g u e z y s u h i j a E l v i r i t a , E n c r u -
c i j a d a : s e ñ o r i t a P a u l i m a A J c a i d a , 
C a m a j u a n í : A l f r e d o de A r m a s . C r u 
e e s : d o c t o r L l a d o n o s a . 
E s t a f u e r t e e n t i d a d , d e d i c a b a 
a c o m i s i o n e s e i m p o r t a c i o n e s y d o ¡ 
m i c i l i a d a e n T e n i e n t e R e y 5 5 , t ie-
D é s u o r i g e n e n l a f i r m a S i g m u n d 
M a y , e s t a b l e c i d a e n 1 9 1 5 , l a q u e , I 
e n a b r i l d e l 1 6 s e t r a n s f o r m ó e n i 
l a S . M a y y C a . , f o r m a d a p o r l o s 
s e ñ o r e s S i g m u n d , H u g o y M a x i 
M a y , c o n v i r t i é n d o s e é s t a , e n m a r - 1 
z o d e l 1 8 , e n l a c o m p a ñ í a a c t u a l , I 
i n t e g r a d a p o r l a s p e r s o n a s a n t e s ' 
c i t a d a s y p o r e l d o c t o r E n r i q u e j 
L l a n o y O r d ó ñ e z . 
T i e n e t r e s s u c u r s a l e s ; e n N e w 
a c u y o f r e n t e s e h a l l a R o d o l f o 
M a y , y d e s u i m p o r t a n c i a d a r á 
i d e a l a c i f r a d e p e s o s 2 3 8 , 0 0 0 
a q u e l l e g ó a a s c e n d e r e n u n a ñ o 
s u v o l u m e n d e n e g o c i o s . 
C o m p l e t a r á e s a i d e a l a e n u n -
c i a c i ó n d e l o s p r i n c i p a l e s r e n g l o * 
n e s e n q u e o p e r a . 
I m p e r m e a b l e s , q u i n c a l l a , j u g u e -
t e s , j o y e r í a y r e l o j e r í a . 
L á m p a r a s , m u e b l e s , s i l l a s p a r a 
n i ñ o s , e s p e j o s y v i d r i o s . 
O b j e t o s d e a r t e , c u b i e r t o s , c r i s -
t a l e r í a , e s t u c h e s d e m a n i c u r a y 
a r t í c u l o s d e t o c a d o r , 
m 
V I S T A P A R C T A L D E L A S O F I C I N A S 
A r t í c u l o s s a n i t a r i o s y p a r a l a - g e n ; C . G . G r e i n e r & S o h n e , N e u -
E . P . D . . 
E l S e ñ o r 
J u a n J o s é R u i z G u r a ü o 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y d i s p u e s t o . su e n t i e r r o p a r a h o y d o m i n g o 9 d e m a i z o 
de 1 9 2 4 a l a s 4 de l a t a r d e , l o s q u e s u s c r i b e n , v i u d a , h i j o s , 
h e r m a n o s y h e r m a n o s p o l í t i c o s , r u e g a n a l a s p e r s o n a s de s u 
a m i s t a d se s i r v a n e n c o m e n d a r s u a l m a a D i o s y a c o m p a ñ a r 
e l c a d á v e r d e s d e l a Q u i n t a " L a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n " d e l 
" C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n , f a v o r q u e 
a g r a d e c e r á n e t e r n a i m e n t e . 
H a b a n a , 9 de M a r z o d e » - 1 9 2 4 . 
A l a r i a C a s t r o , V d a . d p R u i z , J u n n , J o s é , D o l o r e s , J e -
s ú s , M a r i a n a , M a r g a r i t a y M e r c j e d e s R u i z C a s t r o , 
S e b a s t i á n R u i z C u r a r t o , U a b r i e l K o s e l l ó , A l f r e d o 
N t a i n i e r a s , A n t o n i o B o c e l r o , C a r l o s T a r i c h e , A u r e l i o 
G o n z á l e z . 
( N o s e r e p a r t e n e sqne laa . ) 
S e s n p U o a no e n v í e n f l ores n i coronas . 
8985 1-d. 9. 
I N S T A L A C I O N D E L A A M E R I C A N I M P O R T I N G C O . E N L A F E R I A 
Y o r k , a c a r g o d e M a x M a y e n N u -
r e m b e r g ( A l e m a n i a ) a t e n d i d a p o r 
E m i l O p e n h e i m e r , y e n M é j i c o . 
M a t e r i a l e s d e c o n s t r u c c i ó n y p a -
r a s o m b r e r e r í a , p e l e t e r í a y t a l a -
b a r t e r í a . 
b o r a t o r i o s . 
F e r r e t e r í a y p a p e l e r í a . 
P o r e s t o s u i n s t a l a c i ó n e n l a F e -
ria M u e s t r a r i o e s d e l a s m á s g r a n -
d e s , a b a r c a n d o u n á n g u l o d e l s a -
l ó n a l t o . 
E n e l l a , e n p r o f u s i ó n b e l l a y 
v a r i a d a q u e e l p ú b l i c o a d m i r a m u -
c h o , f i g u r a n a r t í c u l o s d e l o s s i -
g u i e n t e s f a b r i c a n t e s : 
E . H e r z o g & C o . , L u k e n w a l d e ; 
C . A s c h e u e r , S o l i n g e n ; F . K e r -
b e r , C o b u r g ; R o b e r t Z i n n , E n -
g e l s & C o . , B a r m e n ; B a d i s c h e M e -
t a l l w a r e n f a b r i c k A . G . , P f o r -
z h e i m ; N . W i e d e r e r ^ C o . , F u e r t h ; 
K o p p & S c m e n k e r , S c h w e n n i n -
h a u s ; B a y e r i s c h e M e t a l l w a r e n f a -
b r i k G . m . b . H . , N ü m b e r g ; F . 
H o r n e m a n n , B e r l í n , S . W . 6 8 ; 
O p e l & K ü h n e , Z e i t z ; A d o l f W i e -
p e r t & C o . K o m m . G e s . , H a n n o -
v e r ; G r o n n i n g e r A . G . , B i n n i n g c n -
B a s e l , S u i z a ; S i m e ó n L & G . H . 
B o g e r s C o . , H a r t f o r d , C o n n ; W m . 
F . H a v e s & C o . I n c . , M o u n t V e r -
n o n , N . Y . ; C o o p q r R a i n W e a r 
M f g . C . N e w Y o r k C i t y . 3 6 , 3 8 . 
1 2 t h S t r . ; W i l l i a m S c h i m p e r & 
C o . . T o b o k e n . N . Y . ; S t r i e r & C o . . 
N e w Y o r k . 9 2 4 . 9 2 6 B r o a d w a y ; 
A m s t r o n g C o r k C o . , L a n d c a s t e r , 
P a . 
F . V . M A E S O . 
2244 l d - 9 C 2254 1 d 9. 
R e l a c i ó n d e A l g u n o s d e l o s 
N u e v o s L i b r o s L l e g a d o s U l t i -
m a m e n t e a l a ' ' M o d e r n a 
P o e s i a , , 
N E V E R A S 
¿ T i e n e q u e c o m p r a r ? 
r o se mmm m m a r c a s c o n o c i d a s a mm de excesivo mm 
M A EN CONOCER LOS DLTALSíS Y IA PARTE CIENTlñCA OE SU C M S T R U C Q O I 
V e a l a 
N e v e r a d e í s j o 
y c o m p a r e 
J o s é A l i ó y C a . 
( S . e n C . ) 















L A H I J A D E N A T A L I A ( U l t i m o » 
d í a s del D r . A n g é l i c o ) . N o v e l a 
por A . P . V a l d é s . 823 p á g i n a s , 
en r ú s t i c a . P r e c i o I O . 9 0 
E L C O N D E P E R I C O . N o v e l a por 
E . G u t i é r r e z C a m e r o , de l a ' 
R e a l A c a d e m i a E s p a ñ o l a . P r e -
c io fO.70 
N U E S T R Q A M I G O J U A N ( E j e r -
c i ó de S e r v i d u m b r e ) . N o v e l a 
por J . A g u l l a r C a t e n a . P r e o l o . $0.90 
L A S A N O N I M A S S . A . o D O N 
Q U I J O T E E N B I L B A O . N o v e - • 
l a F i n a n c i e r a p o r J o s é N ie to 
», M é n d e z . P r e c i o $0.90 
D I A N A B A R R I N G T O N . N o v e l a 
por B . M . C r o k e r , a d a p t a c i ó n 
de l I n g l é s por L . R . de L l u l s . 
P r e c i o f0 .90 
L A N O V E L A D E L O S C U A T R O 
por P . B o u r g e t . G v D ' H o y v i -
l le , P . Beno l t y H . D u v c r n o l s . 
V e r s i ó n c a s t e l l a n a por R . C a n -
s inos A s s e n s . P r e c i o JO.70 
L A S P O E S I A S M A S E X T R A V A -
G A N T E S D E L A L E N G U A 
C A S T E L L A N A . C u r i o s i d a d l i -
t e r a r i a por A g u s t í n A g u i l a r y 
T e j e r a . P r e c i o | 0 . 6 0 
C O N F E R E N C I A S por J a c i n t o B e -
n a v e n t e . P r e m i o N o b e l de L i -
t e r a t u r a . de 1922. 294 p á g i n a s , 
en r ú s t i c a . P r e c i o $1.10 
L O S S E N D E R O S D E | I T A L I A . 
N o v e l a por J o s é P a c í f i c o O t e -
r o . 258 p á g i n a s . en r ú s t i c a . 
P r e c i o 10.70 
M A Ü N K T I S M O E X P E R I M E N T A L 
Y C U R A T I V O por los profeso-
res "W. G o t t s y M a r x W h a -
l l e y . T r a d u c c i ó n de la 3 6 a . 
e d i c i ó n a l e m a n a por e l d o c t o r 
J . A . S o l a n o . P r e c i o $0.40 
T L S E C R E T O D E L A V I D A T 
D E L A M U E R T E . E x p l o r a c i o -
nes por A n t o n i o de H o y o s y 
V l n e n t . P r e c i o » ) . 6 0 
T E A T R O F A C I L (diez y se is s a í -
netes, comedias y j u g u e t e s c ó -
m i c o s ) por L . E s t e s o y L . de 
H a r o . P r e c i o $0.40 
C O M P I L A C I O N D E L O S D E C R E -
T O S - L E Y E S D E L D I R E C T O -
R I O por E . D . A r r e g u i . abo-
gado del I . C . de M a d r i d . 
P r e c i o ^ • 1 0 
Z.A M O D E K N A P O E S I A 
•pi y M a r g a l l 1 3 5 . — A p a r t a d o 605 
H A B A N A 
L o s S e ñ o r e s 
M é d i c o s 
i p d e s e e n 
M U E S T R A S 
y D t e r a t n r a d e l o s 
p r o d u c t o s 
" S C H E R I N G " 
p u e d e n s o l i c i t a r l a s 2 
G a r l o s B o t o r 
A g u a c a t e 1 4 3 
H a b a n a 
t O L C L O 
A n > P H A N ^ t f e f o ^ E N C O M P R I M I D O S 
e l T e m e c U o c l a s i c o e i n f a l i b l e c o n t r a 
I A . G O T A . / 
y E L A C I D O f T R I t O * 
• S e v e n d e e n t o d a s l a s f a r m a u c i a s . 
S a s c r í f e a s e y a m m e i f e e s d e l " D i a r i o d e l a M a r á a " 
i 2 2 0 4 2 d - 8 
J o v e 
^ V i n o s " R I O J A " y ^ N A V A R R O " d e s u s G r a n d e s B o d e g a s 
D E V E N T A E N L O S P R I N C I P A L E S A L M A C E N E S D E V I V E R E S 
R e p r e s e n t a n t e e n l a H a b a n a : V , L O R I E N T E . A m a r g u r a 1 3 
Q 7 M i 1 0 d - | 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 9 d e 1 9 2 4 A Ñ O X C U 
r N 0 T I 6 l f l § M U N I C I P A L E S 
C O X S T F I L C I O X D E G R E M I O S 
E n e l A y u n t a m i e n t o s e l i a n c o n s -
t i t u i d o l o s g r e m i o s de b o d e g o n e s y 
f i g o n e s y t i p n d a s de t a l a b a r t e r í a , 
p r o c e d i e n d o a d e e i g n a r l a s C o m i a i o -
L e s s i g u i e n t s a , p a r a q u e . h a g a n e l 
r e p a r t o d r l a c o n t r i b u c i ó n g r e m i a l . 
B o d e g o n e s y f i g o n e s . P r e s i d e n t a ; 
M i g u e l L j ? a d a V o c a l e s : F r a n c i s o o 
C a a m a ñ o , P e d r o M o r a l e s , J a c i n t o 
B o s c h , A .nge l T u N u i n , G e r v a s i o L ó -
p e z , V í c U r A r r a c n t e r o s , G a s p a r F e r -
n á n d e z , .losft L o r e n z o P e ñ a , J o s ó 
G o n z á l e z , C a s i m i r o F e r n á n d e z , F e r -
n a n d o L ó p e z , V i c e n t e C á r d e n a s . S u -
p l e n t e s : J u a n P u j o j l j , R a m ó n G o n -
z á l e z , C i p i i a n c M o u r e , H e o p K o n g y 
L u i s F á . 
T i e n d a s d e t a l a b a r t e r í a . P r e s i d e n -
t e : F é l i x V e l i z , V a c ó l e s : J o s é M a . 
F e r r e r , D o m i n g o E x p ó s i t o , A n t o n i o 
C h a m i s o , S o v e r i n o E s c a j e d o , M a n u e l 
L a m a d r i d , J u a n B . L a p l u m e . S u p l e n -
t e s : G r e g o ü o A l o n s o , V a l e n í i n M a r -
t e n l o , E s i a n i s l n o L ó p e z . 
P o r fat . le d e " q u o r u m " n o p u d i e -
r o n c o n s t i t u i r s e l o s g r e m i o s d e t i e n -
d a s d e m a t e r i a l e s d e c o n s t r u c c i ó n , 
a l m a c e n e s do c o c h e s , b a z a r e s de r o -
p a h e c h a , a l m a c e n e s d e a b a n i c o s , 
t i e n d a s d e l o z a f i n a y o r d i n a r i a , 
r a s t r o s y t a l l e r e s d e h o j a l a t e r í a . 
L I C E N C I A S C O M E í R C I A I i E S 
D e l a A l c a l d í a « e h a n s o l i c i t a d o 
i a s s i g u i e n t e s : 
A l v a r o B a t a n e r o , p a r a r e s t a u r a n t 
v c a l é c a n t i n a , n O ' R e i l l y 8 7 . G e e r -
[ge P e r i c h , i . « r a c o m i s i o n i s t a c o n 
m u e s t r a s , e n A g u i a r 1 1 7 . V í c t o r P e -
d o r s o , p a r a z a p a t e r í a , e n L a R o s a 
4 - A L e o n ? l o S u á r e z , p a r a i m p r e n t a 
c o u m o t o r , e n A g u i a r 7 2 . L u i s V a -
l l e s p a r a p u e s t o d e f r u t a s y f r i t u -
r a s , e n C u b a 1 1 3 . K l e p e e z y S t e i n , 
p a r a t i e n d a d e t e j i d o s , e n A v e n i d a 
de B é l g i c a 1 9 . J o s é S á n c h e z p a r a 
t r a s q u i l a r a n i m a l e s , e n D a m a s 6 3 . 
T e o d o r o L ó p e z , p a r a b o d e g a , e n E s -
c o b a r 6 4 . J u ü í í C e p e d a , p a r a v e n t a 
d e c o m b u s t i b l e s p a r a m o t o r e s , e n 
A y e s t e r á n 3 y 5 . J u a n A c h o n g , p a -
r a p a n a d e r í a ' e n P e ñ a l v e r y A l r b o l 
S e c o . B s t ó f a n i y V i g i l , p a r a r e l o j e -
r í a , é n S a n J o s é 1 4 . R a ú l P i ñ e r a s , 
p a r a p e l u q u e r í a , e n L í n e a 1 0 5 . 
S C S P B X S I O X D E T I R O A l i 
B L A N C O 
E l s e ñ o r A r t u r o G a r c í a V e g a , J e -
fe d é E s p e c t á c u l o s , t r a s l a d ó a y e r a l 
J e f e d e l a P o l i c í a N a c i o n a l , l a o r d e n 
d e l A l c a l d e , p r o h i b i e n d o e l f u n c i o -
n a m i e n t o d e l t i r o a l b l a n c o , p o r s e -
ñ o r i t a s , e s t a b l e c i d o e n P a s e o d e M a r -
t í y J o s é d e S a n M a r t í n . 
c a p a c i d a d t é c n i c a p a r a a c u p a r e s o s 
c a r g o s . 
C o n t a i i h o t l v o l a S e c r e t a r í a d e 
A g r i c u l t u r a , s e h a d i r i g i d o a l s e ñ o r 
A l c a l d e , p i d i é n d o l e i n f o r m e s s o b r e 
e s t e a s u n t o , p a r a p r o c e d e r e n s u 
c o n s e c u e n c i a , t o d a v e z q u e l a L e y 
s o b r e l a m a t e r i a d e t e r m i n a q u e l o s 
c a r g o s de a l m o t a c e n e s l o s d e s e m p e -
ñ e n p e r s o n a s t é c n i c a s y se c u b r a n 
p o r t e r n a s q u e < ? e b e r á n s o l i c i t a r s e 
de l a C o m i s i o c d e l S e r v i c i o C i v i l . 
E n l a c o m u n i c a c i ó n r e f e r i d a , s e 
h a c e c o n s t a r q u e Sí Ta S e c r e t a r l a de 
A g r i c u l t u r a a c c e d i ó a s u s p e n d e ? l a 
a c t u a c i ó n de l e s I n s p e c t o r e s d e a q u e -
l l a d e p e n d e n c i a e n l a c o m p r o b a c i ó n 
de p e s a s y m e d i d a s , f u é ú n i c a m e n t e 
a c e p t a n d o l a f o r m a l p r o t a s t a q u e 
h i z o l a A l c a l d í a de c o n t a r c o n p e r -
s o n a l t é c n i c o d e c o m p r o b a d o r e s y 
d e q l i é e s e s e r v i c i o se h a r í a e n l o 
a d e l a n t e c o n t o d a d i l i g e n c i a y e f i -
c i e n c i a , c o s a q u e n o se h a c u m p l i d o . 
F U N E R A R I A D E P R I M E R A C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
S A N M I G U E , 6 3 . T E L E F O N O A 4 3 4 S , 
L>OS E S P E C T A C U L O S Y L A L E Y 
T U R I S M O 
E l S e c r e t a r i o d e S a n i d a d h a e n v i a -
d o u n a c o m u n i c a c i ó n a l s e ñ o r A l c a l -
d e , e n l a q'ue l e d i c e q u e t i e n e n o ü -
c l a s d e q u e p o r d i s p o s i c i o n e s d e l 
A y u n t a m i e i i t o y r e s o l u c i o n e s d e l a 
A l c a l d í a , s e h a m o d i f i c a d o l a f o r m a 
y c u a n t í a de l a t r i b u t a c i ó n d e l o s 
e s p e c t á c u l o s p ú b l i c o s , c o m p r e n d i d o s 
d e n t r o de l a L e y d e l t u r i s m o . 
í P o r t a n t o , s o l i c i t a c o p i a d e d i c h o s 
1 a c u e r d o s y r e s o l u c i o n e s y d e l o s 
I f u n d a m e n t o s l e g a l e s de l a s m i s m a s , 
p u e s e n s u c a r á c t e r d e S e c r e t a r i o 
de S a n i d a d y P r e s i d e n t e d e l a C o -
m i s i ó n N a c i o n a l d e p r o t e c c i ó n a l a 
I m a t e r n i d a d r a l a i n f a n c i a , e s t á 11a-
| r u a d o a v e l a r p o r l a s p a r t i c i p a c i o -
n e s q u e c o r r e s p o n d e n a d i c h a C o -
1 m i s i ó n . 
E . P . D . 
E L E X C E L E N T I S I M O 
1 P A T R I C I O S A N C H E Z Y G O N Z A L E Z 
H a f a l l e c i d o , d e s p u é s d e r e c i b i r l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s y 
l a B e n d i c i ó n P a p a l . 
D i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y , d o m i n g o , a l a s 1 0 
a . m . t l o s q u e s u s c r i b e n : h i j o s , m a d r e , n i e t o s , h e r m a n o s p o -
l í t i c o s , s o b r i n o s y d e m á s f a m i l i a r e s y a m i g o s , s u p l i c a n a s u s 
a m i s t a d e s s e s i r v a n a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r d e s d e l a c a s a m o r -
t u o r i a : A g r á m e n t e 6 8 , h a s t a e l c e m e n t e r i o d e e s t a v i l l a , f a -
v o r q u e s a b r á n a g r a d e c e r e t e r n a m e n t e . 
G u a n a j a y , 8 d e M a r z o d e 1 9 2 4 . 
P a t r i c i o S á n c h e z L ó p e z , A d o l f i n a C a r n e t d e S á n -
c h e z ; D r . A n g e l L ó p e z M é n d e z , D r . C a r l o s P e m i a , 
D r . J . V é l e z , D r . F . L o r e n z o . 
E l I l t m o . S r . Obispo de P i n a r de l R í o , h a concedido B0 d í a s de 
I n d u l g e n c i a p l e n a r i a por c a d a o r a c i ó n que se ap l ique por el eterno 
descanso del a l m a del que en v i d a se l l a m ó Exorno, s e ñ o r D. P a -
tr ic io S á n c h e z (q . e. p. d.) 
M a ñ a n a l u n e s 1 0 de M a r z o , a l a s O 
d e l a m a ñ a n a , s e c e l e b r a r á n h o n r a s 
f ú n e b r e s e n l a I g l e s i a d e l a M e r c e d 
p o r e l a l m a d e l a S e ñ o r a 
P i l a r L ó p e z d e l a T o r r e 
V i u d a d e P a l a c i o s 
q u e f a l l e c i ó e l d í a 11 de m a r z o 
d e 1 9 2 3 . 
S u s h i j o s r u e g a n a s u s a m i s t a d e s 
p a r a q u e l e s a c o m p a ñ e n e n t a n p i a -
d o s o a c t o . 
M a r í a P a l a c i o 5 d e B a r b e r o , 
F r a n c i s c o B a r b e r o . 
Í . . . . Y E L D O L O R D E S A P A R E C E ! 
C ü a l l a v a r i t a de v i r t u d , e l L i n i m e n t o de S L O A N a h u y e n t a 
el dolor a i t ocar l a p a r t e dolorida. B a s t a b a ñ a r , no frotar, 
s u a v e m e n t e l a superf ic ie a fectada , p a r a que 
e s t i m u l e l a c i r c u l a c i ó n de l a s a n g r e y d é 
i n s t a n t á n e o a l iv io . P a r a c o m b a t i r fos dolores 
del r e u m a t i s m o , bronquit i s , dolor de pecho, 
d e s e s p a l d a , de c i n t u r a , neura lg ia s y dolorea 
nerv iosos , t é n g a s e s i e m p r e l isto e l 
8 8 7 3 l d - 9 
L I N I M E N T O d e 
S L O A N 
M A T A D O L O R E S 
E n l a s f a r m a c i a s de l m u n d o entero 
C 
• _ - E i 




ni i l ias . 
l i g u a - l 
devota 
re, 
P R O C I i A M A O I O N 
E n e l S a l ó n d e s e s i o n e s d e l A y u n -
t a m i e n t o so e f e c t u ó a y e r , a l m e d i o 
d í a , l a p r o c l a m a c i ó n o f i c i a l d e l a s 
s e ñ o r i t a s T e r e s a C a r r i l l o , d e C o m u -
n i c a c i o n e s ; E v a G a r c í a , d e S a n i d a d ; 
E s p e r a n z a C r e s p o , d e J u s t i c i a ; J u a -
n i t a L ó s a l a , d e l E j é r c i t o ; R a q u e l 
M e j - r a , d e l A y u n t a m i e n t o ; J o s e f i n a 
B o b i l l o , de O b r a s P ú b l i c a s , y C a r -
m e l a M i r a n d a , p o r e l b a r r i o d e l C e -
r r o c o m o R e i n a l a p r i m e r a , y D a m a s 
l a s d e m á . s . d s l C o n c u r s o d e C a r n a -
v a l , o r g a n i z a d o p o r l a r e v i s t a " L a 
P o l í t i c a S e r í a " . 
E l a c t o f u é p r e s i d i d o p o r e l c o n -
c e j a l s e ñ o r J o s é C a s t i l l o , y e l S e -
c r e t a r i o d e l a C á m a r a M u n i c i p a l , s e -
ñ o r R i c a r d o C a b a n a . 
A s i s t i ó b a s t a n t e p ú b l i c o . 
L a B a n d a " ^¡lel E j é r c i t o a m e n i z ó e l 
a c t o . H u b o d i s c u r s o s y l a R e i n a y 
e u C o r t e f u e r o n o b s e q l u l a d a a c o n r a -
m o s d e f loreSv 
C2236 . 
P O M P A S F U N E B R E S 
l t - 8 . 
A N T I G U A D E M A T I A S I N F A N Z O N 
' a p o s i c i ó n y O F I C I N A -
L A M P A R I L L A , 9 0 , T E L E F O N O S A - 3 5 8 4 ; A - 2 9 2 5 
A U T O S P A R A . E N T I E R R O S 
m i 
M á q u i n a s d e l u j o p a r a 7 p a s a -
j e r o s c o n c h a u f f e u r u n i f o r -
m a d o y c h a p a p a r t i c u l a r . 
5 4 . 0 0 p o r l a m a ñ a n a y $ 6 . 0 0 
p o r l a t a r d e . A u t o c e r r a d o p a -
r a d u e l o | 8 . 0 0 . m i 
P o r e l N e g o c i a d o d e M u l t a s d e l 
D e p a r t a m e n t o d e G o b e r n a c i ó n , s e 
h a tftrasmnad© d u r a n t e e l m e s d e 
E e b r e r o flttj m o , 2 , 9 1 6 e x p e d i e n t e s 
d e m u l t a s q u e i m p o r t a n $ 2 , 3 1 2 . 2 4 
I c t s . 
R E P O S I C I O N , 
L a C o m i s d ó i » d e l S e r v i c i o O i v i l h a 
o r d e n a d o 1« r e p o s i c i ó n d e E d u a r d o 
C h a o M a t a m o r o s , e n e l c a r g o q u e 
d e s e m p e ñ a b a e n l a A d m i n i s t r a c i ó n 
M u n i c i p a l . 
F u n d a s u r e s o l u c i ó n ^ d i c h a C o m i -
s i ó n e n q u e e l c i t a d o e m p l e a d o f u é 
d e c l a r a d o c e s a n t e U e g a l m e n t e p o r l a 
A l c a l d í a . 
" L A S M E D A L L A S P A R A . L A 
P O L I C I A 
H o y . a l a s n u e v e d e l a m a ñ a n a , 
s e e f e c t u a r á e n e l S a l ó n d a S e s i o n e s 
d e l A y u n t a m i e n t o , e l a c t o d e i m p o -
n e r a l a p o l i c í a l a a m e d a l l a s p o r 
a n t i g ü e d a d . 
M I T I N 
• L a A s o c i a c i ó n d e P r á c t i c o s d e f a r -
m a c i a y e m p l e a d o s d e d r o g u e r í a s , h a 
s i d o - a u t o r i z a d a p a r a c e l e b r a r u n 
m i t i n g e s e l P a f i r t R * 9 © J e s ú s M a r í a , 
e l l u n e s p r ó x i m o , a l a s o c h o d o l a 
n o c h e . • 
L A S P L A Z A S D E A D M O T A C I E N E S 
E l s e ñ o r J u a n G a r c í a , L ó p e z h a d e -
n u n c i a d o a l a S e c r e t a r í a d e A g r i c u l -
t u r a , q u e l a s p l a z a s d e a l m o t a c e n e s 
de l a A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l h a -
b a n e r a , e s t á n d e s e m p e ñ a d a s a c t u a l -
m e n t e p o r p e r s o n a s q u e c a r e c e n d e 
S O L I C T T U D . D E O O N O B J A i 
/ E l c o n c e j a l » e f i o r I>u l s G a r c í a , h a 
s o l i c i t a d o d e l A y u n t a m i e n t o , c o p l a 
c e r t i f i c a d a d e l a s b e c a s q u e f i g u r a n 
e n p r e s u p u e s t o s , d e l a s q u e f u e r o n 
e l i m i n a d a s y d e l a a q u e ee p a g a n 
a c t u a l m e n t e . 
. A d e m á s " h a p e d i d o q u e » e d e c l a r e 
c e s a n t e a A r m a n d o B . I b á f l e z , J e f e 
d e N e g o c i a d o d e l A y u n t a m i e n t o , p o r 
e s t a r i n c a p a c i t a d © p a r a d e s e m p e ñ a r 
e s e p u e s t o . 
! F U N E R A R I A M O D E R N A 
V E G A F L O R E S 
L t m e j o r y m á s l u j o s a . C a l i d a d , e f i c a c i a , e c o n o m í a . 
S a r c ó f a g o s d e b r o n c e . C a r r o s a u t o m ó v i l e s . 
B ó v e d a s y P a n t e o n e s l i s t o s p a r a e n t e r r a r . 
A P L A Z O S 
V I C T O R M U Ñ O Z 1 1 6 - 1 1 8 . Z A P A T A Y D O S . T e l e f o n o s A - 2 5 1 Q , 
A - 6 3 1 4 , F - 5 4 7 2 , F - 1 9 i a 
L o q u e n e c e s i t a s a b e r e l 
r e u m á t i c o 
L a d i e t e s i s ú r i c a c o n t o d o e l c o r -
t e j o d e s u s f e n ó m e n o s , a r e n i l l a s , 
c á l c u l o s r ó ñ a l o s , c ó l i c o n e f r í t i c o , p i e -
d r a e n v e j i g a , g o t a , r e u m a t i s m o , ! 
e t c . e t c . n o es m á s q u e l a d e t e n c i ó n I 
d e l a n u t i M c i ó n f o r m á n d o s e e x c e s o s I 
d e l á c i d o ú r i c o e n l u g a r de u r e a , q u e 1 
e s e l p r o d u c t o n o r m a l d e l a a l i m e n - '¡ 
t a c i ó n o r g á n i c a 
E l á c i d o ú r i c o , y a s o l o , y a c o m -
b i n a d o c o n o t r a s s a l e s i n s o l u b l e s se 
d e p o s i t a n e n e l r i ñ ó n y d a n l u g a r a 
l a a r e n i l l a . E s t a a r e n i l l a a l p a s a r a 
l a v e j i g a p r o d u c e e l c ó l i c o n e f r í t i c o , 
p o r ú l t i m o a l l í e n l a v e j i g a , a m o n - 1 
t o n á n d o 3 3 c o n c t r a s a r e n i l l a s a n á l o - j 
g a s , f o r m a n Ih. p i e d r a . 
O t r a s v e c e s en l u g a r d e r e a l i z a r s e I 
e s t e d e p o s i t o e n e l r i ñ ó n , s e v e r i f i c a | 
e n l a s a r t i c u l a c i o n e s y a h í t e n e m o s j 
e l o r i g e n d e e s o s to fos , g o t a , r e u m a ' 
y o t r o s m ú l t i p l e s d o l o r e s c o m o c i á t i - 1 
c a , l u m b a g o , j a q u e c a s , e t c . , e t . 
E l B E N Z O A T O D E L 1 T I N A D E I 
B O S Q U E , es u n r e m e d i o q u e p u r a , ( 
h a c i e n d o s o l u b l e e l á c i d o y u r a t o s , 
p a r a q u e t á c i l m e n t e s a l g a n de n u e s -
t r o s ó r g a n o s s i r d e j a r h u e l l a s y e v i -
t a r a s í q j e l l e g u e n a d e p o s i t a r s e e n 
n u e s t r o s r í ñ o n e s , a r t i c u l a c i o n e s u 
ó r g a n o s , p r o d u c t o s de d e s e t n i l a c i ó u 
i n c o m p l e t a -
N O T A * C u i d a d o c o n l e s I m i t a c i o -
n e s , e x í j a s e e l n o m b r e " B O S Q U E " , 
q u e g a r a n t i z a e l p r o d u c t o . 
l d - 9 
E l que s i e m p r e e s t á de m a l h u m o r , 
irasc lb . le . descontento , p r o t e s t a n d o de 
todo, h a l l á n d o l o todo m a l , t i ene s u s 
n e r v i o s d e s a r r e g l a d o s y n e c e s i t a Impe-
r io samente E l í x i r A n t i n e r v i o s o del D r . 
Vernezobre , que se vende en todas l a s 
bot icas y en s u d e p ó s i t o E l C r i s o l , Nep-
tuno y M a n r i q u e . V i v i r en zozobra, en 
s u s t o s y a n g u s t i a s es u n m a r t i r i o , es 
n a a g o n í a , no v i v a a s í . 
A U . « m z . 
E X A M E N E S D E O H A U F P E U R S 
E n e l ú l t i m o e x á m e n d « c h a n f -
f e u r s c e l e b r a d o , f u e r o n a p r o b a d o s 
5 1 a s p i r a n t e s y 6 s u s p e n d i d o s . 
N o s e p r e s e n t a r o n a s u f r i r « x á -
m e n 1 0 7 a s p i r a n t e s . 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E 
L A M A R I N A " 
N E R V Ü - F O R Z A 
P 0 D É R 0 5 0 R E C O N S T I T U Y E N T E Q U E 
C O M B A T E C O N E X I T O E L ^ 
D E C A I N I E N T 0 - A 0 0 T A M 1 E N T Q - D E B I U D A D 
5 E X U A L y N E R V I 0 5 A - A N E M I A - N E U R A 5 T E N I A 
F A L T A d e A P E T I T O - E N F L A Q U E C I M I E N T O 
S U S R E S U L T A D O S S O N I N M E 0 I A T 0 3 - P R U E B E L 0 
Df VtNTA EN FARMACIAS v DROGUERIAS. 
m P a r a r e c o n s t i t u i r l\ 
a l o s n i ñ o s d é b i l e s 
n o s e l e s d e b e d a r s u b s t a n -
c í a s a c e i t o s a s q u e t o m a n a 
l a f u e r z a y c o n r e p u g n a n c i a . 
E s o r e f e r i b l e d a r l e s e s t e 
a g r a d a b l e J a r a b e q u e lo to-
m a n c o n p l a c e r y c u y e s 
e f e c t o s s o n r a p i d í s i m o s p a r a 
c u r a r l a i n a p e t e n c i a , l a d e b i -
l i d a d y l a a n e m i a . 
L o d a s e m é d i c a r e c o m i e n d s 
eomo el reconst i tuyente m s s e n é r -
gico m i s c i e n t í f i c o v m á s rac iona l 
el J a r a b e da 
1 
H I P 0 F 0 S F I T 0 5 S A L U D 
K J n i s de 30 aflos de éxito crecleate. Único aprobado por 4a Real Academia de Hediclna.^ 
IRechace usted lodrf frasco donde no se lea en la etiqueta exterior HIPOFOSFITOS SALUD»! 
impreso en tinta rfcja " ^ 
S S S B S 
D A R E L E 5 L A , E X P L I C A C I O n : 
P o r , 1 0 K i l o s ' d e j a b ó n * D a L a v e 
l l e v a n l U d s ^ s o l a m e n í e j d b o n / p o r -
c | u e e l j a b ó n L a L L a v e e s l o d o j d b o n 
J A B O N l a L L A V E 
L E C H E 
C I E n T I F I C A M E M T E E S T E R I L I Z A D A 
M A I S U F A C T U R E D A T A P S D E 5 , P I . Y U . 5 . A 
L A L E C H E S E C A E N L A A L L M E N T A C I O X D E L O S N I . \ O S 
P O R L O S D O C T O R E S A V I R A N G N E T , B L O C H - M I C H K L V 
D O R L E X C O U R T , D E P A R I S . 
E l polvo de l a leche puede s e r v i r de a l i m e n t o entre los n i ñ o s 
j r m a l e s . E n e l a m a m a n t a m i e n t o mix to , e l l a da r e s u l t a d o s muy 
f a v o r a b l e s , t iene a ú n v e n t a j a s p r á c t i c a s , notables sobre los • 
o tros m é t o d o s de a l i m e n t a c i ó n . 
N o t e m e m o s en a f i r m a r q u e en el n ú m e r o de l a s d i s p e p s i a » 
I n f a n t i l e s c o n s t i t u y e e l a l i m e n t o escogido. E n frn, entre los 
n u m e r o s o s n i ñ o s d i s p é p t i c o s , nos h a parec ido que el polvo de 
leche es m e j o r to lerado que l a s o t r a s p r e p a r a c i o n e s l á c t i c a s , 
> a ú n en lo s casos m á s desesperados . 
CSTVDIO 
E l ^ d b o r r d e T P u e b l o 
5 d b a l e s - S . e n C . x 
J E L " H E R E D I A " 
P r o c e d e n t e d e C i s t ó l i a l , t o m ó 
| p u e r t o a y e r t a r d e e l v a p o r a m e r l c a - l 
• n o " H e r e d l a " q u e t r a j o c a r g a ge-
| n e r a l y p a s a j e r o s p a r a l a H a b a n a y 
] e n t r á n s i t o p a r a N e w O r l e a n s . 
E n t r e l o s p a s a j e r o s l l e g a d o s p o r 
e s t e b u q u e f i g u r a n e l d o c t o r J o s é 
A n t o n i o L ó p e z d e l V a l l e , y H u g o 
R o b e r t s D i r e c t o r d e S a n i d a d y ( | J e í e 
d e l D e p a r t a m e n t o de C u a r e n t e n a s 
I d e C u b a r e s p e c t i v a m e n t e , l o s q u e 
f u e r o n a C o l ó n ( P a n a m á ) p a r a to -
i m a r p a r t e e n l a i n a u g u r a c i ó n d e l 
I H o s p i t a l G o r g a s , u n a de c u y a s s a -
l a s s e d e n o m i n a " F i n l a y " . 
E L " G O V E R N O R C O B B " 
C e r c a d e l a s s e i s de l a t a r d e de 
a e r l l e g ó p r o c e d e n t e d e K e y W e s t 
e l v a p o r de b a n d e r a a m e r i c a n a " G o 
v e r n o r C o b b " q u e t r a j o , c a r g a g e n e -
r a l y C0O p a s a j e r o s e n s u c a s i t o t a - r 
l i d a d t u r i s t a s a m e r i c a n o s . 
F I N A N C I E R O S A > I E K I C A N O S 
E n e s t e v a p o r h a n l l e g a d o q a i n c e 
m i e m b r o s d e c á m a r a s de C o m e r c i o i 
y B a n c o s de l o s E E . U U . c u y a v i - j 
s i t a a l a H a b a n a s e a n u n c i ó o p o r t u - 1 
ñ á m e n t e p o r n u e s t r o E m b a j a d o r e n 
l o s E E . U ü . 
V i n o e l P r e s i d e n t e d e l C o n g r e s o 
C o m e r c i a l M r . O w e n s q u i e n i n f o r -
m ó q u e m a ñ a n a l u n e s l l e g a r á n 
o t r o s m i e m b r o s d e l m i s m o C o n g r e -
so , e n t r e l o s q u e f i g ü r a M r . B y r a n 
q u e f u é c a n d i d a t o a l a P r e s i d e n c i a ' 
de l o s E E . U I K | 
A c u d i e r o n a r e c i b i r l o r e p r e s e n t a -
c i o n e s d e l a s C á m a r a s de C o m e r c i o 
c u b a n a y a m e r i c a n a y o í r o s e l e m e n - , 
t o s f i n a n c i e r o s . 
L l e g a r o n a d e m á s e l d o c t o r A l e -
j a n d r o R i v a s V á z q u e z , e l j o v e n A u -
g u s t o V i l l a l ó n , e l S e n a d o r a m e r i c a -
n o M r . M i t s e l f , e l A l c a l d e M r . D o u -
g l a s s , E d u a r d o P u i g , A n g e l R u i z , 
E d u a r d o Z a l d o ; P e d r o G o n z á l e z y 
o t r o s . 
T a m b i é n l l e g ó e n e s t e b u q u e d e -
p o r t a d o p o r l a s A u t o r i d a d e s de I n -
m i g r a c i ó n d e l o s E E . U U . u n s u b -
d i t o " e s p a ñ o l . 
D O S V A P O R E S D E N E W Y O R K 
D o s v a p o r e s de l a F l o t a B l a n c a 
t r a e r á n e n l a p r ó x i m a s e m a n a d e 
N e w Y o r k c e r c a d e 2 0 0 p a s a j e r o s . 
D E A R R I B A D A F O R Z O S A 
A y e r t a r d e y d e a r r i b a d a f o r z o s a 
p a r a r e p o e t a r s e de p e t r ó l e o l l e g ó e l 
v a p o r e s p a ñ o l " G o b i o " q u e h a b l a 
s a l i d o d e B i l b a o h a c e 2 0 d í a s . 
L O S F E R R I E S 
C o n d u c i e n d o 2 6 w a g o n e s de c a r -
g a g e n e r a l c a d a u n o , t o m a r o n puer-
to a y e r p o r l a m a ñ a n a procedentes 
de K e y W e s t los f e r r i e s americanos 
" H e n r y M . F l a g l e r " y " E s t r a d a Pal 
m a " . 
E L " M Ü M P L A C E " 
E s t e v a p o r de n a c i o n a l i d a d ame-
r i c a n a l l e g ó a y e r a e s t e p u e r t o pi"0" 
c e d e n t e d e S a i n t ' J o h n conduciendo 
c a r g a g e n e r a l . 
E L " R O L F * 
E n l a s t r e l l e g ó a y e r procedente d' 
M a t a n z a s e l v a p o r d a n é s " R o l í " Qu' 
v i e n e a p r o v e e r s e d e c a r b n y ^ 
g u i r v i a j e a S a g u a , d o n d e tomar< 
u n c a r g a m e n t o d e a z ú c a r p a r a cen 
d u c i r l o a l o s E E . U U . 
E L " C L U B " D E A L I S T A D O S . 
H o y a l a s 10 de l a m a ñ a n a ten-
d r á e f e c t o l a i n a u g u r a c i ó n del Club 
de A l i s t a d o s de l a M a r i n a de Gue-
r r a N a c i o n a l q u e h a s i d o instalado 
e n l a c a s a R e f u g i o e s q u i n a a Con-
s u l a d o . 
E L " M A R I A J L ' L V A A G O " 
A y e r p o r l a m a ñ a n a a t r a c ó a 
H a v a n a C o a l C o m p a n y p a r a toma 
c a r b ó n e l v a p o r c u b a n o " M a r í a 
ñ a n g o " , q u e t o m a r á u n carganieD 
de a z ú c a r p a r a c o n d u c i r l o a los » 
C A R G A M E N T O D E M I E L 
C o n d u c i e n d o u n c a r g a m e n t o 
m i e l e n t r á n s i t o t o m ó p u e r t o ay 
a l m e d i o d í a e l v a p o r d e banae 
a m e r i c a n a " A m o l c o " . 
E L " A B A N G A R E Z " 
P r o c e d e n t e de N e w O r l e a n s J M , 
a e s t e p u e r t o e l v a p o r a m e r l ^ e . 
" A b a n g a r e z " q u e t r a j o c a r g a ge 
r a l y p a s a j e r o s . 
L A S S A L I D A S D E A Y E R 
E n el d í a de a y e r h a n saHdo 
s i g u i e n t e s v a p o r e s : e l inS1(^ ^ 
P l a y a " p a r a P u e r t o L i m ó n . ^ r i . 
r i c a n o " O r i z a b a " p a r a / 
L o s f e r r i e s " H e n r y M . F l a g l e r ^ 
" E s t r a d a P a l m a " p a r a K e y ^ 
E l a m e r i c a n o " C u b a " p a r a ..g^. 
W e s t y T a m p a . E l a m e r i c a n o 
c e l s i o r " p a r a N e w O r l e a n 8 - «ton-
r i c a n o " M u n s o m o " p a r a G a , ; rar¿ 
L a g o l e t a I n g l e s a " A l i c a n t e 
S a n t F i e r r e de M l q u e l o w . 
C A R G A M E N T O D E M A D E R A 
C o n d u o i e n d o u n c a r g a m e m dí 
m a d e r a l l e g ó a y e r P r o c e d e n " i c a D a 
P o r t S t J o s é l a g o l e t a a m e n 
" B u k e r l a n d " . 
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H a b 
A S O X C i i D I A R I O D E LA M A R I N A M a r z o 9 d e 1 9 2 ^ 
P A G I N A T R E C E 
G u a n a b a c o a a l D í a 
lis 
i H O Y S E C E L E B R A R A E L S E G U X -
D O P A S E O D E C A R N A V A L 
E n h o n o r d e l C r i s t o d e l a A g o -
I l o d o e s t á p r e p a r a d o p a r a e l p a -
c e l e b r a r á h o y d o m i n g o e n l a 6eo d t e s t a t a r d e . 
Se P a r r o q u i a l u n a s o l e m n e f i e s - i E s l a n o t a d e l d í a , 
lgIeS1la que a s i s t i r á n n u m e r o s a s f a - A l a s c u a t r o m e d i a d a r á c o m i e n -
13 * v n a d i s t i n g u i d a s e ñ o r a , a n - zo h a c i e n d o e l r e c o r r i d o d e a c u e r d o 
• i» h e n e f a c t o r a d e l a P a r r o q u i a y c o n e l i t i n e r a r i o q u e y a n u e s t r o s l e c -
i l s i n i a de c u a n t o a e l l a s e r e f i e - t o r e s c o n o v e n . 
deTOha e s t a M e c l d o u n a f i e s t a a n u a l L a r e t r e t a , p o r n u e s t r a B a n d a 
^ Pr is to c e l a A g o n í a q u e se v e n e - M u n i c i p a l s e c e l e b r e r á e n e l P a r q u e 
• en l a i g l e s i a P a r r o q u i a l , y h o y C e n t r a l , d e 5 a 7 p . m . C o n e s t e 
Ü ^ i n ^ o ¿tí c e l e b r a r á p o r v e z p r i m e - p r o g t a m a : 1 . — P a s o D o b l e . " C h a r -
K ° f a s f i e s t a s t e n d r á n l u g a r s i e m l o t " , d e M a r i a n o S a n M i g u e l . 2 . 
^ ' d u r a n t e Irf c u a r e s m a . F o r m a r á n O b e r t u r a " S i y o f u e r a R e y " de A . 
i coro u n s e l e c t o y n u t r i d o n ú m e r o , A d a m . 3 . — S e l e c c i ó n " L a s ' M u e n s 
j voces y p e d i c a r á e l p a n e g í r i c o ' L a t i n a s " , d e P e n e l l a . 4 . — D i v e r t i -
n conocido o r a d o r s a g r a d o . m i e n t o , ^ ' E s p a ñ o l de L , C . D e s o r -
u i m e a . 5 . — D a n z ó n , " P a r l á s o b r e e l 
_ _ - L a C u a r e s m a e n S a n t o D o m i n g o . ' N i á g a r a " , de R o m e u , y 6 t o . F o x -
T e r m i n a d o e l t r i d u o q u e t o d o s loe T r o : " M e m p h i s " , do w . c . H a r i n g . 
« o - a c o s t u m b r a h a c e r l a C o m u n i - | 
M»d de P - p - F r a n c i s c a n o s d u r a n t e E L E S T A D O D E C ü K A J L O A 
fo- dias p r ' m e r o d e C u a r e s m a q u e ¡ S e h a p r e s e n t a a o u n a l i g e r a m e -
i o n i f i i z ó c o n l a b e n d i c i ó n e i m p o s i - j j o r i a s e g ú n n o s h a d i c h o e l q u e - i d o 
• n í e l a c e n i z a q u e n o s r e c u e r d a > d o c t o r C a s t r o . 
«ucPtro o r i g e n y n u e s t r o d e s t i n o , s e ' S u s p r o t e c u . l a s l a s i g u e n v i s i t a n - 1 
E p r i n c i p i o e n e s t a i g l e s i a a l a s t o . E n t r e o t r a s ' a s s e ñ o r i t a s S o l u r -
K c t i c a s c u a v e s m a l e s , e n l a q u e s e z a n o s o b r i n a s d e l i n o l v i d a b l e d o c t o r 
turnan los P . P . d e l a C o m u n i d a d . C a s t a ñ ó n , l e e n t l e g a r o n d o s p e s o s . 
U>s i -u l ius de es te a ñ o se s u j e t a - ! M a n u e l S t t á r e z , «if, " L a B o r l a " , le 
- j j n a e t i - ' p r o g r a m a : — l o s l u n e s , j e n t r e g ó t r e s p e s o s . C o m o s o c o r r o 
1 « a r t e s n u c í , o l e s , r e z o d e l a c o r o - i e x t r a o r d i a n r i o , — p u e s l a s o c o r r e n 
t s e r á f i c a y l e c t u r a a l u s i v a a l t i e m j t o d o s l o s m e s e s — le n a n e n v i a d o 
C s i a t ) . L e s j . i e v e s . l a f u n c i ó n de | 1 8 . 0 0 l o s d i s t i n g u i d o s E s p o s o s L i -
j0, j u e v e s e u c a r i s t i c o s e n l a P a n c - . l y H i d a l g o d e C o n i l l y E n r i q u e C e -
quia'. L o s v i e r n e s , a l a h o r a d e n i l l , y a d e m á s , a p a r t e , u n c h e c k de 
Ejenipre, c o r o n a y V l a - C r u c a s o l e m - c i n c o p e s o s . 
Be. L o s s á b a i o s ' - o r o n a . p l á t i c a . N o s o t r o s h a c e m o s f e r v i e n t e s v o -
• cantos 'de p e u ' t ^ n c i . i y S a l v e . L o s ; tos p o r e l c o m p l e t o r e s t a b l e c i m i e n -
domingos. f u n c i i u de l a s r e s p e c t i - i t o de l a e s t i m a d a c o ü i p a ñ e r a " C o r a -
u ; a s o c i a c i o n e s e s t a b l e c i d a s e n l a l i a " , y r e c o r d a m o s a s u s b u e n a s 
'jf lesia o u c o m a , p l a t e a y c á n t i c o s : p r o t e c t o r a s q u e n o l a o l v i d e n . 
piadosos. L a r e l a c i ó n d e l o s d o n a t i v o s q u e 
La a s i s t e n c i a a e s t o s c u l t o s p r o m e - i h a r e c i b i d o p e r t e n e c i e n t e s a l m e s de 
(C ser a l e n t a d o r a y n u e s t r o s b u e n o s F e b r e r o , y q u e e l l a n o s h a r e m i t i d o , 
íj>adres g o z a n c o n p o d e r o f r e c e r n c o p l a , l a p u b l i c a r e m o s e n e s t o s 
[los teles t o d a s l a s f a c i l i d a d e s q u e d í a s . 
ge ha l l en a s u a l c a n c e p a r a e l c u m - j 
• { u t u t o de s u s d e b e r e s r e l i g i o s o s . A N O C H E E N L O S S A L O N E S D E L 
- - F n los E s c o l a p i o s t a m b i é n 831 L I C E O 
fvienen c e l e b r a n d o , c o n g r a n s o l e m - j M u y l u c i d a s s e v i e r o n a n o c h e los 
hBidatl, los v i e r n e s de C u a r e s m a e n s a l o n e s de n u e s t r o L i c e o c o n l a c e -
[memoria de l a P a s i ó n y M u e r t e d e L I e b r a c l ó n d e l p r i m e r b a i l e de c a r -
Í K e J e n t o r J e s ú s . ' I n a v a l . 
i' p.)r la m a ñ a n a h a b r á • c u l t . i j en!^ U n a f i e s t a a n i m a d í s i m a de l a q u e 
t h ó n o v de . S j u J o f c E s p o s o , c o m o v i e - j e l m a r t e s d a r e m o s m e j o r e s d e t a -
[poso. c o m o v-'enen c e l e b r á n d o s e to- l i e s . . 
do-i los d o m i n a o s . 
\ C o n i J se p o d r á v e r . n u e s t r a v i l l a N U E V O S E C R E T A R I O D E L A A D -
: mantiene i í - t i I i e « u e n t u s i a s m o . c - l I V O M S T l i A C I O N M I ' M C I P A L 
[ l i f ioso . P o r d e c r e t o d e l A l c a l d e s e ñ o r M a -
$ip h a s i d o n o m b r a d o S e c r e t a r i o de 
I t f lJ ' i? K L I T t ; A . N O . l f - j ¡ j a A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l , e n s n s -
j t i t u c i ó n d e n u e s t r o d i s t i n g u d o y c u l -
A y e r d i m o s l a t r i s t e n u e v a d e l f a - to a m i g o e l s e ñ o r J o s é E . M a r e s m a , 
Ulec lmiento de R a f a e l i t o A n d r é , h i j o q u e r e n u n c i ó e l c o n o c i d o y e s t i m a d o 
[de n u e s t r o q u e r i d o a m i g o e l s e ñ o r j o v e n s e ñ o r M a n o l o C a b a l l e r o , h i j o 
m n u d i o E n i i ü í . A n d r ^ . , d e a q u e l d i g n í s i m o c i u d a d a n o — t a n 
D e s g r a c i a q u e e n t o d a l a s o c i e d a d r e s p e t a d o y q u e r i d o e n G u a n a b a -
fnuestra ha p r o d u c i d o n t e n s a p e n a , c o a — q u e s e l l a m ó L d o . A l v a r o C a -
tno s ó l o i ' . l a s e x c e l e n t e s c u a l i d a - b a l l e r o . 
fdes del p o j r e R a f a e l i t o . q u e b a j a a H a s t a e l n u e v o S e c r e t a r i o , a m i g o 
f ia t u m l j n i en l a p l e n i t u d de s u v i d a , de l a i n f a n c i a , h a c e m o s l l e g a r n u e s -
• los ll» a ñ o s , s i n o p o r s u p a d r e , t r o s a l u d o , d e s e á n d o l e u n c o m p l e t o 
C laud io E m i l i o A n d r é q u e c u e n t a i é x i t j e n s u s g e s t i o n e s 
ron ¿ n t n u e s s i m p a t í a s e n t r e n o s -
?3% 
H U D S O N 
S U P E R - S I X 
L A D E M A N D A D E L M O D E L O 1 9 2 4 C O N F I R M A , U N A V E Z 
M A S , E L I N T E N S O F A V O R I T I S M O D E Q U E D I S F R U T A L A 
/ M A R C A H U D S O N E N T R E E L P U B L I C O L O C A L 
S O I K I Í E m D E M O S T R A C I O N D E L P E Y O M O D E L O 
L A N G E M O T O R C O . 
í P A R A C U R A R ó A L I V I A R L A 
A v e . W a s h i n g t o n 1 2 ( a n t e s M a r i n a ) H A B A N A , 
T Ó M E N S E L A S A N T I G U A S Y R E N O M B R A D A S 
P A S T I L L A S P E C T O R A L E S 
D E L 
D r . A N D R E U 
Pídanse en las farmacias 
A S M Á T I C O S 
Q1*Í IOS C I G A R R I L L O S , P A P E L E S 
. A Z O A D O S del b í s s o A U T O B , 
q u e c a l m a n e l 
A S M A 
a l instftnto, p o r 
f u t r t e q u e s e a 
J 
otres . 
e n t i e r r o de R a f a e l i t o ae v e r i -
B N C O J I M A R 
E n loa t e r r e n o s de b a s e h a l l q u e 
f i i a r á hoy ( ¡ • . m i n g o a l a s o c h o d é J a e s t á n en e l s i m p á t i c o R e p a r t o d e 
m a ñ a n a Haliendo d e l a c a s a M a c e o M o r é , h a b r á d o s i m p o r t a n t e s d e s a -
Q Ú t n w o 4 S . I f í o s h o y . U n o p o r l a m a ñ a n a y p o r 
R e s a l t a r á u n a c o m p l e t a m a n i f e s - l a t a r d e e l t o t r o . 
ta-•ión de d u e l o . j E s t o s d e s a f í o s v a n c a d a d o m i n g o 
l ^ s l a n . - ^ en p a z , y q u e D i o s lo t o m a n d o m a y o r i n t e r é s . 
Onra í c o k - i I c en s u tsanto r e i n o . i J e s ú s C A L Z A U L L L A . 
r í a J . Q u i n t a n a , C a r i d a d Q u i n t a n a 
H i t a y t / o l a F i e l , A l e j a n d r i n a e I s o -
l i n a P ^ r e z , A l e j a n d r i n a R o d r í g u e z , 
N e n a A v a l e s , M a r y J i m é n e z , C a r m e -
l i n a M o r ó l e s , A u r o r a D í a z , G l o r i a y 
Z o i l a R a n i l r e z . A m e l i t a B i b i l o n l a , 
J u a n a M . L e i v ^ , B l a n c a d e l S o l . . . 
N o f a l t ó e l b u f f e t . 
B u f f e t e s p l é n d i d o e n e l q u e f i g u -
r a b a u n d e l i c i o s o p o n c h e de c h a m -
p a g n e . 
P o n c h e (^te o r i g i n ó u n b r i n d i s . 
B r i n d i s p o r A m p a r i t o I . 
M A R I A G E 
U n a b o d a en p e r s p e c t i v a . 
S e ñ a l a d a p a r a e l 1 ? . 
I m p r e s a e n f i n a c a r t u l i n a e s t á e n 
p o d e r d e l C r o n i s t a l a i n v i t a c i ó n p a -
r a e l c a t o , d e s d e h a c e d í a § . 
D i c e a s í : 
L a u r e a n o A l t u n a y R o m u a l d a 
M a r t í n t i e n e n e l g u s t o de i n v i t a r a 
u s t e d a l m a t r i m o n i o d e s u h i j a M a -
r í a L u i s a c o n e l s e ñ o r P a b l o S o s a 
S a r d i ñ a . 
I g n a c i o S o s a y A d e l a i d a S a r d i ñ a , 
t i e n e n e l g u s t o de i n v i t a r a u s t e d 
a l m a t r i m o n i o d e s u h i j o P a b l o c o n 
l a s e ñ o r i t a M a r í a L u i s a A l t u n a v 
M a r t í n , q u e se e f e c t u a r á e l d í a 12 
de m a r z o de 1 9 2 4 , a l a s 9 y m e d i a 
de l a n o c h e e n l a S e g u n d a A v e n i d a 
n ú m e r o S 6 , d e e s t a c i u d a d . 
C á r d e n a s , M a r z o d e 1 9 2 4. 
M i l g r a c i a s p o r e s a d e f e r e n c i a . 
C o r r e s p o n d e r é a e l l a . 
L A S N O C H E S D E L A A I R G U 
S e a v e c i n a n y a . 
D e b u t a h o v , d o m i n g o , e n n ü e s t r o 
m a g n o c o l i s e o d e l a Q u i n t a A v e n i d a 
l a c é l e b r e a r c t r i z M a r g a r i t a X i r g u . 
A c t r i z de f a m a . 
D e n o m b r e y de t a l e n t o . 
S i n o t a b l e es e l l a , n o t a b l e e s t a m -
b i é n s u C o m p a ñ í a . 
T r e s f u n c i o n e s o f r e c e r á a l a s o c i e -
d a d c a r d e n e n s . ? e n e l A r e c h a b a l a . 
L a r g a l a r e l a c i ó n de a b o n a d o s . 
C o m o e r a de p r e v e r e s t a n d o a 
' c a r g o de q u i e n e s t á e l a b o n o , d e ; 
I c u m p l i d o y c a b a l j l e r o s o e m p r e s a r i o 
s e ñ o r L u i s V í l l a n u e v a . 
E r a n c i s c o G o n - A á l e z B a c a l l a o . 
D E L A 
C o m p l e t o 
P a r c i a l . 
. . . 4 pesos 
. . . 2 p e s o s 
L a b o r a t o r i o A n a l í t i c o d e l D r . 
E M I L I A N O D E L G A D O . 
S A L I T ) M M E R O 6 0 , B A J O S 
T E L E F O N O A . 8 6 2 2 
C R E T O N A S 
C I E N T I P O S D I S T I N T O S 
C a d a d í a m á s de m o d a , c a d a v e z de m á s n o - ' 
v e d a d , c a d a m o m e n t o de m a y o r a p l i c a c i ó n . 
C r e t o n a s p a r a c o r t i n a j e s . C r e t o n a s p a r a m u e -
b l e s . C r e t o n a s p a r a c o j i i e s . 
C r e t o n a s p a r a t o d o . . . 
N u e s t r a s c r e t o n a s s a t i s f a c e n e l c a p r i c h o m á s te-
c a z . S u v a r i e d a d a s o m b r a , s u b e l l e z a c a u t i v a . S u 
p r e c i o o b l i g a a c o m p r a r . 
A r t í c u l o s de S e d e r í a e n p r o f u s i ó n . C o m o e s t a m o s 
e n C a r n a v a l , se n e c e s i t a n m u c h a s c i n t a s , adorno: , 
y e t c . e t c . V e n g a n p o r e l los . 
V E N G A N A V E R L A S 
L A N U E V A I S L A 
M A X I M O G O M E Z ( M o n t e ) 6 1 . 
E s q u i n a a S u á r c z . T e l é f o n o A - 6 8 9 3 . 
P R I M E R A N O T A 
^ea una f o l i - n t a c i ó n . 
Saludo a f e c f . i o s o y s i n c e r o q u e v a 
fon estas l í n e a s p a r a e l q u e h a s i d o 
«I Prin:r-r P r e s i d e n t e de l o s p e r i o -
«liRtas ( a r d e n - ' n r e s , e l s e ñ o r V i c t o -
rino A l v n r c z . 
E s t u v o a y e r de d í a s , y s u p e t a r d e 
" not ic ia . 
O c u r r i ó i g u a l a l o s c o m p a ñ e r o s 
lodos. 
A c u a i . t o s l a b o r a m o s e n e s t e r i n -
fon p r n v h í c i a n o e n e l c u l t i v o d e l a s 
B f e s y que h u b i e r a n d e s e a d o tes-
Itoionjar tíu f f e c t o e n e s e d ía , a l s e -
^or A l v a r e z . 
I T r i u n f ó su m o d e s t i a . 
• B u m o d e s t i a , q u e es t a n c a r a c t e -
"«tica c:i su p e r s o n a , c o m o l a d e l i -
^Qeza n i ; - enmo p e r i o d i s t a o b s e r v a 
Wra t r u f a r c u a l q u i e r a s u n t o d e s d e 
• MCOlUn' ,as de s u d i a r i o L l 1 ^ ' n i ó n . 
W 0 o b s t a n t e a p r o v e c h a r é e e t a s 11-
^ H t P a r a h a c e r r e s a l t a r s u o n c o -
p w s t i c a laL>oi en la A s o c i a c i ó n do 
s a d u r a n t e l o s d o s a n o s q u e , t a e l m a r t e s , t e n g o l o s d e t a l l e s . I P r e n 
^ ocupado l a P r e s i d e n c i a de e s a 
*nes tra q u e r i d a I n s t i t u c i ó n . 
| L a b o r c o n o c i d a p o r t o d o s . 
I V ic tor ino A l v a r e z f u é e l a l m a d e 
•Quello.s t r i u n f o s q u e s a b o r e a m o s 
S e h a l l ó e n l a C a s a C u b a n a e l 
m a r t e s v a r i a s h o r a s . 
U n a s a l t o m a g n í f i c o . 
A n u n c i a d o do 7 a 9 , u n c o n t r a t o 
e s p e c i a l h e c h o c o n l a o r q u e s t a d e 
P r e n d e s h i z o q u e l a f i e s t a se p r o -
l o n g a s e h a s t a l a s 1 1 . 
C a s i n o s e c a b í a a l l í . 
U n a l e g i ó n d e l i n d a s j e u n e - f i l l e s 
e n e s to a s a l t o - b a i l a b l e c o o p e r ó a s u 
m a y o r l u c i m i e n t o . 
N o m b r e s ? 
E x t e n s a , m u y e x t e n s a l a r e l a c i ó n , 
i n c u r r i r í a e n o m i s i o n e s m ú l t i p l e s . 
R e n u n c i o , p u e s , a e s a t a r e a . 
E n u n o d e l o s m o m e n t o s d e l a 
f i e s t a l a a n g e l i c a l J u a n a R o s a B r i -
to p a s ó c é r e a d e l C r o n i s t a , d e s l i z á n -
d o s e a l o s c o m p a c e s d e u n fox. 
D e l fox " B a n a n a s " . 
E l q u e e s t á , e n b o g a e n e s t o s C a r -
n a v a l e s . 
D e u n a f i e s t a má¡a d a r é c u e n t a , 
p u e s a u n q u e n o p a r t i c i p é de e l l a , 
p o r q u e e r a n m u c h o s l o s l u g a r e s q u e 
e c l a m a b a n l a p r e s e n c i a d e l C r o n i s -
F u é e n e l h o g a r d e l a R e i n a . 
D e e s a b e l l a S o b e r a n a d e l C a r n a -
v a l , e l e g i d a p o r e l e s t i m a d o c o l e g a 
' " H e r a l d o d e C á r d e n a s " , l a s e ñ o r i t a 
t í e e r p r „ r " T l " 7 H t C ^ " ^ " T " * ! A m p a r i t o d e l a F e , c u y o r e t r a t o p u -
í T m o 0 " ^ e l v i e r n e s e l D I A R I O D E L A 
^ ^ 1 9 2 2 . c u a n d o l a r e c i e n t e e x c u r -
"On c u l t u r a l a M a t a n z a s y e n o t r o s 
« t o s d o n d e l a A s o c i a c i ó n d e l a 
* ^ n s a h a c o n q u i s t a d o l a u r o s y p r e s -
"Klos. 
H a y qUp r e c o n o c e r l o a s í . 
Por e ¿ o , a n o c h e , c u a n d o s u p i m o s 
gunos ' o m p a ñ e r o s q u e e r a e l o n o -
toásti 
M A R I N A . 
L i n d a y j o v e n R e i n a . 
S u M a j e s t a d A m p a r i t o I q u i s o ob-
s e q u i a r a s u s a m i s t a d e s p o r s u r e -
c i e n t e t r i u n f o c o n u n b a i l e e n s u 
r e s i d e n c i a . 
F i e s t a d i v e r t i d í s i m a . 
Q u e t u v o , p a r a c u a n t o s d e e l l r . 
•«co de l p r i m e r P r e s i d e n t e d e l o i i p a r t i c i p a r o n , l a s m á s g r a t a s i m p r e -
• « n o d i s t a s l o c a l e s , n o s c o n g r e g a m o s 
P _ P e t i t c o m i t t é e n e l I d e a l R o o m 
f a é n e n s e , r l c u q u e t u e l o s a l o n c i t o 
e he lados de " L a G l o r i a " , p a r a h a -
^ a h í b r i n d i s p o r l a f e l i c i d a d d e l 
• " i g o y d e l c o m p a ñ e r o . 
5 r i n d i . , a l u n í s o n o . 
do i6 ^^zo ^ e v a n t a r 
las c o p a s d e l r u b i o l i c o r , e n d e -
« t r a c i c n s i n c e r a y a f e c t u o s a d e l 
tUf'i a ^ ' a ( l 0 a h o r a p o r m o t i v o s p a r 
s i e n e s y p a r a S u M a j e s t a d A m p a r i -
t o I y s u s q u e r i d o s p a d r e s y h e r m a -
n o s , e l d u l c e p l a c e r de l a c e l e b r a -
c i ó n de e s e t r i u n f o . 
S e b a i l ó . 
E l a m a b l e j o v e n L e o p o l d o C r u z 
A l v a r e z , e j e c u t ó a l p l a n o n u m e r o s o s 
.y ^ o c a r a t0"! d a n z o n e s y o t r o s b a i l a b l e s . 
N o f a l t a r o n o t r o s a l i c i e n t e s . 
E n t r e l o s m á s a g r a d a b l e s u n a b o -
i n i t a p o e s í a t i t u l a d a " L a V e n g a n z a 
de l a A s o c i a c i ó n de l a P r e n - | d e L y ü a n " , q u e r e c i t ó l a s i n p a r S e -
se c o m i -
c o m p a ñ e r o s t a n 
c o m o V i c t o r i n o L . G o n z á 
est i8 t e n ^ n d o e l a p r e c i o y l a 
n i a c i ó i ^ d e s u a c o m p a ñ e r o s . 
^ r & l ó a l l í u n a i d e a . 
h o i i ^ C ! l e b r a c i ó n de UI1 a l m u e r z o 
ñ o r de V i c t o r i n o A l v a r e z . 
Hor^Pa,r,a s u " r S a n i z a c i ó n 
mi:;R!0.. 
t u c i ñ « l a c t u a l P r é s i d e n T e p o r ' s u s U -
Jo^é A r e g l a m e n t a r j ^ l a P r e n s a . 
Xlc*a A r i t o n i o D u l z a i d e s , A n g e l i t o 
• " 5 a y r s t e C r o n i s t a . 
e r a d i c h o a l m u e r z o , h o v d o m i n -
• 0 ' ea e l h a l l d e l I s l a de C u b a . 
A ' a s 12 d e l d í a . 
P A U T E S D E C A R \ A V . \ L 
L a r g a l a j o r n a d a . 
r » r n a v l f t a e n f i e s t a e l M a r t e s do 
Hujo a•• P a s ó a l e g r e , a n i m a d í -
B a n l ^ a y e r e l b a i l e ( i e i T e n n i s , 
• o t a „ ? • g u n d o I m P e r i o Q u e f u é l a 
• t a m a s s a l i e n t e de t o d o e l p r o g i ' a -
MaKi e s a n o c b e . 
i b t a r é a h o r a d e l L i c e o . 
v e r i t a M a r t í n e z , q u e c o n s u l i n d a 
h e r m a n a L e l j t a f o r m a n l a C o r t e d e 
H o n o r de A m p a r i t o L 
C o r t e d e u n r e i n a d o b u l l i c i o s o . 
E f í m e r o , p e r o f e l i z ! 
A l l e v a n t a r e l a c t a v e l C r o n i s t a 
d e e s t a f i e s t a c e l e b r a d a e n e l h o g a r 
d e l a R e i n a d a r é c u e n t a t a m b i é n d e 
l a c o n c u r r e n c i a f e m e n i n a . 
E n m i p o d e r l a r e l a c i ó n : 
R e l a c i ó n q u e e m p i e z a c o n e l n o m -
b r e de l a r e s p e t a b l e e s p o s a d e l r i -
c o c a b a l l e r o e l s e ñ o r A n t o n i o V a r -
g e l , l a s e ñ o r a S e v e r a M a r t í n e z d e 
V a r g e l , t í a de l a s d a m i t a s de h o n o r . 
E n t r e o t r a s s e ñ o r a s : M a r í a M u -
ñ o z de L o r e d o . E l o i s a d e l a M o n t a -
ñ a . C a n d e l a r i a R o d r í g u e z , Z o i l a d e l 
S o l de V i l a y l a s e ñ o r a C a r m e l a d e 
l a F e de F e r n á n d e z . 
D e s e ñ o r i t a s u n p a r t i e n u t r i d o . 
H a c i e n d o l o s h o n o r e s d e l a f i e s t a 
B l a n q u i t a de l a F e . h e r m a n i t a d e 
l a R e i n a . 
Q p m p l e t a b a n e l o t r o g r u p o : E s -
t h e r C r u e l 1, C u c a P é r e z , J o s e f i n a M . 
d e l a M o n t a ñ a , M a r i d e S u á r e z , M a -
D E S P U E S D E 
1 
E n t r e t a n t o l a s s e m a n a s p a s a n , c a d a d í a g u s t a m á s n u e s t r o s i s t e m a , p u e s t o q u e e n l a s e r a s 
m á s d i f í c i l e s n u e s t r o d i s t i n g u i d o p ú b l i c o , e n c o n t r ó e n e s t a c a s a u n a n a t u r a l i d a d t a n c o m p l e -
t a , q u e l o g r a t o d o c u a n t o n e c e s i t a , a p r e c i o s s u m a m e n t e b a r a t o s . c Q u i e r e s v e n i r a c o m ' 
p r a r c o n m i g o ? , s e p r e g u n t a n d o s a m i g a s . S i e m p r e q u e s e a a L A I S L A D E C U B A , t e a c o m p a ñ o . 
¿ V e r d a d q u e h a y m u c h a s c o s a s ? T o m a , c o m o q u e y o n o p u e d o c o m p r a r n o s i e n d o a l l í : e s 
m i t i e n d a f a v o r i t a . E l o t r o d í a h e v i s t o u n a c o l e c c i ó n d e v o i l e s e s t a m p a d o s y o r g a n d í s b o r d a -
d o s , q u e e s p a r a v o l v e r s e l o c a c u a l q u i e r a . 
V o i l e s e s t a m p a d o s m u y a n c h o s , a 
V o i l e s e s t a m p a d o s m u y a n c h o s , a l 2 y 
V o i l e s e s t a m p a d o s m u y a n c h o s , e s t i l o F I R P O , a . . . . 
V o i l e s e s t a m p a d o s m u y a n c h o s , e s t i l o L U Q U E , a 3 0 y 
V o i l e s b o r d a d o s m u y f i n o s , a • 
O r g a n d í s c o l o r e n t e r o , 1 5 c o l o r e s , a 
O r g a n d í s s u i z o s , 1 0 5 c e n t í m e t r o s d e a n c h o , a 3 0 y . . . 
O r g a n d í s m u y f i n o s b o r d a d o s , a 6 0 y 
C r e p é c o l o r e n t e r o , e s t i l o F i n e s p u m , a . 
P a n a s m u y a n c h a s , a 
S e d a s c o l o r e n t e r o , a 2 5 y 
S e d a s v a r i o s e s t i l o s , a $ 1 . 2 0 , $ 1 . 2 5 y 
S e d a s l i s a s y e s t a m p a d a s , a $ 1 . 4 0 , $ 1 . 5 0 . $ 1 . 7 5 y . . . 
$ $ 0 . 0 8 
0 . 1 5 
0 . 2 0 
0 . 3 5 
0 . 2 5 
0 1 8 
0 . 3 5 
0 . 8 0 
0 . 5 0 
0 . 5 0 
0 . 6 0 
1 . 3 0 
2 . 0 0 
S O M B R E R O S , C O N F E C C I O N E S , 
F L O R E S Y C 0 R S E T S 
N o p o d e m o s d e t a l l a r p r e c i o s , s e r í a i m p o s i b l e d a d o e l s u r t i d o t a n e x t e n s o q u e e x p o n e m o s e n 
e l l o s ; p e r o t e n e m o s t a l s e g u r i d a d e n n u e s t r o s p r e c i o s y e s t a m o s t a n c o n v e n c i d o s , q u e e n c o n -
t r a r á l o q u e d e s e e , i n v i t a m o s a n u e s t r a s a s i d u a s f a v o r e c e d o r a s , d e n s u v u e l t e c i t a p o r e s t o s 
d e p a r t a m e n t o s y q u e d a r á n c o n v e n c i d a s q u e n o h a y q u i e n p r e s e n t e c o l e c c i o n e s t a n v a r i a d a s e n 
g u s t o y p r e c i o c o m o 
I A I S L A D E C U B A 
Y a t e n e m o s a l a v e n t a 3 2 c o l o r e s d e t u l i l u s i ó n , r e c i b i d o e n e s t o s d í a s . 
l e 5 5 - L A I S l i D E C U B A - M o n t e 5 5 
N f* t f% B A N Q U E R O S . 
, b e l a t s & l o . A ^ . m 
Vendemos Cheques de Viaieros 
Pagaderos en Todas Partes deí Mundo 
y Cartas de Crédito Circulares 
en Las M e / o r e s Condiciones 
"SECCION DE CAM DE AHORROS" 
Recibimos Depósitos en Esta S . c d ó a , Paganio interés al 3 por 1C9 Anual. 
Todas estas operacicnes pueden efectuarse también por correo. 
E L I X I R E S T O M A C A L 
S A I Z k C M O S 
( S T O M A L i X ) 
E s r e c e t a d o p o r i o s m é d i c o s de l a s c i n c o p a r t e s de l m u n d o p o r q u e 
4rtnlfino A Y U D A A L A S 
l U m l l L d , D I G E S T I O N E S y a b r e el a p e t i t o , c u r a n d o l a s m o l e s t i a s del 
E S M G O e I I I E S T I I I S 
D o l o r d e E s t ó m a g o 
D i s p e p s i a 
A c e d í a s y V ó m i t o s 
I n a p e t e n c i a 
F i a t u l e n c i a s 
D i a r r e a s e n N i ñ o s 
y Adultos que, a veces, slternan con 
E s t r e ñ i m i e n t o 
D i l a t a c i ó n y Ú l c e r a 
d«l Estómago 
D i s e n t e r í a 
C2L'50 ld -9 
O B R A C O M O A N T I S É P T I C O D E L A P A R A T O D I G E S T I V O c u r a n d o 
l a s d i a r r e a s d e los n i ñ o s inc luso e n la é p o c a del deste te y d e n t i c i ó n . 
E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á p r o n t o q u e 
e l e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e 
n u t r e , c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
S A I Z D E C A R L O S . C l i P 3 •el e s t r e ñ i m i e n t o 
p u d i e n d o ' c o n s e g u i r s e c o n s u u s o una 
d e p o s i c i ó n d iar ia . L o s e n f e r m o s bil iosos, la 
p leni tud g á s t r i c a , v a h í d o s , i n d i g e s t i ó n y a t o n í a intest inal , s e c u r a n 
)n la P U R G A T I N A que es t ó n i c o laxante, suave y eficaz. 
S A I Z DE C A R L O S . C l I P S e n p o c o s d í a s 
l a s f i e b r e s i n t e r m i t e n t e s , cot idianas , 
^ ^ t e r c i a n a s , c u a r t a n a s , p a l u d i s m o y 
f i e b r e s p e r n i c i o s a s . E X I T O S E G U R O . 
Venta; F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S y SERRANO, 28 y 30, MADRID (España) 
J . R A F E C A S Y C A . , T e n i e n t e R e y , 2 9 . H a b a n a . 
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s y D e p o s i t a r i o s p a r a C o b a . 
I 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A M a n * 9 d e 1 9 2 4 
L ñ B O D ñ M E N D E Z - S O L I 
r e g a l o s " 
H e a q u í l a r e l a c i ó n d e l o s r e g a l o s 
q u e c o n m o t i v o de s u s bodafi h a n r e -
c i b i d o l a s e ñ o r i t a R e n é e M é n d e z C h a -
p i e y e l s e ñ o r M a n u e l S o l í s y M e n -
d i e t a : 
J o s é S o l í s y s e ñ o r a , ivn j u e g o d e 
« a l a , t a p i c e r í a A b u s ó n ; G u i l l e r m o 
C h a p l a y s e ñ o r a , u n c h e q u e p o r 
$ 5 0 0 . 0 0 ; J u a n C a r l o t i A n d r e u y s e -
ñ o r a , u n j u e g o de a n t e s a l a c a o b a ; 
B e r n a r d o S o l í s y s e ñ o r a , u n j u e g o 
d e c o m e d o r c a o b a ; L a C a s a B o r b o -
l l a , u n j u e g o de c a f é , p o r c e l a n a y 
p l a t a ; R i t a C h a P l e , u n j u e g o de te 
p o r c e l a n a ; S r t a s . P é r e z P o u s s i n , u n 
r e c o g e d o r de p l a t a ; A q u i l i n o E n t n a l -
go y s e ñ o r a , u l c h e q u e de $ 5 0 0 . 0 0 ; 
A r t u r o d e V a r g a s y s e ñ o r a , u n c h e -
q u e d e $ 5 0 0 . 0 0 ; L a s e ñ o r a m a d r e d e l 
n o v i o , u n t r e s i l l o de b r i l l a n t e s y z a -
f i r o s , u n a c a j a de c u b i e r t o s , u n a v a -
j i l l a , u n a " e n s a l a d e r a de p l a t a ; L o s 
p a d r e s de l a n o v i a . U n a l f i l e r d e c o r -
b a t a de u n a p e r l a , u n s o l i t a r i o d e b r i -
l l a n t e s ; C a s i m i r o G a r c í a y s e ñ o r a , 
u n J a r r ó n de S e v r e s c o n s u c o l u m n a 
d e ó n i x y b r o r c e ; D r . A u r e l i o S e r r a 
y s e ñ o r a , u n a l á m p a r a d e b r o n c e p a -
r a l a s a l a ; V i r g i l i o L a z a g a y s e ñ o r a , 
u n a p l u m a de o r o ; F e r n a n d o M é n d e z 
C a p o t e y s e ñ o r a , u n v i t r i n a ; A l f r e d o 
J i m é n e z v f a m i l i a , u n j a r r ó n de S e -
v r e s ; J o s é F e r n á n d e z R o d r í g u e z y 
s e ñ o r a , u n c h e q u e de. $ 4 0 0 . 0 0 ; V e -
T ienc io S u á r e z y s e ñ o r a , u n a c r i s t a l e -
r í a , B a c a r a t ; F e r m í n S u á r e z . u n p l a -
Vi de c r i s t a l de B o h e m i a ; F r a n c i s c o 
M é n d e z C a p o t e y s e ñ o r a , u n a l á m -
p a r a de c r i s t a l G a l l é ; H e r m á n G ó -
b r o n c e ; J e s ú s C a m í n y M a n o l o R o -
m e z y s e ñ o r a , u n a e s c r í b a n l a d e 
d r l g u e z L l a n o , u n g o b e l i n o ; M a n u e l 
A . S o l í s , u n a e s t a t u a de c e r á m i c a ; 
B e r n a r d o M a d i e d o y J o a q u í n R o d r i -
g u e z . U n j u e g o de m a n t e l b o r d a d o ; 
J o s é J u s t o M a r t í n e z , C á n d i d o M u ñ i z 
y C e l e s t i n o G a r c í a , U n c u a d r o ; C r i s -
t i n a G o b e l V d a . d e L ó p e z , U n j u e g o 
p a r a e n t r e m é s d e c r i s t a l y p l a t a ; 
C é s a r R o d r i g u e z y s e ñ o r a , U n c h e -
q u e de $ 3 0 0 . 0 0 ; E l p e r s o n a l de " E l 
E n c a n t o " , U n c h e q u e de $ 1 . 0 4 2 . 0 0 ; 
E m i l i o J u s t o M a r t í n e z y R o b e r t o 
P a z , U n a l á m p a r a y u n a b o t e l l a de 
c r i s t a l ; M a r i a n o L ó p e z G o b e l y s e -
ñ o r a . U n j u e g o d e s a l e r o s de p l a t a y 
c r i s t a l ; G u i l l e r m o G a r c í a , " T T n j u e g o 
d e t o c a d o r d e c r i s t a l B o h e m i a ; E n r i -
q u e P a z , U n r e l o j b a r ó m e t r o de b r o n -
c e ; M a r g a r i t a L ó p e z G o b e l , U n v i o l e -
t e r o d e e s m a l t e ; A u r e l i o A l v a r e z M a -
r u r i y s e ñ o r a ; U n r e l o j de o r o ; S r a . 
V d a . de E s t e v e z , U n j u e g o p a r a h e l a -
d o s , c r i s t a l ; M a r g a r i t a A n d r e u , U n 
t a r j e t e r o , c r i s t a l y o r o ; I s a b e l de S o -
l a , U n a b o m b o n e r a de S e v r e s ; J o a -
q u í n D í a z y s e ñ o r a . U n c h e q u e p o r 
$ 2 5 0 . 0 0 ; R a ú l C o r t a d a y s e ñ o r a . 
U n a l á m p a r a f l o r e r o , c a o b a í F e d e r N 
co J u s t i n i a h i y f a m i l i a . U n c e s t o de 
p l a t a ; R a f a e l E s t r a d a , U n a l á m p a r a 
de b r o n c e ; B e n i t o G a r c í a y s e ñ o r a , 
U n j u e g o p a r a f r u t a de P o r c e l a n a 
R o s e n t h a l ; I s a b e l i t ^ G a r c í a R o m e u , 
U n t a r j e t e r o de c r i s t a l y o r o m i n i a -
t u r a ; C a r e n R o m e u y J a i m e , U n t a r -
j e t e r o d e c r i s t a l B a c a r a t ; D o m i n g o 
R o m e u y s e ñ o r a . U n c o f r e de c a o b a 
y b r o n c e ; F r a n c i s c o ' B a r ó , U n a j a r r a 
de c r i s t a l y p l a t a s A g u s t í n R e y e s , 
U n a e s t a t u a de m a r f i l y b r o n c e ; 
A g u s t i n a S a r d i ñ a s V d a . d e C a p o t e , 
U n j u e g o d é t a z a s p a r a c h o c o l a t e 
c o n s u b a n d e j a de c a o b a y b r o n c e ; 
M a r g a r i t a C a p o t e y S a r d i n a , U n a p i -
l a de a g u a b e n d i t a , de o i V t ; A u r e -
l i o F e r n á n d e z de11 C a s t r o y s e ñ o r a . 
U n a l á m p a r a de b r o n c e , e s t i l o es^ 
p a ñ o l , p a r a l a a n t e s a l a , U n a l á m p a r a 
de. b r o n c e p a r a e l c o m e d o r ; . C e l e d o -
n i o A l o n s o , U n j o y e r o de b r o n c e c i n -
c e l a d o ; S a l v a d o r G u e d e s y S r a . U n a 
m e s a de b r o n c e y m á r m o l c o n u n a 
l á m p a r a de p i e ; M a r t a A n t o n i o D u -
n a s , U n a e s t a t u a de m a r f i l ; S r a . 
V d a . d e R i g o l . U n j u e g o p a r a d u l c e s , 
de p o r c e l a n a R o s e n t h a l ; M a d a m e A . 
L e n z , U n j u e g o de m a n t e l , U n a c o r -
t i n a d e e n c a j e f i l e t ; H o r t e n s i a C h a -
p l e . U n j u e g o d e m a n t e l ; L . B u s t i l l o 
U n a c a r t e r a de e t i q u e t a , d e m o a r é y 
e s m a l t e ; A d e l i n a B a c h i l l e r v i u d a de 
V á r e l a , U n j u e g o de c o p a s , c r i s t a l 
B a c a r a t ; A u g u s t o F e r n á n d e z y s e ñ o -
r a . U n t i n t e r o de P o r c e l a n a , L i m o -
g e s ; E n r i q u e B e r t r a n d y S r a . U n a 
e s t a t u a de b r o n c e y p o r c e l a n a L i m o -
g e s ; M r . y M r s . D a n i e l , U n a b o m b o -
n e r a de p l a t a y c r i s t a l ; C a r l o s C a n o 
y S r a , U n r e l o j de b r o n c e ; L u i s M a u -
r e t . U n a c o n s o l a c o n u n e s p e j o d o r a -
d o . U n a b a n i c o I s a b e l i n o c o n o r o y 
i . á c a r ; H u m b e r t o S a n t o T o m á s y s e -
ñ o r a . U n t a r j e t e r o de p o r c e l a n a ; E r -
n e s t o L o n g a J r . y S r a . U n a j a r r a 
de p o r c e l a n a R o s e n t h a l ; E l v i r i t a A l -
b u e r n e # U n a j a r r a d e e s m a l t e ; V. 
M a t u t e s y S r a . U n a j a r r a de p o r c e l a -
n a ; E . A . G i b e r g a y S r a . U n a j a r r a 
de S e v r e s ; M a r i a T e r e s a y C o n c h i t a 
G i b e r g a , U n m e d a l l ó n de o r o y b r o n -
ce c o n n n m i n i a t u r a ; G u s t a v o G i q u e l 
y S r a . U n a b a n i c o de p l u m a s ; L i l i a 
J de J i m é n e z R o j o , U n t a r j e t e r o de 
p l a t a ; L i l a C o r t é s , U n g a l l e t e r o d e 
p l a t a y c r i s t a l ; E r n e s t o A , L o n g a 
y S r a . U n a j a r r a de c r i s t a l G a l l e t ; 
S i l v i a y M a r t a M o n t e s , U n t a r j e t e r o 
d e S e v r e s ; E l v i r a A r a n g o de D e s -
p a i g n e . U n a j a r r a de c r s t a l B o h e -
m a ; M a r g o t R o j a s , U n a d u l c e r a de 
c r i s t a l B o h e m i a ; A n d r é s C a s t e l l á y 
S r a . V^i j u e g o de c o p a s de l i c o r , de 
p l a t a ; A n d r é s C a s t e U á J r . y S r a . , 
U n j u e g o de c o p a s d e l i c o r , de p l a -
t a ; A m e r i c a n C o a l C o , U n a l á m p a r a 
de m e s a de b r o n c e ; R a o u l B a r r i o s 
y S r a . U n j u e g o p a r a e n t r e m é s , d e 
c r i s t a l G a l l é ; A u r e l i o H e v i a y S r a . 
U n j a r r ó n de p o r c e l a n a de S e v r e s ; 
A l i c i a y S a r i t a H e v i a , D o s t a z a s d e 
c a f ó de p l a t a ; N i c a n o r d e l C a m p o y 
S r a . U n a p u l s a r a de b r i l l a n t e s ; 
E d u a r d o A l v a r e z Car icev y S r a . U n 
c h e q u e de $ 3 0 0 . 0 0 ; S r a . V d a . d e 
F r a x e d a s , U n t a r j e t e r o de p o r c e l a n a ; 
Q u i n t a y C í a , U n c e s t o de p l a t a ; L a u -
r a T a r a f a de G ó m e z , U n a l á m p a r a d e 
P i e ; G r a c i e l a T a r a f a , U n j a r r ó n d e 
p o r c e l a n a de S e v r e s ; A l b e r t o B l a n c o . 
U n c o f r e de b r o n c e y o r o ; O f e l i a d e 
C á r d e n a s de M a r t í n e z , U n f l o r e r o de 
p l a t a y c r i s t a l ; I s a b e l M . V d a . d e 
C o l ó n , U n a f i g u r a de b r o n c e c o n l u -
-ces; A l f r e d o D o m í n g u e z y S r a . U n 
j a r r ó n d é c f í s t a l p i n t a d o : L o l i t a 
L u i s d e F e r i a , U n a j a r r i t a d e c r i s t a l 
G a l l é ; F r a n c k S t e i n h a r t y S r a , U n 
j u e g o de t o c a d o r y m a n i c u r e de p l a t a 
y c r i s t a l ; S r e s . S o l í s y A l i ó , U n j u e -
go de t o c a d o r "de n o g a l y p l a t a ; F . 
L l a c a y S r a . U n a b o l s a d e t e a t r o ; 
A n t o n i o S á n c h e z de B u s t a m a n t e , U n a 
l á m p a r a d e ' m e s a d4e p o r c e l a n a ; F . 
F e r n á n d e z T r a v i e s o , U n r e l o j de m e -
s a , de o r o ; L u i s a C h a r t r a n d , U n 
j u e g o de d e s a y u n o de P o r c e l a n a ; 
C é s a r C a s t e l l á y S r a . U n a f u e n t e d e 
p l a t a ; T e o d o r o M a r t í n e z y S r a . U n 
j u e g o d e d e s a y u n o de p l a t a ; S r a . C . 
L l a u g e r y F . L l a u g e r , U n f r u t e r o de 
p l a t a ; C e l e s t i n o S o l í s , U n t a p e t o 
o i i e u t a l ; N a f c i e o M é n d e z y S r a . U n 
f l o r e r o p l a t a y c r i s t a l ; J o s é C a b a ñ a s 
y S r a . U n j u e g o de m a n t e l c o n a p l i -
c a c i o n e s de f i l e t ; M r . W . M i l l i n t o n g , 
U n a q u e s e r a de p l a t a ; L e P a l a i s R o -
j a l , U n a b a n i c o d e p l u m a s ; E d u a r d o 
C h a p l e , U n a l á m p a r a de b r o n c e y 
c r i s t a l ; A d o l f o F e r n á n d e z y J o é N u -
ñ e z , U n j u e g o p a r a f u m a d o r , d e e s -
m a l t e : M a r i a n a M o n t e j o de F e r n á n -
d e z , U n co^re de o r o y b r o n c e ; M r . 
y M r s . G i b s o n , U n a p l a t a d e p l a t a ; 
S r a . V d a . de P e r t i e r r a , U n a c o l u m n a 
de c a o b a y b r o n c e c o n u n r e l o j p a r a 
c o m e d o r ; G u a n c h e , G i l y C í a , U n a 
f i g u r a c o n l u c e s ( N a p o l e ó n e n l a v e -
l a d a d e W a g r a n ) ; J o a q u í n S i x t o , 
U n a b a i l a r i n a de b r o n c e y m a r f i l ; 
A g u s t í n M e n é n d e z y S r a . t l n p e b e t e -
r o de p o r c e l a n a y b r o n c e ; C o m p a ñ í a 
P a p e l e r a C u b a n a , U n j u e g o de t a z a s 
p a r a c h o c o l a t e d e p o r c e l a n a y p l a -
t a ; D o r a A r m e n t e r o s . D o s t a p e t e s de 
e n c a j e f i l e t ; O t i l i a C h a p l e d e U ñ a r -
te, U n a c o f i a de e n c a j e v a l e n c i e n n e s ; 
A s u n c i ó n C h a p i a , U n a l á m p a r a ; L o s 
s i r v i e n t e s de l a c a s a de l a n o v i a . U n a 
m e s a de c a o b a p a r a e l t e l é f o n o ; 
A d o l f o C h a p l e y s e ñ o r a . U n a b a n i c o 
dt. P l u m a s ; P e d r o G ó m e z y S r a . U n a 
m a c e t a c h i n a c o n s u p i e de é i i a n o t a -
l l a d o ; S o l í s , E n t r í a l g o y C í a , U n a 
s o b r e c a m a d e e n c a j e d e I n g l a t e r r a ; . 
L a u r e a n o L ó p e z y C í a , U n j u e g o de 
c a f é d e p l a t a ; O s c a r L ó p e z y S r a . U n 
t a r j e t e r o de p o r c e l a n a de S e v r e s y 
b r o n c e ; E l v i r a M i l a g r o s de C a r r e r a , 
U n a j a r r a de e s m a l t e ; M o n s . M a n u e l 
A r t e a g a , U n c r u c i f i j o de m a r f i l ; R e s -
t i t u t o A l v a r e z y F a m i l i a , U n p o r t a -
A S O X C ü 
E N L A . A U D I E N C I A ¡ 
E L C R I M E N D E M A S C A T A S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A M A Ñ A N A 
T u v o e f e c t o a y e r , a n t e l a S a l a S e -
g u n d a de lo C r i m i n a l d e l a A u d i e n -
c i a , e l j u i c i o o r a l de l a c a u s a s e g u i -
d a a C e c i l L a w , c o n o c i d o p o r e l 
" J o c k e y L u x " , c o n m o t i v o d e l a 
m u e r t e d e l S r . E n r i q u e de l a L a s t r a 
y S a n d r í n o , o c u r r i d o e n l a b a r r a 
" N e w Y o r k " , d e l o s h e r m a n o s d e l 
B a r r i o , l a n o c h e d e l c i n c o d e D i -
c i e m b r e d e l p a s a d o a ñ o . 
R e c o r d a r á n l o s l e c t o r e s q u e e l c i -
t a d o d í a , e s t a n d o r e u n i d o s v a r i o s s e -
ñ o r e s , c o n c u r r e n t e s a l a r e f e r i d a b a -
r r a , e n l a m i s m a , h u b o d e l l e g a r C e -
c i l L a w , p r o p o n i e n d o u n a p i s t o l a , e n 
v e n t a , se l a m o s t r ó a l S r . d e l a L a s -
t r a , y a l i r e l p r o c e s a d o a t o m a r l a 
n u e v a m e n t e , d e m a n o s d e l e x p r e s a d o 
s e ñ o r , se d i s p a r ó e l a r m a , p r o d u c i é n -
d o l e u n a h e r i d a e n e l v i e n t r e , d e r e -
s u l t a s de l a c u a l f a l l e c i ó p o c o d e s -
p u é s e n e l H o s p i t a l d E m r g n c i a s , a 
d o n d e f u é c o n d u c i d o . 
C o m o e r a p o c o c o n o c í d o _ e I ^ S r . 
L a w , d a d o s u c o r t a e s t a n c i a e n e s t a 
C i u d a d , n o s e p u d o i d e n t i f i c a r , de 
p r i m e r m o m e n t o , c o m i s i o n á n d o s e a l 
P o l i c í a J u d i c i a l , S r . F e r n a d o C h i l e , 
p a r a s u b u s c a y c a p t u r a , y a q u e e l 
p r o c e s a d o h a b í a d e s a p a r e c i d o a r a í z 
d e l s u c e s o , l o g r a n d o d e t e n e r l o e l S r . 
C h i l e , a l o s p o c o s d í a s , e n l o s a l r e -
d e d o r e s d e l P a r q u e C e n t r a l . 
P r a c t i c a d a s l a n p r u e b a s , e n e l J u i -
c i o o r a l de a y e r , e l F i s c a l s o l i c i t ó 
p a r a L a w , u n a ñ o . u n d i a de p r i s i ó n 
c o r r e c c i o n a l , p o r h o m i c i d i o p o r i m -
p r u d e n c i a , e i n d e m n i z a c i ó n de c i n c o 
m i l p e s o s , a l o s h e r e d e r o s d e l S r . . 
de l a L a s t r a . 
E l d e f e n s o r d e l p r o c e s a d o D r . J u a n 
M a n u e l A l f o n s o , s o l i c i t ó l a a b s o l u -
c i ó n de s u d e f e n d i d o . 
C O M E N Z O T A P R U E B A T E S T I F I -
C A L E N E L Í U I C I O O R A L P O R L A 
M U E R T E 1 ) í : J O S E F A M A R T I N 
E n l a m a ñ a n a d e a y e r , a l a s n u e v e , 
c o n t i n u ó e l j u i c i o o r a l d e l a c a u s a 
i n s t r u i d a a G u i l l e r m o G o n z á l e z , a c u -
s a d o d e l P a r r i c i d i o de s u e s p o s a J o -
s e f a M a r t i n . 
C o m e n z ó e l d e s f i l e de l o s t e s t i g o s , 
s u s p e n d i é n d o s e e l a c t o a l a s d o c e 
m e r i d i a n o , p a r a c o n t i n u a r l o , m a ñ a -
n a , l u n e s , a l a s d o s d e l a t a r d e . 
S A L A P R I M E R A D E L O 
C R I M I N A L 
C o n t r a R a m ó n M e n é n d e z p o r / -
f r a c . P o s t a l . D e f e n s o r . D r C a l z a ü i -
11a. 
C o n t r a G u i l l e r m o A l e m a n y p o r l e -
s i o n e s . D e f e n s o r . D r . A e d o . 
C o n t r a V i c e n t a S á n c h e z p o r e s t a -
f a . D e f e n s o r . D r N u ñ e z . 
C o n t r a E n r i q u e R o d r i g u e z p o r f a l -
s e d a d . D e f e n s o r D r . de l a T o r r e . 
C o n t r a J o s é A . E s c o b a r p o r r o b o . 
D e f e n s o r . D r . D e m e s t r e . 
S A L A S E G U N D A 
C o n t r a R a ú l T o m á s p o r i m p r u d e n -
c i a . D e f e n s o r . D r . G a r c í a . 
C o n t r a P e d r o D í a z p o r r o b o . D e -
f e n s o r . D r A r e c e s . 
C o n t r a R a f a e l R o d r i g u e z p o r r a p -
t o . D e f e n s o r . D r . A r e c e s . 
C o n t r a R a ú l F e r r e r p o r h u r t o . D e -
f e n s o r . D r . A r e c e s . 
C o n t r a T o m á s R u i z p o r r o b o . D e -
f e n s o r . D r . G i b e r g a . 
S A L A T E R C E R A 
C o n t r a M a r c e l o L i m a p o r a t e n t a d o . 
D e f e n s o r . D r C a n d í a . 
C o n t r a P a b l o J o r g e p o r a t e n t a d o . 
D e f e n s o r D r E s p i n o s a . 
C o n t r a J o s é V i a d a p o r e s t a f a . D e -
f e n s o r . Di*. B a r r o w . 
C o n t r a J o s é L ó p e z p o r l e s i o n e s . 
D e f e n s o r . D r . C r u c l l s . 
P A N A D E R O S 
A PLAZOS E INSTALADOS, Vendemos: 
A M A S A D O R A S , S O B A D O R A S , G A L L E T E A S , B A T I D O R A S , M O T O R E S , E T L 
T o s t a d o r e s d e C a í é d e B o l a u " R f t P I O O I D E A L " ; M o l i n o s p a r a C a t é u M a í z ; M á q u i n a s 
p a r a F á b r i c a s d e A g u a s M i n e r a l e s , R e f r e s c o s u L i c o r e s ; F l a m a s E l é c i r i c a s u d e I J i e J o . 
S e e l e r E u l e r C o . 9 s a . 
O B R ñ P l f l 5 8 ñ P A R T f t D O 9 2 m E r - O N O M - 6 9 8 9 
A n u n c i o s _ T R U J l L ^ Ó — M A R l m ^ - ' 
S A L A D E L O C I V I L 
C a b a l l a l y h e r m a n o c o n t r a A n g e -
l i n a P é r e z . M e n o r c u a t i a . P o n e n t e R . 
A c o s t a . L e t r a d o D r . C o r z o . D r G i s -
p e r t P i e z a s e p a r a d a a l i n t e s t a d o d e 
J u a n O l i v e l l a f o r m a d o c o n l a s c u e n -
t a s d e l A d m r . H e r v a s . P o n e n t e R . 
A c o s t a . L e t r a d o C o r z o . P r o c u r a d o r . 
A r r o y o . S r . F i s c a l . L e t r a d o V í v a n -
c o s P r o c u r a d o r " V e g a . 
I n c i d e n t e s o b r e e x c l u s i ó n h o n o r a -
r i o s d e l L e d o . G a y e n m a y o r c u a n t í a 
p o r C a r m e n S o s a y o t r a c o n t r a C e -
c i l i a T a p i e . P o e n t e L a u d a . L e t r a d o 
C a s t a ñ e d a . P r o c u r a d o r M e n é n d e z . 
L e t r a d o D r . G a y . 
m o n e d a s de o r o ; L a u r e a n o L ó p e z 
( h i j o ) y S r a . , U n f r u t e r o d<» p l a t a 
y c r i s t a l ; A n t o n i o V i e j o y L ó p e z , U n 
j u e g o de a f e i t a r d e p l a t a ; M e r c e d e s 
B a r d í u , D o s p o m o s t o c a d o r c r i s t a l 
p i n t a d o ; V d a . d e A l i ó , U n a f u e n t e 
p l a t a ; J o s é A l i ó y s e ñ o r a . U n j u e g o 
e n t r e m é s p l a t a y c r i s t a l ; A n t o n i o 
A l o n s o , U n b a s t ó n ; J o s é F e r n á n d e z , 
U n a c a j a v i n o O p o r t o ; F r a n c i s c o 
G o n z á l e z d e l V a r j l e , U n j u e g o do t o -
p a s de c h a m p a g n e , de p l a t a , c o n s u 
b a n d e j a ; M . C a r n e a d o y S r a . U u | 
j u e g o de t o c a d o r de p l a t a ; M a n u e l 
C a r r e ñ o y S r a , U n t a r j e t e r o de S e -
v r e s ; B e r n a b é C o l e t e , U n a b a n i c o d e 
n á c a r ; M a n u e l S . C a n t o y S r a , U n 
l a z o de b r i l l a n t e s y p l a t i n o ; F r a n -
c i s c o F o n s e c a , U n e s t u c h e d e t a b a -
c o s , de m a d e r a c o n i n i c i a l e s d e o r o ; 
C a r l o s P á r r a g a , U n p l a t o d e c r i s t a l 
c o r t a d o ; L u i s C a s t r o , U n j a r r ó n de 
S e v r e s ; F . C h a c ó n y C a r b o n e l l y 
S r a . U n t a r j e t e r o de p l a t a y c r i s t a l ; 
R a m ó n R o d r i g u e z D i a z , U n c e s t o de 
p l a t a ; D o l o r e s M é n d e z C a s a n o v a , U n 
a b a n i c o d e n á c a r ; S r a . de A l f o n s o 
L u s s o , D o s a r o s d e s e r v i l l e t a s de 
p l a t a ; S i l v e r i o E c h e r a n i , U n a J a r r a 
de c r i s t a l T a l l é ; M a d a m e M . C o p i n , 
U n d e s h a b i l l é ; J o s é B o l a d o y S r a . 
U n p e b e t e r o de p o r c e l a n a ; F l o r e n t i -
n o M e n é n d e z , U n a c a j a v i n o M o s c a -
t e l ; C o m p a ñ í a d e J o y e r í a C u b a n o -
A l e m a n a , U n a f i g u r a d e p o r c e l a n a : 
E n r i q u e G a r c í a C a b r e r a , U n c u a d r o . 
A d e m á s d e l o s r e g a l o s d e l o s r a -
m o s (Te b o d a y t o r n a b o d a , s e g ú n p u e -
do v e r s e en l a s H a b a n e r a s , e n l a r e -
s e ñ a d e l a c e r e m o n i a . 
M a n u e l R o m i l l o , c o n t r a E m i l i a O ' 
N a t t e g n s o b r e p e s o s . M e n o r c u a t i a . 
P o n e n t e L a u d a . L e t r a d o R , E c a y . 
P r o c u r a d o r . P r a t s . 
R E L A C I O N D E L A S P E R S O N A S 
Q U E T I E N E N N O T I F I C A C I O N E S I 
E N E L D I A D E H O Y i¿\ L A A U -
D I E N C I A , S E C R E V ^ Í I A D E L O 
C I V I L Y D F L O t O ^ T E N C I O S O -
A D M J M S T R A T I V O . 
. L E T R A D O S 
J o s é M a r i o n e l l ó . J o s é J . P ó r t e l a . 
B r a u l i o C . G o n z á l e z . M . A M a c a n . 
F r a n c i s c o O . d e l o s R e y e s . G o n z a l o 
L e d ó n . R a m i r o G a l a i c a . L u i s M . 
C o w l e y S á n c h e z . R a r a e l S . C a l z a d i -
11a. J . J u s t i n . F r a n c o C a r l o ó A . M i -
l a n é s . I n d a l e c i o B r a v o . M i g u e l G . 
F e r r e g u r t . C a r l o s T o v a r , J o s é R . 
C o l l a z o . R a f a e l A n d r e u . P e d r o P a n -
c h o C í t r a . E m i l i o C a m u s . L u í s A . 
B e t a n c o u r t . D o í n g o R o m e u . M i g u e l 
V i v a n c o s . A n t o n i o R o d r i g u . e z . ' A n i b a l 
R o m e r o . A n t o l i n L . V a l v e r d e . A n d r é s 
G a r c í a d e l a B a r r e r a . M a n u e l M . 
G i b b i n s . C é s a r A. M á r q u e z . P e d r o 
H e r r e r a S o t ó l o - y . A n t o n i o B e r r u f f . 
A n g e l V . M o n t i e l . G u i l l e r m o A . P u -
j o l . L u i s t . N o v o . D o m i n g o S M é n -
d e z , S a l v a d o r W . C a s t r o v e r d e . G . H . 
D o n . I s m a e l G o e n a g a . A l b e r t o T o r r e s 
C a l v o . A n t o n i o B . A i n c i a r t e . O s c a r 
E d r e í r a . M a n u e l V i l l a l ó n . J o r g e R . 
C o s t a R a ú l de C á r d e n a s . J u l i o D e -
h e g u e s . 
D E L A J U N T A D 
S o c i e d a d V e g a y h e r m a n o c o n t r a 
r e s o l u c i ó n d e l A d m o r . y R e c a u d a d o r 
d e C o n t r i b u c i o n e s e I m p u e s t o s d e l 
D i s t r i t o . F i s c a l de C á r d e n a s . P o n e n t e 
R . A c ó s t a . L e t r a d o D r . G o n z á l e z 
E t e h e g o y e n . S r . F i s c a l . 
T h e L o n d o n J o i n t C i t y etc M i d l a n d 
B a n k L t d C o m p a n y c o n t r a r e s o l u -
c i ó n S e c r e t a r i o H a c i e n d a . P o n e n t e . 
R . A c o s t a . L e t r a d o . M a ñ a s . P r o c u -
r a d o r . B a r r e a l S r . F i s c a l . 
A b r a h a m C a s a n o v a c o n t r a r e s o l u -
c i ó n d e l a C o m i s i ó n d e l S e r v i c i o C i -
v i l C o n t e n c i o s o - A d m i n i s t a t i v o . P o -
n e n t e . L a u d a . L e t r a d o V i l l a l ó n . P r o -
c u r a d o r C a r r a s c o . S r . F i s c a l . 
P i e z a s e p a r a d a a l i n t e s t a d o de 
J u a n A l i v e l l a S o l e r s o b r e c u n e t a s 
a d m o r . j u d i c i a l A r d a v i n . I n c i d e n t e . 
P o n e n t e L l a o a . L e t r a d o F . S u p e r v i e -
n e . P a r t e L e t r a d o V i v a n c o s . P r o c u -
r a d o r V e g a . S r . F i s c a l . L e t r a d o s . 
P R O C U R A D O R E S 
R o n d ó n . C . G i r i g a c . R e g u e r a . R . 
G r a n a d o s . B a r r e a l . V i l l a v e r d e L . 
B r a n e t V á z q u e z . D e n n e s . C a s t r o . F . 
T r u j i l l o . M o n t e r o . C . de V i c e n t e . O . 
H e r r e r a . F o r n a g u e n a s J o s é A g u s t í n 
R o d r i g u e z . H u r t a d o . J . U r r u t i a . M e -
n é n d e z . U d a e t a . R e c i o . S . R o d r i g u e z . 
L a r e d o . L l o r e n s . V i l o m a r a . C a r r a s -
c o . G r a n a d o s . P i n t a d o . Y a n i a . C a r -
i e s . A l d a z a b a l . E . A r r o y o . R . F e r -
n á n d e z . M i r a n d a . V e l e z . P u z o . J . A . 
R u i z . C r i s t o . R o a . R o c a . C á r d e n a s . 
S p i n o l a . O ' R e i l l y . V i v ó . N u ñ e z . J u ; a -
t í z . L e a n e s . P i n o . A . d e l a L u z . 
P r a t s . S i e r r a . B V e g a . R a d i l l o . 
C u b a n T h e l e h n e C o m p a n y c o n t r a 
D e c r e t o d e l P r e s i d e n t e de l a R e p ú -
b l i c a . P o n e n t e R . A c o s t a . L e t r a d o . 
M o n t e r o . M a n d a t a r i o F . Q u i r ó s S r . 
F i s c a l L e t r a d o H . G i l . P r o c u r a d o r . 
H . V i l o m a r a . 
A r i z o n a C u b a n A s p h a l t M i n i n g 
C o . c o n t r a C o m p a ñ í a P e r o l e r a d e J a -
n i c o s o b r e d e s a l o j o d e u n a s m i n a s . 
P o n e n t e R . A c o s t a . L e t r a d o M a r t i n e z . 
P r o c u r a d o r L a r e d o . 
M A N D A T A R I O S Y P A R T E S 
C a r l o s A r d a v i s . L u i s p i a z Q u e v e -
d o . F e r n a d o G o n z á l e z . J o a q u í n G . 
S a e n z . M . J . L e f r a u . A n d r é s J . R o -
d r i g u e z . J o s é E s p i n o s a J o s é M . M a y -
m a n B e n i t o G i l . J o s é M o r a l e s M o n -
t a l v o . V i c e n t e P u c h a d e s G a r c í a . S a n -
d a l i o P a r d o . E d u a r d o ti. V i po. A l -
f r e d o E . F e r n á n d e z . R a m i r o M o n -
f o r t . E m i l i o M o n t a n e r . R a m ó n I l l a s . 
A u r e l i o R o y o . J o s é E l o s e g u i . A . 
L ó p e z . J u . a n M . L e ó n . A n t o n i o P o s e 
V i l l a r . E n r i q u e A r i a s . J u a n M i r a n -
d a . G o n z a l o F e r n á n d e z . M a r i a A e d o . 
A m a d o d e l R e y . A l f r e d o C a ñ a l . J o -
s é A . F e r r e r . B . L e c h u g a . E m i l i o 
C a s t r o . F e r n a n d o M é n d e z . E d u a r d o 
V a l d é s R o d r i g u e z . M a n u e l G o n z á l e z . 
A n g e l L u q u e . J u a n P a l a c i o . F e r n a n -
d o M . G o n z á l e z . F e r n a d o M . G ó m e z . 
E s t e b a n C o m o g l í o . J o ^ é M . G a l l e s -
t e y . J o s é A . M o n t a l v o . T o m á s A l -
f o n s o . E v e l i o J i m é n e z C a b r e r a . A n -
t o n i o B . C e r r a n o . S o l e d a d L u q u e . 
J u . l i a A l b a . J u a n R . Q u i n t a n a . J o s é 
S i c h . J u a n A . R o i g I g u a l d a . 
L a J u n t a de E d u c a c i ó n de l a H a -
b a n a , c e l e b r é s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a 
a l a s oucp a l m a ñ a n a de a y e r 
c o n a s i s t e n c i a d e l o s s e ñ o r e s O s -
v a l d o V a ' . d é s c e l a P a z , L e o p o l d o 
M a s s a n a , P a b l o R i v e r ó u y R a ú l L ó -
p e z , d e l i n s p e c t o r d e l D i s t r i t o , d e l 
A d m i n i s t r a d o r E s c o l a r y el S e c r e t a -
r i o de l a C o r p o r a c i ó n . 
S e a p r o b a r o n l a s a c t a s d e l á s s e -
s i o n e s d e l o s d í a s 9 y 11 de f e b r e -
r o ú l t i m o . 
S e a p r o b a r o n l o s s i g u i e n t e s u o m -
b r a m i e n i o . T do m a e s t r o s p r o p u e s t o s 
p o r e l á ^ ñ o r I n s p e c t o r d e l D i s t r i t o . 
H o r t e n s i a R o m e r o p a r a e l a u l a s i e t e 
de l a E s c u e l a n i i r n e r o u n o y O f e l i a 
A l v a r e z p a i a e l a u l a 4 d e l a E s c u e -
l a 8 4 , c o n c a r á c t e r de p r o v i s i o n a l , 
y c o n c a r á c t e r d e d e f i n t j v o s l o s s i -
g u i e n t e s : 
O r e s t e s R a m i r o B a r b a r r o r a p a r a 
e l a u l a ún. 'cr . de l a E s c u e l a n ú m e -
r o 9 9. O l i m p i n R o s a d o p a r a e l a u l a 
d o s de l a e s c u e l a c u a t r o y M a t i l d e 
R o d r í g u e z T o r r e s p a r a e l a u l a 3 d e 
l a n ú m e r o 8 1 . 
S e a p r o b ó e l n o m b r a m i e n t o de l a 
s e ñ o r i t a J u a n a M o r a l e s p a r a d e s e m -
p e ñ a r p r o v i s i o n a l m e n t e e l a u l a n ú -
m e r o 3 d'3 l a E s c u e l a n ú m e r o 3 2 . 
S e a p r o b a r o n lo s s i g u i e n t e s t r a s -
l a d o s : 
J o s é A . P é r e z a l a u l a p r i m e r a d e 
l a E s c u e l a n ú m e r o 1 1 . J o s e f a R a m í -
r e z a l a u l a 10 d e l a n ú m e r o 6 0 ; 
A m é r i c a F e r n á n d e z Z a m o r a , a l a u l a 
c u a r t a d e l a E s c u e l a n ú m e r o 5 ; C o n -
c e p c i ó n V e n t u r a a l a u l a 1 0 d e l a E s -
c u e l a n ú m e r o 2 ; O s c a r C u r b e l o ^ a l 
a u l a p r i m e r a de l a E s c u e l a n ú m e r o 
1; G l o r i a de V a l o n a a l a u l a dos y 
C a r m e n C o l o m i n a s a l a u l a t r e s de 
l a p r o p i a E s c i e l a . 
L a P r e r . l í í e n c i a d i ó c u e n t a de l a 
s o l i c i t u d r e i t e r a d a d e l I n s p e c t o r d e l 
D i s t r i t o p a r a q u e l a s p l a z a s d e m a e s -
t r o s d e e n s e ñ a n z a c o m ú n q u e se 
c r e e n o r e s u l t e n v a c a n t e s e n e l D i s -
t r i t o se c u b r a n p o r o p o s i c i ó n . 
D e s p u é s de u n a a m p l i a d e l i b e r a -
c i ó n s o b r e ei a s u n t o , l a J u n t a a c o r -
d ó c e l e b r a r o p o s i c i o n e s p a r a c u b r i r 
l a s p l a z a s de m a e s t r o s d e e n s e ñ a n z a 
c o m ú n q u e v a q u e n o q u e se c r e e n 
a p a r t i r d e l n í a de l a f e c h a , s i n q u e 
a f e c t e e m e a c u e r d o a l o s m a e s t r o s 
q u e se e n c u e n t r a n en c a l i d a d d e p r o -
v i s i o n a l e s , q u e s e r á n r a t i f i c a d o s a l 
c u m p l i r s e e l p i ^ z o q u e l a L e y d e t e r -
m i n a . 
L a J u r ' . a n o c o n v o c a r á e s t a s opo-
s i c i o n e s h a s v a t a n t o no s e a n m o d i f i -
c a d a s l a s r e g l a s p a r a s u c e l e b r a c i ó n , 
de a c u e r d o c o n lo s s i g u i e n t e s p u n -
t o s : 
1 . — L o s raiplnbros de l a J u n t a de 
E d u c a c i ó n f o r m a r á n p a r t e de t o d o s 
l o s T r i b u r . a l C o dp opos ic iones 
2 . — L o 3 nu . ' s t r o s aprobados f» 
m a r á n nr. ^ • c a l l ó n que tendrá va1 
d e z d u r a n u í tocio el c u r s o en* la nji 
l a o p o s i ion se 1.a c e l e b r a d o . 
ó . — C n i l . i i i p ' - r p c l a m a c i ó a , apela, 
c i ó n o (; i i ' \ ia r e l a c i o n a d a s con ]v 
o p o s i c i o n e s t e n d r á que hacerse 
c o n d u c t o r e g l a m e n t a r i o o sea en pri, 
m e r a i n s ' a n c i a a l a J u n t ^ de Edi. 
c a c i ó n , en s e g u n d a a l a Superinte». 
d e n c i a y en ú l t i m a a la Secr^tarii 
d e l R a m o . 
Se acore/ ' , a c l a r a r el acuerdo a& 
t e r i o r a p r o p u e s t a de l s e ñ o r Massj. 
n a , e n e l s e n t i d o de que el a i ¿ 3 
f ó n q u e ..a f o r m e de maes tros apro. 
b a d o s t e ñ i r á v a l i d e z h a s t a que » 
a g o t e y >.ic d u r a n t e el c u r s o como a» 
t e r i o r m e n t e se a c o r d ó . 
S e n o m b r a n m a e s t r a s s u s t i t u i ¿ 
d e e n s e ñ a r z a c o m ú n a l a s siguiej. 
t e s : M a n a T e r e s a A l e m á n , Luis í . 
A g ü e r o , A m p a r o G o n z á l e z y Mana 
d e l o s A n g e l e s G r a c i a . 
S e c o u j d e n l a s s i g u i e n t e s autori 
z a c i o n e s d ? O y e n t e s : G é l i d a G. Men-
d o z a , K i n d e r g a r t e n de l a EscueU 
1 8 ; H e r m i n i a de l a C a l l e , a l de 1̂  
E s c u e l a n ú m e o ^. C a r m e n Collado, 
a l de la. F s c u n l n . n ú m e r o 3, Balhim 
Z a l a y a . -.i' de le* n ú m e r o ocho; Car 
m e n M a r i a F o n t e s i l l a p a r a el de k 
n ú m e r o 12 y A n a F a l c ó n para el di 
l a C r e c h e F i n l a y . 
Se n o m l . - ' ó m a e s t r a del Kinderga:' 
t e n núme'-; .> 42 a l a s e ñ o r i t a Maxim1 
l i a n a A r e n g o y A u x i l i a r del m^mo 
a l a s e ñ o r a S o l e d a d D e u s y se acuer 
d a q u e é s t e K i n d e r g a r t e n finido» 
p r o v í s i o n a l n i t u n - e n l a E s c u e l a nt 
m e r o 7 5 en l a s e s i ó n de l a mañana 
S e a p r o b ó l a p e r m u t a soliciiadi 
p o r l a s m c o s t r a s E l o i s a S e v i l a y J f t 
s a M a r t í n f z y F r a n J - c o Fernándei 
C a b r e r a y A n d r é s B . D í a z . 
S e a u t o r i z ó a l a m a e s t r a de Ki> 
d e r g a r l e n de la G r e v e c h a Haram 
N u e v a p u r a q u e c o m i e n c e las clw? 
a l a s d o c e y i n d i a y las termine i 
las ' t r e s y m e d i a . 
S e n o m b r ó D i r e c t o r s in au la dü I 
E s c u e l a n ú m e r o u n o a l s e ñ o r 
U g a r t e 
S e a c o r d ó a b o n a r a ! s e ñ o r MW 
C h a p l e r a n t ñ i í u i e s que se l e a i ^ 
d a n p o r a i q u i e i r s t o m a n io p i f u * -
el .o p a g o l . - o b r a n t e de lo? 
E s c u e l a n ú m s r . - ;U) h a s t a el d ía 6 « 
F e b r e r o i n c l u s i v e . 
S e n o m o r a s i i s t i t u t a de Ing lé s» 
l a s e ñ o r a I s a b e l d e l P o r t i l l o . 
P r e v i o i n f o r m e del s e ñ o r Inspect* 
d e l D i s t n : j se d e c l a r a que no pi» 
c e d e p o r el n o m b r e de G a r l o s M. | 
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T H E H O M E I I T S U R A N C E C O M P A N Y 
de N e w Y o r k 
( E s t a f t c s UnidOB de A m é r i c a ) 
C O M P A C T A D E S E G U R O S C O N T R A 
I N C E N S I O S 
B A I . A N C E P R A C T I C A D O E N 31 D E 
D I C I E M B R E D E 1923 
B A L A N C E 
A C T I V O 
E f e c t i v o en B a n c o s y C o m p a 
ñ í a s P i d u c i a r i a s 
B o n o s de los E s t a d o s U n í d o a ! 
B o n o s de los v a r i o s E s t a d o s y 
de I s s P r o v i n c i a s 
B o n o s T e r r i t o r i a l e s y de l M u -
n ic ip io 
Bonon de P e r r o c a r r i l e s . . 
B o n o s de E m p r e s a s I n d u s t r í a -
les y O t r o s 
A c c i o n e s de P e r r o c a r r i l e s 
A c c i o n e s de B a n c o s y de C o m -
p a ñ í a s P i d u c i a r i a s 
A c c i o n e s de E m p r e s a s I n d u s -
t r i a l e s y otros 
P r e m i o s por c o b r a r en c u r s ó de 
e n v i ó y e n poder de los 
A g e n t e s 
I n t e r e s e s A c u m u l a d o s . . i . 
O t r o s A c t i v o s reconocidos . . . ', 
V a l o r del Mercado . 
$ 5 . 7 3 1 . 2 0 9 . 1 3 
1 7 . 1 5 0 . 6 0 0 . 0 0 
5 . 8 2 0 . 8 6 0 . 0 0 
5 . 9 2 7 . 0 4 0 . 8 4 
1 6 . 0 5 7 . 5 5 0 . 0 0 
5 . 7 7 0 . 6 5 0 . 0 0 
6 . 2 6 5 . 9 9 0 . 0 0 
7 2 2 . 2 3 5 . 0 0 
1 0 . 8 1 6 . 8 0 0 . 0 0 
7 . 0 0 0 . 4 3 5 . 3 5 
700 .430 .00 
490 .960 .00 
T H E H A R T P O R D P I R E I N S t R A N C E C O M P A N Y 
de H a r t f o r d , C o n n . , 
( E s t a d o s U n i d o s de A m é r i c a ) 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S C O N T R A 
I N C E N D I O S 
B A L A N C E P R A C T I C A D O E N 31 D E 
D I C I E M B R E D E 1923 
B A L A N C E 
A C T I V O 
E f e c t i v o e n B a n c o s y C o m p a -
p a ñ i a s P i d u c i a r i a s 
P r e m i o s p o r C o b r a r en c u r s o de 
e n v i ó y e n poder de los Ag-en-
tes 
I n t e r e s e s A c u m u l a d o s 
B i e n e s R a i c e s : l i b r e s de g r a v á -
m e n e s 
P r é s t a m o s sobre B o n o s e H i -
potecas ( p r i m e r g r a v a m e n ) . . 
P r é s t a m o s sobre V a l o r e s con G a -
r a n t í a 
B o n o s ( v a l o r d e l M e r c a d o ) . 
A c c i o n e s ( v a l o r de l M e r c a d o ) . 
O t r o s A c t i v o s 
Agentes Generales 
8 6 . 1 5 1 . 0 3 0 . 6 0 
0 . 9 8 6 . 0 2 0 . 6 6 
552 .072 .05 
3 . 9 2 2 . 4 8 5 . 0 0 
721 .700 .00 
9 .500 .00 
4 3 . 0 6 1 . 4 2 4 . 1 9 
9 . 7 6 8 . 8 1 5 . 0 0 
320 .536 .99 
T O T A L $ 7 4 . 4 9 3 . 5 8 4 . 3 9 
T O T A L $ 8 2 . 4 5 4 . 7 6 8 . 3 2 
P A S I V O 
C a p i t a l E f e c t i v o 
R e s e r v a p a r a acopio de P r e m i o s 
R e s e r v a p a r a S i n i e s t r o s 
T r i b u t o s p a r a P r e m i o s de R e a -
seg-uros . . . .~ 
R e s e r v a p a r a i m p u e s t o s " . ! ' 
R e s e r v a p a r a C u e n t a s M i s c e l á -
n e a s 
S o b r a n t e . . . . . . . . . . 
T O T A L 
$ 1 8 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
3 9 . 4 5 1 . 6 0 9 . 0 0 
6 . 3 4 0 . 3 3 3 . 0 0 
979 .539 .02 
1 .000 .000 .00 
200 .000 .00 
1 6 . 4 8 3 . 2 8 7 . 3 0 
$ 8 2 . 4 5 4 . 7 6 8 . 3 2 
P A S I V O 
C a p i t a l e n t e r a m e n t e pag-ado . . 
R e s e r v a p a r a p r e m i o s no de-
veng-ados.' 
R e s e r v a p a r a s i n i e s t r o s no 
pag-ados 
R e s e r v a p a r a I m p u e s t o s y o t r a s 
d e m a n d a s 
R e s e r v a E s p e c i a l 
S O B R A N T E 
$ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
4 4 . 3 2 5 . 7 3 4 . 6 1 
5 . 7 2 4 . 9 4 9 . 2 9 
1 .256 .500 .00 
1 .000 .000 .00 
1 4 . 1 8 6 . 4 0 0 . 4 9 
T O T A L $74 .493 .584 .39 
Perfectamente prepara-
dos para ofrecer a 
nuestros clientes un ser-
vicio esmerado y eñ-
ciente, con personal 
experto en cada uno de 
los distintos departa-
mentos, para atender a 
toda clase de seguros. 
T K i ; A U T O M O B I L E I N S U R A N C E C O M P A N Y 
de H a r t f o r d , Conn . , 
( E s t a d o s U n i d o s de A m é r i c a ) 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S C O N T R A 
I N C E N D I O S 
B A L A N C E P R A C T I C A D O E N 31 D E 
D I C I E M B R E D E 1923 
B A L A N C E 
A C T I V O 
P r é s t a m o s sobre H i p o t e c a . . . . 
P r é s t a m o s C o l a t e r a l e s 
A c c i o n e s y B o n o s 
P r e m i o s s i n p&g'ar ( s u b s e u e n -
t e s a O c t u b r e p r i m e r o de 
1923) 
P r e m i o s s i n pag-ar ( c o n a n t e r i o -
r i d a d a O c t u b r e primero" de 
1923 
E f e c t i v o en C a j a y B a n c o s . . 
I n t e r e s e s A c u m u l a d o s 
O t r o s A c t i v o s 
T O T A L D E A C T I V O S . . 
A d e d u c i r A c t i v o s no A d m i t i d o s 
T O T A L 
P A S I V O 
C a p i t a l e n t e r a m e n t e pagrado 
R e s e r v a p a r a P r e m i o s 
R e s e r v a p a r a S i n i e s t r o s 
R e s e r v a p a r a I m p u e s t o s . . . . 
F o n d o s m a n t e n i d o s b a j o T r a t a -
dos de R e a s e g u r o s 
R e s e r v a p a r a O t r a s Obl igac io -
nes 
S O B R A N T E 
T O T A L 
831 .200 .00 
305 .800 .00 
6 . 3 3 9 . 2 9 2 . 2 0 
5 348 .664 .13 
4 . 7 8 4 . 2 3 
2 .854 .652.26 
113 .740 .02 
7 6 9 . 6 4 3 . 4 7 
$ 1 6 . 5 6 7 . 7 7 6 . 3 0 
6 2 . 2 9 0 . 0 0 
$ 1 6 . 5 0 5 . 4 8 6 . 3 0 
$ a .ooo.ooo.oo 
9 . 7 0 1 . 9 1 6 . 1 2 
1 .716 .872 .15 
397 .072 .29 
5 5 . 0 4 2 . 1 3 
107 .836 .20 
2 . 5 2 6 . 7 4 7 . 4 1 
$ 1 6 . 5 0 5 . 4 8 6 . 3 0 
A E T N A C A S U A L ^ Y & S U R E T Y C O M P A N Y 
• de H a r t f o r d , Conn . , 
( E s t a d o s U n i d o s de A m é r i c a ) 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S D E A C C I D E N T E S 
Y P I A N Z A S 
B A L A N C E P R A C T I C A D O E N 31 D E 
D I C I E M B R E D E 1923 
B A L A N C E 
A C T I V O 
P r é s t a m o s sobre H i p o t e c a s . . 
P r é s t a m o s c o l a t e r a l e s 
A c c i o n e s y B o n o s 
P r e m i o s s i n pagrar ( s u b s e c u e n t e s 
a O c t u b r e p r i m e r o de 1323) . . 
P r e m i o s s i n pagrar ( con a n t e r i o -
dad a O c t u b r e p r i m e r o de 
1923) 
E f e c t i v o en C a j a y B a n c o s . . 
I n t e r e s e s A c u m u l a d o s 
O t r o s A c t i v o s 
T O T A L D E A C T I V O S . . 
A d e d u c i r A c t i v o s no a d m i t i d o s 
S 2 . 5 9 7 . 5 7 9 . 3 7 
153 .815 .05 
1 2 . 2 8 3 . 6 4 5 . 2 0 
2 . 4 6 7 . 6 7 8 . 7 4 
4 . 6 7 1 . 3 5 
1 .215 .489 .77 
225 .474 .59 
111 .314 .39 
$ 1 9 . 0 6 4 . 6 6 8 . 4 3 
65 .015 .33 
T O T A L $ 1 8 . 9 9 9 . 6 5 3 . 1 3 
P A S I V O 
C a p i t a l e n t e r a m e n t e pagrado . . $ 2 .000 .000 00 
R e s e r v a p a r a P r e m i o s 7 .305 .450 81 
R e s e r v a p a r a S i n i e s t r o s 3 .883 450 22 
R e s e r v a p a r a I m p u e s t o s 485.601 09 
R e s e r v a p a r a o tras obligraciones 1 .009 .912 .63 
S O B R A N T E 4 . 3 1 5 . 2 3 8 . 3 8 















S O B R A N T E E N C U A N T O A 
L O S T E N E D O R E S D E P O -
1 ' I Z A S $ 3 4 . 4 8 3 . 2 8 7 . 3 0 
S O B R A N T E E N C U A N T O A 
L O S T E N E D O R E S D E P O -
L I Z A S $23 .186 .400 .49 
S O B R A N T E E N C U A N T O A 
L O S T E N E D O R E S D E P O -
L I Z A S 
S O B R A N T E E N C U A N T O A 
L O S T E N E D O R E S D E P O -
$ 4 . 5 2 6 . 7 4 7 . 4 1 L I Z A S $ 6. 315. 238.08 
F O N D O S T O T A L E S : $ 1 9 2 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
"INSURANCE AGENCIES CORPORATION" TEL. M-4393 
W m . M . W H I T N E R , 
P R E S I D E N T E 
A R M A N D O C A R B A J A L , 
V I C E P R E S I D E N T E 
S U B - A G E N C I A S E S T A B L E C I D A S E N L A S P R I N C I P A L E S C I U D A D E S D E L A R E P U B L I C A 
O S W A L D A . H O R N S B Y , 
T E S O R E R O 
F E R N A N D O G . M E N D O Z A 
S E C R E T A R I O 
T R U J I L L O 
a n o x r n D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 9 d e 1 9 2 ^ 
P A G I N A Q U I N C E 
f l n i f i e s t o s l B O L S i l D E 
^ i v s r o 19*6 go l e ta i n g l e s a 
M A > ' I F I . „ . ¿ m i t A n B r o w n proceden-
^ P ^ m o u ^ cons ignado a F H e r -
lerdo ai 
• I escali. 
ros apro-













el de it 









i la y El 
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l a s t r e 
m. -^-r-triro 1947 v a p o r a m e r i c a n o 
f u b a ' E s c a l a s cons ignado a R 
TairiP* ' 
Bra»en D E T A M P A 
C ^ « d o 1 rj !a¿Íeref0ect foUsndÍd0 
l 60 " a r r ü e s c e n i z a * 
D E K E T W E S T 
; -ofos 2 c a j a s pescado 
^ í & l ó 1 i j can1ar6n 
T A f<>0^ ^ n o 2 f a r d o s á r b o l e s 
j : ^ S ^ o S w i - o 1 bulto p l a t a c u b a -
*•», P D í a z 5 p e r r o s ( p o l i c í a s ) 
• , » * i r P - I E S T O Í 9 4 8 v a p o r a m e r i c a n o 
• ^ ^ l a g l e r ' c a p i t á n W a r d proce -
l a 14 ^ « K e y W e s t cons ignado a R L . 
¿ente ae j 
í l G o n ^ 1 " S u á r e z 27215 k Í l 0 S mante" 
— « „ r v C o 27.124 id id 13,608 id 
• A ^ c a j a s l eche 480 Id huevos ^erco 6o0 c a j s a l c h I c h a 3 2 id 
• '-6 i „ « id puerco y j a m ó n 41,463 
gios Puerco 
gnterprlce L u m b e r C o 1582 p i e z a s 
W a s h i n g t o n 962 id I d 
l í S a r D e r B r o s 148 cerdos . 
• S m ^ S u K a r 9 bu l tos m a c i u l n a r l a s 
B j Ü l l o a Co 2 a u t o s 3 bu l tos acceso-
^r8 rd A e u i l e r a Co 12 000 l a d r i l l o s 
Central C o n c h i t a 12,000 Id 
C r t t r a l H e r s h e y 1 P ^ f id 
Wavana C o a l Co 26 b u l t o s Id 
B a Áor,r, n C o 72 c a j a s v i d r i o s 
^ o m S a C e r v e c e r a 78,498 bote l la s 
r f f i a de H i e l o . 739 a tados fondos 
nrteea F e r n á n d e z 4 a u t o s 1 c a j a a c -
^ r i o s del v i a j e a n t e r i o r 
^ j S G a r c í a 13 bul tos a c c e s o r i o s a u t o 
r i T t r S l 3 E q í i t m e n t C o 2 c a j a s Id 
' S v e l l T o o l M Co 4 b u l t o s motor y 
t<XH Cas t i l l o 1 c a j a f e r r e t e r í a s 
" ¿ P u e n t e do 16 b u l t o s accesor io s 
«.'ra carro . , 
Á Veloso 1 c a j a h u l e 
Lénez M o l i n a Co 1 c a j a a l g o d ó n 
Briol Co 3 a t a d o s cuero 
C B Z e t i n a 22 id id 
j L Muxo 6 car tones j a r r a s 
L F Po l lock 8 b u l t o s a c c e s o r i o s p a -
""E^eíctrlcaJ E q u i t m e n t C o 1 c a j a a c -
^ " ^ H o r t e r C o 38 c a j a s m a q u i n a r l a s 
• accesorios 
s ó T Cag iga 82 c a j a s ca lzado 
Ortega F e r n á n d e z 1 c a j a a c c e s o r i o s 
^ D a l y H e r m a n o 6 id t o a l l a s 
Fuente P r e s a C o 4 ro l lo s l o n a 
Briol Co 8 id id 
• s Os tromick 2 c a j a s m e d i a s 
Morson P h i l i p 1 c a j a a c c e s o r i o s m á -
S a n t e i r o C o 10 b a r r i l e s c a m a r ó n 
O r t s Co 5 i d i d 
F e r n á n d e z G a r c í a C o G i d I d 
G a l b a y C o 75 s a c o s g a r b a n z o s 
G o n z á l e z C o v i á n Co 100 i d id 
G o n z á l e z T e j e i r o C o 100 i d i d 
L e ó n 750 id s a l 
O r t s Co 100 c a j a s c o n s e r v a s 
L l o b e r a C o 400 id id 
F e r n á n d e z G a r c í a C o 300 I d I d 
F e r n á n d e z T r a p a g a C o 25 I d id 
M Soto C o 400 id id 
P I n c l á n C o 150 id id 
C o m p a ñ í a I m p o r t a c i ó n 275 id i d 
S u e r o Co 400 i d di 
A M o n t a ñ a C o 900 id i d . 
M o r r i s C o 300 id i d 
P i t a H n o 50 id i d 
F D o m í n g u e z 380 i d Id 
M G o n z á l e z Co 150 id Id 
G o n z á l e z . y S u á r e z 300 id i d 
L l a m a s R u i z 100 s a c o s cebo l las 
C e b r i a n H n o 200 id id • 
P B o w m a n C o 300 Id I d 
J A P a l a c i o C o 300 id id 
A A r m a n d e h i j o 300 Id i d 
M G o n z á l e z y C o 20 id f r i j o l 10 b a -
r r i l e s c a m a r ó n 
S w i f t Co 50 a tados quesos 
M I S C E L A I T E A S 
B r i o l Co 14 ro l los l o n a 
U n i d a s de V e l a 100 sacf)S p a r a f l n a 
A d o t N ú ñ e z 5 f a r d o s t e j idos 
J D a n h o u s e r 10 c a j a s v e n d a s 
M ' G u e r r e r o S 1 id emplas to 
A l v a r e z V a l d é s Co 4 id te j idos 
L G A g u i l e r a C o 10 ro l lo s lona 
P u r d y y H e r d e n s o n 3 bul tos ca lde-
r a s y a e c s 
L a n g e M o t o r C o 5 id a e c s auto 
J M i g u e z C o 34 id id 
D í a z Co 1 a tado m u e s t r a 
C e n t r a l P u n t a A l e g r e 1 p i e z a m a q u i -
n a r i a 
J G o n z á l e z 8 b u l t o s f e r r e t e r í a s 
J M u r i l l o 2 c a j a s t i n t u r a 
A R e y e s 5 id id 
SanXeiro A l v a r e z 4 f a r d o s t e j idos 
A d e m á s v iene abordo pertenec iente 
a l v a p o r ' C a r t a g o ' lo s i g u i e n t e : 
P i ñ a r C o 150 c a j a s c o n s e r v a s 
G S 300 a t a d o s c o r t e s 
A c e v e d o y M o u r e l l o 200 c a j a s con-
s e r v a s 
G a l b á n L o b o C o 350 Id I d 
F T a m a m e s - 315 Id i d 
L A 
M E R C A D O E X T R A N J E R O 
M t B C A D O B E G R A N O S D E C H I C A G O 
E n t r e g a s f u t u r a s 
C H I C A G O , m a r z o 8. 
T R I G O 
M E R C A D f ) D E V A L O R E S 
M a y o 
J u l i o 
Spbre. 
M a y o , 
J u l i o . 
Sepbre. 
M a y o . 
J u l i o ^ 
Sepbre. 
A y e r durante l a s e s i ó n do l a m a ñ a n a 
ú n i c a c e l e b r a d a a y e r en l a B o l s a , por 
s e r s á b a d o el m e r c a d o p e r m a n e c i ó con 
tono f á c i l e i r r e g u l a r , n o t á n d o s e a l g u n a 
d i s p o s i c i ó n p a r a o p e r a r . 
A l e f e c t u a r s e l a c o t i z a c i ó n o f i c i a l se 
h i c i e r o n l a s s i g u i e n t e s operac iones : 
50 a c c i o n e s de c a p i t a l de l a C o m p a ñ í a 
S e g u r o H i s p a n o Atner ioano a 34 . 
200 acc iones c o m u n e s de L i c o r e r a C u -
b a n a a 4*4 
E x t r a o f i c i a l m e n t e se o p e r ó t a m b i é n en 
acc iones de M a n u f a c t u r e r a , U n i d o s , I n -
ternac ionnJ de T e l é f o n o s , C u b a n T e l e -
phone, H a v a n a E l e c t r i c , N a v i e r a s , J a r -
c i a de M a t a n z a s , P e s c a , bonos de l a 
C e r v e c e r a , bonos d é l a Papelera . , bonos i 
da H a v a n a E l e c t r i c , bonos de i C u b a del1 
se i s , c inco y medio y deuda i n t e r i o r . 
E n t r e los v a l o r e s i n d u s t r i a l e s sobre. . 
s a l i e r o n los de J a r c i a de M a t a n z a s y 
u l g u n o s otros de los p r i n c i p a l e s que f i -
g u r a n i n s c r i p t o s en l a "Bolsa . 
H a y b u e n a d e m a n d a por e l p a p e l del 
E l e c t r i c . 
A V E N A 




A b r e 
80 1|2 
S I 3|8 
81 112 








D E 1 E x p o r t a c i o n e s 
N E W Y O R K 
C i e r r e 
A b r e 
47 518 
45 718 
42 5 8' 
47 718 
4$ 114 
43 1 S 
P E O D r C T O S D Z I i P C E B C O 
E n t r e g a s f u t u r a s 
M A N T E C A 
A b r e C i e r r e 
M a y o 
M a y o . 
J u l i o . 
11 .40 
11.57 
A b r o 
11.40 
11.60 













Oulnas . , 
H L B o l l e r 1 h u a c a l j u g u e t e s 
" B R o d r í g u e z 4 h u a c a l e s a c c e s o r i o s 
'maquinarias 
Arr lnda H n o 1 c a j a calzado 
F M H o y t S Co 122 I d id 
' M A N I F I E S T O 1949 v a p o r d a n é s 
•flolf c a p i t á n L a x s o n procedente de 
•Matanzas cons ignado a W H S m i t h 
. E n L a s t r e . 
r 
M A N I F I E S T O 1950 v a p o r arr-ericano 
'Abangarez' c a p i t á n C a r d procodtnte do 
New Orleans cons ignado a W M D a -
niel 
V I V E R E S 
M NazabaJ 300 s a c o s m a l a 
P Garc ía Co 300 id id 
Caldwel l y C u e r v o C o 299 Id i d 
R Suárez Co 250 s a c o s h a r i n a 
M González Co 300 i d i d 
A Torres 20 id Id 
Plf ián Co 300 id id 
F Esquerro 250 Id I d 
C o m p a ñ í a M N a c i o n a l B00 Id id 
A Santiso 100 t e r c e r o l a s m a n t e c a 
Oudahy P a c k l n g 100 id id 400 c a j a s 
auevos 
F Bowman C o 400 Id I d 
A Qulroga 800 Id I d 
A Armand o h i j o 650 I d id 
R G u t i é r r e z 150 id id 
r>iegro A b a s c a l C o 400 i d Id 
M M a r t í n e z 250 id id 
Swift Co 400 id id 
M Cano 150 id Id 
W López 1 b a r r i l 6 c a j a s dulce^ 
M A N I F I E S T O 1951 v a p o r a m e r i c a n o 
'Amolco ' c a p i t á n W i n d e r procedente do 
S a g u a cons ignado a L F do C á r d e n a s 
C o n m i e l en t r á n s i t o 
M A N I F I E S T O 1952 v a p o r a m e r i c a n o 
' E s t r a d a P a l m a ' c a p i t á n P h e l a n pro-
cedente do K e y W e s t cons ignado a R 
L B r a n n e n 
V I V E R E S 
A r m o u r Co 26,943 k i l o s m a n t e c a 
S w i f t C o 13,608 k i l o s puerco 80 ter -
c e r o l a s m a n t e c a 
C u d a h y P a c k i n g 50 id 170 c a j a s id 
100 id c a m e 303 id s a l c h i c h a s 150 h u a -
c a l e s j a m ó n 13,608 k i l o s puerco 
C o m p a ñ í a I m p o r t a d o r a 6,804 id i d 40 
t ercero la s m a n t e c a 
P Y a ñ e z 100 id I d 
F A G u e r r a 100 id id 
M I S C E L A N E A S 
L y k e s B r o s 166 c A d o s 
H R o b a i n a 98 id 
C o m p a ñ í a C e r e c e r a 600 s a c o s m a l t a 
C r u s e l l a s C o 53,193 k i l o s g r a s a 
F á b r i c a de H i e l o 119 bu l tos m a q u i 
n a r i a 
M A D E R A 
G B W a s h i n g t o n 572 p iezas m a d e r a 
R J H e v i a C o 2.085 id id 
T e l l e c h e a P e ñ a C o 900 id id 
E n t e r w r i c e L u m b e r C o 1,658 id i d 
S a l m e - J B r l c k Co 5,861 i d I d 
M A N I F I É S T O 1953 v a p o r a m e r i c a n o 
'Munplace ' c a p i t á n L u n procedente do 
S t J o h n cons ignado a M u n s o n tí L i -
no 
V I V E R E S * 
F B o w m a n C o 1627 s a c o s papas 
J A P a l a c i o C o 1680 id id 
L ó p e z P e r e d a Co 1628 I d «id 
A A r m a n d e h i j o 1628 I d id 
J V á r e l a 1522 id id \ 
C a r c a s C o 500 id Id ^ 
A P é r e z 1365 id Id ^ 
F A m a r a l 1030 id id 
J S u r i s C o 972 id id 352 p a c a s heno 
R o m a g o s a C o 24 taba l pescado 
A E L e ó n 366 s a c o s p a p a s I 
P E r v i t i 175 p a c a s heno 
Z e t a S a n t a n a 2858 p i e z a s m a d e r a 
M A N I F I E S T O 1.954 goleta hondure -
ñ a ' J o s e f i n a ' c a p i t á n S c o t t p r o c e d e n 
te de A l t a M a r cons lghado a F H e r -
n á n d e z . 
L a s t r o 
L a C o m p a ñ í a N u e v a F a b r i c a de H i e l o 
r e c o j e r a en los ú l t i m o s d ia s de este m e s 
los J500.000 de ob l igac iones genera les , 
quo e s t á n e n M a c i r c u l a c i ó n , a l t ipo de 
par , m a s ios intereses , o s e a e l 101%. 
L o s d iv idendos de C u b a n Te lephone , 
I n t e r n a c i o n a l do T e l é f o n o s y acc iones 
do l a N u e v a F a b r i c a de H i e l o , s e r á n 
a c o r d a d o s en l a s e g u n d a q i n c e n a de es-
to m e s . 
E l mercado c e r r ó a y e r a l medio d í a 
con tendenc ias o p t i m i s t a s . 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
B o n o s y ODUgaclonas C o m p V e n d . 
M E R C A D O D E V I V E R E S 
X E W Y O R K , m a r z o 8. . 
T r i g o rojo , i n v i e r n o , 1.27. 
T r i g o duro, i n v i e r n o , 1.28 1|2. 
M a í z . 95 114. 
A v e n a , de 58 a 61 . 
Centeno , 83 1|2. 
A f r e c h o , 2 4 . 0 0 . 
H a r i n a , de 8.25 a 7 . 0 0 . 
Heno , de 27.0C a 29.UO. 
M a n t e c a , 12.70. 
Oleo. 9 1)4. 
G r a s a , 7 . 0 0 . 
A c e i t e s e m i l l a d e a l g o d ó n , 9 . 8 0 . 
P a p a s , do 2.75 a 4 .50. 
A r r o z F a n c y H e a d , da 7 112 a 8.00 
F r i j o l e s , 7 . 6 0 . 
B a c a l a o , de 10 a 12 1|2. 
C e b o l l a s , de 1.00 a 1.30. 
R e p . C u b a S p e y e r . . . 
R . C u b a D . i n t . . . 
4% R . C u b a 4% o|o. , . 
6 R . C u b a 1914 M o r g a n . 
R . C u b a 1917 t e s o r o . . 
5% R . C u b a 1923 M o r g a n . 
6 A y t o . l a . H i p . . . . 
6 A y t o . 2 a . H i p . . . . 
8 G i b a r a - H o l g u i n l a . H i p 
5 F . C . U . p e r p é t u o s . . 
7 B a n c o T e r r i t o r i a l S . A . 
6 B a n c o T e r r i t o r i a l . Ser lo 
B , $2 .000 .000 en c i r -
c u l a c i ó n •. . 
6 G a s y E l e c t r i c i d a d . . . 
6 H a v a n a E T e c t r i c R y . . 
5 H a v a n a E l e c t r i c R y . 
H . G r a . ($6 .000 .000 
en c i r c u l a c i ó n . , . 
E l e c t r i c S t g o . C u b a . . 
M a t a d e r o l a . H i p T r * . 
C u b a n T e l e p h o n e . . . 
C iego de A v i l a . . . . . 
C e r v e c e r a I n t . l a . H i p 
B o n o s F . de l Noroes te 
de B a h i a H o n d a a 
G u a n e $1 .000 .000 en 
c i r c u l a c i ó n . . . ' . . . . 
B o n o s A c u e d u c t o (Jo 
C i e n f u e g o s N o m i n a l 
B o n o s C a . - M a n u f a c t u -
r e r a N a c i o n a l . . . . 
B o n o s C o n v e r t i b l e s C o -
l a t e r a l e s de l a C u b a n 
Te l ephone C o . . . . 
Ob l igac iones Oí. U r b a -
n l z a d o r a del P a r q u e 
y P l a y a do M a r i a n - i o . 
B o n o s H i p t . C o n s o l i d a -
ted Shoo C o r p o r a t i o n 
( C a C o n s o l i d a d a de 
• C a l z a d o . . . . " . . 
B o n o s 2 a . H i p o t e c a 
P a p e l e r a C u b a n a ' ' ( S e -
r i e B 
B o n o s H i p . C a . L i c o -
r e r a C u b a n a . . 
B o n o s H i p . C a . N a c i o -
n a l de H i e l o . , ' . . 
B o n o s H i p . C a . C u r t i -
dora C u b a n a . . 









N o m i n a l 
75 100 
N o m i n a l 





N o m i n a l 
83% 90 
N o m i n a l 
70 78 
N o m i n a l 
57 








C o m p "Vend 
t 
P R O D U C T O S D E P E T R O L E O 
R E F I N E R I A B E L O T 
O F I C I N A P R I N C I P A L : O F I C I O S 4 0 . — A P A R T A D O 1 3 0 3 
G A S O L I N A 
B E N C I N A 
L U Z B R I L L A N T E 
P E T R O L E O R E F I N A D O 
G A S O I L ( p a r a m o t o r e s ) 
F U E L O I L ( p a r a m o t o r e s ) 
T R A C T O R I N A ( p a r a t r a c t o r e s ) 
E S T U F I N A ( p a r a c o c i n a s ) 
C O C I N A S . R E V E R B E R O S Y 
C A L E N T A D O R E S D E E S T U F I -
N A . 
H A B A N A , C U B A 
A C E I T E S L U B R I C A N T E S 
G R A S A S L U B R I C A N T E S 
B U N K E R O I L ( p e t r ó i eo p a r a 
b a r c o s ) 
F U E L O I L ( p e t r ó l e o p a r a c a l -
d e r a s ) 
P A R A F I N A 
E S T E A R I N A 
V E L A S 
B O M B A S Y T A N Q U E S P A R A 
G A S O L I N A 
E S T A C I O N E S E N R E G L A . B E L O T . M A T A N Z A S . C A I B A R I E N . N U E -
V T T A S . A N T I L L A S . S A N T I A G O D E C U B A . M A N Z A N I L L O Y C I E N -
F U E G O S 
E S T A M O S E N C O N D I C I O N E S D E H A C E R E N T R E G A S D E T O -
D O S N U E S T R O S P R O D U C T O S . E N C U A L Q U I E R C A N T I D A D Q U E 
S E D E S E E , P O R B A R C O S D I R E C T O S . P A T A N A S . C A R R O S - T A N -
Q U E S . T A M B O R E S . B A R R I L E S Y C A J A S . 
A m e r i c a n B e e t S u g a r 42 
A m e r i c a n C a n 115% 
A m e r i c a n C a r F o u n d r y 
A m e r i c a n H . e n d L . p r e f . . . 
A m e r i c a n I n t e r C o r 
C i e r r e 1 A m e r i c a n L o c o m o t i v o 
| A m e r i c a n S m e l t i n g R e f . . . . 
A m e r i c a n S u g a r R e f g . C o . . . 
A m e r i c a n S u m a t r a T o b a c o . . . 
A m e r i c a n W o o l e n 
A m e r . S h i p B u i l d i n g C o . . . 
A n a c o n d a C o p p e r M i n i n g . • . 
A t c h i s o n . . . . ' 
A t l a n t i c G u l f a n d W e s t I . . . 
B a l d w i n L o c o m o t i v o W o r k s . . . 1 
B U t i m o r e a n d ü h i o 1 56% 
B e t h l h e m S t e e l . ^6% 
C a l i f o r n i a P e t r o l e u m . . . . . . '-5 
C a n a d i a n P a c i f i c 144 
3 ¡ C e n t r a l L e a t h e r 12% 
C e r r o de P a s c o 46% 
10.15 C u b a C o m p a n y 40 
C h a n d l e r M o t o r 60 
C h e s a p e a k e a n d Ohio R y . . . . 73% 
C h . . M i l w . e n d S t . P a u l p r e f . . 25% 
C h i l e C o p p e r 27% 
C o c a C o l a 68% 
C o l F u e l 32% 
C o n s o l i d a t e d G a s 61% 
C o s d e n a n d C o 36% 
C r u c i b l e S t e e l 63 
C u b a n A m e r i c a n S u g a r N e w . . 36% 
C u b a n C a n o S u g a r com 16% 
C u b a n C a ñ e S u g a r p r e f 68% 
D a v i d s o n 52% 
W h i t o M o t o r C o 58% 
E r i e F i r s t . , 31 
E n d i c o t t J o h n s o n C o r p 
F a m o u s P l u y e r s 68% 
F i s k T i r e 8% 
G e n e r a l A s p h a l t 40% 
G e n e r a l M o t o r s 15 
G o o d r i c h 23 
M E R C A D O S E L E G U M B R E S 
J A C K S O N V I L L E , m a r z o 8. 
J^as s igu ientes co t i zac iones p r e v a l e -
hoy: 
J u d í a s v e r d e s en cestos , s e l ecc iona 
dos, de 3 .25 a 3 .75. 
L e c h u g a tipo grande , B o s t o n , de 1.75 
a 2 . 2 5 . • 
G u i s a n t e s se lecc ionados , de 2 .50 
00 . 
P i m i e n t o s tipo v e r d e oscuro, de 4 .50 
a 5 . 0 0 . 
T o m a t e s , de 2.00 a 2 .50 . 
N a r a n j a s se l ecc ionadas , en c a j a s , de 
2.25 a 2 . 5 0 . 
U v a s se lecc ionadas , en c a j a s , de 2.00 
a 2 . 2 5 . 
F r e s a s , lo D'ejor,. « n c a n a s t o s , de 
11.20 a 1 2 . 8 0 . 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
V a p o r n m e r i c a n o " E x c e l s i o r " . p a -
r a X e w O r l e a n s : 
C e n t r a l H a b a n a , O r d e n : 7 2 0 s a -
c o s a z ú c a r . 
C e n t r a l F a j a r d o , O r d e n : 3 3 0 i d . 
i d . 
V a p o r d a n é s " R o l f * , p a r a G a s v e s -
t o n : 
C e n t r a l F r a n c i a : 6 0 0 s a c o s a i ú -
c a r . 
C e n t r a l L a J u l i a : 4 6 7 i d . i d 
C e n t r a l A n d o r r a : -100 i d . i d . 
C e n t r a l T o l e d o : 1 , 2 0 0 i d . I d . 
E X P O R T A C I O N D E T A B A C O 
F , E . F o n s e c a , O r d e n : 8 , 2 5 0 t a -
b a \ í p o r a m e r i c a n o " C u b a " , p a r a 
T a m p a v e s c a l a s . 
R o d . M é n d e z C o . V . G u e r r a D í a z : 
2 4 t e r c i o s , 11 p a c a s i d . 
V . S u á r e z & C o . o r d e n . 8 0 p a -
c a s i d . , . i o c 
J . S u á r e z C o . S . F e r n á n d e z : 135. 
p a c a s t a b a c p . , 
D e J A S u á r e z : 9 p a c a s u l . 
V a p o r i n g l e s " L a P l a y a " , p a r a 
^ S i e P a n t m , O r d e n : 2 9 . 0 0 0 t a -
l)£LCOS 
V a p o r a m e r i c a n o " E x c e l s i o r . p a -
r a N e w ü r l e a n s : 
R . R u i s á n c h e z C o . O r d e n . 1.3 l a 
V a p o r a m e r i c a n o " O r i z a b a " . p a r a b a ^ m e n B | " a c o a r ; a , O r d e n : 2 b a r r i l e s . 
E X P O R T A C I O N D K F R U T A S 
V K G E T A L E S 
X e w Y o r k 
A l o n s o G a r c í a , O r d e n : 3 9 B ¡ t a -
b e a o . 
A . C o b o , O r d e n : 2 5 i d . i d . 
W m . B . C o r s a , O r d e n : 4 8 i d . i d . V a p o r a m e r i c a n o O n z a o a p a i ^ 
W a l t e r S u t t e r . O r d e n : 5 2 b a r r i - ; X e w Y o r k : T ^ o ^ r - 1r. 
l e s , 3 p a c a s , 78 t e r c i o s t a b a c o e n ; J . D o m f n g u e r . M . A . ü e a n e r . 
r u m a . s a c o s m a l a n g a s . ( 
M . A . P o l l a c k . X e r w m a n n G a e h j V a p o r i n g l é s : " T o l ó n , p a r a ™ 
C o . : 1 0 B ¡ t a b a c o . 1 i ' o r k : 
V . S u ú r e z , O r d e n : 4 0 , 0 0 0 i d . i d . L . E . G w i n n , O r d e n 
B . D í a z & C o . O r d e n : F . E . F o n -
s e c a : 5 t e r c i o s . 10 B l t a b a c o . 
C u b a n L a n d T o b a c c o . A m e r i c a n 
S i g a r C o . : 2 0 4 t e r c i o s , 2 5 b a r r i l e s 
t a b a c o . 
P o r L a r r a ñ a g a . S . H . C . C o . -
3 , 2 5 0 t a b a c o s e l a b o r a d o s . 
D e C . X i c h o l a s O o . : 8 , 5 0 0 t a b a -
c o s . ». 
6 1 4 c a j a s 
G o v . C o b b " , p a -
t o r o n j a s . 
V a p o r a m e r i c a n o 
r a K e v W e s t . — . . _ 
M o d e s t o L e d ó n . A t l a n t i c F r u i t C o . 
24 c a j a s p i ñ a s . 5 ^ P l á t * n o F s ; a t r e r . . 
V a p o r a m e r i c a n o ' H . M . * i a g e r , 
p a r a K e y W e s i : • 
L E Q w t r i u n . C u b a n A m e r . P e r -
w u a r d i n g : 5 0 0 c a 1 ? 6 t o m a t e s . 
M e r c a d o d e C a m b i o s 
i C h e c o e s l o v a k i a 
J u g o e s l a v i a . 
2 .89 
1.25 
r _ " , " r , . A r g e n t i n a - 3 4.00 
G r e a t N o r t h e r n 5o < 
_ ^ o,, B r a s i l 11.05 





C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S C U B A 
A C C I D E N T E S D U R A N T E I Í L T R A B A J O E I N C E N D I O . 
L a p r e f e r i d a p o r p a t r o n o s y o b r e r o s . 
L a p r i m e r a e s t a b l e c i d a e n e s t a R e p ú b l i c a t ú a c c i -
d e n t e s d u r a n t e e l t r a b a j o . 
L a ú n i c a q u e t i e n e r e s e r v a s t é c n i c a s p a r a p e n s i o n e s 
a o b r e r o s . 
O f i c i n a S " : E d i f i c i o d e l B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 3 e r . 
T e l é f o n o s N o s . M - 6 9 0 1 . M - 6 9 0 2 . v M - 6 9 0 3 . A p a r t a d o 
2 5 2 6 H a b a n a . 
B a n c o A g r í c o l a . . . . . .. •. N o m i n a l 
B a n c o T e r r i t o r i a l . . . . . N o m i n a l 
B a n c o T e r r i t o r i a l bener . . . . N o m i n a l 
T r u s t C o . ($500.000 en c i r -
c u l a c i ó n . • N o m i n a l 
B a n c o de P r é s t a m o s sobre 
J o y e r í a . $50.000 en c i r -
c u l a c i ó n N o m i n a l 
F . C . U n i d o s . . . . . . 76 80 
C u l c i n C e n t r a l , p r e f . . . . N o m i n a l 
C u b a n C e n t r a l , c o m . . . . N o m i n a l 
V. C . G i b a r a y H o l g u i n . . N o m i n a l 
C u b a R . R N o m i n a l 
E l e c t r i c Stgo. de C u b a . . N o m i n a l 
H a v a n a E l e c t r i o p r e f . . . 100% 100% 
• - í a v a n a E l e c t r i c c o m . . . 85 8 6 ^ 
E l é c t r i c a S a n c t i S p i r i t u s . . . N o m l p a l 
M u e v a F a b r i c a de H i e l o . . 290 350 
C e r v e c e r a I n t . . p r e f . . . . 35 
C e r v e c e r a I n t . c o m . . . . 35 
L o n j a del C o m e r c i o , p r e f . 100 
L o n j a C o m e r c i o c o m . . . 170 
C o m p . C u r t i d o r a C u b a n a . . N o m i n a l 
T e l é f o n o , p r e f e r i d a s , j . . 
T e l é f o n o , c o m u n e s . . . 
I n t e r . T e l e p h o n e a n d T e l e 
g r a p h C o r p . . . j . . 
Matadero . I n d u s t r i a l . . . . N o m i n a l 
I n d u s t r i a l d? C u b a N o m i n l 
7 o|o N a v i e r a , p r e f . . . 76 85 
N a v i e r a , c o m u n e s . . . . . . 15 20 
C u b a C a ñ e , p r e f e r i d a s . . . N o m i n a l 
C u b a C a ñ e , c o m u n e s . . . . N o m i n a l 
Ciego de A v i l a 5 
7 o|o C a . C u b a n a de P e s c a 
y N a v e g a c i ó n $550.000 en 
c i r c u l a c i ó n N o m i n a l 
: a . C u b a n a de Pea'-a y N a -
v e g a c i ó n . $1 .000 .000 en 
c i r c u l a c i ó n com N o m i n a l 
LTnion H i s p a n o A m e r i c a n a 
de S e g u r o s 3'4 
L'nión H i s p a n o A m e r i c a n a 
de Seguros , bene f . . . . 2% 6 
U n i ó n G i l C o (650.000 
en c i r c u l a c i ó n N o m i n a l 
"uban T i r e a n d R u b b e r Co. 
p r e f e r i d a s . . . . . . . 
Tuban T i r e a n d R u b b e r Co. 
c o m u n e s . . . '. . . . . . . 
7 . ojo C a . M a n u f a c t u r e r a 
N a c i o n a l , p r e f 
- a . M a n u f a c t u r e r a N a c l o -
•Xac lona l , c o m . . . . . . •. 
C o n s t a n c i a C o p p e r C o . . . 
C a . L i c o r e r a C u b a n a . . . 
7 olo C a . N a c i o n a l de P e r -
f u m e r í a , pref . ( $ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 -
en c i r c u l a c i ó n 55 
C a . N a c i o n a l de P e r f u m e -
i-1p $1 .310 .000 en c i r c u -
l a c i ó n , com 10 
C a . Acueduc to C i e n f t € g o s . 
7 olo C a , de J - y c l a de M a -
t a n z a s , p r e f . . . . . . . 79 
7 o l o - G a . de J a r c i a de M a -
tanzas , p r e f . s l n d s . . . 
C a . de J a r c i a de M a t a n -
zas , c o m u n e s 
C a . i de J a r c i ? de M a t a n -
zas , c o m . s l n d s 19% 
C a . C u b a m de A c c i d e n t e s . 
' L a U n i ó n Na c io na l" , C o m -
p a ñ í a G e n e r a l de S e g u r o s 
y f j a n z a s , p r e f 
J d . I d . b e n e f i c i a r l a s . . . 
O a . U r b a n i z a d o r a del P a r -
que y P l a y a de M a r i a n a o 
p r e f e r i d a s N o m i n a l 
C a . U r b a n i z a d o r a del P a r -
que y P l a y a de M a r i a n a o , 
c o m u n e s N o m i n a l 
C o m p a ñ í a de C o n s t r u c c i o n e s 
y U r b a n i z a c i ó n , p r e f . . . N o m i n a l 
C o m p a ñ í a de C o n s t r u c c l o n e a 
y U r b a n i z a c i ó n , c o m . . . N o m i n a l 
^ P O R E S - A T R A C A D O S A 
L O S D I S T R I T O S 
E n S a n F r a n c i s c o : V a p o r C a r o -
l i n e . 
E n M a c h i n a : B r u x e l l a s . 
E n P - ^ » t a C l a r a : L a P l a y a y A b a n -
g á r e z . 
E n H a v a n a C e n t r a l : E x c e l s i o j " y 
M a n i s ó m e . 
E n S a n J o s é : n i n g u n o . 
E n W a r d T e r m i n a l : O r i z a b a . 
E n A r s e n a l : C u b a . 
E n A t a r e s : P i n a r d e l R í o y H I -

















N o m i n a l 
60 
1 
U X B C A S O U B V T V E B E 3 
X I E C H I C A G O 
C H I C A G O , m a r z o 8. 
C H I C A G O , m a r z o 7. 
L o s s i g u i e n t e s prec io s r e g í a n a la 
hora del c i e r r e . 
T r i g o N o . 1, rojo, 1.12 314 a 1.15 1|2. 
T r i g o N o . 2, duro, 1.10 1|4 a 1 . 1 1 . 
M a í z N o . 2, mix to , 77 a 77 1|4. 
M a í z N o . 3, a m a r i l l o . 77 1|2 a 78 112. 
A v e n a N o . 1, b l a n c a , 47 112 a 48 1|2. 
A v e n a No. 2 , ' b l a n c a , 40 3|4 a 47 314. 
Centeno , 70. 
M a n t e c a . 1 0 . 3 0 . 
C o s t i l l a s , 9 . 6 2 . 
I>A8 F A f A S E N C H I C A G O 
C H I C A G O , m a r z o 8. 
E l m e r c a d o e s tuvo sostenido, s i n 
cambio . 
L a s p a p a s b l a n c a s de W i n c o u s i n , e n 
s a c o s se co t i zaron de 1.20 a 1.40 e l 
q u i n t a l . v 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
N E W Y O R K , m a r z o 8. 
E s t e r l i n a s , 60 d í a s . . . . . 4 .25 
E s t e r l i n a s , a l a v i s t a . , . . . 4 .26 114 
E s t e r l i n a s , c a b l e . m . .. 4 .26 1|2 
P e s e t a s 12.14 
F r a n c o s , a - l a v i s t a , . , 3 .51 1|2 
F r a n c o s be lgas , a l a v i s t a . 3 .17 1|2 
P e s e t a s 12.14 
F r a n g o s belgas , c a b l e . . . 3 .18 
F r a n c o s s u i z o s . ,., ,., . . 17.24 
H o l a n d a . ., . . .. „ .. 36.90 
L i r a s , v i s t a . ,. . ,., .. . 4 . 17 i | 2 
L i r a s , cab le ., w ,. .„ . . . 4 .17 3|1 
S u e c l a 26 .08 
G r e c i a . .., f., . . . ,„ „. .. 1 .67 
P o l o n i a . 000012 
P o l o n i a 
M O V I M I E N T O D E C A B O T A J E 
F j i t m d n s 
1 . 1 2 6 G o l e t a c u b a n a " A l t a g r a c i a " , 
d e B a ñ e s , c o n a z ú c a r . 
1 . 1 2 7 G o l e t a c u b a n a " E s m e r a l d a 
d e L a F e , c o n c a r b ó n . 
S a l i d a s : 
1 . 1 3 C V a p o r c u b a n o " R á e l a " , p a -
r a S a n t i p . g o d e C u b a , c a r g a g e n e r a l 
1 , 1 3 7 G o l e t a c u b a n a " A l t a g r a c i a " , 
p a r a B a ñ e s . 
' 1 , 1 3 9 G o l e t a c u b a n a " Z u b l e t a 
p a r a C á r d e n a s . 
1 , 1 * 1 G o l e t a c u b a n a " D o l o r e s " , 
p a r a C á r d e n s . 
1 , 1 4 1 G o l e t a c u b a n a " M a r í a J o -
s e f a " , p a r a P u n t a A l e g r e . 
H u d s o n M o t o r Co 29 
Insp ira t ion- 24% 
I n t e r n a t l . T e l . a n d T e l 09 
I n t e r n a t l . M e r . M a r . p r e f . . . SO1! 
J n v l n c i b l e O i l 14% 
K e l l y S p r i n g f l e l d T i r e 22% 
K e n n e c o t t C o p p e r 36% 
L e h i g h V a l l e y / 69% 
L i m u . L o c o m o t i v e 65% 
M a r a c a i b o 31% 
M a n a t í , c o m u n e s 68 
M í a m i C o p p e r » 22% 
M i d v a l e S t . O i l . 4% 
M i s s o u r i P a l i f i c R a i l w a y . . . . 12% 
M i s s o u r i P a c i f i c p r e f 38% 
M a r l a n d O l í 37% 
M a c k T r u c k s I n c 87 
A u s t r i a 00014 
D i n a m a r c a 15.54 
R u m a n i a 56 3|4 
T o k i o . 44 118 
Marcos , el t r i l l ó n 22 
M o n t r e a l 96 518 
P L A T A E N B A R R A S 
P l a t a en b a r r a s 64 
P e s o s m e j i c a n o s . . . . - 4 9 
O F E R T A S D E D I N E R O 
L a s o f e r t a s .'e d inero e s t u v i e r o n sos 
tenidas d u r a n t e el d í a . 
L a m á s a l t a 
L a m á s b a j a 
P r o m e d i o 
U l t i m o p r é s t a m o , 
M a x w e l l M o t o r A 53% O f r e c i d o 
Idem Idem B 14% 
N e v . C o n s o l ¿"3 % 
N . Y . C e n t r a l a n d H . R i v e r . 
C i e r r e f i n a l 
A c e p t a c i o n e s de los b a n c o s . 
101% P r é s t a m o s a 60 d í a s . 
N Y N H a n d H 19% 
N o r t h e r n P a c c l f i c 52% 
N a t i o n a l B i s c u i t 51% 
N a t i o n a l L e a d . . . . , 142% 
N o r f o l k a n d W e s t e r n R y . . . . 118% 
P r é s t a m o s a 6 m e s e s . 










B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , m a r z o 8. 
L o s prec ios e s t u v i e r o n I r r e g u l a r e s . 
C o n s o l i d a d o s por dinero, 55 112.. 
U n l t e t d H a v a n a R a i l w a y . 90. 
E m p r é s t i t o B r i t á n i c o . 5 0)0. 101. 
- E m p r é s t i t o B r i t á n i c o 4 112 0|0. 96 112. 
B O N O S O E L A L I B E R T A D 
N E W Y O R K , m a r z o 8. 
L i b e r t a d 3 1|2 010, 98 28132. 
P r i m e r o 4 010, s i n c o t i z a r . 
Segundo 4 0|0 s i n co t i zar . 
P r i m e r o , 4 1|4 010, 99 3|32. . 
Segundo 4 1|1 010, 99 1|32. I 
T e r c e r o 4 1|4 0|0, 99 31132. 
C u a r t o 4 114 0|0, 99 4132. 
U . S. T r e a s u r y , 4 114 010, 100 313? 
V A L O R L S C U B A N O S 





P a c i f i c O l í C o 
P a n A m . P e t l . a n d T r a n . o 
P a n A m . P t . C l a i l s B . . . . 
P e n s y l v a n l u 43% 
P e o p l c s G a s . 
P e r e M a r q u e t t e 42% 
P l t t s a n d W . V i r g i n i a 42% 
P u n t a A l e g r e S u g a r 04% 
P u r é O i l 20 
P o s t u m C e r e a l C o m p . I n c . . . . 52% 
P r o d u c e r a n d R e f i n e r s O i l . , . . 35% 
R o y a l D u t c h N . Y . . . . ( . . . 52% 
R a y C o n s o l 10% 
R e a d i n g 55% 
R e p u b l i c I r o n a n d S t e e l 50% 
S t . L o u i s a n d S t . F r a n c i s c o . 
S i n c l a i r O i l C o r p . ' f 
S o u t h e r n P a c i f i c 86% 
S o u t h e r n R a i l w a y 49% 
S t u d e b a k e r C o r p l o l 
S t d a r d O i l (of #Ne\v J e r s e y ) . . 38% 
So P o r t o R i c o S u g a r 95% 
S k e l l y O i l 25% 
S t r o m b e r g C a r b 80 
S t e w a r t W a r n e r 90% 
S h e l l U n i o n Ol í 19% 
T e x a s C o . 4 2 % 
T e x a s a n d P a c 26 
T i m k e n R o l l e r B e a r C o . . . ., . 39 
Tobacco P r o d u c t 89 
U n i o n P a c i f i c 129% 
U n i t e d F r u l t 191 
U . S . I n d u s t r i a l A l c o h o l . . . 76% 
U . S . R u b b e r SG 
U . S . S t e l . | i . 103 
V a n a d i u n C a o r p o? A m e r i c a . . . 30% 
W a b a s h p r e f . A 43% 
W e s t l n g h o u s e E l e c t r i c 62% 
W l l l y s O v e r 12% 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
^2% M A D R I D , m a r z o S. 
L a s co t l zac ionea del d í a f u e r o n l a s 
s igu ientes : 
E s t e r l i n a s . 30 .75 . 
F r a n c o s , 33 .10. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , m a r z o 8. 
E l d o l l a r se c o t i z ó a 8 .15. 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , m a r z o 8. 
L o s prec ios e s t u v i e r o n I r r e g u l a r e s eo 
esta B o l s a . 
R e n t a de l 3 OjO, 53.50 I r s . 
C a m b i o s sobre L o n d r e s , 113.25 f r s . 
E m p r é s t i t o 5 OjO, 66.90 f r s . 
E l d o l l a r se cotlzO a 26 f r s . 26 c t s . 
N E W Y O R K , m a r z o 8. 
H o y se reg i . - t raron l a s s i gu i en te s co-
r ^ a c l o n c s a l a h o r a de l A e r r e p a r a los 
v a l o i e s c u b a n o s . 
D e u d a E x t e r i o r , 5 1|2 010, 1953, 92 118 
4 314 i D e u d a E x t e r i o r , 5 010, de 1904 
D e u d a E x t e r i o r , 5 0|0, d j 1949 
D e u d a E x t e r i o r 4 112 010. 1940 
H a v a n a B . Cons . , 5 010, 1952. 
C u b a R a l l r o a d 5 0|0, de 1951. 
C u b a R a i l r o a d 5 0|0, de 1931. 







V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
N E W Y O R K , m a r z o S. 
A m e r i c a n S u g a r . V e n t a s . 1.000: a l l o s , 
57 1|2; bajo, 57 1Í4: c i ern - , 57. tí%. 
C u b a n A m e r . S u g a r . — V e n t a s , 300; a l -
to, 37; bajo, 86 1|2; c i erro . 36 112. 
C u b a C a n a S u g a r . — : — V e n t a s , 300; a l -
tos, 16 1|8; bajo, 16 118; c i e r r e 16 1)8. 
C u b a C a ñ e S u g a r p f d . — V e n t a s , 800: 
a l to . 68 314; bajo , 68 5|8; c i erre , 68 6;s. 
P u n t a A l e g r e S u g a r . — V e n t a s , 2.60\ ; 
a l to , 65 3|8; bajo , 64 .3 |4; c i erre , 64 314. 
C A S A B L A N C A , m a r z o c 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E s t a d o d s l t i e m p o s á b a d o 7 a . m . 
E s t a d o s U n i d o s de p r e s i o n e s e n e x -
t r m e o n o r d e s t e y e n N u e v o M é j i c o 
y a l t a o r e s i ó n d e s d e F l o r i d a , a ex -
t r e m o n o e d e s t e . G o l f o de J Í é j i l c o 
t i e m p o v i ^ r i a b i e , b a j a p r e s i ó n e n ex -
t r e m o o c c i d e n t a l . P r o n ó s t i c o i s l a : 
1 , 1 4 2 G o l e t a c u b a n a " A n g e l l t a d e ! b u e n t i e m p o pu g e n e r a l h o y y e l 
G r a n t " , p a r a C a i b a r i é n . j d o m i n g o c ^ n a l g u n o s n u b l a d o s y po-
M a n i f i e s t a de c a b o t a j e d e l v a p o r ! s i b i l i d u J d e l l u v i a s a i s l a d a s h o y . 
c u b a n o " L a F e " , e n t r a d o p r o c e d e n t e [ I g u a l e s t e m p e r a t u r a s a u m e n t a n d o e l 
d e M a n a t í y P u e r t o P a d r e y c o n s l g - | d o m i n g o , v i e n t o s m o d e r a d o s a f r e s -
n a d o a l a E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a : I c o s d e l n o r d e s t e a l s u d e s t e . 
H e M a m » l í : 
G o n z á l e z C a b í a n : 1 4 4 c a j a s h i g o s . 
C a r p a di» P u e T t o P a d r e p a r a t r a s b o r -
d a r on la H a b a n a p a r a e l p u e r t o 
d e C i ' . n f u e g n s : 
L L l e r e n a : 11 t a m b o r e s m i e l d e 
a b e j a s . 
O b s e r v a t o r i o N a c i o n a l . 
S u r c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M / 
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
C A Z A U R A N G Y R O D R I G U E Z 
F a b r i c a n t e s de m a q u i n a r l a . 
C A L L E D E P E R E Z . E S Q U I N A A M A N U E L P R U N A 
L u y a n o , H a b a n a , C u b i u — T e l é f o n o : 1 - 4 1 8 1 , 
C o n s t r u c c i o n e s d e m a q u i n a r l a 
de l a v a r . 
T a m b o r a s y c - n t r í f u g a s d e t o -
d o s l o s t a m a ñ o s p a r a t r e n e s d e 
l a v a d o . , • 
T a m b o r a s pi ' .ra l a v a r p a ñ o s d e 
F i l t r o - p r e n s a s . 
T a m b i é n t e n e m o s m a q u i n a r l a p a r a e l l a y a d o j c e n t r í f u g a s c o n 
m o t o r e s a c o p l a / í u s d i r e c t a m e n t e • a los m i s m o s . E s t o s a p a r a t o s o f r e -
c e n l a v e n t a j a q u e n o n e c e s i t a n de l a t a n m o l e s t a t r a s m i s i ó n y v a n 
p r o v i s t o s de m o t o r e s W e s t i n g h o u s e , l o c u a l e s u n a g a r a n t í a . 
N u e s t r a l a r g a e x p e r i e n c i a e n l a f a b r i c a c i ó n d e m a q u i n a r l a s de 
l a v a d o e s s u m e j o r g a r a n t í a , a l c o m p x a r u n o d e n u e s t r o s m e j o r e s 
e q u i p o s . 
B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e c r e t a r í a : : S o r t e o N o . 1 4 0 
O b l i g a c i o n e s d e l E m p r é s t i t o d e l A y u n t a m i e n t o d e l a H a b a n a , 
p o r $ 6 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 y s u a m p l i a c i ó n 9 7 . 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 q u e h a n r e s u l t a -
d o á g r a c i a d a s e n e l s o r t e o c e l e b r a d o e n 1 d e M a r z o p a r a s u a m o r -
t i z a c i ó n e n d e A b r i l d e 1 0 2 4 . 
P R I M E R T R I M E S T R E D E 1 9 2 4 
N ú m e r o s d e l a s b o l a s N ú m e r o s d o l a s o b l i g a c i o n e s 
c o m p r e n d i d a s e n l a s b o l a s 
1 4 2 
1 6 7 
2 2 6 
2 8 4 
5 1 6 
7 1 6 
9 8 3 
1 . 1 4 2 
1 . 3 2 3 
1 . 4 5 9 
1 . 5 7 5 
2 . 1 0 6 
1 1 0 
2 0 2 
4 9 7 
5 1 9 
6 6 7 
6 7 0 
8 5 8 
0 6 9 
3 . 2 4 7 
3 . 4 4 1 
3 . 5 5 4 
8 . S 0 0 
8 . 8 2 5 
4 . 0 4 1 
4 . 1 0 2 
4 . 4 3 9 
4 . 6 0 4 
4 . 7 7 5 
4 . 9 2 1 
4 . 9 9 7 
6 . 0 0 1 
5 . 1 0 6 
5 . i f lO 
6 . 2 8 3 
6 . 3 1 5 
6 . 7 5 5 
6 . 1 1 6 
6 . 2 7 6 
6 . 4 2 6 
6 . 4 7 4 
D e l 1 . 4 1 1 
1 . 6 6 1 
2 . 2 5 1 
2 . 8 3 1 
6 . 1 5 1 
7 . 1 5 1 
9 . 8 2 1 
1 1 . 4 1 1 
13 . 2 2 1 
1 4 . 5 8 1 
1 5 . 7 4 1 
2 1 . 0 5 1 
2 1 . 0 9 1 
2 2 . 0 1 1 
2 4 . 9 6 1 
2 5 . 1 8 1 
2 6 . 6 6 1 
2 6 . 6 9 1 
2 8 . 5 7 1 
3 0 . 6 8 1 
3 2 . 4 6 1 
3 4 . 4 0 1 
3 5 . 5 3 1 
3 7 . 9 9 1 
3 8 . 2 4 1 
4 0 . 4 0 1 
4 1 . 0 1 1 
4 4 . 3 8 1 
46 0 3 1 
4 7 . 7 4 1 
4 9 . 2 0 1 
4 9 . 9 6 1 
5 0 . 0 0 1 
5 1 . 0 5 1 
5 2 . 0 9 1 
5 2 . 8 2 1 
5 3 . 1 4 1 
5 7 . 5 4 1 
6 1 . 1 5 1 
62 . 7 5 1 
6 4 . 2 5 1 
6 4 . 7 3 1 
A l 1 . 4 2 0 
1 . 6 7 0 
2 . 2 6 0 
2 . 8 4 0 
5 . 1 6 0 
7 . 1 6 0 
9 . 8 3 0 
1 1 4 2 0 
1 3 . 2 3 0 
1 4 . 5 9 0 
1 5 . 7 5 0 
2 1 . 0 6 0 
2 1 . 1 0 0 
2 2 . C 2 0 
2 1 . 9 7 0 
2 5 . 1 9 0 
2 6 . f . 7 0 
2 6 . 7 0 0 
2 8 . 5 8 0 
3 0 - 6 9 0 
3 2 . 4 7 0 
3 4 . 4 1 0 
3 5 . 5 4 0 
3 8 . 0 0 ( 1 
3 8 . 2 5 0 
% 4 0 . 4 1 0 
4 1 . 0 2 0 
4 4 . 3 9 0 
4 6 . 0 4 0 
4 7 . 7 5 0 
4 9 . 2 1 0 
4 9 . 9 7 0 
C 0 . 0 1 0 
6 1 . 0 6 0 
6 2 . 1 0 0 
5 2 . 8 3 0 
5 3 . 1 5 0 
6 7 - 5 5 0 
6 1 . 1 6 0 
6 2 . 7 6 0 
6 4 . 2 6 0 
6 4 . 7 4 0 
A M P L I A C I O N A L E M P R E S T I T O 
N ú m e r o s d e l a s b o l a s N ú m e r o s d e l a s o b l i g a c i o n e s 
c o m p r e n d i d a s e n l a s "bolas 
6 . 6 0 1 
6 . 8 7 2 
6 . 9 1 2 
6 . 9 2 9 
7 . 4 0 9 
7 . 4 4 6 
D e l 6 5 . 5 0 1 
6 6 . 8 5 6 
6 7 . 0 5 6 
6 7 . 1 4 1 
69 5 4 1 
6 9 . 7 2 6 
A l 6 5 . 5 0 5 
6 6 . 8 6 0 
6 7 . 0 6 0 
6 7 . 1 4 5 
6 9 . 5 4 5 
6 9 . 7 3 0 
H a b a n a , 1» d e m a r z o de 1 9 2 4 . 
P o r l a J u n t a L i q u i d a d o r a d e l 
B a n : o E s p a ñ o l de l a I s l a de C u b a . 
I s i d r o CV i v a r e s 
F . V i l l a o z . 
C 2 1 S 6 5 d - 7 
M A R Z O 9 D E 1 9 2 4 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R E C I O : 5 C E N l A V O j 
I R e v i s t a d e a z ú c a r e s 
( P o r n n e s t r o h i l o d i r e c t o ) 
N U E V A Y O R K , m a r z o 8. 
E l m e r c a d o l o c a l d e a z ú c a r c r u d o h o y e s t u v o b a s t a n t e e n c a l m a d o , 
c o n m u y p o c o a z ú c a r a l a v e n t a y r e s e r v á n d o s e l o s c o m p r a d o r e s h a s t a 
l a s e m a n a e n t r a n t e . 
T a l v e z p u d i e r a n c o m p r a r s e 1 5 , 0 0 0 c a c o s d e a z ú c a r e s de C u b a a 
5 % c t s . , e n p o s i c i o n e s d e m a r z o . L a s p r i m e r a s m a n o s , s i n e m b a r g o , n o 
o f r e c í a n a m e n o s d e c t s . , y a ú n a e s e m i s m o n i v e l n o f u e r o n g r a n -
d e s l a s o f e r t a s , p o r m á s q u e s e c r e í a q u e s a l d r í a n r e g u l a r e s o a n t W a d e s 
s i s e d e s a r r o l l a b a u n i n t e r é s d e c m o p r a a 5 % . 
H a b l á b a s e d e d o s c a r g a m e n t o s d e a z ú c a r e s de C u b a q u e s e d e c í a 
q u e h a b í a n s i d o v e n d i d o s a l R e i n o U n i d o a 29 c h e l m l s , c o s t o , s e g u r o y 
f l e t e , y d e o t r o c a r g a m e n t o a F r a n c i a . 
A l c e r r a r e l d í a l o s o p e r a d o r e s c o m p r a r o n 2 0 , 0 0 0 s a c o s d e a z ú c a r e s 
de C u b a a 5 % c t s . , q u e d a n d o l i m p i o e l m e r c a d o de o f e r t a s a e s e p r e -
c i o , y p e r m a n e c i e n d o s i n c a m b i o e l p r e c i o de e n t r e g a i n m e d j a t a a 7 . 1 6 c t s . 
F U T U R O S D E A Z U C A K C R U D O 
E l m e r c a d o d e f u t u r o s d e a z ú c a r c r u d o a b r i ó i r r e g u l a r , t r e s p u n -
tos p o r d e b a j o d e l p r e c i o a n t e r i o r , y l u e g o 3 p u n t o s m á s a l t o . 
H u b o a l g u n a v e n i a , p r o c e d i e n d o l a d e m a n d a d e c a s a s c o n r e l a c i o n e s 
e n e l e x t r a n j e r o . 
H a s t a u n a m e d i a h o r a a n t e s d e l c i e r r e , e l m e r c a d o e s t u v o q u i e t o , 
l u e g o r e p e n t i n a m e n t e v i n o l a d e m a n d a de l o s i n t e r e s e s s p e c u l a t i v o s d e l 
O e s t e , q u e s e c r e e q u e r e f l e j a b a n l a m a y o r d e m a n d a d e c r u d o s c u b a -
n o s p o r p a r t e d e l R e i n o U n i d o . E s t e a p o y o h i z o ^ s u b i r l o s p r e c i o s p a r a 
t o d o s l o s m e s e § , c e r r a n d o e l m e i c a d o d e 3 a 7 p u n t o s n e t o s m á s a l t o , 
c a l c u l á n d o s e l a s v e n t a s e n 1 3 , 0 0 0 t o n e l a d a s . 
U N A C O M I S I O N D E L A C A M A -
R A D E C O M E R C I O V I S I T O A L 
S R . A D M I N I S T R A D O R D E 
C O R R E O S D E L A H A B A N A 
M e s A b r e 
M a r z o . . . . . . 5 . 3 9 
A b r i l . . . . . . . . 
M a y o . . . . . . . 5 , 4 4 
J u l i o ._ . 
A g o s t o . , , 
S e p t i e m b r e , 
D i c i e m b r e 
5 . 5 1 
A l t o 
5 . 4 5 
5 . 5 0 
5 . 5 6 
B a j o 
5 . 3 7 
5 . 4 4 
5 . 5 1 
V e n t a s 
5 . 4 5 
5 . 4 9 
5 . 5 5 
C i e r r e 
5 . 4 5 
5 . 4 7 
5 . 5 0 
5 . 5 5 
5 , 5 4 
5 . 5 2 
4 . 9 9 
. . 5 . 5 0 5 . 5 4 5 . 4 9 5 . 5 2 
. . 4 . 9 5 4 . 9 9 4 . 9 5 4 . 9 9 
A Z U C A R R E F I N A D O * 
\ o h u b o c a m b i o n i n g u n o e n l a l i s t a , q u e s i g u i ó fluctuando e n t r e 
8 . 6 0 y 9 . 0 0 , t é r m i n o s ( u s u a l e s . N o s e c r e e q u e h a y a a c u m u l a c i ó n n J n g n n a 
d e f u e r t e s e x i s t e n c i a s e n m a n o s d e l o s c o m e r c i a n t e s , y n o h a h a b i d o 
n i n g u n a c o m p r a i m p o r t a n t e . 
D o s c o r r e d o r e s e s p e r a n u n a d e m a n d A m u c h o m e j o r p a r a e»l g r a -
n u l a d o e n Ta p r ó x i m a s e m a n a . 
F U T U R O S D E A Z U C A R R E F I N A D O 
E l m e r c a d o d e f u t u r o s d e a z ú c a r r e f i n a d o e s t u v o n o m i n a l . 
R E V I S T A D E C A F E 
( P o r n n e s t r o h i l o d i r e c t o ) 
N U E V A Y O R K , m a r s o 8 . 
E l m e r c a d o d e f u t u r o s r d * c a f é e e t n r o r e J a t l r r a m e n l » quierto , m o n q n e 
f i r m e p o r l o g e n e r a l . 
L a a p e r t u r a f u é d e 1 0 a 1 5 p u n t o s m á s a l t a , r e o i d l é n d o a e m a y o a 
1 4 . 6 0 y s e p t i e m b r e a 1 3 . 8 0 , p o r n o t í c l a s d e c o n t i m u a f i j e z a e n e l B r a s i l . 
E l c i e r r e f u é d e 8 a 14 p u n t o s n e t o s m á s a l t o . 
L a s v e n t a s s e c a l c u l a r o n e n u n o s 2 4 , 0 0 0 s a c o s . 
M e s O l e a r e 
M a r z o 1 5 . 9 3 
M a v o 1 4 . 5 3 
J u l i o . . 1 4 . 1 5 
S e p t i e m h r e 1 8 . 8 0 
O c t u b r e 1 3 . 6 9 
D i c i e m b r e 1 3 . 4 5 
A / o í a s ie Wall Street 
( P o r n u e s t r o h i l o d i r e c t o ) 
N U E V A Y O R K , m a r z o 8. 
P r o m e d i o s d e l m é r c a d o ^ d e ; a c c i o n e s : 
2 0 I n d u s t r i a l e s 
H o y 9 8 . 4 9 .Ni . 
A y e r 9 8 . 5 8 / 
H a c e u n a s e m a n a 9 8 . 2 6 
2 0 F e r r o c a r r i l w m a 
8 8 . 9 0 
8 3 . 9 8 
8 4 . 1 » 
D E S D E M A Ñ A N A L U N E S Q U E D A R A 
A M P L I A D A C O N U N A V E N T A N I I i L A 
M A S . L A E N T R E G A D E C E R T I F I C A -
D O S T P R O R R O G A D A H A S T A L A S 
10 P . M , L A D E L O S S E L L O S 
E n l a m a ñ a n a de a y e r s á b a d o , u n a 
c o m i s i ó n de l a C á m a r a de C o m e r c i o : 
I n d u s t r i a y N a v e g a c i ó n do l a I s l a de 
C u b a , c o m p u e s t a por el s e ñ o r C a r l o s ¡ 
A r n o l d s o n , P r e s i d e n t e de l a C o r p o r a -
c i ó n , y e l S e c r e t a r i o de l a m i s m a , r e a -
l i z ó l a v i s i t a a c o r d a d a por la J u n t a 
D i r e c t i v a , a i n v i t a c i ó n de l s e ñ o r A d -
m i n i s t r a d o r , a l a o f i c i n a l o c a l de C o -
r r e o s , • permanec iendo en d icho acto d u -
r a n t e u n a h o r a . 
A t e n t a m e n t e rec ib idos por el A d m i -
n i s t r a d o r , s e ñ o r J u a n B r u n o S c u l l , los 
c o m i s i o n a d o s r e c o r r i e r o n en s u c o m -
p a ñ í a d i s t i n t o s d e p a r t a m e n t o s de i m -
p o r t a n c i a : C E R T I F I C A D O S D E C A R -
T A S T V A L O R E S , R E C I B O T D I S -
T R I B U C I O N D E C O R R E S P O N D E N - ' 
C I A , E N T R E G A D E L A C O R R E S P O N -
D E N C I A L O C A L . B A L I J A S P A R A E L 
I N T E R I O R , R E Z A G O S , I N F O R M A -
C I O N , T I M B R E S P O S T A L E S , e t c é t e r a , 
s i endo I m p u e s t o s c o n l a pos ib le m i n u -
c i o s i d a d de todo e l t r a b a j o , comple jo 
y d i f í c i l e n v e r d a d , que a l l í h a y que 
r e a l i z a r con u n p e r s o n a l escaso , a l r e -
dedor de l c u a l g i r a c a a i toda l a d i f i -
c u l t a d de u n s e r v i c i o per fecc ionado . 
S i n embargo , e l s e ñ o r S c u l l t iene y a 
d i s p u e s t a l a a p e r t u r a a l p ú b l i c o de u n a 
n u e v a v e n t a n i l l a p a r a l a e n t r e g a de 
c e r t i f i c a d o s , l a c u a l e m p e z a r á a t r a b a -
J a r desde e l l u n e s p r ó x i m o , como a s i -
m i s m o h a ordenado que desde el m i s -
m o d í a se v e n d a n se l l o s h a s t » l a s 10 
de l a noche y se m a n t e n g a a b i e r t a 
h a s t a l a p r o p i a h o r a l a l i s t a de c a r t a s 
p a r a s u e n t r e g a a t d e s t i n a t a r i o s . 
A s u g e s t i ó n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t a de 
l a C á m a r a , e l s e ñ o r A d m i n i s t r a d o r de 
C o r r e o s m a n i f e s t ó a m p l i a r í a m u y en 
b r e v » «1 n d m e r o de buzones recepto-
r e s , a f i n de que l a c o r r e s p o n d e n c i a a 
c u r s a r o b t u v i e r a u n a como s u t o m á t l -
c a c l a s i f i c a c i ó n I n i c i a l . T que se a v i -
s a r í a a l p ú b l i c o e l l í m i t e de t iempo 
en que debe I m p o n e r l a c o r r e s p o n d e n -
o l a d s r u t a s d e t e r m i n a d a s , c o n e l p r o -
p ó s i t o de que a l c a n o * e l t r e n m á s I n -
media to . 
T a I n d l c a d ó o d e l s e ñ o r A r n o l d s o n 
p a r a l a d i f u s i ó n de este y otros p a r -
t i c u l a r e s objeto de I n n o v a c i ó n y r e f o r -
m a , se u t i l i z a r á e l conducto de l a C A -
M A R A D E C O M E R C I O , que d e s e a coo-
p e r a r con e l A d m i n i s t r a d o r e n bene-
f i c io de l o s i n t e r e s e s c o m e r c i a l e s . 
C o n c l u y o e l S r . S c u l l o frec iendo a 
los c o m i s i o n a d o s d s l a C A M A R A y a 
todos s u s m i e m b r o s o p o r t u n i d a d de 
t r a s m i t i r l e c u a l e s q u i e r a q u e j a u ob-
s e r v a c i o n e s s o b r e e l s e r v i c i o , p a r a lo 
c u a l pueden a v i s a r l e usando , e n t r e 
o tros medios , e l t e l é f o n o , e l de l S r . 
A d m i n i s t r a d o r t iene e l n ú m e r o A-2808. 
V i s i t a d o r e s y v i s i t a d o q u e d a r o n a l -
t a m e n t e c o m p l a c i d o s . 
B O L S A D E N E W Y O R K 
M A R Z O 
P u b l i c a m o s t a t o t e B J a l 
d e l a s t r a n s a c d o c s s e n B o -
n o s e n l a B o l s a d e V a l o r e s 
d e N e w Y o r k . 
B O N O S 
5 . 0 6 7 . 0 0 0 
A C C I O N E S 
4 0 9 . 7 0 0 
L o s c b e c k s c a n j e a d o s e a 
l a " Q e a r u f f H o n s e " d a 
N n e v s Y o r k , i m p o r t a r o n : 
6 5 2 . 0 0 0 . 0 0 0 
L o s p r o m e d i o s d e l v a l o r 
d e l a s a c c i o n e s , t o m a n d o 
2 0 d e c a d a c l a s e , h a n s i d o : 
I N D U S T R I A L E S 
9 8 . 4 9 
F E R R O C A R R I L E R A S 
8 3 . 9 0 
R E S U M E N A Z C A R E R 0 S E -
M A N A L 
a L F e d e r a l S u g a r R e f i n l n s C o m p r a n y « n r a r c r t e t t i Am l a s l t u a c l f t n 
d e l a i n c u s t r i a s i lgue m a n i í e e t á n d o s e b a j i s t a . L»a c o m p a ñ í a d e c l a r a q u é 
l a p r o d u c c i ó n d e l a z ú c a r e s d e m á s d e 1 0 0 , 0 0 0 t o n e l a d a s p o r e n c i m a 
d e l a d e l a ñ o p a s a d o . " H a s t a e l d í a 1 d e m a r z o — d i c e — l a p r o d n c c l ó n 
l l e g a . b a a u n t o t a l d e 1 . 9 3 7 , 6 1 7 t o n e l a d a s , c o m p a r a d a s c o n 1 . 6 0 9 , 0 0 0 e n 
l a f e c h a c o r r e s p o n d i e n t e d e l a f io p a s a d o . L»aa e i p o r t a c l o n e a d e l a z ú c a r 
s o n a l g o m a y o r e s q u e l a s d e l p a s a d o a f i o . L a p r e d i c c i ó n d e q u e E u r o p e 
a u m e n t a r á s u p r o d u c c i ó n e l p r ó x i m o a ñ o e n u n m i l l ó n de t o n e l a d a s , 
h a s i d o r e f o r z a d a p o r \ u n c a b l e o n e l m i s m o s e n t i d o q u e s e h a e n v i s t i ó 
d e s d e F r a n c i a . " \ i - _ 
E L H U N D I M I E N T O D E F R A N C O F R A N C E S 
N U E V A Y O R K , m a r z o S . 
U n a l u v i ó n de ó r d e n e s d e v e n t a , p r o c e d e n t e d e l a s c a p i t a l e s e u r o p e e a , 
c a y ó e n e l m e r c a d o . d e c a m b d o e x t r a n j e r o h o y , a b r u m a m d o n u T a m e n t e a l 
f r a n c o f r a n c é s y o b l i g á n d o l o a v e n d e r s e p o r p r i m e r a v e z a l b a j o r e -
c o r d d e 3 % c e n t a v o s . . • 
E l e s t a b l e c i m i e n t o d e u n a n u e v a b a j a c o t i z a c i ó n d e 8 . 4 5 H c t a . 
r e p r e s e n t ó u n a p é r d i d a n e t a d e 3 1 ^ 4 p u n t o s p a r a e l d í a y o n a d e p r e -
c i a c i ó n e n e l v a l o r de 1,7% p a r a l a s e m a n a . 
E l h u n d i m i e n t o d e l , t r a n c o d e s m o m l l z ó t o d o e l m e r c a d o d e c a m -
b i o e x t r a n j e r o . I v a p r e s i ó n d e v e n t a h i z o b a j a r l o s f r a n c o s b e l g a s 2 0 
p u n t o s , h a s t a 3 . 1 5 % c t s . , o t r o b a j o r e c o r d , y m o t i v ó u n q u e b r a n t o d e 
d o s p u n t o s e n l a e s t e r l i n a , a l a v i s t a , h a s t a $ 4 . 2 6 ^ 4 . 
M E R C A D O L O C A L D E 
C A M B I O S s 
F l o j o en todas l a a d l T l s a s • u r o p » a » 
r i g i ó a y e r el morcado de c a m b i o s . 
L o s f r a n c o » a lgu ien desprec iados , con 
t e n d e n c i a a s e g u i r b a j a n d o . 
A y e r d u r a n t e l a m a f l a n a l o s f r a n c o » 
v e i n t e puntos , con r e l a c i ó n a l d o r r a del 
d i a a n t e r i o r . 
L a s p e s e t a s e s t u v i e r o n m a s s o s t e n i d a s 
dentro de los prec io s f l o j o s q u * h a n p r a * 
v a l e c l d o . L a s l i b r a s e s t e r l i n a s f l o j a s 
L o s c a m b i o s sobre N e w Y o r k s o s t e n i -
dos . 
Se o p e r d en l i b r a s cab les a 4 . 2 7 ; « n 
p e s e t a s c a b l e s a 12 .17 y en f r a n c o s c a -
bles a 3 . 5 1 . 
C o t i z a c i ó n de l C i e r r e 
N E W Y O R K , c a b l e , . . m ,., 
N E W Y O R K , v i s t a . „ . .„ ,„ , 
L O N D R E S , c a b l e . m . ,., 
L O N D R E S , v l s t á . „ . . . 
L O N D R E S , 6 0 , d l v . .. 
P A R I S , c a b l e . . M. „ ^ ... . 
P A R I S , V i s t a . m i 
E S P A Ñ A . c a » l e . ,. . 
E S P A Ñ A , v i s t a . ,.. . 
I T A L I A , cab le . M ,., 
I T A L I A , v i s t a . . . , 
B R U S E L A S , c a b l e . 
B R U S E L A S , v i s t a . . 
z U R I C H , cable . . . 
z U R I C H , v i s t a . -. . 
A M S T E R D A M , c a b l e . 
A M S T E R D A M . v i s t a . 
T O R O N T O , c a b l e . . 
T O R O N T O , v i s t a . . 
H O N G K O N G , c a b l e . 
H O N G K O N G , v i s t a . 
8|64 D . 
5164 D . 
4 .27 


















C L E A R I N G H O U S E 
L a s c o m p e n s a c i o n e s e f ec tuadas a y e r 
por e l C l e a r l n g H o u s e de l a H a b a n a , 
a s c e n d i e r o n a $4^449 .338 .44 . 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E l 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
» « p o r t a d » s p e * l o a O o l e f l o » do Oerro» 
d o r w 
H a & a c a . . v 
M a n t a m a s . , 
C l e n f u e g o s . 
. B . e m s o * 
M 6.1117600 
D o d n c l d a » p o r o l p r o c e d i m i e n t o sof lalaAo 
on o l A p a r t a d o Q n i n t o de l 
Deoroto 1770 
C á r d e n a s . , M n . m m ••#88884 
M a n z a n i l l o . . . M n. m . . . 8 . « 8 9 7 6 4 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
L a s e x p o r t a c i o n e s de a z ú c a r r e p o r t a -
d a s a y e r a l a S e c r e t a r i a de A g r i c u l t u r a 
por l a s A d u a n a s en c u m p l i m i e n t o de l o s 
A p a r t a d o s P r i m e r o y O c t a v o de l D e o r o -
to 1770 f u e r o n l a s s i g u i e n t e s : 
A d u a n a de l a H a b a n a : 6 .667 á t i c o s . 
P u e r t o de dest ino, G a l v e s t o n . 
A d u a n a de l a H a b a n a : 1.060 s a c o s . 
P u e r t o do destlnl>, N e w O r l e a n s . 
A d u a n a de M a t a n z a s : 13.000 s a c o s . 
P u e r t o de dest ino , B a l t l m o r e . 
A d u a n a de C á r d e n a s : 14.866 s a o o s . 
P u e r t o de dest ino , N e w Y o r k . 
A d u a n a de N u e v l t a s : 40.600 
P u e r t o do dest ino, N e w Y o r k . 
A d u a n a de A n t t l a : 14.000 s a o o s . 
P u e r t o do dest ino, H o l a n d a . 
A d u a n a de u a n t a n a m o : 26.000 
P u e r t o de dest ino , F l l a d e l f l a . i 
A A d u a n a de S a n t i a g o de C u b a : 18.160 
s a c o s . P u e r t o de dest ino, F l l a d e l f l a . 
A d u a n a de C l e n f u e g o s : 15.800 s a o o s . 
P u e r t o do dest ino, F l l a d e l f l a . 
A d u a n a de C l e n f u e g o s : 15.300 s a o o s . 
P u e r t o de dest ino, N e w Y o r k . 
A d u a n a de M a n z a n i l l o : 20 .000 s a c o s . 
P u e r t o de dest ino, N e w Y o r k . 
s a c o s . 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S N a 
T A R I O S C O M E R C I A L E S -
D E L A H A B A N A 
C o t i z a c i ó n d e C a m b i o s 
T i p o * 
S|BJ U n i d o s , c f b l e . 
S | B U n i d o s , v i s t a . 
L o n d r e s , c a b l e . . 
L o n d r e s , v i s t a . . . 
P a r í s , c a b l e . ,. -
P a r í s , v i s t a . . v. 
B r u s e l a s , v i s t a . . ,. 
E s p a ñ a , cable . . n m 
E s p a R a , v i s t a . , m . 
I t a l i a , v i s t a . M . . 
z u r i c h , v i s t a . . . 
H o n g K o n g , v i s t a . 
A m s t e r d a m v i s t a . 
C h r l s t l a n l a , v i s t a . 
E s t o c o l m o , v i s t a . . 
M o n t r e á l , v i s t a . . 
m m m m 
1|16 D . 
1|16 D 












N O T A R I O S D E , T U R N O 
R a r a cambios J u l i o C é s a r R o d r í g u e z . 
P a r a i n t e r v e n i r en- l a c o t l z a v l ó n o l -
c f i a l de l a B o l s a de l a H a b a n a A r m a n d o 
B a r a j ó n y Pedro A . M o l i n o . 
A N D R E S R . C A M P I Ñ A , S i n d i c o P r e -
s i d e n t e . — E U G E N I O E . C A R A C O L , S e -
c r e t a r l o on tador . 
N e w Y o r k , m a r z o 7 d e 1 0 2 4 . 
( P o r c a b l e ) . 
. . L i a R e T i s t a S e m a n a l d e l o s s e ñ o -
r e s C z a r n i k o w - R l o n d a C o m p a n y , p u -
b l i c a d a h o y , t r a e l a s i g u i e n t e i n t e -
r e s a n t e I n f o r m a c i ó n s o b r e e l M e r c a -
d o A z u c a r e r o : 
" E l m o v i m i e n t o d e n u e s t r o m e r -
c a d o d u r a n t e l a . s e m a n a q u e t e r m i -
n a h o y h a p u e s t o d e m a n i f i e s t o d e 
m a n e r a c l a r a q u e s u s i t u a c i ó n f u n -
d a m e n t a l e s m u y s ó l i d a . A l p r i n c i -
p i a r l a s e m a n a e l m e r c a d o e s t u v o 
i n a c t i v o , p e r o l o s v e n d e d o r e s s e 
m a n t u v i e r o n f i r m e » y o f r e c i e r o n 
m u y p o c a a z ú c a r . L o s p e q u e ñ o s l o -
t e s q u e s a l i e r o n a b a s e d e 5 - 3 | 8 
c t s c f ( 7 . 1 6 c t s . ) f u e r o n a b o s r -
b i d o s r á p i d a m e n t e p o r l o s r e f i n a d o -
r e s y o p e r a d o r e s , q u i e n e s , , s i n e m -
b a r g o , n o p u d i e r o n a d q u i r i r a e s t e 
p r e c i o t o d o e l a z ú c a r q u e n e c e s i t a -
b a n y s e v i e r o n o b l i g a d o s c o n o b j e -
p a g a r h a s t a 6 - 1 ( 2 c t s . c f . ( 7 . 3 8 
c t s . ) A e s t e n i v e l c o m p r a r o n a l r e -
d e d o r d e 2 5 . 0 0 0 t ^ i e l a d a s . C o m o 
l a s o f e r t a s f u e r o n n a t u r a l m e n t j m a -
y o r e s a e s t e n i v e l , l o s r e f i n a d o r e s 
s e r e t i r a o n y a l g u n o s t e n e d o r e s d e 
a z ú c a r e s e n p o s i c i o n e s c e r c a n a s a c e p -
t a r o n 5 -318 c t s . c f . ( 7 ( 1 6 c t s . . A 
e s t e p r e c i o a u m e n t ó e l i n t e r é s y 
p r á c t i c a m e n t e t o d o s l o s r e f i n a d o r e s 
e s t á n c o m p r a n d o e n e s t o s m o m e n -
t o s ; p e r o l o s T e n d e d o r e s , p o r r e g l a 
g e n e r a l , s e m a n t i e n e n f i r m e s a 
6 - 1 ] 2 c t s . c f ( 7 2 8 c t s ) . a u n q u e q u i -
z á s p o d r í a n c o n s e g u i r s e a l g u n o s l o -
( 7 . 2 2 c t s ) . 
[ R e v i s t a d e v a l o r e s 
( P o r l i u e s t r o h i l o d i r e c t o * 
I N U E V A Y O R K , m a r z o 8. 
L o s p r e c i o s d e l o s v a l o r e s e s t u v i e r o n Higo o a p r i o h o s o s hov dn 
l a b r e v e s e s i ó n d e l m e r c a d o , h a s t a p o c o a n t e s d e l c i e r r e , en" 
! a f l u e n c i a d e ó r d e n e s de v e n t a l l e g ó a l m e r c a d o p r o d u c i e n d o una J 
c i ó n g e n e r a l . r(*i 
E l v o l u m e n de l a s t r a n s a c c i o n e s f u é de c a r á c t e r p r o f e s i o m ú j 
p r i n c i p a l i n t e r é s f i n a n c i e r o se c o n c e n t r ó e n e l n u e v o q u e b r a n t o e« i1 
f r a n c o s i r a n c e s e s -a m e n o s de SV2 c t s . , l o m á s b a j o q u e h a s t a "0 ^ 1* 
n ' A 
h a v i s t o 
L a v e n t a de l a m o n e d a f r a n c e s a , í í r e t u v o s u o r i g e n en gran 
e n l a s c a p i t a l e s e u r o p e a s , d e s m o r a l i z ó e l m o r c a d o de c a m b i o extrantS 
L a e s t e r l i n a a l a v i s t a p e r d i ó 2 c t s . . c o t i z á n d o s e a $4 .2614 
L o s f r a n c o s b e l g a s t u v i e r o n u n q u e b r a n t o de c e r c a d é 3o P f a j 
t a m b i é n n u e v o b a j o r e c o r d , y h u b o t a m b i é n r e a c c i o n e s en los t i p ^ ! ? 
l a n d e s e s y e s c a n d i n a v o s . :' 
I R E V I S T A D E B O N O S 
( P o r n u e s t r o h i l o d i r e c t o ) 
N U E V A Y O R K , m a r z o 8. 
E l n u e v o q u e b r a n t o de l o s f r a n c o s f r a n c e s e s , q u e descendieroi 
m e n o s d^ 3 % c e n t a v o s , e s t u v o a c o m p a ñ a d o de n u e v a s ventas de l 
b o n o s d e l G o b i e r n o , q u e b a j a r o n c e r c a de u n p u n t o . 
E l m o v i m i e n t o de !• 
e n t o d a l a l i s t a e x t r a n j e . ^ 
j u n t o c o n l o s b e l g a s , s u i z o s y a u s t r í a c o s . 
L a l i q u i d a c i ó n d e l o s d e l - 7 % y d e l S d e F r a n 
go s a l i e n t e d e u n m e r c a d o s a b a t i n o i n u s i t a d a m e ' 
e o j   uh  u i u . , 
l o s c a m b i o s t a m b i é n e j e r c i ó e f ec to dasfavoeaii 
e r a , p e r d i e n d o t e r r e n o lo s m u j v ^ í p a , ' * ^ { . u a ^ í 
ivn-: v n n ^ t r i
• d a , f n * e l „. 
n t e q u i e t o . 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
C O M P L A C I D O S 
H a b a n a M a r z o 6 de 1924. 
S r . D i r e c t o r de l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
C i u d a d . 
M u y s e ñ o r m í o : 
Xie r u e g o s© s i r v a t ener l a bondad 
de p u b l i c a r l a s p r e s e n t e s l í n e a s en s u 
I m p o r t a n t e p e r i ó d i c o y l a s cua l e s se 
r e f i e r e n a d e s m e n t i r lo que se p r o p a -
g a e n t r e los d e t a l l i s t a s de l a H a b a -
na, d i c i é n d o s e que yo he abandonado 
a l C e n t r o de D e t a l l i s t a s de la H a b a n a , 
p a r a p a s a r m e a o t r a I n s t i t u c i ó n . 
Q u i e r o que s e p a n los d e t a l l i s t a s to-
dos, que yo j a m á s t r a i c i o n a r é a l C e n -
tro de D e t a l l i s t a s de l a H a b a n a , y 
a b a n d o n a r í a s u s f i l a s c u a n d o l l e g a r a 
p a r a d e s g r a c i a de los d e t a l l i s t a s l a ho-
r a de d i so lver lo . 
M u c h a s g r a c i a s por s u f i n a a t e n c i ó n , 
quedo de V d . m u y a t e n t a m e n t e s. s. a. 
R e g l a o R u l z . 
t A £ C o c i n a s : d b e ^ t u h m a 
e q u á t o r 
; C u a l C o m b u s t i b l e l e C o n v i e n e U s a r ? 
j 
B s t u f i n a , K c r o s i n a , A l c o h o l , L u z b r i l l a n t e , E s p í r i t u m o t o r . G a s o l i n a 
O N L A C O C I N A " E Q U A T O R " P U E D E U D . U S A R C U A L Q U I E R A D E E L L O S 
v ^ N O U S A M E C H A 
A R D E 2 5 H O R A S C O N U N G A L p N D E C O M B U S T I B L E 
N O H U M E A N . N O D E S P I D E N O L O R , S E M A N E J A N T A N F A C I L C O M O U N A C O C I N A D E G A S Y E S M A S E C O N O M I C A 
A R E I I A N O Y C I A 
M a r t a A b r e u ( a m a r g u r a ) y h a b a n a 
A y e r , a l c e r r a r e l rufercado de N u e v a 
Y o r k , se c o t i z ó el a l g o d ó n como s igue: 
M a r z o . . . 27.98 
Muyo 28.31 
J u l i o . . . . . . . . . . . . . 27 .78 
Q c t u b r e 25.44 
D i c i e m b r e . . 25.10 
E n e r o (1925) 24.75 
M E R C A D O L O C A L 
D E A Z U C A R 
Sos ten ido e s t u v o ayer( el m e r c a d o lo_ 
c a l de a z ú c a r . 
L a s e x p o r t a c i o n e s en e l d í a de a y e r 
s e g ú n datos f a c i l i t a d o s por l a s A d u a n a s 
de l a R i e p ú b l l c ^ a s c e n d i e r o n a 162.623 
E l a z ú c a r c r u d o se c o t i z ó en p l a z a a 
5 c e n t a v o s l i b r a en a l m a c é n . 
Sos ten ido a b r i ó a y e r e l m e r c a d o de 
N e w Y o r k , con p e q u e ñ a s o f e r t a s de 
a z ú c a r e s de C u b a a 5% costo y f l e t é . 
A este prec io es probable que los r e -
f inadores entren eiv el m e r c a d o p a r a 
e m b a r q u e en e l m e s . 
U n oable rec ib ido e n e s t a p l a z a poco 
d e s p u é s de l a a p e r t u r a , a n u y e i ó l a v e n -
ta de 40.000 s a c o s de a z ú c a r de C u b a 
a 5% c e n t a v o s l i b r l costo y f lete, p a r a 
e m b a r q u e de este m e s . 
D e L o n d r e s r e p o r t a r o n que los com-
p r a d o r e s de a z ú c a r de C u b a p a g a b a n a 
5 .^0 « n t a v o s libr& a bordo. 
^ jos vendedores o f r e c í a n a 5.40 cen-
t a v o s l i b a l ibre a bordo e m b a r q u e de 
miarzo y a b r i l . M a s t a r d e s e e n u n c i ó l a 
v e n t a de dos c a r g a m e n t o s - do a z ú c a r 
uno p a r a I n g l a t e r r a y otro p a r a F r a n -
c i a , a B.30 c e n t a v o s l i b r a , l i b r e a 
bordo. 
Mue len h a s t a l a f e c h a en toda l a R e -
p / . b l i c a 178 c e n t r a l e s . 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
Tjob criequea de l o a nancos afoctadoa 
por l a cr i s ta , se c o t i z a r o n a y e r como 
l i g u e : 
n X.JL K O l i S A 
Comp. V e n d 
B a n c o N a c i o n a l . . . 
B a n c o E s p a ñ o l . . . 
B a n c o E s p a ñ o l , c e r t . 
B a n c o de H . U p m a n . 
B a n c o de P e n a b a d . 
bt.nco i n t e r n a c i o n a l . 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
X o m i n u l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
Nopi inat 
N O T A . — E s t o s t ipos de B o l s a son pa-
r a lotes de c inco m i l pesos c a d a u n o . 
F U E R A B E L A B O L S A 
C o m p . Vend 
B a n c o N a c i o n a l . . . 
B a n c o E s p a f i o l . . . 
B a n c o E s p a ñ o l , c e r t . 
B a n c o ú« . 'e - jabad. 




N o m i n a l 
N o m i n a l 
M E R C A D O P E C U A R I O 
L A V E N T A E N P I E 
E l m e r c a d o c o t i z a los s igu ientes pre-
c i o s ; 
V a c u n o de 6% a 6«4 y 7 c e n t a v o s . 
C e r d a de 1.0 a 11 c e n t a v o s . 
L a n a r de 7 H a 8 % c e n t a v o s . 
L a s re se s b e n e f i c i a d a s en et í te m a t a 
dero se co t i zan a los s i g u i e n t e s p r e c i o s ' 
V a c u n o , de 24 a 26 c e n t a v o s . 
C e r d a de 36 a 42 y 44 c e n t a v o s . 
R e s e s s a c r i f i c u d a s en este m a t a d e r o : 
V a c u n o , 197. 
C e r d a , 209. 
M A T A D E R O I N D U S T R J A L 
L a s r e s e s b e n e f i c i a d a s en este m a t a -
dero se co t i zan a los s i g u i e n t e s p r e c i o s 
V a c u n o de 24 a 26 c e n t a v o s . 
C e r d a de 36 a 42 y 44. c e n t a v o s . 
L a J i a r de 42 a 46 c e n t a v o s . 
R e s e s s a c r i f i c a d a s en este matadero 
V a c u n o , 3 45 . 
C e r d a , 219 . „ • 
L a n a r . 131. * J * ' 
E N T R A D A S D E G A N A D O 
D e O r l e n t e l l e g ó un t ren con ca torce 
c a r r o s con ganado v a c u n o p a r a el c o n s u -
mo consign' ido a l a c a s a L y k e s B r o s . 
N o se r e g i s t r a r o n m a s e n t r a d a ^ 
D I A R I O D ^ L A M A R R W 
S P L I E D A D A X O M M 
D e a c u e r d e c o n lo que previ»» 
los E s t a U . - í r a S o c i a l e s y c u m n ¡ w 
lo d i s p u e s t o p o r e » s e ñ o r P i f c j j S 
c i t o p o r t&te m e d i o a los s e ñ o j 
A c c i o n i s t p s de l D I A R I O D E L \ Vi 
R I Ñ A , S o c i e d a d A n ó n i m a , par» 
J u n t a G e u e r a i r e g l a m e n t a r l a omI 
c o m o c o n l - n u a c i ó n de l a celebn! 
en e l d í a do ñ o y . h a de tener efea 
e l d í a 11 de M a r z o p r ó x i m o a l 
c u a t r o di l a t a r d e e n el edifin 
s o c i a l . 
ÍC1 S e c r e t a r i o , 
M a n u e l A b r i l y OCHOí 
D R O G U E R I A 
S A R R A 
S í E d i f i c i o s . — L a Mayor. 
S u r t e a t o d a s l a s farmacias. 
A b ; c r t ¿ l o s d í a s laborable? 
h a s t a i a s 7 de l a noche y los 
f e s t i v o s h a s t a l a s d i e z y meáia 
de l a m a ñ a n a . 
D e s p a c h a T O D A L A N O C H E 
L O S M A R T E S y todo el día el 
d o m i n g o 23 de m a r z o de 1324. 
F A R M A C I A S m 
R A N A B I E R T A S 
D O M I N G O 
C r e s p o 7 y m e d i o . 
P a u l a 5 6. 
T r o c a d e r o n ú m e r o 1 1 5 , 
I n f a n t a y S a n R a f a e » . 
C e r r o n ú m e r o 8 1 6 . 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 110 . 
J e s ú s d e l M o n t e n ú m e r o 471. 
J e s ú s d e l M o n t e n m e r o 590. 
L u y a n ó n ú m e r o 2 4 5 . 
10 de O c t u b r e n ú m e r o 267. 
10 de O c t u b r e n ú m e r o 36' 
S e r r a n o y S a n t a E m i l i a . 
M o r e n o n ú m e r o 40 . .. 
F a l g u e r a s n ú m e r o 1 5 . (Cerro) 
. 1 2 y 21 ( V é d a l o ) . k 
17 y C . V e d a d o . 
Q u i n t a y B a ñ o s ( V e d a d o ) 
S a n L á z a r o n ú m e r o 2 6 5 . 
S a n R a f a e l y A r a m b u r o . 
E s c o b a r y S a n R a f a e l . 
S a l u d y L e a l t a d . 
N e p t u n o e I n d u s t / l a . 
M o n t e y A n t ó n R e c i o . 
I n f a n t a n ú m e r o 4 0 . 
M o n t e n ú m e r o 4 1 2 . 
C á r d e n a s n ú m e r o 6 5 . 
R e v i l l a g i g e d o y P . C e r r t v 
E s p e r a n z a n ú m e r o 6 7 . 
G a l i a n o y Z a n j a . 
B e r n a z a y O b i s p o . 
M u r a l l a n ú m e r o 1 5 . 
L u z y C o m p ó r t e l a . 
I n f a n t a y C a r l o s I I T . 
B e l a s c o a í n y V i r t u d e s . 
Z a n j a n ú m e r o 1 1 6 . 
C e r r o e n t r e P r e n s a 
M e r c e d 9 2 , 
B e l a s c o a í n 1 1 7 . 
S a n M i g u e l 1 7 4 . 
O q u e n d o y S i t i e s . 
A n i m a s y C a m p a n a r i o . 
C a l l e C n ú m e r o 14 
1 5 e n t r e C o n c e p c i ó n y y 0 ' 
10 de O c t u b r e n ú m o r o m 
Z a p a t a n ú m e r o 1 1 . 
S a n t a C a t a l i n a 61 . V í b o r J 
L u y a n ó 1 2 1 . 
Co lón 
C U A N D O V I S I T E A * * * * * 
Y O R K 
V A Y A A 
f U M A G A l U 
E S M E R A B A C O C I N A ^ 
HOLA Y C R I O L L A 
C a s a de H u é » P < * d e s 
eerclfio de T a b l e d B < ^ 
P r e c i o » M o d e r a d o s . 
2 5 0 W e s t 9 3 r d Stree t , 
B r o a d w a y y W e s t E n 
T e l é f o n o R i r e r e i d e 7 * ' 
9 1 9 0 
C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d i a T T r o p i c a l 
T 5i 
aquf 
L a P r e n s a A s o c i a d a es l a ú n i c a 
( iue p o s e e e l d e r e c h o d e u t i l i z a r p a -
ra r e p r o d a c i r l a s , l a s n o t i c i a s c a b l e -
\ g r á f i c a s q u e e n e s t e I I A R I O s e p u -
b l i q u e n , a s í c o m o l a i n f o r m a c i ó n lo -
c a l q u e e n e l m i s m o se i n s e r t e . 
— J 
D I A R I O D E U M A R I N A 
r 
S E G U N D A S E C C I O N 
F a r a c u a l q u i e r r e c l a m a c i ó n e n e l 
s e r v i c i o d e l p e r i ó d i c o e n ol V e d a d o . 
C e r r o o J e s ú s d e l M o n t e , l l a m e a los 
T e l é f o n o s M - 6 8 4 4 y M - 6 1 2 1 d e 8 a 
11 de l a m a ñ a n a y de 1 a 5 de . a 
t a r d e . D e p a r t a m e n t o d e P u b l i c i d a d 
y C i r c u l a c i ó n . \ . ^ 
U n l i b r o A m a r i l l o d e l 
G o b i e r n o f r a n c é s S o b r e 
e l A c u e r d o c o n W i l s o n 
P O R Í L A L U D I D O A C U E R D O E N T R E W I L S O N Y C L E M E N C E A U 
L O S E S T A D O S U N I D O S S E C O M P R O M E T E N A I R E N S E G U I D A 
E N A Y U D A D E F R A N C I A Á L P R I M E R M O V I M I E N T O H O S T I L 
R U M O R E S S O B R E U N A C E R -
C A M I E N T O E N T R E L A S A N T A 
S E D E Y E L S O V I E T R U S O 
T A M B I E N S E E S T I P U L A Q U E C U A L Q U I E R V I O L A C I O N P O R 
P A R T E D E A L E M A N I A D E L O S C O M P R O M I S O S A D Q U I R I D O S 
S E R A C O N S I D E R A D A C O M O U N A C T O H O S T I L P A R A E L L A S 
R O M A , m a r z o 8 . 
" L a T r i b u n a " , e n u n a r t í c u l o 
q u e h o y p u b l i c a m a n i f i e s t a q u e 
el V a t i c a n o e s t á e s t u d i a n d o e l 
m o d o d e o t o r g a r s u r e c o n o c i m i e n -
to a l S o v i e t r u s o . 
A g r e g a q u e se h a n e n t a b l a d o 
y a n e g o c i a c i o n e s a ese r e s p e c t o 
y q u e se h a r á n e s f u e r z o s p o r u n a 
y o t r a p a r l e p a r a c o n c e r t a r u n 
t r a t a d o ^n el c u a l se i n c l u y a n 
c l á u s u l / S e s t i p u l a n d o q u e se p e r -
m i t a a l c l e r o c a t ó l i c o e j e r c e r s u s 
d e b e r e s e n R u s i a , s i n t r a b a s n i 
t r a b a s n i c o r t a p i s a s de n i n g ú n 
g é n e r o . 
A N O C H E P U S O F I N A S U 
E L S R . P A B L O G A R C I A 
L y 
E L C A L I F A Q U I E R E S E G U I R 
V I V I E N D O C O N S U S N U M E -
R O S A S E S P O S A S 
P A R I S , m a r z o 8. 
E l d o c u n i e n t . ) a p r o b a d o p o r e l P r e -
s i d e n t e U i l s o u y p o r e l P r i m e r M i -
n i s t r o d j ¡ a R e p ú b l i c a F r a n c e s a M . 
r i e m e n c á u u d u r a n t e l a a u s e n c i a d e l 
P r e m i e r b r i t á n i c o M r . L l o y d G e o r g e 
el d í a 20 de A b r i l d e 1 9 1 9 de l a s 
d e l i b e r a c i o n e s e f e c t u a d a s p a r a c o n -
c e r t a r e n P a r í s e l t r a t a d o de p a z , y 
e l q u e a l u d i ó M r . L l o y d G e o r g e e n 
m u í H u p u e c t a i n t e r v i e w p u b l i c a d a r e -
c i e n t e m e n t e c a r a c t e r i z á n d o l o de t r a -
tado s e c r e t o , c o n s t i t u y e l a p a r t e m á s 
i n t e r e s a n t e d e l " L i b r o A m a r i l l o " p u -
b l i c a d o b o v p o r e l G o b i e r n o f r a n c é s . 
D i c h o d o c u m e n t o , en l a f o r m a e n 
que se o f r e c e e n l a s p á g i n a s d e e s e 
l i b r o , n o e s t á f i r m a d o ; c o n t i e n e u n a 
s e r i e de d i s p o s i c i o n e s c u y o t e x t o e s 
p r á c t i c a m e n t e i g u a l a l q u e f u é a d o p -
tado f i n a l m e n t e e i n c o r p o r a d o a l 
t r a t a d o de V e r s a l l e s , c o n e x c e p c i ó n 
de l a s e g u n d a e i m p o r t a n t e p a r t e 
, de l t e r c e r p á r r a f o e n e l a r t í c u l o 
429 . 
E l p á r r a f o e m i t i d o es e l q u e d i s -
pone q u e s e a p l a c e l a e v a c u a c i ó n 
d e l t e r r i t o r i o a l e m á n , s i , d e s p u é s 
de 15 a ñ o s de o c u p a c i ó n , no se c o n -
a l d e r a n s u f i c i e n t e s l a s g a r a n t í a s c o n -
t r a u n a a g r s i ó n n o p r o v o c a d a . 
E l L i b r o A m a r i l l o d e m u e s t r a q u e 
e l d o c u m e n t o f u é s o m e t i d o d o s d í a s 
d e s p u é s a l C o n s e j o de l o s C u a t r o , 
e s t a n d o p r e s e n t e M r . L l o y d G e o r g e 
pero n o S l g . O r l a n d o , e l r e p r e s e n -
t a n t e i t a l i a n o . 
E l m o d o e n q u e e l c i t a d o l i b r o 
p r e s e n t a e s e d o c u m e n t o y l a s ex -
p l i c a c i o n e s q u e s o b r e é l d a , p a r e c e n 
i n d i c a r q u e se h a p u b l i c a d o c o n e l 
p r o p ó s i t o d e d e s m e n t i r c o n h e c h o s 
i n c o n t r o v e r t i b l e s l a t e o r í a de q u e 
e r a u n d o c u m e n t o s e c r e t o . 
E l t e x t o o f i c i a l d e l a c u e r d o s e g ú n 
f u é a p r o b a d o p o r e l P r e s i d e n t e W i l -
s o n y M . C l e m e r c e a u e l 20 d e A b r i l 
de 1 9 1 9 e s e*. s i g u i e n t e : 
" P r i m e r o , e n t r e l o s g o b i e r n o s d e 
l o s E s t a d o s U n i d o s y de l a R e p ú -
b l i c a F r a n c e s a ? e a c u e r d a q u e c u a l -
q u i e r v i o l a c i ó n p o r p a r t e de A l e m a -
n i a de l o s c o m p r o m i s o s p o r e l l a a s u -
m i d o s s e g ú n l o s t é r m i n o s de l o s a r -
t í c u l o s y l a s l e t r a s A , B , C , d e l a c -
t u a l t r a b a d o , s e r á c o n s i d e r a d a c o m o 
u n a c t o h o s t i l c o n t r a l a s p o t e n c i a s 
f i r m a n t e s o e l t r a t a d o y c o m o d e s t i -
n a d o a p e r t u r b a r l a p a z d e l m u n d o " . 
" S e g u n d o , l o s E s t a d o s U n i d o s d e -
b e n c o m p r o m e t e r s e a v e n i r i n m e d i a -
t a m e n t e e n a y u d a d e F r a n c i a s i A l e -
m a n i a h i c i e s e c u a l q u i e r m o v i m i e n t o 
d e a g r e s i ó n n o p r o v o c a d a c o n t r a 
e l l a " . 
" T e r c e r o , e s te c o m p r o m i s o e s t a r á 
s u j e t o a i a a p r o b a c i ó n d e l C o n s e j o 
E j e c u t i v o d e l a L i g a de l a s N a c i o -
n e s y c o n t i n u a r a e n v i g o r h a s t a q u e 
l a s p o t e n c i a s c o n t r a y e n t e s se m u e s -
t r e n de a c u e r d o e n c o n s i d e r a r q u e 
l a L i g a p o r s í m i s m a o f r e c e s u f i -
c i e n t e s g a r a n t í a s " . 
G R E C I A R E C O N O C E A L S O V I E T 
¡ B E R L I N , m a r z o 8. 
G r e c i a h a s i d o a g r e g a d a a l a l i s -
i t a de n a c i o n e s q u e h a n r e c o n o c i d o 
i a l a R u s i a S o v i e t . 
j E l r e c o n o c i m i e n t o , o t o r g a d o e n u n 
i a c u e r d o q u e s e f i r m ó e n B e r l í n , e s 
i n c o n d i c i o n a l . 
¡ L o s s i g n a t a r i o s s o n A u s s e n , r e -
p r e s e n t a n t e de R u s i a , y C a n e l l o p o u -
l o s , m i n i s t r o g r i e g o e n A l e m a n i a . 1 
B E R N A , S u i z a , m a r z o 8 . 
E l n ú m e r o e x c e s i v o d e e s p o -
s a s t a l v e z e s torbe las ges t iones 
q u e se h a c e n p a r a q u e el G o b i e r -
n o s u i z o p e r m i t a a l d e p u e s t o C a -
l i f a r e s i d i r p e r m a n e n t e m e n t e e n 
S u i z a . . 
A b d u l M e d j i d se d i c e q u e t r a e 
c o n s i g o a tres de s u s m u j e r e s y 
q u e t i ene e l p r o p ó s i t o d e l l a m a r 
a las d e m á s . E s t o s i g n i f i c a r í a u n 
h o g a r n u n c a v i s to e n S u i z a , s i e n -
d o l a p o l i g a m i a c o n t r a r i a a las 
l e y e s d e l p a í s . 
A b d u l M e d j i d h a m a n i f e s t a d o 
el d e s e o de p e r m a n e c e r e n S u i z a , 
c o n l a i n t e n c i ó n d e p a s a r a F r a n -
c i a s i se le h a c e d e m a s i a d o d i -
f í c i l l a v i d a a q u í . 
S u i z a , f iel a sus t r a d i c i o n e s d e 
n a c i ó n h o s p i t a l a r i a , e s t á d e s e o s a 
d e p r o p o r c i o n a r l e a s i l o , p e r o l a 
i m p r e s i ó n g e n e r a l es q u e es n e -
c e s a r i o , c o m o m e d i d a p r e v i a , 
a c l a r a r l a s i t u a c i ó n m a t r i m o n i a l . 
P o r e l P r e s i d e n t e d e l 
R e i á s b a n k s e E x p l i c a n 
l o s P l a n e s F i n a n c i e r o s 
D I J O Q U E E L B A N C O D E E M I S I O N A L T I P O O R O T E N D R I A 
U N C A P I T A L D E 2 0 0 M I L L O N E S D E M A R C O S , P U D I E N D O 
E M I T I R B L L E T E S T I P O O R O P O R V A L O R D E C I E N M I L L O N E S 
U N S I N D I C A T O P A R T I C U L A R I N T E R N A C I O N A L H A O F R E C I D O 
Y A U N C R E D I T O D E C I N C O M I L L O N E S D E L I B R A S E S T E R L I N A S 
C O N E L O B J E T O D E A D Q U I R I R L A M I T A D D E L A S A C C I O N E S 
S E A C U S A A L O S I N T E R E S E S 
P E T R O L E R O S D E P R E S T A R 
A Y U D A A L O S H U E R T I S T A S 
U N A O P I N I O N A M E R I C A N A S E T E N T I C I N C O M I N E R O S 
S O B R E L A S O B E R A N I A D E ! E N T E R R A D O S V I V O S A Y E R 
L A I S L A D E P I N O S E N T R I P L E E X P L O S I O N 
( D E N U E S T R A R E D A C C I O N E X 
N I E V A Y O R K ) 
Hote l W a l d o r f A s t e r i a , m a r z o 8 . 
E n l a p á g i n a e d i t o r i a l d e " T h e 
S u n and t h e G l o b e " s e r e p r o d u c e 
hoy, s i n c o m e n t a r i o a l g u n o , e l s i -
gu iente a r t i c u l o de l " T l m e e - U n i ó n " 
J a c l r s o n v i l l e : 
Se e s t á n d e e a r r o l a n d o e n e s t o s m o -
mentos g r a n d e s d i s c u s i o n e s d e i g u a l 
a r á c t e r q u e e n o c a s i o n e s a n t e r i o r e s 
en que se d e s p e r t ó l a a t e n c i ó n de l a 
o p i n i ó n p ú b l i c a s o b r e e l a s u n t o , a c e r -
í a de l d e r e c h o d e p r o p i e d a d y g o b i e r -
no a l a I s l a d e P i n o s , , f é r t i l t e r r i t o -
rio s i t u a d o a p o c a d i s t a n c i a h a c i a e l 
S u r de l a p a r t e E s t e de C u b a . S e g ú n 
p! D i r e c t o r d e l d i a r i o T h e A p p e l l , d e 
l a I s l a de P i n o s , q u e es u n o d e l o s 
p e r i ó d i c o s i m p r e s o s e n i n g l é s m á s 
conoc idos en l a s A n t i l l a s , h a y 1 0 . 0 0 0 
d u e ñ o s d e p r o p i e d a d e s e n l a i s l a q u e 
d e s e a n l a s " p r o t e c c i ó n " de l a s e s -
t r e l l a s y l a s b a r r a s . 
T h e A p p e a l es u n v i g o r o s o p a r t i d a -
r io de l a s o b e r a n í a a m e r i c a n a s o b r e 
la i s l a , y p r e t e n d e o s t e n t a r l a r e p r e -
« e n t a c i ó n de l o s a m e r i c a n o s q u e e n 
e l la r e s i d e n o c u p a d o s e n c u j t i v a r s u s 
t i e r r a s y s u s á r b o l e s f r u t a l e s , t r a -
bando de d i s f r u t a r de l a v i d a d e l 
m e j o r m o d o , p o s i b l e a l t e r n a n d o e l 
t r a b a j o c o n l a s d i v e r s i o n e s e n e s a 
r e g i ó n . 
E s e v i d e n t e q u e C u b a c r e e q u e 
« t a i s l a f o r m a p a r t e d e l a n u e v a 
r e p ú b l i c a de i g u a l m o d o q u e l a s 
o t r a s i s l a s d i s t r i b u i d a s a l N o r t e y 
de l a s c o s t a s c u b a n a s . S e l a h a 
M e n c i o n a d o s i e m p r e c o m o t r i b u t a r i a 
« e l d i s t r i t o d e l a H a b a n a , p o r e s t a r 
s i t u a d a a c o r t a d i s t a n c i a d e e s a c a -
n t a l a u n q u e a l l a d o o p u e s t o de l a 
" l a s i e l T i o S a m n e c e s i t a s e t e r r i -
Torio, y se le h u b i e s e n d a d o t o d a c l a -
*e de s e g u r i d a d e s de q u e e l g o b i e r -
no c u b a n o no p r e s e n t a b a o b j e c i ó n a l -
* u n a l a I s l a de P i n o s n o s e r i a u n a 
a d q u i s i c i ó n p e r j u d i c i a l . P o s e e u n 
f i l m a m u y a g r a d a b l e y p r o d u c e u n a 
P o r c i ó n de a r t í c u l o s e x c e l e n t e s , q u e 
c o n s t r u y e n u n a g r a n a y u d a a l c o -
S pe,ro C u b a no d e s e a a b a n -
r r l t n l O S y n l d o s no " h e s i t a n m á s t e -
J e l ™ t a m e r 5 c a n o s q u e e s t á n 
í a f « n t o s í p u e d l , n e g r e s a r a s u 
P a í s de no i m p e d í r s e l o o t r a s r a z o -
- a c a s o n o s a l t e n a l a v i s t a . 
Í W - Í a r s e a g o z a r de l a v i d a e n 
' l o n d a o e n C o n n e c t i c u t o d o n d e 
j u i e r a q u e l o s l l a m e s u f a n t a s í a . A l 
t ^ u l ' e m p e r o - n o e ^ s t e e x c u s a a l -
« u n a p a r a e n t a b l a r u n a d i s c u s i ó n s o -
RenrtM-**11!] V 0 1 1 n ^ t r a v e c i n a l a « e p n h h o a de C u b a 
P r ^ V 1 1 ^ 0 ^ B A J E R O S 
• * u ¡ v L a Y V 6 M i a r n i h a n " e ^ d o 
P a ñ e r o r J . ? n u e s t r o q u e r i d o com-
c a r r l S . 0* I l , V e r o yel d o c t o r 0 « -
H e e ó t f ^ K . x 1 A , a m a c - D e M i a m i 
Y d e E n r . n 1 1 , ^ C a P Í t á n J i m é n " -ae E u r o p a e l C o r o n e l B a t t e m b e r g . 
• M A R R A G A . 
L 0 S r A P E L D E S C E R C A D E L A 
^ ?uJÁl D E H O N D U R A S 
6 A \ ^ V v ^ : N T E E M ' E R M O 
« a p i t e l a n í n ' 1 1 0 r e c i b i d o hoy e n e s t a 
r e v o ^ c ^ S J ^ i 3 3 f U e r z a 3 de los 
* U n o s i ? ^ b 0 ? d u r e ñ o s se h a l l a n ^ u n o s 14 k i l ó m e t r o s d e T e g u c i g a l -
W ĉllTv* . a l m a n d 0 d e l G e n e -
r e P n e r t n T < ? Í a 86 h a n a d e r a d o 
m u e r t o C o r t é s . 
l u e q S n ^ 1 . R a f a e l L ó p e z G u t i é r r e z 
• u n e n o H i a d i c t a d u r a a l e x p i r a r 
de P e £ i ° d 0 P r e 8 i d e n c i a l e l p r i m e r o 
e n f e r m o **'encuentr* g r a v e m e n t e 
C A S T L E G A T E . U t a h . m a r z o 
H a b i e n d o p e r e c i d o u n o de l o s h é -
r o e s q u e l u c h a r o n a b r a z o p a r t i d o 
p a r a s a l v a r de l a m u e r t e a s u s c o m 
p a ñ e r o s y h a c i e n d o i m p o s i b l e l a 
d e n s i d a d d e l g a s y l o e s p e s o d e l a 
h u m a r e d a t o d o s l o s e s f u e r z o s d e 
l a s p a r t i d a s de s a l v a m e n t o , se d e s -
c o n o c e a ú l t i m a h o r a d e l a n o c h e 
d e h o y l a s u e r t e de u n o s 1 7 5 h o m 
b r e s s e p u l t a d o s v i v o s e n l a m a ñ a n a 
d e h o y a c a u s a d e u n a t r i p l e e x p l o -
s i ó n o c u r r i d a en u n a ' m i n a d e l a 
C o m p a ñ í a d e C o m b u s t i b l e d e U t a h . 
T e n d r á n q u e t r a n s c u r r i r o t r a s d o c e 
a n t e s d e q u e se p u e d a o b t e n e r u n a 
' c e r t d u m b r e r e l a t i v a s o b r e l a s i t u a -
j c i ó n . 
L a ú n i c a e s p e r a n z a q u e e x i s t e t o -
¡ d a v í a p a r a l o s m i n e r o s e s t r i b a e n 
j q u e l o s q u e n o m u r i e r o n a c o n e e -
i c u e n c i a de l a e x p l o s i ó n h a y a n p o -
d i d o e r i g i r u n a b a r r i c a d a c o n l a r a -
r p i d e z s u f i c i e n t e a i m p e d i r e l p a s o 
a l o s g a s e s m o r t í f e r o s q u e i n v a d i e -
¡ r o n l a m i n a . T a m b i é n s e e s p e r a s a l -
v a r a l o s q u e h a y a n t e n i d o l a d i c h a 
| d e h a l l a r s e lo b a s t a n t e c e r c a a l a 
| e s t a c i ó n de e m e r g e n c i a s s i t u a d a a 
; 3 . 0 0 0 p i e s d e l a b o c a d e l t ú n e l 
| p r i n c i p a l . 
L a m a y o r í a d e l o s d e s g r a c i a d o s 
q u e h a n s i d o e n t e r r a d o s v i v o s s o n 
h o m b r e s c a s a d o s y c o n h i j o s . H a c e 
d o s s e m a n a s q u e l a c o m p a ñ í a r e -
d u j o e l n ú m e r o de o b r e r o s d e s p i -
d i e n d o a t o d o s loe s o l t e r o s . 
L a p r i m e r a v í c t i m a c o n o c i d a e s 
G e o r g e W i l s o n , e l s u p e r i n t e n d e n t e 
d e l a c o m p a ñ í a q u ^ m u r i ó a s f i x i a d o 
m i e n t r a s c o n d u c í a u n a p a r t i d a d e 
s a l v a m e n t o q u e i n t e n t a b a p e n e t r a r 
e n l a m i n a m a r c h a n d o a s u c a b e z a . 
C i n c o d e s u s c o m p a ñ e r o s p e r d i e r o n 
e l c o n o c i m i e n t o a l r e s p i r a r l o s g a -
s e s , p e r o s e l o g r ó r e a n i m a r l o s . S e 
r e c o g i ó e l c a d á v e r d e W i l s o n a 5 0 0 
p i e s d e l a b o c a d e l a m i n a . 
U n b u e n n ú m e r o d e o b r e r o s t r a -
b a j a f e b r i l m e n t e p a r a l i m p i a r d e 
e s c o m b r o s l a p r i n c i p a l e n t r a d a a l a 
m i n a , m i e n t r p s I r s p o b r e s m u j e r e s 
q u e s o n m a d r e s , e s p o s a s , h e r m a n a s 
o h i j a s d e . o s q u e se e n c u e n t r a n 
s e p u l t a d o s e n v i d a c o n t e m p l a n s u s 
t a r e a s c o n h o r r i b l e a n s i e d a d . L a 
m a y o r í a d e e l l a s t r a t a n d e s e g u i r 
c o n s e r v a n d o u n d e s t e l l o de e s p e r a n -
z a e n q u e l o s s e r e s a m a d o s v i v e n 
t o d a v í a . 
T I E N E D I F I C I L S O L U C I O N L A 
C R I S I S M I N I S T E R I A L G R I E G A 
A T E N A S , m a r z o 8 . 
E l R e g e n t e h a o f r e c i d o e l p u e s -
to d e p r i m e r M i n i s t r o a M . P a -
p a n a s t a s i o , j e f e r e p u b l i c a n o , h a -
b i e n d o r e n u n c i a d o e l p r i m e r M i -
n i s t r o K a f a n d a r i s y s u G a b i n e t e . 
L a r e s o l u c i ó n de M . K a f a n d a -
r is d e r e n u n c i a r , v i n o d e s p u é s de 
h a b e r i n t i m a d o e l g e n e r a l a l m a n -
d o d e l p r i m e r e j é r c i t o , q u e los 
o f i c i a l e s e s t a b a n f i r m e m e n t e r e -
sue l to s a in s i s t i r e n q u e c a i g a l a 
d i n a s t í a . 
E l e x p r i m e r M i n i s t r o V e n i z e l o s 
h a a n u n c i a d o q u e s a l d r á d e G r e -
c i a l a p r ó x i m a s e m a n a . 
L a s i t u a c i ó n es i n t r i n c a d a y 
•• n o es p r o b a b l e q u e t e r m i n e la c r i -
sis e n v a r i o s d í a s . C o n s i d é r a s e 
p o s i b l e q u e el n u e v o M i n i s t e r i o 
p r o c l a m e u n a r e p ú b l i c a h i m e d i a -
t a m e n l e , c o n o s i n e l c o n s e n t i -
m i e n t o d e l a A s a m b l e a N a c i o n a l , 
l a c u a l , e n este ú l t i m o c a s o , s e r í a 
d i s u e l t a . 
V A R I O S A G E N T E S D E S T I T U I D O S 
A L T R A T A R D E I N T E R R U M P I R 
E L T R A F I C O C O N L A S A R M A S 
W A S H I N G T O N , m a r z o 8 . 
M i e n t r a s se e s p e r a e l d e s a r r o l l o 
d e l o s a c o n t e c i m i e n t o s r e l a c i o n a d o s 
c o n l a e s p e r a d a d i m i s i ó n d e l p r o -
c u r a d o r g e n e r a l D a u g h e r t y , l a c o -
m i s i ó n d e l S e n a d o n o m b r a d a p a r a 
i n v e s t i g a r e l a s u n t o r e v e l ó h o y a l -
g u n a s d e l a s f a s e s d e l a e s c u d r i ñ a -
d o r a i n v e s t i g a c i ó n q u e se i n i c i a r á 
e n l a p r ó x i m a s e m a n a . 
E n t r e l o s v a r i o s a s u n t o s q u e s e 
i n v e s t i g a r á n se c u e n t a n l o s s i g u i e n -
t e s : 
L o s c a r g o s de q u e e l e x - s e c r e t a -
r i o F a l l y l o s i n t e r e s e s p e t r o l e r o s 
de D o h e n y y y S i n c l a i r a y u d a r o n a 
i o s r e v o l u c i o n a r i o s de D e l a H u e r -
t a e n M é j i c o e n v i a n d o a r m a s y p e r -
t r e c h o s d e s d e los E s t a d o a U n i d o s . 
: L o s c a r g o s de q u e l o s a g e n t e s 
d e l d e p a r t a m e n t o de J u s t i c i a e n l a 
f r o n t e r a m e j i c a n a . f u e r o n d e s t i t u i -
d o s c u a n t o s t r a t a r o n d e i n t e r r u m -
p i r e l t r a s l a d o de a r m a s e n v i o l a c i ó n 
d e l a s l e y e s d e l a n e u t r a l i d a d . 
L a s f a s e s d e l a s c a m p a ñ a s d e 
L e o n a r d W o o d y H a r d i n g d e 1 9 2 0 , 
e n c o n e x i ó n c o n c i e r t a s . p o s i b l e s i n -
f l u e n c i a s " p e t r o l e r a s " . 
S e e m p e z a r á a t o m a r d e c l a r a c i o -
n e s a p r i n c i p i o s d e l a p r ó x i m a s a -
m a d a . 
E l t e s t i m o n i o r e l a t i v o a l a r e -
v o l u c i ó n m e j i c a n a f u é e s b o z a d o p o r 
e l s e n a d o r W h e e l a n . R e f i r i é n d o s e 
a l a s s e i s c i t a c i o n e s q u e se h a n e n - | 
v i a d o a l s u r o e s t e d i j o : 
" E s p e r a m o s d e m o s t r a r ( jue l o s 
i n t e r e s e s p e t r o l e r o s d e l o s E s t a d o s 
U n i d o s , e l e x - s e c r e t a r i o F a l l y l o s 
i n t e r e s e s d e D o h e n y y S i n c l a i r , fo -
m e n t a r o n l a r e v o l u c i ó n en M é j i c o , 
v i o l a n d o l a s l e y e s d e n e u t r a l i d a d , 
r e m i t i e n d o a r m a s y p e r t r e c h o s a l o s 
r e v o l u c i o n a r i o s " . 
M O MflAJN UÜJS V I K T l l f l N 1 K J H B K \ 
F I G U R A C E N T R A L D E L E S C A N -
D A L O P E T R O L E R O 
i W A S H I N G T O N , m a r z o 8 . 
L a c o m i s i ó n p e t r o l e r a d e l S e n a - i 
d o d e d i c ó h o y o t r a s e s i ó n de t r e s ; 
h o r a s d e d u r a c i ó n a e x p l o r a r l a s 
v a r i a d a s o c a s i o n e s o a s i i n v i s i b l e s 
r a m i f i c a c i o n e s r e l a c i o n a d a s con los 
a s u n t o s de E d w a r d B . M e L e a n , c o -
m o f i g u r a c e n t r a l d e l e s c á n d a l o p e -
t r o l e r o . 
A l p r i n c i p i o de l a s e s i ó n e l S e n a -
d o r C u r t í s , d e K a n s a s , l í d e r a u x i - | 
l i a r d e l P a r t i d o R e p u b l i c a n o e n e l 
S e n a d o , se p r e s e n t ó c o m o t e s t i g o 
v o l u n t a r i o y n e g ó b a j o s o l e m n e j u -
r a m e n t o t r e s v e r s i o n e s d i f e r e n t e s 
d a d a s p o r I r a E . B e n n e t t , e d i t o r i a -
t a d e l W a s h i n g t o n P o s t a c e r c a 
d e s u p u e s t o s a c t o s c o m e t i d o s p o r é l 
y r e l a t i v o s a l a c u e s t i ó n M c L e a n . 
J o h n E . M a j o r , u n o d e l o § a g e n 
t e s de M c L e a n , a l p r e s t a r d e c l a r a -
c i ó n a f i r m ó q u e e s t e ú l t i m o y A l -
b e r t B . F a l l h a b í a n d i s c u t i d o de 
a n t e m a n o l o q u e F a l l d e b í a d e c l a -
r a r a l a c o m i s i ó n s o b r e e l f a m o s o 
p r é s t a m o d e l o s c i e n m i l d o l l a r s . 
E . S . R o c h e s t e r , a g r e g a d o a l a l 
o f i c i n a d e l P r o c u r a d o r G e n e r a l D a u -
g h e r t y , d e c l a r ó a n t e l a c o m i s i ó n q u e 
s u t e l e g r a m a i n f o r m a n d o a M c L e a n 
q u e s e h a l l a b a e n P a l m B e a c h , d e 
l a p r ó x i m a i n v e s t i g a c i ó n d e q u e i b a 
a s e r o b j e t o s u c u e n t a c o r r i e n t e e n l 
u n b a n c o e n lo r e l a t i v o a l c i t a d o 
p r é s t a m o , f u é u n a c o m u n i c a c i ó n de 
c a r á c t e r p u r a m e n t e p e r s o n a l y q u e 
c a r e c í a d e t o d a r e l a c i ó n c o n e l p u e s -
to q u e o c u p a b a e n e l D e p a r t a m e n t o 
d e J u s t i c i a . 
F r a n c i s T . H o m e r , de B a l t i m o -
r e , c o n s e j e r o l e g a l d e M c L e a n n e g ó , 
t e r m i n a n t e m e n t e u n a d e c l a r a c i ó n ! 
h e c h a e n u n o de l o s t e l e g r a m a s d i - ; 
r í g i d o s a é s t e a c o n s e j á n d o l e l a c o n - i 
v e n i e n c i a d e o b t e n e r " p r o n t a y f á - l 
c i l e n t r a d a e n C a s a B l a n c a " , c o m o 
u n a d e l a s r a z o n e s p o r l a s c u a l e s 
d e b í a t e n e r u n h i l o t e l e g r á f i c o p r i - ¡ 
v a d o i n s t a l a d o e n t r e l a s o f i c i n a s 
d-í i W a s h i n g t o n P o s t e n e s t a c a p i -
t a l y s u r e s i d e n c i a e n P a l m B e a c n . 
E l S e n a d o r C u r t i s , p r i m e r m i e m -
b r o d e l a A l t a C á m a r a q u e f i g u r a 
c o m o t e s t i g o e n l a i n v e s t i g a c i ó n , h i -
zo d e c l a r a c i o n e s e n d o s o c a s i o n e s 
C o n t i n ú a en l a p á g , 2 4 . ) 
E n l a s ú l t i m a s h o r a s d e l a t a r d e 
de a y e r n o s s o r p r e n d i ó l a n o t i c i a J e 
q u e e l s e ñ o r P a b l o M e n o c a l , ex r e -
p r e s e n t a n t e a l a C á m a r a p o r O r i e n -
te , p e r s o n a c o n o c i d í s i m a e n l o s c í r c u -
l o s h a b a n e r o s , h a b í a a t e n t a d o c o n t r a 
s u v i d a y s e h a l l a b a e n e l H o s p i t a l 
de E m e r g e n c i a s , a d o n d e a c u d i ó u n o 
d e n u e s t r o s r e p o r t e r o s p a r a h a c e r la . i 
i n v e s t i g a c i o n e s o p o r t u n a s . 
Y , e f e c t i v a m e n t e ; e l s e ñ o r P a b l o 
M e n o c a l y D o o p , n a t u r a l d e l o s E s -
t a d o s U n i d o s , d e c i n c u e n t a a ñ o s de 
fcdad, y r e s i d e n t e c o n s u s f a m i l i a r e s 
e n l o s a l t o s de l a c a s a L e a l t a d . 4 0 , 
s e h a b í a d i s p a r a d o , a e so de l a s s i e 
( e y m e d i a , u n t i r o de r e v ó l v e r e n l a 
r e g i ó n t e m p o r a l d e r e c h a , s i n o r i f i -
c i o d e s a l i d a , s i e n d o l l e v a d o a c t o 
c o n t i n u o , e n e s t a d o p r e a g ó n i c o , a 
E m e r g e n c i a s , p o r s u h i j o M a r t í n M e -
n o c a l M a r t í n e z , de v e i n t e a ñ o s , y de ! 
m i s m o t l o t n i c i l i o q u e s u s e ñ o r p a d r e ; 
p o r s u h i j o p o l í t i c o , e l d o c t o r F e r -
n a n d o P e l l a , y p o r e l s e ñ o r A r m a n d o 
C a s e l l a s , i n s p e c t o r d e l T i m b r e , v e -
c i n o d e V i l l u e n d a s , 6 4 . 
E l d o c t o r V i l l a r C r u z a s i s t i ó a l 
h e r i d o , c e r t i f i c a n d o s u e s t a d o , t r a -
t a n d o d e h a c e r l e l a t r e p a n a c i ó n y 
e x t r a e r l e l a b a l a , q u e t e n í a a l o j a d a 
e n e l c e r e b r o ; p e r o d e s i s t i ó de e l l o 
e n v i s t a de q u e e r a i n ú t i l t o d o e s -
f u e r z o p o r a l a r g a r l e l a v i d a . 
A E m e r g e n c i a s a c u d i e r o n , a d e -
m á s de s u s h e r m a n o s F a u s t o , S e r a -
f í n y G u a t i m ó n M e n o c a l , o t r o s f a -
m i l i a r e s , e n t r e e l l o s , R a f a e l y R a i -
m u n d o M e n o c a l , y n u m e r o s o s a m i -
gos p o l í t i c o s y p a r t i c u l a r e s . V i m o » 
i . i m b l é n a l l í a l p r i m e r o y s e g u n d o 
j e f e d e l a P o l i c í a , a l a y u d a n t e d e l 
a l c a l d e y a l d e l s e c r e t a r i o de l a G o -
b e r n a c i ó n . 
C O M O OCl R I M O EL k s C H O . 
E l s e ñ o r M e n o c a l r e g r e s ó de C o -
j í r a a r c o n s u h i j o M a r t í n , a y e r t a r d e , 
p r ó x i m a m e n t e a l a s s i e t e , y a l l l e g a r 
a s u c a s a s e d i r i g i ó d i r e c t a m e n t e a 
s u h a b i t a c i ó n , d i c i e n d o q u e n o q u e -
r í a c e n a r y q u e i b a a a c o s t a r s e . C o m o 
h a c e m u c h o t i e m p o q u e t e n í a e s a 
c o s t u m b r e , no e x t r a ñ ó a n a d i e q u e 
s e r e c o g i e s e , p o r lo c u a l s u s f a m i l i a -
r e s p a s a r o n , a l c o m e d o r , y , e s t a n d o 
c o m i e n d o , o y e r o n u n a d e t o n a c i ó n e n 
e l c u a r t o 
M a r t í n y T e r e s a M e n o c a l , h i j o s d e l 
s u i c i d a , se d i r i g i e r o n a l a p o s e n t o e n 
u n i ó n d e l d o c t o r F e r n a n d o P e l l a , 
e n c o n t r a n d o t e n d i d o e n e l s u e l o , b o -
c a a r r i b a , a l s e ñ o r M e n o c a l . q u i e n 
t e n í a e n l a m a n o u n r e v ó l v e r S m i t h 
W e s s e n , c a l i b r e 3 8 , c u y o c a ñ ó n s e 
h a l l a b a t i n t o e n s a n g r e . 
E n t r e l o s s e ñ o r e s P e l l a y M a r t i n 
c a r g a r o n i n m e d i a t a m e n t e a l h e r i d o , 
l l e v á n d o l o a E m e r g e n c i a s . 
L A S C A U S A S D E L S U I C I D I O . 
A n t e e l j u e z , s e ñ o r G u t i é r r e z B a l -
m a s e d a , q u e e n u n i ó n d e l s e c r e t a r i o , 
s e ñ o r O l i v a , y d e l o f i c i a l , s e ñ o r E l o y , 
s e c o n s t i t u y e r o n e n E m e r g e n c i a s , d e -
c l a r a r o n e i h i j o d e l s e ñ o r M e n o c a l , 
M a r t í n M e n o c a l M a r t í n e z : s u h i j o 
p o l í t i c o , e l d o c t o r P e l l a , y e l s e ñ o r 
C a s e l l a s , m a n i f e s t a n d o q u e h a c e 
t i e m p o e l s u i c i d a s » e n c o n t r a b a s u -
m a m e n t e d e l i c a d o d e s a l u d , t e n i e n d o 
c o n g r a n f r e c u e n c i a h e m o p t i s i s , y 
q u e s e h a b l a c o n s u l t a d o c o n d i f e r e n -
t e s m é d i c o s , l o s c u a l e s le d i j e r o n 
q u e s u e n f e r m e d a d e r a g r a v í s i m a . 
E l e s t a d o p r e c a r i o de s a l u d d e t e r -
m i n ó , i n d u d a b l e m e n t e , s e g ú n e l l o s , 
l a i d e a r e a l i z a d a a y e r . 
D e c l a r a r o n t a m b i é n q u e n u n c a o b -
s e r v a r o n e n e l s e ñ o r M e n o c a l n i n -
g ú n a c t o q u e h i c i e r a p r e s u m i r q u e 
¿ e n s a s e s u i c i d a r s e , s i e n d o , p o r e l 
C o n t r a r i o , s u c a r á c t e r , a l e g r e a u n 
c u a n d o d e a l g ú n t i e m p o a / s t a p a r -
te" y d e b i d o a s u e s t a d o d e s a l u d » 
se ' h a l l a b a a l g o p r e o c u p a d o . 
A v e r r e f e r i a s u h i j o , d u r a n t e l a 
e x c u r s i ó n a C o j í m a r e s t u v o c o m o 
de c o s t u m b r e , s i n q u e n a d a h i c i e r a 
p r e s u m i r q u e t w t a r a de q u i t a r s e l a 
v i d a . 
F A L L E C L M I E N T O D E L H E R E D O 
A l a s o n c e y m e d i a d e l a n o c h e 
f a l l e c i ó e n E m e r g e n c i a s e l s e ñ o r 
P a b l o M e n o c a l , d e s p u é s d e u n a a g o -
n í a q u e d u r ó c a s i c u a t r o h o r a s , s i n 
h a b e r r e c o b r a d o e l c o n o c i m i e n t o . 
A l e x p i r a r se h a l l a b a n p r e s e n t e s s u s 
h e r m a n o s , s u h i j o M a r t í n , s u y e r n o 
e l d o c t o r P e l l a , e l s e ñ o r C a s e l l a s y 
n u m e r o s o s a m i g o s p o l í t i c o s y p a r t i -
c u l a r e s . | 
E l g e n e r a l M a r i o G . M e n o c a l , e x -
P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a , q u e s e 
h a l l a b a e n e l c a m p o , f u é a v i s a d o 
d e l t r i s t e f i n de s u h e r m a n o . 
P o c o d e s p u é s de o c u r r i r e l f a l i e -
c i m i e n t o s e t r a s l a d ó e l c a d á v e r a 
l a c a s a L e a l t a d 4 0 , d o n d e q u e d ó e n 
c a p i l l a a r d i e n t e y l o v e l a n l o s f a -
, m i l i a r e s y n u m e r o s o s a m i g o s . 
' E l f i n a d o t o m ó p a r t e e n l a e p o -
D E 
1 . C O O U D G E Y 
i . D E H E R I Y 
" N O E S G R A N C O S A E N T R E G A R 
U N C A R G O — D I J O D A U G H E R T Y — 
P E R O S I E N T R E G A R E L H O N O R -
B A N Q U E T E A N U A L O F R E C I D O 
E N L A C A S A B L A N C A A L O S 
" R E P O R T E R S D E P A L A C I O " 
W A S H I N G T O N , m a r z o 8 . 
E l P r e s i d e n t e C o o l i d g e e n u n d i s -
c u r s o q u e p r o n u n c i ó e s t a n o c h e e n 
e l b a n q u e t e a n u a l de l a A s o c i a c i ó n 
d e C o r r e s p o n s a l e s d e C a s e B l a n c a ex -
p r e s ó l a p r o f u n d a c o n v i c c i ó n de q u e 
e l p u e b l o a m e r i c a n o e s p e r a q u e l a s 
r a m a s e j e c u t i v a , j u d i c i a l y l e g i s l a -
t i v a d e l G o b i e r n o c u m p l a n l o s p r o -
p ó s i t o s f u n d a m e n t a l e s p a r a q u e f u s -
r o n c r e a d i s . 
H a b l a n d o s i n f o r m a l i s m o s n i s o -
l e m n i d a d a los p e r i o d i s t a s q u e a 
d i a r i o e s c r i b e n l a s i n f o r m a c i o n e s r e 
l a c i o n a d a s c o n l a C a s a B l a n c a e l 
P r e s i d e n t e d i j o . • 
" S u p o n v - ^ o u e e l p u e b l o a m o r i c a -
no t i e n e p l e n a c o n c i e n c i a d e q u e po-
s e e m o s ttna c o n s t i t u c i ó n de l o s Vig-
i a d o s U n i d o s , y y o s é m u y b i e n q u e 
s i e n t e n v e r d a d e r o a p e g o e n d e f e n -
d e r y m a n t e n e r e s a g r a n i n s t i t u c i ó n . " 
S a b e t a m b i é n e l p u e b l o q u e t e n e m o s 
u n g o b i e r n o c o m p u e s t o d e t r e s r a -
m a s : l a d e l p o d e r e j e c u t i v o c u y o d e -
b e r e s h a r ^ r q u e s e c u m p l a n y m a n -
t e n g a n l a s l e y e s , l a d e l j u d i c i a l q u e 
i n e r p r e t a e s a s l e y e s y a d m i n i s t r a 
J u s t i c i a « j n t r e h o m b r e y h o m b r e y 
l a d e l l e g i s l a t i v o o C o n g r e s o q u e 
s e g ú n l a c o n s t i t u c i ó n s e s u p o n e d e b e 
o c u p a r s e de l e g i s l a r " . 
" C r e o q u e e l p u e b l o a m e r i c a n o 
a p r u e b a de t o d o c o r a z ó n e s a c l a s e 
de g o b i e r n o c o n s t i t u c i o n a l y q u e 
q u i e r e n q u e se m a n t e n g a e n p i é e n 
t o d o s s u s a s p e c t o s f u n d a m e n t a l e s " . 
E l P r o c i ' . r a d o r G e n e r a l D a u g h e r t y 
q u e a s i s t i ó a l b a n q u e t e h i z o a l u s i ó n 
a l b r i n d a r a l a ^ . a m p a ñ a q u q e s e h a 
i n i c i a d o c o n o b j e t o d e o b l i g a r l o a 
r e n u n c i a r d e l G a b i n e t e . 
" N o e s g r a n c o s a e l a b a n d o n a r u n 
c a r g o " , d e c l a r \ M r . D a u g h e r t y , n o 
e s m u c h o c u a n d o s e h a v i v i d o e l pe -
r í o d o de v i d a q u e u n o d e b e v i v i r e l 
e n t r e g a r e s a v i d a , p e r o e l e n t r e g a r 
e l h o n o r e& u n a c u e s t i ó n t o t a l m e n t e 
d i f e r e n t e ' " . 
C u a n d o v i n e ft e s t a c a p i t a l c o m o 
• P r o c u r a d o r G e n e r a l , e s t a n d o m á s r e -
l a c i o n a d o q u e c u a l q u i e r o t r o f u n c i o -
n a r i o e j e c u t i v o e n e l G a b i n e t e c o n 
e l c u m p l i m i e n t o d e l a s l e y e s , c o n -
t e s t é a t o d a s l a s p r e g u n t a s q u e m e 
h i c i e r o n t o d o s l o s c o r r e s p o n s a l e s y 
r e p o r t e r s t o d a s l a s o c a s i o n e s , s e g ú n 
r e c o r d a r a n u s t e d e s . C a s i t o d a s l a s 
p r e g u n t a s h e c h a s a l P r o c u r a d o r G e -
n e r a l s o n r e l a t i v a s a c r í m e n e s . U l -
t i m a m e n t e m e he r e h u s a d o a h a c e r 
m a n i f e s t a c i o n e s d e b i d o a q u e h e d e s -
c u b i e r t o , frin o e j a r l u g a r a d u d a s , 
q u e s e m e h a a c u s a d o d e t o d o s l o s 
c r í m e n e s q u e se h a n c o m e t i d o e n 
e s t e m u n d o y p o r l o t a n t o n o s i e n t o 
t a n t a i n c l i n a c i ó n a m o s t r a r m e c o m u -
n i c a t i v o 
E l P r e s i d e n t e C o o l j d g e d i s c u t i ó 
t a m b i é n c o n g r a n l l a n e z a v a r i a s c u e s 
t i o n e s p e n d i e n t e s de « v ^ c t e r n a c i o -
n a l , e n t r e e l l a s l a s e c o n o m í a s q u e d e 
be h a c e r e l G o b i e r n o , l a d i s m i n u -
c i ó n de l o s i m p u e s t o s , d e d i c a n d o a d e -
m á s u n a p a r t e c o n s i d e r a b l e d e s u 
d i s c u r s o a r e m i n i s c e n c i a s a c e r c a d e 
a c t i v i d a d e s p e r i o d í s t i c a s . 
B E R L I N , m a r z o 8 . 
E l d o c / o r S c h a c h t , P r e s i d e n t e d e l 
R e i c h s b a ñ k , a l e x p l i c a r e l p r o y e c t o 
q u e t i e n e p o r o b j e t o e s t a b l e c e r u n 
B a n c o de C r é d i t o d e O r o a l a C o -
m i s i ó n de P r e s u p u e s t o s d e l R e i c h s -
t a g m a n i f t í s t ó q u e s u c a p i t a l a s c e n -
d e r á a 2 0 0 , 0 0 0 0 0 0 de m a r c o s o r o 
y q u e s e a u t o r i z a r í a a l b r n c o a h a -
c e r e m i s i o n e s de b i l l e t e s de t i p o o r o 
h a s t a l a c e n u d a d d e c i e n m i l l o n e s 
de m a r c o s . L á s a c c i o n e s de l a i n s t i -
t u c i ó n s e r á n a b a s e d e l a l i b r a e s t e r -
l i n a , y s o b r e e s t a se e v a l u a r á n t a m -
b i é n l o s n u e v o s b i l l e t e s de d i c h o 
b a n c o . E l d o c t o r S N i a c h e t , s e m o s -
t r ó p a r t i d a r i o de q u e l o s m i e m b r o s 
de l a j u n t a d i r e c t i v a d e l b a n c o p r o -
p u e s t o s e a n e x c l u s i v a m e n t e a l e m a -
n e s , e i n d i c ó q u e c r e í a c o n v e n i e n t e 
q u e e l c a p i t a l s e d e p o s i t a s e e n e l 
e x t r a n j e r a s i e n d o e l R e i c h s b a n k e l 
q u e d e b í a d i r i g i r l a s o p e r a c i o n e s d e 
l a n u e v a o r g a n i z a c i ó n a f i n d e q u e 
e s t a se m a n t u v i e s e f u e r e d e l a e s -
f e r a de l a p o l í t i c a . 
A g r e g ó e l P r e s i d e n t e d e l R e i c h s -
b a n k q u e u n s f n d i c a t o p a r t i c u l a r i n -
t e r n a c i o n n l h a b í a y a o f r e c i d o a l 
R e i c h s b a n k u n c r é d i t o de c i n c o m i -
l l o n e s de l i b r a s e s t e r l i n a s , c o n c u y a 
c a n t i d a d d e s e a b a a d q u i r i r l a m i t a d 
d e l a s a c c i o n & s q u e e m i t i r í a d i c h o 
b a n c o y q u e l a o t r a m i t a d l a c o m -
p r a r í a o r r a a g r u p a c i ó n f i n a n c i e r a . 
T a m b i é n se h m d a d o s e g u r i d a d e s e l 
d o c t o r S c i u t c h t e n lo t o c a n t e a l d e s -
c u e n t o de l o s e f e c t o s a p a g a r o a 
c o b r a r q u e e l b a n c o n e c e s i t a r í a e n 
A l e m a n i a y q u e e s o s c r é d i t o s se l i -
m i t a r í a n a l a s u m a d e 2 0 0 m i l l o n e s 
de m a r c a s e n o r o . 
L o s c i e n m i l l o n e s e n b i l l e t e s q u e 
t i e n e el b a n c o l a f a c u l t a d d e e m i t i r 
s e e m p l e a r á n e n c o m p r a r l a m o n e d a 
e x t r a n j e r a s u f i c i e n t e , e s p e c i a l m e n t e 
d o l l a r s y l i b r a s e s t e r l i n a s a l a q u e 
s e d a r á c i r c u l a c i ó n e n A l e m a n i a , e l e -
v a n d o a s í e l t o t a l d e l c a p i t a l d e l 
b a n c o a 6 0 0 , 0 0 0 , 0 * 0 de m a r c o s e n 
o r o . 
E l c o n o c i d o f i n a n c i e r o h i z o h i n -
c a p i é s o b r e e l h e c h o de q u e e l p r o -
y e c t o n o t e n í a p o r o b j e t o e l i n t r o -
d u c i r u n a n u e r a e s p e c i e de n u m e r a -
r i o , s i n o e l e s t a b l e c e r u n b a n c o de 
c r é d i t o y q u e p o r lo t a n t o e r a i n -
d i s p e n s a b l e q u e s e t o m a s e n l a s d i s -
p o s i c i o n e s ¡ / . ' b i d a s p a r a s u m i n i s t r a r 
e l c a p i t a l d e l b a n c o en l i b r a s e s t e r -
l i n a s . 
E L 
M R L A F E R I A D E M U E 
E T A R I O D E 
( V i e n e d e l a p á g . P R I M E R A . ) 
f i) ,eron o b s e q u i a d o s c o n p r e c i o s o s es -
t u c h e s de p e r f u m e r í a "y Ta I m p o r t a n -
te c a s a A m e r i c a n a I m p o r t i n g C o . c o n 
p r e c i o s o s p r o d u c t o s d e A l e m a n i a . 
"Úno a u n o f u e v o n v i s i t a d o s t o d o s 
l o s S t a n d y l o s o r g a n i z a d o r e s de l a 
F e r i a t u v i e r o n l a s a t i s f a c c i ó n de r e -
c i b i r u n a c a l u r o s a f e l i c i t a c i ó n d e l 
G e n e r a l B e t a n c o u r t q u e m u c h o l e s 
e n a l t e c e . 
F e r i a , d e b e e n s e g u i d a d á r s e l e todo 
e l c a l o r a l o s t r a b a j o s c o m e n s a d o s 
y a p o r l a o f i c i n a d e R e l a c i o n e s C o -
m e r c i a l e s I n t e r n a c i o n a l e s p a r a p r e -
p a r a r l a s e g u n d a . * Q u e é l h i z o r e s i s -
t e n c i a a l p r i n c i p i o , p e r o q u e d e s p u é s 
de e s t u d i a r e l a s u n t o h a p r e s t a d o 
t o d a c l a s e de f a c i l i d a d e s y q u e c o n -
t i n u a r á h a c i é n d o l o m i e n t r a s se e n -
c u e n t r e a l f r e n t e d e l a r g o q u e o c u -
r 
E l S e c r e t a r l o de A g r i c u l t u r » d n r a n t e r a v i s i t a a l a F e r i a . 
A l b a j a r d e l s a l ó n de l a e x h i b i c i ó n 
f u é o b s e q u i a d o c o n u n c h a m p a g n e d e 
l a f a m o s a m a r c a M o n t e b e l l o . I n i c i ó , 
l o s b r i n d i s e l S r . R o d r í g u e z do L e ó n , 
q u i e n b r i n d ó p o r l a v e u t u r a p e r s o n a l ! 
d e l S e c r e t a r l o y de s u s f a m i l i a r e s , e l 
G e n e r a l B e t a n c o u r t , b r i n d ó e n n o m - ' 
b r e d e é l y de l o s s u y o s p o r l a p r o s - j 
^ c r i d a d d e l a s f u t u r a s f e r i a s . D i j o , 
q u e s i n c e r a m e n t e é l n o c r e y ó n u n c a 
e n qu,e e l e s f u e r z o r e a l i z a d o p r o d u j e - 1 
r a e l r e s u l t a d o q u e h a p a l p a d o , e n -
c o m i ó l a o b r a r e a l i z a d a y a c o n s e j ó i 
q u e a p e n a s t e r m i n a d a e s t a P r i m e r a ' 
p a , t e n i e n d o l a s e g u r i d a d m á s a b s o -
l u t a d e q u e c u a l q u i e r o t r o S e c r e t a r l o 
q u e le p r e c e d a d e b e h a c e r p o r p a t r i o -
t i s m o lo m i s m o . 
A l a s s e i s de l a t a r d e a b a n d o n a b a 
e l G e n e r a l B e t a n c o u r t e l e d i f i c i o s i n -
t i e n d o no h a b e r p o d i d o e s t a r m á s 
t i e m p o d e d i c a d o a l e x a m e n de l o s 
p r o d u c t o s y p r o m e t i e n d o v o l v e r 
p r o n t o a h a c e r u n a n u e v a v i s i t a . 
H o y d u r a n t e t o d o e l d i a se p a r a -
l i z a r á n l a s o p e r a c i o n e s d e c o n t r a t a 
c l ó n , e s t a n d o a b i e r t a a l p ú b l i c o d e s -
d e l a s n u e v e de l a m a ñ a n a . 
N U E V A Y O R K D E S P I D E A 
D O S F U T U R O S C A R D E N A L E S 
M U Y E F U S I V A M E N T E 
C O M E N T A R I O S S O B R E L A V I S I -
T A A A L E M A N I A D E L S Ü B -
S E C R E T A R I O D E E S T A D O 
P O N T I F I C E 
p e y a l i b e r t a d o r a , l l e g a n d o a C u b a 
e n u n a de l a s e x p e d i c i o n e s d e l v a -
p o r " H o p p i n g " . H e c h a l a p a z y a 
r a í z de l a c r e a c i ó n d e l C u e r p o d e 
l a P o l i c í a N a c i o n a l , f u é n o m b r a d o 
i n s p e c t o r d e d i c h o C u e r p o . P e r t e n e -
c í a , c o m o s u s h e r m a n o s , a l p a r t i d o 
C o n s e r v a d o r , y g o z a b a de p o p u l a -
r i d a d e n t r e s u s c o r r e l i e i o n a r i o s . 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A ex-
p r e s a a l a s e ñ o r a v i u d a e h i j o s d e l 
d e s a p a r e c i d o , a l i l u s t r e g e n e r a l M e -
n o c a l , a q u i e n h a d e s o r p r e n d e r l a 
n o t i c i a d e l t r i s t e s u c e s o e n O r i e n -
t e , d o n d e se h a l l a , y a l o s d e m á s 
h e r m a n o s y f a m i T l a r e s , s u s i n c e r a 
c o n d o l e n c i a . 
Y d o i o r o s a m e n t e i m p r e s i o n a d o s 
p o r e l t r á g i c o í i n de P a b l o M e n o c a l , 
p e d i m o s a l S u p r e m o H a c e d o r q u e l e 
p e r d o n e l a l o c u r a q u e lo a r r a s t r ó a 
a t e n t a r c o n t r a u n a v i d a q u e n o l e 
p e r t e n e c í a , q u e e r a n e c e s a r i a a l o s 
s u y o s , y q u e a c o j a c o n m i s e r i c o r d i a 
e s a a l m a , d i s p e n s á n d o l e e t e r n a p a z . 
N U E V A Y O R K , m a r z o 8 . 
T a n t o s m i l e s de h a b i t a n t e s de N e w 
Y o r k t r a t a r o n h o y de d a r l a d e s p e -
d i d a a S S . I I . i o s A r z o b i s p o s P a t r i c k 
J . H a y e s y G e o r g e W . M u n d e l e i n 
a l s a l i r e n s u v i a j e a R o m a d o n d e 
S . E . e l S u m o P o n t í f i c e P í o X I l e s 
c o n c e d e r á l a i n v e s t i d u r a d e l c a p e l o 
c a r d e n a l i c i o d e s i g n a n d o e o t r o s d o s 
c i u d a d a n o s a m e r i c a n o s c o m o p r i n c i -
p i o s d e l a I g l e s i a , q u e l o s d e m á s p a -
s a j e r o s a b o r d e d e l t r a s a t á n t i c o B e -
r e n g a r i a s ? v i e r o n i m p o s i b i l i t a d o s d e 
l l e g a r a s u s c r . m a r o t e s y f u é n e c e s a -
r i o d e m o r . - . r u n o s 2 0 m i n u t o s l a s a -
l i d a d e l b a r c o . 
U n e n o r m e g e n t í o s e a p i ñ a b a e n 
l a s c a l l e s a lo l a r g o d e t o d a l a d i s -
t a n c i a q u e s e p a r a e l P a l a c i o E p i c o s -
p a l d e l o s m u e l l e s , d a n d o v i v a s , e n -
t o n a n d o h i m n o s de d e s p e d i d a y b l a n -
d i e n d o b a n d e r a ? , a l g u n o s l a s e s t r e -
l l a s y l a s b a r r a s o t r o s e l e s t a n d a r t e 
b l a n c o y a m a r i l l o de l a S a n t a S e d e 
y a l g u n o s e l p a b e l l ó n de l a R e p ú b l i -
c a d e I r l a n d a . L a s c a m p a n a s d e l a 
C a t e d r a l de S t . P a t r i c k c o n t r i b u y e -
r o n a l a a n i m a c i ó n de l a e s c e n a r e p i -
c a n d o a l e g r e m e n t e d u r a n t e u n b u e n 
r a t o . 
S e c a l c u l a q u e u n a s 2 , 0 0 0 p e r s o -
que 
R O M A , M a r z o 8. 
E c los c í r c u l o s p o l í t i c o s y d i p l o m á -
t icos de e s t a c a p i t a l se h a n hecho en 
e.-tos C l t i m o s d í a s m ú l t i p t e s y v a r i a d o s 
\ ; o n u n t & r i o s a c e r c a de los m o t i v o s que 
puedan h a b e r Induc ido a l V a t i c a n o a 
t n v i u r a A l e m a n i a a M o n s e ñ o r G l u s e -
p c e P . z z a r d o , S u b s e c r e t a r i o de E s t a d o 
de la S a n t a Sede A p o s t ó l i c a . 
E n a l g u n o s c e n t r o s se I n d i c a 
M c n s e f o r P l z z a r d o puede h a b e r ido 
A l e m a n i a con e l s enc i l l o p r o p ó s i t o de 
exam n a r de c e r c a l a s i t u a c i ó n s u r g i d a 
í- fv-nsteuencia de l a s m a n i f e s t a c i o n e s 
h v e h a s ú l t i m a m e n t e por el g e n e r a l L u -
d e n d o r í i en sent ido f r a n c a m e n t e a n t a -
gon i s ta a l V a t i c a n o , y h a y gente que 
«•¡¿ na que s u v i s i t a obdece s i m p l e m e n -
te :i proponerse l l e v a r a cabo p r e p a r a -
t i v o / p a r a d a r m a y o r i n t e n s i d a d a las 
l . inores c a r i t a t i v a s de socorro p a r a los 
d e s v a l i d o s de A l e m a n i a . 
ñ a s d | 3 f i l a r o n a n t e a m b o s p r e l a d o s 
b e s á n d o l e r e s p e t u o s a m e n t e e l a n i l l o 
p a s t o r a l , h a s t a el m o m e n t o e n q u e 
e l p i to de : B e r e n g a r i a d i ó l a s e ñ a l 
d e q u e t o d o s l o s v i s i t a n t e s d e b í a n de -
s e m b a r c a r . M u c h o s f u e r o n lo s q u e 
s e v i e r o n d e s i ' u s i o n a d o a e n s u I n -
t e n t o d e s a l u d a r a los a r z o b i s p o s 
a n t e s de s u p a r t i d a . 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z © 9 d e 1 9 2 4 A Ñ O X C 1 1 
Hoy se Baten alas 10 P. M. Habana y Sta. Clara en Almendares Park. 
Fué Ganada la Carrera Ciclista de Seis Dias por el Team Italo-Belga. 
P O R M A R G E N M U Y E S T R E C H O V E N C I E R O N 
I R I G O Y E N M A Y O R Y N A V A R R E T E E N 
P A R T I D O E S T E L A R 
L A S U E R T E F U E E N E S E P A R T I D O U N F A C T O R N O F A V O R A B L E 
A E G U I L U Z Y C A Z A L I S M E N O R 
B e n i t í n y e l A r g e n t i n o t r i u n f a d o r e s e n e l d e " c o r t i n a s a r r i b a " 
S u c e d i ó lo que h a b l a a n t i c i p a d o . U n 
l l eno completo , abso luto , en l a C a s o n a 
de l a pe lo ta v a s c a . E r a s á b a d o de 
m o d a y con l a t r e m e n d a a t r a c c i ó n de 
u n p r o g r a m a s i n precedentes en l a 
h i s t o r i a f r o n t o n e r a . H a s t a en l a s cor -
n i s a s h a b l a f a n á t i c o s posados y des-
c o l g a d o s p a r a no p e r d e r deta l le de lo 
que o c u r r i e r a sobre e l f ino g r i s del 
a s f a l t o . 
No f u e r o n equivocados los a f i c i o n a -
dos a l emoc ionante deporte e n a c u d i r , 
c a s i ' en m a s a , a l N u e v o F r o n t ó n . L o s 
dos p a r t i d o s se r e a l i z a r o n de l a m e -
j o r m a n e r a que puede y debe j u g a r s e 
a l a pe lo ta v i z c a í n a ; 
' E n e l - d o c o r t i n a s a r r i b a , e l ' i n i c i a l , 
B e n i t í n y e l A r g e n t i n o a p a r e c i e r o n 
v e s t i d o s de c o l o r b lanco y j u g a r o n 
"enormrdades c o n t r a l a p a r e j a I n t e g r a -
d a por P l a t a n i t o y L l z a r r a g a . L o g r ó 
r e h a b i l i t a r s e e l A r g e n t i n o an te l a opi-
n i ó n p ú b l i c a , que en este c a s o c a s i es 
l a o p i n i ó n f a n á t i c a , d e s e m p e ñ a n d o los 
c u a d r o s g r a v e s a l a s m i l m a r a v i l l a s , 
que es s i n d u d a e l l u g a r que s i e m p r e 
le corresponde ocupar , aunque s e p a 
d e s e m p e ñ a r e l de los c u a d r o s a l e g r e s . 
„ I g u a l a r o n en el 1, 6 y 8, que des-
" p u é s se l a n z a r o n c a r r e t e r a a b a j o los 
b l a n c o s y l o g r a r o n a r r i b a r a l 27 te-
n iendo s u s oponentes 16, pero estos i n i -
c i a n u n a o f e n s i v a que los l l e v a a l t a n -
to 22, de donde no p a s a n , pues dos 
r e m a t e s del p e q u e ñ o B e n i t í n y u n a 
a d m i r a b l e d e j a d a del m i s m o , c o m p l e -
' t a n l a a n o t a c i ó n sobre e l v e n t a n a l co-
l o r a r m i ñ o . E l par t ido q u e d ó 30 b l a n -
cos por 22 azu le s , y lo m á s notable de 
e s t e part ido , como digo a l p r i n c i p i o , 
f u é l a r e h a b i l i t a c i ó n de l A r g e n t i n o , 
a p a r e c i e n d o en s u m e j o r f o r m a y s i e n -
do, m u y a p l a u d i d o a todo lo l a r g o de 
l a j o r n a d a . 
b a en v e r d a d e r a f o r m a , a s i como el 
m a e s t r o N a v a r r e t e , y en tre ai>bos no 
d e j a b a n espac io en l a c a n c h a donde 
c o l o c a r u n a p e l o t a . 
L o s c u a t r o c h i c o s f u e r o n a p l a u d i d o s 
como m e r e c í a n ser lo , de m a n e r a es -
t r u e n d o s a , f o r m a b a n l a s dos p a r e j a s 
m á s e n o r m e s que h a produc ido e l m u n -
do de l a pe lo ta v a s c a . A s i que h a b l a 
r a z ó n p a r a e l a p l a u s o y l a o v a c i ó n . 
L a e m p r e s a de l N u e v o F r o n t ó n d a r á 
u n a o p o r t u n i d a d e s t a s e m a n a a los pe-
l o t a r i s cubanos F e r r e r y Sotolongo p a -
r a e n t r a r en d e f i n i t i v a , s i e s t á n en 
condic iones de r e c i b i r el e spa ldarazo , 
a f o r m a r par te de l c u a d r o a c t u a n t e de 
e s t r e l l a s a l a s i n m e d i a t a s ó r d e n e s de 
don M i g u e l A r t l a . 
« 
O U I L L E R M O P X . 
A N O C H E F U E F E S T E J A D O 
E L P R E S I D E N T E D E L C L U B 
F O R T U N A 
A L B A N Q U E T E A S I S T I E R O N M A S 
D E D O S C I E N T O S T O B T T T N I S T A S 
P E R N I A P R E T E N D E O B T E N E R H O Y R E L O J , C U A N D O S O N O L A T R D M P A I N T R E P I D A E N 
M E D A L L A Y F L O R E S P I L 0 T E A N D 0 E L " P A L A C I O D E L O S G R I T O S " , E L A S P E C T O 
T R I U N F A L M E N T E A P E L I O N E R A D E S L U M B R A D O R Y E L L L E N O C O M P L E T O 
A n o c h e se c e l e b r ó c o n g r a n ^ e n t u s i a s -
mo el banquete a l P r e s i d e n t e de l c lub 
" F o r t u n a " , S r . A n t o n i o Orobio , demos-
t r á n d o s e u n a vez m á s con esa f i e s t a 
l a s s i m p a t í a s que t iene d icho s p o r t m a n 
entre ,e l m á s s i g n i f i c a d o e lemento de-
p o r t i v o . 
M á s de dosc ientos c o m e n s a l e s d i s t r i -
bu idos en c inco m e s a s , c u a t r o de e l l a s 
v e r t i c a l e s y u n a h o r i z o n t a l , en l a que 
t o m ó as i en to el a n f i t r i ó n a l lado d é l a s 
m á s connotadas p e r s o n a l i d a d e s d é l a 
s o c i e d a d m a l e c o n i a n a . 
E l a p r e n d i z O ' B r i e n , s e n s a c i ó n d e f i n a l e s d e t e m p o r a d a , d i r i g i ó m u y 
b i e n a R o s e a t e . P e t e r J . , s a c a d o a p a s e a r e l v i e r n e s e n l a ú l t i m a , 
v e n c i ó , g a l o p a n d o , e n l a p r i m e r a d e a y e r . C o n A i l s i e V e r n o r a 
b u e n p r e c i o S e d e s q u i t a r o n l o s p u n t o s d e l o s m a m e y a z o s a n t e -
r i o r e s . M i n u s r e c o r r i ó e n 1 . 1 2 l o s s e i s f u r l o n e s , e l m e j o r t i e m p o 
c r o n o m e t r e a d o e n e l p r e s e n t e m i t i n . 
N U E V O F R O N T O N 
D O M I N G O 9 S E M A R Z O 
• I i A S 8 T 30 P . M . 
E n l a q u i n i e l a que s i g u i ó a l p r i m e r 
part ido , l a de los ases , so j u g ó t a n t a 
pe lo ta que los p e l o t a r i s se p u s i e r o n a 
c u a t r o tantos c a d a uno, en per fec to 
orden de turno , l legando I r i g o y e n el 
1 G r a n d e y r e a l i z a n d o los dos tantos se-
guidos , c a r g a n d o con l a q u i n i e l a en 
medio de u n a o v a c i ó n g e n é r a l . 
wi< G R A N E S T E L A R 
• E g u i l u z y C a z a l i s menor J u g a r o n 'un 
g r a n par t ido con l a p a r e j a ;de I r i g o -
3j4¿¿ m a y o r y N a v a r r e t e , en que estttr 
v ) « r o n pelo a pelo h a s t a e l tanto 12 
b lanco por 15 a z u l , pero de a h í se fue -
ron a r r i b a los azu les , p o n i é n d o a ' ^ en 
21 por 13 . . , 
• U n a a d m i r a b l e o f e n s i v a de E g u i l u z -
é p - z a l i s pone el tanteo en 27 b lanco 
•flor 28 a z u l , a u n s o í b tanto del e m p a -
te c a s i t r á g i c o , ' pero u n a bola de bote 
pronto de I r i g o y e n emerge d é pronto 
f r e n t e a . l a c o s t a de E m i l i o y é s t e 
np puede e n g a r z a r l a , por l ó que se 
a n o t a n el c a r t ó n 29, y u n a c o l o c a d a 
de l m i s m o c a t a l á n pone f i n a l p a r t i d o . 
Se j u g ó pe lota de m a n e r a e x t r a o r d i n a -
r i a ; e l m á s g r a n d e los I r i g o y e n e s t a -
L A C O M I S I O N A R G E N T I N A 
D E B O X E O A N U N C I A R A L O S 
P E S O S 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
O r t i z y ü g o z c n e , b l a n c o s , 
c o n t r a 
Z n i n y C a z a l l z Z H , a z a l e a 
A t>acar b lanc os y a z u l e s d e l cuadro 10 
P R I M E R A Q U I N I E L A A S T A N T O S 
. E g a i l u z ; A r n e d i l l o S t a y o r ; 
I r i g o y e n M e n o r ; C a z a l l z M a y o r . 
A r g e n t i n o ; N a v a r r e t e 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
E g u i l u z y A r n e d i l l o M a y o r , b l a n c s o , 
c o n t r a 
C a z a l l z M a y o r y A r g e n t i n o , a z u l e s 
A s a ^ a r b l a n c o s y a z u l e s de l c u a d r o 10 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
I r i g o y e n I I I ; A r n e d i l l o M e n o r ; 
S a r a s o l a ; O o e n a g a ; 
A g u i a r ; l o r e n z o 
E l m e j o r g r u p o de a y e r t a r d e f u é 
a l pos t en l a s é p t i m a y ú l t i m a , que 
se r e s o l v i ó en u n b i e n ganado t r i u n -
fo p a r a M i n u s . que a b r i ó f a v o r i t a pero 
s u b i ó h a s t a dos a uno a l a h o r a del 
c i e r r e , m o t i v a d o es to por e l " c u c n t a -
zo" que se c o r r i ó sobre e l soberbio 
c h a n c e de N i m r u d , que m e r e c i ó l a ina-
| No conv iene a n u n c i a r a t a m b o r b a -
| t iente que hoy se le e n t r e g a r á a O s -
| c a r P e r n i a , cues te lo que cueste , los 
trofeos donados por l a G u a r d i a y los 
f a n á t i c o s que t a n bien t iene ganados 
| el I v á n P a r k e loca l , p u e s p u d i e r a r e -
¡ s u l t a r que e l j a r d í n z o o l ó g i c o , en tera -
do de lo que se pretende h a c e r con 
| e l c r io l l o , a r r e g l e l a s c a r r e r a s y l a s y o r a t e n c i ó n de los a p o s t a d o r e s . M i 
co t i zac iones de t a l modo, sabiendo que j ñ u s en ve loz a c o m e t i d a f i n a l a v e n t a j ó 
m u c h o s h a n de c o n f i a r a P e r n i a l a de- I a A n c e s t r e s s , s u r i v a l m á s p o d e r o s a 
en l a c a r r e r a , que s a c ó m a y o r m a r -
gen sobre e l t e r c e r o N i m r o d de l c u e n -
to. D a w s o n d i r i g i ó m u y b ien a l a g a -
n a d o r a . 
U n ex tenso grupo de "bohemios" f u é 
a l post en l a s e x t a a t r e s c u a r t o s de 
m i l l a que g a n ó A i l s i e V e r n o r de s e i s 
a uno, ( con g r a n c o n t e n t ó l e s u s a p o s -
tadores que se d e s q u i t a r o n a s i de l m a -
m e y a z o dado por l o s leones con G l a -
b e l l a ) d e s p u é s de m a r c h a r a l f rente 
L a R e i n a d e l C a r n a v a l , c a n d i d a t a d e " L a P o l í t i c a C ó m i c a " , f u é v i - | 
t o r e a d a . ¡ V i v a l a R e i n a ! E l p r i m e r o f u é e l m e j o r p a r t i d o q u e 
s e p e l o t e ó d e s d e l a r e a p e r t u r a . — O b s e q u i o s d e l a E m p r e s a 
I s i d o r o y M a r c e l i n o , h a c i e n d o u n p e l o t e o v e r d a d e r a m e n t e c a ó t i c o , 
d e j a r o n e n 1 8 a l F e n ó m e n o y a J á u r e g u i . — H o y . f u n c i ó n p o r la 
t a r d e y f u n c i ó n p o r l a n o c h e . 
f ensa de s u s mantecosos , que r e c o j a n 
u n a c o s e c h a dorada, a p r o v e c h a n d o por 
o t r a p a r t e l a e n v i d i o s a m a l d a d de a l -
g u n o s j o c k e y s a m e r i c a n o s que t r a t a n 
de i m p e d i r con s u s m a l a s a r t e s que el 
O r g u l l o de l Morado a r r i b e t r i u n f a n t e 
a l a m e t a p a r a r e c i b i r s u merec ido . 
• E n e s p e r a de u n a v i c t o r i a de P e r n i a 
t r a n s c u r r i ó toda fa tarde d e l domingo 
pasado , a r r u i n á n d o s e m u c h o s a p o s t a -
dores que c r e y e r o n que a l g u n a c a r r e -
r a e s t a r l a a r r e g l a d a de a n t e m a n o p a r a 
l a e n t r e g a de l re lo j y de l a m e d a l l a . 
H o y no s u c e d e r á este p e r c a n c e l a m e n -
table , pues l a e n t r e g a se h a r á s i n te-
n e r en c u e n t a lo que h a g a e l or i l lo , 
como s i f u e r a otro B a U e R u t h a l c u a l 
M U C H O A N T E S 
A p o r t a m o s en el P a l a c i o de los G r i -
tos m u c h o a n t e s de que s o n a r a sono-
r a l a t r o m p a i n t r é p i d a de los f u e r o á , 
lo que m a n d a los so ldados r o m á n t i -
m u l t i t u d e s ^ a u e r o n p a l m a s en su ho-
nor, y de e n t r e los f a n á t i c o s gritaiues 
s a l l ó e l g r i t o : 
¡ V i v a l a R e i n a ! 
¡ V l v a a a a a ! 
K l A d m i n i s t r a d o r C a p e l i l l o , l a recr-
eos a l a g u e r r a detonante del pelotear, b i ó g a l a n t e , y l a s o b s e q u i ó con ranio? 
Y m u c h o a n t e s de que l a t r o m p a r e - | de f lores , 
p e r c u t i e r a g r a v e , con l a g r a v e d a d quo 
e n c i e r r a todo j u r a m e n t o , el a spec to J - I 
F r o n t ó n J a i - A l a i e r a s e n c i l l a m e n t e es-
tupendo, p l e n a noche de esplendor . 
L l e n a s l a s c a n c h a s , donde se s ien--
tan los sab ios , que no saben n a d a de 
nada, porque de l a b l a n c a , r e d o n d i y 
c o q u e t a pelota , nadie sabe n i s a b r á 
en j a m á s n i u n a p a l a b r a . E s y s e r á 
m i s t e r i o por los s ig lo s , a tes tados todos 
¡ S a l v e R e i n a l 
M I E N T R A S T A N T O . . . 
E n l a c a n c h a s<i pe loteaba ni parti-
do m á s bonito, m á s h a r m ó n i c o , más 
equ i l ibrado , que se p e l o t e ó desde el día 
de l a a p e r t u r a h a s t a a y e r . Pues los 
b lancos , M i l l á n y A r i s t o n d o , contra os 
a z u l e s , S a l s a m e n d i y Ange l i to . L o s de-
l a n t e r o s v a l i e n t e s y metiendo l a caña 
con a l m a , los z a g u e r o s desarrollando 
un juego m a g n í f i c o . D e r r o c h e de coló-los tendidos , de l a s g r a d a s se s a l í a n 
l a s tet tes , en los p a l c o s m a j e s t a d , ele- j c a c i ó n , de rebote, de a i re , de saque, 
g á n e l a , s o n r i s a y g r a c i a . L o que s a n - ; de r e m a t e y de c o n t r a r r e m a t e . Y tan-
de s u s c o n t r a r i o s en todo el t r a y e c t o , i c l o n ó s i e m p r e e l pres t ig io de todas l a s ' tos r u d o s , a m p l i o s , hermosos . Y em-
F e o d o r pudo c o n q u i s t a r el s egundo i f i e s t a s c e l e b r a d a s en l a e s q u i n a de | pates m u c h o s y m u y buenos en l a pri-
pues to d e l a n t e de l t ercero G l e n l e v i t , I c o n c o r d i a y L u c e n a , todas las noches ¡ m e r a decena, m á s buenos en l a segun-
mot ivo este de otro cuento que, como i ¿e q u i n c e a ñ o s . 
s i e m p r e sucede , r e s u l t ó fa l l ido . T a n t o y tanto f a n á t i c o , t a n t a y tan 
I i O S P A G O S D B A Y E B 
P r i m e r p a r t i d o : 
B L A N C O S $ 3 . 7 9 
E C H E V E R R I A y ; A R G E N T I N O . L l e -
v a b a n 72 b o l e t a s . " A 7 ,.V} 
L o s " a z ü l e s f ^ r « n ' - T r l g o y e n 'Metoor y 
t . i z f t n a g a ; se q u e d a r o n en 22 tantos y 
Uovdoun 76 boletos que se h u b i e r a n p a -
gado a $ 3 . 6 1 . 
P r i m e r a q u i n i e l a : 
Í R I G O Y E N M a y o r $ 2 . 7 7 
T t o s . B t o > . Dvdo. 
C a z a l l z M e n o r . . . 4 171 5 4 45 
E c - h e v ^ r r í a 4 71 10 72 
I P . i G O Y E N M a y o r . . G 274 2 77 
E g u i l u z 4 194 3 92 
A r g e n t i n o . . . . . . . . 4 10 4 7 32 
A r n e d i l l o M a y o r . . . 4 82 9^28 
A n t o n i o Orobio, Homenajeado anoene 
e n e l r e s t a u r a n t " L a I s l a " p o r s u 
l a b o r p r o " F o r t u n a " . 
I 
E l s a l ó n a m p l i o de l c a f é " L a I s l a " 
f u é adornado con b a n d e r a s f o r t u n i s -
tas , y p a r a que no f a l t a r á nada , hubo 
u n g r u p o de c a n t a d o r e s y u n a o r q u e s -
t a de c u e r d a s , hac iendo a m b o s l a s de-
l i c i a s de los c o n c u r r e n t e s . 
Dt^rante l a c e l e b r a c i ó n de l a f i e s t a 
r e i n ó l a mú,3 f r a n c a c a m a r a d e r í a , e n -
t r e los a soc iados y los no asoc iados , 
que de todo h a b l a porque J a p o p u l a -
r i d a d de A n t o n i o Orobio se ext iende 
m u c h o m á s a l l á de l a c a s a s o l a r i e g a 
de los 'b lanqui -negros" . 
S e s i r v i ó el s i g u i e n t e m e n ú : 
C r e m a a p e r i t i v o "Domecq". 
E n t r e m é s v a r i a d o . 
S o p a p u r é de e s p á r r a g o s . 
F i l e t e de pargo bre tona . 
P o l l o a l a c a c e r o l a . 
• P u d í n d i p l o m á t i c o . 
V l ñ o t into C e p a Borgof ia y b lanco 
C a s t e l de R e m e y . 
C h a m p a g n e C o d o r n i ú . 
O l o r o s o L e b r e r o de "Pedro Domecq' ' . 
A g u a m i n e r a l . 
C o ñ a c "Pedro D o m e c q " . 
T a b a c o s n a c i o n a l e s . 
d e b í a n h a c e r l e s u s a d m i r a d o r e s u n r e - - n u s c u b r i 6 l o s s e l s f u r i 0 n g s en e l me 
ga lo por s u s proezas j o n r o n í s t i c a s . , joi . t i empo c r o n o m e t r a d o p a r a e s a d i s 
S i es posible, se a g u a r d a r á a que t a n d a en el a c t u a l m i t i n , 
t r i u n f e el l e g í t i m o orgu l lo de V í c t o r 
A l g a n a r s u c a r r e r a a y e r t a r d e . M i - ü n d a f a n á t i c a , desde que l e y e r p n en 
de Ja F u e n t e , pero e l t e m o r a desper -
d i c i a r l a g u i r n a l d a y e l r a m o de f lo -
r e s que t a n g a l a n a m e n t e r e g a l a e l se-
ñ o r A l b e r t o A r m a n i como h o m e n a j e 
de l p r i m e r j a r d í n de l a s A n t i l l a s a l 
m e j o r j o c k e y que l i a produc ido s u sue -
lo, no I m p e d i r á que O s c a r le l u z c a s u 
c r o n ó m e t r o por l a noche de hoy a l a s 
c h i c a s de M a r i a n a o . s i r v i e n d o el r a m o 
y l a g u i r n a l d a , caso de no g a n a r a n t e s 
P e r n i a , p a r a c o r o n a l e l g a n a d o r d e l 
H a n d i c a p que^se c o r r e en e l sexto t u r -
no de l p r o g r a m a . 
U N G O L P E B B M A E S T R O 
S O R P R E S A V V E R B A S 
P e t e r J . s e m i f a v o r i t o d e l p r i m e r 
episodio, a v e n t a j ó por a n c h o m a r g e n 
a l f a v o r i t o F l y i n g O r b , y es te a l t er -
cero F a t l i e r D a m i e n . L o s r e s t a n t e s h i -
c i e r o n u n p a p e l d e s a i r a d o a g r u p a d o s 
t n l a r e t a g u a r d i a en todo e l t r a y e c t o . 
E l g a n a d o r que t i r ó un pape lazo en la 
c a r r e r a f i n a l de l d í a a n t e r i o r , e s t a b a 
a y e r desconocido, c o m p r o b a n d o que h a -
b l a s a l i d o a p a s e a r antes . 
T a m b i é n en l a s e g u n d a g a n ó el se-
e l p r o g r a m a e l part ido que i b a en se 
gundo l u g a r , se i n t r i g a r o n tan p r o f u n - | 
d a m e n t e que en cuanto l l e g ó l a noche 
s a l i e r o n vo lando p a l l a . T o d o e l d í a es-
t u v i e r o n hac i endo c á b a l a s , h a b l a n d o con 
l a s paredes , in t errogando a los f o t i n -
g o » en s u p a s a r dando sa l tos , y nada. 
L a e q u i s c a d a vez m á s p r o f u n d a , m á s 
i n t r i n c a d a , m á s l a b e r í n t i c a , m á s o c u l -
t a en e l a r c a n o de l a duda. 
I b a n a saber lo . A e s p e r a r l a r e a l i -
dad, a a s i s t i r a l portento p e l o t í s t i c o , 
a e n c a r a r s e con el t r i u n f o o con l a 
d e r r o t a . 
¡ V I V A L A B E I N A I 
A d e m á s de l g e n t í o enorme que c u -m i f a v o r i t o H a p p y B u x t o n , por m á s de 
un l a r g o de lante d e l i n c o n s i s t e n t e c a - [ b r í a todos los l u g a r e s del J a i - A l a i , dos 
b a i l o de "queque'' M i l d a , m e j o r p r e p a - • p a l c o s se c u b r í a n de f lores , e s p e r a b a n 
A d e m á s , el cr io l lo h a dejado p a s a r I rado p a r a t i r a r de un c a r r o de hela-1 a l a l i n d a R e i n a de l C a r n a v a l , e l e v a d a 
da, e l ú l t i m o se d i ó en 19, entre gran-
des a p l a u s o s . 
G a n a r o n los b l a n c o s . 
L o s a z u l e s en 22. 
E l m e j o r par t ido desde l a a p e r t m 
h a s t a l a noche de l s á b a d o . 
Segundo par t idos 
A Z U L E S $ 3 * 6 3 
B U E N O S A I R E S . M a r z o 8. 
I R I G O Y E N M A Y O R y N A V A R R E T E . 
L l e v a b a n 139 bo le tos . 
L o s b l a n c o s e r a n E g u i l u z y C a z a l l z 
M e n o r ; se q u e d a r o n en 27 t a n t o s y l l e -
vaonn 134 boletos que se h u b i e r a n p a -
pado a 5 3 . 7 6 . 
S e r n n d a q u i n i e l a : 
A G U I A R 
L a c o m i s i ó n m u n i c i p a l de bor.eo adop-
t ó hoy u n a r e s o l u c i ó n disponiendo que 
en a d e l a n t e e l l a s e r á l a que a n u n c i o 
los pesos de todos los contend ientes 
en pe leas e f e c t u a d a s bajo s u s a u s p i -
cios. Se debe e s t a d e c i s i ó n a que en j 
e l . m a t c h de anoche entre L u i s A n g e l 
F i r p o , el peso completo a r g e n t i n o y 
E r m i n i o S p a l l a c a m p e ó n de I t a l i a . s e 
a n u n c i ó e l peso del p r i m e r o como de 
316 l i b r a s , s iendo a s i que s e g ú n l á 
c o m i s i ó n F i r p o p e s a b a e x a c t a m e n t e ol 
<fía que p e l e ó con Spal la*228 .1 |2 l i b r a s . " A G U J A R 6 
$ 6 . 6 6 
T t o s . B t o i . D v d o , 
E g o z c u e 2 
I r i g o y e n I I I . . . . . . 0 
G c o n u g a 1 
I r ú n • 0 
C a z a M z I I I . f 
9^ ? 6 29 
58 9 87 
240 2 38 
• 94 6 09 
.105 5 45 
83 6 66 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
P R I M E R A C A R R E R A . — P a r a e j e m p l a r e s de c u a t r o s a ñ o s y m á s . — R e c l a -
m a b l e . — C i n c o y medio f u r l o n e s . — P r e m i o : JTJJO.OO.' 
C a b a U o P e s o J o c X e y S t . P l . S l u 
P e t e r J 107 
F l y i n g O r b 110 
F a t b e r D a n n i e n 110 
W . D e l l o w $ 9.00 $ 3 .80 $ 2 .60 
Me L a u g h l l n 3 .10 2 .40 
j ; C n n o r s . 2 . 5 0 
ler u a n n i e n •>• ^ " " w i s .^ .o' 
Tic-mpo: 1: 07 3|5.— T a m b i é n c o r r L r o n : C h a s A . B y r n e ; C o n f e d e r a c y ; L a 
d y B r - r r ^ n h a m ; D r l s h D a w n ; y J e n n i e C . 
S E G L N B A C A R R E R A . — P a r a e j emplares de 4 a ñ o s y m á s . — R e c l a m a b l e 
5 112 F u r l o n e s . — P r e m i o : $700. 
CabaU-j P e s o J o c k e y S t , P l . S i l . 
tfamay B u x t o n . . . t ». • • 110 
M i l d a m • i • 105 
H a p p y G o L u c t r y . . . . I .' 110 
B a n t s $18.00 
J . M a j e s t i c 
E a c h 
$ 7 .80 $ 5.20 
5.80 3 .50 
2 .70 (J v  . . . f.  iau cmeu .a .<u 
T i e m p o : 1: 07 4 1 5 . — T a m b i é n c o r r i e r o n : G l l d e n ; H t i m p y ; M i s s H o l l a n d ; 
E d G a r r i s o n ; y B i r d - S h o t . ' 
T E R C E R A C A R R E R A . — P a r a t>leniplares de 4 a ñ o s y m á s . — R e c l a m a b l e . 
S e j s f u r l o n e s . — P r e m i o : JOCO. 
C a b a l i o P e s o J o c k ^ T S t . P l . S h . 
W U t o i í F l a n n a 107 L a u g h l l n 
C h l n c o t b a g u e • 107 „ B a n k s 
( ¡ l a b e l i a 107 D a w s o i 
$14.30 $ 8.00 $ 4 .40 
12.30 . 4 .70 
2 .50 ( t l abe l l a •«-'«*»••"-"• >— ¿ . o u 
T i e m p o : 1 . 1 4 . — T a m b i é n c o r r i e r o n : A l T h o m a s : D o r i e n n e j F u r l o u g h ; A n -
nette T e l l e r ; D u k e ot W e l l i n g t o n ; E x e c u t l o n ; V e r d e ; I r e n e W a l t o n y P r l n c e 
B o n e r ó . 
C U A R T A C A R R E R A . — P a r a e j e m p l a r e s de 4 a ñ o s y m á s . — R e c l a m a b l e . — 
Sefs f u r l o n e s . — P r e m i o : $600. 
B R O C C O - B U Y S S E G A N A N L A 
C A R R E R A D E L O S S E I S D I A S 
dos 'd ías s i n t r i u n f a r p a r a l u c i r s e en 
Ja t a r d e de hoy que t a n b e l l a p r o m e -
s a e n c i e r r a p a r a los f a n á t i c o s todos. 
E l p lato fuer te dej p r o g r a m a lo c o n s -
t i t u y e s i n d u d a dicho h a n d i c a p a c i n -
co y medio f u r l o n g s que a g r u p a r á en 
eJ pos t p a r a o p t a r por eJ p r e m i o de 
dos, i g u a l que el f a v o r i t o H a p p y G o a l trono de todas l a s g r a c i a s y todas 
L u c k y , que a d u r a s p e n a s l o g r ó el l a s s i m p a t í a s , por l a g r a c i a y l a gen-
t e r c e r puesto , y que por s u c o l o r a p r o - j t i l e z a de " L a P o l í t i c a C ó m i c a " , e l pe-
piado d e b í a de a d q u i r i r l o u n a a g e n c i a I r i ó d i c # m á s p o p u l a r de l m u n d o c ó m i -
á e p o m p a s f ú n e b r e s a n t e s de que s i g a co. 
e n t e r r a n d o a l o s que j u e g a n a los f a -
vor i to s . G i J d e r r e s u l t ó u n a f a l s a a l a r -
L L E G O E L M O M E N T O F A T A L 
E l g a l l a r d o encuentro fle las dos 
g r a n d e s p a r e j a s c a s a d a s por el grta 
E l o y , que l a s c a s ó con l a s de Caín. 
; A h I v a n ! ¡ P a s o , que a r r o l l a n ! ¡Paso 
que a t o n i z a n ! ¡ P a s o , que volatizan! 
¡ A h í v a n ! B l a n c o s , E r d o z a Menor, el 
F e n ó m e n o y J a u r e g u i , c o n t r a los azu-
les , I s i d o r o y M a r c e l i n o . ¡ L o caótico! 
E l caos , e l t erremoto , el h u r a c á n , el 
c i c l ó n , e l h u r a c á n , todo eso una ton-
t e r í a m a l c o m p a r a d a con lo que estas 
dos p a r e j a s j u g a r o n ferozmente, con 
rencor , con s a n g r e , con locura en U 
d i s p u t a de Ja p r i m e r a , e m p a t á n d o s e en 
1, 3, 5, 6. 7 y 9. E s t a f u é Ja última 
i g u a l a d a . D e s p u é s todo f u é azul , azul 
como l a l u m b r e que h a c e n los titáni-
cos. I s i d o r o g e n i a l , e l c l á s i c o , el va-
l i ente y el o r i g i n a l , s u j e t ó las dema-
s í a s de l F e n ó m e n o y M a r c e l i n o se que-
d ó con J a u r e g u i , q u é hizo una defen-
$800 a los m u y ve loces ' s p r i n t e r s ' ' ma, a u n q u e f u é m o t i v o de "cuento". 
R i g h t G n T i m e , con e l peso m á x i m o 
de 122 l i b r a s . P e l l ó n , C u b a E n c a n t o , 
G y p s y G o l d , D o r o t h y B i c k n e r y E i g h t 
B e l l s . 
W i l t o n F l a n n a g a n ó a l f in en l a ter 
c e r a c o t i z a d a c i n c o a uno y con pos l -
C o n t i n ú a e n l a p á g . 2 4 . ) 
N E W Y O R K , M a r z o 8. 
M a u r i c e B r o c e o y M a r c e l B u y s s e , el 
t e a m I ta lo -be lga g a n a r o n l a 36a. c a r r e -
r a c i c l i s t a i n t e r n a c i o n a l de se l s d í a s 
que t e r m i n ó e s t a noche a l a s 11 en 
M a d i s o n S q u a r e C a r d e n , l l evando u n a 
v u e l t a de v e n t a j a a s ü s c o n t r i n c a n t e s 
a l d a r f i n l a cont i enda . 
O s c a r E g g y A n t h o n y B e c k m a n , l a 
p a r e j a s u i z o - a m e r i c a n a o c u p a r o n e l se-
gundo l u g a r g r a c i a s a los pflntos que 
a c u m u l a r o n por l a s a c o m e t i d a s que con 
g r a n r e g u l a r i d a d h i c i e r o n d u r a n t e l a 
c a r r e r a . J u n t o con o tros c u a t r o t e a m s 
i b a n u n a v u e l t a d e t r á s do los v e n c e -
dores . * 
E l t e rcer l u g a r p e r t e n e c i ó a E d d i e 
M'idden y H a r r y H o r a n l a p a r e j a I r -
l a n d e s a y el c u a r t o a Ja c o m b i n a c i ó n 
d© A l f r e d G o u l j e t y F r a n k G e o r g e t t l , 
que se e f e c t u ó a ú l t i m a h o r a , cuando 
A l f r e d G r e n d a , e l c o r r e d o r de T a s m a -
n l a asoc iado a G o u l l e t desde e l p r i n -
c ip io tuvo que a b a n d o n a r l a p i s t a por 
h a b e r s e f r a c t u r a d o l a c l a v i c u l a en un 
choque en que c a y e r o n t r e s corredo-
r e s . 
E l quinto pues to f u é p a r a N e f a t t l y 
A s s i n i c o n s t i t u i d o p o r un s e n e g a l é s y 
u n i ta l iano , que v i o l a n d o todos los p r e -
cedentes e s tab lec idos d u r a n t e l a h i s t o -
r i a e n t e r a de e s t a c a r r e r a c o n s i g u i e -
r o n g a n a r u n a ' v u e l t a de v n t a j a en l a 
p r i m e r a hoi-a de la j o r n a d a d u r a n t e l a 
m a ñ a n a del lunes , a u n q u e solo p a r a 
p e r d e r l a poco d e s p u é s en u n a f u r i o s a 
e m b e r t i d a e f e c t u a d a por s u s a d v e r s a -
r l o s , v i é n d o s e m a t e r i a l m e n t e e n c e r r a -
dos en medio de é s t o s . D e t r á s de e s t a 
p a r e j a v e n í a l a do K o c k l e r - S t o c k o l m 
en 6o. l u g a r , y en el 7o. Ja de F r e d e -
r l c k s y S t o c k e l y n c l i , l l egando ú l t i m o s 
H i l l y M c B e a t h . 
B r o c e o y B u y s s e r e c o r r i e r o n 2,454 
m i l l a s y 9 v u e l t a s d i s t a n c i a m u c h o me-
n o r que el r e c o r d en esta' c a r r e r a . 
SELECCIONES DE S A L V A T 0 R 
P R I M E R A C A R R E R A ( R e c l a m a b l e ) 
P A R A E J E M P L A R E S B E 4 A S O S Y M A S . — 5 1 2 P u r l o n e s . — P r e m i o $600.00 
P I N A L I T Y S I NO S E L E A N T O J A S A N G R A R 
C A B A L L O S Pese O B S E R V A C I O N E S 
F i n a l l t y 111 E s t r e l l a v e n i d a a menos . 
F l y i n g O r b . . 111 S a g u r o p a r a el d inero . 
P 'ursugh . . 111 P u d i e r a l l e g a r en l a d e l a n t e r a . 
K e n t m e r c . . . . 111 U n a de l a s m u c h a s j a i b a s de é s t a . 
T a m b i é n c o r r e r á n : C h a p a r r a , 108; B l a z i n g F i r e , 106; y F r i p p e r y , 106. 
S E G U N D A C A R R E R A ( R c ^ r a a f c U ) 
P A R A E J E M P L A R E S B E 3 A S O S T M A S , — 5 1 2 P u r l o n e s . — P r e m i o : $60.00 
J A C K P O T E S E N E J E M P L A R M I Y V E L O Z 
O A B A J U L O H ^aav O B b E R V A O X O N E S 
J a c k P o t 114 E n c a n t a d o con la d i s t a n c i a . 
P i l a d e s 100 E l enemigo a d e r r o t a r . 
T h e A l l y .* 109 A l g o c o r t a p a r a este f i n a l i s t a . 
B l u e M i s s 95 P a r e c e h a l l a r s e en m a l a f o r m a . 
Z o o n a 106^ E s t a y e g u a t iene ve loc idad . 
G e t ' E m 109 Sus ú l t i m a s son b a s t a n t e s m a l a s . 
T a m b i é n c o r r e r á n : Q u e e n M a z o n i a , 106; W m . Oldt , 114; M a d N e l l , 101; 
D o J y F a s h i q n . 109; S t . J u s t , 114; E.dna, D . , 104; C i s q u a . 101; A r m e d e e , 111; 
E t h e l H . . 104; M a l l o w m o t , 104; D o c t o r D . , 114. 
T E R C E R A C A R R E R A ( R e c l a m a b l e ) 
P A R A E J E M P L A R E S B E 4 A S O S Y M A S . — S e l s P u r l o n e s . — P r e m i o $600 .00 . 
R I V B R S I B E T E N D R A QÜTE C O R R E R B U R O H O Y 
C A B A L L O S Pe&. O B S E R V A C I O N E S 
R i v e r s i d o 112 E l v i e j o es m u y honrado . 
S p r l n g V a l e 107 Se h a l l a en m a g n í f i c a f o r m a . 
S t u d y A d a m s 107 P u e d e h a s t a l l e g a r p r i m e r o . 
R a p i d S t r l d e 104 L o e s t á n c o r r i e n d o d e m a s i a d o . 
R a c h a e l O. . . 101 T n pe l igro en l a c a r r e r a . 
T a m b i é n c o r r e r á n : G o l d e n C h a n c e , 115; N i g , 99; E y e B r i g h t , 115; M i s s 
L i b e r t y , 114. I 
C I M R T A C A R R E R A ( R e c l a m a b l e ) 
P A R A E J E M P L A R E S B E 4 A S O S Y M A S . — 1 m i l l a y o c t a v o . — P r e m i o : S800. 
G R A N B S O N E N C A N T A D O C O N L A D I S T A N C I A W 
C A B A L L O S Pese C ^ E B R V A C I O N B S 
C u a n d o l l e g ó l a R e i n a , r o d e a d a de i s a h e r ó l c a , tan h e r ó i c a que el público 
s u s l i n d a s d a m a s , y o c u p ó s u trono 
f lor ido , los p e l o t a r i s h i c i e r o n a l to p a r a 
s a l u d a r l a con s u s c e s t a s a i r o s a s , l a s 
¡ H O Y ! 
L U Q U E F R E N T E A H O L L A N D 
E n l a m a ñ a n a de h o y se e n -
c o n t r a r á n e n e l g r o u n d de A l -
m e n d a r e s P a r k l o s d o s t e a m s 
q u e v a n a l a z a g a d e l A l m e n d a -
r e s , y s o n H a b a n a y S a n t a C l a -
r a , p e r o o c u r r e q u e e n e l b o x 
h a b a n i s t a a p a r e c e r á n a d a m e n o s 
q u e A d o l f o L u q u e , e l p i t c h e r s u -
p r e m o d e l b a s e b a l l m u n d i a l , y 
e n e l de los f u e r t e s y s i e m p r e 
t e m i d o s v i l l a r e ñ o s e s t a r á H o -
l l a n d , e l p i t c h e r m á x i m o d e l c a m -
p e o n a t o p r o f e s i o n a l . 
N o h a y q u e d e c i r q u e es te 
m a t c h m a ñ a n e r o es d e lo m á s i n -
t e r e s a n t e q u e p u e d e p r e s e n t a r s e 
a l a v o r a c i d a d d e l o s f a n á t i c o s . 
C a h a l l o Peso J o c k e y S t . P L S i l 
O len i i . 
O ' R e i T U 




S e r e m b a 
P e r n i a 
P e t r e c r ü 
$ 7.10 $ 6 . 3 0 $ 3 .30 
7 .80 5 .50 
4 .10 l - • l"i> f e i r e c r ^ — 4.10 
T i o m p o : 1:12 4 l B . — T a m b i é n c o r r i e r í i i : A m e l i a S.; P u n c t u a l ; F l y i n g B o a t ; 
,ady D e l h l : M e s s K l t y Phen'ol. ^ 
Q U I N T A C A R R E R A — P a r a e j e m p l a r e s de 4 aftos y m á s . — R e c l a m a b l e . — 
L n a M i l l a y 1 | 1 6 . — P r e m i o $ 7 0 0 . 0 0 . 
C a b a l l o P e s o J c c k e y S I . P l . 
Uoseate . . . 97 O ' B r i e n $ 7.70 $ 3 .50 
M.o S a b l o t a s k y 103 C a l l a b a n 3 .20 
I ; r l a n g w 103 B r o t h e r s 
S U . 
$ 2 .90 
2 .60 
3 .30 
T i e m p o : 1.47 3 ( 5 . — T a m b i é n c o r r i e r j n : J a p U u n a ; W . M . B a k e r ; C r u c e s ; 
l i x M- i L a w n M o w e r ; C a e s a r y Zoie . 
S E X T A C A R R E R A . — F a r a e j e m p l a r e s de 3 aflos y m a s . — R e c l a m a b l e . — S e i s 
í u r l o n c , ' ! . — P r e m i o : $600. 
C a b a l l o P « s o J o c k e y 
A i l s i e V e r n o r . . . . . . . . . . ^ 0 0 
.Feodor f i ? ? 
W o o d t o c k 
K c s s n e r 
D a w s o r i 
St . 
$10.40 
P l . 8 b . 
$ 5 .70 $ 3 . 3 0 
4 .20 3 . 4 0 
4 . í t < l l e n b v i t . • 1^3 ^ 
T i e m p o : 1 : 1 3 . — T a m b i é n c o r r i e r o n :Golden C h a n c e ; D a m a g e ; C h o w ; B e n 
- B o l t ; H o r e b ; My K r r o r ; L a n k y T h e Ul s t er . 
S E P T I M A C A R R E R A , — P a r a ejemp'.arcs de t r e s a ñ o s . — R e c l a m a b l e . — S e l s 
d i r i m í ' s - — P r e m i o : $700, 
C a b a l l o P e s o J o c k e y s t . P l . S h . 
M i n u s . . 





D a w s o n 
F r o n k 
Me C a b e 
$ 5.40 
1 * , . . . • • AVO >>1 V- • .1 ; -f- — . tí\J 
Tb-mpo- 't . ' ^ . — T a m b i é n c o r r i e r o n S u p e r a p n a ; L e e A d r l n ; T r a f a l g a r ; N c p -
| u h e ; E i g h t B e l l S y - K i r k D r e s s . 
L O S T I G R E S D E L H I S P A N O 
J U G A R A N E S T A T A R D E C O N 
L O S L E O N E S D E L I B E R I A 
Grandteon J 102 E s un A s p a r a l a s l a r g a s . 
S q u l r e " W l g g i n s 102 S i e m p r e h a c e buen e s fuerzo . 
S u p e r i o r ICO T i e n e c h a n c e de vencer . 
S p o / t i b o y 105 í^us p a t a s lo t i enen sa lado . 
T o m a h o l '. 107 P u d i e r a m e j o r a r sobre s u s ú l t i m a s . 
T a m b i é n c o r r e r á n : F a n n i e N a i , 100; U ' d P.oso, 100; N e a p o l l t a n , 102; J a c q u e -
r l e , 106; H a l u , 107. 
Q U I N T A C A R R E R A ( R e d a m a b l e ) 
F A R A K J E M F I i A R E s B E 4 A 5 . 0 S Y TOAS.—una m a l l a y 3(16. P r e m i o : $700. 
H A M A N V A S U M A U E N T E I i I G E R O 
O A B A B B C H B e s t O B S E R V A C I O N E S 
E D R . J U A N M . D E L A P U E N -
T E , V O C A L D E L A S E C C I O N 
D E S P O R T S D E L C E N T R O D E 
D E P E N D I E N T E S 
le a c l a m ó . C u a n d o I s i d o r o llegaba a 
los 30 y M a r c e l i n o m a r c h a b a altivo en 
s u c o m p a ñ í a , los b lancos se quedaban 
en 18. 
— S e ñ o r e s , f u é a lgo anormal e n . U 
pelota. - O s lo j u r o por estas que son 
c r u c e s . 
— ¡ L o c a ó t i c o ! 
I i A S Q U I N I E L A S 
T M a r t í n , que no cree en a g ü e r o s ni 
en f e n ó m e n o s , se z a m p ó l a primen 
q u i n i e l a . T r i u n f o que decl ino a los 
p ies de S. M . 
Y como e l M a r q u é s de Mando no es 
menos M a r q u é s que don M a r t í n , se lle-
v ó l a s e g u n d a P a l m a s . 
H o y p a r t i d o s y qu in i e la s , por l a t>r' 
de, p a r t i d o s y q u i n i e l a s por l a noch». 
— ¡ A s i s t i r é ! 
F e r n a n d o R I V E B O . 
F R O N T O Í T Í A I A L A I 
K s t a tarde se e f e c t u a r á n dos buenos 
p a r t l d c e de f ú t b o l en A l m e n d a r e s P a r k 
a benef ic io de los fondos p a r a e l r e t i -
ro de l a P o l i c í a N a c i o n a l , por c u y o 
Tr.otivo Se h a p r e p a r a d o un m a g n í f i c o 
p r o g r a m a . 
A p r i m e r a h o r a J u g a r á n H i s p a n o e 
I b e r i a , pues s e g ú n se nos d ice e x t r a -
ofic.'aimente, e s t a tarde s e r á n los p r i -
m e r o s los contend ientes de P r i m e r a C a -
t e g o r í a . 
A l a s t r e s do l a tarde se e f e c t u a r á 
ot--'» e r a n par t ido , pues los equipos 
contendientes s e r á n f o r m a d o s uno p « r 
j u g a d o r e s del F o r t u n a y del Catalunft 
y o!ro por e q u i p i e r s de l a J u v e n t u l 
A s t u r i a n a y de l O l i m p i a . E s t o f u é lo 
c u o se nos d i jo a • ú l t i m a hora , pues la 
n j i a que nos e n v i ó un f edera t ivo a 
m'.tad de s e m a n a t e n i a otros p a r t i d o s . 
A s í es que, p o s i t i v a m e n t e , no a s e g u -
rí^Tiioj m á s que el m a t c h de I spano e 
I l i o n a . 
H a m a n 
R i v e r s i t y ... 
F l y l ñ g P r i n c c 
. . N o r t h W a l e s . 
102 P u e d e n o t a r l a f a l t a d j P i c k e n s . 
102 L n su ú l t i m a a c a b ó fuerte . 
104 A b o n a d o a l s h o w . 
103 F u é t ip en s u a n t e r i o r s a l i d a . 
Joe Ubflerwood 102 A q u í no v e r á l a s u y a . 
S E X T A C A R R E R A ( H a n d i c a p ) 
P A R A K J E M P I i A R E S B E 3 A Ñ O S Y B C A S . — 5 12 P u r l o n e s . — P r e m i o : $800,00 
P E I í I O N S K R A G V I A B O F O R S A N F E R M A 
O A B A J C L O S F o « c O B S E R V A C i O N B B 
P e ü o n . . . . . . i o s C o r r i e n d o b r u t a l m e n t e . 
B r i g h t O n T i m e 123 U n c o n t r a r i o temible . 
D o r o t h y B u c k u e r l o i S u a n t e f l o r f u é a c e p t a b l e . 
. T a m b i é n c o r r e r á n : E i g h t B e l l s , 91; C u b a E n c a n t o , 112; G y p s y G o l d 91 
S E P T I M A C A R R E R A ( R e c l a m a b l e ) 
P A R A E J E M P L A R E S B E 3 A Ñ O S Y M A S . — 6 P u r l o n e s . — P r e m j o : $700.00 
B U k H I L E E S E l i D E M A Y O R C B A s E 
C A B A E E O s P e s o O B S E R V A C I O N E S 
L a S e c c i ó n de S p o r t s del C e n t r o de 
D e p e n d i e n t e s , l a que r e n a c e cun nue-
v o s b r í o s , h a tenido el a c i e r t o da l le -
v a r a s u seno a t res p e r s o n a l i d a d e s p a -
r a el» c a r g o de voca l , s i endo e l l a s el 
D r . J u a n M a n u e l de l a P u e n t e . J o s é 
A . Sordo y M a n u e l P é r e z . E l D r . J u a n 
M a n u e l de l a P u e n t e es b ien conocido 
como s p o r t m a n de p r i m e r a m a g n i t u d , 
es en c o m p a ñ í a de s u « e ñ o r p i d r c , 
D o n J u a n de l a P u e n t e , el a l m . i m a t e r 
de l L o m a T e n n i s C l u b , l a p r e s t i g i o s a 
s o c i e d a d v i b o r e ñ a , a d e m á s t r i u n f ó por 
c a l l e d e r e c h a como e l f a n á t i c o m á s 
h a b a n i s t a en nues t ro c o n c u r s o obte-
niendo l a c o p a de p l a t a de $400 que 
o f r e c i m o s como premio , u n a p a r a c a d a 
t r i u n f a d o r , en e l h a b a n i s m o y en e l 
a l m e n d a r i s m o . 
L o s s e ñ o r e s M a n u e l P é r e z y J o s é A . 
Sordo, son t a m b i é n conocidos como l u -
| c h a d o r e s y t r i u n f a d o r e s en l a s l ides 
| d e p o r t i v a s . A todos n u e s t r a fe l io l ta -
l c i ó n . 
E O M I N G O 9 B E M A R Z O 
A B A S B O S P . M . 
E X T R A F O R B A T A R D E 
P R 1 M 1 3 R P A R T I D O A 25 T A N T O 
a U a u a r a y y E r d o z a I V , blancos, 
c o n t r a 
T a b e n ü l l a y Ange l , MuW 
A s e x a r b l a n c o s y azu les del 9 l 'a 
P P . I M F R A Q U I N I E L A A 6 TANTO» 
E l o la M a y o r ; E r d o z a M a y o r ; 
E u c l o ; l a t m l r a ; 
M i l l á n . Machi» 
• S F . G U N D O P A R T I D O A 50 TANTOS 
l u c i o y A l t a m l r a , b lancos . 
c o n t r a 
M i l l á n y E r d o z » Mayor , »»ol«» 
A L a c a r b l a n c o s y azu les del 9 l ' f 
S E C U N D A Q U I N I E L A A «» TANTOS 
O d i o J z o l a ; E r d o z a I V ; 
M a l l a g a r a y ; T a be m i l l a ; 
A n g e l ; J****0 
L a s e n t r a d a s de l a f u n c i ó n de esta tar-
do s o n v á l i d a s p a r a hoy por 1» 
B O S P A G O S B E A Y E B 
P r i m a r part idor 
B L A N C O S $ 3 . 6 7 
. ^ t i^ . oKan i-1 M . - L L A N y A R 1 S O N D O . L l e v a b a n 
j .o : , y zu le s eran S a l s a m e n d i >' An» 
^ c:>.daron en 22 U n t o s y H ^ » ¡ 
l't j ¡ cuetos quo se h u b i e r a n p a g » 0 
5 3 . . 2 . 
P r i m e r a q u i n i e l a 
M A R T I N 
L r ü o z a Menor 
M A J l " ! 1 N . . . . 
CÍ6n»»i 
i r í d o r . ' 
(íaSttici • 
J u . i r > t i . . 
' $ 4 . 3 3 
T t o » . B t o » . 
4 »3 
10 P 
C A P A B L A N C A G A N A 2 9 J U E -
G O S , P I E R D E 5 Y H A C E 
7 T A B L A S 
$ 4 2 5 
l.'lue H i l l 106 
B r o t h e r J o h n 105 
M a b e l K 91 
B r i t i s h . L i n e r n)4 
S u n B r a e 104 
H o y no c o r r a c o n t r a G e o r g e K u f f a n . 
No s i e m p r e h a de f r a c a s a r . 
G a n ó por n a r i z s u ú l t i m a . 
E l poco peso le da c h a n c e . 
C o r r i ó m u y b ien en m i l l a . 
T d m b i é n c o r r e r á n : C a u t i o n s , 103; E n d M a n . 106; K i r k L a d y , 
10C 
9S; P e r h a p s , 
P I L A D E L F I A . m a r z o 8. 
J o s é R a ú l C a p a b l a n c a , de C u b a , que 
o s t e n t a el t i tu lo de campertn de a j e d r e z 
del mundo . J u g ó e s t a noche c u a r e n t a 
y u n a p a r t i d a s s i m u l t á n e a s en el F r a n -
k l y n C h e s s C l u b , ganando 2í», perdiendo 
c inco y h a c i e n d o t a b l a s s iete . 
L o s j u g a d o r e s que v e n c i e r o n a l c h a m -
plon f u e r o n D . W . K e l l x , L . G o l d s t e i n , 
J . L . V a n d e r s l y e s , J o h n M a c I n n e s y 
¡ E . S. M c C i n n a , todos e l los de F l l a d e l f l a . 
Scffnnflo part ido? 
A Z U L E S 
I S I D O R O V M A R C E L I N O 
^ i j bo le tos . Menor ' 
b lancos e r a n E r d o z a f 
J a v r e c u i ; quedaron on l » hubiert» 
l^vuoüi. 283 boletos q j e «c 
papado a $ 3 . 2 8 . 
Segando q u l n i e l a i 
A B A N B O 
L : i v : ¡ . : i .ga. . 
/ . L-'-ANDO . 
I . u c j o . . . . 
rtuiz . . . . 
Mai la . ' .aray 
K t o l l i M a y o r 
Ttoe 
1!» 
8 » « 
10 
í : > / 
p a g i n a d i e c i n u e v e D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 9 d e 1 9 2 4 a n o x c n 
Glabella" fué el Entierro de los Books Ayer en "Oriental Park". 
l a Comisión de Boxeo en B. Aires es la Unica que Anunciará los Pesos. 
n T c R A N F U N C I O N D E L S A B A D O E N E L l a s p r ó x i m a s r e g a t a s d e ^ a l a c r a n e s u e o p a r d o s q u e d a r o n e m p a t a d o s e n 
H A B A N A - M A D R I D , C O N C U R R I O E L A L E G R E b o t e s m o ^ l a j u s t a d e a y e r t a r d e q u e s e e x t t n d i o h a s t a 
L I T O R A L 
P U E B L O S O B E R A N O 
L ' n b u e n p a r t i d o e l i n i c i a l . L o g a n a r o n T o m a s i t a y E n c a r n a . E n e l 
: U N G R A N P R E M I O H A S I S O O F R E -
C I D O P O R E L " A U T O M O V U . TT 
A E R E O C L U B D E C U B A " 
1 i ' J \ 7 i n - i L a a m P l í a ' r a d a que c i e r r a e l ex-
s e g u n d o l a t u e r z a a r r o l l o a l a h a b i l i d a d . V e n c i ó l a h i b a r r e s a c o n \ tenso m u r o de i a A v e n i d a de l Go l fo . 
P e t r a . L a f u n c i ó n d e h o y c o m e n z a r á a l a s 2 p . m . A n g e l i t a y i s e r á el e s p l é n d i d o t ea tro en ei que *e 
„ . i • n l l i . , , • f V ', d e s a r r o l l a r á u n a m a g n i f i c a f i e s t a n á i i -
G r a C i a , d e j a n e n ¿1 a M a r y y L o l i n a . . j t i c a c u y a o r g a n i z a c i ó n c o r r e r á a cargo 
! d e l " H a b a n a Y a c h t C l u b " l a poderosa 
p e n e t r ó e l ! G r a c i a que r e v o l v i ó con l a a p r o x i m a - i s o c i e d a d d e P o r t i v a de l a p l a y a de M a -
E L D U O D E C I M O A C T O 
U n a s a c a d a i m p r u d e n t e d e P a l m e r o , f j u e e s t a b a a c t u a n d o e n m u y 
b u e n a f o r m a , d i o l u g a r a l a e n t r a d a d e W i n t e r , q u e f u é a q u i e n 
l e h i c i e r o n l a c a r r e r a d e l e m p a t e l o s v i l l a r e ñ o s . 
Se abr ieron l a s p u e r t a s 
fanat i smo a r r o l l a d o r a r r o l l a n d o e s c a l ó ¡ c i ó n ; s a c ó l a bomba y a c a b ó . T o d o e l ' 
todas l a s l o c a l i d a d e s d© l a c a s a , so | mundo p o r los a i r e s . T r o n o , R e i n a y 
d e c l a r ó pueblo soberano, t o c ó l a s p a l -
mas, y en c u a n t o l e s d i j e r o n " q u é v a n 
C O N U N D E R E C H A Z O A L A Q U I J A D A 
E S P A R R A G U E R A T U M B O E N E L Q U I N T O 
M I N D A B A T T L I N G T H O M A S 
" B A T T L I N G " S I K I F U E P R E S E N T A D O A L A A F I C I O N . S I E N D O 
M U Y A P L A U D I D O 
ustedes a tomar", p id ieron que c o m e n -
zase pronto el v a i v é n , porque c u a n t o 
m á s pronto c o m e n z a r á , m á s pronto se 
a c a b a r l a ; pues que e l los t e n í a n l a m a r 
de p r i s a ; t e n í a n que v e s t i r s e p a r a c o n -
c u r r i r a l g r a n ba i l e del C e n t r o A n d a -
l u z . 
L o s c o n o c í a como f a n á t i c o s ; pero no 
los c r e í a tan f l a m e n c o n e s . P o r s e r l o 
les toco l a s p a l m a s , y me voy a l B a l -
c ó n do P U a t o s a p i l a t o a r los datos p a -
ra l a c r ó n i c a del s á b a d o , el d í a del 
pueblo noble, honrado , e n t u s i a s t a . 
L O S P A R T I D O S 
U n buen par t ido , el I n i c i a l do 25 t a n -
tos, quo d i s p u t a r o n m u y c a m p a n a c a m -
panudamente e s t a s cuatro c h i c a s , bon i -
tas como c u a t r o c l a v e l e s . Do b lanco , 
E l i s a y U r s i n d a , y do a z u l , T o m a s i t a 
y E n c a m a . 
U n precioso l io en toda l a p r i m e r a 
quincena; s i buenas , v a l i e n t e s y m a e s -
tras, e s taban l a s de l v i v a lo b lanco , 
las del v i v a lo a z u l , e s t a b a n quo m o r -
d ían y d e g l u t í a n . U n empato 'en 1. 
otro on 2 y otro on t r e s . L o s t r e s de 
la « e i i o quo e s p e l u z n a n . P a l m a s en loa 
t res . E n 17 I n s i s t i e r o n d á n d o s o "1* 
d e s p e d i d » to d o y " » 
So e n t u s i a s m a T o m a s i t a y se e n t u -
s i a s m a E n c a r n a . Y lo que yo le d i je a 
olla: quo g a n a r o n l a s azules , d e J a K j n 
on 18 a l a s b l a n c a s , que deca ldas on 
s u entus iasmo, so quedan en 2S . 
H i c i e r o n u n g r a n peloteo. 
E n e l segundo nos c a s ó don R o m á n 
Beloqul , e l G r a n J u s t i c i a del H a b a n a -
Madrld , u n par t ido do esos quo d a n 
que pensar , y d e s p u é s de p e n s a r l o m u -
cho, quedarse s i n s a b e r a q u é o a r t ó n 
quedarse . D e l lado b lanco , l a E i b a r r e -
ea y P e t r a ; d e l lado a z u l . A u r o r l t a y 
G l o r i a . L a f u e r z a c o n t r a l a h a b i l i d a d . 
T aunque di jo el g r a n L a g a r t i j o que 
arb l l la y n a d a m á s que a r b i l l a , l a s de 
l a a r b l l l a h i c i e r o n m u c h o con sos te -
nerse. Igua lando en 7, 8 y e l e f a n t ó n 
de l a p r i m e r a decena y mucho m á s p a -
/ r a quedarse en los 29, porque l a E i b a -
rresa s a l l ó d i s p a r a n d o con l a b r o w i n g 
do E l b a r y P e t r a , apre tando el t o r n i -
llo, l legaron a los consabidos 30, c o s a 
quo todo e l mundo f a n á t i c o c o n s a b í a . 
Jugaron m u c h o l a s b l a n c a s . 
8o defendieron l a s a z u l e s m u y b r a -
vamonto. 
E L P E N O M E N A L 
T fenomenal do v e r d a d e l quo pe-
lotearon a l a h o r a de l c i e r r o l a s b l a n -
cas Mary y L o l l n a y l a s a z u l e s A n -
cellta 'y G r a c i a . E n t r a n d o l a s c u a t r o 
como cuatro f i e r a s , y pe loteando l a s 
cuatro u n a e n o r m i d a d , nos a r r a n c a n 
aplausos do l o c u r a e n toda l a d e c e n a 
prólogo, con c u a t r o empates de l a se-
rie terremotense, d á n d o s e e l Ul t imo en 
los once del g a l l o c o n a r r o z . 
D e s p u é s a taque , u n g r a n a taque a z u l 
y una defensa , u n a b r i o s a d e f e n s a de 
las b lancas , que desde l a d e f e n s a se 
colaron en 21 ¿ o r 22, produciendo u n a 
a l a r m a como p a r a tocar los p i tos en 
demanda de la bomba y do los bombo-
' ros . 
Todo el mundo ae a l a r m ó ; todo m e -
i Jlos las dos azu le s , e spec ia lmente l a 
graciosa y v a l i e n t e G r a c i a , que desde 
que f u é a M i a m l se hizo a n a r q u i s t a ; 
R e i n a d o . P u e s S . M . se q u e d ó en 
L A S Q U I N I E L A S 
E l s á b a d o , d í a 15 de l a c t u a l y en 
¡ e l l u g a r ind icado m á s a r r i b a , t e n d r á n 
j efecto u q a s r e g a t a s de botes -motores 
i en l a que t o m a r á n p a r t e m a g n í f i c o s I f i n a l do los cua le s no hubo vencedo 
E l " A l m e n d a r e s " e m p a t ó a y e r u n jue-1 robo, no pudlendo e v i t a r l o ü u n c a n por 
go que d e b i ó ganar , y en vez de j u - j haber comet ido un p a s s e d en ese mo-
g a r s e doce i n n i n g s como se J u g a r o n , no i m e n t ó . L e tocaba b a t e a r a P a l m e r o , 
se h u b i e r a n Jugado m á s que ocho i n - pero el a l to mando a z u l m a n d ó de emer-
n i n g s y medio, y e l r e s u l t a d o f i n a l gente a W i n t e r , lo c u a l f u é un d l s p a - i 
h a b r í a sido de 4 . P o r 3 a f a v o r do los | ra te . pues en l a f o r m a quo v e n í a a c - ¡ 
tuando el rubio g u a n a b a c o e n s e no h a a z u l e s ; pero n a d a de esto s u c e d i ó , s i 
no que se j u g a r o n ' d o c e i n n i n g s y a l 
I r a c e r s nac iona le s y e x t r a n j e r o s de g r a n 
R e p i t o el a l egre a l a r i d o de Ole A n - ve loc idad que se h a n i n s c r i p t o p a r a e s a 
t o n é . P o r q u e A n t o n i a no nos d e j a de | prueba , que desde el p r i m e r momento 
l a mano, s i n que nos ponga en la ma-
no boletos de l a p r i m e r a q u i n i e l a . 
Y como a l a E i b a r r e s a a ú n le que-
daban c á p s u l a s que d i s p a r a r en la bro-
w i n g , c o n t i n u ó d i s p a r a n d o y hac iendo 
b l a n c o . Se l l e v ó l a s e g u n d a . 
S O N P E R N A N E O . 
que f u é a n u n c i a d a v i ene despertando 
g r a n e x p e c t a c i ó n en l a H a b a n a y que 
l a h o r a que se ce lebre p r i m e r a s ho-
r e s n i v e n c i d o s . 
E s t a n d o el juego 3 por 2 a f a v o r 
de los l eopardos en e l s é p t i m o acto . 
R a m o s l l e g ó h a s t a s egunda d e s p u é s de 
r o l e t e a r por el short , batazo con el que 
l i a un mot ivo p a r a s u s t i t u i r l o en ese 
momento , y m u c h o menos p a r a m a n -
da.' a b a t e a r a W i n t e r a l a d e r e c h a , 
f o r m a en l a c u a l a ú n no h a d e m o s t r a -
do que puede b a t e a r . W i n t e r f u é out 
en f l y a l ca tcher , pero d e s p u é s D r e k e 
s a l v ó l a s i t u a c i ó n dando un two bag' 
Moore hizo uno de s u s i n f e r n a l e s t i r o s ; ger a l l e f t y met iendo en home l a s dos 
r a s de l a tarde , h a b r á de c o n g r e g a r : a l a in ic ia l - d e s p u é s J i m é n e z d i ó un c a r r e r a s que h a b l a en bases 
F R O N T O N H A B A N A J A D R I D 
en l a A v e n i d a de l G o l f o a numeroso 
[ p ú b l i c o , y a un g r a n c o n j u n t o de a f i -
| c lonados. V a l i o s o s p r e m i o s se h a n o fre -
i cido p a r a e s t a i m p o r t a n t e f i e s t a m a r l -
| t i m a y entre e l los d e s t a c a e l " A u t o m ó -
j v i l y A é r e o C l u b de C u b a ' ' c o n s i s t e n -
te en u n a s o b e r b i a copa de p l a t a de 
t exas league por e l r i g h t y R a m o s Se p u s i e r o n a r r i b a los a l m e n d a r i s -
E O M I N O O 9 D E M A R Z O 
A L A S E O S P . M . 
l ega a t ercera , entonces F e r n á n d e z ba-" * . . . . V - L . • . . tas pero d e s p u é s a W i n t e r , en l a en-
tea de f l y corto a l J a r d í n derecho, no „ ! „ „ . . , , . . . t r a d a s igu ien te le h i c i e r o n u n a c a r r e -pudlendo a n o t a r Cheo, pero a r e n g l ó n I „ _ f , •• , . , 
t i i i . r a m á s los leopardos y con e l l a e m p a -seguido J i m é n e z l l e g a a s e g u n d a por f . ^ ^ „ . . , . ¿ 
taron e l s c o r e . E s a a n o t a c i ó n f u é he-
c h a por e l caba l l ero O m s , qu ien le pu-
so l a pe lo ta a W i n t e r del t a m a ñ o de 
un corojo por sobre l a c a b e z a de T o -l ey que es u n trofeo a l m i s m o t iempo | C l u b de C u b a " , s i t u a d a en M a l e c ó n 
que de v a l o r u n a v e r d a d e r a o b r a a r t l s - n ú m e r o 40 como l a que c o n s t r u y o en \ r r i e n t « . Que en ese momfento J u g a b a el 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
A u r o r a y E l i s a , b l a n c o s , 
c e n t e r - f i e l d y d e s p u é s e n t r ó en l a a c -
c e s o r i a con h i t por el m i s m o t e r r l t o -
p e t i c i ó n d e l ; r a s y gaUa^detes asoclTndoso" do"'e'sa K i o ¡ J - . j g g g torpedero, m á s conoci -
sefior R a f a e l Posso . que c o m a es s a b l - I m a n e r a a l a f i e s t a n á u t i c a l l a m a d a por I , ° M ; °r .A„ ^ , e r a d a s a l a buena 
i a c t u a c i ó n de l l a n z a d o r a l m e n d a r i s t a , 
los leopardos no g a n a r o n el Juego . 
N o s o t r o s tenemos l a s e g u r i d a d c a s i 
de que s i P a l m e r o no s a l e de l box ga-
n a n los a z u l e s 4 por 3 y n ó se h u -
b ieran jugado , como dec imos antes , 
m á s que ocho i n n i n g s y medio . Y que 
no se nos d iga que el m a n a g e r a z u l 
no es ad iv ino , que v o l v e m o s a repe t i r 
que l a s a c a d a de P a l m e r o nos p a r e c i ó 
m u y i m p r u d e n t e . 
E l P o d e r J u d i c i a l e s t u v o r e p r e s e n -
tado por O c t a v i o D l v i ñ ó en h o m e y J o -
s e í t o M u ñ o z , en l a s bases , pues a l a 
h o r a de c o m e n z a r e l m a t c h ni - V a l e n -
t í n G o n z á l e z ni Q u l c o M a g r i ñ a t h i c i e -
ron acto de p r e s e n c i a . 
P a r e c e que lo c o g i ó el "dengue". 
t i c a de o r f e b r e r í a , l a c u a l f u é c o n c e - ¡ e s a m i s m a v í a entre l a s de B l a n c o 
d ida por l a d i r e c t i v a de l " A u t o m ó v i l y ¡ G a h a n o e s t a r á n a d o r n a d a s con bande-
A é r e o C l u b de C u b a 
c o n t r a 
E l e n a y E n c a r n a , a z u l e s ! do es uno de s u s m á s d i s t i n g u i d o s ¡ l o s v a l i o s o s e lementos que en l a m l s -
A M A * r b lancos y azu le s del c u a d r o 10 m i e m b r o s . i m a t o m a r á n par te a obtener g r a n es-
P R l l O C R A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S | T a n t o l a c a s a del " A u t o m ó v i l y A é r e o p lendor . 
A n g t Z l t a ; t T r s i n d a ; 
E l i s a | A n t o n i a | 
E n c a r n a | M a t i l d e ! 
B E O U N D O P A R T I D O A cO T A N T O S i 
M a r y y C o n s n e l i n , b lancos , 
c o n t r a 
A n t o n i a y O l e r í a , a z u l e a 
A s a c a r b l a n c o s dol cuadro 10 1-2 
y a z u l e s d e l 9. 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S \ 
X i C l i u t ; E l b a r e r s a ; 
G l o r i a ; J o s e f i n a s 
G r a c i a ; C o n s n e l i n 
, T E R C E R P A R T I D O A 30 A N T O S I 
G r a c i a y X o l i n a , b lancos , 
c o n t r a 
T o m a s i t a y J o s e f i n a , a z u l e s 
A s a c a r b l a n c o s de l c u a d r o 10 
y azu les de l 10 1-2. 
M A D E F O R T H E 
L a pe lea a doce rounds entre e l c u -
bano S a n t i a g o E s p a r r a g u e r a y e l a m e -
r i c a n o B a t t l i n g T h o m a s s ó l o d u r ó c u a -
tro rounds y f r a c c i ó n del quinto , pues 
a l comienzo de é s t e f u é cuando el c r i o -
llo l o g r ó d e s e m b a r c a r un derechazo en 
l a q u i j a d a , de s u c o n t r i n c a n t e t u m b á n -
dolo a l suelo, en donde el referee , F e r -
nando R í o s le c o n t ó los diez s e g u n -
dos r e g l a m e n t a r i o s , y d e s p u é s de los 
c u a l e s y a n t e s de que le l e v a n t a r a n 
la d i e s t r a a E s p a r r a g u e r a , se l e v a n t ó 
con s u s p r o p i a s f u e r z a s y d e s p u é s de 
f e l i c i t a r a s u r i v a l v i c t o r i o s o b a j ó 
prontamente de l r i n g , t a m b i é n con s u s 
fuerzas . 
U n poco "fresco" nos p a r e c i ó este 
p ú g i l ! 
• E n los tres p r i m e r o s r o u n d s nada 
notable v i m o s en el encuentro , n a d a 
m á s ; que los a c o s t u m b r a d o s Jabs de 
E s p a r r a g u e r a , de los cua les , s o l a m e n -
te l o s p r i m e r o s , h i c i e r o n efecto. 
E n e l c u a r t o episodio f u é cuando v i -
mos a T h o m a s empezar a a t a c a r , pues 
h a s t a ese momento s ó l o le v i m o s en 
l a d e f e n s i v a . C o n un golpe de dere-
c h a parece que l a s t i m ó a l cubano en 
l a boca, pues le v i m o s a s o m a r a e l l a 
la sangre , pero en ese m i s m o round 
S a n t i a g o pudo pegar d-js buenos dere-
chazos en o tros tkntos in tentos de 
c l i n c h e a r del a m e r i c a n o . 
T h o m a s s u b i ó a l r i n g pesando 162 
l i b r a s y S a n t i a g o 172. 
r E n e l p r i m e r p r e l i m i n a r A l e x R u -
b í e s de 136.112 l i b r a s hizo t a b l a s u n 
bout de s e i s r o u n d s con C i r i l í n O l a -
no, de 132.3|4. 
E n el segundo p r e l i m i n a r A g u s t í n 
L i l l o se a n o t ó un r a p i d í s i m o t r iunfo a l 
d e r r i b a r en el round i n i c i a l por l a v í a 
del knock-out a Jui'-n S a l g a d o de 
j 145.3|4. L i l l o pesaba 144.3|4. 
E n el s e m i - f l n a l se e n f r e n t a r o n E l a -
; dio H e r r e r a de 154.1|2 y "Joe" M U U n 
I de 164. ganando el p r i m e r o en el c u a r -
to r o u n d por konck-out . 
A n t e s de e f e c t u a r s e e s t a pe lea f u é 
I presentado a l a enorme c o n c u r r e n c i a 
que p r e s e n c i a b a l a f i e s t a p u g i l l s t i c a . e l 
boxeador s e n e g a l é s B a t t l i n g S i k i qu ien 
se e n c o n t r a b a en uno de los pa l cos 
¡ Junto a l a m ú s i c a . F u é m u y a p l a u -
dido. 
P E T E R . 
B . V D 
L O » P A G O S D E A T E R 
( P o r 1» t a r d o ) 
P r i m o r p a r t i d o : 
B L A N C O S $ 3 . 3 9 
E L I S A y U R S I N D A . L l e v a b a n 77 bo-
l e t o s . 
L o s a z u l e s oran T o m a s i t a y E n c a r -
n a , so q u e d a r o n en 18 tantos y l l e v a b a n 
63 boletos quo se h u b i e r a n pagado a 
1 4 . 0 7 . 
B E S T R E T A I L T R A D E 
( M A R C A R E G I S T R A » A ) 
S A N T A C L A R A 
V . C . H . O . A . E . 
P r i m e r a « n l n i a l a : 
A N T O N I A $ 4 . 4 6 
T t o s . BtOS. D v d o , 
E S P A R R A G U E R A 
Y H O M E R S M 1 T H 
E l i s a . . . . . . . . »« 8 125 | 8 28 
U r s i n d a 1 28 14 68 
A N T O N I A 6 92 4 46 
E n r a r n a . . . . . . . . . 2 77 5 33 
a n g e l i t a . . . . i ; . . 5 82 12 92 
M e d i d o 8 129 8 18 
E s t a es la etiaueta " B . V . D 
$ 3 . 3 0 
Cegnndo p a r t i d o : 
B L A N C O S 
E I B A R R E S A y P E T R A . L l e v a b a n 124 
I r l e t o s . 
ÍJOS a z u l e s e r a n A u r o a r y G l o r i a ; so 
q u e d a r o n on 24 t a n t o s y l l e v a b a n 95 
boiet' s que se h u b i e r a n pagado a $4.21. 
S e g u n d a q u i n i e l a : 
E I B A R R E S A 
L a C o m i s i ó n e n c a r g a d a de los F o n -
í ^ s de! R e t i r o de l a P o l i c í a N a c i o n a l , 
Por m e d i a c i ó n del J e f e de d lnho C u e r -
lo , b r i g a d i e r P l á c i d o H e r n á n d e z , y el 
mandante J u a n V a l c á r c e l , e s t á n ges-
tlonar.ro c o n t r a t a r a nues tro c h a m p l o n 
H e a v y W e i g h t S a n t i a g o E s p a -
r.'Hbiiera, p a r a pe lear con el boxeador 
a>"iierirano H o m e r S m t t h , que desde 
a p c ; a lgunos d í a s es nuestro h u é s p e d . 
Ikj que se recaude por concepto de 
«Tira l a s p a r a e s t a pelea , s e r á d e s t l n a -
<•-> a beneficio de los fondos del r e t i r o 
«Je lo.s m i e m b r o s de l a P o l i c í a N a c i ó -
$ 6 . 9 7 
T t o i . BtOfl. E v d o . 
L o r n a 5 
E I B A R R E S A 
• i r a c i a . . . . 
T V t r a . . . . 
J í v c f i n a • • • • 













T o r c e r p a r t i d o : 
A Z U L E S $ 3 . 8 7 
A N G E L I T A y G R A C I A , L l e v a b a n 50 
bo le tos . 
L e s M a n c o s e r a n M a r y y L o l l n a ; se 
quec'aron en 23 t a n t o s y l l e v a b a n 55 
boletos que se h u b i e r a n pagado a $3.54. 
v 
' I E N E t e j i d a e n r o j o , y a p a -
r e c e c o s i d a e n t o d a r o p a 
i n t e r i o r " B . V . D . " E l l a l e g a r a n -
t i z a á V d . , q u e l a u s a , f r e s c u r a , 
c o m o d i d a d , l a r g a d u r a c i ó n y e l 
i n n e g a b l e v a l o r d e l a e x p e r i e n -
c i a d e " B . V . D . " e n l a f a b r i c a -
c i ó n d e r o p á i n t e r i o r c o n m a -
t e r i a l e s t e j i d o s e n s u s p r o p i a s 
f á b r i c a s . 
Busque siempre, hasta encon-
trarla, la etiqueta "B. V, D."9 
tejida en rojo. 
¿ 5 C t s . l a p i e z a en los E 
8 5 C t s . l a p i e f a e n C u b a a . J 
P . M e s a , r f . . . . 2 1 .1 0 0 0 
W a r f l e l d , 2b. . . . 6 1 3 3 4 1 
M a r c e l l e , 3b. . . . 6 0 1 0 3 0 
A . O m s , c f 3 1 1 2 0 0 
Moore, s s 5 0 2 4 10 2 
M o n t a l v o , r f . . x . . 4 0 1 2 0 0 
D o u g l a s , I b 5 0 1 17 1 0 
D u n c a n , c . . . . . 4 0 0 8 0 0 
B r o w n , p 5 1 . 1 0 4 0 
R o j o , x . . . . . . 1 0 0 0 0 0 
M é n d e z . I f . . . . . . 0 0 0 0 0 0 
T o t a l e s 41 4 11 36 22 
A L M E N D A R E S 
V . C . I I . O . A . E . 
V . D r e k e , I f . . . . 5 0 2 
D r e s s e n , 3b 6 1 1 
H e r r e r a , s s 4 1 0 
T o r r i e n t e , r f . , c f . . 6 0 2 
H e n r y , I b . . . . . 4 0 0 
R a m o s , c f 2 0 0 
J i m é n e z , 2b. . . . 6 1 1 
F e r n á n d e z , c . . . . 5 0 1 
F a b r é , p 1 0 0 
C r e s p o , r f . . . . . 1 1 0 
P a l m e r o , p 1 0 0 





T o t a l e s 39 4 7 35 17 1 
T h e B . V . D . C o m p a n y , I n c . , N e w Y o r k . 
Unicos Fabricantes de la cRppa Interior "B. V. D." 
eoPTBicrt e. t. a. m i . rvc » r . o. ra. me. 
A n o t a c i ó n por e n t r a d a s 
S a n t a C l a r a . . . 002 010 010 000—4 
A l m e n d a r e s . . . . 200 000 200 000—t4 
S U M A R I O 
T h r e o base h i t s : O m s . T w o base 
h i t s : D r e k e . S a c r i f i c o h i t s : P . M e s a ; 
O m s ; D u n c a n ; C r e s p o . D o u b l e p l a y s : 
W a r f l e l d a Moore, a D o u g l a s ; F e r n á n -
dez a H e n r y a D r e s s e n ; D r e s s e n a J i -
m é n e z a H e n r y : M a r c e l l e a Moore a 
D o u g l a s . S t r u c k o u t s : B r o w n 6; F a -
b r é 0; P a l m e r o 3; W l n t e r s 2. B a s e s on 
b a l l s : B r o w n 4; F a b r é 1; P a l m e r o 2 ; 
W l n t e r s 0. D e a d b a i l a : W l n t e r s á M e -
s a . P a s s e d b a l l s r F e r n á n d e z . W l l d a : 
B r o w n . T i m e : 2 h o r a s 20 m i n u t o s . 
U m p l r e s : D l v l f t ó ( h o m e ) J . M u ñ o z (ba^ 
s e s . S c o r e r : H i l a r l o F r á n q u l z . O b s e r -
v a c l o n é s r H i t s a los p l t c h e r s : a F a b r é 
8 en 4 1/3 i n n i n g s y 17 vece s a l b a t e . 
A P a l m e r o 0 en 2 2 /3 y 7 veces a l 
b a t e . 
X b a t e ó por M e s a en e l 12» 
^ 1 
.1 ¿ r — 
B i e n P r e p a r a d o s 
fflf ^ \ « I ^ . P ™ » * ' * 7 t a ñ a r . Q u a k e r O a t » , 
[tn * Qtaker) darí • *** ~. 
» " y o tras m a s , 
a W n t ^ ^ " ' ' ^ f Cjel n ™ * > « t e r o i c e n ^ « 
a ú T . \ , c o m P , ? ^ J ^ " P l * los 16 e l e m e n t e , 
q u e m á s n e c e s i t a m o s » , d a n d o d o , v e c « tenU e n e r g í a ccv 
m ú s c u l o s c o m o e l a r r o z . 
^ ttejor . A l i m e n t o p a r a a d u l t o » y n i f i * 
t > D r I S R Í X 0 T R E I N T A D I A S 
f O B S E R V E E L R E S U L T A D O . 
Q u a k e r O a t s 
M O R S E 5 R 0 G E R S 
A L L L E A T H E R 
S M O E S 
CONOCE USTED ESTA MARCA? 
REPRESENTA CALIDAD, DURA-
BILIDAD, ELEGANCIA Y CO-
MODIDAD 
E S T E C A L Z A D O E S M A N U E A C T U R A O O E H Í E R A i l N T E D E GÜERO; N O O S A M O S S Ü B S M O S D E N I N G O N A C U S E 
C U A N D O U S T E D C O M P R E U N P A R D E Z A P A T O S Y V E A E N E L L O S E S T A M A R C A , T E N -
G A L A S E G U R I D A D D E Q U £ H A C O M P R A D O U N A R T I C U L O D E S U P E R I O R C A L I D A D Y 
S U S A T I S F A C C I O N S E R A Í A L Q U E E N S U P R O X I M A C O M P R A " U S T E D E X I G I R A E S T A 
M A R C A Y N O O T R A " 
L A S V E N T A J A S D E U S A R C A L Z A D O H E C H O E N T E R A M E N T E D E C U E R O S O N R E C O N O -
C I D A S H O Y E N D I A P O R T O D O S . P U E S S U D U R A B I L I D A D E S M A Y O R Y A D E M A S C O N -
S E R V A S U F O R M A S I E M P R E 
N U E S T R O C A L Z A D O L O E N C O N T R A R A U S T E D E N L A S P R I N C I P A L E S P E L E T E R I A S D E 
E S T A R E P U B U C A . P R U E B E U S T E D Y S E C O N V E N C E R A 1 
M O R S E & R O G E R S 
N U E V A Y O R K , E . U . d e A . 
R e p r e s e n t a n t e s e n C u b a : B O R R A S Y P E R E Z . • C r i s t o 1 8 . • H a b a n a 
F E L L O R O D R I G U E Z V S " K I D " | C I C L I S T A L E S I O N A D O 
C H A R O L E L P R O X I M O S A -
B A D O , D I A 1 5 
E J p r ó x i m o s á b a d o d í a 15 del cq -
i T i e n u - , por l a noche, se e f e c t u a r á en 
!a A r e n a C o l ó n l a pelea s u s p e n d i d a el 
IftttggÓ p a s a d o entre R a f a e l ( F e l l o ) 
R o d r í p u e z ^ c h a m p l o n Middle W e i g h t de 
C u b a , y e l cnocoldo boxer s a g ü e r o E s -
t i b a n G a l l a r d ( K i d C h a r o l ) . 
C< me. saben nues tros lectores , la pe-
l ea s e r á a qu ince r o u n d s y en e l l a se 
d i s c u t i r á el c h a m u i o n a t o Middle W e i g h t 
do C u b a . 
So e s t á confecc ionando un g r a n p r o -
N U E V A Y O R K , M a r z o 8. 
A l G r a n d a del t eam G o u l l e t G r a n d a , 
uno de los dos c i c l i s t a s que se h a l l a b a 
a l a c a b e z a en l a c a r r e r a de 6 d í a i 
que t e r m i n a a l a s 12 de l a noche, s u -
f r i ó u n a g r a v e l e s i ó n , v i é n d o s e ob l iga -
do a r e t i r a r s e . 
G r a n d a se f r a c t u r ó l a c l a v í c u l a y 
f u é a p a r a r e n c i m a de F r e d e r i c k s el 
c i c l i s t a belga. 
g r a m a p a r a ese d í a , que d a r e m o s a co-
nocer de m a ñ a n a a p a s a d o . 
I ' n m e t e m o s a n u e s t r o s l ec tores te-
l u r i o s a l corr i en te de c u a n t o s d a t o » 
pealarnos a d q u i r i r sobre este in t ere san-
te e n c u e n t r o . 
e n Gfec t ivo 
O F R E C E M O S 
e s t e p r e m i o a l a p e r s o n a q u é 
l e q u e d e b i e n u n a c a m i s a q u e 
e x h i b i m o s e n l a P r i m e r a F e r i a 
I n t e r n a c i o n a l d e M u e s t r a s d e l a 
H a b a n a q u e s e e s t á c e l e b r a n d o e n 
e s t a c a p i t a l . 
D i c h a c a m i s a e s t á a l a d i s p o s i c i ó n d e 
q u i e n d e s e e p r o b á r s e l a y a l q u e t e n g a 
l a s u e r t e d e s e r v i r l e t a l c o m o e s t á 
h e c h a s i n r e f o r m a d e n i n g u n a c l a s e , l e 
r e g a l a r e m o s e n e l a c t o l a c a m i s a y l o s 
c i e n p e s o s e f e c t i v o . 
P a r a m á s i n f o r m e s : 
S C H E C H T E R & Z O J T 
M U R A L L A 5 8 - 6 2 
U n i c o s A g e n t e s ' y d i s t r i b u i d o r e s e n 
C u b a d e l o s a f a m a d o s c u e l l o s y 
c a m i s a s m a r c a 
A R R O W 
V E R M O U T H 
Y N O O T R A C O S / V 
L O N J A 5 1 7 | S U A R E Z Y C A . | T E L . A - 1 7 5 8 
" A G I N A V E Í N T i D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 9 d e 1 9 2 4 A Ñ O X C H \ 
M U T O M O V I L I S M O Y A V I A C I O N 
n n 
P o r FERNANDO LOPEZ ORTIZ, Director del "AUTOMOVIL DE CUBA 
m m m m PRUEBAS flUTOMOviLisifis DE PINAR DEL RIO 
• n 
1«» 
E L H , C , S . C O N A M A D O R V E N C E D O R - L A E S T U P E N D A ' R E R P O M A N C E " D E L C U N N I N G H A M D E 
S T O C K . - E L C H A N D L E R D E S P U E S D E U N M A G N I F I C O R E C O R R I D O S E C L A S I F I C O T E R C E R O 
C o m o lo h a b í a m o s p r e v i s t o , l a s c a - | . l l a c o n c v . r r e n B i a á v i d a d e a p l a u d i r ' c o c h e e , e l " H . C . S . " t r i p u l a d o p o r * 
r r e r a s d e a u t o m ó v i l e s c e l e b r a d a s e l , l a s p r o e z a s d e l o s c o r r e d o r e s , q u e I A m a d o r y e l " C u n n i n g h a m " q u e l i e - ! 
d í a 2 d e l p r e s e n t e m e s e n P i n a r d e l j e x p r e s a m e n t e s a l i e r o n de l a H a b a - v a b a a l v o l a n t e a l " d r i v e r " a l e m á n 
K í o , c o n s t i t u y e r o n u n é x i t o m u y d i g - ; n a p a r a c o m p e t i r e u e s t a s ' c a r r e r a s 1 R o s s u m . L a v i c t o r i a f u é p a r a e l p r i -
no de t o m a r s e e n c u e n t a e n n u e s t r o , de a u t o m ó v i . e s . „ I m e r o de d i c h o s c o r r e d o r e s , p e r o e l I 
a m b i e n t e d e p o r t i v o . C o m o e n u n p r i n c i p i o m a n i f e s t a - 1 t r i u n f o m o r a l c o r r e s p o n d e p o r e n t e - ! 
A u n q u e . n o p a r t i c i p a r o n e n l a j u s - ! m e s , t a n s o l o f u e r o n t r e s los c o c h e s ; r& a R o s s u m y s u ' " C u n n i n g h a m " . j 
t a a u t o m o v i l í s t i c a t o d o s l o s c o c h e a ; q u e se p r e s e n t a r o n , l o q u e c o n t r i b u - I E n e fec to , e s m u y d i g n o de to-
i p s e r i t o s , e l l o n o f u é o b s t á c u l o p a - ; y ó a a c e l e r a r l a s d i s p o s i c i o n e s p r e l i - ¡ m a r s e e n c o n s i d e r a c i ó n p a r a a p r e - ¡ 
r a que l o s e n t u s i a s t a s p i n a r e ñ o s se m i n a r e s de l a c a r r e r a , a c o r d á n d o s e c i a r e s t a v i c t o r i a m o r a l ^ e l c o c h e i 
e c h a r a n a l a c a l l e d e s e o s o s de e m o - j q u e se s o r t e a r a n lo s c o c h e s p a r a f i - " C u n n i n g h a m " e l h e c h o d e q u e e l I 
n o n a r s e c o n e l a r r o j o y p e r i c i a de j a r l e s el o r d e n de s a l i d a . Ü e e s t a g u i - i " H . C . S . " , q u e c o r r i ó A m a d o r , es 
l o s " d r i v e r s " h a b a n e r o s . U a , le c o r r e s p o n d i ó e l n ú m e r o 1 a l u n c o c h e e s p e c i a l de c a r r e r a s , e n ! 
T r e s f u e r o n lo s c o c h e s de v e l o c i - 1 ' C h a n d l e r " , e l 2 a l " C u n n i n g h a m " t a n t o q u e e l p r i m e r o es u n c a r r o d e 
d a d e s q u e c o m p i t i e r o n e n e s t a s c a - y e l 3 a l " H . C . S . " s t o c k q u e t i e n e m á s de s e i s a ñ o s de ] 
r r e r a s , a s a b e r : " C h a n d l e r " g u i a d o ¡ D e l a e m o c i ó n q u e d e s p e r t a r o n es- D.so. E n e s t a s c o n d i c i o n e s , e l " C u n - j 
n i n g h a m " se c l a s i f i c ó a u n m i n u t o 
y 1 6 s e g u n d e s d e u n c o c h e e s p e c i a l j 
de c a r r e r a s , y es p o r e s to p o r lo q u e I 
d e c i m o s q u e f u é u n h e r m o s o t r i u n f o ! 
m o r a l e l q u e c o r r e s p o n d i ó a R o s s u m ! 
m a n e j a n d o e l " C u n n i n g h a m " . 
H u b o u n l i g e r o i n c i d e n t e d e b i d o a 1 
u n l a m e n t a b l e e r r o r q u e s u f r i ó u n o I 
de l o s c r o n o m e t r i s t a , q u e a n o t ó u n j 
m i n u t o m á s de t i e m p o e n en. c o n t r a 
" H . C . S . " e r r o r q u e . d e s c u b i e r t o 
a t i e m p o , f u é i n m e d i a t a m e n t e r e p a -
r a d o . 
E l l o , n o o b s t a n t e , p r o v o c ó u n í : 
e n é r g i c a p r o t e s t a de p a r t o d e l se-
ñ o r D a r í o S i l v a , r e p r e s e n t a n t e d e l | 
" C u n n i n g h a m " , q u e e s t i m a b a s a i i a j 
p e r j u d i c a d o s u c o c h j e n l a c l a s i f i c a - j 
c i ó n q u e o b t u v o , y q u e , a l a p o s t r e . ; 
c o m o h e m o s m a n i f e s t a d o a n t e r i o r - j 
m e n t e , c o n s t i t u y ó u n h e r m o c o t r i u n - ! 
to m o r a l de v e r d a d e r a i m p o r t a n c i a . 
L a c o p a , d o n a d a p o r l a R e v i s t a ; 
E L A U T O M O V I L D E C L ' B A , CO-j 
r u s p o n d i ó a R o s s u m q u e o c u p ó , c o -
m í , h e m o s v i s t o , e l s e g u n d o l u g a r ; 
e n l a s c a r r e r a s . 
R o s s u m en e l " C u n n i n g h a m " e m - ' 
p l e ó e n e l r e c o r r i d o t o t a l 21. m i n u t o s 
y 4 6 s e g u n d o s , q u e d a u n p r o m e d i o 
d e 1 2 1 . 2 k i l ó m e t r o s p o r h o r a . Y C o -
m o p o s a d a en el " C h a n d l e r " h i z o u n í 
t i e m p o t o t a l d e 2 3 m i n u t o s 10.3 s e -
g u n d o s , e s to es . a u n p r o m e d i o d e ; 
1 1 1 . 5 k i l ó m e t r o s p o r h o r a . 
L a c a r r e r a se l l e v ó a f e l i z t é r m i -
n o s i n q u e h n H e r a q u e l a m e n t a r 
p o r C o m a p o s a d a , " C u n n i n g h a m " m a - • to s c o r r e d o r e s d a n p e r f e c t a I d e a l a s ' n i n g ú n p e r c a n c e n i p o r e l p ú b l i c o , 
n e j a d o p o r R o s s u m y " H . C . S . " I f o t o g r a f í a s q u e a q u í p u b l i c a m o s , e n i n i p o r l o s c o r r e d o r e s de t a l s u e r t e 
q u e c o n d u c í a e l i n v e n c i b l e M a r c e l i n o ' l a s q u e p u e d e a p r e c i a r s e l a p e r i c i a q u e b i e n p u e d e a t f i r m a r s e q u e e l , 
A m a d o r . H u ^ o , a d e m á s , u n a c o m p e - d e los c o r r e d o r e s h a b a n e r o s a l s a l v a r m á s r o t u n d o de l o s é x i t o s c o r o n ó es-̂  
C O M P L E M E N T O S D E L A I N D U S T R I A A U T O M O V I L 
L O S A C E R O S E S P E C I A L E S 
E l " C u n n i n g h a m que v n e l a " . l i a a d j n n t a f o t o g r a f í a piiede d a r u n a idea e x a c -
t a de l a v e l o c i d a d de este coche, e n uno de los i n s t a n t e s en e l c u a l s o l a -
mente u n a r u e d a t o c a d a e l s u e l o . 
t c n c i a e n t r e c o c h e s " F o r d " y e n t r e ¡ e l p e q u e ñ o p u e n t e de m a d e r a q u e 
o t r o s de d i s t i n t a s m a r c a s , t o d o s e l l o s , e x i s t e e n e l t r a m o de' c a r r e t e r a es-
p e r t e n e c i e n t e s a l a m a t r í c u l a de P i -
n a r d e l R í o . 
L a o r g a n i z a c i ó n de e s a s c a r r e r a s 
f u é i n m e j o r a b l e e n t o d o s s e n t i d o s , 
m e r c e d a l e m p e ñ o q u e e n l a e m p r e -
s a p u s o y a l a s f a c i l i d a d e s q u e o t o r -
g ó e l mu.y d i g n o a l c a l d e do. P i n a r 
d e l R í o d o c t o r J u a n M a r í a C a b a d a . 
n q u i e n s e c u n d a r o n e n s u s g e s t i o n e s 
e l P r e s i d e n t e de l a A s o c i a c i ó n de 
C h a u f f e u r s de a q u e l l a c i u d a d y o t r a s 
p e r s o n a s q u e de m a n e r a m u y d i r e c t a 
t o m a r o n p a r t i c i p a c i ó n e n l o s p r e l i - ' ; 
m i n a r e s d'e e s t e e v e n t o a u t o m o v i -
l i s t a . ' 
D i ó p r i n c i p i o e l e s p e c t á c u l o «;on 
l a c o m p e t e n c i a e n t r e los c o c h e s 
" F o r d " , q u e c o m p o n í a n u n a s o l a c a -
t e g o r í a . O b t u v o e l p r i m e r l u g a r , e l 
c o r r e d o r J u s t o P é r e z q u e r e c o r r i ó 
c o n t o d a r e g u l a r i d a d l o s 4 4 - k i l ó m e -
t r o s en 33 m i n u t o s 5 0 . 6 s e g u n d o , l o 
que d a u.n p r o m e d i o de 78 k i l ó m e t r o s 
p o r h o r a . 
E s t e r e c o r d de t i e m p o f u é b a t i d o 
p o r M a n u e l C a s t i l l o , e n l a p u g n a e n -
t a b l a d a a c o n t i n u a c i ó n e n t r e u a r o -
c h e " C h e v r o l e t " v u n a m á q u i n a 
" B r i s c o e " . E l " C h e v r o l e t " i b a , j u i a -
do p o r e l r e f e r i d o C a s t i l l o , e l cu,al 
h i z o el r e c o r r i d o s e . i a l a d o e n 32 m i -
n u t o s y 6.4 . s e g u n d o s h a c i e n d o u n 
p r o m e d i o de 8 2 . 2 . k i l ó m e t r o s p o r 
h o r a . 
F i n a ' m e n t e , c e r r a r o n l a c a t e g o r í a 
de m á q u i n a s l o c a l e s t r e s " D o d g e " . 
o b t e n i e n d o e l t r i u n f o E u l o g i o O c h o a 
q u e i n v i r t i ó e n r e c o r r e r los 44 k i l ó - 1 
m e t r o s de r e g l a m e n t o , 33 m i n u t o s 
56 .4 s e g u n d o s , es d e c i r , a r a z ó n de 
f O . l k i l ó m e t r o s p o r h o r a . 
A l f i n a l i z a r e s t a s c o m p e ^ n c l a s . ! 
e r a i n d e s c r i p t i b l e l a a n i m a c i ó n q u e 
Be o b s e r v a b a a todo l o s l a r g o de la | 
c a r r e t e r a q u e v a d e s d e P i n a r d e l R í o ; 
h a s t a e l l u g a r c o n o c i d o p o r l a C o - i 
l o m a . A h o r a t e m p r a n a , l o s a l e g r e s 
c o g i d o p a r a « c e l e b r a r l a s c a r r e r a s . 
L a v i c t o r i a s o n r i ó u n a v e z m á s a 
ta j o r n a d a a u t o m o v i ' i s t a , q u e t a n t o ! 
e n a l t e c e a l o s h i j o s de l a r i s u e ñ a y 
p i n t o r e s c a c i u d a d p i n a r e ñ a . 
C o n c l u i d a s l a s p r u e b a s , se p r o c e -
M a r c e l i n o A m a d o r que h i z o u n t i e m - d i ó a l r e p a r t o de a r e m i o s a c t o q u e 
L a c o n s t r u c c i ó n a u t o m ó v i l , q u e 
u t i l i z a m a t e r i a l e s de g r a n r e s i s t e n -
c i a b a j o u n d é b i l p e r o , h a r e c u r r i -
do c o n s t a n t e m e n t e a l o s a c e r o s l l a -
m a d o s " e s p e c i a l e s " . S a b i d o es q u e 
s e l l a m a e s p e c i a l u n a c e r o q u e n o 
c o n t i e n e m á s q u ^ f i e r r o p u r o y c a r -
b o n o e n s u c o n f ^ o s i c i ó n d e l a u t o m ó -
v i l , l o s a c e r o s e s p e c i a l e s e n a n r e l a -
t i v a m e n t e e s c a s o s n u m e r o s o a n o h a -
l l a n d o e n t o n c e s e m p l e o m á s q u e e n 
d e t e r m i n a d a s i n d u s t r i a s de c a ñ o n e s 
o de p r o y e c t i l e s . N o o c u r r e lo p r o p i o 
a c t u a l m e n t e , p u e s e l a u t o m ó v i l l e s 
o f r e c e a m p l i a s a l i d a . 
L o q u e d a c a l i d a d i n d u s t r i a l a u n 
a c e r o se r e s u m e e n d o s c a r a c t e r í s t i -
c a s e s p e c i a l e s : p r i m e r o , l a s c a r a c t e -
r í s t i c a s m e c á n i c a s d e l a c e r o , r e s i s -
t e n c i a a l a t r a c c i ó n y r e s i s t e n c i a e l á s 
t i c a , p r o l o n g a c i ó n c o n r u p t u r a , r e s i -
l i e n c i a , etc- , y a d e m á s l a c a l i d a d d e 
l o s m e t a l ú r g i c o s q u e lo p r o d u z c a n . 
H e a q u í lo q u e e n t e n d e m o s p o r 
e l l o : 
S u p o n e d q u e u n e s t a b l e c i m i e n t o 
d e a c e r o s h a y a o b t e n i d o u n m e t a l 
p r e s e n t a n d o c a r a c t e r í s t i c a s e x t r a o r -
d i n a r i a m e n t e , b u e n a s , q u e r e d u n d a n , 
t a n t o e n r e s i s t e n c i a m e c á n i c a c o m o 
e n p r e c i o , a l a s p r i n c i p a l e s e x i g e n -
c i a s de l o s c o n s t r u c t o r e s : a pri:•aerl•. 
v i s t a p a r e c e q u e , e s t e a c e r o h a y a do 
s e r e l m e j o r q u e s e p u e d a c o n c e -
b i r , y q u e t o d o e l m u n d o I w b r á de 
e m p l e a r l o e n s u c o n s t r u c c i ó n . 
P e r o e s t o n o es e x a c t o m á s q u e 
m e d i a n t e u n a c o n d i c i ó n : q u e l o s e s -
t a b l e c i m i e n t o s q u e h a n p r o d u c i d o 
u n a p r i m e r a m u e s t r a s e a n c a p a o e s 
de p r e s e n t a r c a n t i d a d e s t a n g r a n d e s 
c o m o se p r e c i s e n de m e t a l r i g u r o s a -
m e n t e p a r e c i d o y r e u n i e n d o l a s m i s -
m a s c a r a c t e r í s t i c a s ; e s t a es l a p r i n -
c i p a l d i f i c u l t a d d e s d e e l p u n t o d e 
v i s t a d e l a p r o d u c c i ó n d e a c e r o s e s -
p e c i a l e s : l a r e g u l a r i d a d e n l a f a b r i -
c a c i ó n . 
E s i n d i s p e n s a b l e , e n e f ec to \ q u e 
u n c o n s t r u c t o r e s t é c i e r t o de h a l l a r , 
c u a n t í o c o m p r a u n a c e r o d e t e r m i n a -
do , u n m e t a l p r e s e n t a n d o l a s m i s -
m a s c a r a c t e r í s t i c a s q u e l e h a n h e -
c h o e s c o g e r e n t r e t a n t a s d e o t r o s 
m a t i c e s . 
E s a r e g u l a r i d a d e n l a p r o d u c c i ó n 
de l o s a c e r o s e s p e c i a l e s f u é u n o do 
l o s p r i n c i p a l e s o b s t á c u l o s c o n q u e 
c h o c a r o n d e s d e u n p r i n c i p i o l o s m e -
t a l ú r g i c o s . P o r eso e n m a t e r i a de 
a c e r o s e s p e c i a l e s , l a s a n t i g u a s c a s a s 
d i s f r u t a n d e l a c o n f i a n z a p e r f e c t a -
m e n t e j u s t i f i c a d a d e l o s c o n s t r u c t o -
r e s de a u t o m ó v i l e s . 
E n t r e d i c h a s c a s a s , u n a de l a s - f r á s 
¡ c o n o c i d a s e s l a S o c i e d a d d e J o h n 
B r o w n y C o m p a ñ í a , d e l o s t a l l e r e s 
I A t l a s d e S h e f f i e l d . S a b i d o e s q u e 
¡ e s t a r e g i ó n de I n g l a t e r r a h a a d q u i -
j r i d o u n a r e p u t a c i ó n m u n d i a l r e s p e c -
to a l a c a l i d a d d e s u s a c e r o s . 
L o s a c e r o s A u b o r t y D u v a l s o n 
i u n i v e r s a l m e n t e c o n o c i d o s d e t o d a s 
l o s c o n s t r u c t o r e s y s u r e p u t a c i ó n 
h a s t a h a e x c e d i d o e l m u n d o e s p a -
c i a l de l o s c o n s t r u c t o r e s , a t a l e x -
t r e m o , q u e l o s s i m p l e s o c u p a n t e s d e l 
a u t o m ó v i l c o n o c e n a l g u n a s de s u s 
m u e s t n a s ; e l 8 1 9 , p o r e j e m p l o , e s 
u n a c e r o , p u e d e d e c i r s e , c o n o c i d o 
a c t u a l m e n t e p o r t o d o e l m u n d o , s o -
b r e t o d o d e s d e l a f a b r i c a c i ó n d e g u e -
r r a de l o s m o t o r e s de a v i a c i ó n . 
A c o n t i n u a c i ó n r e p r o d u c i m o s l a s 
p r i n c i p a l e s c a r a c t e r í s t i c a s d e a l g u -
n o s de l o s m a t i c e s m á s c o n o c i d o s de 
l o s a c e r o s e s p e c i a l e s A u b e r t y D u -
v a l , q u e s o n a c e r o s n i k e l - c r o m o . 
A c e r o S o s : E s t a c a l i d a d d e a c e r o 
b a s t a n t e n u e v o h a s i d o e s t u d i a d o es -
p e c i a l m e n t e p a r a l a s v á l v u l s a de m o -
t o r e s , p u e s p r e s e n t a l a p a r t i c u l a r i -
d a d de n o c o n t e n e r t u g s t e n o , a l c o n -
t r a r i o d e l o q u e o c u r r e e n m u c h j s 
a c e r o s d e e s t e g é n e r o . 
E s t e a c e r o p o s e e m u y b e l l a s c a -
r a c t e r í s t i c a s a a l t a t e m p e r a t u r a y 
u n a n o t a b l e f r a g i l i d a d . P r e s e n t a a d e -
m á s , l a v e n t a j a d e s e r m u y p o c o o x i -
d a b l e , l o q u e a s e g u r a a l a s v á l v r -
l a s u n a g r a n d u r a c i ó n p u d i e n d o s o r 
p e r f e c t a m e n t e r e s t a n d o . 
G ñ J f l S D E B O L ñ S S K F 
P A R A A U T O M O V I L E S , C A M I O N E S , E T C . 
J Ü P E R I O R C A U D A D , F A B R I C A D A S D E L 
A C E R O S U E C O 
E n e x i s t e n c i a d e t o d o s t a m a ñ o s y t i p o s . 
S o l i c í t e n o s P r e c i o s 
C o m p a ñ í a S . K . F . d e C u b i 
O ' R E Í L L Y , 2 1 
H a b a n a 
< ! 0 M L A F. A L " D I A 
3 C 3 S 3 C 3 C 
E l H . C . S . t r i u n f a d o r t r i p u l a d o p o r M a r c e l i n o A m a d o r a l p a s a r e l puente 
de " L a s T a i r o n a s " . ( N ó t e s e l a s r u e d a s d e l a n t e r a s c o m p l e t a m e n t e en e l a ' .re . ) 
po t o t a l d e 20 m i n u t o s 30 s e g u n d o s , 
lo q u e e q u i v a l e a u n p r o m e d i o d e 
1 2 8 . 7 k i l ó m e t r o s p o r h o r a s . 
P u e d e d e c i r s e q u e l a c o m p e t e n c i a 
se e n t a b l ó e n t r e e l " C u n n i n g h a m " y 
«1 " H . C . S . " , y a q u e e n e l á n i m o 
de t o d o s e s t a b a q u e C o m a p o s a d a , 
f ie l a s u p a ' a b r a , se p r e s e n t a b a e n 
l a p i s t a c o n v c n c i d C de q u e i b a a l u -
H l O h a n d l e r de C o m a p o s a d a , que con n n coche de m e n o r potenc ia que s u s 
compet idores lilao u n estupendo reco t r ido , c l a s i f i c á n d o s e t e r c e r o . E n l a i n 
« t a n t á n e c que reprof luc lmcs puede v e r s e e n los m e m e n t o s en e l que a l l e v a n -
t a r s o l a r u e d a s d e l a n t e r a s e l d r i v e r se s a l e f u e r a de l a s i e n t o . 
y e n t u s i a s t a s p i n a r e ñ o s se h a b í a n c o -
l o c a d o en e s t r a t é g i c o s l u g a r e s b u s -
c a n d o e l m e j o r a c o m o d o p a r a p r é s e n -
c i a r l a s d i v e r s a s f a s e s de s u d e p o r -
te f a v o r i t o . • 
A s í e s q u e , c u a n d o se d i e r o n p o r 
t e r m i n a d a s l a s c a r r e r a s e n t r e l o s 
c o c h e s de P i n a r de l R í o , e l e n t u s i a s -
m o s u b i ó d e p u n t o e n t r e t o d a a q u e -
c h a r e n c o n d i c i o n e s p a r a é l m u y d e s -
v e n t a j o s a s , p u e s t o q u e s u s a d v e r s a 
r i o s m a n e j a b a n m á q u i n a s s u p e r i o r e s | 
a l a q u e é l t r i p u l a b a . F u é , s i n c m i 
b a r g o , e l " C h a n d l e r " e l c o c h e q u e ; 
d i ó m u e s t r a s de m a y o r r e g u l a r i d a d , 
d u r a n t e l a s c a r r e r a s . 
C o m o d e c i m o s a n t e r i o r m e n t e , l a 
c o m p e t e n c i a q u e d ó r e d u c i d a a d o s 
s e e f e c t u ó e n e l A y u n t a m i e n t o b a j o 
l a p r e s i d e n c i a d e l A l c a l d e s e ñ o r J u a n 
M a r í a C a b a d a , e l c u a l d i r i g i ó b r e v e s 
f r a s e s d e a g r a d e c i m i e n t o a l a s p e r -
s o n a s q u e l e h a b í a n s e c u n d a d o en l a 
o r g a n i z a c i ó n d e l a s c a r r e r a s y a l o s 
" d r i v e r s " p o r e l c o n c u r s o p e n S o n a l 
q u e h a b í a n p r e s t a d o a l f e s t i v a l d e -
p o r t i v o . 
D E S D E I T A L I A 
L l e g a d o de p a s o e n T u r í n , S . A . 
K . e l P r í n c i p e C a r o l d e R o m a n í a , , 
( m i s o h o n r a r c o n s u v i s i t a a l g u n o s 
do l o » p r i n c i p a l e s t a l l e r e s de l a F i a t . ' 
' ' A c o m p a ñ a d o p o r s u e d e c á n e l C o - i 
r o n e l J o a o s c u y p o r . e l C ó n s u l de i 
R o m a n í a , e l C o m e n d a d o r R o s s i , e l i 
a u g u s t o p e r s o n a j e f u é a l e s t a b l e c í - ' 
m i e n t o d-j los G r a n d e s M o t o r e s y 
l u e g o a l L i n g o : t o , d o n d e "fué r e c i b í - 1 
d o p o r el A i m i n i s t r a d o r D e l e g a d o ' 
c o m e n d a d o r i n g e n i e r o F b r n a c a . 
E l P r f e e i p e y s u s é q u i t o r e c o r r i e -
r o n e n a u t o m ó v i l e l - e s t a b l e c i m i e n -
to , s u b i e n d o e n l o s a s c e n s o r e s de p i -
s o e n p u o , h a s t a l a p i s t a . C o m p e -
t e n t í s i m o on m e c á n i c a , h a b i é n d o s e 
p o r d o s ¿ . ñ o s d e d i c a d o e n I n g l a t e -
r r a a e s t a r a m a de a c t i v i d a d , d e s -
p u é s de c o n s e g u i r e l d o c t o r a d o e n l e -
t r a s . S u A l t e z a s i g u i ó c o n e l m á s 
v i v o i n t e r é s l o s m o d e r n o s p r o c e d i -
m i e n t o s d s t r a b a j o a d o p t a d o s p o r l a 
F i a t . 
Y l l e g a d o q u e f u é a l a p i s t a a é r e a , 
d i ó u n a s v e l o c e s v u e l t a s e n u n a 
F i a t - 5 1 9 , q u e é i m i s m o q u i s o m a -
n i o b r a r , d a n d o p r u e b e d e n o c o m u -
n e s h a b i l i d a d y p e r i c i a . 
P o r l a t a r d e e l P r i n c i p e D . C a r o l , 
q u e es c o m a n d a n t e de l a A v i a c i ó n 
r u m a n a , d e s p u é s d e v i s i t a r e l c a m - 1 
p o m i l i t a r d e M i r a f l o r i , s e l l e g ó a ! 
l o s t a l l e r a s d e l a s c o n s t r u c c i o n e s ' 
a e r o n á u t i c a s do l a F i a t , y d e s d e l o s 
h a n g a r e s p r e s e n c i ó a l g u n a s b r i l l a n -
l e s e v o l u c i c n c - s d e a p a r e j o s de b o m - ; 
b a r d e o - y de c a z L 
E l P r i n c i p e , e n t o d o s l o s l u g a r e s ' 
v i s i t a d o s , f u é o b j e t o de s i n c e r a s 
m a n i f e s t a c i o n e s d e s i m p a t í a . j 
UN RECORD DE CUBA PARA EL 
C U N N I N G H A M 
S o r p r e n d e e n P i n a r d e l R í o c u b r i e n d o 2 2 k m s . e n l O m . 3 3 , 6 s . 
125 KMS. POR HORA DE PROMEDIO 
C o n s t i t u y e u n n u e v o r e c o r d d e C u b a p a r a c o c h e s d e s t o c k . 
Driver: JOSE ROSSUM :: Mecánico: SERAFIN 
L o s 4 4 K m s . o f i c i a l m e n t e r e s u l t a r o n c u b i e r t o s e n 2 1 m . , 4 6 s . , q u e m a r c a u n p r o m e d i o d e 1 2 1 . 2 
k i l ó m e t r o s p o r h o r a . 
S e c l a s i f i c ó e n l a p r i m e r a e t a p a , d e P i n a r d e l R í o a L a C o l o m a , a 3 5 s . 1 ¡ 5 d e u n c o c h e e s p e c i a l 
d e c a r r e r a s a l q u e d e c l a r ó v e n c e d o r e l J u r a d o d e s p u é s d e r e c t i f i c a r e n s u f a v o r u n a d i f e r e n c i a a e 
u n m i n u t o . 
U n c o c h e d e s t o c k l e g í t i m o , d e s e i s a ñ o s d e u s o , h a h e c h o e s t a s p r o e z a s . R e c a p a c i t e u s t e d , l o q u e 
e s t e r e s u l t a d o s i g n i f i c a . 
D A R I O S I L V A 
A g e n t e e x c l u s i v o d e l o s c o c h e s C U N N I N G H A M - K I S S E L - R O L L I N 
S A L O N D E E X P O S I C I O N E S T A C I O N D E S E R V I C I O 
P R A D O N o . 4 . - : - Z A N J A 9 i Y 9 3 . J 
3 C 3 D C 
¡ l o s 
' r i a 
A f 5 0 X C I I D I A R I O D E U M A R I N A M a r z o 9 d e 1 9 2 4 P A G I N A V E I N T I U N ' v , 
M I S C E L A N E A G E N E R A L D E L A U T O M O V I L I S -
M O Y L A A V I A C I O N 
( N O T I C I A S D E T O D O E L M U N D O 
C H E C O E S L O V A Q U I A 
S X . 8 A 1 . 0 H » » P » A O A 
Á C C h e c o e s l o v a q u i a o r s a n l -
^ n P r a g a , del 19 a l 27 de a b r i l u n a 
i ^ p S c i 6 n i n t e r n a c i o n a l de a u t o m ó v l -
^ Í h A o Sal6n-Bxposlc l<Jn s e r á ab ier to y 
A p u e s t o p a r a ^ t . c a t e . o H - d . « -
mlones , y h a b r á n de t o m a r p a r t e en 
c u a t r o p r u e b a s : p r i m e r a , segrurldad; se-
gunda , e f i c a c i a : t e r c e r a , m o n t a j e y 
d e s m o n t a j e ; c u a r t a , r e s i s t e n c i a a los 
choques . 
L a pAiel te d a s e g u r i d a d a o n a l s t l r á 
en u n p e q u e ñ o paseo en los a lrededo-
r e s de • P a r í s , b a j o l a d i r e c c i ó n de u n 
v e h í c u l o pi loto, a u n a ve loc idad de 35 
k l l d m e t r o s pqr h o r a p a r a los t u r i s t a s 
t0C*ryC9pieZa8 s u e l t a s , p n e u s b a n d a j e s : 
l inas ú t i l e s , u t i l l a j e r e l a t i v o a l a 
lTjo9 y P 1 " " 
K J l c a c I d n y r e p a r a c i ó n en genera l de 
' v e h í c u l o s m e c á n i c o s . 
posltores camlones , c a m i o n e t a s > c a m i o n e t a s y de 20 k i l ó m e t r o s p a r a 
AUt0tores; t r a c t o r e s a g r í c o l a s y mo- los v e h í c u l o s de peso. 
m o t o c i c l e t a s y c i c l o s ; acce so - E s f t i p r u e b a e m p e z a r á % l a s nueve 
de l a m a ñ a n a , debleftido los c o n c u r s a n -
tes, r e u n i r s e a l a s ocho en el boule-
v a r d V í c t o r , c e r c a de l a c o n s t r u c c i ó n 
de l a M a r i n a . 
L a s o t r a s p r u e b a s se e f e c t u a r á n en 
e l m i s m o s i t io , a p a r t i r de l a s 13.30. 
L a s c l a s i f i c a c i o n e s , que se h a r á n por 
c a t e g o r í a de v e h í c u l o s se b a s a r á n en 
l a s c o n s i d e r a c i o n e s s lgu lent**: p r i m e -
r a . E f i c a c i a ; segrunda. s e g u r i d a d y r e -
s i s t e n c i a ; t e r c e r a , f a c i l i d a d de a p l i c a -
c i ó n ; c u a r t a , e s t é t i c a : q u i n t a Cos te de l 
p r i m e r a p a r a t o y del en tre ten imiento 
del m i s m o . 
' E l J u r a d o d e t e r m i n a r á los p r e m i o s a 
d i s t r i b u i r y los n o m b r e s de l a s perso -
n a s l a u r e a d a s s e r á n p u b l i c a d o s e n e l 
" B u l l e t í n M u n i c i p a l . " 
I N G L A T E R R A 
P R O Y K C T O S A B B O E O S 
m Comendador B o o t h y , r e s idente en 
. Domin ios , h a d i r ig ido u n a memo-
a l I n s t i t u t o C o l o n i a l precon izando 
¡ ^ e m p l e o de d i r i g i b l e s p a r a e l s e r v l -
| entre l a m e t r ó p o l i y los D o m i n i o s . 
L a s o b s e r v a c i o n e s que en d i c h a m e -
moria hace M r . B o o t h y sobre l a s v e n -
tajas de los d i r ig ib le s , sobre todo p a r a 
e\ servicio de noche, parece s er que s e -
f,T\ tenidos en c u e n t a por el M i n i s t e -
r i o , del A i r e b r i t á n i c o . 
E L S A I . O W M L O N B M S 1924 
E l p r ó x i m o S a l ó n i n g l é s p a r a a u t o s 
¿i tur i smo t e n d r á l u g a r en l a S a l a 
f'lympla del 16 a l 24 de oc tubre y p a -
„ motocic letas del 8 8 de n o v l e m -
íre. E n cuanto a l a e x p o s i c i ó n de v e -
hículos c o m e r c i a l e s , probablemente se 
l levará a cabo d u r a n t e el f i n a l de no-
viembre y p r i m e r o s de dic iembre. 
B E L G I C A 
c o p a o o » d o x b b n k b t t 
f E l A é r e C l u b de B é l g i c a h a a n u n c i a -
do of ic ia lmente a l a " F e d e r a c i ó n A e r o -
náut ica I n t e r n a c i o n a l " , que l a C o p a 
Gordon B e n n e t de g lobos e s f é r i c o s t e n -
drá lugar el 15 de j u n i o p r x l m o . L a . 
aallda I n v a r i a b l e m e n t e s e r á de B r u s e -
laa 
E S T A D O S U N I D O S 
l A A S M A B A A K K E A N O R T E A M E R I -
C A N A 
E s in teresante v e r e l r e s u m e n c o m -
parativo en los t re s a ñ o s • ú l t i m o s de 
loa acc identes hab idos en l a a v i a c i ó n 
de la a r m a d a en r e l a c i ó n a l a s h o r a s 
de vuelos efectuados . , 
E n "1921 v o l a r o n los a p a r a t o s d u r a n -
te 70.246 h o r a s ocurr i endo 348 a c c i d e n -
tes, con 48 m u e r t e s . E n 1922 e f e c t u a -
ron 63.708 h o r a s á% v u e l o s y de los a c -
cidentes r e s u l t a r o n 48 muertos . D u r a n -
te el p r i m e r s e m e s t r e de 1923 l a s ' ho-
ras de vuelo f u e r o n 36.400 y los p a r -
tes dieron 30 m u e r t o s . 
S E L C O X O R B S O B E T R A N S P O R T E 
S e g ó n los p r e p a r a t i v o s p a r a el C o n -
(treao I n t e r n a c i o n a l de t r a n s p o r t e s a u -
tctnÓTlles que o r g a n i z a l a C á m a r a n a -
cional del comerc io a u t o m ó v i l y que 
m e f e e t n a r á de l S I a l 34 d é m a y o p r ó -
ximo en l a d u d a d de Detro i t . 
E s importante h a c e r c o n s t a r que en-
tre otra* cues t iones e l C o n g r e s o t r a t a 
de Ttie el a u t o m ó v i l s e a cons iderado co-
1 mn un medio e locuente d£ b l e n s a t a r h u -
mano. 
S U I Z A 
E l . BALON B E G E N O V A S E R A I M -
P O R T A N T E 
Los p rep a ra t iv o s p a r a el S a l ó n que 
tendrá lugar del 14 a l 23 de m a r z p , 
son actualmente en Ange . Se sabe quo 
son sesenta y t r e s c a s a s l a s que ex-
pondrán. E s t a r á n r e p r e s e n t a d a s l a s I n -
dustrias a m e r i c a n a , f r a n c e s a . I t a l i a n a , 
Inglesa, belga, a l e m a n a y s u i z a . 
E l n ú m e r o de I n s c r i p t o s ' como ex-
positores h a dado l u g a r a n e c e s i t a r l a 
c o n s t r u c c i ó n de u n " h a l l " s u p l e m e n t a -
,rto de 5.000 m e t r o s cuadrados . 
E L A B A S T E C I M I E N T O B E L O S A V I O -
N E S E N P L E N O V U E L O 
E l m i n i s t r o de l a G u e r r a e n F r a n -
c i a , h a b í a pedido a s u agregado a e r o -
n á u t i c o e n W a s h i n g t o n a l g u n o s de ta -
l l e s sobre e l proced imiento a m e r i c a n o 
empleado p a r a a b a s t e c e r a los av iones . 
H e a q u í a l g u n o s p á r r a f o s del I n f o r -
me, a l efecto, r e m i t i d o : 
E l a b a s t e c i m i e n t o de los a v i o n e s en 
vue lo , que p e r m i t í a los p i lo tos S m l t h 
y R l t c h t e r , i Jermanecer a l a i r e d u r a n -
te 37 h o r a s , se v e r i f i c a p o r medio de 
u n t u b ó de 14 m e t r o s de largo , c o n s -
t i tu ido p o r p i e z a s de dos metros , a t o r -
n i l l a d a s en s u s e x t r e m o s p o r medio 
de a r o s de cobre de u n d i á m e t r o s I n -
ter ior de dos c e n t í m e t r o s a p r o x i m a d a -
mente . 
" A p e s a r del peso cons iderab le de 
este tubo ( u n o s 60 k i l o s ) , e s p r e c i s o 
l a s t r a r l e con 10 k i l o s de plomo. 
" P a r a f a c i l i t a r e l l e v a n t a m i e n t o , se 
dob la e n toda s u e x t e n s i ó n con u n a s ó -
l i d a cuerda , s iendo enrol lado sobre u n 
t a m b o r colocado a l I n t e r i o r del f u s e -
la je . 
" E l a v i ó n abas tecedor s i g u e u n a l i -
n e a r e c t a , s iendo el a v i ó n a b a s t e c i d o e l 
que se m u e v e con r e l a c i ó n a l otro, m a r -
chando en sentido o b l í c u l o h a s t a co-
l o c a r s e debajo. E n t o n c e s coge el con -
ducto que t e r m i n a en u n tubo, a l t é r -
m i n o ¿-vi c u a l e s t á f i jado u n a p a r a t o 
de c i e r r e y l a ap.ertura m u y seincll la, 
m o v i d a por l a p r e s i ó n de u n a so la m a -
no. I n t r o d u c e este tuvo en l a a b e r t u r a 
de u n d e p ó s i t o a u x i l i a r colocado p r e -
c i s a m e n t e a lo a l to del f u s e l a j e , de 
donde, por medio de u n a b o m b a de m a -
no, l a e s e n c i a es t r a s l a d a d a i n m e d i a t a -
mente a l d e p ó s i t o o r d i n a r i o . 
" É l p i loto del a v i ó n abas tec ido r e -
p u l a su m a r c h a de m a n e r a que el con -
ducto , en s u e x t r e m i d a d , h a g a u n a e s -
R U S I A 
L O S V I A J E S A E R E O S X O E N I S B E R O -
M O S C O V 
E l b a l a n c e de l t r á f i c o a é r e o d u r a n -
te 1923, f u é e l s i gu iente : 
V i a j e s e f ec tuados 168: k i l ó m e t r o s c u -
b ier tos 212.710; p e r s o n a s t r a n s p o r t a d a s 
651. 
L o s a v i o n e s de e s t a l í n e a e f ec tuaron 
¡ u n vue lo de 825 k i l ó m e t r o s s i n e s c a l a . 
F R A N C I A 
l » C O N C U R S O " V I L L A B B P A R I S " 
B B P A R A - B A R R O S 
Del 21 a l 24 del mes a c t u a l se efec-
tuará el concurso de p a r a - b a r r o s orga -
"liado por el H o t e l de V i l l a . • 
Infinidad de p a r t i c i p a n t e s expondf in 
Ma m á s o menos Ingeniosos d e s p o í i t i -
'oa p a r a e v i t a r l a s s a l p i c a d u r a s del 
'•ngo. que l a n z a n Inev i tab lemente to-
^«vla lo v e h í c u l o s a u t o m ó v i l e s . 
P A C K A R D 
N J l ^ J E T V O M O D E L O 1 Q 2 ^ 
6 c i l i n d r o s - f r e n o s e n l a s 4 r L i e d a s 
U n P c i c k a r c L e s P a c k a r d p o r s u c a l i d a d , 
n o p o r l a f o r x n a d e l r a d i a d o r . ^ ^ 
P a s e o d e M a r l i ( P r a d o ) 3 , 5 y 7 - H a b a n a . - T e l e f o n o M . 7 9 5 1 
S v i c - L i r s a l e s e n . C i e n f u e g o s , S c i n H a q o c L e C t ^ b a v N e w - Y o r k 
D E S D E N O R T E A M E R I C A 
D A T O S E S T A D I S T I C O S D E I i A E V -
D I S I R I A A l T O M O V E L A M E R I C A N A 
E L B A L A N C E G O M P L E T O 
D E 1 9 2 2 
L a c a n t i d a d d e a u t o m ó v i l e s e x -
p o r t a d o s d e l o s E s t a d o s U n i d o s e n 
1 9 2 2 , f u é m u c h o m a y o r q u e l a d e 
1 9 2 1 , p e r o l a b a j a e n e l p r e c i o d e 
l o s v e h í c u l o s , y e s p e c i a l m e n t e e l tíe 
l o s c a m i o n e s h a c e q u e , c o m p a r a d o 
e l m o v i m i e n t o de l o s d o s a ñ o s d e s -
de e l p u n t o d e s u v a l o r , r e s u l t a u n a 
d i f e r e n c i a r e l a t i v a m e n t e m u y p e q u e -
L a a f a v o r d e 1 9 2 2 . E n l o s c o c h e s , 
e l a u m e n t o e n e l n ú m e r o d o loe ex-
p o r t a d o s f u é d e 116 p o r c i e n t o , m i e n -
t r a s q u e e n l o s c a m i o n e s , a p e s a r d e 
h a b e r s e e x p o r t a d o 4 , 0 0 0 v e h í c u l o s 
m á s , l a c a n t i d a d s a c a d a p o r e l l o s r e -
b i l l o n e s . L a d e m a n d a c r e c i ó g r a d ú a » 
p r e s e n t a u n a m e r m a d e d u r o s d o s 
m e n t e c a s i t o d o e l a ñ o , p e r o m;f l e n 
e l m e s de E n e r o . E s t o s e r e f i e r e s i n 
••brará, en P a r í s el 23 y 24 del a c t u a l . 
v a r l a s naciones e n v i a r á n a tal objeto 
representantes delegrados. 
L O S H E L I C O P T E R O S 
Ei Ingeniero P e s c a r a , optrt a l P r e m i o 
- Mldmetro del A é r e o x C l u b de F r a n -
y «obre el terreno de T s s V - l e s M o r r -
«eaux . D e s p u é s de r e c o r r e r 604 m e -
0" en i m i n u t o s 21 s. 1-5, P e s c a r a 
vo que abandonar su Intento por el 
•nt(> fuer te que h a b í a . 
» R O A V I A C I O V 
t n 
S I N M O T O R 
nuevo cons truc tor , M. Meler . des-
• Strasburgo, se I n s t a l a r á p r o n t a m e n -
V » A C O N T E R E N O I A X N T E R I T A C X O -
XAX S O B R E L A O I R C r x . A C I O N P O R 
C A R R E T E R A 
t'na c o n f e r e n c i a I n t e r n a c i o n a l sobr^-
» c lrcalaclf ln por l a c a r r e t e r a , se ce- e m b a r g o , a l n ú m e r o , y n o a l v a l o r d e 
lo5 v e h í c u l o s . 
S e g ú n d a t o s p u b l i c a d o s p o r « 1 M i -
n i s t e r i o d e C o m e r c i o d e los E s t a d o s 
U n i d o s c a s i e l 7 5 p o r c i e n t o d e l o s 
c a m l o n e s e x p o r t a d o s de e s t e p a í s e n 
1 9 2 2 , t e n í a n c a p a c i d a d d e u n a t o n e -
l a d a p a r a a b a j ó , y e l 6 7 p o r c i e n t o 
de l o s c o e b e s e r a d e p r e c i o i n f e r i o r 
i d u r o s 8 0 0 . E l v a l o r t o t a l l o ! 
c o c h e s e x p o r t a d o s e n 1 9 2 2 f u é d u r o s 
5 1 . 0 4 9 , 6 1 6 y e l n ú m e r o de e l l o s , 
6 6 , 7 9 0 c o n t r a d u r o s 3 2 . 5 3 3 , 7 2 5 y 
3 0 , 9 5 0 e n 1 9 M . 
P o r c u a n t o h a c e a l a c a n t i d a d t o -
m a d a A u s t r a l i a , f u é n u e s t r o m e p o r 
m e r c a d o , p u e s q u e se l e e n v i a r o n 
1 1 , 2 3 6 c o c h e s p o r v a l o r d e d u r o s 
8 . 7 1 6 , 9 3 0 , m i e n t r a s ' q u e e l C a n a d á 
s o b r e s a l i ó p o r c u a n t o a l v a l o r d e 
s u s c o m p r a s c o n 1 0 . 2 1 4 c o c h e s q u e 
r e p r e s e n t a n u n a s u m a de d u r o s 
1 0 . 5 6 9 , 4 8 1 . O t r o s m e r c a d o s i m p o r -
t a n t e s f u e r o n : M é j i c o , a l y u e s e d e s -
p a c h a r o n 7«. 2 1 9 c o c h e s v a l u a d o s « n 
d u r o s 4 . 6 1 0 , 8 0 1 ; B é l g i c a , q u e c o m -
p r ó 4 . 7 8 5 p o r v a l o r de d u r o s u n m i -
l l ó n 8 3 6 , 2 8 4 ; I n g l a t e r r a , 4 . 3 1 5 p o r 
v a l o r d e d u r o s 3 . 3 4 5 , 7 0 6 ; S u e c i a , 
3 , 0 6 3 p o r d u r o s 1 . 8 5 9 , 9 6 1 ; A r g e n -
t i n a , 2 . 4 0 7 p o r d u r o s 2 . 3 0 7 , 0 6 7 ; 
S u d A f r i c a B r i t á n i c a , 2 , 3 2 7 p o r d u -
rofl 2 . 0 9 4 , 6 8 7 y E s p a ñ a . 2 , 1 1 7 p o r 
d u r o s 1 . 8 1 0 , 0 6 7 . N u e v a Z e l a n d i a . 
C u b a , B r a s i l , J a p ó n , N o r u e g a y l a 
I n d i a B r i t á n i c a t o m a r o n o n t r e 1 ,000 
y 2 . 0 0 0 c o c h e s c a d a u n o , y l a P a -
¡ l e a t l n a y S i r i a , U r u g u a , H o l a n d a , 
C h i n a , l a s F i l i p i n a s y D i n a m a r c a e n -
t r e 5 0 0 y 1 0 0 0 . 
L a e x p o r t a c i ó n d e c a m i o n e s a u t o -
m ó v i l e s e n 1 9 2 2 a s c e n d i ó a 1 1 . 4 5 5 
v e h í c u l o s q u e r e p r e s e n t a n u n v a l o r 
de d u r o s 8 . 2 7 0 , 9 0 8 c o n t r a 7 . 4 8 0 
1»ne*auxV,llaCOnblay 0 T s s l - I e s - M o u -
^ « p u é s del é x i t o de s u ' t l l t l r a o a p a -
ílamrt £ a b , f m e n t e VtrteccloTuao y que 
*o i a * * ncl6n• inc luso del e o b l e r -
tudlar v a v i , ^ S e / á « " c a r g a d a de es-
fes Ll a>udar e f icazmente los p r i m e -
^ nuevos ensayos . 
T A * M N E A S X A T E C O E R E 
c o m ^ e ^ 0 8 d* , a « P ' o t a c l d n de 
u » P a T í r o 7 1 , t r a n S P o r t a ( i o ' - 1-279: « « -
un p*.o d ^ T n 6 ^ " ' 1 0 todo 6,10 
C ^ b l a n c . ¿ t ^ 0 0 " ^ ^ « t o o r a i d 
'"•tros r e c o r r M n ^ r o de k l l d -
^ • o o k n de ! a es a . 
G R E C I A 
^ D A C I O N ¿ T ^ - A r T O K O V I L 
C L I T B 
a u b de « L m CO, l s t , tu lr * A u t o m d v i l l í ^ ™ 1 ^ d * 1 * J r o a 1 0 . 3 3 5 . 8 9 3 e n 
to en V . i . a- A1 efect0 " b a n p u e s - P 9 . ! 1 ' F P r l n c l P a l m e r c a d o c o n f e -^'^Zl^ d , f e r e n t ^ P e r s o n a l l d a - d e e8t03 ^ m i o n e s f u é B é l g -
fcete n s e ' y » • " e e que dicho o r o - : n ' P a í s a ^ s e « a n d a r o n 2 . 8 2 4 de 
DehM Pronto un ^ c h o . P ^ } o s c o n t o t a l de d u r o s 7 3 5 . 6 5 0 . 
S i g u e n l u e g o e l C a n a d á c o n 1 , 2 6 9 ^ W i n s e r í nUeVO r , r o h a r e u n 
' de enero. 
ante los d í a s 21 2'» 
a p a r a t o s 
23 y 
¿ 5 
^ s t a s , camione tas y ca -
v e h í c u l o s p o r v a l o r de d u r o s u n m i -
l l ó n 8 7 0 , 9 2 9 ; A u s t r a l i a c o n 1 ,053 p o r 
d u r o s 1 . 2 1 1 , 1 9 0 ; e l J a p ó n , c o n 
q 'c . P o r d u r o s 9 1 1 , 2 9 6; M é j i c o c o n 
9 8 3 p o r d u r o s 6 1 7 , 0 8 5 y E s p a ñ a c o n 
• S 6 p o r d u r o s 2 0 7 , 3 1 6 . 
L a s c i f r a s p r e l i m i n a r e s p a r e c e n I n -
d i c a r que l a p r o d u c c i ó n t o t a l de au to -
mflvl les en los E s t a d o s U n i d o s duran-
te e l a ñ o de 1923, s e r á de c a s i 4.000.000 
de coches . E n los once m e s e s que con-
c l u y e r o n el 30 de nov iembre , l a p r o d u c -
c i ó n to ta l f u é de 3.723.000, y como quie-
r a que en m u c h a s de l a s f á b r i c a s se i 
m a n t u v o d u r a n t e e l m e s de d i c i e m b r e 
e l m i s m o paso qu© en los m e s e s ante -
r i o r e s , no cabe d u d ^ que se l l e g a r á a 
l a m a r c a de los 4.000.000. L a t e m p e r a -
t u r a p o r d e m á s a g r a d a b l e que h a c a -
r a c t e r i z a d o el a c t u a l I n v i e r n o en m u -
c h a s secc iones de los E s t a d o s Unidos , 
h a dado por r e s u l t a d o u n a d e m a n d a 
sos ten ida , g r a n d e m e n t e e s t i m u l a d a por 
l a c o m p r a de a u t o m ó v i l e s p a r a r e g a l o s 
d u r a n t e N a v i d a d . 
L a R e m y E l e c t r i c C o m p a n y , de A n -
derson , I n d i a n a , h a comprado u n a nue-
v a f á b r i c a p a r a l a c o n s t r u c c i ó n de 
m o t o r e s de a r r a n q u e p a r a a u t o m ó v i l e s . 
E s t a a d q u i s i c i ó n r e p r e s e n t a l a a d i c i ó n 
de c a s i 8.000 m e t r o s c u a d r a d o s a l á r e a 
do l a s a n t i g u a s f á b r i c a s , que en l a a c -
t u a l i d a d e m p l e a n 3.650 obreroa en l a f a -
b r i c a c i ó n de equipos e l é c t r i c o s R e m y 
p a r a a l u m b r a d o , a r r a n q u e y encendido. | 
L a I n d u s t r i a a m e r i c a n a de c a m i o n e s 
s e e n c o n t r ó en m u c h o m e j o r pie d u r a n -
te e l a ñ o pasado , progresando cont i -
n u a m e n t e sobre b a s e s m u y f i r m e s j 
h a l a g ü e ñ a s . L a g e n e r a l i z a c i ó n de l em 
pleo del ó m n i b u s en m u c h a s secclone.s 
de l p a í s , o frece a m p l i o c a m p o p a r a la 
v e n t a de c a m l o n e s con c a r r o c e r í a s es-
p e c i a l e s p a r a el transporte- de p a s a -
j e r o s . 
U n a n u e v a c o m p a l U a se h a o r g a n i z a - ! 
do p a r a l a f a b r i c a c i ó n de c a r r o c e r í a s i 
no m e t á l i c a s , de un m a t e r i a l e spec ia l 
a base da p a ñ o y cuero que, bajo el 
n o m b r e de " M e r í t a s " h a s ido I n v e n t a - i 
do y per fecc ionado por l a c a s a S t a n -
d a r d T e x t l l e P r o d u c t s C o m p a n y . F o r -
m a n l a C o m p a ñ í a , M r . K . N . C h l l d s , 
pres idente , antes m i e m b r o de l a C o m -
p a ñ í a S t a n d a r d ; M r . J . H . M a i n , T e -
sorero , D i r e c t o r de C o m p r a s de l a G e -
n e r a l M o t o r s C o r p o r a t i o n ; M r . "W. W . | 
Gedge . s ecre tar lo . L a s c a r r o c e r í a s que ; 
f a b r i c a r á e s t a n u e v a c o m p a ñ í a s o n algo i 
p a r e c i d a s & l a s que se h a n p e r í e c c i o - 1 
nado ú l t i m a m e n t e en E u r o p a y que se ¡ 
e s t á n u s a n d o en c a s i todo el cont inente , j 
L a P o l i c í a del E s t a d o de I n d i a n a h a ' 
comprado s ie te R o a d s t e r s Oldsmobi l e I 
de se i s c i l i n d r o s , modelo 30 y u n Se-
d á n p a r a l a v i g i l a n c i a de l a s c a r r e t e -
r a s y l a I n v e s t i g a c i ó n de robos de a u - j 
t o m ó v l l e s . E l Oldsmobi l e f u é escogido 
como e l coche m á s adecuado p a r a este 
s e r v i c i o d e s p u é s de m u y c u i d a d o s a I n s -
p e c c i ó n y s e v e r a s p r u e b a s . 
L a a s i g n a c i ó n de e spac io e n e l S a l ó n 
del A u t o m ó v i l en N u e v a Y o r k se de-
t e r m i n a con a r r e g l o a l v o l d m e n en d i -
nero de l a s v e n t a s a n u a l e s de c a d a 
voté. É n e l S a l ó n de 1924 el p r i m e r ! 
puesto le cupo a l B u l c k por l a q u i n t a | 
vea . E l segundo lo g a n ó el C h e v r o l e t , i 
que a l m i s m o t i empo es el que ocupa j 
segundo l u g a r en la I n d u s t r i a por s u 
v o l u m e n de p r o d u c c i ó n , habiendo cons- > 
t r u í d o 483.000 coches en 1923. 
L a C á m a r a de C o m e r c i o de l o s E s t a - ' 
g¿m U n i d o s h a convocado u n a Confe-1 
r e n c i a í í ^ i o n a l de T r a n s p o r t e s que se 
r e u n i r á en N u e v a Y o r k en enero y c u -
yo f in es d i s c u t i r l a s opiniones o p u n -
tos de v i s t a de l a s e m p r e s a s f e r « ) v l a -
r l a s , de t r a n s p o r t e f l u v i a l y m a r í t i m o , 
t r a n s p o r t e a u t o m ó v i l y de los b a n q u e - ' 
ro s , a g r i c u l t o r e s , l a s a u t o r i d a d e s p ú - j 
b l l cas , o r g a n i z a c i o n e s o g r e m i o s obre - i 
¡ r o s , p u b l i c i s t a s , etc. Un% de los m á s . 
[ i m p o r t a n t e s p r o b l e m a s que so d i s c u t i -
r á n en e l desarro l lo de un s i s t e m a 
adecuado de transporto n a c i o n a l que e n -
v u e l v e lv u n ' f i c a c l ó n o por lo m e n o s 
c o o r d l n a c l ó r de l o s "- .rrocarr l les , c a -
r r e t e r a s y v í a s f l u v i a l e s . E s t a C o n f e -
r e n c i a es comple tamente Independiente 
de o t r a s de t r a s c e n d e n t a l I m p o r t a n c i a , 
que t e n d r á n l u g a r a p r i n c i p i o s de 1924. 
E n t r e l a s ú l t i m a s s o b r e s a l e n el C o n -
preso P a n a m e r i c a n o de V i a l i d a d , el 
Conpreso de V i a l i d a d de los P u e b l o s de 
h a b l a ing l e sa , y el C o n g r e s o M u n d i a l 
de T r a n s p o r t e A u t o m ó v i l . E s t p s ú l t i -
mos t a m b i é n t r a t a r á n sobre a s u n t o s r e -
lac ionados coh l a c o n s t r u c c i ó n de c a -
m i n o s y los p r o b l e m a s de t r a n s p o r t e , 
l e g i s l a t i v o s y c o m e r c i a l e s , que M e a l l í 
s u r g e n . T o d a s e s tas C o n f e r e n c i a s cuen-
t a n con el m á s decidlao apoyo de l a 
I n d u s t r i a n o r t e a m e r i c a n a »ícl a u t o m ó -
v i l . 
L a p r o d u c c i ó n de a u t o m ó v i l e s que se 
c a l c u l a p a r a el a ñ o de 1924, s e g ú n las 
r e s p u e s t a s de los f a b r i c a n t e s a u n a en-
qnete que les f u é sometido por l a A s o -
e l a c i ó n Nac iona l de F a b r i c a n t e s de . A c -
cesor ios p a r a A é t o m ó v i l e s . es de t res 
m i l l o n e s qu in ientos m i l . E s t a c i f r a es 
como medio m i l l ó n menor que l a q u » 
so c a l c u l a haberse al<n'.r.zado en el a ñ o 
de 1923. ( ^ 
E n u n a r e u n i ó n de los J e f e s del Ser* 
( C o n t i n ú a e n l a p á g . 2 2 ) 
H * C * S * 
V E N C E D O R I N D I S C U T I B L E 
E l d r i v e r M a r c e l i n o A m a d o r p i l o t a n d o u n c o c h e H . C . S . , v e n c i ó e n l a c a r r e r a s d e 
P i n a r d e l R í o 
A G E N T E S E X C L U S I V O S 
C O M P A Ñ I A M E R C A N T I L D E L A H A B A N A 
R O B E R T O F E R N A N D E Z M O R R E L L 
A d m i n i s t r a d o r 
M A R I N A Y P R I N C I P E T E L E F O N O M - 3 7 9 9 
t 
P A G I N A V E I N T I D O S 1 9 2 4 
® 
: : A n T O M O V I L I S M O 
A V I A C I O N 
P o r FERNANDO LOPEZ ORTIZ, Director del "AUTOMOVIL DE CUBA 
E l P R O G R E S O G E N E R A L D E L A U T O M O V I L I S M O Y A V I A C I O N 
D E S D E N O R T E A M E R I C A 
D I N A M A R C A 
L A E X P E D I C I O N A M U D S E N A L 
P O L O N O R T E 
E l c a p i t á n R . A m u d s e n h a l l e g a -
d o a C o p e n h a g u e , p r o c e d e n t e d e 
C r i s t i a n í a , p a r a v i s i t a r a s u c o l a -
b o r a d o r M . H a m m e r , a f i n d e d e -
t a l l a r l o s ú l t i m o s p r e p a r a t i v o s d e 
p u e x p e d i c i ó n a l P o l o N o r t e . 
E l c a p i t á n h a r e c i b i d o a l a P r e n -
e a e n u n h o t e l , a l a q u e h a d a d o 
a l g u n o s d e t a l l e s . 
" L o q u e h a c e u n a e x p e d i c i ó n a l 
P o l o t a n d i f í c i l — h a d i c h o — e s q u e 
l a s c o n d i c i o n e s a t m o s f é r i c a s s o n t a u 
v a r i a b l e s q u e n o p u e d e h a c e r s e n i n -
g ú n c á l c u l o de a n t e m a n o . D u r a n t e 
a ñ o s s e g u i d o s p u e d e n e s t u d i a r s e es -
t a s c o n d i c i o n e s , h a s t a e l p u n t o d e 
s u p o n e r q u e se c o n o c e n , p e r o es m u y 
p r o b a b l e q u e e l a ñ o i n m e d i a t o s e a n 
t o t a l m e n t e d i s t i n t a s . 
" D u r a n t e e l v e r a n o — s i g u i ó d i -
c i e n d o A m u d s e n — e l b u e n t i e m p o 
r e i n a e n l a r e g i ó n p o l a r . E n j u l i o y 
a g o s t o h a y t r e s y c u a t r o g r a d o s j d e 
c a l o r , y d u r a n t e e s t o s m e s e s o r d í h a -
r i a m e n t e s u r g e n t e m p e s t a d e s . N o 
o b s t a n t e , e n m i c o n c e p t o , es e s t a l a 
m e j o r é p o c a p a r a i n t e n t a r u n v u e l o . 
" M i p r o b l e m a n o c o n s i s t e e n h a -
l l a r e l P o l o , l o q u e h a s i d o r e a l i z a -
d o p o r Peary, s i e n d o i m p o s i b l e d e s -
c u b r i r s u s h u e l l a s . E n e l P o l o S u r 
l a c o s a e s d i s t i n t a . E l c e p i t á n S c o t t 
p u d o d e s c u b r i r m i s h u e l l a s , p e r o é s -
• t a s e s t a b a n e n t i e r r a f i r m e y m i o b -
j e t o e s s i m p l e m e n t e v o l a r s o b r e e l 
P o l o N o r t e . 
" M i p r o p ó s i t o es de m a n t e n e r m e 
e n e l a i r e d u r a n t e t o d a l a t r a v e -
s í o . L a d i s t a n c i a q u e se t r a t a d e r o -
e d r r e r e s d e u n o s 3 , 2 0 0 k i l ó m e t r o s , 
l o q u e s u p o n g o e x i g i r á u n v u e l o de 
20 h o r a s d e d u r a c i ó n . C o n u n o de 
l o s a p a r a d o s e s c o g i d o s , m e h e m a n -
t e n i d o a l a i r e , e n c i m a 4 e u n a e r ó -
d r o m o , d u r a n t e 26 h o r a s y m e d i a . 
E l t i p o a d o p t a d o p a r e c e m á s b i e n 
a u n a v i ó n q u e a u n h i d r o a v i ó n 
" L a p a r t i d a se e f e c t u a r á d e s d e u n 
p u n t o c u a l q u i e r a d e l a c o s t a n o r t e 
d e l S p i t z b e r g , p e r o i g n o r o e x a c t a -
m e n t e e l s i t j o . T o d o d e p e n d e r á d e 
l a s c o n d i c i o n e s d e l h i e l o . T e n g o e l 
p r o p ó s i t o d e a t e r r i z a r a l a p a r t e n o r -
te d e l A l o s k a , p u e s t e n g o m i c a s a 
e n W a i n w r i g h t . 
" L o s p r o b l e m a s c i e n t í f i c o s de m i 
e x p e d i c i ó n s o n e x c l u s i v a m e n t e d e 
c a r á c t e r g e o g r á f i c o , y c o n m i g o v e n -
d r á n r e p o r t e r s , f o t ó g r a f o s y h a s t a 
a l g u n o s o p e r o d o r e s d e c i n e m a t ó g r a -
fo . 
" M e e s d e ^odo p u n t o I m p o s i b l e 
f i j a r c o a e x a c t i t u d l a f e c h a de p a r -
t i d a . A p r i n c i p i o s d e l » v e r a n o , u n a 
e s p e s a n i e b l a i n v a d e e l m a r p o l a r , 
r e p i t i é n d o s e l a i n v a s i ó n e n e l m e s 
de a g o s t o . D u r a n t e e s t e i n t e r m e d i o , 
q u e es e l p e r í o d o de f y i e n t i e m p o , 
h a de a p r o v e c h a r s e pai>a p a r t i r : 
N u e s t r o s a v i o n e s s e r á n t r a n s p o r t a -
d o s a l S p i t z b e r g a b o r d o de u n b u -
q u b i v e r i f i c á n d o s e el m o n t a j e e n d i -
c h o s i t i o . F i n a l m e n t e , ta p a r t i d a se 
e f e c t u a r á s o b r e e l h i e l o " . 
F R A N C I A 
C O N C U R S O I N T E R N A C I O N A L P A -
R A M O T O R E S D E A V I A C I O N 
C o n lo s a u s p i c i o s .del G o b i e r n o 
f r a n c é s y d e l C o m i t é f r a n c é s de p r o -
p a g a n d a a e r o n á u t i c a , h a b í a s i d o p u -
b l i c a d o e n F r a n c i a , d e s d e a b r i l do 
1 9 2 2 , u n c o n c u r s o i n t e r n a c i o n a l p a -
r a m o t o r e s de a v i a c i ó n . L a s i n s c r i p -
c i o n e s se c e r r a r o n e n l o . de d i c i e m -
b r e c o n l a p a r t i c i p a c i ó n de o c h o C a -
s a s f r a n c e s a s y u n a so^a e x t r a n j e r a : 
l a F ^ a t . 
L a s c o n d i c i o n e s d e l c o n c u r s o , y 
p a r t i c u l a r m e n t e l a s r e p e t i d a s s e r i e s 
de p r u e b a s de r e s i s t e n c i a , s o n m u y 
r i g u r o s a s r e q u i r i é n d o s e u n c o n j u n -
to d e 2 4 0 h o r a s d e p r u e b a s p a r a 
p o d e r s e r c l a s i f i c a d o s . 
"Val iosos p r e m i o s s e r á n r e p a r t i d o s 
ent lre l o s v e n c e d o r e s : e l G o b i e r n o 
f r a n c é s d e s t i n ó p a r a e l l o d o s m i l l o -
n e s de f r a n c o s , y e l G o b i e r n o i t a l i a -
n o t a m b i é n e s t a b l e c i ó p r e m i o s e s p e -
c i a l e s p a r a l a s C a s a s n a c i o n a l e s q u e 
s a l i e r e n v e n c e d o r a s . 
, H a s t a e l ú l t i m o m o m e n t o se h a -
b í a c o n t a d o c o n l a p a r t i c i p a c i ó n de 
o t r o s e s t a b l e c i m i e n t o s e x t r a n j e r o s ; 
p e r o , c o n e x c e p c i ó n de l a F i a t , n i n -
g u n a o t r a m a r c a d e l e x t e r i o r se ex -
i p o n d r á a l a r d u o c e r t a m e n . 
P o r lo t a n t o , l a s m a t r í c u l a s a r r o -
j a n l o s d a t o s , s i g u i e n t e s : 
í ' R A N C l A : 2 m o t o r e s R e n a u l t , 2 
B r é g u e t , 2 L o r r a i n e - D i e t r i c h , 2 H i s -
p a n o - S u i z a , 1 S a ' . m s o n , 1 P e u g e o t . 
i 1 P a n h a r d - L e v a s s o r , 1 F r a m a n ; I T A -
; L I A : 1 F i a t . 
E N L O S A R E O D R O M O S 
F R A N C E S E S 
j L a s ú l t i m a s n o t a s d a d a s p o r l a 
' p r e n s a s o n : 
I n t e r e s a n t e s e n s a y o s d e l a v i ó n 
'. D e s c a m p s , despufes de h a b e r s i d o ob-
! j e t o de l i g e r a s m o d i f i c a c i o n e s . 
E n l a c a s a N i e u p o r t , se h a c e n e n -
s a y o s de a s c e n s i ó n d e l t i p o 4 0 , m o t o r 
¡ H i s p a n o de 2 0 0 C V , h a b i e n d o a l c a n -
| z a d o l o s 4 , 0 0 0 m e t r o s e n 1 2 m i n u -
j to s . E s t e a v i ó n e s t á d e s t i n a d o a 
b a t i r e l i - e c o r d m u n d i a l de a l t u r a , 
i L a casia M u r e a u t t r a b a j a de f i r m e , 
: h a b i e n d o a d q u i r i d o l a a u t o r i z a c i ó n 
I d e W i k e r - W i m y p a r a l a c o n s t r u c c i ó n 
de a v i Q n e s de t r a n s p o r t e . E s t o s a b o -
n e s p r o b a b l e m e n t e s e r á n e q u i p a d o s 
d e 4 0 0 C V . L o r r a l n e . 
E n c a o a C l a n d e l r e a p a r e c e n c o n 
i é x i t o l o s c a r b u r a d o r e s e n l o s m o t o -
r e s de a v i o n e s . E s t o s a c a b a n de a l -
! c a n z a r b u e n a s v e l o c i d a d e s en l o s e n -
' s a y o s de C h a l a i s - M e u d o n . 
L a e s c u e l a M o r o n n e , c o n G u e -
I r r a u x y F r o n v a l , t r a b a j a de f i r m e 
y s u s d i s c í p u l o s s e r á n p r o n t o todoa 
c a l i f i c a d o s p a r a a l c a n z a r s u t i t u l e 
d e p i lo to-
U N A C A T E D R A D E A R E O D I N A M I -
C A 
U n d e c r e t o p u b l i c a d o e n r o f f l c i o l 
d e l 1 8 de n o v i e m b r e d a c u e n t a de 
l a c r e a c i ó n de u n a c á t e d r a eje m e -
c á n i c o de l o s f l u i d o s e n l a U n i v e r -
s i d a d d e P a r í s . 
M e r c e d a u n a s u b v e n c i ó n v o t a d a 
p o r e l P a r l a m e n t o e n e l p r e s u p u e s -
to de 1 9 2 3 a p e t i c i ó n d e M . L a r e n t 
E y n a c , h a p o d i d o s e r c r e a d a e s t a c á -
t e d r a . * 
A s í s e o r g a n i z a , e n c o n t a c t o y 
e n c o l a b o r a c i ó n c o n l o s s e r v i c i o s d e l 
S u b s e c r e t a r i o e n c a r g a d o d e l o s e s -
t u d i o s t e ó r i c o s , i n v e s t i g a c i o n e s de 
a e r o d i n á m i c a e x p e r i m e n t a l y e x p e -
r i m e n t o s , u n a a l t a e n s e ñ a n z a c u y * 
n e c e s i d a d s e h a r á s e n t i r t a n t o en 
F r a n c i a , m u c h o m á s q u e e n o t r o s p a l 
sea , p a r t i c u l a r m e n t e e n A l e m a n i a , 
d o n d e lo s t r a b a j o s d e l o s t e ó r i c o s 
s e r e a l i z a n m e t ó d i c a m e n t e , c o n e l 
c o n c u r s o de l a s a u t o r i d a d e s . • 
C O N C U R S O D E P A R A - B A R R O S E N 
L A V I L L A D E P A R I S 
A c e p t a n d o l a i d e a l a n z a d a y p u e s -
I t a e n p r á c t i c a a l g u n a s v e c e s p o r e l 
; A u t o , l a c i u d a d de P a r í s h a t o m a d o 
l a i n i c i a t i v a de o r g a n i z a r u n c o n c u r -
so d e p a r ^ - b a r r o s q u e e s d e e s p e r a r , 
d a d o e l c a r á c t e r o f i c i a l d e l m i s m o , 
q u e c o n s t i t u i r á u n g r a n p a s o h a c i a 
l a p r o t e c c i ó n d e l p e a t ó n , d e l a s t l e n -
j d a s y a l m a c e n e s y d e l o s o t r o s v e h l c u 
¡ l o s , c o n t r a l a p r o y e c c i ó n d e l b a r r o , 
p a r t i c u l a r m e n t e e n l a s g r a n d e s c i u -
d a d e s . 
E l ^ c o n c u r s o e s t a b a c o m p u e s t o de 
d o s p a r t e s : u n e x a m e n t é c n i c o y 
p r u e b a s p r á c t i c a s . 
E l 30 de o c t u b r e , u n J u r a d o , c o m -
p u e s t o de p e r s o n a s c o m p e t e n t e s e x a -
m i n ó 1 4 7 p r o y e c t o s , r e t e n i e n d o 5 5 
de e l l o s . 
D e p r i m e r a I n t e n c i ó n , s ó l o e s t o s 
p r o y e c t o s p o d í a n t o m a r p a r t e e n l a s 
p r u e b a s p r á c t i c a s , p e r o l a C o m i s i ó n 
a c o r d ó q u e t o d o s l o s I n v e n t o r e s p o -
d r í a n p a r t i c i p a r d e e s t a d e m o s t r a -
c i ó n , a f i n d e p e r m i t i r a l o s q u e s ó -
l o h a b í a n p r e s e n t a d o p l a n o s n i m a -
q u e t a s q u e c o n s t r u y e s e n y p r e s e n t a -
s e n s u s a p a r a t o s . 
S U S C R I B A S E Y A N U N C I E S E 
E N " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
1 
E L V E R D A D E R O R E Y D E L A E C O N O M I A 
^ G R A Y " 
E n s u r e c o r r i d o t r a n s c o n t i n e n t a l d e S a n F r a n c i s c o , C a l i f o r n i a a N e w Y o r j c , b a j o l a s u p e r v i s i ó n d e l a A m e r i -
c a n A u t o m o t i v e A s s o c i a t i o n e s t a b l e c i ó o f i c i a l m e n t e e s t e m a r a v i l l o s o r e c o r d m u n d i a l d e e c o n o m í a : 
3 3 8 | 1 0 M I L L A S ( 5 5 K m . ) P O R G A L O N D E G A S O L I N A 
T I P O 5 P A S A J E R O S S T A N D A R D 
P O S I T I V A M E N T E E L M E J O R C A R R O P A R A A L Q U I L E R 
C A R A C T E R I S T I C A S M A S I M P O R T A N T E S 
M O T O R M A R I N O " G R A Y " : 2 1 H P . u s a d o c o n a s o m b r o s o é x i t o d u r a n t e 2 7 a ñ o s . 
D I S T A N C I A E N T R E E J E S : 1 0 4 p u l g a d a s . 
P I N T U R A A Z U L : f i l e t e a c j o a m a r i l l o o r o . G u a r d a ! a n g o y c h a s s i s n e g r q . N 
G O M A S C U E R D A : 3 0 x 3 1 | 2 . 
C O N S U M O D E G A S O L I N A : 1 g a l ó n c a d a 3 3 m i l l a s ( 5 5 K m s . ) 
L O S P R I M E R O S A U T O M O V I L E S " G R A Y " L L E G A R A N A L A H A B A N A D U R A N T E L O S U L T I M O S D I A S D E L M E S 
A C T U A L 
P A R A I N F O R M E S D E T A L L A D O S D E L " G R A Y " Y P A R A C O N D I C I O N E S D E A G E N C I Á S E N E L I N T E -
R I O R D I R I J A N S E ^ A S U S A G E N T E S G E N E R A L E S E N E S T A R E P U B U C A . 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L D E A U T O S Y M O T O R E S 
A . S . H E R N A N D E Z M O L I N A , 
A d m i n i s t r a d o r G e n e r a l 
O F I C I N A S Y E X H I B I C I O N : 
A v e n i d a d e W a s h i n g t o n N o . 2 , 
( M a r i n a ) 
T e l é f o n o A - 6 9 5 8 
H A B A N A 
E S T A C I O N D E S E R V I C I O : 
C a l l e 2 5 N o . 5 ( p o r M a r i n a ) 
H A B A N A 
( V i e n e d e l a p á g . 2 1 ) 
v i c i o , c e l ebrado en D e t r o i t . M r . A . B . 
C . H a r d l n g . P r e s i d e n t e de l a Olde M o -
tor W o r k s , expreso l a optnlOn de que 
la c o m p e t e n c i a en l a ' n d u s t r l a norte -
a m e r i c a n a del au tomOvl l d u r a n t e 1924, 
será , ipucho m á s i n t e n s a que n u n c a , 
í í s t o , d i jo , t e n d r á por r e s u l t a d o que e l 
p ú b l i c o s a l d r á ganando, p u e s l o s co-
ches a u m e n t a r á n m u c h o « a v a l o r i n -
t r í n s e c o , a l m i s m o t i e m p o que d i s m i -
n u i r á n en prec io . 
P o r s u p a r t e M r . B . C K o e t h e T , D i -
r e c t o r de V e n t a s . S e r v i c i o y P u b l i c i -
dad de l C o n s e j o D f r e c t l v o de l a G e n e -
r a l M o t o r s C o r p o r a t i o n , hablO sobre l a s 
v a r i a s m e d i d a s que h a tomado l a G e -
n e r a l M o t o r s p a r a r e d u c i r m á s y m á s 
el &osto de f a b r i c a c i ó n de s u s a u t o m ó -
v i les . M e d i a n t e l a f a b r i c a c i ó n en s e r l e 
de l a s p l e saa de repues tos , c e n t r a l i z a -
c i ó n de l a s c o m p r a s de m a t e r i a s p r i -
m a s y en genera l l a c o o p e r a c i ó n e n t r e 
l a s v a r i a s D i v i s i o n e s que l a componen, 
l a G e n e r a l M o t o r s h a logrado e f e c t u a r 
g r a n d e s e c o n o m í a s que f a v o r e c e n d i -
r e c t a m e n t e a l c o m p r a d o r . 
E n s u m e n s a j e a n u a l a l C o n g r e s o , e l 
P r e s i d e n t e Cool ldge diO g r a n d e í m p e t u 
a l mODjlmlento n a c i o n a l en f a v o r d s 
m e j o r e s c a m i n o s cuando dsc larO que 
"nlngrún otro desembolso d s los d ine -
r o s p ú b l i c o s c o n t r i b u y e t a n t o a l b ienes -
t a r n a c i o n a l como l a s s u m a s quo se I n -
v i e r t e n en l a e o n s t r n c c l O n d s c a r r e t e -
r a s . 
E s m u y probable que e l p r i m e r v u e -
lo a l r e d e d o r del mundo en aeroplano , 
s e r á emprendido por el D e p a r t a m e n t o 
de G n 9 r r a de los E s t a d o s U n i d o s den-
tro de m u y pocos m e s e s . T a se h a 
c o n s t r u i d o u n avIOn e s p e c i a l con m o t o r 
L i b e r t y , de doce c i l i n d r o s y 400 H P , 
que so e s t á probando a c t u a l m e n t e por 
o f i c i a l e s del E j é r c i t o . 
L o s despachos de a u t o m ó v i l e s C a d l -
l l a s en n o v i e m b r e de 1928 f u e r o n 87 por 
c iento m a y o r e s que d u r a n t e el m e s de 
n o v i e m b r e de 1922, y e x c e d i e r o n e n m á s 
d s u n 10 por ciento a los del m e j o r 
m e s de n o v i e m b r e que h a y a tenido l a 
c o m p a ñ í a desde s u f u n d a c i ó n . 
Se h a a n u n c i a d o el n o m b r a m i e n t o de 
M r . W l l l i a m W . L e v r i s de D i r e c t o r de 
P u b l i c i d a d ds l a C a d i l l a c Motor C a r 
C o m p a n y . en r e e m p l a s o d s M r . V e r n e 
B . B u r n e t t , que h a s ido n o m b r a d o Se -
c r e t a r l o G e n e r a l del C o m i t é de P u b l i -
c idad I n s t i t u c i o n a l d s l a G e n e r a l M o -
tors . 
D I F I C I L C A R R E R A E N C A M I N O S M O N T A R 
S O S C U B I E R T O S D E N I E V E 
A B R I E N D O S E P A S O E N T R E ? * L A N I E V E U N S T U D E B A K E R B l Q ^ w 
G A N A L A C A R R E R A . D E Y O S E M I T E . _ ( C A L I F O R N I A ) t P O R - k 
C U A R T O A S O C O N S E C U T I V O . 
A l p r i n c i p i o d e c a d a » f l o s e e f e c -
t ú a u n a T e ñ i d a c a r r e r a e n e l V a l l e 
Y o e e m i t e , de C a l i f o r n i a , E . U . A . 
E l c a m i n o n o s e p r e p a r a c o n a n t e - i 
r i o r i d a d , c o m o e n o t r a s c a r r e r a s , 
p a r a q u * l o s c o n t e n d i e n t e s p u e d a n 
a d q u i r i r l a m a y o r v e l o c i d a d . E n e s t a 
c a r r e r a , s ó l o l a n a t u r a l e z a « e en-1 
c a r g a d e l a c o n d i c i o n a m i e n t o d e l a j 
c a r r e t e r a , r e s u l t a n d o s u m a m e n t e d i - j 
f i c u l t o s a p o r H g r u e s a c a p a d e n l e - j 
v e q u e l a c u b r e . L a m e t a ea l a en-1 
t r a d a d e l P a r q u e Y o s e m i t e , s i t u a d o 
e n l a s M e n q u e a d a s m o n t a ñ a s d e l a 
S i e r r a . C o m o es n e c e s a r i o s u b i r p o r j 
e m p i n a d a ? p e n d i e n t e s y v e n t i s q u e r o s ' 
e n o r m e s , l a c a r r e r a es u n a d e l a s 
m á s d i f í c i l e s , e n l a c u a l s e p r u e b a n 
l a r e s i s t e n c i a y p o t e n c i a d e l o s a u -
t o m ó v i l e s y s u s c o n d u c t o r e s . 
E n e s t o arto, c o m o e n l o s p r e c e -
d e n t e s , s e « l e v ó a c e b o e s t a f a m o e a 
c a r r e r a s o b r e c a m i n o s v c u b i e r t o i i de 
n i e v e ; y c o m o e n loe t r é s a ñ o s a n t e -
r l o r e a , e l c o c h e d e t u r i s m o q u e o b -
t u v o l o s l a u r e l e s f u é u n S t u d e b a k e r 
8 i g - S l x , de m í d e l o o r d i n a r i o , c o n -
d u c i d o p o r e l e e L o r H , M . G r e g o r y . 
C u a n d o e! t r i u n f a n t e S t u d e D a k e r 
B l g - S l x l l e g ó a l a e n t r a d a , e l g u a r -
d a m a y o r d e l p a r q u e , s e ñ o r F . S . ¡ 
T o - w n s l e y , r e c i b i ó a l o s t r i p u l a n t e s i 
d l d ó n d o l e s q u e n o l e e x t r a ñ a b a q u e 
l á c a r r e r a l a h u b i e r a g a n a d o o t r a 
v e z u n S t u d e b a k e r . " A p e s a r d e q u e 
l o s c a m h i o s t e t á n c a s i I m p o s i b l e s , i 
l o a e s p e r á b a m o s " , d i j o e l s e ñ o r , 
T o w n s l e y , e.l e s t r e c h a r l a m a n o a l o s 
c o n d t i c t o r e a . " A ñ o t r a s a ñ o e l S t u -
d e b a k e r h a s i d o e l p r i m e r o e n Y o - j 
s e m l t e , y c a t á b a m o s s e g u r o s d e q u e ; 
l o s e r í a o t r a v e z e s t e a ñ o . " 
E l s f l o r G r e g o r y d e c l a r ó q u e e s t e ¡ 
a ñ o l o s caminos1 c o n t e n í a n m á s n i e -
v e 7 e s t a b a n e n p e o r e s c o n d i c i o n e s 
q u e e n a ñ o s e n t e r l o r e s , " E l B i x - S i x ¡ 
s e m a n e j ó p e r f e c t a m e n t e e n e s t a a s -
c e n c i ó n y f u n c i o n ó s i n l a m e n o r d i -
f i c u l t a d en t o d o e l c a m i n o " , d i j o e l 
• e f i o t G r e g o r y . " V a r i a s v e c e s t u v i - j 
m o s q u e r e t r o c e d e r u n a c o r t a d i s - i 
t a n d a y a c o m e t e r a l a n i e v e c o m o ¡ 
c o n u n a r i e t e , p a r a p o d e r p r o s e - i 
g u l r " . F u é n n h o n o r p a r a e l S t u d e - ' 
b a k e r , g a n a r e s t a c a r r e ñ a « a 
m o n t a ñ a s p o r l a c u a r t a t © x c o n í 
c u t l v a m s n t e . 
E s de i n t e r é s s a b e r q u e Inmsdu. 
B l g - S i x . l l e g ó a n S t u d e b a k e r L l r í í 
S i x , d e t u r i s m o , a l p a r q u e Yoaen," 
te , c o n d u c i d o p o r J . Modes to siWi 
d e C a l i f o r n i a . ^ 
S t u d e b a k e r , p o r lo tanto , tle» 
l a d i s t i n c i ó n d e I j a b e r llegado ¿ 
p a r q u e n o s o l a m e n t e e n primer i j 
g a r , s i n o t a m b i é n e n segundo . 
a ñ o . 
L a ' T a i g e M o t o r " e n s á ñ e l a 
c o n n u e v o s t a l l e r e s s o p r o . 
d u c c i ó n d e a u t o m ó v i l e s 
L a P a l g e M o t o r C a r C o . , h » ter-
m i n a d o s u s p l a n o s p a r a l a constric-
c i ó n d e u n a n u e v a p l a n t a pera \i 
f a b r i c a c i ó n d e a u t o m ó v i l e s . L o s ir», 
b a j o s h a n c o m e n z a d o y a y se efp». 
r a q u e p a r a N a v i e m b r e p r ó x i m o n 
e s t é f u n c i o n a n d o . L a p l a n t a tentlri 
u n o s t a l l e r e s d o b l e s de montaje , i j 
a c u e r d o c o n l o s m é t o d o s m á s moder 
n o s , y u n a c a p a c i d a d de fabrlcadfli 
d e 5 0 0 c a r r o s d i a r l o s . 
L a e r e c c i ó n d e e s t a n u e r a plaati 
r e s u l t a r á e n u n a e x t e n s a reorgMj. 
z a c i ó n de l o s p l a n e s de fabricación 
e n l o s m o d e l o s P a i g e y Jewett , U 
C o m p a ñ í a o c u p a a l presente trei 
g r a n d e s p l a n t a s e n l a c i u d a d de D* 
t r o i t , h a b i é n d o s e l e d e d o loe tallerei 
m á s g r a n d e s d e m o n t a j e a l modele 
J e w e t t , c o n u n a c a p a c i d a d de 
c a r r o s d i a r i o s , u s á n d o s e l a planta 
e s t a b l e c i d a d e l o s m o t o r e s Hinkley 
y q u e h a s i d p c o m p r a d a r e c i é n ^ 
m e n t e p o r l a P a i g e - D e t r o i t Co. , u-
e l u s i v a m e n t e p a r a l a f a b r i c a c i ó n d«! 
P a i g e . 
C u a n d o s e e r i j a , l o s t a l l e r e i 1« 
m o n t a j e d e l m o d e l o J e w e t t i o t ü 
t r a n s f e r i d o s a l a n u e v a p l a n t a 
l i l i l í 
i i n u n 
M i m i i m i i 11 
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U N A B A N D A D E R O D A M I E N T O I N C O M P A R A B L E 
P o r t o d o e l m o n d o , m á s g e n t e v i a -
j a s o b r e G o m a s G o o d y e a r q u e s o * 
b r e c u a l q u i e r a o t r a m a r c a . 
L a r a z ó n p r i n c i p a l e s l a c a l i d a d 
s n p e r í o r d e l a B a n d a d e R o d a -
m i e n t o A U - W e a t h e r T r e a d — A n t i -
r r e s b a l a b l e . 
G o o d y e a r n o s ó l o a s a g o m a s d e 
a l t a c a l i d a d e n l a B a n d a d e R o -
d a m i e n t o A l l - W e a t h e r — g o m a d o -
r a , e l á s t i c a y d e p o c o d e s g a s t e — 
s i n o f a b r i c a l a g o m a d e m a n e r a 
q u e - e l d e s g a s t e s e a u n i f o r m e p o r 
t o d o s l a d o s . 
E s t e A n t i r r e s b a l a b l e e s e l m á s p o -
p u l a r e n l o s m e r c a d o s d e l m u n d o 
— y l o h a s i d o p o r m o c h o s a ñ o s . 
GOODYEAR SIGNIFICA LARGA DURACION 
G O M A S D E C U E R D A 
a h o x c n D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 9 d e 1 9 2 4 
P A G I N A V E I N T T R E S 
- A U T O M O V I L I S M O 
® 
Y 
Por FERNANDO LOPEZ ORTIZ, Director del "AUTOMOVIL DE CUBA" 
E l g r a n m i t i n d e a v i a c i ó n d e S a n L u i s 
L a c i u d a d n o r t e a m e r i c a n a d e S a n 
L u i s , o r g a n i z ó p a r a l o s d í a s 1, 2 , y 3 
¿ e O c t u b r e ú l t i m o , u n m i t i n d e a v i a -
c i ó n a u e h a t e n i d o r e s o n a n c i a m u n -
d i a l 7 c u y o s r e s u l t a d o s f u e r o n v e r -
d a d e r a m e n t e s e n s a c i o n a l e s . 
A J g u n a s c i f r a s p e r m i t i r á n f o r -
j n a r s e i d e a d e l a g r a n d i o s i d a d d e 
e q u e l l a r e u n i ó n q u e a u n q u e e x e n t a 
de e x h i b i c i o n e s d e f e r i a , h a r e u n i d o 
1 5 0 . 0 0 0 e s p e c t a d o r e s á v i d o s d e c o n -
t e m p l a r l a s l u c h a s e n t a b l a d a s e n e l . 
M a r t i n B o m b e r 2 x 4 0 0 H P . L i b e r t y , 
H u b o t a m b i é n u n M e r c h a n t s 
E c h a n g e T r o p h y , c o n 3 0 0 d ó l a r e s d e 
p r e m i o , p a r a m o d e l o s r e d u c i d o s , q u e 
f u é g a n a d o p o r W a l t e r T . B r o c k . 
f , f i n a l m e n t e , se d i s p u t a r o n e l 
D e t r o i t N e w s A j r M a l í T r o p h y y e l 
T r o f e o P u l e z e r , d o t a d o s c o n lo s c o -
r r e s p o n d i e n t e s o b j e t o s de a r t e y c o n 
1 . 5 0 0 y 4 . 0 0 0 d ó l a r e s r e s p e c t i v a m e n -
t e . 
E l p r i m e r o e s t a b a r e s e r v a d o a l o a 
E L F I A T E N A U S T R A L I A 
a v i a d o r e s p o s t a l e s y s e c o r r í a s o b r e 
3 0 0 k i l ó m e t r o s . E n é l t o m a r o n p a r -
te 1 5 p i l o t o s c o n e l a p a r a t o s t a n -
•^espacio p o r m á s d e m e d i o c e n t e n a r 
de a e r o p l a n o s p i l o t a d o s p o r l o s a u -
d a c e s a v i a d o r e s d e a q u e l p a í s . 
D u r a n t e l o s t r e s d í a s q u e d u r a r o n 
l a s p r u e b a s s e v o l a r o n 4 8 0 . 0 0 0 k i l ó -
m e t r o s s i n r e g i s t r a r s e n i n g ú n s e r i o | M o o r e , a l a v e l o c i d a d m e d i a d e 
a c c i d e n t e . I k i l ó m e t r o s p o r h o r a . 
L a c i u d a d g a s t ó e n l a o r g a n i z a - E l T r o f e o P u l i t z e r e r a e l g r a n 
c l ó n , p r e p a r a c i ó n y p r e m i o s 3 2 5 . 0 0 0 ; a c o n t e c i m e i n t o ' d e l m i t i n . E s t a c a -
d ó l a r e s , y o b t u v o u n b e n e f i c i o l í - ' r r e r a i n t e r n a c i o n a l d e v e l o c i d a d l i -
de 2 0 . 0 0 0 d ó l a r e s . ¿ P o d r í a b r e se h i z o c é l e b r e e l a ñ o p a s a d o 
L a c a r r e r a a u t o m o v i l í s t i c a i n v e r -
n a l e n l a l o m a de G r e e n s b o u r o u g h , 
e n loa a l r e d e d o r e s d e M e l b o u r n e , e n 
A u s t r a l i a , f u é g a n a d a p o r u n F l a t -
5 0 1 S . , g u i a d a p o r S h m i t h . 
E l c e r t á m e n se d e s a r r o l l ó e n u n 
t r a y e c t o de % d e m i l l a m á s o m e n o s ; 
y e n l a m i t a d d e l a c a r r e r a , l o s c o -
r r e d o r e s d e b í a n p a r a r p o r 5 s e g u n -
d o s , c a l c u l á n d o s l u e g o , e n l a c l a -
s i f i c a c i ó n g e n e r a l , l a h a b i l i d a d d e l 
c o n d u c t o r e n r e p o n e r s e e n c a m i n o , 
s i g u i ó e l m á x i m o d e l o s p u n t o s , r e -
s u l t a n d o p r i m e r o a b s o l u t o , s e g u i d o 
e n l a g r a d u a c i ó n p o r d o s c o c h e s 
D i a t t o . E n e l " T r a d e E v e n t " , e l s e -
g u n d o p u e s t o f u é o c u p a d o e n v e z 
d a r d d e l c o r r e o a é r e o a m e r i c a n o , p o r M a z r m i , c o n u n a m á q u i n a T a l -
q u e es e l D . H . 4 5 , t r i u n f a n d o J . F . ; b o t - D a r r a c q . 
2 0 0 
C a r r e r a s e n M o n t e v i d e o 
q u i d o 
g o ñ a r s e e n E u r o p a c o n a l g o p a r e c i d o ? ; p o r h a b e r d a d o l u g a r a q u e e n e l l a 
N o c r e e m o s q u e h a y a e n e l v i e j o 
C o n t i n e n t e n i n g u n a c a p i t a l que= s e 
a r r i e s g u e a g a s t a r m á s d e d o s m i -
l l o n e s de p e s e t a s e n t r e s d í a s d e c a -
r r e r a s a é r e a s c o n p r o b a b i l i d a d e s d e 
é x i t o f i n a n c i e r o . 
E l a e r ó d r o m o , s i t u a d o a 10 k i l ó -
m e t r o s de S a n L u i s , h a b í a s i d o c u i -
d a d o s a m e n t e n i v e l a d o , p a n a e v i t a r 
todo a c c i d e n t e e n e l a t e r r i z a j e d e 
l o s a v i o n e s b ó l i d o s q u e d e b í a n d i s -
p u t a r a l g u n a s p r u e b a s , y s e h a b í a n 
d i s p u e s t o l o c a l i d a d e s p a r a 1 0 0 . 0 0 0 
e s p e c t a d o r e s , c o n c a b i d a , f u e r a d e 
e l l a s , p a r a 5 3 . 0 0 0 m á s y e s p a c i o p a -
y a a p a r c a r 2 5 . 0 0 0 a u t o m ó v i l e s . 
E l m i t i n f u é a p l a z a d o p a r a l o s 
d í a s 4, 5 y 6. a c a u s a d e l a s l l u v i a s , 
q u e i m p i d i e r o n s u c e l e b r a c i ó n e n l a 
f e c h a p r e f i j a d a y e m p e z ó c o n l a p r u e -
b a " O n t o - S t . L u i s " , d o t a d a c o n 1 . 0 0 0 
d ó l a r e s y e l o b j e t o de a r t e " T r o f e o 
d e l a C á m a r a d e C o m e r c i o d e S a n 
L u i s " . E s t a b a r e s e r v a d a a l o s a v i o -
n e s c i v i l e s y e s t o s d e b í a n c o n c u r r i r 
e n los d í a s a n t e r i o r e s d e s d e p u n t o s 
s e ñ a l a d o s de a n t e m a n o y d i s t a n t e s 
c u a n d o m e n o s 3 2 1 k i l ó m e t r o s de 
6 a n L u i s . E l p r e m i o s e o t o r g a b a a l 
q u e t o t a l i z a s e m a y o r n ú m e r o de p u n -
tos , a t r i b u y é n d o s e é s t o s a l a v e l o c i -
d a d m e d i a , d i s t a n c i a r e c o r r i d a , n ú -
m e r o da p a s a j e r o s y p o t e n c i a u t i l i -
z a d a . 
C o n c u r r i e r o n 12 a p a r a t o s y v e n -
c i ó e l C u r t i s s - O r i o l e 90 H P . C u r t i s s 
de C . S . J o n e s , q u e l l e v a b a c o m o p a -
s a j e r o a l d i r e c t o r d e l a r e v i s t a a m e -
r i c a n a A v i a t i o n . 
L a s e g u n d a p r u e b a . T r o f e o d«» 
F l y i n g C l u b d e S a n L u i s , d o t a d a c o n 
e s t a b a r e s e r v a d a a l o s b i p l a z a s de 
u n o b j e t o d e a r t e y 1 . 0 0 0 d ó l a r e s , 
p o t e n c i a m á x i m a de 90 H P . y s e c o -
r r i ó s o b r e 1 5 0 k m . g a n a n d o W . E . 
L e e s , s o b r e H a r t z e l l F . C . I . ( 9 0 H P . 
C u r t i s s ) a l a v e l o c i d a d m e d i a do 
144 k m . h . 
S e d i s p u t ó l u e g o e l T r o f e o L i b e r -
ty , con este o b j e t o de a r t e y 1 . 5 0 0 
d ó l a r e s de p r e m i o p a r a a v i o n e s d e 
o b s e r v a c i ó n , s o b r e 3 00 k m . , q u e r e u -
n i ó n u m e r o s o s c o n c u r r e n t e s , . a l a 
cabeza d e l o s c u a l e s s e c l a s i f i c ó e l 
teniente M a c M u l l e n c o n F o k k e r C . 
O. 4 ( 4 0 0 H P L i b e r t y ) a 2 2 2 k m . 
b. 
' E n e l T r o f e o d e l A v i a t i o n C o u n t r y 
C l u b d e D e t r o i t , ( o b j e t o d e a r t e y 
2.flOC d ó l a r e s ) , s e c l a s i f i c a r o n a l a 
c a b e z a A t k i n s o n . s o b r e b e r l i n a B e -
é s t a , a l g u n o d e l o s c o n c u r r e n t e s , b a -
t i e r a o f i c i o s a m e n t e e l r e c o r d m u n -
d i a l d e v e l o c i d a d . 
L a ú n i c a l i m i t a c i ó n i m p u e s t a a 
l o s a p a r a t o s q u e t o m a r o n p a r t e e n 
e l T r o f e o P u l i t z e r , e r a l a d e q u e s u 
v e l o c i d a d d e a t e r r i z a j e no e x c e d i e -
se d e 1 2 0 k m . p . h . 
S e i n s c r i b i e r o n s i e t e a p a r a t o s : d o s 
C u r t i s s N a v y R . 2 C . I ? ( 5 0 0 H P . C u r -
t i s s D . 1 2 A ) , p i l o t a d o s p o r l o s t e -
n i e n t e s W i l l i a m s y B r o w ; d o s C u r -
t i s s A r m y R a c e r s ( u n o c o n 5 P 0 H P . 
C u r t i s t e y o t r o c ^ n 4 6 5 H P . C u r t i s s 
D . 1 2 ) , p i l o t a d o s p o r l o s t e n i e n t e s 
C o r k i l l y M i l l e r ; d o s N a v y W r i g h t 
F i g h t e r s ( 7 0 0 H P , W r i g h t T . 3 ) , 
m o n t a d o s p o r l o s t e n i e n t e s S a n d e r -
s o n y C a l l o w a y ; , y u n V e r v i l l e - S p e -
r r y ( 5 0 0 H P . C u r t i s s D . 1 2 A ) , c o n -
d u c i d o p o r e l t e n i e n t e P e a r s o n . 
B r a c k P a p a , e l c a m p e ó n i t a l i a n o , 
q u e h a b í a a n u n c i a d o s u p a r t i c i p a c i ó n 
c o n e l B . R . 7 0 0 H ' P . F i a t , n o c o n -
c u r r i ó . 
L a c a r r e r a s e d i s p u t ó p a r t i e n d o 
l o s p i l o t o s d e d o s e n d o s . 
S a l i e r o n p r i m e r a m e n t e S a n d e r s o n 
y C o M c i l l , q u e h i c i e r o n r e s p e c t i v a -
m e n t e 3 6 S y 3 46 k m . h . p e r o n o f u e -
r o n c a l i f i c a d o s . 
E n s e g u n d o l u g a r , p a r t i e r o n " W i -
l l i a m s y P e a r s o n , r e t i r á n d o s e e l 
S p e r r y , y c u b r i e n d o W i l l i a m s l o s 
20 0 k m . a l a v e l o c i d a d f a n t á s t i c a d e 
3 9 0 k m . p . h . 
4", f i n a l m e n t e , s e d i ó l a s a l i d a a 
l o s t r e s r e s t a n t e s : C a l l o w a y , B r o w 
y M i l l e r , q u e h i c i e r o n e n l a c a r r e r a 
l a s v e l o c i d a d e s m e d i a s d e 3 7 0 , 3 8 9 y 
3 5 2 k m . p. h . 
L , o s r e c o r a s m u n d i a l e s ó e v e l o c i -
d a d s o b r e 1 0 0 y 2 0 0 k m . , q u e d e s d e 
h a c e u n a ñ o d e t e n t a b a M a u k h a n , 
c o n 3 3 0 k m . , 4 0 6 y 3 3 1 k i l ó m e t r o s 
4 6 5 p o r h o r a , q u e d a r o n m a t e r i a l -
m e n t e p u l v e r i z a d o s , s i e n d o b a t i d o s 
c o n u n m a r g e n d e 20 a 60 k m . h . 
p o r t o d o s l o s a v i a d o r e s q u e t e r m i -
n a r o n l a c a r r e r a y d á n d o s e e l c a s o 
e x c e p c i o n a l y a s o m b r o s o d e q u e e l 
l l a n c a 90 H P . A n z a n i y G e o r g e , c o n ' v e n c e d o r , t e n i e n t e W i l l i a m s , b a t i e r a 
E n l a m a g n í f i c a p l a y a de C a r r a s -
co , ( M o n t e v i d e o ) , s e d i s p u t ó e l 1 6 
d e D i c i e m b r e , e l " V C a m p e o n a t o I n -
t e r n a c i o n a l d e v e l o c i d a d " , d e l R í o 
de l a P l a t a , o r g a n i z a d o p o r e l A u -
t o m ó v i l C l u b d e l U r u g u a y . L a c a ^ 
. r r e r a s e d e s a r r o l l ó e n u n k i l ó m e t r o , 
ñ a s , p u e s t o q u e l o s a v i o n e s m á a v e - j d I s p o i l l e n d o l o s c o m p e t l d o r e s d e o t r o 
l o c e s de loa E s t a d o s U n i d o s , q u e v a l e k i l ó m e t r o p a r a l a n z a r e l c o c h e , 
t a n t o c o m o d e c i r los m á s r á p i d o s d e l E n l a c a t e g o r í a r e s e r v a d a a l a a 
m u n d o , h a b í a n s i d o i n s c r i t o s p a r a l a m á q u i n a s d e c a r r e r a s i n l i m i t a c i ó n 
c a r r e r a y d í a s a n t e s de d i s p u t a r s e : de p o t e n c l a l l d a d ( u n a F l a t ^ 4 5 
f u e s e n d e r r i b a d o s t o d o s l o s r e c o r d s 
de v e l o c i d a d , d e 1 a 2 0 0 k m . 
E s t e a ñ o e x i s t í a n t a m b i é n f u n d a -
d a s e s p e r a n z a s d e q u e s u d i s p u t a 
o r i g i n a r í a p e r f o m a n c e s e x t r a o r d i n a -
c o n s t r u í d a e n 1 9 0 5 , m a r c ó u n a v e -
l o c i d a d d e 1 2 C K m . p o r h o r a . C o m o 
i g u a l v e l o c i d a d f u é a l c a n z a d a p o r ] 
u n a C o l é , e n t r e l o s d o s c o c h e a s e 
d i s p u t ó u n c e r t á m e n d e f i n i t i v o , e n 
e l c u a l e l do l a F i a t , a l c a n z a n d o K m . 
1 2 4 , 1 3 0 , v e n c i ó a l a d v e r s a r i o , r e s u l -
t a n d o v e n c e d o r d e l C a m p e o n a t o . 
H O T E L H O T E L 
B R E V O O R T l A F A Y E T Í E 
Quinta Avenida Uorversily Place 
N E W Y O R K 
R A Y M O N D O R T E I G , I n c . 
L o s d o s H o t e l e s Y 
R e s t a u r a n t s F r a n - . 
c e s e s d e N e w Y o r k 
C o m p l e t a m e n t e R e n o v a d o s 
• a * « o c t . 
" P A TJ S T O " 
S e m a n a de 
M a r z o 27 a 2 A b r i l 
E s t r e n o de l a m á s g r a n d i o s a pe-
l í c u l a d e l mundo, 
" E l V a g ó n C i b i e r t o " 
( T h e Covered V a g ó n ) 
EmoclonaateM S e n s a c i o n a l . 
Ct Cparamount QHdun 
C2265. ]d-10. 
e n 12 k m . p o r h o r a e l r e c o r d m u n -
d i a l d e v e l o c i d a d s o b r o b a s e r e c t i -
l í n e a v e s t o s o b r e u n r e c o r r i d o d e 
2 0 0 k m . c o n o n c e v i r a j e s . 
D e l a l l u v i a do r e c o r d s f a n t á s t i c o s 
q u e s o b r e v i n o c o n o c a s i ó n de e s t a s 
m e m o r a b l e s c a r r e r a s , d a m o s n o t i c i a 
e n o t r o a r t í c u l o 
E l p r e s e n t e , l o t e r m i n a r e m o s d a n -
do l a s c a r a c t e r í s t i c a s d e l a v i ó n q u e 
W i l l i a m s c o n d u j o a l a v i c t o r i a y q u e 
a c o n t e c i m i e n t o d e l m i t i n . E s t a c a -
f a n t á s t i c a v e l o c i d a d d e 1 2 2 m e t r o s 
p o r s e g u n d o . 
E l C u r t i s N a v y e s u n b i p l a n o c o n 
f u s e l a j e - c o q u e d e c o n t r a p l a q u é , a d -
m i r a b l e m e n t e p e r f i l a d o , s i e n d o d e 
n o t a r c o n q u e a c i e r t o e s t á c a p o t e d o 
e l m o t o r c u y o s a l i e n t e , c o r r e s p o n -
d i e n t e , a l a s c u l a t a s d e l o s c i l i n d r o s , 
e s t á m a r a v i l l o s a m e n t e a d a p t a d o a 
l a l í n e a p e n e t r a n t e d e l f u s e l a j e . 
L a c é l u l a , m u y f i n a y de m o n t a n t e 
ú n i c o , c o n s t a d e d o s p l a n o s , d e c a -
l a d o e l s u p e r i o r 2 5 c e n t í m e t r o s y 
é s t o s t i e n e n e i p e r f i l C u r t i s s 2 7 . 
E l t r e n de a t e r r i z a j e d e V i n v e r t l -
d a y l l e v a l o a a m o r t i g u a d o r e s e n 
l a s r u e d a a . 
L a s c a r a c t e r í s t i c a s d e l a p a r a t o s o n 
l a s s i g u i e n t e s : 
E n v e r g a d u r a : p l a n o s u p e r i o r 6 . 7 0 5 
¡ m e t r o s ; i d . i n f e r i o r , 6 , 5 2 2 m . : p r o -
f u n d i d a d d e a l a s , 1 . 4 2 2 y 1 , 0 1 5 m . 
L A M A R A V I L L A D E L A Ñ O 
M O T O R " N A S H " 4 C I L I N D R O S 
P o t e n t e , s e n c i l l o , e f i c i e n t e , d ó c i l y p r o d i g i o s a m e n t e e c o n ó m i c o e n s u f u n c i o n a m i e n t o . 
/ 
E l " N A S H ' * d e 4 c i l i n d r o s e s l a s e n s a c i o n a l c r e a c i ó n d e M r . C . W . N a s h , p r e s i d e n t e d e l a N a s h M o t o r s C o m -
p a n y , y p r e s i d e n t e q u e f u é d u r a n t e a l g ú n t i e m p o d e l a G e n e r a l M o t o r s . 
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v e r a m e c o l m a r o n de a t e n c i o n e s y n o c a l , p o n i e n d o e n t o n c e s e n p r o d u c -
d e f e r e n c i a s , É d á n d o m e t o d o g é n e r o c i ó n a M a c a m b o y f o m e n t a n d o u n e 
d e f a c i l i d a d e s p a r a l a v i d a y e l d e s - d e l o s c e n t r a l e s m á s g r a n d e s d e C u -
a r r o l l o de l a M a n c o m u n i d a d . i b a . 
H e c o n s e g u i d o q u e l a p r ó r r o g a M u c h o s p r o h o m b r e s d e l p a r t i d o 
d e l p r e s u p u e s t o s e a s o l o d e 3 m e - c o n s e r v a d o r , y e n t r e e l l o s , e l e x r e -
s e s . p a r a l a M a n c o m u n i d a d , s i e n d o p r e s e n t a n t e s e ñ o r J o s é C a m p o , h a n 
p o s i b l e q u e e l p r i m e r o d e J u l i o h a - i d o a s a l u d a r a l g e n e r a l M e a o c a l . 
y a u n n u e v o p r e s u p u e s t o , p a r a é l o A f í r m a s e q u e e l g e n e r a l M e n o t f a l , 
c u a l d e b e m o s p r o c e d e r -con s e v e r a a n t e s d e r e t o r n a r a t j u í , h a r á u n a v i -
e c o n o m í a , s u p r i m i e n d o t o d o g a s t o ¡ s i t a a G u a n t á n a m o . 
i n n e c e s a r i o . 
C O N S T I T U Í T O N D E L A U P A A S -
T I C A N C E R O S A 
A L V A R E Z . 
C o r r e s p o n s a l . 
' e s t á n m u y o c u p a d o s c o n e U b a i l e de r á a c a r g o d e A n t o n i o P o l v o r í n 
e s t a n o c h e , e l q u e p r o m e t e q u e d a r 
m e j o r , s i c a b e , q u e l o s a n t e r i o r e s , 
p o r q u e a d e m á s de h a b e r c o m b i n a d o 
u n p r o g r a m a c o m o a c o s t u m b r a a h a -
c e r l o G o r m a n , e n e s t e b a i l e a s i s t i -
r á n l a s c o m p a r s a s , h a b i e n d o o f r e c i -
do l a s s e ñ o r i t a s R o d r í g u e z q u e l a s 
p r e s e n t a r á n r e f o r z a d a s c o n n u e v a s 
p a r e j a s , l a q u e e l l a s h a n o r g a n i z a d o 
d e J a p o n e s a s h a n m e r e c i d o e l a p l a u -
bo de t o d o s p o r e l g u s t o e x q u i s i t o 
d e s a r r o l l a d o e n l a p r e s e n t a c i ó n de 
l a m i s m a . T a m b i é n l a e n t r a d a d e l 
C e n t r o h a m e r e c i d o a p l a u s o s d e l o s 
E l m i s m o d í a . t a m b i é n s e c e l e b r a -
r á o t r a g r a n f u n c i ó n c o n e l m i s m o 
n o b l e f i n . e n e l " C i n e G r i s " , c a l l e 
E v 1 7 , d e l B a r r i o d e l V e d a d o , y e n 
e l ' " P a r q u e M u n d i a l " u n a V e r b e n a 
de l a s p r i m o r o s a s . 
T o d o p o r E l D í a d e l P o l i c í a . 
J J U V E N T U D R E G I O N A L D E L A 
V I B O R A 
L a f i e s t a b a i l a b l e s e c e l e b r a r á e n 
s u l o c a l s o c i a l P r í n c i p e d e A s t u r i a s I 
y L u i s E s t e v e z , V í b o r a ; e l d í a 9 
de m a r z o d e 1 9 2 4, 
12 p . m . 
d e 2 a 6 y 8 a 
I n M e m o r i a n d e l D o c t o r . . . . 
( V i e n e d e l a p á g . P R I M E R A . ) 
c a r n a b a l a p e r f l o n i f t e a c l ó n d e a q u e l 
t r i b u t o c o r p o r a t v o , y s o c i a l o r l a n d o 
e l m a g n í f i c o r e t r a t o l o s s i m b ó l i c o s 
C o n l a m u e r t e d e d o n . . . 
( V i e n e d e l a p á g . P R I M E R A . ) 
n a c i ó n e s p a ñ o l a , l e f u e r o n c o n c e d i -
d o s l a s c o n d e c o r a c i o n e s y t í t u l o s 
q u e o s t e n t a b a . 
N a c i ó e n C a s o , c o n c e j o d e T a ñ e s 
( A s t u r i a s ) e n 1 8 3 1 . V i n o a C u b a a 
l a e d a d de d i e z y s e i s a ñ o s , c o l o c á n -c r e e p o n e s . . . 
E l d o c t o r F e r n a n d o O r t i z i n i c i ó ; d o s e m e s e s d e e p u é s e n e l H o t e l L o s 
ol a c t o d e c l a r a n d o a b i e r t a a q u e l l a , L e o n e s , do e s t a v i l l a . M á s t a r d e s e 
v e r d a d e r a m e n t e e x t r a o r d i n a t i a s e -1 p u s o a l f r e n t e d e l a c a s a c o m e r c i a l 
s i ó n , q u e - f u é p r o l o g a d a p o r l a s j G e n e r a l D í a z , n ú m e r o 5 9 , h o y t o d a -
o f r e n d a s f l o r a l e s q u e i n f a n t i l e s m a - v í a de s u p r o p i e d a d , 
n o s d e p o s i t a r o n , e n g u i r n a l d a n d o e l | C o n t r a j o n u p c i a s c o n d o ñ a I s a b e l 
r e t r a t o d e l I n o l v l d a d o e i n o l v i d a b l e ¡ B a l s l n d c , d i s t i n g u i d a d a m a , q u e f a -
P r e s i d e n t e d e l a s e c u l a r i n s t i t u c i ó n , l l e c l ó a l p o c o t i e m p o , c a s á n d o s e d e s -
I n f a n t i l e s t a m b i é n l a s v o c e s q u e p u é s c o n d o ñ a M a r í a L ó p e z M é n d e z . 
d e c l a m a r o n s e n t i d a s p o e s í a s d e d i - j p e r t e n e c i e n t e t a m b i é n a u n a d i s t i n -
c a d a s e I n s p i r a d a s p o r a q u e l l a s e g r e - g u l d a f a m i l i a . D e e s t a u n i ó n e s s u 
g i a f i g u r a , a n t e s d e o c u p a r l a t r i - j ú n i c o h i j o , e l d o c t o r P a t r i c i o S á n -
b u n a - e l d o c t o r L u c i a n o M a r t í n e z i c h e z L ó p e z , t a n a p r e c i a d o e n e s t a 
L L E G O L A C O M P A Ñ I A A R G E N -
T I N A . 
M A D R I D , m a r z o 8 . ¡ A N T I L L A , M a r z o 8. 
E l R e y D o n A l f o n s o a c o m p a ñ a d o D I A R I O D E L A M A R I N A . H a -
d e l M a r q u e s d e T o r r e c i l l a s h a v i s i - b a ñ a . 
t a d o e l H o s p i t a l " P r í n c i p e de A s - P r o c e d e n t e d e G u a n t á n a m o l l e g o 
t u r i a s " , o c u p a n d o l a p r e s i d e n c i a d e a é s t a l a c o m p a ñ í a a r g e n t i n a d e d r a -
h o n o r e n e l a c t o d e c o n s t i t u i r l a m a s y c o m e d i a s C o n t i - P o d e s t á . 
L i g a A n t i - c a n c e r o s a , d e l a q u e e s D e b u t a r á e s t a n o o c h e e n e l t e a t r o 
p r e s i d e n t e e l d o c t o r R e c a s e n s . A g u l r r o c o n l a c o m e d i a " R e t a z o s " . 
, T _ _ C O R R E S P O N S A L . 
V I S I T A D E L P R I N C I P E E N R I Q U E 
D E H O L A N D A A M A D R I D i T R E M E N D A C A I D A . U N O B R E R O 
¡ D E S C I E N D E D E U N A A L T U R A D E 
M A D R I D , m a r z o 8 . Q U I N C E M E T R O S . 
E s p é r a s e a l P r í n c i p e E n r i q u e d e M A R I A N A O , M a r z o 8. 
H o l a n d a q u e p r o l i a b l e m e n t e l l e g a - D I A R I O D E L A M A R I N A . — H a -
r á e l d o m i n g o y a q u i e n s e le d a r á b a ñ a . 
u n b a n q u e t e e n e l P a l a c i o e l l u n e s , i A c o n s e c u e n c i a d e u ñ a c a í d a r e -
• - s u l t ó m u e r t o a y e r , e l o b r e r o J o s é 
E L G R A N P R E M I O D E L A E X P O - I g l e s i a s , d e n a c i o n a T l d a d e s p a ñ o l a , 
H K T O X D E P A R I S | d e v e i n t i d ó s a ñ o s de e d a d , v e c i n o d e 
T R I U N F O D E L A L N D L S T K I A l a c a l l o R e a l , n ú m e r o 8 5 , e n L a C e l -
E S P A S O L A j b a . 
i B l d e s g r a c i a d o o b r e r o s e h a l l a h a 
M A D R I D , m a r z o 8 . t r a b a j a n d o e n u n a n a v e d e h i e r r o . 
H a s i d o o t o r g a d o e l " G r a n P r e - d e l a f á b r i c a d e c h o c o l a t e s M e s t r e 
m í o " e n l a E x p o s i c i ó n de P a r í s , a y M a r t i n i c a ; l a a l t u r a d e s d e d o n d e 
lo s s e ñ o r e s H i j o s d e C a r l o s A l b o , d e s c e n d i ó a q u é l , s e c a l c u l a e n u n o s 
d e S a n t o ñ a , p o r s u s c o n s e r v a s de q u i n c e m e t r o s . 
p e s c a d o . j C o n d u c i d o a l a C a s a d e S o c o r r o s 
' p o r v a r i o s c o m n a ñ e r o s , f u é a s i s t i d o 
F U N E R A L E S D E D A T O í ' p o r e l d o c t o r L a t o r r e , e l c u a l c e l r t l -
M A D R I D , m a r z o S . , f i c ó l a d e f u n c i ó n , a p r e c i a n d o a l o c -
E n l a i g l e s i a d e S a n M a n u e l y de c i s o l a f r a c t u r a de l o s . h u e s o s d e l 
S a n B e n i t o se c e l e b r a r o n h o y c o n c r á n e o . 
g r a n s o l e m n i d a d l a s h o n r a s f u ñ e r a - R e m i t i d o e l c a d á v e r a l C e m e n t e r i o 
l e s e n c o n m e m o r a c i ó n d e l t e r c e r M u n i c i p a l , f u é r e c l a m a d o m á s t a r d e 
a n i v e r s a r i o d e l h o r r e n d o a s e s i n a t o p o r e l c o m p a ñ e r o d e l o c c i s o , S a n t i a -
d e D . E d u a r d o D a t o , p r e s i d e n t e , d e l go A l f o n s o L ó p e z , v e c i n o d e R e a l , 5 0 , 
C o n s e j o d e M i n i s t r o s . A s i s t i e r o n e n P u e n t e s G r a n d e s , q u e m a n i f e s t ó 
l o s s e ñ o r e s D . J o s é S á n c h e z G u e - s e r s u a m i g o y q u e - d e s e a b a a t e n d e r 
r r a , e l C o n d e d » B u g a l l a l , e l M a r - a l o s f u n e r a l e s d e a q u é l p o r c u y o 
q u e s d e A l h u c e m a s , S á n c h e z d e T o m o t i v o l e f u é e n t r e g a d o , 
c a , B e r g a m í n y u n g r a n n ú m e r o do » e l a e c h o c o n o c i ó e l J u z g a d o d e 
m i e m b r o s d e l a a l t a a r i s t o c r a c i a I n s t r u c c i ó n . 
m a d r i l e ñ a a s í c o m o u n a p o r c i ó n do A B R B U . 
e x - m i n i s t r o s . O s t e n t ó l a r e p r e s e n t a - ' 
c i ó n d e S . M . e l R e y D . A l f o n s o ! P R O R R O G A D E U N A R I F A . 
p a r a d a r l e c t u r a a u n e x c e l e n t e t r a -
b a j o b i o g r á f i c o e n q u e r e s a l t a b a n 
m á s q u e s u p u l c r a y s e n c i l l a f o r m a , 
l o c a l i d a d . 
D o n P a t r i c i o f u é p r e s i d e n t e d e l 
P a r t i d o U n i ó n C o n s t i t u c i o n a l , e n 
c e r t e r a d o b l e m a n e r a d e h a c e r l e ! s u b s t i t u c i ó n d e l M a r q u é s de A p e z t e -
m á s y m á s i n t e r e s a n t e e l c a l o r d e l i g u í a ; p r e s i d e n t e de l a D i p u t a c i ó n 
s e n t i m i e n t o a f e c t i v o , c o n q u e e l i l u s - P r o v i n c i a l d e P i n a r d e l R í o y , p o r 
tre_ p e d a g o g o h a b í a r e c o r r i d o c o n e s t o , v a r i a s v e c e s g o b e r n a d o r i n t e 
a c u c i o s a d e v o c i ó n l a i n t e n s a , f e c u n -
d a y e d i f i c a n t e l a b o r d e l m a e s t r o — 
q u e l o f u é — y p o r l a r g o s ^ a ñ o s D o n 
r i ñ o . 
D u r a n t e e l r é g i m e n a u t o n ó m i c o 
f u é c o n s e j e r o v i t a l i c i o , h a b i é n d o l e 
R a i m u n d o C a b r e r a d e l p e r i o d i s t a , 1 o t o r g a d o e l R e y D o n A l f o n s o X I I I 
d e l e s c r i t o r , d e l p o l í t i c o , d e l p a t r i o - l o s t í t u l o s d e e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r . 
t a , d e l c i u d a d a n o , d e l " p a t e r f a m i - c a b a l l e r o de l a g r a n c r u z d e I s a b e l 
l i a " e n f i n d e t o d o s c u a n t o s m a t i - l a C a t ó l i c a y s e n a d o r d e l R e i n o 
e e s t u v o e l o r t o d e a q u e l l a v i d a p r o - L a f a m i l i a d o l i e n t e h a r e c i b i d o d e 
• t é i c a y m o d e l o . d i s t i n t a s p a r t e s de l a I s l a n u m e r o s o s 
O b l i g a d o s a e s t a c o n c i s a r e f e r e n - m e n s a j e s d e ' p é s a m e . E l . C a s i n o E s -
c i a q u e c o m p l e t a m o s a n o t a n d o l o s | p a ñ o l de G u a n a j a y h a s u s p e n d i d o e l 
p r o l o n g a d o s a p l a u s o s q u e p r e m i a - b a i l e q u e t e n í a a n u n c i a d o p a r a m a -
r ó n l a e s m e r a d a labfer b i o g r á f i c a | ñ a ñ a , a s o c i á n d o s e a l d u e l o d e l a f a -
y b i b l i o g r á f i c a d e l D o c t o r L u c i a n o m i l l a S á n c h e z 
X I I I e l C o m a n d a n t e E l l z a l d o . 
G E S T I O N A N D O S E L A l ' A K T U J l . 
P A C I O N D E E S P A Ñ A E N L O S 
O L L M P I C O S 
\ 
M A D R I D , m a r z o 8, 
a l D u q u e d e A l b a d e l e g a d o de M a 
d r l d a l C o m i t é O l í m p i c o . 
M a r ^ í n e í : q u e r e m o s c e r r a r e s t a p r e 
m i o s a i n f o m a c i ó n r e n q v a n d o n u e s -
t r a s e n t i d a y m u y s i n c e r a e x p r e s i ó n 
d e c o n d o l e n c i a a l a a p r e c i a b l e f a -
m i l i a d e D o n R a i m u n d o C a b r e r a , l a 
q u e a n o c h e e n e l e p í l o g o de e s t a s o -
l e m n e v e l a d a r e c i b i ó a n á l o g o t e s t i -
m o n i o d e l a s e l e c t a 
B E R G A M I N 
h K B T T I C I O H A B I O T E Í . E G R A F I C O D E I i 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
l ' A R I S , m n r z o 8. 
E l P r i m e r M i n i s t r o P o i n c a r é confe -
renc iG h o y con los S e c r e t a r l o s de I T a -
c le lda . J u s t i c i a y G u e r r a sobre l a s de-
c i s iones de l a C o m i s i ó n S e n a t o r i a l 
A L Q U I Z A R , M a r z o 8 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — H a -
b a n a . \ 
H a s i d o c o n c e d i d a l a p r ó r r o g a d e 
l a r i f a d e u n a u t o m ó v i l C h a n d l e r , 
o r g a n i z a d a p o r l a c o l o n i a e s p a ñ o l a 
d e e s t e p u e b l o ; d i c h a r i f a e s t a b a s e -
E l C o m i t é N a c i o n a l d e . l o s J u e g o s 1 ñ a l a d a p a r a e l s o r t e o d e l l u n e s , q u e -
O l í m p i c o s e l e v a r á u n a s o l i c i t u d a l d a n d o t r a n s f e r i d a p a r a e l ú l t i m o 
D i r e c t o r i o p i d i é n d o l e q u e o r d e n e a ! s o r t e o d e l m e s d e S e p t i e m b r e , 
l o s d e l e g a d o s g u b e r n a t i v o s e n t o d a j M E N D E Z . 
E s p a ñ a q u e h a g a n c u a n t a s g e s t i o - | C o r r e s p o n s a l . 
n e s e s t é n e n s u m a n o e n l o s d l f e r e n - - > • 
t e s d i s t r i t o s d e s u J u r i s d i c c i ó n c o n P E B M T A P R P T F N H F 
o b j e t o de a l l e g a r f o n d o s p a r a s u f r a I l E i l U i m l I X L i l L l J U U . , . 
g a r l o s g a s t o s d e l t e a m e s p a ñ o l q u e ; 
h a de t o m a r p a r t e e n l a p r ó x i m a ( V i e n e d e l a D I E C I O C H O ) 
O l i m p i a d a . S e s a b e e n l o s c í r c u l o s i . r . v , 4 « ^ t - a o . « « 
d e p o r t i v o s de e s t a c a p i t a l q u e e x i 3 - : c i 6 n e x t r e m a e i t e r l 0 r - C h l n c o t e f a / " ! 
te e l d e c i d i d o p r o p ó s i t o de n o m b r a r hi0 u n a bUena a V ^ ? J a r 
S m ' l a m e t a p a r a el segundo p^festo a 
l a f a v o r i t a G l a b e l l a , a l a q u « . 1« d i e -
ron l a m o n t a m á s d e s a s t r o s a quo r e -
c u e r d a n l o s ' a n a l e a de O r i e n t a l Par le , 
con g r a n contento de los leones. 
G l e n n en l a c u a r t a f u é el p r i m e r f a -
vor i to que se d i ó a y e r tarde, d e c i d i e n -
do l a c a r r e r a a s u f a v o r desde l a p a r -
t ida , y s i n que en" n i n g ú n t r a m o d e l 
recorr ido s u é x i t o se v i e r a en pe l igro . 
A l f i n a l s u m a r g e n de v e n t a j a sobre 
t i s egundo O - K e l l y f u é de c e r c a de 
un largo , y e l t ercer puesto f u é p a r a 
R a p l d S tr lde , u n i n c o n s i s t e n t e que 
s i e m p r e se co t i za a bajo precio . 
R o s e a t e c o m p a r t ó e l f a v o r i t i s m o en 
l a q u i n t a con A b e S a b l o t a s k y , a r a z ó n 
de dos a uno en booka, g a n a n d o l a 
p r i m e r a que c o r r i ó en este evento m u y 
f a v o r e c i d a por el peso p a r a a v e n t a j a r 
a A b e por c u a t r o l argos . E l t e r c e r 
puesto f u é p a r a E r l a n g e r . L a a p t r ^ 
" c e r n a s " e n t r a r o n e n el Jamí> m u c h o 
d e s p u é s que los t res p r i m e r a m e n t e c i -
tados. 
a M c L e a n e l y a c é l e b r e t e l e g r a m a e n I n f a n t e . R a f a e l a de M . de M a r t o r e T n J i m m l e O ' B r l e n , e l Joven a p r e n d l i de 
q u e se a l u d í a a l " p r i n c i p a l " . I M a r í a F . d e D u q u e E s t r a d a . B e n i g n a ! 8 9 l i b r a s Importado por M r . P a r s o n s 
L a s e g u n d a v e z e n q u e p r e s t ó a . d e R i v e r o y M a r í a J . G . d e I n - de T í a J u a n a y que e s t á r e s u l t a n d o l a 
sensac iAn de l a ú l t i m a p a r t e de l m i -
t in , hizo u n a g r a n monta s o b r e R o -
seate. a h o r r a n d o terreno p a r a a d e l a n -
t a r en e l momento oportuno. / 
S A X T A T O B . 
— — r0 
E L C O R R E S P O N S A L , 
G r a v e s C a r g o s . . . 
V i e n e de l a p á g i n a d iec i s i e te 
d i s t i n t a s , y e n a m b a s a i n s t a n c i a 
H o m e n a j e p ú b l i c o a l a . . . 
( V i e n e de l a p á g . P R I M E R A . ) 
^ L a D i r e c t i v a í n t e g / a d e l a i n s t i 
t u c i ó n d e n o m i n a d a E l D í a d e l P o l i 
c í a , e s t á f o r m a d a d e l a s i g u l e n t t e i 
m a n e r a : 
P r e s i d e n t a , s e ñ o r a R o s a V e r d e de 
E s t r a d a M o r a . 
V i c e p r e s i d e n í a s : s e ñ o r a s I s a b e l M . 
d e C á r d e n a s . C a t a l i n a M . de R l v a 
E v a G . de M i r a n d a , A m p a r o F . P e -
ñ ó n d e B e r n a l , C e c i l i a F . d e A c o s t a , 
D o l o r e s Z . d e R á v e n a . C a r m e n N . de 
H i d a l g o . A n t o n i o G . d e G a r c í a S i e -
p r o p i a . . C o m p a r e c i ó p r i m e r o p a r a r r a . M a r í a T . d e M o r a . J o s e f i n a F . 
q u e a ^ d T ó p a r r a ^ i a r T ^ T a ' p l a d e s m e n t l r A c l a r a c i o n e s h g U . d e P e r r e r a . A n g é l i c a V d ^ r U : 
q u e h l u u i u . p a r a a s o c i a r s e a l a p í a B e n n e t t e n l a s q u e a f i r m ó ! l e s , R o s a G d e C a s t a f i P r P o H o a 
r S d a d ' S ^ L c W ^ ^ ^ " u e S f a b í a c o n v e r s a d o c o n e l S e n a - de L o i n a r . A m p a í S T S ^ Í ^ t 
d e l P a í s E c o n ó r a i c a ^ A m l g o s | d o r p o c o a n t e s d e h a b e r s e e n v i a d o C á n d i d a C . d e S o p o . R i t a M . M d é 
D F T F l V r i n N DV H f K H F I f l Q i t e s t i m o n i o f u é p a r a c o n t r a d e c i r t a m c h á u s t e g u i 
S U p S s A G R E S O R E S D E ^ ^ ^ 
s e ñ o r a E m l -
n u e v a s a f i r m a c i o n e s h e c h a s p o r B e - , l i a C . d e D e l g a d o , s e ñ o m ^ A m p a r o 
n n e t t , q u e lo h a b í a s u c e d i d o e n W j U . d e R o s a d o y s e ñ o r i t a T e r e s a N ú -
b a n c o d e l o s t e s t i g o s h a b i é n d o s e l e ñ e z . 
i n t e r r o g a d o p a r a e x p l i c a r de u n i S e c r e t a r l a s d e C o r r e s p o n d e n c i a : 
m o d o m a s a d e c u a d o , y c o m p l e j o é u s i S e ñ o r a A d e l a A . d e C a m p i ñ a , s e ñ o r a 
m a n i f e s t a c i o n e s s o b r e e l t e l e g r a m a L u z M a r í a d e l C . do R o s á i n z y s e ñ o -
d e l " p r i n c i p a l " . i r i t a M a r í a F e r n á n d e z M a r t í n e z . 
U n a d e l a s v e r s i o n e s d e s m e n t i d a s ' T e s o r e r a s : S e ñ o r a s C a r m e l a V . d e 
p o r e l S e n a d o r C u r t í s a s e g u r a b a h a - H e r n á n d e z . A r a c e l í a , M . d e "^Hlcár -
b e r d i c h o é s t e a B e n n e t t q u e h a b í a c e l y A d o l f i n a R . d e A b a l l e s , 
s u g e r i d o a l P r e s i d e n t e C o o l i d g e , p o - | C o n t a d o r a s : . S e ñ o r a s R o s a T . d e 
R U T T R . m a r z o 8. 
E n el P a l a t l n a d o h a n sido a r r e s t a d o s 
dos de los p r e s u n t o s a g r e s o r e s del s e -
nador B e r g a m í n . 
R O M A , m a r z o 8. 
H a n s ido d i s t r i b u i d a s f u e r t e s s i i m a s 
de socorro entre l o s neces i tados de P l -
z z a r l e y U o r t e r a i * 
C I N C O M I L 7 P E S O S P A R A L A S 
V I C T I M A S D E L T E R R E M O T O D E 
C O S T A R I C A 
W A S H I N G T O N , m a r z o 8 . 
L a C r O z R o j a c o n s i g n ó h o y u n 
c o ^ d e e p u é s de s u t o m a d e p o s e s i ó n I n f i e s t a . C o n s u e l o C . de A l m e y d a y ¡ c r é d i t o d e $ 5 . G 0 0 p a r a l a s v í c t i m a s 
d e l a p r e s i d e n c i a q u e d e b í a o b l i g a r i A n g e l a D . d e M a r t í n e z . ¡ d e l t e r r e m o t o de C o s t a R i c a , 
a l P r o c u r a d o r G e n e r a l D a u g h e r t y a l E l D I A R I O » E L A M A R I N A s e E s t e t e r r e m o t o h a s i d o e l p r i m e r 
p r e s e n t a r s u r e n u n c i a . a d h i e r e , , d e s d e l u e g o , a l h o m e n a j e ¡ d e s a s t r e de g r a n i m p o r t a n c i a d e s -
L a s e g u n d a v e r s i ó n a f i r m a b a q u e q u e se t r a t a d e r e n d i r a l a P o l i c í a i d o q u e se c o m p r o m e t i ó r e c i e h t e -
e l S e n a d o r C u r t í s h a b í a a c o n s e j a d o a N a c i o n a l , c o n s i d e r á n d o l o m u y J u s t i - i m e n t e l a A s o c i a c i ó n d e l a C r u z R o -
i M c L e a n p o r c o n d u c t o de B e n n e t t l a f i c a d o , p o r d i s t i n t a s c a u s a s , q u e n i J a p a n a m e r i c a n a a p r o c e d e r s o l l -
' p o l í t i c a q u e e l W a s h i n g t o n P o s t d e - i s i q u i e r a es m e n e s t e r c i t a r , y d e s e a , d a r i a m e n t e e n l a e v e n t u a l i d a d d e 
b í a a d o p t a r a c e r c a d e l a p u b l i c a c i ó n 1 e l m a y o r é x i t o e n t o d a s s u s g e s t i o n e s j u n d e s a s t r e q u e a f e c t a s e a c u a l q u i e -
d e i n f o r m a c i o n e s e n lo t o c a n t e a l a l a s d a m a s y s e ñ o r i t a s q u e l o o r - l r a d e l o s m i e m b r o s de d i c h a s s c c i e - » 
i e s c á n d a l o p e t r o l e r o . i g a n l z a n . J d a d e s . 
VA P R O X I M I D A D D E L A C A T A S -
T R O F E D E L M U N D O Y E L A D V E -
N I M I E N T O * D E L A R E G E N E R A -
C I O N U N I V E R S A L 
V I 
^ • ( C o n t i n u a c i ó n ) . 
¿Qué e s e l A n t i c r i s t o V ¿ V i v e y o e n -
i r é n o s o t r o s o h a y q u e e s p e r a r l e " 
A l c o n c e p t o d e p e r s o n a l i d a d m o -
r a l d e l A n t i c r i s t o h a y q u e a ñ a d i r 
D a n i e l V I I e l s í m b o l o d e l a B e s t i a , 
c o n d i e z c u e r n o s o p o t e s t a d e s , p u e -
b l o s o n a c i o n e s , o r g a n i z a c i o n e s p o -
l i t i c o - s o c i a i e s , q u e v e n c e n e n l a b a -
t a l l a s a l o s S a n t o s y l o g r a n d o m i n a r 
l a t i e r r a , p e r o l l e g a n a s u r u i n a , a l 
v e n i r e l H i j o d e l H o m b r e a j u i c i o , 
e n t r e g a n d o e l g o b i e r n o a l p u e b l o d e 
l o s S a n t o s . C o i n c i d e t a m b i é n e l A p o -
c a l i p s i s - X I I I , p o r q u e l a B e s t i a q u e 
o s t e n t a d i e z p o t e s t a d e s , r e c i b e s u 
f u e r z a d e l D r a g ó n , l o g r a d o m i n a r la 
t i e r r a y v e n c e t a m b i é n a l o s S a n t o s , 
p e r o e s v e n c i d a p o r e l J u e z d e v i -
v o s y m u e r t o s , p o r e l R e y d e l o s r e -
y e s , p e r e c i e n d o l a s m u c h e d u m b r e s 
q u e c o m p o n í a n e l M o n s t r u o . 
T o d o s Jos t e x t o s b í b l i c o s r e f e r e n -
t e s a l A n t l c r i s t o s i g n i f i c a n a g r u p a -
c i o n e s , e s t a d o s , m a s a s , D a n i e l V I I , 
A p o c a l i p s i s X I I I , X V I I y X V I I I : l o s 
d e S a n P a b l o y E v a n g e l i o d e S a n 
J u a n a f e c t a n a c o l e c t i v i d a d e s a l 
h o m b r e d e s l i g a d o d e l o s l a z o s r e l i -
g i o s o s , a m u l t i t u d e s q u e s e s u m e r -
g i e r o n e n l a a p o s t a s i a , y a u n l a s 
s e c c i o n e s e n q u e a p a r e c e n g r a n d e s 
l u c h a s y d e n o m i n a c i o n e s s o n s i m p l e -
m e n t e h e c h o s q u e p e r t e n e c e n a l a 
h i s t o r i a j u d í a , y p o r e s o e s I n ú t i l 
q u e s e s e ñ a l e p o r p a t r i a e l A n t i c r í s -
to a B a b i l o n i a , C a f a r n a ú n , C o r o z a í n , 
D a n , o q u e s e l e h a y a c o n f u n d i d o 
c o n a l g u n o d e l o s e m p e r a d o r e s r o -
m a n o s , o c o n M a h o m a , o c o n a l g ú n 
M o n s t r u o d e s d e e l s i g l o I X h a s t a e l 
r u d o % c o m u n i s t a T r o s k l , o q u e s e 
h a y a f i j a d o l a é p o c a d e l d e r r u m b a -
m i e n t o d é l I m p e r i o r o m a n o , q u e e r a 
l a c o m ú n c r e e n c i a . 
H a s t a e l n o m b r e . q u e o s t e n t a r á , 
e s t o e s , 6 6 6 , s e g ú n e l A p o c a l i p s i s , 
q u e e s t á i n t e g r a d o de n ú m e r o s - l e -
t r a s d e l a l f a b e t o g r i e g o , p a r e c e s i g -
n i f i c a r e u c a l i d a d y c a r á c t e r d i s -
t i n t i v o , p u e s s i e n d o l a A n t í t e s i s d e 
C r i s t o , d e b e s e r e l m a l , e l e r r o r , e s -
t o e s , l a N e g a c i ó n s u p r e m a , q u e a 
e s o s e a s p i r a h o y , y e s a e s l a f ó r -
m u l a d e l a a p o s t a s i a m o d e r n a ; s e n -
c i d o e l m á s o b v i o y s e n c i l l o d e 6 6 6 
( 1 ) , c o m o y a a t í s b ó S a n H i p ó l i t o , i n -
t e r p r e t a n d o l a f r a s e d e N i e g o o R e -
n u n c i o , c o m o d i c e P r i m a s l o ; o C o n -
trario", c o m o a s e g u r a A u s b e r t o , e n 
q u e c o n v i e n e n s u b s t a n c i a l m e n t e S a n 
I r i n e o , l l a m á n d o l e R e c a p i t u l a c i ó n d e 
l a a p o s t a s i a , y S a n J u a n C r í s ó s t o m o , 
A m i r é s d e C e s a r e s , S a n A g u s t í n , S a n 
J u l i á n d e C u e n c a . Y p a r e c e c o n f i r -
m a r e s t o P í o X , B . S n p r e m I A p o s t o -
l a t u s C n i h e d r a , d i c i e n d o : " h a y d e -
" r e c h o a p e n s a r q u e u n a t a l p e r v e r -
" s i ó n d o l o s e s p í r i t u s s e a e l p r l n c l -
' p i ó do i o s m a l e s a n u n c i a d o s p a r a 
" e l f i n d o l o s t i e m p o s -y q u e v e r d a -
' • « I p r a m c n t e e l h i j o d e p e r d i c i ó n , I I 
, b i e n t e , a s p e c t o i n t e r n a c i o n a l y a u r . | R o s t í a , n i M o n s t r u o , a l A n t l c r ^ ^ 
¡ m u n d i a l q u e o f r e c e l a n u e v a i g l e d i c e e l a u t o r d e l a A p o c a l l p s i a ' ' 
s l a c o n u n p o d e r d o c e n t e y d i r e c t o r E l A n t i c r i s t o p o r c a n s i g u ¡ e n t l 
o r d e n a d o a e r i g i r e n e l m u n d o l a u n a s e r l e d e p o d e r e s , d e poten i " 
c á t e d r a u n i v e r s a l d e l a a p o s t a s i a . I de v a r i e d a d d e m i e m b r o s N i n ' 
L a t e m p e s t a d e s t á a l a v i s t a ; s i * i i ¿ - í « - * « i * - -•—t— _ 03 
d e p r o n t o e s t a l l a r a e l r a y o , d i r í a n 
l a s g e n t e s — e s e e s e l A n t l c r i s t o — 
c u a n d o e r a t a n s ó l o l a m a n i f e s t a c i ó n 
d e l a p u j a n z a , d e s u t r i u n f o m u n 
e c l e s i á s t i c o s , i m p í o s y c r e y e n t e ' 
a t e o # y c r i s t i a n e s s i n c r l t e r i ó n^h** 
n a t u r a l , d e e n e m i g o s f r a n c o s v 7 * 
11 e n e m i g o s s o l a p a d o s d e l a l e i p . í . ^ 
« o « * H i ' u i c t , u i n u i m u n - 1^ nrnfoooT, 5 i e 8 , a , «fc 
d i a l , p e r o t a n e f í m e r o q u e e n t o n c e s ^ f ^ ' J " 6 . / ! ^ 0 " ^ Í o d o e l progr 5 
v u e l v e J e s u c r i s t o a l a t i e r r a c o m o ' l a I n c r e d u l i d a d , y d e < B i n b l H ^ 
" a l o s T e s a l o n i c e n s e s , h a y a h e c h o s u 
' • a p a r i c i ó n e n t r e n o s o t r o s . . . t i é n -
" d e s e a q u e b r a n t a r t o d a r e l a c i ó n 
" d e l h o m b r e c o n D i o s , y e s t o e s . s e -
" g ú n e l m i s m o A p ó s t o l , e l c a r á c t e r 
" p r o p i o d e l A n t i c r i s t o q u e e l h o m -
" b r e h n u s u r p a d o e l n o m b r e d e D i o s , 
" a t a l e x c r e m o q u e i n c a p a z d e b o r r a r 
" I n I d e a d e D i o s , s a c u d e e l y u g o d e 
" s u p o l o s a d y a m a n e r a d e t e m p l o 
" s e o f r e c e a s í m i s m o a l m u n d o v i -
" s i b l e , d o n d e p r e t e n d e q u e s u s s e -
" m e j a n t o s l e a d o r e n " . E s t e e s e l A n -
t l c r i s t o , e l h o m b r e d e l p e c a d o , e l h i -
j o d e p e r d i c i ó n , l a p e r v e r s i ó n d e l o s 
e s p í r i t u s . L a r e b e l l ó n c o n t r a D i o s , 
h o y e x t e n d i d a p o r t o d a l a t i e r r a , e s , 
d i c e e l P o n t í f i c e , e l c a r á c t e r d e l A n -
t l c r i s t o . 
S i y a v i v e e n ^ r e n o s o t r o s , o h a y 
q u e e s p e r a r a ú n a q u e v e n g a , n o s 
l o d i c e l a h i s t o r i a c o n t e m p o r á n e a de 
l a a p o s t a s i a , b a j o t o d o s l o s a s p e c t o s 
d e l a v i d a h u m a n a , r e l i g i o s o , s o c i a l , 
p o l í t i c o , c i e n t í f i c o , l i t e r a r i o ; o r i e n -
t a c i o n e s , t e n d e n c i a s , p r o g r a m a , a m -
p r o m e t i ó . y l e d e s t r u y e c o n f o r m i -
d a b l e e s t r u e n d o , q u e es l a c a t á s t r o -
fe d e l m u n d o qut- s e a v e c i n a , l a l l e -
g a d a d e l J u e z t r e m e n d o a j u z g a ^ a 
lo s v i v o s y r e n o v a r l a t i e r r a y e s t a -
b l e c e r e l r e i n a d o d e l a p a z . y de l a 
j u s t i c i a , q u e a u n n o h a e x i s t i d o e n 
l a h i s t o r i a , p e r o q u e e s t á p r o m e t i -
d o r e i t e r a d a y s o l e m n e m e n t e p o r l o s 
P r o f e t a s y e l E v a n g e l i o . 
E x a m i n a d o s t o d o s l o s t e x t o s , c o -
m o l o h a c e m o s e n " L a p r o x i m i d a d 
t̂ p l a c a t á s t r o f e d e l m u n d o y e l a d -
v e n i m i e n t o d e l a r e g e n e r a c i ó n u n i -
v e r s a l " , s e v e c l a r o q u e e l A n t i c r i s -
to n o e s rfh h o m b r e d e s a t á n i c a g r a n -
d e z a , s i n o u n a a g r u p a c i ó n v a s t í s i m a 
de s e c t a r i o s c o n u n m i s m o I d e a l , con"!1 
u n a m i s m a n o r m a ; d i r e c t r i z q u e es 
l a s u b s t i t u c i ó n d e l E v a n g e l i o , d e l a 
I g l e s i a , d e l a c i v i l i z a c i ó n c r i s t i a n a , 
d e J e s u c r i s t o s u a u t o r , p o r l a c o n -
c e p c i ó n l a i c a de l a v T d a d e l p e n s a -
m i e n t o , d e l a c o n c i e n c i a , d e l a l i -
b e r t a d , d e l a f a m i l i a d e l o s p u e b l o s , 
d e l a s a r t e s , de l a s c i e n c i a s v̂ de l a 
h i s t o r i a , p o r e l n a t u r a l i s m o q u e p o n -
g a a n i v e l t o d a s l a s i n s t i t u c i o n e s 
h u m a n a s y e l i m i n e t o d o e l e l e m e n -
to d i v i n o , t o d o e l , f a c t o r t e o l ó g i c o , 
, todo p r i n c i p i o t r a n s c e n d l n t e h a s t a 
e s t a b l e c e r s u S e d e e n R o m a . 
D e s d e l o s t i e m p o s a p o s t ó l i c o s s i l 
e v o l u c i ó n v i e n e p a s a n d o p o r f a s e s : 
p r i m e r o t e o l ó g i c a » c r i s t o l ó g l c a , d e 
a p l i c a c i ó n ; m á s t a r d e f i l o s ó f i c a , p o -
l í t i c a , c i e n t í f i c a , s o c i a l h a s t a c o n s -
t i t u i r l a v i d a d e l m u n d o c o n e l a l -
m a d e l a r a z ó n a u t o n ó m i c a , e l i m i -
n a n d o p r á c t i c a m e n t e t o d o s l o s p r i n -
c i p i o s c r i s t i a n o s e n e l h o m b r e , e n l a 
f a m i l i a , e n l a e n s e ñ a n z a , e n l a s l e -
1 g i s l a c l o n e s , e n l a s i n s t i t u c i o n e s , s e -
p a r a n d o a l f e l i g r é s de l a P a r r o q u i a . 
I a l c r i s t i a n o d e l a I g l e s i a , a l a s n a -
c i o n e s d e R o m a , a l o s s ú b d i t o s d e l á 
a u t o r i d a d , a l c i u d a d a n o d e l a p a -
t r i a , y h a s t a d e l a h u m a n i d a d a l 
h o m b r e . 
S i n d u d a h a l l e g a d o y a l a é p o c a 
d e l p o d e r d e l a s t i n i e b l a s , c o m o d i -
j o e l P a p a G r e g o r i o X V I e n l a E n -
c í c l i c a , M i r a r ! v o s , a ñ a d i e n d o e l P a -
p a P í o V I I , e n l a E n c í c l i c a , E c c l e -
s i a m a J c s u c h r i s t o , q u e p a r e c e s e r 
d o a q u e l l o s t i e m p o s ú l t i m o s a n u n -
c i a d o s t a n t a s v e c e s p o r l o s " A p ó s t o -
l e s ; y h e a q u í p o r q u é l a p a s t o r a d e 
l a S a l e t a , a l r e v e l a r e l s e c r e t o q u e 
t e n í a q u e c o m u n i c a r a l P a p a , s a l i ó 
d e s u h a b i t a c i ó n p r e g u n t a n d o a l a 
r e l i g i ó n q u e l a v i g i l a b a ¿ c ó m o s e 
e s c r i b e n l a s p a l a b r a s i n f a l i b i l i d a d y 
A n t i c r l s t o ? 
P o r e s o M r . S e g u r e n s u o b r a R e -
v o l u c i ó n a d u c e e l p e n s a m i e n t o d o m i -
n a n t e e n q u e c o n v e n í a n m u c h o s O b i s -
p o s y d o c t o r e s , c o n f o r m e ^ e n q u e e l 
d e s e n v o l v i m i e n t o de l a r e v o l u c i ó n 
t e r m i n a r í a c o n e l r e i n a d o d e l ^ i t l -
c r i s t o d e c a r á c t e r m u n d i a l . 
L o m á s g r a v e , c o n s e r g r a v í s i m a s 
t o d a s e s t a s c o s a s , e s e l a n u n c i o q u f 
h a c e e l A p o c a l i p s i s s o b r e l a a p a r i -
c i ó n de u n a B e s t i a s i m b ó l i c a d e d o s 
c u e r n o s c o m o d e c o r d e r o p e r o q u e 
h a b l a r á e l l e n g u a j e d e l d r a g ó n , q u e 
i n d u d a b l e m e n t e s e r e f i e r e a l a d e -
f e c c i ó n , a l a a p o s t o s í a , a l a b a n d o n o 
d e l o s d e b e r e s m i n i s t e r i a l e s c o n q u e 
t r u c h o s p r e v a r i c a r á n s e g ú n l o s S a n -
t o s P a d r e s , c o n v i r t i é n d o s e p o r a m -
b i c i ó n o p o r s e r v i d u m b r e s a l a v o z 
d e l s i g l o o a l a s a u t o r i d a d e s e n e -
m i g a s d e l a I g l e s i a , l e g i t i m a n d o s u 
p r o c e d e r c o n t í t u l o s a p a r e n t e s , d e l 
m a l m e n o r , de l a p r u d e n c i a , d e l p r e -
t e x t o , y a s í l a s m u l t i t u d e s e s t i m u l a -
d a s p o r e l e j e m p l o , p e q u e ñ o s y p o -
d e r o s o s , r i c o s y p o b r e s , e s c l a v o s y 
l i b r e s , o s t e n t a r á n s u f i l i a c i ó n a 
s o s q u e b u s c a r á n s u m e d r o ' p e ^ 1 ^ 
d e c o b a r d e s y d é s p o t a s , d e t r 
g e n t e s y o p r e s o r e s , d e e s p í r i t u ^ 1 1 ? " 
v a l o r n i s a c r i f i c i o , d e a d r e r s l J Í 
p e r s o n a l e s d e C r i s t o , y ^ otro^ n 
l l a m á n d o s e s u s a m i g o s s ó l o con* 
v e n l a s a p a r i e n c i a s d e l a pledart 
m o d i c e S a n P a b l o . a a ^ 
( 1 ) G — e x . e n g r i e g o ; p a i a w 
q u e t a m b i é n s i g n i f i c a e x c l u s i ó n 0 
p a r a c i ó f i , n e g a c i ó n . ' se" 
C r i s t í n o M o r r o n d o R o d r ú m . , 
L e c t o r a l d e J a e é n . 





C O N T R A L A P R E N S A G R O S E R A 
E l D r . R i v e r o , d i r e c t o r d e l n n 
R I O D E L A M A R I N A y P r e s i d e n ^ 
a l a v e z d e l a A s o c i a c i ó n de l a Pren 
s a , e s t á l i b r a n d o u n a f u e r t e bataU* 
c o n t r a l a p r e n s a p o r n o g r á f i c a , r a * . 
y g r o s e r a . 
P r e t e n d e e l n o t a b l e p e r i o d i s t a ' a é f c . ; 
b a r c o n l a d e s v e r g ü e n z a de esos v¿. 
r i o d i c u c h o s i n d e c e n t e s , q u e s i n c o r 
s i d e r a c i ó n d e n i n g u n a e s p e c i e p a S 
l a s o c i e d a d , l e d a n c a b i d a e n s u s « > / 
l u m n a s a u n a s e r l e de a r t í c u l o s f n 
l o s ens i l e s e m p l e a u n l e n g u a j e j ^ . 
p r o p i o de t o d o p e r i o d i s t a que b« 
p r e c i e d e c u l t o . 
E s a s h o j a s p e r i ó d i c a s s o n u n aten-
t a d o m a n i f i e s t o a l p r e s t i g i o de 
n o b l e p r o f e s i ó n d e l a q u e s o m o s mo-
d e s t o s m i e m b r o s , p o r c u y o motiva 
e s t a m o s o b l i g a d o s a s e c u n d a r con 
t o c ^ s n u e s t r a s e n e r g í a s l a plausible 
l a b o r d e l D r . R i v e r o . N o queremos 
n i p r e t e n d e m o s d e s e n t a r p laza , de 
p u r i t a n o s ; d e s e a m o s t a n s ó l o hacer-
n o s e c o de e s a a c t i t u d d i g n a , que 
t a n t o l e h o n r a , a l h i j o d e a q u e l gran 
p e r i o d i s t a q u » se l l a m ó t o n N i c o l á s 
R i v e r o , c o n l o q u e n o h a c e m o s o t i » ' 
c o s a q u e c u m p l i r c o r í u n a l t o deber 
de c o m p a ñ e r i s m o , d e i d e n t i f i c a c i ó n 
r o n e l b r i l l a n t e a u t o r d e e s a g r a n tr i -
b u n a d e l D I A R I O q u e se l l a m a l a , 
p r e s i o n e s . 
E l s e ñ o r R i v e r o d e s d e q u e se colo-
c ó en s u p u e s t o , f r e n t e a e sas pu-
b l i c a c i o n e f l a n o r m a l e s quo rechazan 
l a s p e r s o n a s d e c e n t e s , h a recibido 
i n c o n t a b l e s f e l i c i t a c i o n e s , l o q u e po-
n e d e r e l i e v e u n a s a l u d a b l e r e a c c i ó n 
e n n u e s t r o s c á l c u l o s s o c i a l e s , pres-
t o s s i e m p r e a c o n d e n a r l a f u n e a t á 
o b r a d e t a l e s p u b l i c a c i o n e s . 
N o h a c e m u c h o l o d i j i m o s en es-
t a s m i s m a s c o l u m n a s : N o h a y nadt 
m á s d i g n o de u n á n i m e c e n s u r a de 
todo u n p u e b l o r ^ n s c i e n t o y culto 
fltie e s o s l i b e l o í i e n c u y a s p á g i n a s se 
r e c o g e n los m á s a s q u e r o s o s t í t u l o s 
d e l a r r o y o . 
D e l B o l e t í n d e l a A s o c i a c i ó n de 
S a n I s i d o r o , de H o l g u í n , l o . Mar» 
zo a c t u a l . _'3 
C U L T O C A T O L I C O P A R A H O T ' 
E n l o s d i v e r s o s t e m p l o s , M i s a C«B-> 
t a d a y e x p l i c a c i ó n d e l E v a n g e l i o d r 
l a D o m i n i c a . 
E n l a C a t e d r a l l a M i s a de T e r c i a . 
& Iris 9 £i« m . 
E n S a n F r a n c i s c o , a l a s 7 p . m . , 
V í a - C r u c i s s o l e m n e y s e r m ó n moral . 
E n l a P a r r o q u i a d e l P i l a r , s a n U l l 
M i s i o n e s . 
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M U E R T E D E U N P R O M I N E N T E 
F E R R O C A R R I L E R O 
. \ ^ 
N U E V A Y O R K , m a r z o 8.. 
A l f r e d H . S m l t h , pres idente del NTe« 
T o r k C e n t r a l R a ü r o a d , p e r e c i ó hoy W-
eer l a n z a d o a t i e r r a por u n caballo, en 
l a el P a r q u e C e n t r a l . 
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E l S e ñ o r 
CAL Y DE D 
C O R O N E L D E L - E J E R C I T O L I B E R T A D O R 
H A F A L L E C I D O 
S u V i u d a , h i j o s . h i j o s p o l í t i c o » , h e r m a n o s y p e r o n a s d e s u a m i s t a d , s u p l i c a n a U d . e n c o m i e n -
d e n s u a l m a a D i o s y se s i r v a c o n c u r r i r a s u e n t i e r r o q u e t e n d r á e f e c t o m a ñ a n a l u n e s , a l a s 
9 a . m . , s a l i e n d o e l c o r t e j o f ú n e b r e d e s u d o m i c i l i o , c a í í e d e L e a l t a d n ú m e r o 4 0 , a l t o s , p o r 
c u y o f a v o r l e q u e d a r á n a g r a d e c i d o » ; 
H a b a n a , 9 d e M a r z o d e 1 9 2 4 . 
P i e d a d M a r t í n e x , V i u d a d e M e n o c a l ; M a r g o l , T e r e s a , E s t e r y M a r t í n G a r c í a M e n o c a l 7 
M a r t í n e z ; M i g u e l C o t i l l a s L ó p e z ; d o c t o r F e r n a n d o P e l l a y R i g a n ; d o c t o r G u s t a r o B a l -
s i n d e y A r o c h a ; S e r a f í n , M a r i o , T o m á » y F a u s t o G a r c í a M e n o c a l y D e o p ; F r a n c á c o , 
M a r i o y O s v a l d o M a r t í n e z L l u f r i n ; A m a d o C a s c l l a s ; G u s t a v o P a r o d i ; d o c t o r E d u a r d o 
G o n z á l e z M a n e t ; d o c t o r F r a n c i s c o A r a g ó n . * 
N O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
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1 
H A B A N A 
— S E A C j Q U I I i A H Z X X O S A C A S A q u i n -
ta a 2 0 - m i n u t o s de l a H a b a n a y en el 
• « e n t r o de poblado . H a y c a r r e t e r a . I n -
• I fo-.r.i.-s- 1-1124, de 12 a 2 p . m . 
S , , , A Í c ^ ^ ^ ^ ^ f a " f a 0 S i í ? m e r T ! F I N C A D E R E C R E O . S E A L Q U I L A 
na a F a c t p r l a . 
P A R A H E L A D O S 
11 Mzo. 
los b a j o s d e A m i s t a d 9 4 , 
p o t m e s e s o at ios l a f i n c a ' S a n t a R e -
d e u n a c a b a l l e r í a , c o n c a s a m o -sa 
d e r n a c o m p l e t a m e n t e a m u e b l a d a ; t ie-
« * c n u i n a a S a n J o s é , p r o p i o s p a 
Ca ¿ b l c c i m i e n l o c o n dos g r a n d e , ne 5 d o r m i t ó n o s . 3 b a ñ o s , t a n q u e p a 
V J ? ; a ! f rente y c n p t r o h a b i t a c i o - ; a n a d " . g ^ g e p a r a 3 m a q u i n a s 
5alcp€S * o-$ de s a _ : I n t e r i n a n e n l a m i s m a o e n O b r a p i a 
CARTUCHOS 
CUCHARAS 
» 5 0 ? 
j o s ¿ F . C o l m e n a r e s . L a m p a r i l l a 4 , 
l e l é f o n o M . - 7 9 2 1 . 
8946 
16 m z . 
16 m z . 
S E A L Q U I L A 
Tonta b a j a propio p a r a c u a l q u i e r ¡ n a z a 48. 
P C o f i c inas re lac ionados con e l 8970 
10 Í L ^ n n Lftoez 2. a n t e s E n n a , 
ISZ: T R A S P A S A I N H E R M O S O P I S O I 
que e s t á a l q u i l a d o a h u é s p e d e s : t iene í 
t a m b i é n abonados a l comedor; son per - ' 
I s o n a s d e c e n t é i s . TDeja l ibre u n hermoso 
| departamento . Son h u é s p e d e s • i n m e j o r a - j 
I bles . E s negocio bueno. I n f o r m a n B e r - 1 
V A S O S R A R A A G U A > 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
P A U L A 4 4 T E L É F O N O . A - 7 9 8 2 
C A S A E N 1 9 
a l a e n t r a d a d/el V e d a d o 
C o n 8 h a b i t a c i o n e s , t e c h o s m o -
n o l í t i c o s , a c t u a l m e n t e d e s o c a p a -
d a p a r a f a c i l i t a r l a v e n t a e n 
E S Q U I N A M O D E R N A , $ 9 . 0 0 0 ¡ S e r e n d e u n a b o n i t a b i e n s i t u a d a y 
Vendo e s q u i n a con u n a c a s a a i lado y p r o d u c t i v a f i n c a q u i n t a , e n l a C i r r e -
n ^ l a ^ d e d i c a d a a T a q u e r í a c o n m á s d a 
D a b u e n a r e n t a , f a b r i c a c i ó n de t echos doy m i l f r u t a l e s e n p r o d u c c i ó n , m a g -
monol i t i cos , precio J9.000. C e r c a C a l - ,r. • . . ' . i i 
zada L u y a n * . A g u i l a 148. T e l . M . - 9 4 6 » . n i f i c o p l a t a n a l . T a n a s c a s a » y l a d e 
^oo6"110 G o n z á l e z y m i . | T Í T Í e n d a c o a t o d a , l a s c o m o d i d a d e » 
— i m o d e r n a s , c o a m á s de dos c a b a l l e r í a s . 
C A S A M O D E R N A , $ 7 . 2 0 0 S a d u e ñ o D f . A , D i a z B r i t o . C a M e 1 7 
- H A B A N A -
Vendo c a s a m o d e r n a en S a n t o s S u á r e s . 
p a r t e a l t a , cerca, t r a n v í a , por ta l , s a l a , 
comedor, t r e s hab i tac iones , b a ñ o i n t e r -
calado, s i n e s t r e n a r ; de este prec io » € 
d e j a n 3.500 pesos en h ipo teca a l 8 p o r 
I c iento; c a n c e l a c i o n e s p a r c i a l e s . A g u i l a 
* i < » A n A . f r / \ A j * 4 S - T e l é í o n o M.-9468. M a r c e l i n o G o n -
$ 1 2 , 0 0 0 y r e c o n o c e r $ 1 6 , 5 0 0 . z á ' ^ 
9002 11 mx. 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C U B A , 3 2 . D E 3 a 5 . 
d -m 
V a r c i s o ^ p e 
°"a i muel le de C a b a l l e r í a ^ 
11 mz 
=8 7. 
r ^ ñ r x Ü A b > s K G U N ^ O P I S O D E 
f * ? 339 entre i n f a n t a y B a . s a n a -
>tU w brí^a tres hab i tac iones , b a ñ o 
a « l a d o s a l a rec ib idor , sa l e ta a l 
lio serv ic io de cr iados , c o c i n a d^ g a s 
i l iiler m ó d i c o . L a l l a v e en l a bode-
i esuuina a I n f a n t a . I n f o r m e s . H a -
' a l tos . T e l é f o n o s M.-1541 y 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
18b, 
S r a I . O l I I - A tXJÍ B O N I T O Y P : 
i-ompue.sto de dos habits 
P N C A S A D E P A M I I . I A S E A D Q U I -
la ,: d o £ h e r m o s a s y v e n t i l a d a s h a b í ta -
t&tfisc*. j u n t a s o s eparadas , con- o s i n 
m u e l ' U s . buen b a ñ o . T e l é f y n o . P r o p i a » 
p a r a J ó v e n e s del c o m e r c i o . S u á r e z , 17. 
p r i . n i r p i s o , 
fí*ft:» 11 M z o . 
P R E S O S E N L A F A B R I C A 
B a r q u i l l o s , £ 1 0 0 e l m i l l a r . 
C a r t u c h o , p a r a 5 c t s . , $ 3 e l m i l l a r . 
T a c h a r i t a s $ 1 . 5 0 e l m i l l a r , 
i C A I A S D E C A R T O N 
P a r a z a p a t o s d u l c e s , e s f é y b o t i c a s . 
C a r t u c h o s d i p a p e l e n c o l o r e ! . A p a « 
; r a t o s de h a c e r c a f é y h e l a d o r a s . D o » 
p ó s i t o s p a r a r e f r e s c o s , e t c . e t c . 
P I D A C A T Á L O G O D E 1 9 2 4 
S E V E N D E M U Y H A B A T O B O N I T O T 
oómed' . ' cha l e t s i tuadb en lo m e j o r de 
M a n a n a o , ca l l e de S a m á y S a n A n d r é s , 
corr.pftif-sto de dos p l a n t a s y garage ' pro 
A V I S O A L O S C A R N I C E R O S 
Vendo, u n a g r a n e s q u i n a e n l a - H a b a n a . 
T i e n e • p i sos y medio, estA r e n t a n d o 
220 pesos m e n s u a l e s y estA p r e p a r a d * 
p a r a a b r i r c a r n i c e r í a . T a m b i é n tengo u n 
í buen loca l p a r a a b r i r c a r n i c e r í a . P u n -
te c é n t r i c o ; s i 1» i n t e r e s a pase por B o -
¿4, a l t o s J . P . Q u i n t a n a . 
n ú m e r o 8 , a l t o s . 
8 8 7 7 1 8 m r . 
F I N C A B A R A T A 
Vendo ea1 l a p r o v i n c i a de l a H a b a n a 
u n a e r a n f i n c a de 11 c a b a l l e r í a s , t iene 
r í o f é r t i l todo e l a ñ o , es p r o p i a p a r a 
cafta y f r u t o s menores . Ee d a m u y b a -
r a t a , estA f rente a c a r r e t e r a . O t r o » I n -
f o r m e s e n Monte 817. A.-1988. 
9001 , 11 m » . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
L A M P A R A S E N G A N G A 
S e r e n d e n n a l á m p a r a 
d e s a l a d e b a c a r a t , m u y 
f i n a , e n $ 4 0 0 . 0 0 . U n a 
l á m p a r a d e c o m e d o r . 
* d c b r o n c e , e n $ 1 5 0 . 0 0 . 
U n a l á m p a r a d e p i é d e 
m á r m o l d e V e r o n a , e n 
$ 1 0 0 . 0 0 . P u e d e v e r t e 
e n l a C a s a V i l a p l a n a . 
O ' R e i l I y y V U l e f a * . 
7 d 2 8 f 
A.-0516 
8996 11 ms. 
f a m i l i a de g u s t o . I n f o r m a | T o m o en h ipo teca 4.000 sobre u n a c a s * 
L a m p a r i l l a , 60, bajos T e -
i8 . 
89^:0 I 1 M z o . 
de e squ ina , n u e v a , que v a l e 12.000. P a -
go e l 8 0|0. T r a t o s d irec tos . B e l a s c o a í n 
54, a l tos . A.-0616. 
8996 i i m i . 
13 mz. 
P B E S C O 
taciones, 
i r ivados coc ina , e n t r a d a i n - ¡ ••' — — • • — — 
> luz y t e l é f o n o , en c a s a B E R N A Z A 3 6 , f r e n t e a l a P l a z a de 
• ' f a b r i c a r , a m a t r i m o n i o o a . . c • j i » j 
s. s a n L á z a r o 318, t ercer pi C r i s t o , b x c e í e n t e c a s a de h u e s p e d e s . 
S e r v a s t e § e a l q U ¡ l a i i e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s d e s e a n c o e o c a r s e d o s j ó v e n e s 
m a n e j a -
S E O F R E C E N 
i i ' • j i • . i I « i s n a ñ o l a s de c r i a d a de mano 
_ J 1 m z . ^ j c o n b a l c ó n i n d e p e n d i e n t e a l a C a l l e , | d o r ^ s . I n f o r m a n : C o n c o r d i a , 
í q u t x - a d n i o c a e p r o p i o p a - ] a g u a c o m e n t e e t c . H a y d e p a r t a m e n -
Mmiento. C a p a c i d a d 200 m e - 7" , . . > . T . . 
i n f o r m a i T e n i to c o n todo s e r v i c i o s a n i t a r i o , t s t n c -sate n ü m ^ r o 88. 
piso. 
197 'y^medio , bajos , entre S , F r a n c i s c o 
I n f a n t a . 
2:962 12 M z o . 
11 mz. t a m o r a l i d a d . M a g n í f i c a c o m i d a . P r e - ^ d e s e a c o l o c a r u n a m ü c h a -. . . " chu e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o o de 
C O N S U L A D O 2 1 
• l auPa l a p l a n t a b a j a de e s t a h e r -
» casa c o m p u e s t a de s a l a , r e c l b l -
tres cuartos , comedor, b a ñ o - com-
j y cocina. P a r a i n f o r m e s H a b a n a 
tel'.'fono A.-2474. L a l l a v e e n e l p l -
>riinero. 
16 mz . 
S A N J U A N D E D I O S 4 
I ;i¡( c u a d r a de H a b a n a , se a l q u i l a 
liso bajo compuesto de s a l a , c o m é -
e los m ó d i c o s 
8 9 5 2 16 m z . 
O P O R T l N I D A D P A R A tJN H O M B R E 
solo.' Se a l q u i l a u n a buena h a b i t a c i ó n 
a m u e b l a d a por $15. T i e n e que tener m u y 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . B e r n a z a n ú m e r o 
I 8 - I 0 . T e l . M.-4996. 
8995 11 mz. 
E D I F I C I O C A N O 
P o r todos conceptos l a m e j o r c a s a de 
m a n e j i i d o r a , t iene buenas r e f e r e n c i a s , 
fvibe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . L a d i -
r o ^ c l C n : C a l l e V i v e s , n ú m e r o 115. 
íS9tíl 11 Mzo. 
S E D E S E A C O L O C A R I 17 A l > P A s O 
la de c r i a d a de mano o m a n e j a d o r a , en -
tiende un poco do coc ina , p a r a m a t r i -
monio o c o r t a f a m i l i a . I n f o r m a n B e r -
n a z a 43. 
8970 11 mz . 
D K S E A ~ C O L O C A R S É ~ ~ L ' N ' A J O V E N E s -
p a ñ o l a , de c r i a d a de mano o p a r a c u a r - ¡ 
tos. Sabe coser, t i ene b u e n a s recomen-
U n a d e l a s m á s l u j o s a s r e s i d e n c i a s 
d e l V e d a d o , e n c l a v a d a a n n a c u a -
d r a d e 2 3 , y h a b i t a d a p o r s u p r o -
p i e t a r i o q u e l a v e n t e s i s e d e s e a 
a m u e b l a d a y c o n m á q u i n a s , p o r 
e m b a r c a r s e p a r a E u r o p a , l a v e n d o 
o f r e c i e n d o f a c i l i d a d e s d e p a g o e n 
njartos y 
. t  co e- l a c i u d a d ; t enemos d i spon ib le s u n a ha_ I dac iones I n f o r m a n en C u b a 105 bajos i | • - • J Í I I C ftAA 
d « m A 3 serv ic io s . L a | b i t a o i ó n y un departamento . H a b l a m o s I d a ^ ° " e s - I ^ o r m a n en L u b a l ü o p r e c i o U U I C O d e $ 1 2 5 , 0 0 0 . 
e informes en H a b a n a 82. A-2474 
o 16 m z 
A E Q l I D A D O S M O D E R N O S B A -
de M a l e c ó n 28, con s a l a , rec ib idor , 
uartos, b a ñ o l u j o s o In terca lado , s a -
de comer, c u a r t o cr iado . L a l l a v e e 
.rman C a m p a n e r í a , H a b a n a 6G. 
s 11 mz . 
S E A L Q U I L A 
el moderno y v e n t i l a d o s e g u n d o p i s o 
i n g l é s y f r a n c é s . 
So l x . M u r a l l a 
8989 
V i l l e g a s 110; .entre 
18 mz. 
S E A L Q U I L A 
en Monto 2-A. , e s q u i n a Z u l u e t a , h e r m o -
so depar tamento de dos hab i tac iones en 
l a azotea, m u y independiente , con to-
do su s e r v i c i o ; s i n n i ñ o s . T a m b i é n en 
e l p r i n c i p a l h a y u n a h a b i t a c i ó n inte-
r i o r . C a s a de orden. 
897G 12 mz . _ 
S E A L Q l ' I D A H E R M O S A H A B I T A -
de S a n N i c o l á s 1 3 0 , e n t r e S a i u d y j c i ó n a m u e b l a d a a p e r s o n a m o r a l , y 
o t r a c h i c a , en 10 pesos, s i n muebles . 
A m i s t a d 83-A. A l t o s . 
S E D E S E A C O D O C A R U N A J O V E N pe-
n i n s u l a r p a r a c r i a d a de mano, sabe 
• u r m l i r con s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : 
C i t - s p o . 28 . -
89-il 11 Alzo. 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r f 
Reina, c o m p u e s t o d e s a l a , c o m e d o r , 
2 habi tac iones y s u s s e r v i c i o s . I n f o r -
man en l a m i s m a . 
9035 1 1 m z . 
V E D A D O 
Se a lqui la u n d e p a r t a m e n t o i n t e r i o r , 
a matrimonio o p e r s o n a s s o l a s e n l a 
parte a l ta de l V e d a d o . T i e n e « e r v i -
dos , a lumbrado y a m p l i a e n t r a d a i n -
dependiente; n o es c a s a de i n q u i l i n a -
to Calle F , 2 1 S , e n t r e 2 1 y 2 3 . H a y 
t e l é f o n o . 
8948 11 m z . 
9011 18 mz. 
U N A J O V E N D E C O L O R D E S E A E N -
o c n t r a r u n a c a s a p a r a l i m p i a r y c o s e r . 
F t i n u n d i n a , 79, l e t r a B . 
^8f-7i 12 Mzo. 
' hfT A I . Q l I Z i A L O S A X T O S D E D A C A -
Ira calle 25 n ú m e r o 412 entre 4 y 6. 
Ilnforman en 2 n ú m e r o 8 entre 9 y 11. 
IVedado. 
8971 18 mz . _ 
I O A R A O E , V E D A D O , S E A L Q U T D A P A -
Ira máquina p a r t i c u l a r con h a b i t a c i ó n 
¡para e l chauf feur so lamente , $20. I n -
l íormes: Ca l l e P . n ú m e r o 215, a l tos , e n -
|tre 21 y 23. 
8907 18 m s . 
^ ^ K b Ó ! S E A i Q U I L A Q B A 2 Í C A R A 
• situada en L í n e a e s q u i n a a A , n ú m e - 1 
Mto 80 í e s q u i n a de f r a i l e ) , c o m p u e s t a do 
fran gala, ha l l , comedor m u y grande , 
selB cuartos, t r e s b a ñ o s con a g u a c a -
lientp, garaRc p a r a dos r ñ ^ q u l n a s , t r e s 
cuartos p a r a criados, coc ina de gas do-
{«e. portal todo alrededor. I n f o r m a n m 
" misma. 
•Olí 18 m * , 
KS D A G R A N C A S A D E E S Q I I N A 
Monte 394, a l tos , e s q u i n a a S a n J o a -
q u í n , se a l q u i l a n p r e c i o s a s h a b i t a c i o n e s 
con b a l c ó n a l a c a l l e y l a v a b o de a g u a 
c c i r l e n t e . T a m b i é n l a s h a y c o n h a ñ o y 
s e r v i c i o p r i v a d o de u n a y dos h a b i t a -
ciones. Se puede coh ier en l a c a s a s i lo 
desean. 
9033 11 mz. _ 
H O T E L V E N E C I A 
C a s a p a r a f a m i l i a s , s i t u a d a en C a m p a -
n a r i o 66, e s q u i n a a C o n c o r d i a , l a c a s a 
m á s v e n t i l a d a de la H a b a n a , c o n s t r u i d a 
con todos los ade lantos modernos , p a r a 
p e r s o n a s de m o r a l i d a d reconocida . H a * 
b i tac iones con s e r v i c i o s p r i v a d o s . A g u a 
ca l i en te a todas horas . K s p l é n d i d a - co-
m i d a . C o c i n a a m e r i c a n a , , e s p a ñ o l ^ y 
c r i o l l a . Se a d m i t e n abonados a l come-
dor. 
9032 • 16' mz . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C U B A , 3 2 . D E 3 A 5 . 
3 d-ra 
C O C I N E R A S v 
8 E A D Q U I D A N E N S A N M X O ü E D 7 
lea l tad a l tos de l a bodega, hab i tac iones 
r o n b a l c ó n a l a ca l l e , s i n n i ñ o s ; en l a 
m i s m a I n f o r m a n . ' 
9 0 3 r 11 mz . 
S E N E C E S I T A N 
Jo 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
* E A L Q U I L A C A S A A M F B B L A D A 
propia para corta f a m i l i a en l a c a l l e 
» nOmero 287. a med ia c u a d r a del P a r -
Medina. Puede v e r s e a todas horas . 
*4 tr.v. 
REDADO. S E A L Q U I L A N D O S A L T O S 
«a CUSBL ca l le B . . n ú m e r o 173, e n t r e 
y 19. S é componen de t e r r a z a , s a l a , 
p l l . comedor a l fondo, c u a t r o c u a r t o s 
• lavabos y un b a ñ o completo, u n 
' ,*rt10 P a r a cr iados y s e r v i c i o s , cocinq, 
tentador de gas y azotea a l f o n -
Informan en los bajos . 
11 mz . 
C r i a d a s d e m a n o 
1 m a n e i a d o r a s 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no, que sepa c u m p l i r con s u deber, que 
t-j-iga r e f e r e n c i a s , en H a b a n a 48, aJtos . 
Sue ldo 26 pesos y r o p a l i m p i a . 
8899 14 M z o . 
S E S E A C O L O C A R S E E N C A S A D K 
m o r a l i d a d una- s e ñ o r a j o v e n , p a r a co-1 
c i ñ e r a con p r á c t i c a en K s p a ñ a y B r a - i 
s i l , ent iende de r e p o s t e r í a ; buenas 
f erenc ias . I n f o r m a n " en L i n e a 49 entre 1 de 8 ;i 
B . fc C . T e l é f o n o F . -1007 . I 8332 
9013 11 mz . | 
V E N D O B I E N S I T U A D A S 
C V l l c M u r a l l a , dos c a s a s » buen i n t e r é s 
coii e s tab l ec imiento . J e s ú s M a r í a , 2 c a -
s a s con es tablec imiento , dan el 10 por 
ciento, c a l l e H a o a n a n ú m e r o 15, 204 me-
taos h 80 pesos, 3 e squ inas , u n a de 3 
p l a n t a s n u e v a . C a l l e S a n J o s é 2 c a s a s 
tre& r - a n t a s n u e v a s . E m p e d r a d o . 18, 
a 11. M a z ó n . 
11 M z o . 
C U U N E R 0 S 
S E V E N D E 
c a s a a n t i g u a , de dos p l a n t a s , en l a c a -
lle de S a n R a f a e l , ' entre B e l a s c o a í n y 
G a l i a n o , t r e s c i e n t o s metros de t erreno , 
en |45.000, s i n I n t e r v e n c i ó n de c o r r e -
dores . I n f o r m a : A . G r a u p e r a , M a n z a n a 
de Q ó m e s 328. T e l f . A.-9638. 
C 10 d. 
D O S P L A N T A S $ 8 . 0 0 0 " 
Vendo c a s a m o d e r n a con dos p l a n t a s 
C O M P R A D O R E S , V E N D O U N C A F E 
e n un pueblo c e r c a de l a H a b a n a y u n a 
L o d c g a a t a s a c i ó n todo y vendo dos c a -
s a s t a m b i é n c e r c a de l a H a b a n a , bue-
n a r e n t a el 15 por c iento, gar .ga v e r d a d . 
M u n i e , 125. G e n e r o s o . 
¿ 9 5 6 18 -Mzo. 
V I D R I E R A D E T A B A C O S V Q U I N O A -
l l a se v e n d e . I n f o r m a n : E g i d o , 20, v i -
d r i e r a de 10 » 2 . 
¿ 9 4 9 11 Mzo . 
V E N r o V A R I O S C A F E S E N D A H A -
t i m a de todos prec ios , lo m i s m o bode-
g a s desde 1.000 h a s t a $30,000, buenos 
cor . t ia tos . t a m b i é n vendo u n a c a s a de 
h u é s p e d e s en $3,000 r e g a l a d a y a m u e -
b l a d a en Monte . I n f o r m a n : Monte , 125. 
G e n e r o s o . 
8956 18 Mzo . 
B C D E O A C A N T I N A H A B A N A V E N D O , 
d á n d o l a a p r u e b a : Su d u e ñ o , de edad, 
se r e t i r a . P r e c i o $4.000. F a c i l i d a d e s de 
• n la* H a b a n a , m e d i a c u a d r a l í n e a t r a n - | P « » 0 - G o n z á l e z . S a n J o s é 128 a l tos , c a -
D B O P O R T U N I D A D , V E N D O B A U D 
g r a n d e e s c a p a r a t e y otro de c a m a r o t e , 
u n c a r r i t o nuevo con u n a v i d r i e r a de 
cedro a r r i b a p a r a l a v e n t a de d u l c e s 
c o n s u c h a p a , a l d í a . O r a n te lescopio 
de n u c h a potenc ia con s u t r í p o d e , doa 
teodol i tos u n a m i r a , dos n ive l e s de i n -
g e n í e l o s . ' C o m p r o objetos y l i b r o s do 
us<.. T e n i e n t e R e y n ú m e r o 106, f r e n t a 
a i D I A R I O . 
8931 12 M z o . 
C O M E R C I A N T E S , V E N D O B A R A T O 3 
v i d i l o r a s m o d e r n a s m ó s t r a d o r , 3 a r m a -
tr-4tes, propios p a r a bo t i ca o q u i n c a l l a 
y 2 g r a n d e s v i d r i e r a s , e s c a p a r a t e s , pue -
den \ f r s e en S u b l r a n a . n ú m e r o 12 . J o -
s é L ó p e z . 
8910 18 Mzo 
y í a , s a l a , s a l e t a , dos cfcartos. c o c i n a , 
s e r v i c i o s , p i so mosa ico y azotea c o r r i -
da . P r e c i o : J|8.000 pesos. S e d e j a n 3.000 
pesos a l 7 por c iento; c a n c e l a r c u a n d o 
le convenga a l comprador . A g u i l a 148. 
T e l é f o n o M.-946S. M a r c e l i n o G o n z á l e z . 
9002 11 m s . 
s i e s q u i n a 
8987 
a Oquendo. T « l . A. -7723. 
11 m z . 
U N A E S Q U I N A M O D E R N A 
Vendo u n a e s q u i n a en S a n F r a n c i s c o y 
V a l l e con bodega, u n solo recibo y r e n -
ta $155;. y u n a c a s i t a que « s t á por S a n 
F r a n c i s c o , r e n t a $125; s u c o n s t r u c c i ó n 
es m o d e r n a y s ó l i d a . Se g a r a n t i z a . V i -
d r i e r a de W U s o n . ~ T e l . A . - 2 3 1 » . 
896t V 11 m s . 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
V e n d * en u n g r a n punto, u n C a f é y 
ab ier to d í a y noche, t iene contra to de 
s e i s a ñ o s , .poco a l q u i l e r » t iene uo p r o -
medio de v e n t a de $4.506, es propio p a -
r a dos socios . E s t á s i tuado en punto 
de v i d a propia . O t r o s I n f o r m e s d i r e c t o s 
a l c o m p r a d o r en Monte 817. 
9001 11 m z . 
D O S C A S A S C H I C A S 
V e n d e m o s u n a en l a c a l l e S a n t a F e l i -
c i a , a u n a c u a d r a de l a C a l z a d a do L u -
y a n ó t de p o r t a l , s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r -
tos, pat io y t r a s p a t i o , eh $4.500. 
O t r a en S a n t a I tosa , a u n a c u a d r a de 
I n f a n t a , de dos p lan tas , de s a l a , come-
dor y u n c u a r t o en c a d a p l a n t a . P r e -
cio $3.800. V i d r i e r a teatro W i l s o n . T e -
l é f o n o A.-2319. L ó p e z y S a r d i ñ a s . 
8963 11 mz . 
D O S B O D E G A S 
ü n a en l a c a l l a E s t é v e s , c e r c a de I n -
f a n t a , con "buen contra to y buen a l -
q u i l e r , con u n a g r a n venta . O t r a M a n -
gos, que v a l e $12.000, ee d a por l a m i -
t a d con m u y poco de contrato . V i d r i e -
r a teatro W i l s o n . T e l é f o n o A.-2319. L ó -
pez y S a r d i ñ a s . 
8963 11 m z . 
G R A N T A L L E R D E T A P I C E R I A , E S -
m a l t e y b a r n i z . E s p e c i a l i d a d en l a q u e a -
dos f inos y c o l o r e s . T a m b i é n nos h a c e -
m o s c a r g o de e m b a s e s . C o n c o r d i a , n ú -
m e i o i T T . T e l é f o n o M-9218 . 
¿ 8 9 3 18 Mzo. 
V E N D O U N A M E S A ^ I D L A R C A R A M -
bolas . propia p a r a c a s a de f a m i l i a . I n -
f o r m e s : T e l é f o n o M.-7876. 
9029 12 mz . 
S E V E N D E U N J U E O O O O M B D O I C 
a m e r i c a n o fino, uno de s a l a laqueado , 
u n j u e g o de c u a r t o moderno con l a v a -
bo. 4 s i l l ones a m e r i c a n o s , 8 s i l l a s , .1 
j u e g o s m a m p a r a s , u n a n e v e r a h i e r r o , 
2 j a r d i n e r a s f lores , 4 c u a d r o s f r e s c o » 
p in tados a l ó l e o y un l ibrero . V e r l o G e r -
v a s i o 68 e s q u i n a a C o n c o r d i a . 
9030 18 ras. 
V E A E S T A S G A N G A S 
C e r c a B e l a s c o a í n 6 1|2 x 16 v a r a s , 
^0.800. O t r a $7.500. U n a e s q u i n a con 4 
c a s a s , con 61 f rente por 30 fondo, a 
$15 metro, f a b r i c a c i ó n y t e r r e n o ; t r e s 
e s q u i n a s con comerc io y v a r i a s c a s a s 
m á s . I n f o r m a : R o d r í g u e z . S a n t a T e r e s a 
K. T e l . * » 3 1 9 1 . 
8969*->7^s i » mz. 
C A L Z A D A D E L C E R R O 
829. Se vende. E n l a m l s m á i n f o r m a n . 
7955 4 A b . 
V E N D O P O R T E N E R O T R O - N E Q O -
clos , que a tender m i e s tab lec imiento de 
E f e c t o s E l é c t r i c o s . Se dan f a c i l i d a d é s 
p a r a el, pago. I n f o r m a s u d h e ñ o en B e -
l a s c o a í n n ú m e r o 97,-A., de 8 a 10 a . m. 
9005 12 m z . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
M U E B L E S B A R A T O 
H a y e s c a p a r a t e s desde $8.00 en adelan-
te, con l u n a s $27. C a m a s h i e r r o c o a b a a 
t ldor. $7. C ó m o d a s , $10; pe inadores , 87; 
v e s t i d o r e s , $11; m e s a s c o r r e d e r a s , $7; 
o v a l a d a s $3; juegos de c u a r t o s m o d e r -
nos, S80.0Ó; n e v e r a s h i erro , e s m a l t a d a s 
y c o r r i e n t e ^ u n a n e v e r a r e f r i g e r a d o r 
g r a n d e : l á m p a r a s obea la ; s i l l e r í a de to-
d a s c l a s e s , a m e r i c a n a s y del p a í s , v 
toda c l a s e de p iezas s u e l t a s r e l a c i o n a -
das a l g iro . V é a l o s y se c o n v e n c e r á . L a 
P r i m e r a de V i v e s 155. entre B e l a s c o a f n 
y R a s t r o . T e l é f o n o A. -20S5. 
902"7 18 mz. 
V E N D O T N J U E O O D E C U A R T O D f ; 
c a o b a c a s i nuevo y u n v e n t i l a d o r t r i -
f á s i c o de c u a t r o p a l e t a s , p a r a techo. 
A m i s t a d 83-A., a l t o s . 
9010 . i s m » . 
S O L A R E S Y E R M O S 
A L 6 P O R 1 0 0 , $ 4 0 0 , 0 0 0 
E n l a h i p o t e c a de 50 a 100,000; f r a c -
c o n o p a r t i d a s de 15,000 a l 7 por ciento 
m e n o s de 10.000 a l 8 por c i e n t o . T r a t o i 
d i r t c t o con e l I n t e r e s a d o ; e s t a i n s e r c i ó n 
e s por tres m e s e s por e m b a r c a r p a r a 
E u r o p a el p r e s t a m i s t a , e l t iempo no pue-
•'e fcer m e n o r de 2 a ñ o s ni m a y o r de 8 
ai'io.v 60 pr c iento del v a l o r de l a pro-
piedad, de 9 a 11, E m p e d r a d o , 18. M a -
z ó n . A-7999 . 
6911 - 16 Mz . 
A U T O M O V I L E S 
C O C I N E R O , S E O F R E C E P A R A C A S A 
p a r t i c u l a r , blanco, t r a b a j a a c u a l q u i e r 
í a i n l U a del p a i s o e x t r a n j e r a . I n f o r m a 
en c a s a F r a n k . X e p t u n o , 30. T e l é f o n o 
M-St .55. 
88V3 ' 12 Mzo . 
E S Q U I N A D E F R A I L E 
V E D A D O 
U N B U E N C O C I N E R O P E N I N S U L A R 
do m e d i a n a edad, desea . t r a b a j a r en c a -
s a do .comercio o f a m i l i a p a r t i c u l a r , es 
m u y f o r m a l y l i m p i o . D a r á n r a z ó n : C a -
l l e A g u i l a y San , J o s é . C a n t i n a de v í -
v e r e s f i n o s . 
8959 14 Mzo. 
C R I A N D E R A S 
C a s a c o n 1 , 2 0 0 m e t r o s d e t e r r e n o 
y e s p a c i o p a r a f a b r i c a r o t r a c a s a . 
S E D E S B A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ i l a de c r i a n d e r a r e c i é n l l egada del ¡ g a r a j e p a r a t r e S m a q U U i a S , C b 
campo, t iene c u a t r o meses de par ida , 
t iene buena leche y sabe coser bas tante j 
bl >n, la d i r e c c i ó n : C a l l e V i v e s , n ú m e r o , 
115 pregunten por E l v i r a G a r c í a . 
8965 , U Mzo 
C H A U F E U R S 
CON 
P A R A C O S T U R A Y L I M P I E Z A D E 
C H A U F F E U R E S P A S O D  V A R I O S 
A ñ o s de p r á c t i c a y con r e f e r e n c i a s de 
l a ú l t l p i a c a s a que t r a b a j ó , y s i n p r e -
nJo™1>n en D. , 211, a l tos . T e l . A.-2319. /trnn h a b i t a c i o n e s . Se soMcita u n a s i r - ¡ tensiones , m a n e j a toda c l a s e de raáqul-
v iento en 19, e s q u i n a a K , V e d a d o , 
u u e i m o en e l acomodo . 
8964 11 Mzo 
No ' 
na. Se ofrece p a r a c a s a p a r t i c u l a r . I n -
forman. : T e l é f o n o A.-9489. 
9006 11 m z . 
9037 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
V A R I O S 
S E S O D I C I T A U N A C R I A D A P E N I N S I -
l a r , p a r a l a l i m p i e z a de u n a c a s a c h i -
ca , y s e r v i r l a m e s a . Sueldo $20.00. I n -
f o r m a n en I n q u i s i d o r n ú m e r o 24, a l tos . 
898S 11 mz . 
f u t A S A ^ ^ T O N . s a a , E N T R E S A N . 
« « . s e o y C o n c e p c i ó n ; s a l a con dos 
anas, recibidor, tres c u a r t o s , come-
M i ^ rondo. despensa, doble s e r v i c i o s , 
' j 4 5 í ; y t r a s p a t i o . I n f o r m e s : T e l é f o n o 
R i 12 Mzo. 
^ I ? l T l ' A E N 1,0 VLA3 A L T O D E 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
s e p a s - o b l i g a c i ó n . B u e n s u e l d o . S a n 
L á z a r o , 23 t í -A , a l t o s . 
8960 11 Mzo . 
D e s e a c o l o c a r s e u n j o v e n c o n c o n o c í -
a y u d a n t e de c a r p e t a . I n f o r m e s , R . R . 
V i r t u d e $ 1 4 3 - B , a l t o s , o t e l é f o n o A -
6 2 4 6 . 
6 0 0 0 0 p e s o s . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C U B A , 3 2 . D E 3 A g . 
8d-m 
V E N D O U N A C A S A D E M A M P O S T E -
rí.v y azotea , queda en el b a r r i o del 
1 M e i c a a o U n i c o a 20 m e t r o s de l a C a i -
m i e n t o s d e i n g l e s y m e c a n o g r a f í a , ü e z a d a ^e C r i s t i n a , r e n t a m u y b a r a t a 55 
1 pchus, t iene 6 metros y medio de f r e n -
te per 26 de fondo, ú l t i m o prec io 2,600 
y reconocer 4,000 de u n a h ipo teca a l 8 
p e r c i e n t o . D e m á s I n f o r m e s : Monte, 
'¿•D. S a s t r e r í a . F r a n c i s c o F é r n A n d e z . 
S935 12 M z o . 
S E D E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O -
nio s i n h i j o s e s p a ñ o l , t i e n e í i buenas r e -
cor . - tndaciones donde h a trabajado , no 
V E N D O E S Q U I N A E N $6.000 C O N E S -
tablec i jn iento de bodega en la m i s m a . 
E n e l V e d a d o , e s q u i n a q u e le p a s a -
r á e l t r a n v í a de 1 7 , c u a n d o s i g a s u 
e x t e n s i ó n , y a e m p e z a d a e n 1 7 y 1 2 . 
2 . 2 0 0 m e t r o s d e t e r r e n o , a $ 1 6 . 0 0 . R i -
c a r d o B a t v e ü , A - 5 8 8 7 . D e 9 a 11 y 
d e 3 a 5 . ' 
8 9 1 4 - 1 5 11 m z 
T E N f ' U V A R I A S P A R T I D A S - D E D i -
nero p a r a l a . h ipoteca con g a r a n t í a , I 
v o y a c u a l q u i e r barr io de l a c i u d a d de ! 
t í o s m i l pesos h a s t a SoyOO. F r a n c i s c o 
F o i u í n d e z . Monte 2 - D . S a s t r e r í a . 
8 9 Í 5 12 Mzo. 
J o v e l l a r c a s i e s q u i n a a ! n f a o < t « , 
a c e r a d e l a b r i s a , a 1 c u a d r a d e 
S a n L á z a r o , 3 7 m e t r o s d e f r e n t e 
p o r 2 7 , 5 2 d e f o n d o , j u n t o o f r a c -
c i o n a d o a 5 5 p e s o s m e t r o . 
S e a d m i t e 4 8 p e s o s e n m e t r e 
e n h i p o t e c a . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C U B A , 3 2 . D E 3 A 5 . 
^ d - r a 
D I N I R O . F A C I L I T O S O B R E A O C I O * 
ñ u s , fondos, a u n q u e no se c o t i c e n . T a m -
b i é n c o m p r o . S r . M e n é n d e z . A r a n g u -
ren , 7.̂ , G u a n a b a c o a , de 9 a 12 y do 8 a 
10, no c o r r e d o r e s . 
3930 11 Mzo . 
$ 2 5 . 0 0 0 d i r e c l o s s i n i n t e r v e n c i ó n d « 
r o r r e d o r e s , l o s o f r e z c o . D r . B e r s J , 
F . - ^ 7 I 1 . 
8 9 5 3 11 m z . _ 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S . T e n g o 
p a r a co locar en h ipoteca c u a l q u i e r c a n -
t idad que usted desee desde el s ie te por 
c iento en ade lante , s e g ú n g a r a n t í a . J o -
s é O. I b a r r a , C u b a 49. segundo piso . 
N o t a r í a de L á m a r . / 
8979 12 mz . 
E N S E Ñ A N Z A S 
M A G N I F I C O P A C X A . R D 13, U L T I M O 
tipo, 7 p a s a j e r o s , gomas , fue l le y p i n -
t u r a n ü e v o s ; se vende c a s i / r e g a l a d o . 
C á r c e l 9, a l tos , ( a n t i g u o . ) * 
8981 13 mz . 
i F O R D D E A R R A N Q U E 
Vendo un F o r d de a r r a n q u e , en m a g n í -
f i c a s condic iones , t iene c u a t r o farole?" 
modernos; V a p ó n iquelado, de fensa de 
r a d i a d o r y a t r á s , buena v e s t i d u r a y go-
m a s . Se puede v e r en Monte 317. 
9001 n m z . 
> E N D O l N " M A X W E L L " C O N M A O -
neto "Boech a l e m á n " propio p a r a a l -
o u l l e r de p laza , s v d l t lmo prec io | 120 . 
U n a motorc lo le tn con s l d e - c s r , en p e r -
f e c t a s condic iones , $150.00.' T a m b i é n 
p i e z a s p a r a toda c l a s e de m á q u i n a s . 
S a n L á z a r o 249. E s c u e l a A u t o m o v i l i s t a . 
9023 \ i i m , . 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
S E O F R E C E N C O M I D A S E N E L 3 0 -
fn»;Jor a 15 pesos y a domic i l io , h o r a s 
f i j o s p a r a uno 50 c e n t a v o s , p a r a dos 
'Jí, p a r a tres 1.30. en l a m i s m a c u a r t o 
v c o m i d a p a r a dos 40 pesos s i n m u e -
b l e s y con l u z . B e r n a z a . 09, a l tos , 1«-
q u i e r d s T e l é f o n o M-4501 . 
S».'1"! 14 M z o . 
M A Q U I N A R I A 
E S T O S I E S G A N G A 
"^eña .ver , e n t r e Oquendo y M . G o n z á -
lez, t t r r e n o de 7 3|4 por 36: en 4,600 
pesos, prec io f i j o : dos s o l a r e s en M i r a -
m a r , f rente a l R e l o j , a l lado de l a 5 a . 
A v e n i d a , 6.60 c t s . v a r a , en esos l u g a -
ieh l.oy v a l e n 12 p e s o s . H i p o t e c a s e n 
24 horr.s a l 6 por c iento bien s i tuados . 
E m p e d r a d o 18, de 9 a 11. M a z ó n . A -
7999. 
893.1 11 Mzo . 
N O V O T E S U D I N E R O . V e a a V i l í T -
v i c e n c i o q u e p o r $ 1 1 5 d e c o n t a d o y 
$ 1 4 a l raes lo h a c e p r o p i e t a r i o d e u n 
I t 3 l 
S i u s t e d n o h a b l a 
F r a n c é s , 
¿ p o r q u é n o v a 
P A R I S - S C H O O L ? 
M a n z a n a d e G ó m e z , 2 4 0 . 
T e l é f o n o A - 9 1 6 4 . 
S E V E N D E U N A M A Q U I N A D E 
P L A N C H A R " H O F F M A N " C O N C A L -
D E R A E N M A G N I F I C A S C O N D I C I O 
M E S . S £ D A M U Y B A R A T A . O I R I -
G I R S E A J . L O P E Z . M A N R I Q U E 6 8 , , 
P O R E S C R I T O S O L A M E N T E . 
8 9 5 0 y 5 1 - 11 m z . I 
S E V E N D E 
A b . 
se les i m p o r t a I r a l campo o en c u a l - en lo m e j o r de S a n t a C a t a l i n a . V í b o r a . | . 0 J n r J - 7 x 2 9 VS. e n l a V í b o r a y a 
q u i e r p a r t e de l a H a b a n a , o en c a s a de H a y que r e s p e t a r contrato por ocho i , . i i j j i j i 
i n o i a l i d a d . I n f o r m a n en l a C a l z a d a del | a ñ o e . f a b r i c a c i ó n moderna . S u á r e z C á - l t r e s c u a d r a s d e l a C a l z a d a de J . d e l 
M o n t e . V i l l a r i c e n c i o I . - 5 8 5 1 . D o l o r e s 
Térro, a l lado de l a l e c h e r í a , 517 
R117 11 Mzo 
ceres . H a b a n a 
1 C 2276 4d. 9 
^ E S O L I C I T A C R I A D A 






lecorada y J a r d í n , p o r t a l , 
h a l l , b a ñ o Interca lado , 
. i n s t a l a c i ó n de a g u a c a - j t u r a 
sa, p a n t r y , c u a r t o y ser-1 9019 
i. garage, pat io y u n t r a s -
Ca l l e de F l o r e s n ú m e r o 
P E N I N S U L A R 
poca f a m i l i a , 
buen sueldo y d o r m i r en e l acomodo. 
M i l a g r o s 29 e n t r e D e l i c i a s y B u e n a v e n -
11 mz. 
M A T R I M O N I O S I N H I J O S , J O V E N de- FN. ^ V E D A D O « F V E N T . - r w 
soa r c i c c a c l ó n . e l la sabe algo de coser • V A S A ? f S ^ . T * ^ 1 ? 0 - . 8 E V E 2 » r ' E » 
é l cnt'lende a lgo de c a r p i n t e r í a c o m o ' d o s c h a l e t s ca l l e C bajos, sa la r e c 
- No . 2 3 . V í b o r a . 
8 9 9 1 12 m z . 
é n m a q u i a n a r i a . S a n I g n a c i o , 136. 
8916 11 Mzo . 
| bidor. 
| tos. 4 
comedor, coc ina , r e p o s t e r í a , a l -
hab i tac iones , b a ñ o completo, g a - | • • w A J J y . 
¡ N O T R A B A J E T A N T O ! 
T r a b a j e menos y gane m á s . C o n o z c a l a 
c i e n c i a c o m e r c i a l p a r a i m p u l s a r s u ne-
gocio. E s t u d i e C a l c u l a c i ó n H á : p i d a , T e -
n e d u r í a de l i b r o s , o h á g a s e un buen 
T a q u í g r a f o - m e c a n ó g r a f o ; a p r e n d a G r a -
m á t i c a u n i d a a l a F i l o s o f í a e x p e r i m e n -
t a l de l a v i d a ; domlpe l a C a l i g r a f í a C o -
m e r c i a l ; hable I n g l é s . M a t r i c ú l e s e hoy 
m i s m o en l a a n t i g u a A c a d e m i a da C o -
m e r c i o " S a n M a r i o " . L e a l t a d 145, B . , 
( b a j o s ) , entre R e i n a y S a l u d . No' i m -
p o r t a los pocos conoc imientos que u s -
ted posea nt e l sexo. T a m b i é n ensena -
mos y t i t u l a m o s por C o r r e s p o n d e n c i a . 
P a r a I n f o r m e s e n v í e n o s 50 c e n t a v o s e n 
s e l l o s de C o r r e o s o g i ro pos ta l . N u e s -
tros graduados g a n a n a c t u a l m e n t e $138 
$160.00. $200.00 y m á s . A p e r s o n a s I n s -
t r u i d a s se l e s e n s e ñ a l a T e n e d u r í a de 
U n m o t o r t r i f á s i c o , de 6 H P . Wes t ln - f i 
ghouse , acoplado en b a n c a z a de h i e -
r r o a u n d inamo de c o r r i e n t e d i r e c t a : 
de l l D vo l t io s y t l!4 K v . Puede v e r s e 
a c u a l q u i e r h o r a en el t ren de l a v á d o 
de T r o c a d e r o y A m i s t a d . 
9000 11 m t . 
V E N D O D I R E C T A M E N T E L i b r o s en u n solo m e s 
•nac ión y Cocos . I n f o r -
na . T e l . I . - I 0 5 0 . 
13 mz. 
C E R R O 
A L Q U I L A U N A S A L A G R A N D E Ti 
i n f „ " Santo T o m á s n ú m e r o 




M A N A B A C O A , r e g l a 
Y C A S A B L A N C A 
S E S O L I C I T A Ü N A B U E N A C O C I N E -
r a repos tera e s p a ñ o l a . Q u e s e a a s e a d a 
y sepa hacer p l a z a . Puedo d o r m i r en s u 
c a s a . S in r e c o m e n d a c i ó n , " I n ú t i l que se 
presente . D e 8 a 2 de l a tarde . L í n e a en-
tre F . y G . O a s a del doctor L a r e d o B r u . 
5d. - 13 mz. 
S E S O L I C I T A l ' N A B U E N A C R I A D A 
en M a l e c ó n 6, b a j o s . • 
8992 11 mz . 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
- . r a g e , prec io $27.000. C a l l e 11, p l a n t a ; un s o l a r completo de 13 66 x 60 me-
A K Q U I T E C T O A D E M A N , C O N L A R G A feaj^ cinCo h a b i t a c i o n e s con garage , tros , l l amj , » J a ^ 1 ^ 8 » . . / » 1 . 1 * . * 6 c a s i es* 
p r á c t i c a y exper ienc ia , g r a d u a d o en l a | p r e c i o : $15.000. I n f o r m e s : E m p e d r a d o 
mejor u n i v e r s i d a d a l e m a n a , acabado de 4^ b a j o s J o s é A . H u r t a d o , 
l ega i y que puede d a r p r u e b a s de s u s ( 3993 l i m a . 
desea t r a b a j o en u n a conoc imientos , . 
o i i c i i a de a r q u i t e c t o s , o b ien cooperar j G A N G A . E N G U A N A B A C O A , B E V B N -
con a l g ú n a r q u i t e c t o o c o n t r a t i s t a . No | da ei 1 
conoce el e s p a ñ o l . D i r í j a s e a "Theodor" t e n a 
íi90'i 12 Mzo . 1 rnedl» 
q u i n a a 17. I n f o r m a s u d u e ñ o en A c o s -
ta 10, H a b a n a , de 11 a 1 y d e s p u é s d » 
las se i s de l a tarde . 
$977 16 m i . 
S E O F R E C E P A R C A S A S D E C O M E R -
CIO o sociedades de benef i cenc ia , co-
brado^ p r á c t i c o , b u e n a s r e f e r e n c i a s . ¡ 
D i r i g i r s e a J . C a s a d o al A p a r t a d o 257 o i 
a K e v i i l a g i g e d o , 74. 
£ 9 0 1 23 Mzo 
00 pesos c a s a c h i c a m a m p o s -
c o n s t r u c c i ó n moderna , c u a d r a y 
del t r a n v í a , e s t á rentando v e l n - | 
te pesos, s i t u a d a en V e n u s n ú m e r o 63, 
s u d u e ñ o : E s t r a d a P a l m a . 26 . G u a n a - | 
h a e r a . 
X997 12 M z o . I 
L O M A D E L M A Z O . V E N D O B A R A T I S I -
9025 11 mt . 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E m p i e c e h o y . S e g a n a m e j o r s u e l d o 
t r a b a j o q u e e n n i n g ú n 
E L E V A D O R E N G A N G A 
S e v e n d e a u n p r e c i o m u y b a j o u n 
e l e v a d o r d e c a r g a p a r a l e v ^ p t a r 
u n p e s o h a s t a d e c i n c o t o n e l a d a s 
a u n a a l t u r a d e s i e t e m e t r o s . U n 
s o l o h o m b r e p u e d e m a n e j a r l o . I n -
f o r m a n : S e e l e r E u l e r C , S . A . 
O b r a p í a 5 8 . H a b a n a . T e l e f o n o * ; 
M - 6 9 8 0 y M - 6 9 8 9 . 
;276 
P E R D I D A S 
P E R D I D A 
c o n m e n o s 
mo en l a c a l l e P a t r o c i n i o ^ que es lo | r- • r i 
m e j o r de l a V í b o r a , un s o l a r de c e n - , o tro ot lCIO. L n l a e s c u e l a de M r . K e -
tro. I n f o r m a s u d u e ñ a , por e l t e l é f o n o 
F.-2575. 
8978 16 m s . 
f ^ Q U l L A N 
A C R E D I T A D O S C E N T R O S D E C O L O -
cac iones . Si n e c e s i t a u n a b u e n a s e r v í - ! ¿ a r a eT m a n e j o d2 a lguno , a s í como pa 
d u m b r e y dependientes de todos l ó s 
g i ros y grandes y ch icos , c u a d r i l l a de j t a s 
8998 
S E V E N D E C H A L E T S I T U A D O E N 
. S a n . L á z a r o n ú m e r o 8, V í b o r a , entre 
'— i T e j a ' y D o í o r e s , a 3 c u a d r a s del t r a n -
S O D I C I T U D . S E Ñ O R A D B R E S P E T O vrs . mide 8 v a r a i de frente por 23 de 
con bas tante p r á c t i c a en m a n e j o de ho- 1 for>do, t iene por ta l . J a r d í n , s a l a , r e c í -
te les at< c a s a s de h u é s p e d e s , se ofrece . bid<.r. 5 hab i tac iones , b a ñ o I n t e r c a l a d o , 
— • — ' — t r a s p a t i o . P r e -r o . n r t r r . coc ina . 
ores, l l a m e n a los t e l é f o n o s 
y A.-3866 y todos l o s que quie -
bajar v e n g a n a G l o r i a n ú m e r o 
L u z n ú m e r o 7. A g e n c i a del se-
patio y i f i o r Sosa- E s t o s c e n t r o s son los m á s a n -
n ú m e r o 128 l ^ e u o s y m e j o r e s . S i r v o p e r s o n a l p a -
toda l a I s l a . 
» 0 3 5 18 mz . 
a a l g u n a c l í n r e a : A s p i r a c i o n e s m o d e s - . ' d o i s 500 T r a t o d irecto con l a d u e ñ a 
a s I n f o r m a n t e l é f o n o A.-3519. i . T n s n i f . A g u i r r e . H o t e l P a l a c i o C o l ó n . 
E N O A D A B A Z A R . D o s s o l a r e s . 800 m e -
tros en $100. R e p a r t o A m é r i c a , y u n a 
moto I n d l a n en $10. Vedado, c a l l e 23 y 
F - T e l é f o n o F . -1809 . R o s a l l n o R l a l . 
8990 11 m i . 
11 m z . 
E O S C A S A S E N O U A - I T ? " 
^ pos terIa acabadas d e ' 1 6 8 
con agua, b a ñ o 
ca l l e B a r r e t e , i 
• aia ,' u n * 7 c u a r t o s , s a l a y I 
snlénriiri 0 c u a r t 0 3 . s a l a y I 
40 a a l t lu l ler , u n a 50 pe- ' 
r a de laina c u a ^ r a de los c a -
ntral g u a ^ u a s que v a n a l | 
de Tooí-,.. "T1!11*.1! en I a m i s m a I 
"o í-"i!s . ís del Mf)nte, de 12 a 
Uradf 
«!9:<; 13 M z o , 
S E O F R E C E N 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
C O M P R A S 
S E V E N D E U N A H E R M O S A C A S A 
q-i inta, prop ia p a r a recreo. C l í n i c a o 
i mi ur t r i a en C a l a b a z a r de l a H a b a n a . 
I n f o - m e s : T e l é f o n o 1-1124, de 12 a 2 
89ÍO 18 M z o . 
^ ' A N A O r C E i B A 
Mzo 
Y P O G O L O T T ! 
= H t r i a d a s & n u u i o 
y m a n e j a d o r a s 
C O M P R O 
D O S C A S A S N U E V A S , 2 A » O S T M E -
'< din de f a b r i c a d a s , l a s vendo m u y b a -
j r a t a s , dan buen I n t e r é s en el T a m a r i n d o 
1 5 r u a d r a s del P u e n t e A g u a D u l c e . 7,400 
1 p<;fos las d o s . D u e ñ o : S e r a f i n e s , * 5 1 . 
. £ 9 5 8 11 Mzo . 
E S T O S I E S G A N G A , $ 3 . 5 0 0 
Vendo u n s o l a r en l a C a l z a d a de C o l u m -
bla, que mide 8 m e t r o s de frente por 
40 metros de fondo, todo cercado de 
m a n i p o s t e r í a y t iene f a b r i c a d o s en d i -
cho s o l a r 6 c u a r t o s de m a n i p o s t e r í a y 
azotea. R e n t a 60 p e s o s . m e n s u a l e s . D e -
U un i n t e r é s de 18 0!0 l ibres . I n f o r m e s 
directos en B e l a a c o a í n 5 \ a l to s A-051C 
8998 11 m s . " 
l ly se les e n s e ñ a a m a n e j a r y t o d o e l 
m e c a n i s m o d e a u t o m ó v i l e s m o d e r n o s . 
E n c o r t o t i e m p o p u e d e u s t e d o b t e n e r 
e l t í t u l o y u n a b u e n a c o l o c a c i ó n . V e n -
g a h o y m i s m o o e s c r i b a p o r u n l i b r o 
d e i n s t r u c c i ó n g r a t i s . E s c u e l a A u t o -
m o v i l i s t a y d e A v i a c i ó n . S a n L á z a r o 
2 4 9 . 
9 0 2 0 . 1 6 m z . 
E n u n F o r d sen u e d ó u q n a m a l e t a con 
m u e s t r a s y l ibros , v i a j a n d o do C a m p a -
n a r i o y S i t i o s a S a n L á z a r o e I n d u s -
t r i a . Se g r a t i f i c a r á a quien l a e n t r e -
gue o d é r a z ó n . E l i a s H . K u r y . B e r n a -
za 67. (antes h a b i t a b a en Neptuno 57.) 
9038 11 rr.a. 
D E A N I M A L E S 
S O L A R B A R A T O 
de t r e i n t a c i n c u e n t a m i l V E N D C 
U W B I A , 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A C O -
p > « . _ . W I IV1*1" - 5e c r i a d a de mano o l impieza , i 
i l l a i T r T ; ^ , A M 1 " i ^Z-16 „ r e . f e / e n c i a 8 - I n f o r m a n : M o n t e . ' 
* i ia u n chalet nue - 105. T e l é f o n o A-183C 
y s ó t a n o , todas co - ^913 
I nesos oue e s t é s i t u a d a e n Neptuno, G a -
! [ í a c o Monte, M u r a l l a o c u a l q u i e r c a l l e 
( c o m e r c i a l . Negoc io r á p i d o , pre f i ero 
| t r a t o directo c o n e l p r o p i e t a r i o . G r a n -
! d a ' O b r a p í a , 33. T e l é f o n o A-6102 y F -
8902 11 M z o . 
lo ti 
U N A O A S A M O D E R N A 
c a l l e P o r v e n i r , p r ó x i m a 
C I E -
L í -
Vendo en Montero y 
de C a r l o s I I I : mide 14.74 
a 17 pesos . I n f o r m e s d i r e c t o s en P a -
dre V á r e l a 54, a l t o s ( a n t e s B e l a s c o a í n ) . 
8996 i i m z . 
C l a s e s P o r C o r r e s p o n d e n c i a 
N u e s t r o C u r s o de T e n e d u r í a de L i b r o s 
de 20 lecc iones puede ser e s tud iado en 
3 meses . C u r s o C o m p l e t o $10.00 por 
m e n s u a l i d a d e s , c u a t r o pesos. G a r a n t i z a -
mos la e n s e ñ a n z a . I n f o r m e s : s e ñ o r F r a n 
L u g a r e ñ o , c e r c a I c i s co F e r n á n d e z , S a n N i c o l á s No 183 
47. P r e c i o H a b a n a . 
«05 X 11 m » . 
nea. de por ta l , s a l a , rec ib idor , 3 c u a r t o s 
Í9. s e r v i c i o s . $6,500. O t r a I g u a l S a n t a C a t a l i n a , c e r c a C a l z a d a I n f a n t a . I -
U12 
8966 11 M^o. 
G A N G U E R O S . C H A D E T R E C I E N 
G A N G A , A 2 . 5 0 V A R A , G A N G A 
11 Mzo. 
S E D E S E A 
ele m e d i a n a 
!9i7 
C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
edad, n a c i o n a l i d a d e s p a ñ o -
oe m a n o o de m a n e j a d o r a , 
c o n t r a r u n a c a s a de m o r a -
n a n en P a l a t i n o , 7 y medio. 
11 Mzo. 
U R B A N A S 
Vendo u n lote de 4 s o l a r e s j u n t o s o se-
parados en B u e n a V i s t a , c e r c a del g r a n 
edif ic io que se e s t á c o n s t r u y e n d o p a r a 
¡ e l C o l e g i o B e l é n y rodeados de b u e n a s 
b r i c a d o a todo l u l o de dos o l a n t a . I residencias; s i le I n t e r e s a pase por B e -
' a - — - 3 " - 5 e ^ ^ P^"1*8- P a - l a s c o a í n 54, a l tos , o l l a m e A.-0516. 
g a r a g e s indepen- 8996 11 m z . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
r a dos f a m i l i a s , con 
diente en l a C a l l e K . . de 17 
da. Vedado. C o s t ó $60.000, 
C a l z a -
r e g a l a _ 880 M E T R O * J ( N T O A L A E S Q U I N A 
E E V E N E E U N A H E R M O S A C A S A de eR Mo.OOO. R e n t a $400.00 m e n s u a l e s , d a | de Neptuno entre é s t a y C o n c o r d i a , 3 
a l to V bajo en l a ca l l e C o r r a l e s . L i b r e n i á s de l 1 0,0 l ibre . I n f . d u e ñ o c a f é P r a - , c u a d r a s de B e l a s c o a í n a $55, ú l t i m o 
de g r a v a m e n \ I n f o r m a n : R e a l . 84. Q u e - do y C o l ó n h a s t a l a s 13 y d e s p u é s de ¡ p r e c i o , por 10 d í a s . P r o p i e t a r i o c a m 
m a d o s de M a r i a n a o . T e l é f o n o I-T?>T5. l i a s 8 p. r - n ú m e r o 215. a l tos . T e l é f o n o . P.-1260. 
8S96 r2 M z o . 1 8972 u m i | 9003 12 mXm 
C O M P R A M O S 
M u e b l e s m o d e r n o s , v i c t r o l a s , f o n ó g r a -
fos , d i s c o s , m á q u i n a s de c o s e r " S i n -
g e r " , d e e s c r i b i r , r o p a s , j o y a s y to -
d a c l a s e d e m u e b l e s de o f i c i n a ; los 
p a g a m o s b i e n . F a c t o r í a N o . 2 6 . T e -
l é f o n o A . - 9 2 0 5 . " E l V o l c á n " . 
9 0 2 4 1 $ m x . 
C A B A L L O S F I N O S D E K E N T U C K Y 
T e n g o euatro J a c a s b u e n a s c a m i n a d o » 
r a s de K e n t u c k y . U n buen s e m e n t a l de 
s i e te c u a r t a s y m e d i a de a l zada , color 
a l a z á n , g r a n tipo p a r a c r í a . V a r i o s c a -
b a l l o s de paso del p a í s , f inos Y m a r -
c h a d o r e a . T e n g o dos c a b a l l i t o s ponies 
de lo m á s l indo, a s í como t a m a b i é n dos 
c e s t i c a s de m i m b r e c o n s u s buenos 
a r r e o s a v e l l a n a d o s p a r a ponies ; e l rega 
lo m á s aprec iado p a r a u n n i ñ o ; l o s ú n t -
eos a l a venta h o y en e l p a í s . C o l ó n L 
H a b a n a . T e l é f o n o A,-4457. A n t o n i o 
G a l á n . 
9016 1$ mz . 
LA V M ISMA 
E s el T l g o r f í s i c o . l a s e n e r g í a s y l a s 
f u e r z a s que d e s g a s t a e l derroche y que 
los a ñ o s a t r o f i a n y la e x i s t e n c i a m i n a . 
L a s e n e r g í a s se c o n s e r v a n , l a a f u e r z a s ^ 
j se m a n t i e n e n , c u a n d o se repone lo quo 
, el v i v i r des truye . T o m a n d o l a s P i í d o - . 
1 r a í V i t a l l n a s , que se venden en todas 
{ l a s bot icas , y en su d e p ó s i t o E l C r i -
so l . Neptuno y M a n r i q u e , H a b a n a í e 
p r o l o n g a n l a s e n e r g í a s y l a s f u e r z a s . 
A l t . 8 n?. 
P A G I N A V E I N T I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 9 d e 1 9 2 4 A N O 
D e l a J u n t a d e E d u c a c i ó n 
( Y i e n © de U P A G I N A C A T O R C E ) 
S e a c o r d ó c r e a r u n a u l a d e K i n -
d e r g a r t e n e n l í l E s c u e l a n ú m e r o 2 5 , 
S e a c o r d ó p o n e r e n p o s e s i ó n d e 
s u p l a z a do m a e s t r e de I n g l é s a l a 
s e ñ o r i t a M a r í a E s c o b a r y s o l i c i t a r 
de l a S e c r e t a r í a d e l R a m o u n c r é d i -
to p a r a u n a n u e v a p l a z a d e e s a e n -
s e ñ a n z a . 
S e n o m b r ó C o n s e r j e d e l K i n d e r -
g a r t e n n u m e r o 43 a l a s e ñ o r a M a -
r í a C o s m e a . • 
. S e d i ó l e c t u r a a l a t o r n a r e m i -
t i d a p o r e l s e ñ o r I n s p e c t o r P r o v i n -
c i a l p a r a p r o v e e r e l c a r g o d e I n s -
p e c t o r A u x i l i a r d e l D i s t r i t o , de n u e -
v a c r e a c i ó n ) , e n l a q u e f i g u r a n l a s 
e e f i o r i t a s C a r m e n A m l d o , y A n g | l a s 
G a r c í a y s e ñ o r a B l a n c a R e n s o l i , s e 
p r o c e d i ó e n v o t a c i ó n s e c r e t a a d e -
s i g n a r l a p e r s o n a q u e d e b e d e s e m -
p e ñ a r d i c h o c a r g o , r e s u l t a e l e g i d a 
p o r u n a n i m i d a d l a s e ñ o r i t a A n g e l e s 
G a r c í a H e r n á n d e z y a p r o p u e s t a d e l 
s e ñ o r M a s s a n a s e a c u e r d a c o n s i g n a r 
e n a c t a on e l e x p e d i e n t e p e r s o n a l d e 
l a s p e r s o n a s p r o p u e s t a s l a s a t i s f a c -
c i ó n d e l a J u n t a d e q u e m a e s t r a s 
t a n m e r i t l s i m a ^ h a y a n f i g u r a d o e n 
l a t o r n a p r o p u e s t a p o r e l s e ñ o r I n s -
p e c t o r P r o v i n c i a l . 
T a m b i é n se a c o r d ó d e c l a r a r p o r 
l a J u n t a l a s a t i s f a c c i ó n c o n q u e h a 
v i s t o l a t o r n a de m u j e r e s e l e v a d a 
y s i g n i f i c a r q u e n o h a s i d o e n n i n -
g u n a f o r m a s u i n t e n c i ó n c o n s i k n a r 
c e n s u r a p a r a e l s e ñ o r I n s p e c t o r P r o -
v i n c i a l p o r s u p r o p u e s t a e n l a v e z 
a n t e r i o r d e h o m b r e s y a q u e l a p r o -
p i a J u n t a se h a b í a i n t e r e s a d o p o r -
q u e f u e r a u n h o m b r e e l q u e c u b r i e -
r a l a v a c a n t e q u e h a b í a d e j a d o p r e -
c i s a m e n t e o t r o ^ h o m b r e . 
S e a c o r d ó p a s a r a i n f o r m e d e l s e -
ñ o r I n s p e c t o r d e l D i s t r i t o u n a p e t i -
c i ó n d e l a s e ñ o r a R i t a F l o r e s o d e 
q u e se l e a b o n e l o q u e se l e a d e u d a 
c o m o D i r e c t o r a d e l a E s c u e l a n o c -
t u r n a q u e r e g e n t e a . 
S e a c o r d ó r e i t e r a r a l a S e c r e t a r í a 
d e l R a m o l a s p e t i c i o n e s d e a u m e n t o 
de s u e l d o s p a r a l o s e m p l e a d o s d e 
e s t a J u n t a q u e s e l e c o m u n i c ó e n 
18 d e t f l c i e m b r e ú l t i m o , 
Y s l e n r ' o a v a n z a d a l a h o r a , Be 
a c u e r d a c o n t i n u a r e s t a s e s i ó n e l 
m i é r c o l e s p r ó x i m o a ' l a s «Hez d e l a 
m a ñ a n a . 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . F E L I X P A G E S 
C r t ü J A N O S S L A O " C H I T A D B 
D E P E N D I E N T E S 
C l r a j í a G e n e r a l 
C o r s u l t a a : lunes , m l é r c o l e a y v l c r n e B , 
de 2 a 4 en s u domic i l i o , D , entre 21 
y 23 . T e l é f o n o F - 4 4 3 8 , 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
D r . O S C A R M E N E N D E Z R O M E R O 
Aboyudo . E s p e c i a l i d a d en a s u n t o s c i v i -
l e s : ges t iones j u d i c i a l e s y e x t r a j u d i c l a -
les p a r a cobro de deudas de todas c l a -
ses, d i v o r c i o s , t e s t a m e n t a r l a s y a b - l n -
t e s t a t c s . E m p e d r a d o 34. D e p . n ú m e r o 
2: do 2 a 4 p , m . 
S7C7 7 A b . 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
H a b a n a 67. T e l é f o n o A-8319 
M A N U E L G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R U Z 
O S C A R B A R C E L O 
A B O G A D O S 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
A B O G A D O Y N O T A H K » 
S a n I g n a c i o 40. a l tos , entre O b i s p o y 
O b r a p t a . T e l é f o f a p A - 8 7 C I 
D r . M A R I O D E F R A N C O Y B E 0 T 0 
A B O G A D O 
B u f e t e . E m p e d r a d o 64. T e l é f o n o wl -
4667. E s t u d i o P r i v a d o . Neptuno , 220. 
A - 6 8 6 0 . 
C1006 I n d . lo , F . 
D R . L U C I U S Q . C . L A M A R 
Abogado de ios C o l e g i o s de N u e v a Y o r k 
W a s h i n g t o n y La H a b a n a . B a n c o de 
N u e v a E s c o c i a . D e p a r t a m e n t o 221. 
A p a r t a d o 1729, T e l é f o n o A - 6 3 4 » . 
CS75 90d-17 E n . 
D R . L O D I O C A S A R A S 
A B O G A D O 
( C o n s u l t o r i o del D i a r l o en Oriente^. B d i -
t l c i o " M a r t í n e z " , J o s é A, Saco , bajóse 
n ú m e r o 6. S a n t i a g o de C u b a . T e l é f o -
no ^585. 
~ E S T U D I O D E L D r . M A R I A N O 
A R A M B U R O M A C H A D O 
F R A N C I S C O I C H A S O 
J O S E R . G A R C I A P E D R O S A 
F E L I X G R A N A D O S 
Obinpo. n ú m . 30. e s q u i n a a C o m p o s t e l a 
S e 9 a 12 y de 2 a 3 
T e l é f o n o A-7957 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C Z B V J A K O S I X A 
AJbOCXACZON D E D B P E N D I E H T E a 
Conpul taa de 2 a 4, l u n e s , m i é r c o l e s y 
v i e r n e s . C á r d e n a s , n ú m e r o 45, a l t o s , 
Ta le fono A - 9 1 0 2 . D o m i c i l i o : A v e n i d a 
de > c o s t a entre C a l z a d a de J e s ú s del 
Monte y F e l i p e P o e y , V i l l a A d a . V I -
bor^. T e l é f o n o 1-2894., 
C6480 j n d , 16 J L 
D R . A N T O N I O P I T A 
T r a t a m i e n t o de l a s en fermedades por 
los A g e n t e s f í s i c o s , b a ñ o s , r u s o s , t u r -
cos, luz, s u l f u r o s o s , p i s c i n a , d u c h a s a l -
t.-;rnas. m a s a g e s , g i m n a s i a etc. , etc.. 
R a y o s X , a l t a f r e c u e n c i a , ternio-pene-
t r a c l l n , e l e c t r o - c o a g u l a c i ó n , soplo es-
tát»c< c o r r i e n t e s s f a r á d i c a s , g a l v á n i c a s 
s m o s p l d a l e s etc. , e t c . S a l a d i a g n ó s t i c a , 
l a b u i a t o r i o s . C o n s u l t a s de 2 a 4, A v e -
n i d a de l a R e p ú b l i c a . ( S a n L á z a r o ) , 
¿ 2 2 2 2 i r d . 8 M z o . 
D R . f . A R A N G O Y D E L A L U Z 
M E D I C I N A E N O E N E B A I . 
D i r e c t o r E s p e c i a l i s t a de l S a n a t o r i o P í -
rea Vento. G u a n a b a c o a . V e i n t e a ñ o s de 
e x p e r i e n c i a como m é d i c o en el H o s p i -
tal de D e m e n t e s . Se ded ica con e spec ia -
l i d a d a l t r a t a m i e n t o de e n f e r m o s n e r -
v iosos y m e n t a l e s . C o n s u l t a s de 12 a 
2, en s u domic i l i o 6 y 2 5 . V e d a d o t e l é -
fono F - 1 8 8 2 . 
768» 80 Mzo , . 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
C o n s u l t a » todos los d í a s h á n l l e s de 2 
n 4 p , m . ' M e d i c i n a I n t e r n a , e s p e c i a l -
mente del c o r a z ó n y de los p u l m o n e s . 
P a r t o s y e n f e r m e d a d e s de n i ñ o s , C u -
ba. 23. a l t o s . T e l é f o n o M-2671 . 
D R . S U A R E Z 
E s p e c i a l i s t a en a f ecc iones de G A R G A N -
T A . N A R I Z Y O I D O S h a reanudado l a 
c o n s u l t a de 12 a 2 . G e n i o s 13 , T e l é f o n o 
M-2783 , «v 
'<028 ^ 28 M z o . 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D MIS D I G A 
P I E L , V E N E R E O , S I F I L I S ' 
C u r a c i ó n de l a u r e t r l t l s por l o s r a y o s 
I n f . a - r o j o s . T r a t a m i e n t o nuevo y e f l -
«•aa. de l a I M P O T E N C I A . C o n s u l t a s de 
1 a 4. C a m p a n a r i o , 38 . 
C1568 ?0d-17 F » b 
D R . J O S E A L F O N S O 
E s p e c i a l l i t a de l S a n a t o r i o Covaf longa 
del ( fsnlro A s t u r i a n o . M é d i c o de l H o s -
f i l ta l C a l i x t o G a r c | a , E n f e r m e d a d e s de os ojos, n a r i z , g a r g a n t a y o í d o a . C o n -
s u l t a de l a 4 . Monte . 386 . T e l é f o n o 
M-a330. 
D r . F E D E R I C O J . 0 D 0 A R D 0 
M E D I C O C I R U J A N O 
D e loa H o s p i t a l e s de P a r t e y B e r n a . 
M e d i c i n a i n t e r n a , e n f e r m e d a d e s de se-
ñ o r a s y v í a s u r i n a r i a s . C o n s u l t a s d e 1 
a 4. A n i m a s , 113, T e l é f o n o A - 6 9 6 0 , 
D R . M I G U E TOA 
H O M E O P A T A 
Deb i l idad s e x u a l , e s t ó m a g o e i n t e s t i -
nos . C a r l o s I I I , 209., D e X * 4 . 
D R . E . P E R D 0 M 0 
C o n s u l t a s de 1 a 4. E s p e c i a l i s t a • en 
v í a s u r i n a r i a s , e s t r e c h e z de l a o r i n a , 
v e n é r e o , h idroce l e . s í f i l i s ; s u t r a t a m i e n -
to por I n y e c c i o n e s s i n do lor . J e s ú s Ma» 
r í a 33. de 1 a 4. T o l ó f o n o A - 1 7 6 6 . 
D r . E N R I Q U E C A S T E L L S 
X i s p e c i a U s t a \en P i e l y S í f i l i s del H o s -
p i t a l S a i n t L o u l s de P a r l e . 
C u r a p r o n t o y r a d i c a l de l a s í f i l i s 
c o n el ' 'Suero de l D r . Q u e r y " . 
J,\ ú n i c o t r a t a m i e n t o c u r a t i v o do l a 
" P a r á l i s i s g e n e r a l " de l a " A t a x i a " y 
de Xas d e m á s en fermedades p a r a s i f i l í -
"tJo*s. 
C O N S U L T A S ( f B ) , de 10 a 12 m . y 
de 3 a 5 p . m , E C O N O a i E Z C A S de 3 a 7. 
V I F - T U D E S , 70. T e é f o n o A-8225. 
I n d . , 
D R . 0 M E L I 0 F R E Y R E 
A B O G A D O Y N O T A B X t o 
A s u n t o s c i v i l e s y m e r c a a t . i l e ¡ j , D l v o r -
c 'os . R a p i d e z en el despacno de l a s es-
cr l turat , , entregando con s u J e g a l l z a -
ciór. c o n s u l a r l a s d e s t i n a d a s a l e x t r a n -
j e - o . T r a d u c c i ó n , p a r a pro toco lar io s , de 
í lo>-i irrencos en i n g l é s . 
O r c i n a s : O ' B e i l l y 114, a l to*. T e l . 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
S B . C A B A O S O A B A T B B B V 
A B O G A D O 
Omba. 10. T e l é f o n o A-a434 . 
D O M I N G O R 0 M E U Y J A I M E 
A B O G A D O 
A d m i n i s t r a d o r de b ienes 
H o h a n a 86. t e r c e r p i s o . 
T e l é f o n o A-1213 . 
de 2 p . m . a 6 p . m . 
7276 27 M z o , 
P E L A Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados A g u l a r . 71. 5o. p i s o . T e l é f o -
no A - 2 4 3 2 . D e S a 12 a . E i . y de 3 a 
5 p . m . 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
C a t e d r á t i c o a e C l í n i c a M é d i c a de l a 
U n i v e r s i d a d de l a H a b a n a . M e d i c i n a i n -
t e r n a . E s p e c l a l i m e n t e a f e c c i o n e s del co-
ras ó n . C o n s u l t a s de 2 a 4, C a m p a n a * 
rio, 62. b a j o s . T e l é f o n o A-1324 y F -3B7> . 
1913 31d- lo . 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
C i r u g í a y p a r t o s . T u m o r e s a b d o m i n a l e s 
( e s t ó m a g o h í g a d o , r i ñ ó n , e t c . ) enfer-
medades de s e ñ o r a s . I n y e c c i o n e s en « e -
r i e del 6?4 p a r a s í f i l i s . D e 2 a 4 p . 
m . E m p e d r a d o , I I . H a b a n a , 
D R . C . £ . F I N L A Y 
P r o f e s o r de O f t a l m o l o g í a de l a u n l v e r -
s idad de l a H a b a n a , A g u a c a t e , 27. a l tos . 
T e l é f o n o s A-4611, F - 1 7 7 8 , C o n s u l t a s de 
1 a 12 y de 3 a 4. « por conven io pre -
r l o . 
D R . F . J . V E L E Z 
a t A B I E I i 
C o n s u l t a s de 1 a 3 . T e l f . L a r g a d i s t a n -
c i a . ( C o n s u l t a s , $10 .00 ) 
A R Q U I T E C T O S E I N C 2 N I E R 0 S 
G A B R I E L R 0 S E L L O 
A R Q U I T E C T O 
y C o n t r a t i s t a de obras S a n I g n a c i o I I 
c t o s . T e l é f o n o M - 4 4 1 . . 
684S 24 Mzo . 
M I G U E L A . M A R T I N E Z 
A R Q U I T E C T O 
I N G E N I E R O C I V I L 
C o n t r a t a y d i recc iones de o b r a s , p l a -
nos m e m o r i a d e s c r i p t i v a s p r e s u p u e s -
tos med ic iones y t a s a c i o n e s de t i e r r a s . 
I n v i t o a i n s p e c c i o n a r m i s o b r a s . V i r -
tudes 153. a l t o s . T e l é f o n o A - 8 4 8 9 . 
(,747 23 M z o . 
D o c t o r e s M e d i c i n a y C i r u g í a 
E N R I Q U E L L U R I A 
O B B A P I A 51 
L u n e s , m i é r c o l e s y v i e r n e s de dos a 
c i n c o . E n f e r m e d a d e s r l f tón , v e j i g a y 
c r ó n i c a s . T e l é f o n o A - 4 3 6 4 . 
G i n d . 9 Mzo. 
D R . F . H . B U S Q U E 7 / 
C o n s u l t a s y t r a t a m i e n t o s ae v í a s O r i -
n a r l a s y E l e c t r i c i d a d M é d i c a Fteyos X . 
a l t a treCU'Weia y c o r r i e n t e » , . M a n r i q u e , 
§6. D e )S a 4 . T e l é f o n o /1-4474. 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D , N ú m . 9 0 
T e l é f m o A - 0 8 6 1 , T r a t a m i e n t o s por es -
p e c i a l i s t a s en c a d a e n f e r m e d a d . M e -
d i c i n a , y C i r u j í a de u r g e n c i a y ^ o t a l , 
C c n c u l t a s de 1 a 6 de l a tarde y de 7 a 
9 de li* n o c h e , 
L O S P O B R E S G R A T I S 
L ' n f e n n e d a d e s dol e s t ó m a g o i n t e s t i -
nos, H í g a d o , P a n o r é a s , C o r a z ó n . R i ñ ó n 
y P u l m o n e s . E n f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s 
> ni l ios . de l a p ie l , s a n g r e , v í a s u r i n a -
r i a s y p a r t o s , obes idad y e n f l a q u e c i -
miento a fecc iones n e r v i o s a s y m e n t a -
l e s - E n f e r m e d a d e s de l o s ojos , g a r g a n -
t a , n a r i z y o í d o s . C o n s u l t a s e x t r a s 
Í2 .CÓ, reconoc imiento $ 3 . 0 0 . C o m p l e t o 
con a p a r a t o s ? 5 . 0 0 , T r a t a m i e n t o m o -
derno de l a s s í f U f s , b l e n o r a g i a , t u b e r -
c u l o s i s , a s m a , d'abetes por l a s n u e v a s 
inyecc iones , r e u m a t i s m o , p a r á l i s i s , n e u -
r a r t e n i a . c á n c e r , ú l c e r a s y a l m o r r a n a s , 
i n y e c c i o n e s i n t r a m u s c u l a r e s y l a s v e -
n a s ( N e o s a l v a r s a n ) , R a y o s X u l t r a v l o -
letaH, m a s a g e s c o r r i e n t e s e l é c t r i c a » , 
( m e d i c i n a l e s a l t a f r e c u e n c i a ) a n á l i s i s 
ti«) o r i n a ( c m p l e t o $2.'00), s a n g r e , 
tconteo y r e a c c i ó n de W a s e r m a n ) , e s -
putvs . heces f eca l e s y l iquido c e f a l o -
raq ' i ldeo . C u r a c i o n e s , pagos s e m a n a l e s , 
( a p l a z o s ) . 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ c ¿ 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A - j 
R I A S D E L A A S O C I A C I O N D E D E - . 
P E N D I E N T E S 
fes ' , ' í o n s u i t a i de" 3 a 6 M * " f f l ! 
10-A, a l t o s . T e l é f o n o A - 5 4 6 9 . D o m i c i -
l i o : C , Monte 374, T e l é f o n o A-354t) . 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
C I R U J A N O 
y m é d i c o de v i s i t a , de l a A s o c i a c i ó n de 
i ' epend len te s . A f e c c i o n e s v e n é r e a s , 
v í a s u r i n a r i a s y en fermedades de s e ñ o -
r a s . M a r t e s , j u e v e s y . s á b a d o s de 3 a 5. 
v J b r í p l a , 51. a l t o s . T e l é f o n o A-4364 , 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
G I G A N T A , N A R I Z Y O I D O S 
E s p e c i a l i s t a de l a Q u i n t a D ^ * 1 } ^ " : 
t e s . C o n s u l t a s de 4 a 8 v T i r f o n o 
I e s y v i e r n e s . L e a l t a d . 13 . T e l é f o n o 
M - i ó v i , M-3014 , , 
D R . N . I B A R R A M E L L A 
B C B D I C O - C I B T T J A N O 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s de 
f loras y p a r t o s . I n y e c c i o n e s IntraA 




A N A L I S I S D E O R I N A 
C o m p l e t o . 2 p e s o s . P r a d o 62^ e s q u i n a a 
C o l ó n . L a b o r a t o r i o C l í n i c o - Q u í m i c o del 
doctor R i c a r d o A l b a l a d e j o . T e l é f o n o 
A'ciÚá 80d-6 F e b . 
D R . R A M I R O C A R B 0 N E L L 
E s o e c i a l i s t a en E n f e r m e d a d e s de n i ñ o s , 
m e d i c i n a en g e n e r a l . C o n s u l t a s de l a 
3 . E s c o b a r n ú m e r o 142 . T e l é f o n o A -
1336. H a b a n a . ^ ^ . 
C8024 ' I n d . 10 D c t 
" P O U C U N I C A - H A B A N A " 
S u á r e z , 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
D e m e d i c i n a y C i r u g í a en g e n e r a l . E s -
p e c i a l i s t a p a r a c a d a e n f e r m e d a d . 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Cr.n&ultas de 2 a 5 de l a t a r d e y de 7 
/ a 6 de l a n o c h e . C o n s u l t a s e spec ia l e s 
2 p e s o s . R e c o n o c i m i e n t o s 3 pesos. E n -
fermedades de s e ñ o r a s y n i ñ o s . G a r -
g a n t a N a r i z y Oidos , ( O J O S ) . E n f e r -
medades n e r v i o s a s , e s t ó m a g o . C o r a z ó n 
y P u l m o n e s , v í a s u r i n a r i a s . E n f e r m e -
dades de l a p i e l . B l e n o r r a g i a y S í f i l i s , 
I n y e c c i o n e s I n t r a v e n o s a s p a r a el A s m a , 
R e u m a t i s m o y T u b e r c u l o s i s . Obes idad , 
P a r t e s . H e m o r r o i d e s , D i a b e t e s y en fer -
medades m e n t a l e s e t c . A n á l i s i s e n . ge-
n e r a l . R a y o s X , M a s a g e s y C o r r i e n t e s 
e l é c t r i c a s . L o s t r a t a m i e n t o s s u s pagos 
a p l a z o s . T e l é f o n o M-6233 . 
D r . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
C n t e d r á t f c o de A n a t p m í a de l a E s c u e -
l a do Mfedicfna. D i r e c t o r y C i r u j a n o de 
l a Cf .sa de S a l u d de l C e n t r o Gal l ego . H a 
t r a s l a d a d o s u gab ine te a G e r v a s i o , 126, 
a l í o a , entre S a n R a f a e l y S a n J o s é . 
C o n s u l t a s de 2 a 4, T e l é f o n o A-4419. 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
C i r u j a n o del . H o s p i t a l M u n i c i p a l P r e y r e 
de A n d r a d e . E s p e c i a l i s t a en v í a s u r i n a -
r i a s y e n f e r m e d a d e s v e n é r e a s . C i s t o s -
oopja y c a t e t e r i s m o de Iss u r é t e r e s . I n -
y e c c . o n e s de N e o s a l v a r s a n . C o n s u l t a s 
de 10 a 12 a . m . y de 3 a 6 p . m . 
en l a c a l l e de C u b a , n ú m e r o 69, 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
O í d o s . N a r i z y G a r g a n t a . C o n s u l t a s : 
L u n e s , M a r t e s y j u e v e s de 1 a 2 . L a -
g u n a s , 46, e s q u i n a a P e r s e v e r a n c i a , 
hacH v i s i t a s . T e l é f o n o A - 4 4 6 5 , 
D R . M A N U E L G A L I G A R C I A 
M é d f c o C i r u j a n o , c i n c o a ñ o s de i n t e r -
no ei . e l H o s p i t a l " C a l i x t o G a r c í a " . M e -
d i c i n a G e n e r a l , e s p e c i a l m e n t e e n f e r m e -
d a C t s n e r v i o s a s y menta l e s , e s t ó m a g o 
e i n t e í i t l n p s . C o n s u l t a s $2.00 recono-
c i m i e n t o s $5.00, de 3 a 5 d i a r i a s en S a n 
L á z a r o 402, a l tos , e s q u i n a a S a n F r a n -
c j s c j . T e l é f o n o A - 8 3 9 1 . 
C1H7 I n d . 4 E n , 
P O L I C L Í N I C A I N T E R N A C I O N A L 
T E L E F O N O A - 0 3 4 4 
C o n s u l t a s y reconoc imiento $ 1 . 0 0 , 
M e d i c i n a s g r a t i s a los p o b r e s . 
L e a l t a d 112, entre S a l u d y D r a g o n e s , 
do 11 a 12 y de 1 a 4 . 27 y 2, Vedado 
de 8 a 10 . D r , D a v i d C a b a r r o c a s . E n -
f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s , v e n é r e a s , p i e l 
y s í í i ' i s C i r u j í a , i n y e c c i o n n e s i n t r a v e -
n o s a s p a r a l a s í f i l i s ( N e o s a l v a r s a n ) , 
r e u m a t i s m o , e t c . , a n á ' i s l s en g e n e r a l 
$2 .00 p a r a l a s í f i l i s $ 4 . 0 0 . R a y o s X 
D r . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O - C I R U J A N O 
D e i a s F a c u l t a d e s de M a d r i d y l a H a -
b a n a . C o n t r e i n t a y t re s a ñ o s do p r á c -
t i c a p r o f e s i o n a l . E n f e r m e d a d e s de l a 
s a n g r e , pecho, s e ñ o r a s y n i ñ o s , p a r t o s . 
T r a t a m i e n t o e s p e c i a l c u r a t i v o de las 
a f e c c i o n e s g e n i t a l e s de l a m u j e r . C o n -
s u l t a s d i a r i a s de 1 a 3 . G r a t i s los m a r -
ter. y v i e r n e s . L e a l t a d 91 y 93. T e -
l é f o n r A - 0 2 2 6 , H a b a n a , 
14 Mzo. 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
( E n f e r m e d a d e s de l a P i e l y S e f í o r a s ) 
S « bh t r a s l a d a d o a V i r t u d e s , 143 y me-
0io, a l t o s . C o n s u l t a s ! de 2 a 5 . T e l é f o -
no A - 9 2 0 3 , 
C2230 i n d . 21 S 
D R . R E G U E Y R A 
M e d i r l n a I n t e r n a en g e n e r a l ; con espe-
c i a l i d a d en e l a r t r l t i s m o , r e u m a t i s m o , 
p i e l ( e x c e m a b a r r o s , ú l c e r a s ) n e u r a s -
tenia , h i s t e r i s m o , d i s p e p s i a , l i iperetor-
tr^dr ia ( a c i d e z ) , co l i t i s , j a q u e c a s neu-
i a l g i a s p a r á l i s i s y d e m á s e n f e r m e d a -
üt-h n e r v i o s a s . C o n s u l t a s de 1 a 4, j u e -
v e s g i a t i s a los p o b r e s . E s c o b a r . 105. 
a n t i g u o . 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t i o n y 
C a t e d r á t i c o de O p e r a c i o n e s de l a F a -
c u l t a d de M e d i c i n a . C o n s u l t a s , L u n e s 
M i é r c o l e s y V i e r n e s , de 2 a C . P a s e o 
e s q u i n a a 19, V e d a d o . T e l f . F - 4 4 5 7 
D R . E M I L I O R O M E R O 
M é d i c o C i r u j a n g . C i r u g í a genera l , en -
f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s y n i ñ o s . 
M é d i c o de v i s i t a de l a Q u i n t a C o -
v a d o n g a . 
H o r a s de c o n s u H a . de u n a y m e d i a a 
t r r s y media , tpdos los d í a s . 
S a r R a f a e l , 113, a l t o s . T e l é f o n o H -
1417. H a b a n a . 
I N S T I T U T O V A C U N O T E R A P I C O 
A N T I T U B E R C U L O S O 
" C A P D E V I L A " 
r i r l g l d o p o r e l doctor E u g e n i o C a p -
d e v l l a con a s i s t e n c i a d i a r l a de los doc-
tores M a r t i n e s . B o l a d o y F r e y r e . 
C o i l e u l t a s de 9 a 12 m . y de 1 a 7 
p . m . 
M p r t e s s o l a m e n t e ^ v l s i t a y v a c u n a 
g r a t í i - a los p o b r e v " 
T r a t a m i e n t o del a s m a , r e u m a t i s m o y 
c u r a c i ó n de l a T o s F e r i n a con l a va* 
c u n a . 
Qued» . t r a s l a d a d o el C o n s u l t o r i o de 
V i l l e g a s . 104 a 
C O N S U L A D O , 1 4 . 
T E L E F O N O M - 8 2 8 5 , 
L o s s e ñ o r e s m é d i c o s pueden ped ir 
materia", c i e n t í f i c o y v a c u n a p a r a bus 
e s t u m o s e x p e r i m e n t a l e s que r e m i t i r e -
mos g r a t u i t a m e n t e . 
6750 13 U s o , 
D R . J . L Y O N 
D e f i F a c u l t a d de P a r í s . E s p e c i a l i d a d 
on l a c u r a c i ó n r a d i c a l de l a s h e m o r r o i -
dos s 'u o p e r a c i ó n . C o n s u l t a s : de 1 a 3 
p . m . d i a r i a s . C o r r e a , e s q u i n a a S a n 
J.ndaleci9 • 
D R . A D O L F O R E Y E S 
L A M P A R I L L A , 74. T E L E P O N O M-4252 
E s t o m a g o e i n t e s t i n o s e x c l u s i v a m e n -
te. C u r a c i ó n de l a ú l c e r a e s t o m a c a l y 
e u c d e n a l s i n o p e r a c i ó n por e l s i s t e m a 
c-J l o s e m i n e n t e s especial i -stas docto-
r e s S a p p y y J u t t e , C o n s u l t a de 8 a 10 
por .... m a ñ a n a y de 1 a 2 p o r l a tarde 
y h o i a s c o n v e n c i o n a l e s , 
gQ94 2 A b . 
D R . J . D I A G O 
A f e c c l p u e s de l a s vl&« u r i n a r i a s . E n -
r « r m e d a d e s de l a » aef loraa. A g u i l a , 72. 
D R . L A G E 
M e d i c i n a g e n e r a l , E s p e c n a l l d a d es toma-
go. D e b l l d a d e e x u a l . A f e c c i o n e s de ae-
ñ o r a s de l a s a n g r e y v e n é r e a s . D e 3 a 
trJ, » h o ™ « eap^c ia l e s . T e l é f o n o A -
3 7 ^ V « ¥ 0 n t e ' 126- e n t r a d a Por A n g e l e . . 
CB8T8 Ind-23 Dbre . 
D O C T O R A N T O N I O C H I C O Y 
M é d i c o dei S a n a t o r i o C o v a d o n g a , y del 
H o s p i t a l da D e m e n t e s de C u b a . E s p e -
c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s del S i s t e m a 
N e r v i o i o y M e ñ t a l e e . C o n s u l t a s d i a r i a s 
de 1 a 6, excepto loa s á b a d o s . E s c o b a r 
n ú m e r o 166. T e l é f o n o M-7237 . 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
O f i c i n a de C o n s u l t a : L ú a , t i . » i - l 0 4 f . 
H a b a n a , C o n s u l t a s de 1 a 8, D o m i c i l i o : 
S a n t a I r m e y S e r r a n o , J e s ú s de l M o n -
te . I - 1 C 4 0 , M e d i c i n a I n t e r n a . 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
V í a s u r i n a r i a s , e n f e r m e d a d e s de aeflo-
r a » y de l a s a n g r e . C o n s u l t a s de 2 a 6 . 
Neptuno, 126, T e l é f o n o A-7840 . 
CS061 7-n<L 1* a 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
7alldad en en fermedades de s e ñ o -
r a s , p a r t o s , v e n é r e o y s í f i l i s . E n f e r m e -
dades del pecho, c o r a z ó n y r í ñ o n e s , en 
todos s u s p e r i o d o s . T r a t a m i e n t o de en-
fermedades por I n y e c c i o n e s I n t r a v e n o -
s a s . N e o s a l v a r s a n e t c . . y c i r u g í a en 
g e n e r a l . C o n s u l t a s g r a t i s p a r a pobres , 
de 8 a 11 a . m . Monte No . 40 e s q u i n a 
a A n g e l e s y p a g a de 3 a 5 en S a n L á -
zaro > í o . 229. e n t r e B e l a s c e a i n y G e r -
vas io , todos los d í a s . P a r a a v i s o s T e l é -
f o r o A - 8 2 5 6 . 
6246 18 a b . 
H E M O R R O I D E S 
C o r a d a i s in o p e r a c i ó n r a d i c a l p r o c e d í -
miento, pronto alivio y c u r a c i ó n , pu-
diendo el en fermo s e g u i r s n s ocupacio-
nes d i a r l a s y a i ^ dolor, c o n s u l t a s de I 
a S y de 7 a 9 rt m. S u á r e i . «2 . P o l i 
c l í n i c a . T e i é f o c o M - « 2 3 l , 
A . C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
O c u l i s t a , G a r g a n t a , n a r i s y otaos, con-
oul tas de 1 a 4 p a r a pobres de 1 a 2 , 
12,00 a l m e s , S a n N i c o l á s , 62 . T e l e f o -
no A - 3 6 3 7 . 
C A L L I S T A S 
D R . J . B . R U I Z 
D e ios hosp i ta l e s de F l l a d e i t z a . n e w 
Y o r k y M e r c e d e s , E s p e c i a l i s t a er, v l a a 
u r i n a r i a s , v e n é r e o y a í f i l l a . E x a m e n 
v i s u a l de l a u ie taa , v e j i g a y c a t e r i s m o 
de los u r é t e r e s E x a m e n del r t f i ó a por 
los R a y ó n X , Inyecc iones de 606 y 914. 
R e i n a . 10*. C o n s u l t a s de 12 a 3 , 
C1947 31d-lo. 
L U I S E . R E Y 
Q U I R O P E D I S T A 
U n i c o en C u b a , con t í t u l o u n i v e r s i t a r i o . 
E n e l despacho J l . A domic i l io , prec io 
a e g ú n d i s t a n c i a . P r a d o , 98. T e l é f o n o 
A - 3 8 1 7 . M a n l c u r e , M a s a j e a 
D r . M A N U E L B E T A N C 0 U R T 
V I A S U R I N A R I A S 
E s p e c i a l m e n t e b l e n o r r a g i a . C o n s u l t a s 
de 2 a 6 p . m . T e l f . F -2144 y A - 1 2 « » . 
O B I S P O . 66. A L T O S 
20 A b r l i . 
D R . R I C A R D O A L B A D A L E J O 
E s p e c i a l i d a d en fermedades dei pecho 
; i u b e r c u l o s i s ) . E l e c t r i c i d a d m é d i c a , 
U a y o s X . t r a t a m i e n t o e s p e c i a l p a r a l a 
i m p o t e n c i a y r e u m a t i s m o . E n f e r m e d a -
des v í a s u r i n a r i a s . C o n s u l t a s de 1 a 5 
a ^"44 62' es(lwina » ^ o ^ n . T e l é f o n o 
C ^ S ? m d . 16 F e b , 
D R , J U S T O V E R D U G O 
K a S I C O C I R U J A N O D E L A r A C ¥ L -
T A D D B P A R I S 
E S T O M A G O E I N T S S X I I T C B 
A n á l i s i s del J u g o G á s t r i c o a l t u e r a ne-
c e s a r i o . 
C o n s u l t a s de 8 a 10 a , m . y de 12 a 
3 p , m . R e f u g i o . 1 -B b a j o » . T e l é f o n o 
A - » 6 8 5 . 
0674 I n d . 17 E n 
D O C T O R S T I N C E R . 
C a t e d r á t i c o de A n a t o m í a T o p o g r á f i c a ae 
l a F a c u l t a d de m e d i c i n a C i r u j a n o de l a 
Q u i n t a "Covadonga", C i r u j í a g e n e r a l . 
D e ?, a 4. S a n M i g u e l , 147., Te l e fono 
A - 6 ü 2 9 . 
O R T O P E D I S T A S 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o 
V I E N T R E P E N D U L O Y A B U L T A D O 
no s ó l o es r i d í c u l o , s ino p e r j u d i c i a l , 
porque l a s g r a s a s invaden l a s paredes 
del c o r a z ó n impidiendo s u f u n c i o n a -
m i e n t o ; n u e s t r a f a j a espec ia l , reduce 
suspende haciendo e l i m i n a r l a » g r a s a s 
iNasta l l e g a r a dar a l cuerpo r u f o r m a 
n o r m a l , R I Ñ O N F L O T A N T E . D e s c e n -
so del e s t ó m a g o . H e r n i a . D e s v i a c i ó n de 
l a c o l u m n a v e r t e b r a ) . P i e z a m b o y to-
d a c l a se de I m p e r f e c c i o n e s , E m i l i o P , 
M u ñ o z O r t o p é d i c o , E s p e c i a l i s t a de A l e - 1 
m a n í a y P a r í s , De regreso de E u r ó p a 
se h a in s ta lado en A n i m a s , 101. T e l é f o -
no A-9o59 . C o n s u l t a s de 10 a 12 y 3 a 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A S 1 A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A D O L A 
( A a t e s A . L O P E Z y C a . ) 
( P r o v i s t o s d e l a T e l e g r a f í a s i n h i l o s ) 
P a r a todos los i n f o r m e s r e l a c i o n a -
dos c o n e s t a C o m p a ñ í a , d i r i g i r s e a s u 
c e n s i g n a t a r o . 
s a l d r á p a r a : 
C O R U f l A . 
C I J O N Y 
d i i a 
A V I S O 
a los s c q o l « p a s a j e r o s , t a n t o e s p a -
ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e e s t a C o m -
p a ñ í a n o d e s p a c h a r á n i n g ú n p a s a j e 
p a r a E s p a ñ a s i n a n t e s p r e s e n t a r sus 
p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o v i s a d o s p o r el 
; e ñ o r C ó n s u l tie E s p a ñ a . 
H a b a n a . 2 de a b r i l d e 1 9 1 7 . 
M . O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o » . T e l f . A - 7 9 0 0 
E l v a p o r Cristóbal Colón 
C a p i t á n : E . F A N O 
S A N T A f c ¿ 
2 0 D F . M A R Z O -
a l a s c u a t r o d e l a t a r d e . llevanJ 
c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . qUe ^ 
a d m i t e e n l a A d m i n i s t r a c i ó n ¿ 
r r c o s . ^ C 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a 
i n c l u s o t a b a c o p a r a d ichos pUe|1 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : D e 8 a n 
la m a ñ a n a y de I a 4 de la u ^ 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á estar . 
do D O S H O R A S a r t * de la ^ 
d a e n e l b ü l ^ e . ^ 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n "escñbb 
bre todos los b u l t o s de su eo i / 
s u n o m b r e y p u e r t o de destino'1 
todas sus l e t r a s y c o n la mayo ? 
S u C o n s i g n a t a r i o , 
M , O T A D D i 
S a n I g n a c i o , 7 2 a l tos , Telf . 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
C O M A D R O N A S 
MuohoE a ñ o s de p r á c t i c a . L o s ú l t i m o s 
pr&ccdimeintos c i e n t í f i c o s . C o n s u l t a s 
de 1^ a 2 . P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . V e i n -
t i t r é s No. 331, entre 2 y 4 . V e d a d o , T e -
l é f o n o F - 1 2 5 2 , 
8208 25 A b r i l . 
H O U A N D - A M E R I C A UN! 
E l m i e v o y í b J o s o t r a s a t l á n t i c o 
" V O L E N O A M 
5 S 
(gemelo dol " V e s n d a m " ) 
da 2S.620 toneladas y doble h é l i c e . a . J d r á el 5 D E M A T O , y el 
¿ 4 
R Y N D A J M ' 
D O C T O R A A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a en l a s e n f e r u é d a d e a del 
es tomago e intest ino*. T r a u . m l o n t o de 
l a c o l i l l a y e n í e r i t i a por p r o c e d i m i e n -
to propio . C o n s u l t a n d i a r i a s de 1 a 3 . 
P a r a pobres lunea, m i j r c o l e a y v l er -
ne». R e i n a , 80. 
C 4 M t i n d » J a 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s t e 
A t e c c l o n e s del C o r a z ó n , P u l m o n e s , E s t o -
mago e In te s t inos . C o n s u l t a s loa d laa 
laborables , de 12 a 2, lioiia espec ia-
les, prev io a v i s o . S a l u d . 34. T e l é f o n o 
A-o418 , 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
M e d i c i n a i n t e r n a . E s p e c l a l i a a d arecc io -
nea del pecho i g u d a ^ y c r ó n i c a s . C a -
aos inc ip ientes y a v a n z a d o s de T u b e r -
c u l o s i s P u l m o n a r . H a t r a s l a d a d o a u do-
m i c i l i o y c o n s u l t a s a P e r s e v e r a n c i a , iZ, 
( a l t o s ) . T e l é f o n o M - 1 6 6 e . < 
D R . G O N Z A L O A R 0 S T E G U 1 
M é d i c o ir, l a C a s a d é " B e n e f i c e n c i a y 
M a t e r n i d a d . E s p e c i a l i s t a en l a s enfer -
medades de los nifios. M é d i c a s y Q u i -
r ú r g i c a s , c o n s u l t a s de 12 a 2. Q.. n u -
mero 116, entre L í a e a y 12. Vedado. 
T e l é f o n o V-<'¿í\3. 
G I R O S D E L E T R A S 
D r . J a c i n t o M e n e n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
C o n s u l t a s de 1 a 8 p . u . Teleromo . 
7418. I n d u s t r i a 8 7 . 
A L M O R R A N A S 
C u r a c i ó n r a d i c a l por u n nuevo proee-
d i m í e n t o inyectable . S i n o p e r a c i ó n y a ln 
n i n g ú n dolor, y pronto a l i v i o , pudiendo 
el enfermo c o n t i n u a r s u s t r a b a j o s d i a -
r ios . R a y o s X . c o r r i e n t e s e l é c t r l c á a y 
m a s a j e s , a l á l i s i s de o r i n a completo, 
$2.00. C o n s u l t a s de l a s 6 p, m, y de 7 
a 9 de la. noche. C u r a s a p lazos . I n s -
t i tuto C l í n i c o Merced n ú m . 90. t e l é f o -
no A-&861. 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
D e l a s F a c u l t a d e s de P c r l s y M a d r i d , 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S 
C o n s u l t a s de 3 a 3 M o n t e 230 
( J u n t o a'l C i t y B a n k ) 
M-7358. D o m i c i l i o : 4, n ú m e r o 206, V e -
d a d o . — T e l é f o n o F - 2 2 3 6 , 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
M e d i c i n a y C i r u g í a . Ccr.' p r e f e r e n c i a , 
partos , enfermedades de n i ñ o s , de l pe-
cho y s a n g r e . C o n s u l t a s de t a i . 
A g u l a r . 11, T e l é f o n o A - 6 4 k 8 . 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . d e V a l e s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O D E L . C U E R P O F A C U L T A T I -
V O D P " L A B E N E F I C A " 
Je fe de los S e r v i c i o s O d o n t o l ó g i c o s a e l 
C e n t r o G a l l e g o . P r o f e s o r de l a U n i v e r -
s i d a d . C o n s u l t a s de i a 11 a , m . 
P a r a l o s sefiores soc ios d i l Contro 
Gal l ego , do 3 a 6 p . m . d í a » h á b i l e s . 
H a b a n a 65. b a j o s . 
D R . 0 R 0 S M A N L O P E Z 
D E N T I S T A 
C a t e d r á t i c o ( t i t u l a r por o p o s i e f ó n ) de 
l a E s c u e l a D e n t a l de l a U n i v e r s i d a d . 
So dedica e x c l u s i v a m e n t e a l a p r o f e s i ó n 
d e n t a l . D e 8 a 4, excepto d o m i n g o s . 
T r a s l a d o a E s c o b a r , 102, b a j o s . T e l é -
fono A-1887, . 
8 2 ü l 3 A b r i l . 
D R . S A L V A D O R V 1 E T A 
C I R U J A N O D E H T I S T A 
E i p c c l a l i d a d enfermedades de tan en-
c í a s C u r a c i o n e s y a r r e g l o s de los 
d i e n i e s c a r i a d o s . P u e n t e s . D e n t a d u -
r a s y O b t u r a d o r e s p o s t i z o s . C o n s u l t a s 
Ai i & 4 p. m. Se ceden h o r a s f i j a s y 
e s p e c i a l e s . I n d u s t r i a 138, e s q u i n a a S a n 
J o s é , a l t o s de c i n e L i r a , 
7625 27 M z o . 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
B f E I f T I S T A X C B X Z C A J T O 
T é c n i c o e spec ia l p a r a e x t r a c c i o n e s . F a ^ 
c i l idades e a e l p a g o . H o r a s de c o n s u l -
ta, de 8 a . m , a 8 p . m , A los e m p l e a -
dos d e l comerc io ( h o r a s e spec ia l e s por 
l a noche . T r o c a d e r o . 68-B, f r e n t e a l <»-
f é E l D í a . T e l é f o n o M-6395 . 
D r . B E N I T O V I E T A Y M O R E 
H a t ra s ladado s u gabinete de c o n s u l -
t a s f BC n u e v á r e s i d e n c i a en J e s ú s del 
M o n í e . A v e n i d a de M o r e l y Z a y a s , c u a -
d r a y med ia de l a c a l z a d a en trando por 
L u z , T e l é f o n o 1-1222, E n f e r m e d a d e s de 
l a s e n e j a s y de los dientes , a p a r a t o s 
p o s t l x o á v d e m á s t r a b a j o s , pero solo en 
a l t a c a l i d a d , 
7323 27 Mzo . 
D O C T O R P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
P o r l a r U n i v e r s i d a d e s de M a d r i d y H a -
b a n a . E s p e c i a l i d a d : en fer .nedades de l a 
boca qu.' t engan por c a u s a a f ecc iones 
do l a s e n c í a s y d i e n t e s . D e n t i s t a del 
C e n t r o de D e p e n d i e n t e s . C o n s u l t a s de 
9 a 11 y de 12 a 6 p . m . Monte . 149. 
a l t o s . 
E46S 13 M z o . 
O C U L I S T A S 
C L I M I C A D E E N F E R M E D A D E S D E 
L O S O J O S 
P r a d o , n ú m e r o 106. T e l é f o n o A - 1 6 4 0 , 
H a b a n a . C o n s u l t a s d a 9 a 12 y de 1 a 
4 « 
D r . K U N C I S C O M a . f E R N A N D E Z 
O c u l i s t a del C e n t r o G a l l e g o y o a t e d r á -
t ico por O p o s i c i ó n de 1» U n i v e r s i d a d 
N a c i o n a l , 
D O C T O R L U l i X F E R N A N D E Z 
O c u l i s t a del C e n t r o C a n a r i o r Medico 
del H s r n l t a l " M e r c e d e a " . 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 
H a c e n g i r o s de todas c l a s e s sobre todas 
l a s c i u d a d e s de E s p a ñ a y s u s p e r t e n e n -
c i a s . Se rec iben d e p ó s i t o s en c u e n t a co-
r r i e n t e . H a c e n pagos por cable , g i r a n 
l e t r a s a c o r t a y l a r g a v i s t a y d a n c a r -
t a s de c r é d i t o sobre L o n d r e s , P a r í s , 
M a d r i d , B a r c e l o n a , N e w Y o r k , N e w O r -
leans. M l a d e l f i a y d e m á s c a p i t a l e s y 
c i u d a d e s de los E s t a d o s U n i d o s , M é j i -
co y E u r o p a a s i como s o b r e todos Ion 
pueblos 
B o y a l . , 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
103, A g u g i a r , 103, e s q u i n a a A m a r g u r a . 
H a c e pagos por el cable, f a c i l i t a n c a r -
t a » dfe c r é d i t o y g i r a n pagos por cable . 
g l r « n l e t r a s a l a c o r t a y l a r g a v i s t a so-
bre t o d a s l a s c a p i t a l e s y c lodades i m p o r -
t a n t e s da los E s t a d o s Un idos , M é x i c o y 
E u r o p a , a s i como sobre todos los pue-
blos de Kspuf ia . D a n c a r t a s de c r é d i t o 
sobre Newr f o r k , F U a d e l f i a , N e w O r -
leans . S a a F r a n c i s c o , L o n d r e s , P a r l a , 
H a m b u r g o , M a d r i d y B a r c e l o n a . 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t enemos en n u e s t r a b ó v e d a con*-
t r u í d a coni todos los ade lantos moder-
nos y l a s a l q u i l a m o s p a r a guard-ar v a -
lores de todas c l a s e s bajo l a p r o p i a c u s -
tod ia de Iom i n t e r e s a d o s . E n e s t a o f i -
c i n a d i remos todos los d e t a l l e s que se 
deseen . 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 
J . B A L C E L L S Y C o . 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
H a c e n p-agos por el cable y g i r a n le-
t r a » a c o r t a y l a r g a v i s t a s o b r e N e w 
Y o r k , L o n d r e s , P a r í s y sobre todas l a s 
c a p i t a l e s y pueblos de E s p a ñ a e I s l a s 
B a l e a r e s y C a n a r i a s . A g e n t e s d« la 
C o m p a ñ í a de S e e u r o s c o n t r a Incendios 
V A P O R E S D E F R A V E S I A 
LINEA PILLOS 
E l h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
B A R C E L O N A 
de 1 0 . 5 0 0 t o n e l a d a s . C a p i t á n : O L A N -
T A . S a l d r á f i j a m e n t e e l d í a 15 'de 
m a r z o , a d m i t i e n d o c a r g a y p a s a j e r o s , 
p a r a : 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A 
S T A . C R U Z D E T E N E R I F E 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
C A D I Z Y B A R C E L O N A . 
P r e c i o d e l p a s a j e e n t e r c e r a c l a s e 
o r d i n a r i a : 
P a r a C a n a r i a s e x c l u s i v a m e n t e 
$ 6 0 . 6 0 , i n c l u i d o s los i m p u e s t o s . 
P a r a C á d i z y B a r c e l o n a , $ 7 3 . 0 5 i n -
c l u i d o s i m p u e s t o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a sus 
A g e n t e s G e n e r a l e s . 
S A N T A M A R I A Y C I A . , S . E N C , 
S a n I g n a c i o n ú m . 1 8 . T e l é f o n o A - 3 0 8 2 
H a b a n a 
J e 2 2 . 0 7 » toneladas y doble h é l i c e , el 2G D E M A Y O , p a r a los nu.r»». . 
V T G O . L A C O R U S A , S A N T A N D E R , P L Y M O U T H , ( I n g l a t e r r a ) . E O V T J & J ! 
8 U R - M E R (a 3 1|2 h o r a s de P a r í s ) y R O T T E R D A M ^m^g.vj 
T i e n e n a m p l i o s y edmodos camarote s con c a m a s , b a i l o » y t o U « t r 
s o r r l c n t e . f r í a y ca l l ento en todos s u s camarotes . ' "O 
G r a n lujo , confort y e s m e r a d a l impieza en todos s u s departamentos, v, 
á l f i c o s erv i c io , h á b i l m e r u e d ir ig ido . Escrt lente coc ina f r a n c e s a y esnaSnf 
C o m e d o r a m p l i o p a r a 300 cubier tos , en m e s a s i n d i v i d u a l e s p a r a 2, i e , , 
personas . S e r v i c i o " a la - c a r i e " . P a r a in formes , d i r i g i r s e a : 
R . D U S S A Q » S . e n C . 
O F I C I O S , 22, ( A L T O S ) A P A S T A D O 1617 
T E L E P O N O S A-563a, JC-5640 
C 1 1 « 7 
K A B A V A 
A l t IlW. | t 
''Empresa Naviera de Cuba, S. A.'' 
S, S A J T F E D B O . 6 . — J U r e e o i ó B T e l a r t t t t o a i " E m p r e n a v » " . Apartado \H\ 
T E L E F O N O S * 
A NUEVA YORK 
P n c f o s E s p e c i a l * 
¿ e I d a 7 R e g r a f 
A - 6 3 1 5 — I n f o r m a c i ó n Oenara l . 
A-4730—Depto . de T r á f i c o y TletM, 
A - 6 2 3 6 — C o n t a d u r í a y P a s a j e s . 
A-3966—Depto . de C o m p r a s y Alnjc, 
12 -5293^-Pr imer D s p l f f ó n da P a n U , 
A-5634 ,—Segundo E c p l g ó n de p»nU. 
a s r . A o z o v d s l o s t a p o b p s Q t r a e s t a » a l a c a b g a e h x s n 
p ú a u t o 
C O S T A N O R T E 
V a p o r " P U E R T O T A R A F A " , s a l d r á el v i e r n e s 7 del a c t u a l , para NÜETI-
T A S , M A N A T I y P U E R T O P A D R E ( C h a p a r r a ) . 
V a p o r " G I B A R A " s a l d r á e l v i ernes 7 del a c t u a l , p a r a T A R A F A . GIBA-
R A , ( H O L G U I N Y V E L A S C O ) , V I T A , B A Ñ E S , Ñ I P E , ( M a y a r í . A n t i l l á P r ^ 
ton ) S A G U A D E T A N A M O ( C a y o M a m b í ) , B A R A C O A , G U A N T A N A M O (Bo-
q u e r ó n ) y S A N T I A G O D E C U B A . 
E s t e buque r e c i b i r á c a r g a a f lete corr ido en c o m b i n a c i ó n con los F . C 
del N o r t e de C u b a ( v í a P u e r t o T a r a f a ) p a r a l a s e s tac iones siguientes: MO-
R O N , E D E N , D E L I A . G E O R Q 1 N A . V I O L E T A . V E L A S C O , L A G U N A LAR0A, 
I B A R R A . C U N A G U A , C A O N A O , W O O D J N , D O N A T O . J 1 Q U 1 , J A R Ü N U . RAfl-
C H U E L O . L A U R 1 T A , L O M B I L L O . S O L A . S E N A D O . N U 5 J E Z , LUGARBAft 
C l í ú G O D E A V I L A , S A N T O T O M A S . S A N M I G U E L . L A R E D O N D A CEBA. 
L L O S , P I N A , C A R O L I N A . S I L V E I R A . J U C A R O . F L O R I D A , L A S ALEGRIAS. 
C E S P E D E S , L A Q U I N T A , P A T R I A . F A L L A , J A G Ü E Y A L . C H A M B A S . B B 
R A F A E L . T A B O R N - ' U M E R O U N O . A Q H A M O N T E 
V a p o r " R A P I D O " s a l d r á e l v i e r n e s 7 del a c t u a l , d irecto p a r a BARACOA 
G U A N T A N A M O , ( C a i m a n e r a ) y S A N T I A G O D E C U B A . 
C O S T A S U R 
S k l i d a s de este puer to todos los v iernes , p a r a l o s de C I E N F U E G O S , CA-
S I L D A . T U N A S D E Z A Z A , J U C A R O . S A N T A C R U Z D E L S U R . MANOPLA. 
G U A Y A B A L . M A N Z A N I L L O . N I Q U E R C . C A M P E C I I U K L A , M E D I A I.üKA. 
E N S E N A D A D E M O R A v S A N T I A G O D E C U B > 
V a p o r " C A Y O C R I S T O " s a l d r á de es te puerto el v i e r n e s 7 del . actul 
p a r a C I E N F U E G O S y J U C A R O . 
V a p o r " C A Y O M A M B I " , s a l d r á e l v i e r n e s 7" del a c t u a l para CIENíTE-
G O S . C A S I L D A , T U N A S D E Z A Z A . S A N T A C R U Z D E L S U R , GUAYABAL, 
M A N Z A N I L L O , C A M P E C H U E L A , M E D I A L U N A Y N I Q U E R O . 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
T a p o ? " A i r r o u n d e d c o d d a d c 
S a l d r á de este puerto los d í a s 6, 16 y 25 de c a d a mes , a las 8 p. m. 
p a r a los de B A H I A H O N D A . R I O B L A N C O , B E R R A C O S . P U E R T O ESPE-
R A N Z A , M A L A S A G U A S . S A N T A L U C I A ( M i n a s de Matahaw*)re>. R I O DK1 
M E D I O , D I M A S . A R R O Y O S D E M A N T U A y L A F U 
« . I N E A D E C A I B A R I E N 
T a p o r - O A I B A R X E » " 
u a i n r a toaos ios s á b ? . d o s de es te puerto d irec to p a r a C a l b a r I S n . redblrt-
do c a r g a a f lete c o r r l d e p a r a P u n t a A l e g r e y P t i n t a S a n J u a n , desda al mlW1 
coles h a s t a l a s 9 a. TO del d í a de l s sal ida. 
L I N E A D E C U B A . S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
( • t a j e a d i r e c t o s a O n a n t á n a m o y S a n t i a g o de C u b a ) 
V - i r , r r ' H A B A N A " t a l d r á de eyte puerto el d í a 15 de Marzo a l a í 10 
m . ; d irec to p a r a G U A N T A N A M O ( B o q u e r ó n ) , S A N T I A G O D E C U B A . P ü | « ; 
T O P L A T A ( R . D . ) . S A N J U A N . M A Y A G U E Z . A G U A D I L L A Y P O N C E (? .« • • 
D e Santiasro de C u b a s a l d r á el s á b a d o d í a 22 a l a s 8 a . m . ^ , fc 
V a p o r " G U A N T A N A M O " s a l d r á de este puerto el s á b a d o d ía dfi »•• 
t u a l a l a s diez de l a m a ñ a n a , d irecto p a r a G U A N T A N A M O , (BoquarWf 
S A N T I A G O D E C U B A , S A N T O D O M I N G O , S A N P K D R O D E M A C O R I S l » 
D . ) S A N J U A N . M A Y A G U E Z . . . A G U A D I L L A Y P O N C E ( P . R . ) 
D é Sant iago de C u b a s a l d r á el s á b a d o 5 de a b r i l a l a s 8 a m. * 
Z X P O B T A M T B 
Sup l l egraos a los e m b a r c a d o r e s que e f e c t ü e n e m b a r q u e s de ,3ro1saf 'iJ'di 
t e r l a s In f lan iab las , e s c r i b a n c l a r a m e n t e oon t i n t a r o j a en el c o n o c i m w n w ^ 
e m b a r q u e y en los b u l t o s l a p a l a b r a " P E L I G R O " . D e no h a c e . r l 0 i , c».-
r e s p o n s a b l e s de los dados y p e r j u i c i o s que p u d i e r a s o c a s i o n a r s 1* aema» 
y a l buque. 
C O M P A G N I E G E N É R A L E T R A N S A l U m i l í 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B a j o c o n t r a t o p o s t a l c o n e l G o b i e r n o F r a n c é » 
1 3 0 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A f í I A A T R A C A N A I O S ^ 
L L E S D E S A N F R A N C I S C O O M A C H I N A . P A R A E F E C T U A R E L ^ 
B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A J K ) » 
M E R C A N C I A S 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P a r a C O R U Ñ A , S A N T A N D E R Y S A I N T N A Z A I R E 
V a p o r correo f r a n c é s " E S P A G N E " s a l d r á e l ' l 6 de M a r i o . 
P a r a C O R U Ñ A , S A N T A N D E R Y E L H A V R E . . 
V a p o r correo- f r a n c é s " L A F A Y E T T T E " s a l d r á sobre e l 27 de Mar»* 
P a a C O R U Ñ A , G I J O N . S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E . 
V a p o r correo f r a n c é s 
V m prado* ine l» . 
yma oomida r os* 
• « r o t a . Bolatlnaa ^ 
ea l idoa por e a l a ^ P 
•vmm. S a l M todos 1» Martaa ? loe Babadas 
D £ H A B A N A A N U E V A Y O R K 
E n 6 5 H o r a s 
fftar lea ffalgoa 4- U •CVardLIas 
• f c n H i i i aallda» toé— lo* Lmn— dm Hmtmm* 
a P r a ^ f o . V a r a CrmM y Ta m pico 
W A R D L I N E 
K Y . & C u b a M a U S . S . C * 
'ABg/Q/IEKTO D E PASA 
l a . Claaa, Telefono A-6154 
Paaaa da M a t i l i a 
ka r 3a- Claaa. Telefono A-Ota 
Vcide e»q. a Pac ía 
A s « a e U Genaaal 
O M m *4 r 2A Telefono M- 7 M 
W M . H A R K Y S M I T H 
• W P r a a . y Asante Qaoarai 
P a r a V E R A C R U Z . 
V a p o r correo f r a n c é s 
" C U B A " s a l d i a el 15 de A b r i L 
" E S P A G N E " s a l d r á ti 2c de AbrtL 
" L A F A i E T T E " . s a l d r á el 15 de M a r » 
" C U B A " s a l d r á el 2? «Je Mayo. 
" E S P A G N E " . s a l d r á oi lo de J u m e 
" F L . A N D l i l i " s a l d r á el 30 de J u n i o 
" C U B A " , s a l d r á el I S de Mayo, 
- E S P A G N E " . s a l d r á el 5 de M a r í a 
" C U B A s a l d r á el A de A b r l L 
" E S P A G N E " . s a l d r á el 18 de A b r l L 
" L A F A Y F T T E " . s a l d r á el 4 de Juaju-
" C U B A " , s a l d r á el 18 de ayo. 
w  w ^ 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P ^ ^ r 
E S T A C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A " P A » " 
I M P O R T A N T E 
B u e n a c o m i d a a l a e s p a ñ o l a y c a m a r e r o s / c o c i n e r o s espano 
P a r a m á s i u f o m e s , d i r ig i r se o 
E R N E S T G A Y E ^ 
O f i c i o s , N o . 9 0 . 
La* 19 * 
A p a r t a d o 1 0 9 0 . 
H A B A N A 
T e l é f o a » A -
m) x c n D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 9 d e 1 9 2 4 P A G I N A V E I N T I S I E T E 
A V I S O S 
" C O M P Á 8 I A D E L P A C I F I C O " 
- M A L A R E A L I N G L E S A " 
n rftpido . t r a s a t l A n t l c o 
" O R O P E S A " 
— M «00 tone ladas <S© desplazamiento . 
^ J l d r á f i j a m e n t e el d í a 12 de m a r z o 
.dmlt lendo p a s a j e r o , p a r a l o s puertos 
U C O R U N A , S A N T A N D E R , 
I A P A L U C E - R O C H E L L E 
Y L I V E R P O O L 
C O K P E T E N T E P B O r E S O E A M i J . S A -
j l s ' a m é d i c a , c u r a del r e u m a y o t r a s 
enfermedades , m a s a j e l a c a r a , l a d e j a 
t e r s a Qui ta a r r u g a s y l a g r a s a de l 
cuerpo e l i m i n a d a : a domic i l io T e l é f o -
no F - 5 6 6 7 . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S j A L Q U I L E R E S D E C A S A S ! A L Q U I L E R E S D E C A S A S « A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
845S 20 M z o . 
A L Q U I L E R E S 
C e d o n n l o c a l e n B e l a s c o a i n p a r a u n 
p e q u e ñ o n e g o c i o . T i e n e 4 a ñ o s d e 
¡ c o n t r a t o , a l q u i l e r $ 5 7 . 0 0 ; t i e n e u n 
! c u a r t o p a r a d o r m i r . S i le i n t e r e s a T e n - '< 
g a a B e l a s c o a i n 5 4 , a l t o s , A - 0 5 1 6 . ' 
J . P Q u i n t a n a . 
8690 9 mz. 
M U Y F R E S C A 
E í t i t i l a y D i v i s i ó n , p r o p i a p a r a bode-
X e p t u n o 101 1,2, e s q u i n a a C a m p a n a r i o P!l I t c h e r l a u otro comerc io p a r e c i d o . 
B a e z . C o n s u l a d o 132. H a v e . 
se : 8 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
c l a s e do este 
a c o m o d á n d o s e 
buque e s 
i los se-L a t e r c e r a 0oa c á m a r a , 
" C o m e d o r "con as i ento i n d i v i d u a l 
. . . . ' n a sa leros en c a m a r o t e s de 2 y 4 flores pasdjcKJ^ _ _ ! „ » , , 4n<4ivirii<ai 
S A N N I C O L A S , N U M E R O 1 2 
So a l q u i l a n los b a j o s de e s t a c a s a , c o m -
pues tos de s a l a , rec ib idor , cuatro h a b i -
ta f iunes con b a ñ o in terca lado , sa l e ta de 
tremer, c u a r t o y s e r v j c l o s p a r a e r i a l e s . 
L a s l l a v e s a l lado e i n V ) r m a ú n i c a m e n t e 
J o r g e A r m a n d o R u z . B u f e t e de C h a p l e 
y S o l a . H a b a n a , n ú m e r o 91 . T e l é f o n o 
13 Mzo. 
G R A N L O C A L P A R A I N D U S T R I A 
A l m a c é n o d e p ó s i t o . Se a l q u i l a u n a es-
p l é n d i d a n a v e de 700 m e t r o s nruy c l a r a , 
a c a b a d a de c o n s t r u i r , puede v e r s e a to-
das h o r a s en M a r q u é ^ G o n z á l e z 60 a 
clos c u a d r a s de B e l a s c o a i n y dos c u a -
d r a s de C a r l o s 111. I n f o r m a s u d u e ñ o 
en M a r i n a 6, a l t o s .da 8 a 2 . T e l é f o n o 
se a l q u i l a el p r i m e r piso, u n a e s p a c i o s a I ^ f o i i n a -
c a s a con s a l a , comedor, rec ib idor y 4 Z s v a a . 
c u a r t o s . S e r v i c i o s s a n i t a r i o s modernos . 
P r e c i o J 1 4 0 . 0 0 . I n f o r m a e l portero. 
8533 ! ( 10 mz . 
S e a l q u i l a n e l p r i m e r o y s e g u n d o p i -
s e s d e C o m p o s t e l a 1 0 4 , c o n s a l a s a -
l e t a , t re s h a b i t a c i o n e s , s e r v i c i o s ' m o -
d e r n o s , b u e n c o m e d o r y c o c i n a d e 
j^as . I n f o r m a n e n los b a j o s , i m p r e n t a . 
8 6 3 0 1 6 m z 
A V I S O . S E A I i Q U T I j A XiA E S Q U I N A fle XH 40 P E S O S S E A L Q U I L A N L O S b a -
j o s m e c e r n o s de T e j a r y S a n A n a s t a s i o , 
ecqa;i":i de f r a i l e , e x c e l e n t i s n u a c i ó n , 
s-Uo, comedor, dos cuar tos , . t a ñ o , coc i -
n a . L l a v e en a l t o s . I n f o r m a n : T e l é f o -
r.c F - 4 3 1 8 . 
8791 10 M z o . 
P A S A E S T A B L £ C I S C I £ i r T O ~ C O M O 
t i enda de ropa , s e d e r í a , z a p a t e r í a , e t c . 
sb-tac^ones, b a ñ o c o m p l e t o . L a l l a v e que sea l lmpio y decente, se a l q u i l a l a 
10 M z o . 
r n o . 
S4P1 
E N 10C P E S O S S E A L Q U I L A E L A L -
IO de la c a s a S a n N i c o l á s , 90. e s q u i n a a 
S a n R a í a e l . con s a l a comedor. t re s 
en l a bodega. S u d u e ñ o : M a l e c ó n , 12 
T . í ' é t o n o M-3227 . 
7Tr< 10 M z o , 
V E D A D O 
c a s a A v e . 10 de O c t u b r e 186. C a l z a d a 
de J . del Monte entre A g u a D u l c e y 
T a m a r i n d o . C o n t r a t o largo y m ó d i c o 
a l q u i l e r . Se v a a c o n s t r u i r e l p o r t a l de , 
l a s c u a t r o c a s a s . fej 
2232 4 d 8 ' 1 
S E A L Q U I L A E N S A N T O S S U A i i S Z . 
F l o r c ^ v E n a m o r a d o s , un b'ien local p a -
c u a l q u i e r i n d u s t r i a , prof ir iendo s a s -
i r e r l a por no h a b e r n i n g u n a en el b a -
13 Mzo. 
Í e ^ A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
ca^a S a n M a r i a n o , n ú m e r o lo. entre !• e-
l-pe l^oey y R e v o l u c i ó n . , con c u a t r o 
cuar tos , s a l a , s a l e t a y g a l e r í a ae p e r -
g i a m s y d e m á s s e r v i c i o s . L a Maye en 
S a n M a r i a n o , 7. I n f o r m a n : F - 2 ü l 6 . 
SCSI 9 Mzo-
C E R R O 
Mi 14 m z . 
s í : a l q u i l a e n c á r d e n a s n u m e -
ro 1?, un segundo h e r m o s o y c ó m o d o 
p i s o . 
8610 . 9 Mzo 
odo 
t. I 
A L Q U I L O D O S C A S A S N U E V A S v O N -
U g u a s con s a l a , comedor, dos c u a r t o s 
a j » o s y tres bajos , b a ñ o con c a l e n t a d o r 
y p a f o en A t o c h a , 8 y medio, m e d i a 
i c u a ü r ? del c a r r o en 40 pesos contrato , 
M B O K A , A L Q U I L O B A R A T O S , K O - UL<r 4 a ñ 0 S 0 60 pesos por meses 
ro en l a p l a n t a a l t a . I n f o r m a su d u e - ! 103 c ° n d ° s h.^oa lnt*rc&l&dos, sirven d é r n o a baJo Jf mpderno!. a l tos *n San ¿ o 7 6 0 " 13 Mzo. 
ftc: D o c t o r C a r d o n a . S a l u d . 54 . ' \ ? ^ ' & ^ ° t J ^ l \ l ^ ? S & ^ C ? J ^ % t 0 T ^ ^ \'L&^o 35 C . ' e n t r e M i l a g r o s y S a n t a ' 
S E A L Q U I L A R E G I A C A S A S A L U D 
C0. p r o p i a p a r a f a m i l i a s , s a l a s a l e t a 
c a g u á n , s ie te habi tac iones , b a ñ o , s e r v i -
E N $80.00 S E A L Q U I L A N L O S M O -
dernos a l tos de l a c a l z a d a de J . del 
Monte 62 . S a l a , sa l e ta , 5 hab i tac iones . 
L a l l a v e en l a bodega S a n R a m ó n . 
8830 10 m z . ! 
I todas las comodidades m o d e r n a s p a - A - ^ 3 6 . 
L los p a s a j e r o s de t e r c e r a c lase . 8912 ' 
E n e r o s y reposteros e s p a ñ o l e s , m é - I 
v c a m a r e r o s e s p a ñ o l e » en todos i o s ' a l q u i l a n l o s m o i ] e r n o s a l t o s d e 









c o m p u e s t o s de s a l a , r e c i b i d o r , c u a t r o 
h a b i t a c i o n e s , s a l e t a de c o m e r , b a ñ o 
i n t e r c a l a d o , c a l e n t a d o r d e a g u a p a r a 
e l b a ñ o , c o c i n a d e g a s , y d e m á s c o -
m o d i d a d e s . L a l l a v e e n e l b a j o i n t e -
r i o r . I n f c V n a n e n C u b a 5 2 , d e 9 a 1 0 
y d e 1 a 5 . 
8 8 9 4 ' 1 6 m z 
'Coci er s  reposteros 
dlco 
c a t e g o r í a d« pasa je . 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P a r a E S P A Ñ A , F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A . 
" O R O Y A " e l 26 de m a r r o . 
" O R C O M A " el 19 de a b r l L 
" O R T E G A " , 7 do mayo . 
" O R 1 T A " , 17 de mayo . 
" O R O P E S A " , 11 de Junio . 
" O R O Y A " , 25 de Junio. 
" O R I A N A " . 9 de Jul io . 
" O R C O M A " , 23 de Jul io . 
P a r a C O L O N , p u e r t o s d e 
P E R U y d e C H I L E y 
p o r e l f e r r o c a r r i l T r a f -
a n d i n o a B u e n o s A i r e s . 
Vaoor " E B R O " , 6 de . mareo . 
«ORCOMA**, 10 de m a r r o . 
" E S ^ E Q U I B O " . 31 de m a n o . 
" O f U T A " , 6 de a b r i l . 
" E B R O " . 28 de a b r i l . 
" O R O Y A " . 11 de mayo. 
" E S S E Q U I B O " . 26 de m a y o . 
P a r a N U E V A Y O R K . 
Holldas m e n s u a l e s por los l u j o s o s t r a s - j S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E P K I N 
. t l á n t l c o s " E B R O " y " B S S E Q U I B O " . 
Bervlct.) r e g u l a r p a r a c a r g a y p a s a j e 
coa trasbordo en C o l ó n a puertos (!• 
C o i - m b í a E c u a d o r C o s t a R i c a . N i c a r » -
•rúa. H o n d u r a s . S a l v a d o r y G u a t e m a l a . 
P Á R A M A S I N F O R M E S : 
D U S S A Q Y C I A . 
O f i c i o s . 3 0 . T e l é f o n o s : A - f i 5 4 0 , 
A - 7 2 1 8 . 
Vapor 





S e a l q u i l a n p a r a e s t a b l e c i m i e n t o l o ? 
b a j o s d e S a n J o s é n ú m e r o 3 . I n f o r -
{ m a n e n l o s a l t o s e n e l A - 6 4 7 9 . 
} 8 9 0 3 13 m z 
' S E A L Q U I L A U N A B A R B E R I A U N A 
c a i m c e r í a . u n a n a v e de b por 14, T e l é -
fono 1-5123. J o s é G o n z á l e z . 
C4i>5 7 A b r i l . 
S E A L Q U I L A N D O S P I S O S A L T O S D E 
I l a c a s a c a l l e C o r r a l e s , n ú m e r o 13. r e - • 
I e i é n í a b r i c a d a . I n f o r m a n ; S u á r e z , n ú -
| mere. 87. 
8# iS 12 Mjo. 
c ipe Hü-A a l q u i l e r 50 pfcsos. I n f o r m a n : 
r r : n c ; p o '33. 
8922 11 M z o . 
S E A L Q U I L A T E N I E N T E B E Y 22, 
pcgunao piso, compuesto de ea ia , s a l e -
ta, S hab i tac iones , b a ñ o intecalado y 
sorv ic io de c r i a d o s . I n f o r m a n : M u r a -
h a , 84. 
8800 i0 M s o . 
S E A L Q U I L A B L A L T O D E L A C A S A 
l»; in i i , s . 5 entre L u z y A c o s t a , c o m p u e s - ; 
t i df» s a l a , comedor, c u a t r o c u a r t o s y | 
d e m á s s e r v i c i o s . P r e c i o 75 p e s o s . S u j 
d u e ñ e en L í n e a , e s q u i n a M a l t o s . T e -
l é f o i i. F - 4 4 9 6 . 
• 9 M z o . 
S E A L Q U I L A L A C A S A F L O R I D A , n ú - ' 
m e r o 30. c inco c u a r t o s , sa la ' y sa l e ta , se I 
d a e r n t r a t o . I n f o r m a n en l a bodega de 
e n f r e n t e . 
£CG9 11 Mzo. 
S e a l q u i l a n los a l t o s de l a g r a n c a -
s a V i r t u d e s 2 , e s q u i n a a Z u l u e t a , t r e s 
s a l o n e s , tres c u a r t o s , g a l e r í a i n d e p e n -
d i e n t e , c o c i n a , c u a r t o s de c r i a d o s y 
d e m á s s e r v i c i o s . S o n p r o p i o s p a r a o f i -
c i n a s , p r o f e s i o n a l e s . C o n s u l a d o , e t c . 
E n l a m i s m a i n f o r m a n . 
8 5 8 8 14 m z 
V E D A D O . S B A L Q U I L A N L O S E S -
p l é n u l ú o v y f re scos a l t o s c o n s t r u i d o s 
a todo lu jo , pronto a t e r m i n a r s e . C a -
o e s c o c i n a y d e m á s en i a p l a ñ t a T ' b a - I 1:,, D ' entre 23 y 21, a l a b r i s a , con te-
j a , c i n c o hab i tac iones , s ev l c lo s l a v a d e - 1 ; r a z a ' 8ala« g r a n s a l e t a , h a l l , c inco c u a r -
p a - a tíos f a m i l i a s , g r a n comedor , p a n -
¡ t r y y coc ina , t e r r a z a a l fondo, c u a r t o ' ̂ t ^ a " c e ^ ^ A L Q U I L A L A C A S A 474 1 ^ F K 
' y . s e r v ^ i b p a r a c r e d o s g a r a g e ^ ^ , c a l z a d a ^ l ^ ' / U í a s S s 
I n f o r m i x B a ñ o s 30' í 0 8 0 c l i ar to T« b a ñ o completo, s e r v i c i o A s i l o S a n t o v e n i a . T i e " u n R - a n 
i n f o r m a n . B a ñ o s , ^ cr iado c ; l o r a s o ^ s iuz e l é c . c u a r t o s , s e r v i c i o s >' ^ ^ ' f " " n lngf "'^ 
s ó t a n o con dos g r a n d e s cuartos , i n r o r -
m a n en l a m i s m a de 9 a 11 V de 2 a 
885: 
12 Mzo. j t r i c a , t e l é f o n o y a g u a abundante s i e m -
i p r e . I n f o r m a n a l l í m i s m o . 
1 8857 10 mz. 
E n S a n R a f a e l , l o c a l m a g n í f i c o , m o - Hera&23o0npeSSoesrVi< 
d e r n o , c e r c a d e G a l i a n o , p r o p i o p a r a e u í f o i " y 19' 
m u e b l e r í a , f e r r e t e r í a , l o z a , r o p a o p e - s e a l q u i l a l a n u e v a y p r e s c a 
l e t e n a . S e c e d e O a l q u i l a c o n O s i n c a s a B a ñ o s , n , entre 21 y 23; con j a r -
I . f ^ — ^ . • I i - r » " " «1» , por ta l , s a l a , sa l e ta , c u a t r o c u a r t o s , T C B O B A , A L Q L I L O H U Y B A B A T A ^ S - o t t t t . a m ' 1 .03 A L T O S D E S A L 
a r m a t o s t e s . I n t o n n e s t e l e fono A - 7 1 3 7 . con ¿ r a n b a ñ o in terca lado , h e r m o s o c o ^ P l f n d i d a y v e n t i l a d a c a s » n u e v a . D e c i - y ^ j ^ ^ * ^ ^ ^ t ín , con dos cui!rtos , 
s a l a comedor grande, rec ibidor , b a ñ o 
completo a dos c u a d r a s de S a n t o s buA-
r u ^ . I n f o r m a n en f r e n t e . T e l é f o n o I -
pasado m e r i d i a n o . 
8710 9 m z . 
8 6 2 6 
S E A L Q U I L A P L A N T A B A J A E N L A 
c a l l e M a n r i q u e N o . 10, c a s a n u e v a y 
l u j o s a , c o m p u e s t a de s r l a . sa l e ta , g r a n 
b a ñ o moderno a todo lu jo con a g u a 
f r í a y ca l l ente en todos los e n s e r e s , , V B D A D O , 
1 1 I mteior. r e p o s t e r í a , c o c i n a y c u a r t o y , 
1 " i Z j s e r v i c i o de c r i a d o s . P r e c i o 130 p e s o s , c e p c i ó n 
| S e puede v e r de 8 a 11 y de 1 a 5 . L a cibidor, 
l l a v e en l a m i s m a . I n f o r m a n en B a 
•ños SO, e n t r e 17 y 1 » . T e l . F - 4 0 0 3 . 
S905 12 Mzo. 
m a No . 8 entre S a n F r a n c i s c o y Con-
c e r c a t r a n v í a , p o r t a l , s a l a , r e -
5 habi tac iones , b a ñ o m o d e r n i s - I n f o r a n 
113'. 
8232 10 Mzo 
. C A L L E 26 E N T R E P A S E O 
c u a t r o c u a r t o s g r a n comedor, c e c . n i de ¡ y Dos . se a l q u i l a n los b a j o s y los a l t o s 
g a s y ca lentador , l e r v . c l o de c r i a d o s , i j u n t o s o separados , n u e v a c o n s t r u c c i ó n 
pat io y t r a s p a t i o . L a l lave e^ ln formes y con todos los a d e l a n t o » m o d e r n o s , 
en el segundo piso, d e r e c h a d f la m i s - i M á s i n f o r m e s T e l . M-4583 . 
ta , s e r v i c i o s cr iados , g r a n comedor, co-
c i n a , a l u m b r a d o e l é c t r i c o , t e l é f o n o , cie-^ 
los rasos , a r r i a t e s , garage , a g u a a b u n - ^ _ 
dante . f r í a y c a l i e n t e . I n f o r m e s a l l í P R O X I M O S A D E S O C U P A R S E . S B a i -
m i s m o , q u ü a r tos m a g n í f i c o s bajos de lu c a s » 
8856 10 mz . 
E N L A O R A N C A S A E D I P I C I O C O R -
bon. I n d u s t r i a 72 1|2, ae a l q u i l a en l a 
p l a n t a b a j a p a r a e a t a b l e c i m l e n t o u n 
espacioso l o c a l . E n l a m i s m a d u r a n t e 
el d í a i n f o r m a n . 
' 9 m a . 
m a c a s a y en L a N Í v a r i a . L e a l t a d 6' 
y 69 . T e l . A - 4 4 8 2 . 
8146 11 m s . 
S E % L Q t I L A L A P L A N T A B A J A D E 
E s t r e l l a 67 y S a n N i c o l á s , c o n 250 m e -
t i y s cuadrados , p a r a i n d u s t r i a o c o m e r -
cio: p a r a g a r a g e se t iene y a l i c e n c i a , 
pues en toda s u c a p a c i d a d s ó l o t iene 
dos c o l i i m n a s . Se da c o n t r a t o ; e s nue-
v a y 1̂ precio $150. P u e d e v e r s a a to-
d a s h o r a s . 
8525 10 m » . 
! E n S a n R a f a e l , p r ó x i m a a P r a d o , a l -
q u i l o u n a b o n i t a c a s a de a l t o , g r a n 
s a l a , h e r m o s a s l e t a , y c u a t r o l i a b i t a -
t c i o n e s c o n t o d o l o n e c e s a r i o p a r a f a-
qm se p r e d i c a r á n e n m S a n t a I g l e s i a m i l l a o c o m e r c i o . A l q u i l e r , $ 2 0 0 . L l a -
C a t e d r a l d u r a n t e e l p r i m e r s e m e s t r e m e a l 1 - 7 6 0 8 . A l f o n s o . 
•lo 1 9 » * 8 7 6 0 10 m z . 
A L Q U I L O R O M A Y 31, L A D O M O N T E , 
e s p l é n d i d o s a l tos , c ie lo r a s o , s a l a , s a -
leta , t r e s h a b i t a c i o n e s , c u a r t o b a ñ o , co -
c l n * gas . S 7 5 . 0 0 . L l a v e b a j o s . I n f o r -
m a , P a l o m e r a , E g l d o 63, P e l e t e r í a . 
863^ 10 m z . 
S E R M O N E S 
E N P A N C H I T 0 G O M E Z T O R O , 2 - E 
anteo C o r r a l e s , entre Z u l u e t a y C á r d » -
r a s . Se a l q u i l a u n h e r m o s o ^iso a l t o 
c»)n todo el c o n f o r t moderno , c o m n e e s -
to d<; s a l a , sa l e ta , c u a t r o ampi l . iS h<.'ci-
tac iones , comedor y demá .^ s e r v i c i ó » . 
L a s l l a v e s e i n f o r m e s : " M á x i m o G ó -
mez". Mente , n ú m e r o 15 . A l m a c é i de 
T a t a c o . 
8470 . ir, Mzo. 
M a r z o 9 . — D o m i n i c a 1 d e C u a r e a - — ^ q ^ a XiA c a s a s a n v í o v A , f „ 
1. M . I . S r . A r c e d i a n o u ^ s , entre G e r v a s i o y B e l a s c o a i n . 1 C a s t i l l o e s q u i n a a M o n t e , n u m e r o 1 3 , 
I D y 1 3 , E . , se a l q u i l a n d o s h e r m o 
S e a l q u i l a n p a r a q u e p u e d a n v e r a -
n e a r y v i v i r e n l o m á s c é n t r i c o d e 
l a c i u d a d , e l s e x t o p i s o d e l e d i f i -
c i o R e c a r e y , s i t u a d o e n B e l a s c o a i n 
n ú m e r o 9 5 . T i e n e c u a t r o h a b i t a -
c i o n e s , s a l a y s a l e t a , e s p l é n d i d o s 
s e r v i c i o s y e l m á s m o d e r n o e l e v a -
d o r . I n f o r m a n e n l a p o r t e r í a . 
8837 10 mz. 
P O R E M B A R C A R S E L A F A M I L I A , se 
¡ a l q u i l a n los a l t o s de J e s ú s del Monte 
li.Z, sfi la. s a l e t a , 5 hab i tac iones , b a ñ o 
————————— —— . - BU] T a m b i é n se venden los m u e b l e s . 
V B D A D O . S B A L Q U I L A A C A B A D O de | I n f o i m a n en l a m i s m a de 8 a 12 a . m . 
f a n r i c a r los a l to s de L í n e a , n ú m e r o 1 87 97 17 Mzo 
125-A, e n t r e 14 y 16, con rec ib idor , co- ' 
rr.cdor. s a l a y c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o mo-
derno, c u a r t o y b a ñ o de c r i a a o . L a l i a 
S B A L Q U I L A R E P A R T O L A W T O N , 
I ' o r v e r i r y Do lores , V í b o r a , u n a c a s i t a 
v e en los bajos , prec io 85 pesos . I n - C':>R doa c u a r t o s , sa la , comedor, coc ina , 
f o r m a n : M a n r i q u e 6, a l t o s . T e l é f o n o ' c u a r t o de b a ñ o , a precio de r e a j u s t e . L a 
M-4378 . ' i -ave en e l c h a l e t de L a M a m b i s a , c a -
8733 ' 12 M s o r n t o s de S a n F r a n c i s c o , a u n a c u a d r a . 
— i — m I S"6"l 17 M z o . 
osqulna . L e o n o r y C a r v a j a l . ( C e r r o ) , 
c e m p u e s t o s de por ta l , s a l a . h a l l , t re s 
oorrr. l torios , comedor, b a ñ o y s e r v l c i o a 
completos de p r i m e r a c a l i d a d , garage , 
s e r v i r l o s de c r i a d o s y u n hermoso J a r -
d í n . A l o u i l e r 75 p e s o s . I n f o r m a n : C r u a 
de l P a d r e , n ú m e r o 30. F u n d i c i ó n " G e -
l i " . T e l é f o n o A-7567 o M-1701. 
803< 10 M z o . 
8004 11 ms . 
S E A L Q U I L A U N P R I M E R P I S O E N 
C e r r a d a del Paseo , c a s i e s q u i n a a Z a n j a , 
c o m p u e s t a de s a l a , sa l e ta , comedor a l 
fondo, c inco f r e s c a s h a b i t a c i o n e s y 
s e r v i c i o s comple tos y de cr iados , da a 
l a b r i s a y tiene a z o t e a . I n f o r m a n : A -
4131. L a s l l a v e s en l a bodega de l a 
e s q u i n a . P r e c i o 100 p e s o s . 
8'.OS 16 Mzo 
" V E D A D O , S B A L Q U I L A C A S A A N T I -
g j a pero m u y espac iosa , g i a n pat io . 
7. e n u e M 7 11 . T e l é f o n o 2127. 
? 7 á 2 13 Mzo. 
S B A L Q U I L A N L O S M A O N I T I C O S a l -
tos de l a c a s a c a l l e C , n ú m e r o 190, e s -
q u i n a a 21, con g r a n s a l a , comedor, 
S E A L Q U I L A P O R V E N I R , 14 V P A M -
plona , 14, 3 a . del P a s a j e , prop ia p a r a 
m a t r i m o n i o , n u e v a en J e s ú s del Monte. 
L a l l a v e en l a c a r n i c e r í a . I n f o r m a n : 
So l , £ 9 . 
8790 10 M z o . 
A L Q U I L O E N 40 P E S O S H E R M O S O S 
a l t o s con c inco depar tamentos , cielo r a ^ 
s « s e r v i c i o s i n t e r c a l a d o s con abundante> 
a g u a , a u n a c o r t a c u a d r a t r a n v í a C e -
r r o . C h u r r u c a y S a n C r i s t ó b a l . I n í ^ r -
ir.a en l a m i s m a . I g l e s i a s . 
804 2 14 M z o . 
c u a t r o c u a r t o s m u y a m p l i o s , b a ñ o y co- JJe a l o u i l a u n a « " a n e s a u i n a de f r a i 
c 'na . c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a d a . A l - . " " i " " » u n « g " " » e s q u i n a a e r r a i 
S e a l q u i l a l a e s p l é n d i d a c a s a C a l z a * 
d a d e l C e r r o 5 7 5 , e s q u i n a a C a r r a 
j a l , e n l a p a r t e m á s a l t a , a t r e s c u a -
d r a s d e l a e s q u i n a d e T e j a s , e n todoe 
q u l l e r 140 pesos . 
8(47 12 Mzo. 
l e , p a r a m o n t a r n n g r a n e s t a b l e c í - 1 l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s . T e l é f o n o M -
- ¡ m i e n t o . A n t o n i o de l a P i e d r a ( a n t e s 
S B A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O A L -
to en l a ca l l e L e a l t a d 69, s i n e s t r e n a r , 
compues to de g r a n s a l a , c u a t r o g r a n d e s 
c u a r t o s , g r a n b a ñ o i n t e r c a l a d o a todo 
l u j o c o n a g u a f r í a y ca l lente , comedor 
a l fondo, c o c i n a y ca l en tador do g a s 
y « e r v i c l o de c r i a d o s . L a l l a v e y d e m á s 
i n f o r m e s en L e a l t a d 67, p r i m e r piso, 
por V i r t u d e s y en L a N i v a r i a . T e l é -
fono A - 4 4 8 2 . 
8147 11 m » . 
R B A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 23 T c „ . r. . . . ~ ; " c " ~ ' - " I 8 3 0 4 
4, a c a b a d o s do f a b r i c a r , con rec ib idor , ^ a n t a t m i i i a y ü u r e g e ) . S u d u e ñ o , 
comedor, s a l a , 4 c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a - C o n c e u c i ó n 4 A I de l M o n t e 1 S E A L Q U I L A N L O S K B B M O S O S A L -
lado, moderno, c u a r t o de c r i a d o s con ^ * "1W,"C« 
s e r v i c i o s y coc ina de g a s 
I n f o r m a n en los b a j o s . 
8684 
a l a b r i s a . 8 7 5 1 17 m z 
tos, acabados de f a b r i c a r en R e y e s y 
C i n t r a , C e r r o . Se componen de sa la , co-
medor . 2 c u a r t o s , coc ina , b a ñ o , todo 
l í tnz. ? E , A f Q t T I L A N L O S A L T O S D E J E S U S 1 niUy ¿ m p l l o . P a r a m á s Informes" en l a 
a - á e í Monte 287. c a s i e s q u i n a a T o y o . ¡ m i s m a . . r e l . 1-4652. 
1 bala . B E A L Q U I L A C A L L E O E N T M 17 T i S a l a , comedor, 4 c u a r t o s y s e r v i c i o , 
19 ed i f ic io P i l o t o u n p i s o . Puede v e r - a c a b a d a >le p i n t a r , m ó d i c o a l q u i l e r . L a 
se a todas h o r a s . ¡ l l a v e en l a f e r r e t e r í a de los bajos e 
•"6^2 12 m s . I I n f o r m e s por T e l . M-3268. 
" I 8662 9 m i . 
V E D A D O , A L Q U I L O M A O N I T I C A O A - « • • • -
s a con 5 g r a n d e s h a b i t a c i o n e s ; los a l - U N L A O U E R U B L A 65 S B A L Q U I L A 
tos con b a ñ o y los bajos s a l a , comedor u n B u n g a l o w con s a l a , comedor, 3i4, co-
y d e m á s servlH.os . por ta l y j a r d í n a l 1 c i ñ a , b a ñ o , j a r d í n y un g r a n pat io I n -





10 mz . 
8125 10 ms . 
M A R I A N A O , C E I B A 
C 0 L U M B 1 A Y P 0 G 0 L 0 T T 1 
M a r z o 1 6 . — D o m i n i c a I I d e C u a - - 1 , 1 ' l l ave en el m i s m o , 204, b a r b e r í a , 
r a s m a q r P r e s b í t e r o D J u a n J R o - L l o r í n a : P e d r o F a n t o n y . C a l l e 2, entre 
r e s m a fc»r. x r e s o u e r o u . J u a n j . txo- 15 v 17 v e d a d o . T e l é f o n o F - 1 7 4 6 . 
) t r e a . 8*790 "* 12 M z o . 
M a r z o 1 9 . — F e s t i v i d a d d e l P « - 1 
t r l a r c a S . J o s é M . I . S r 
S B A L Q U I L A L A M O D E R N A C A S A 
L e c t o r a ! . I ̂  s c n M i g u e l , 254-D, bajos , con s a l a , 
san l i a r l o . P r e c i o 80 p e s o s . L a l l a v e en 
l a bodega de l a e s q u i n a de H o s p i t a l . 
S u d u e ñ o en G u a n a b a c o a . M . Uga'-fe, 
16 y m e d i o . T e l é f o n o 1-8-5045. 
8S09 13 Mzo . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D D L A 
; i 3 a V i v e s , 120, p r ó x i m a F i g u r a s , s a -
la , comedor, 3 c u a r t o s , s e r v i c i o s en c i n -
c u e n t a p e s o s . L a l l a v e en l a bodega de 
F i g u r a s . I n f o r m e s : R a y o , 124, a l t o s . 
8811 11 M z o . 
M a r z o 2 3 . — D o m i n i c a I I I d e C u a - ca le ta , c u a t r o c u a r t o s y doble s e r v i c i o 
r e s m a . M . I . 9 f . P e n i t e n c i a r i o ; 
M a r z o 3 0 . — D o m i n i c a I V d e C u a -
r e e m a . M . I . S r M a d á t r e a c u e l a . 
A b r i l 6 . — D o m i n i c a de P a s i ó n . M . 
X. S i . A r c e d i a n o . 
A b r i l 1 1 . — X t r t . d e l o s D o -
l o r e s . S r . P b r c . D . J u a n J . R o -
b e r e s . 
A b r i l 1 1 . — J u o r e s S a n t o Í E 1 M a n -
dato) M . I . S r . M a e s t r e s c u e l a . 
A b r i l 1 8 . — v i e r n e s S a n i o ( L a S o -
l e d a d ^ . M . I S r . M a g i s t r a l . 
A b r i l 2 0 . — D o m i n g o de R e s u r r e c -
c i ó n . M . I . S r M a g i F l r a l . 
A b r i l 2 7 — D o m i n i c a " i n a l b l a " . M . 
I . S r . D e á n . 
Mayo 1 8 . — D o m i n i c a T e r c e r a d e 
" n . - m ^ T ú » * . S r . . ; W y $ 7 5 . l a f o ™ » . . d o . ó , R . E c h e -
de la C a r i d a d . M . I . S r . L e c t o r a l . | v e r r í a . E n ^ e d r a d o N o . 3 0 e s q u i n a s 
Mayo 2 0 . — N t r a . S r a . de l a C a r i - ; A r u i a r , e n t r e s u e l o s . 
dad. P a t r o n a do C u b a . M . X. S r . I 
M a e s t r e s c u e l a . 
Mayo 2 9 . — L a A c c e n c i ó n d e l S e -
fior. M . I . S t . P e n i t e n c i a r l o . 
J u n i o 3 — P a s c u a o e P e n t e c o s t é s . I p a r a m a t r i m o n i o s modestos . $40 .00 . 
» I o Tj»ct i r o l * I T a m b i é n h a b i t a c i o n e s b a r a t a s , con u r -
t • i ^ e c i r r a 1 ' _ i p e n c i a vendo c e r c a de M ó n t e u n a c a s a 
J u n i o 1 5 — D o m l n l c ? , d e l a ^ " " ¡ p a r a a l m a c é n con 600 metros . C o m p r o 
t l s i m a T r i n i d a d . S r . P b r o . D . J u a n ¡ u n a e s q u i n a de G a l i a n o a l M u e l l e de 
sos a l to s , c o n c u a t r o c o a r t o s , s a l a , 
s a l e t a , b a ñ o y d e m á s c o m o d i d a d e s c a -
d a u n o . L a l l a v e e n l a p e l e t e r í a . I n -
f o r m a n t e l é f o n o 1 - 1 2 1 8 . 
I n d 1 2 f 
S E A L Q U I L A N 
d o s p r e c i o s o s p i s o s a l t o s , acaba 'dos de 
f a b r i c a r e s l a e s q u i n a d e l a c a l l e S o l 
e I n q u i s i d o r . T i e n e n t res h a b i t a c i o n e s , 
s a l a , c o m e d o r , b a ñ o c o m p l e t o y c o c i -
n a de g a s . L a l l a v e e n e l c a f é . P r e c i o 
"SE A L Q U I L A L A N A V E S I T U A D A E N 
C á r d e n a s 21, ba jos , p r o p i a p a r a peque-
ñ o e s tab lec imiento o d e p ó s i t o , P r e e l o : 
$56.0Q. I n f o r m a D r . J u a n M a / l n a l l o . 
R e i n a 27. D p t o . 413-14. T e l . . A - * 9 9 1 . 
L a ' l l ave e n l a l e c h e r í a . 
8137 » m s . 
S e a l q u i l a l a m e j o r e s q u i n a q u e t i e n e 
l a H a b a n a , S a n L á z a r o e s q u i n a a 
B l a n c o , c o n d o b l e l í n e a de t r a n v í a s . 
I n f o r m a n e n l a C a l z a d a d e l C e r r o 6 0 4 
8 1 5 3 13 m z . 
8 8 1 0 13 m z . 
C A S I T A S I N D E P E N D I E N T E S 
J . R o b e r e s . 
J u n i o 1 9 . — S a n c t . C o r p u s C h l s t l . 
M . I . S r . M a g i s t r a l . 
J u n i o 2 2 . — J u b i l e o C i r c u l a r . M . I . 
S r . A r c e d i a n o . _ 
L u » . F r a d e s V e r a n e s , 
8829 17 m s . 
S B A L Q U I L A N B N $75.00 M E N S U A L E S 
los b a j o s de l a c a s a ca l l e A g u i l e r a 8, 
(antes M a l o j a ) , compuestos de s a l a , co-
medor. 4 habi tac iones , coc ina , baflo y 
s e r v i c i o s a n i t a r i o . I n f o r m a n de 2 a 5, 
en los b a j o s del N o . 12 . 
8813 10 ma. 
S E A L Q r Z L A B O T A D M A G N I F I C O L O -
c a l e s p l é n d i d a m e n t e s i tuado, poco a l 
8860 10 m s . 
H a b a n a y D i c i e m b r e 19 de 1 9 2 3 
V i s t a l a d l P t r i b u o i ó n d e s e r m o n e e 
p r e s e n t a d a a N o s p o r t»l V e n . C a b i l -
do de N t r a . S t a . I g l e s i a C a t e d r a l . l q u l l e r pequefia ref fa i Ia . o ' R e i M y 18, 
r e ñ i m o s e n rprobm- lD. p o r e l p r e s e n - ; l i b r e r í a i n f o r m a n , 
te d e c r e t o , c o n c e d i e n d o a d e m á s . 6 0 
dias de i n d u l g e n c i a , e n l a f o r m a 
a c o e t u m b r a d a , a c u a n t o s o y e r e n d e -
v o t a m e n t e l a d i v i n a p a l a b r a . 
-1- E L O I U S P O % 
P o r m a n d a t o de S . B . R -
D r . M é n d e » , 
A r c e d i a n o . S e c r e t a r l o 
V I R T U D E S 97 1 2 A L T O S , S B A L Q r i -
lan c o m p u e s t o s de s a l a , comedor, t r e s 
habi tac iones , 2 baflos y coc ina , t6do 
moderno . L a l l a v e en l a bodega C a m -
panearlo y V i r t u d e s . I n f o r m e s Neptuno 
N o . 1 0 « . 
8420 9 m a . 
C A K F A N A B I O 68, A L T O S , S E A L Q U I -
lark estos e spac iosos a l t o s e s q u i n a a 
C o n c o r d i a . I n f o r m a n en e l 70, a l t o s . 
8S21 . 1 2 Mzo. 
S E A L Q U I L A E L P X I M B B F I S Ú A L -
1.0 I z q u i e r d a de l a c a s a I n q u i s i d o r n ú -
mero 6, t iene s a l a , comedor , t r e s - cuar-
to!», c o c i n a y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s ; te-
chos de cielo r a s o . L a l l a v e en los b a -
j o s . I i i f o r m e s : B e m a z a , n ú m e r o 6. T e -
l é f o n o A - 6 3 6 3 . 
f u r r 13 M z o . 
S B A L Q U I L A N L O S X B B M O S O S A L -
t 's decorados de A n g e l e s , 43 con todas 
l a » comodidades que r e q u i e r e u n a f a -
m i l i a de gus to o dos m a t r i m o n i o s , se 
p r e s t a p a r a c o n s u l t o r i o m é d i c o . I n f o r -
m a n en e l t e r c e r p i s o . 
t2?h 12 Mzo. 
P A R A A L M A C E N . S E A L Q U I L A L A : S E A L Q U I L A Q U I N T A 78, A L T O S , E N -
ca&a J e s ú s M a r í a n ú m e r o 10, en 200 p e - | t re pageo y Do8 Vedado, a l a b r i s a . 
S u p e r f i c i e 300 m e t r o s cuadrados , 
I n f o r m a n : L l o b e r a y C í a . 
8259 12 Mzo. 
s a l a , c inco cuar tos , h a l l , comedor, p a n -
t r y bafto completo I n t e r c a l a d o dos t e -
r r a z a s y c o c i n a . I n f o r m a n en los b a -
j o s . T e l . 1-2250. 
8660 16 m » . S e a l q u i l a n e n M a n r i q u e 1 4 2 , c a s i e » 
q u i n a a R e i n a , b a j o s y p r i m e r p i s o s e a l q u i l a 5 " N o . ~ i 3 4 , b ñ t r b i a 
n r a h n d n * A* f a h r i r a r S a ! » M r i K i f l n r I >' 15 en $160.00, cha le t , c u a t r o c u a r - | e a r a a e y dos c u a r t o s con s u s serv ic lqp , 
a c a D a a o S ú e l a o n c a r . S a l a , r e c i b i d o r , l t o g etc> F . 5 5 2 9 . ¡ p a r a cr iados y c h a u f f e u r . I n f o r m a n l l 
c u a t r o g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , l u j o s o b a -
V I B O R A . M U Y C E R C A D E L F A R A D E -
ro de J e s ú s del Monte a c u a d r a y me-
d i a de, l a A v e n i d a de A c o s t a y C a l z a d a , 
en A g u s t i n a entre L a g u e r u e l a y A n d r é s 
se a l q u i l a n los a l to s y bajos Indepen-
dientes de V i l l a M a r í a , nuevos , f r e s c o s 
y cOmodos en J110 c a d a p l a n t a con s a -
l a , comedor, c u a t r o hab i tac iones , dos 
b a ñ o s in t erca lados , coc ina , despensa . 
8700 10 mz. 
ñ o i n t e r c a l a d o , c o m e d o r , c o c i n a m o - 8 J : a l q u i l a e n b l v e d a d o , f a -
1 seo. Í 7 3 . entre 27 y 29, bon i ta c a s a de 
a l i o s . con 4 habi tac iones , s a l a . come-
Hado. 
8697 11 mz. 
B J j c i N R E T I R O : S B A L Q U I L A O S B 
vende: C h a l e t " V i l l a P i l a r " , A v e n i d a do 
C c J u i a b i a , e s q u i n a a S t e i n h a r t . L a l l a -
ve en f r e n t e . C a l z a d a n ú m e r o ¿1. I n -
f o r m a n en N e p t u n o 185-A, b a j o s . 
S8V4 23 Mzo . 
d e r n a , c u a r t o y b a ñ o p a r a c r i a d o s i n - S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S A L T O S ,de L u y a n ó No . 2, c a s i e s q u i n a a T o y o , 
d e p e n d i e n t e . A g u a Ca l i en te e n todos ^ cocina- t e r r a z a y s e r v l c l o e de c r l a - ¡ R e c i b i d o r , g r a n s a l a , comedor,^ G c u a r 
l o s s e r v i c i o s . I n f o r m a n e n e l s e g u n d o w t o i « M z o . 
p i s o . 
C 2 0 2 2 8 d 4 
S B A L Q U I L A N E N 170 F E S O S L O S 
b a j o s de D r a g o n e s 46, c a s i e s q u i n a a 
G a i l a n o . propios p a r a c u a l q u i e r i n d u s -
f . i a , a l m a c é n o d e p ó s i t o . I n f o r m a s u 
d u e ñ o prop ie tar io en E s t r a d a P a l m a , 
25. V f l o r a . T e l é f o n o 1-1687. 
8495 18 Mzo. 
F R E C I O S A C A S A D E 7 C A M F O S T E R I A 
a c a b a d a de c o n s t r u i r , bonito por -<v-
l a , comedor, 2 buenos cuar tos , e s p a c i o s a 
coc ina , a g u a corr iente , g r a n o d i o y 
r.ui v ic io y patio, se a l q u i l a en 30 peaoii . 
S i vende en $2,800, par te de contado y 
ol resto a p l a z o s . C a l l e S a n M a n u e l , en-
tro A r m a s y A l m e n d a r e s , M a r l a n a o . I n -
forrca'.i en e l 1-7467 o M-6iJ56 y en K e a l 
1-iC, de M a r i a n a o o en el depar tamento 
22u ¿ e l a M a n z a n a de G ó m e z . 
8801 10 Mzo. 
A L Q U I L E R E S V A R I O S . S E A L Q U I L A 
¡ t o s y s e r v i c i o s , toda a c a b a d a de p i n t a r | u n a b u e n a c a s a . B u e n a V i s t a . Sa la , % 
y en m ó d i c o a l q u i l e r . L a l l a v e en l a ¡ c u a r t a s , b a ñ o completo , $40. Se nece-
S B A L Q U I L A E N L A C A L L E 23 No. 30 f e r r e t e r í a ñ o r J e s ú s del Monte e I n f o r - s i t a , r a r a m a t r i m o n i o a m e r i c a n o c a s a , 
entre H e I , unos a l t o s m u fre scos . I n - m e s por e l T e l . M-3368 . l i0 xnuy lejos , $50; dos c u a r t o s , p e r m a -
f o r m a n en los b a j o s . T e l . F - 5 4 0 2 . SZS? 9 m z . [nente. Se vende u n a buena b a r r a y c a n 
8558 11 m a . j " " • — | t l n a . I s l a de P i n o s $3 .000 . P a r a 
. . , « . . D e p a r t a m e n t o s e n l a V í b o r a . C a l z a d a c a s a s v a c i a s , v e a a B e e r » a n d 
V e d a d o . D e s d e M a r z o h a s t a O c t u - de j e s i i g d e | M ^ t t e $ q u ¡ l i a a p a t r o R e i i i y 9 112. H a v a n a 
s u s 
C o . . 
b r e s e a l q u i l a l a c ó m o d a c a s a c a - j c i n i o f r e n t e a T P a r a d e r o d e l o s t r a n -
l l e 8 , n ú m e r o 1 5 , e n t r e L í n e a y j v í a » » • « a l q u i l a n m o d e r n o s A p a r t a -
1 1 , a m u e b l a d a p a r a f a m i l i a d e " " 1 ; ? P a r > m t n d a c o n t o d o s s i ^ 
M o n t e 7 4 . O r a n l o c a l p r o p i o p a r a n n . t A l . 1- . s e r v i c i o s e n p r e c i o s r a z o n a b l e s . I n f o r -
m a n a l m a c é n , e n l o m e j o r de M o n - j g ^ o . l i e n e g a r a g e . A l q u i l e r . e n eI ^ y e l s e ñ o r 
te , e n t r e I n d i o y S a n N i c o l á s , c o n 4 0 0 | $ I 3 U m e n s u a l e s . I n t o r m a n : tete-lCohntnartt. T e l . M - 7 9 2 1 . F e r r e t e r í a 
m e t r o s d e s u p e r f i c i e , p i s o s d e g r a n i - f o n o M - 6 9 8 9 , ó e n O b r a p í a , 5 8 . | d e C a s t e l e i r o V i z o s o y C a . L a m p a r i -
to , m u y c l a r o y v e n t i l a d o , h e r m o s a ^2168 id-e , ̂  ^ 
f a c h a d a , a c a b a d a d e ^ f a b r i c a r . S e d a s e a l q u i l a l a m o d e r n a c a s a 3 5 3 7 ^ 
' , . . a c a o a d a de c o n s t r u i r . Montero S á n - | 
c o n t r a t o p o r e l t i e m p o q u e se desee . 
P a r a m á s d e t a l l e s s u d u e ñ o . M u r a l l a 
5 3 , L a u r e a n o G a r c í a . 
7 3 7 7 1 3 m z 
^ . P A R A M U E B L E R I A 
Se a l q u i l a u n a c a s a en punto c é n t r i c o , 
prop ia p a r a m u e b l e r í a , c a s a de e m p e ñ o 
u o t r a c l a s e de es tab lec imiento . I n f o r -
m a n en e l T e l . A - 7 4 6 1 . 
8852 10 m a 
A V I S O S R E L i G I O S O S 
P A R R O Q U I A D E L M 0 N S E R R A T E 
C j n pran so l emnidad se v i enen ce le -
brando los 7 domingos a l G l o r i o s o S a n 
Jos* E l d í a 10 por l a m a ñ a n a c o m e n -
z-irA el novenario y el d í a 19 m i s a de 
c o m u n i ó n a las 7 y m e d i a y a l a s 9 so -
lemne f i e s ta a c o m p a ñ a d a de o r q u e s t a y 
voces . L a S a g r a d a C á t e d r a es tá , a c a r -
i o del R e v . P a d r e A m l ^ o . 
. . . L a C a m a r e r a . 
'900 15 Mzo. 
A M I S T A D E S Q U I N A A N E P T U N O , S e 
•tdmiten propos ic iones p a r a este l o c a l 
propio p a r a comerc io , a l lado de l a bo-
defra, con unos s e s e n t a a metros c u a d r a -
dos de s u p e r f i c i e y m a g n i f i c o frente 
por N e p t u n o . E s coirtpletamente nuevo 
y con todos los ade lantos m o d e r n o s . 
I n f o r m a n : S r . R a g u s a . t e l é f o n o F-1596 . 
878€ 13 Mzo. 
P a r r o q u i a N t r a . S r a . d e l P i l a r 
* lesta en honor de S . F r a n c i s c o J a 
n*V ' P r ó x i m o domingo 9 a l a s 9 m i s a 
ba r ' \ ? * con s e r m ó n por el R . P . E s t e -
cal' R , j a a S . J . L a par te m u s i c a l a 
"•igo del o r g a n i s t a del templo s e ñ o r 
t u s i a q u l o L ó p e » . 
— ^ 9 Mzo. 
P a r r o q u i a d e l C a r m e n ( I n f a n t a ) 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A 
V i i t u d e s , n ú m e r o 162, a l tos , e n t r e 
Oq.iendo y Soledad, c o m p u i f n a de s a l a , 
rec ib idor , t re s hab i tac iones , m a g n i f i c o 
h a ñ o y c o c i n a de g a s . I n f o r m a : R a m ó n 
F f r n á i . d e z . I n f a n t a , n ú m e r o 47 . T e l é -
tono A-4157 . 
E7S8 15 Mzo . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S S B S A N 
M i g u e l n ú m e r o 274, compues to de s a l a , 
sale'-a. rec ib idor , c u a t r o a m p l i a s h a b l -
tacioftes, con todos s u s s e r v i c i o s s a n i -
tar io s c a s a m o d e r n a . I n f o r m a n : S a n 
M i g u e l n ú m e r o 211. e s q u i n a a I n f a n -
ta , a l t o s . 
P302 12 Mzo. 
S B A L Q U I L A U N S E G U N D O P I S O 
de Neptuno 332, entre I n f a n t a y B a -
s a r r a t e a l a b r i s a , t r e s hab i tac iones , 
b a ñ o Interca lado , s a l a rec ib idor , s a l e -
ta a l fondo, s e r v i c i o de c r i a d o s , coc i -
n a de gas y a l q u i l e r m ó d i c o . L a l l a v e 
en l a bodega de e s q u i n a a I n f a n t a . I n -
f o r m e s , H a b a n a 186. a l tos . T e l é f o n o s 
M-1541 y F-1795 . 
8194. 8 Mzo. 
S e a l q u i l a n l o s e s p a c i o s o s y v e n t i l a -
d o s a l t o s , a c a b a d o s d e f a b r i c a r d e l a 
c a s a c a l l e O q u e n d o N o . 9 2 e n t r e P e -
ñ a l v e r y D e s a g ü e . L a l l a v e e n los b a -
j o s . I n f o r m a n e n D e s a g ü e l e t r a F . 
8 1 9 7 H mz. 
S e a l q u i l a n t r e s n a v e s e n P e ñ a l v e r , 
A r b o l S e c o y F e r r o c a r r i l d e M a r í a -
n a o c o n c h u c h o . I n f o r m a n e n l a s m i s -
m a s . 
7 8 6 2 m z . 
A M I S T A D , E S Q U I N A A N E P T U N O , se 
J a l q u i l a n estos a l to s acabados de c o n s -
M tvuir , compues tos de s a l a , rec ib idor , c i n -
co c u a r t o s , comedor, b a ñ o , , c o c i n a y s e r -
v i c i o de c r i a d o s . I n f o r m a n : T e l é f o n o 
F - : 5 9 6 . 
8787 13 Mzo. 
Ti 
D O M I N G O S en honor de l P a -
J o s é . 
C T O domingo s é ce lebrarA a 
d e la S r t a . A l t a g r a c i a C á m a -
{ S E A L Q U I L A L A C A S A A L T A , M O -
derna , v e n t i l a d a , Z e q u e i r a , 12-A. de s a -
I l a s a l e t a , t r e s c u a r t o s en 43 p e s o s . L a 
l l a v e e i n f o r m e s : R o m a y , 1 a l t o s . T e -
le-fono M-6230 . . 
S645 . 10 M z o . 
S S A L Q U I L A N E N M A R Q U E S G O N Z A -
1 lez 2 A , c ó m o d o s y f r e s c o s bajos . L l a -
L o « E1erMMr,a t m . _iv<53 en l o s m i s m o s . I n f o r m e s : C a l l e G 
V mKdla3y a "a o ? L % , T a ^ a n a ^ la8A7iNTó- 129' V e d a d o . T e l . F - 2 t l 0 . 
^ *1 P.> J o s é v é c e n t e ' é - m 6 n I 8680 > & 
na, f 5 i med1a f i e s t a m e n s u a l de l a A L Q t I L O l . O s M O D E R N O S A L T O S D E 
" I * , l , T £ r c e r a del C a r m e n con P r o - ! S a n R a f a e l 167. S a l a , s a l e t a . 4 c u a r t o s 
H E R M O S O L O C A L 
So a l q u i l a n l o s b a j o s de l a c a s a r e c i é n 
r t e d i f í c a d a , G a l i a n o 42, (donde es tuvo 
in A g e n c i a F o r d ) . S o n de m u c h a c a -
p a c i ó . . s u p e r f i c i a l y pueden a d a p t a r s e 
a i*s c o n v e n i e n c i a s de u n e s t a b l e c i -
miento de novedades , p u e s e s t á n l o c a -
l l / a U c s en l u g a r m u y c é n t r i c o y de m u -
cho t r á n s i t o . E n el n ú m e r o c o n t i g u o . 
M u e b l e r í a , d a r á n i n f o r m e s . 
S117 ' r s Mao. 
S B A L Q U I L A N L O S A L T O S D B L A 
c a s a y i r t u d e s 143 D . L a l l a v e en los 
bajos . I n f o r m e s H a b a n a 66. Dpto . 310. 
853» U 
S B A L Q U I L A N P A R A E S T A B L E C I -
n j l e n t c Ta p l a n t a b a j a de J e s ú s M a r í a 
n ú m e r o 47 y p a r a f a m i l i a el piso p r i n -
c l u a l L l a v e e n f r e n t e . I n f o r m e s : T e -
n iente R o y n ú m e r o 30. 
7897 • Mzo . 
ebez. n ú m e r o 35, c a s i e s q u i n a a 23, c o n 
s a l a , s a l e t a , rec ib idor , t r e s c u a r t o s , 
desahogo, c u a r t o de baflo y c o c i n a . I n -
f o r m a n en l a m i s m a . P r e c i o 75 p e s o s . 
8129 9 M z o . 
m z 10 
C O L L M B I A . B U E N A V I S T A . A V E N ! 
dj. 6a., f r e n t e a l a q u i n t a de l s e ñ o r B a -
r r a q u e a dos c u a d r a s de l a l i n e a d e l 
Vedado y a 3 de l a de Z a n j a , s e a l q u i -
l a por a ñ o s un g r a n cha le t de dos p l a n -
tas , sb la . rec ib idor , h a l L gabinete , c o -
medor, p a n t r y , coc ina , c u a r t o c r i a d o s , 
b a ñ o . Idem p o r t a l , t e r r a z a , a l t o s 6 c u a r -
tos, h a l l , b a ñ o moderno; g a r a g e para, 
tíoj n . á q u i n a s , l avadero , g a l l i n e r o etc . , 
t t c . g r a n j a r d í n con 50 m e t r o s de f r e n -
te . I n f o r m e s : J u a r r e r o . en l a m i s m a . , 
T e l é f o n o 1-7656. 
8765 17 Mzo . 
. , M A R T A N A O , S B A L Q U I L A L A H E R 
S E A L Q U I L A U N A B O N I T A C A S A B N : rnoS(a c a s a p l u m a , n ú m e r o 6. f rente a l 
S a n A n a s t a s i o 32 c a s i e s q u i n a a S a n t a | Ar;iio T r u f f i n , 7 c o m p u e s t a de z a g u á n , 
C a t a l i n a con s a l a , comedor, t r e s c u a r - , s a l a , sa le ta , 5 h a b i t a c i o n e s c o r r i d a s , 
tos, c o c i n a y bafto completo interca-1 cU.t¡i)onea, c u a r t o de cr iado, coc ina 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S B B L A 
c a s a ca l l e B a ñ o s , n ú m e r o 8, c a s i e s q u i -
na a C a l z a d a , c o n s t a n de s a l a , comedor, 
t e r s a r a . 5 c u a r t o s , b a ñ o , c o c i n a y c u a r -
t-i con s e r v i c i o p a r a c r i a d o s . I n f o r m a n : 
C a l l e l í . n ú m e r o 22, entre C y K . T e l é -
f. no F - 5 0 1 9 . L a l l a v e en los b a j o s . 
8317 9 Mzo 
V E D A D O - C A L Z A D A , 167, E N T R B J e 
I . So u l q u i l a este v e n t i l a d o y bonito a l -
to independiente degde l a c a l l e con es -
c a l o r a de m a r m o l , se componen de u n 
hornroso p o r t a l , rec ib idor , e s p l é n d i d a 
pala , gab ine te , h a l l , c inco h e r m o s a s 
hab i tac iones , dos de e s t a s con l a v a b o s 
corr i entes , comedor, p a n t r y y d e m á s co -
mod'Qadeb p a r a f a m i l i a de g u s t o . I n -
f o r m a n en el b a j o . 
S453 18 M z o . 
lado y techos decorados . L a l l a v e a l 
l a d o . I n f o r m a n T e l . 1-2603. 
8487 13 BOA 
v c í o s a n i t a r i o y g r a n p a t i o . I n f o r m 
S a n Migue l , 117-A. T e l é f o n o A-5688 
8: í )5 17 Mzc 
J E S U S D E L M O N T E , J U S T I C I A 63, i M A R I A N A O . F R E N T E A L A 
f r e n t e a l P a r q u e , se a l q u i l a h e r m o s a I c l é n H a v a n a C e n t r a l , en el ed i f i c io 
c a s i t a rec i ente f a b r i c a c i ó n . T i e n e s e i s | " N o s ^ e i r a . acabado de f a b r i c a r , g » 
d e p a r t a m e n t o s y g*na $40 .00 . I n f o r m a n i a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s a l to s con d o » 
en l a bodega de a l lado . 
8568 11 m z . 
c u a r t o s , b á ñ o y s e r v i c i o s desde $20.00. 
H a y locales p a r a c a f é y bot ica , a l lado 
de l nuevo C i n e - T e a t r o "Capito l io", l u -
f o r m e s T e l é f o n o 1-7014. 
8727 13 mz. 
S B A L Q U I L A U N A C A S A A O A B A D A 
de ' c o n s t r u i r con s a l a , comedor y t res 
h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s , c o c i n a y s e r - , 
v i c i e s comple tos , todo m u y moderno, en ; R e s i d e n c i a e n e l K e p a r t o L a S i e r r a 
l a cn l le F á b r i c a y S a n t a A n a . B a r r i o 1 i v _ _ _ : u i « _ í":_ M - . _ _ i - i 
L u y a n ó . I n f o r m e s en l a m i s m a . T e l é - - ^ ^ P O H D l e a t m d e M a r z o SC a l q u i l a 
Í O f 4 4 i : 1998' 12 Mzo I o •e,l<Ie h e r m o s a c a s a de d o s p l a n -
S e a l q u i l a n c u a t r o g r a n d e s n a v e s e n 
A r b o l S e c o y D e s a g ü e , j u n t a s o se-
p a r a d a s , ten v e n t a j o s a s c o n d i c i o n e s . 
I n f o r m a n : A r b o l S e c o y P e ñ a l v e r . L a 
V i n a t e r a . 
7 8 6 2 9 m z 
¡ t a s , de f a b r i c a c i ó n m o d e r n a . C o n s i s t a 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S A L T O S i A L Q U I L O C A S A S ; S A L A . C O M E D O R , 8 . 1 nt A . : . J ¡ a r d í n nnr ta? . n i » 
de 17 y M I n f o r m a n en los b a j o s . ' c u a r t o s y todos s e r v i c i o s , $14 .00 . R e - I a p i a n i n D a j a , a e j a r a t a , p o r t a l , s a l a , 
722; 12 M s o . ¡ p a r t o B e l l a v l s t a entre L u y a n f i y G u a - h a l l , c o m e d o r , dos h a b i t a c i o n e s , b a ñ o 
— — — — — — — ^ ^ nabacoa . I n f o r m a n en l a s m i s m a s o 7 o í » • ' . . ' 
v e d a d o , s b a l q u i l a m o d e r n o i p é r e z H n o s . . L u y a n ú . T e l . 1-2143. c o c i n a . P l a n t a a l t a , c u a t r o a m p l i a s 
c h a l e i s i tuado en l a ca l l e B , n ú m e r o 7338 19 m « • • • . . 1 1 « 
h a b i t a c i o n e s c o n b a ñ o s i n t e r c a l a d o s , 2 
A L Q U I L A m o d e r n o 
en l a ca l l e B , n ú m e r o 
l S 4 . ' c a s i e s q u i n a a 21 . I n f o r m a n en e l 
ta efor.o A-0538, de 9 a 11 y m e d i a y de 
2 a 5 y t a m b i é n en l a m i s m a . 
3127 18 Mso. 
S E A L Q U I L A N 
B O M A T 25 .—A m e d i a c u a d r a de M o n -
te, a c a b a d a s de f a b r i c a r : P l a n t a b a j a , 
con c u a t r o c u a r t o s , bafto in terca lado , 
s a l a , sa l e ta , comedor, c o c i n a de g a s y 
s e r v i c i o s de cr iados en 90 pe^ps . 
R O . M A Y 2 5 . — P r i m e r piso , l a u a l que 
los bajos , 100 p e s o s . 
R O M A Y 2 5 . — S e g u n d o piso. I g u a l que 
loa a n t e r i o r e s , 90 p e s o s . 
G E R V A S I O , N U M E R O 1 7 8 
S e a l q u i l a e s t a c a s a c o m p u e s t a de « a -
g ü á c , s a l a , gabinete , s a l e t a de comer, 
cinco' h a b i t a c i o n e s con dos b a ñ o s p a r a 
f a m i l i a 2|4 p a r a c r i a d o s y s e r v i c i o s y 
d e m á p cemodidades . L a s l l a v e s en l a 
oo t i ca e s q u i n a S a l u d . I n f o r m a ú n i c a -
m3f.tf> J o r g e A r m a n d o R ú a B u f e t e 
C h a p l e y S o l a , T e l é f o n o A - 2 7 3 6 . H a b a -
n a n ú m e r o 91 . 
•¡S9a , 6 M z o . 
{ O Y 19, V E D A D O . S B A L Q U I L A N L O S 
l.oi mo&os a l t o s de e s t a c a s a , con s a l a . 
I COtnedcr-, dos baftos, s e i s h a b i t a c i o n e s 
I y dos m á s en l a azotea, en 180 p e s o s . 
L a l !ave en log b a j o s y m á s i n f o r m e s : 
I T o l é f o r o F - 1 3 8 5 . 
. : 11 M z o . 
E N E l , V E D A D O , S B A L Q U I L A N 
dos h e r m o s a s y v e n t i l a d a s hab i tac io -
nes con todos s u s s e r v i c i o s s a n i t a -
r ios y un a m p l i o terreno p a r a c r i a de 
a v e s con e n t r a d a Independiente . P r e -
cio $25.00. I n f o r m a n R . Mon S . O r i -
l lo . T e l é f o n o F-2557 , m a r m o l e r í a L a s | 
T r e s P a l m a s , 12 n ú m e r o 229, f rente i 
a l C e m e n t e r i o de C o l ó n . 
821-9. 9 M z o . ] 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
S S A L Q U I L A L A C A S A C A L L E E N - T U n . „ ^ r , „ „ „ i . 
na l e i r a D . entre L u c o y J u s t i c i a , t iene t e r r a 2 * * * l i e n e S a r a g e p a r a dos m i -
porta l , s a l a , comedor, tres c u a r t o s . • q u i n a s c o n dos h a b i t a c i o n e s a l t a s c o a 
p r t c i o 40 p e s o s . I n f o r m a n ; A n g e l e s . . . , _ , . 
28. T e l é f o n o M-20SS. s e r v i c i o s p a r a c r i a d o s . T i e n e t e l e fono 
7909 9 Mzo- D i s t a n t e m e d U c u a d r a d e l t r a n v í a v 
S E A L Q U I L A N D O S C A S A S M O D K R - L l I \T » • Js • 
r.as, a c a b a d a s de c o n s t r u i r , t r e s c u a r t o s ' dfcl P a r q u e . V e n t a j o s a s C o n d i c i o n e s , 
s a l a , rec ib idor , comedor, bafto i n t e r c a - j m a g n í f i c a o p o r t u n i d a d . I n f o r m a n T a -
lado, comple to ; s e r v i c i o de cr iados y l i - f * e i s i 
buen pat io , s i n es trenar , todo a l a m o - j letOUO A - o l o l . 
derna . C o n c h a e s q u i n a a A t a r é s . por i 8672 9 m r . 
A t a r é s . L a s l l a v e s en los bajos de l a I - . _ _ . _ ~ . 
F e r r e t e r í a . I n f o r m a n a todas h o r a s H a - 5 , W , J " Í A K I > B i M E J O R E S C A L L E » 
b a ñ a 102 A e s q u i n a a O b r a p í a , bodega. I ^ J ? ? 1 " ^ ^ ^ ^ ^ * * ^ m a g n í f i c a 
r : •• c a d u a c o m p u e s t a de porta l , s a l a , dos 
T e l . A-8267 , 
7065 i i mz. 
E N A R R O Y O N A R A N J O S B A L Q U I L A 
l a bon i ta y c ó m o d a C a s a - Q u i n t a s i t u a -
d a en l a c a l l e L u z e s q u i n a a Soto, r o -
deada de u n e s p l é n d i d o J a r d í n . Se en -
c u e n t r a a m u e b l a d a . T i e n e garage , l u z 
e l é c t r i c a , t e l é f o n o y b u e n a y a b u n d a n t e 
a g u a . I n f o r m a r á n B a n c o N a c i o n a l 306 
T e l . A-1051 o F-5694 . 
7873 11 m » , • 
H A B I T A C I O N E S 
del Santo E s c a p u l a r i o . 
9 M z o . 
^ L E S I A P A R R O Q U I A L D E S A N 
^ N I C O L A S D E B A R I 
E l nT^tT1* h o n o r de s a n L á z a r o 
¿ • r P e n , , r ° ^ ' " ^ d í a 9 t e n d r á l u -
culto8 en a 7 0 q Í , , a 108 s i g u i e n t e s 
"««te Xi.Sah0f,norr,de S a n L á ^ r o . A l a s 
*• m m u , o 1Comunlfin- A l a s S 112 
iwe P r e d l r t J 0 - , " 1 » * de M i n i s t r o s en l a 
PArroco 1 P - l o b a t o . I n v i t a 
Brandes , bafto in terca lado , comedor co-
rr ido a l fondo, cuarto , s e r v i c i o cr iado . 
R O M A Y 2 6 . — U n d e p a r t a m e n t o en l a 
¿ z f t e a , con "cocina, s e r v i c i o s y lux e l é c -
tr i 'M. 25 p e s o s . 
I n f o r m e s 
8674 
en los b a j o s . 
9 ms . 
P R O X I M O S A D E S A L Q U I L A R S E L O S 
bonitos ba jos de S a n L á z a r o N o . 248 
entre C a m p a n a r i o y P e r s e v e r a n c i a . E n 
l a m i s m a i n f o r m a n . 
8663 9 ms . 
I n f o r m a n : L i b r e r í a J o s é A l b e l a , P a -
dre V á r e l a y S a n R a f a e l . T e l é f o n o A -
9 m i . 
O F I C I A L 
S B A L Q I I L A N V A R I O S A L T O S C O N 
s a l a , s a l e t a c o r r i d a , t re s hab i tac iones , 
b a ñ o y d e m á s s e r v i c i o s en N é s t o r S a r -
*» d i ñ a s ( J e s ú s P e r e g r i n o ) entre I n f a n t a 
y Q u i n t a de los M o l i n o s , E n e l m i s m o 
dos n a v e s p a r a garage o I n d u s t r i a . L a 
l l a v e en el m i s m o . I n f o r m a n S a n P e -
dro 12, o f i c i n a del S r . J o s é M . B e g u i -
r i s t a i n . ' N 
8"01 21 m s . 
> r r ^ b i , c a a : > r e g c l ™ ' a t P e r » y C o m p r a s . H a h í T n ^ ~ 7 ~ ^ T " » ! 1 ° " 
J4- H a s t a l a ¿ 9 * 5 ^ ' _ d s J M . a r « > 
: Marzo di 
Negociado de 
arzo de , 9 - ' í . n , • 461 d I a 
f e r s o n a i y C o m -
en p l i v o s c e r r a proposic iones «rt. e l s 
cAn %l ^ m i n i s t r o d-* e f - c t o s ^ " 
\ la8 nrnn . 4 > , a v c ¿ a c i C n y en -
>nes sp a b r l ? á n j 
> Po- nienrreB T ' • i n f o r m e s 
b T o r r i ^ n t ^ulen 1° so l l c . : ' » Mar1© 
P e r s o n a l y C o ¿ p ü * del NeBocÍad<i de todo s 
A R A M B U R O . 4 2 . — A m e d i a c u a d r a 
del P a r q u e T r i l l o , a c a b a d a s de f a b r l -
| c a r : P l a n t a b a j a , con cuatro cuar tos , 
b a ñ o in terca lado , s a l a sa le ta , comedor, 
c o c . n a dá g a s y s e r v i c i o s de c r i a d o s en 
(«O p e s o s . 
A R A M B U R O 4 2 . — P r i m e r piso, I g u a l 
que .'os b a j o s 100 p e s o s . 
A R A M B U R O 4 2 . — S e g u n d o piso, i g u a l 
que l o i a n t e r i o r e s 90 p e s o s . 
A R A M B U R O 4 2 . — U n c u a r t o en l a 
azotea con s e r v l c l o i y luz e l é c t r i c a , 
25 pe foa . 
E N C O M P O S T E L A 1 4 4 , C A S A A C A -
b a d a de c o n s t r u i r , se a l q u i l a e l p r i - _ 
m e r p i s o a l t o , c o m p u e s t o d e s a l a , c o - c a l z a b a d e j e s ú s d e l m o n ^ b • • -
' p » r . , q u i n a a C h a p l e , 70 pesos ; se a l q u i l a n 
m e d o r , tres C u a r t o s , C O C i n a d e j a s J he imobos a l t o s con s a l a , sa l e ta , 4 g r a n -
. . i i , _ . i . f I a . í 1 des h a b i t a c i o n e s , c o c i n a de g a s y bafto 
s e r v i c i o s a l a m o d e r n a . I n f o r m a J o s é cornp,c to . ffi^ tn u b o t i c a 
G a r c i a . T e l . A - 6 2 1 2 . i ?&5' ^ Mzo, 
O Ü 4 Z e WUO. ^ <je a l q u i l a u n a h e r m o s a n a T e c o n 4 5 0 de J t s ü ^ del Monte en S a n I n d a l e c i o . S E A L Q U I L A N S O S D E P A R T A K E N » 
• r . . t o z - a t mmSSSñ wa- j _f: • » j f r e z t i a . p a r q u e S a n t o s S u á r e z . se a l - tvs con s u s s e r v i c i o s y en la m i s m a se 
S E A ^ F J ? ^ ^ ^ ^ ^ í ? . ™ ? ^ m e t r o » d e s u p e r f i c i e c o n SU f i n a M q a i l a a 2 p a v e ¿ con u n a m j o s a c a s a p a - | a l q u : : a u n a h a b i t a i i ó n p a r a hombre* 
^ f a ) ^ n a n é 2 n I ^ 1 1 1 8 1 ^ n ú m e r o . t o n e l a d a s n a r a l e v a n t a r c a r i r . e n r a E m i l i a , tltnen 1500 m e t r o s . I n f o r 
t r e s t o n e i a a a s p a r a l e r a n i a r c a r g a e n m 3 n 1.2354. A i e j a n á r o S á n c h e z . 
c u a l q u i e r p a r t e de l a n a v e . I n f o r m a - 7 ' 4 « n M z o . 
S E A L Q U I L A C A S A B A R A T A Y B U B -
n a en l a que no h a habido e n f e r m o s 
n u n c a de dos p l a n t a s , c a l l e J . de l a 
L u » C a b a l l e r o c a s f é s q u í n a a M i l a g r o s , 
V í b o r a . I n f o r m a n : T e l é f o n o F - 5 5 5 7 . 
L l a ^ o a i l a d o . 
7fí>7 9 Mzo . 
c j a r t o s , comedor, b a ñ o c o c i n a y l ú a 
e i é c t r l c a . todo a l a m o d e r n a . Mendoza , 
entre C a l z a d a y G u t i é r r e z . L a l l a v e en 
f r e n t e . 
7 ^ 9 M z o . 
S B A L Q U I L A N L O S A L T O S M U T 
grandes y f r e s c o s con todos los s e r v i -
c ios m u y baratos . R e a l 38 1|2. P u e n t e * 
G r a n d e s . 
7580 9 m a . 
H A B A N A 
810.' 13 Mzo. 
so lo s . Z a n j a , 1 2 8 - B . 
8 3 Í ' 11 M z o . 
A G U I L A 4 3 
B a j o s , s e a l q u i l a n es tos h e r m o s o s b a j o s 
con todas l a s comodidades modernas , 
t r a n v í a a l a p u e r t a . V e n g a a v e r l o s 
b o y . R e n t a r e b a j a d a . L l a v e e i n f o r -
mes en el segundo p i s o . 
- 8655 12 mz. 
02199 
4d-7 2d-13 M z o . 
S 3 A L Q U I L A , P R I M E R O Y S E O t N D O 
piso V i r t u d e s 143 e s q u i n a a G e r v a s i o , 
con s a l a s a l e t a 414 y 1|4 bafto. a g u í f r í a 
> cal lente , s e r v i c i o de c r i a d o s a p a r t e . 
e s t renar , techos decorados en 
ios b a j o s i n f o r m a n . 
1 8718 11 XM. 
I n f o r m a n : L i b r e r í a J o s é A l b e l a . P a -
dre V á r e l a y S a n R a f a e l . T e l é f o n o A -
E893 . Z 
S E A L Q U I L A 
S B A L Q U I L A U N A N A V E Y S E A D -
miter . camiones desde 5 pesos a 10. I n -
f o r m a n . S u b l r a n a 97 . V a l e r i a n o F a n o . 
7b36 9 M z o . 
r a n e n l a m i s m a . C o n c h a y F a b n c , t e j m i n a b a b b c o n s t r u i r , s b 
. • j 0 o i i a l q u i l a la p l a n t a a l t a de l a c a s a de 
t e l e t o n o l - 4 ! f ¿ l . C a l z p o a de J e t j ú s del Monte n ú m e r o 93. 
P A U L A . 76. C A S A B E T R E S P L A N -
tns p r O x i m a a t e r m i n a r su r e c o n s t r u c -
c i ó n e s t á a dos c u a d r a s de l a T e r m i -
n a l y dt los a l m a c e n e s de S a n J o s é , e l 
piso bajo puede s e r v i r p a r a a l m a c é n , 
t iene 200 m e t r o s p lanos y é l todo, p a r a 
c<isa de hospedaje con f o n d a o s i n e l l a , 
hote l u o t r a s • i n d u s t r i a s o comerc io s , 
gi conviene puede en lo que f a l t a de 
ha'.er a d a p t a r s e a l negoc io . • 
'171 16 Mzo. 
8 8 8 7 1 2 m z so compone de s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r -tos. L o c . n a y bafto i n t e r c a l a d o y s e r v i -
£ C ü B A B A B E P I N T A R T O B A , S B a l - cí ;> f r a c r i a d o s , s u prec io es de 70 a 
c u i l a l a c a s a de l a C a l z a d a de J e s ú s del j 75 ,P'"0' ; - I n f o r m a n en los b a j o s 
Mont**, n ú m e r o 534^A, c o m p u e s t a de 1066 14 Mzo. 
p o i t a i , s a l a , s a l e t a , c u a t r o h a b i t a c i o n e s I ! 
b a j a s y u n a a l t a , bafto In terca lado , co- C U A R T O S E N J E S U S D E L M O N T E 
meVor. c o c i n a , dos p a t i o s y s e r v i c i o s de V U A I V I U ' 3 . J ^ W O U C L m U l l I L , con l c ¿ 0 e l serylcl¿ es ¿ T ^ ™ -
c r l a d c s . I n f o r m a n en e l t e l é f o n o I - j Independ iente s , con l u a e l é c t r i c a a $9.00 | l a f a m i l i a y se piden r e f e r e n c i a s , t iene 
U N S O N I T O Y C L A R O B B P A R T A -
n i i n t o acabado de p i n t a r con dos c u a r -
tos de e s q u i n a y c o c i n a de gas , luz es 
independiente en 45 pesos . I n f o r m a n 
en ol p r i n c i p a l de l m i s m o . T e n i e n t e 
R o y , 7 C . 
s^i> 11 Mzo. 
E N L U Z , 2 4 
1 U l t l n . o piso, s e a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n 
8711 
8V27 11 M z o , 
S a n L u i s , e n t r e C o l i n a y T r e s p a l a c i o s . 
" V i l l a J a y a " . 
£351 14 Mzo. 
t e l é f ( . i : o l a c a s a . 
8933 18 Mzo 
S E A L Q U I L A E N S O L , N U M E R O S 25 
y 27. un e s p l é n d i d o loca l p a r a a l m a c é n 
con s ó t a n o . P a r a i n f o r m e s : D i r i g i r s e a 
H . A a t o r q u i ic C í a . O b r a p í a n ú m e r o 7 
T e l í f < . n o M-2504 . 
Í06O £ A b r i l , 
S A N L A Z A R O 500. e n t r e " M " y " L " , 
a c a o a d a de r e c o n s t r u i r , con c inco c u a r -
tos. T a r t o de bafto in terca lado , s a l a , 
c o : . i e ¿ o r . c o c i n a de g a s y s e r v i c i o s de 
e m a d M en 100 pesos . 
I n f o r m a n : L i b r e r í a J o s é A l b e l a , ^ P * -
T e l é f o n o A -flre V í r e l a y S a n R a f a e l 
1161 
| ^ i i . t r u s r a t l o propio p a r a a n i m a l e s , en lo 
o e a l q u i l a e l g r a n a l m a c é n d e I n q m - n i ú s s a n o de la v í b o r a , no h a sido h a -
i _ i r "Tnn — r - • : faltado p o r e n f e r m o s . G e r t r u d i s y A v e -
Skdr 1 5 , c o n 7 Ü 0 m e t r o s super f i c ia l e s ,1 j S S S a f I n f o r m a : S e ñ o r M u j i c a . T e l . 
a l tos a l f o n d o , c o n s t m e c i ó n f u e r t e y a - 8 4 ? 3 . P r e c i o 80 p e s o s . 
3 i r i . i i i l 18 MZO, 
m o d e r n a . I n f o r m e s e n el m i s m o y e n 
V I B O R A . L I N D O C H A L E C I T O , A C A -
bado de p i n t a r . J a r d í n , p o r t a l , s a l a , co-
medor , t r e s h e r m o s o s c u a r t o s , b a ñ o i n -
• . erca l íu io completo, p r e c i o s a c o c i n a 
c u n t o y s e r v i c i o de cr iados , t e r r a z a a l 
í o n d garage p a r a dos m á q u i n a s , c u a r -
to p a r a c h a u f f e u r , pat io cementado , 1 y J ^ d l n ^ e n c i n c u e n t a pesos u n a g a n 
l a c a s a c a l l e b b E n c a s a de u n m a t r i m o n i o , se a l o u * 
? S & f a > < 5 a g % g ^ S ^ / I P Í ^ Í M m h a b i t a c i o n e s c o n todo 
S B A L Q U I L A 
A L v a r s d o s y R i ^ 
A m a l l a ) , c o m p u e s t a _ 
medor c u a t r o c u a r t o s , s e r v i c i o c o m p l e - Confor t y b a ñ o a n e x o a n e r s o n a . A* 
to. cuBrto de c r i a d o s , pat io y t r a s p a t i o ' » • . « j j i e # P e r s o n a S Í C 
g a I n i o r m a n en C o n c h a n ú m e r c 11. 
7 ^ 2 10 M z o . 
S e a l q u i l a n los a l tos d e V i l l a n u e v a 
e x t n c t o m o r a l i d a d . I n f o r m a r s e , M a » 
z a n a d e G ó m e z " E l C e n t r o " . T e l é f o n o 
A - 4 4 7 5 . 
8824 10 mz. 
8 Mzo. 
D - S B A L Q U I L A A R M A S . 24, V I B O R A , 
A r b o l a e c o y r e n a l v e r . L a V i n a t e r a , ei . tre fcan M a r a ñ o y S a n t a C a t a l i n a . 
9 _ _ i L'.a'-o a l l a d o . 
B U i 84N8 9 Mzo . 
e n t r e R o d r í g u e z y M u n i c i p i o ; lo m á s l u z 28, a l t o s , s e 
m o d e r n o . L a l l a v e e n l a e s q u i n a . In-iHtKFto1""01*131" un depar tamento de t r e í 
f o r m a n t e l é f o n o A - 4 4 0 1 . T aariOones8epacrOamdeads0r- c o c l n a v ^ 
8 3 3 8 10 J 8 0 - - ^ 3 s o l a s - s e m z . 
y b a ñ o , 
a m a t r i m o n i o s e 
toman re ferene fes . 
9 m a -
. i G I N A V E I N T I O C H O _ D I A R I O D E U M A R I N A M a r r n 9 d e i 9 2 4 AÑO x a i 
H A B Í T A O O N E S 
E n e l m e j o r p u n t o c o m e r c i a l se a l q u i -
l a u n a e s p l é n d i d a s a l a , p r o p i a p a r a 
g a b i n e t e de u n m é d i c o , a b o g a d o n 
H A B I T A C I O N E S H A B I T A C I O N E S S E N E C E S I T A f » S E O F R E C E N 
S E O F R E C E N S E O F R E C E N 
H O T E L " F L O R D E C U B A " 
d e F e l i p e P é r e z 
u m c i e a  u j u ^ u i w , » w w 6 - — • - . Fti es t^ a n t i g u o y acred i tado hotel se 
o f i c i n a s . I n f o r m a r s e M a n z a n a de G o - a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s cesde 25 pesos 
i r e z " E l C e n t r o " . T e l . A - 4 4 7 5 . 
. 8824 ' ' • 10 rnz. 
Í 1 . 2 A I . T A D , 127. B A J O S , E N T R E 
V i o n R a f a e l y S a n i o s é . se a l q u i l a u n a 
E s p a c i o s a h a b i t a c i ó n p r ó x i m a a c0" 
e l tic., que puede u s a r s i lo d e s e a , w a y 
t a ' é í o n o . P r e c i o 17 p e s o s . 
^•779 10 Mzo . 
P A R A H O M B R E S O L O . E N C A R C H I . 
No . 2", se a l q u i l a u n a b u e n a h a b i t a -
c i ó n p a r a u n hombre so lo . E s c a s a de 
a b s o l u t a m o r a l i d a d y s e r á ú n i c o i n q u i -
l i n o . . ' . 
8533 13 mz. 
m e n s u a l e ? en a d e l a n t e ; p a r a p a s a j e r o s , | s e A I . Q I H i A N E N S A N M I Q U E I i Y 
ha> hr .bi tac iones de 1. 2 y 3 pesos, m a - | L e a l t a d a l to s de l a bodega, h a b i t a c i o -
nes con b a l c ó n a l a c a l l e a p e r s o n a s 
m a y o r e s o m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s . E n la 
m i s m a i n f o r m a n . 
8578 8 m z . 
BI A L Q U I L A A C O R T A T A M U i I A M O -
í n t P r i n r i 6 " . , 9 5 un departamento a l to 
T i e n ñ L t " $30-00' dos meses g a r a n t í a . 
\Á,\WyZ 11 ' comedor, 2 cuar tos , coc ina , 
R s A ' aVe y trato en el bajo . 
* s ¿ 1 11 mz. 
t r a m ó n o s dos pesos y 2.50; a g u a co-
rr iente en todas l a s hab i tac iones , b^-
ñ c s f r o s y ca l i entes , coc ina s u p e r i o r y 
e c o r i ó m i c a . s e r v i c i o e s m e r a d o . Se a d -
m i t e n abonados desde 25 pesos en ade-
lante, coc ina e s p a ñ o l a , c r i o l l a , f r a n c e -
s a y a m e r i c a n a . 
t a b l e s . Se h a b l a i n g l é s y f r a n c é s . X e p C o m p o a t e l a 
tuno 309 e s q u i n a a MazOn piso , a- todas h o r a s 9 M z o 11 mz 
V E D A D O 
3"3 T A B E A N C O E O C A R S O S M T X C H A -
c h a s e s p a ñ o l a s , u n a ent iende de coc ina , 
rtes>ca c o r t a f a m i l i a y buena, t iene bue-
l u s i c comendac iones . l a o t r a p a r a c r i a -
d a o m a n e j a d o r a , pudiendo s e r a l V e d a -
do s i : n p a r a donde s a l g a . 
8 í 0 7 10 M z o . 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
S E S E S E A C O L O C A R U N A M U C H A - ¿ E ^ O E R E C E l ' N A C O C I N E R A Q U E B A -
c h a p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o o de i,e s u o b l i g a c i ó n ei} c a s a de buen t ra to . 
R U V t o a , no le i m p o r t a que s e a p a r a to- (>;0 t iene inconven iente en s a l i r a l c á n i -
do s iendo pocos de f a m i l i a . I n f o r m a n ]po i n f o r m a n T e l . A-4580 D r a g o n e s 1 
•mi la c a l l e 15, n ú m e r o 103, e n t r e 16 y gooo 10 m z 
1S, \ > t í a d o . T e l é f o n o F - 1 9 0 8 . 
D e s e a c o l o c a r s e u n c r i a d o en c a i T ^ 
f a m i l i a . T i e n e b u e n a s re f erenc ia , j5 
: l a s c a s a s q u e h a t r a b a j a d o y es . 
J i c o e n e l t r a b a j o . I n f o r m a n T e l f / ^ " 
M - 3 0 6 4 . T e n i e n t e R e y 7 7 . ^ 
I 8679 
8923 11 M z o . 
E N C 
n C a s 
' ^ S A P A R T I C U L A R S E A E Q V I E A i j . ^ E M P E D R A D O . N U M E R O 31. S E a l -
s i p a n a r i o 226 F a l tos , e n t r a d a Por nu i l^ i : h a b i t a c i o n e s a l t a s con v e n t a n a s i „„„ •KnV.ifnfiíSn con i .. ... i . , i „ „ i , „ k « • . — r n (_aii n j a i i a r i u _-o r c»»».̂ .̂ , • - — — . i j u í i c i ; uaui iuc iu i ie 
C a r m e » : , u n a h e r m o s a h a b i t a c i ó n con a |U ^ ¡ g a con b a ñ o y c o c i n a m u y v e n -
v i s t a a l a c a l l e p a r a h o m b r e s so los o (;ja¿as> p r o p i a s p a r a u n a c o r t a f a m i -
matri.m>onio s i n n i ñ o s . T a m b i é n se a l - i:¡ . i n f o r m a n : 2o. p i so a l to 
SC27 q u i l a uj i z a g u á n 
S528 \ 11 Mzo. 
10 z M o , 
E N T R 0 C A D E R O 72 1 2 K & I M K R P I S O 
se a l q u i U . u n c u a r t o con 'o s i n m u e b l e s 
a h o m b r « solo o m u j e r o m a t n i t i o n i o 
« i n n i ñ o ? . 
SSB1 10 m z - _ 
E n c a s a d i f a m i l i a se a l q u i l a n dos h a -
b i t a c i o n e s v e n t i l a d a s , a g u a , l u z y t e l é -
f o n o . A h w n b r e s s o l o s . S e t o m a n r e -
f e r e n c i a s , l a d i o 1 4 , a l t o s , d e r e c h % 
M e d i a c u a d i a d e M onte . 
8 8 3 1 \ \ m z . ^ 
O B R A F I A 96-4 8, S E A E Q I E L A t N A 
h a b i t i i c i ó n c o n b a l c ó n a l a c a l l e de 4 x » 
metros" con ixn g a b i n e t e de m a m p a r a s 
4x3 con lavafto de a e m a corr iente , luz 
toda l a noche., e s p e c i a l p a r a o f i c i n a u 
h o m p r e solo, n t o r a l i d a d en l a c a s a , bue-
nos s e r v i c i o s . . I n f o r m e s e l p o r t e r o . 
8819 10 nlJt-
M E i t C r . D , 19. E N T R I J C U B A Y S A N 
I r n á c i o i se a l q u i l a n dos h a b i t a c i o n e s 
con ¿ u c o c i n a m u y v e n t i l a d a s , a l t a s , 
ú n i r t i n q u i l i n o ^ m í i t r i m o n i o o s e ñ o -
ra:-, solah. no h a y pap*í l en l a p u e r t a , se 
c a m l . i a n r e f e r e n c i a s , - , „ , r 
8C21 10 Mzo. 
E S C O B A R 10, A t í O S E N T R E S A N 
T^ázaro y I -agunas , a l q u i l a n dos m a g -
n í f i c a s h a b i t a c i o n e s con b u e n b a ñ o y 
a g u a c a l i e n t e y toda , a s i s t e n c i a a c a b a -
l leros o m a t r i m o n i o s de a b s o l u t a m o -
r a l i d a d . 
8848 1 ° mz . _ 
e 'n O ^ R E I I i X i Y 72, A í i T O S , E N T R E V i -
l l egas y A g u a c a t e , h;ay u n a s a l a . $30; 
b a l c ó n ca l l e , p i s o n u i r m o l , c ie lo r a s o , 
z ó c a l o s estucarlos , l u z j b r i s a U a v l n , c r i a -
do, t e l é f o n o . 
8655 " i z . 
M O N S E R R A T E 93, A X T Q S , E N T R E 
L a m p a r i l l a y O b r a p í a , s e a l q u i l a n h a -
b i tac iones , l a v a b o de a « u a c o r r i e n t e y 
a g u a c a l l e n t e en el b a ñ o , m ü e b l e s es-
p e c i a l e s o s i n e l los a p r e c i o de s i t u a -
c i ó n . Má.ss i n f o r m e s en l a m i s m a . 
8703 9 m z . 
E N C A S A D E P A M I E I A R E S P E T A B L E 
se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n con l a v a b o de 
a g a c o r r i e n t e a h o m b r e a solos . I n f o r -
m e s : C a m p a n a r i o 145, b a j o s , e n t r e E s -
t r e l l a y R e i n a . \ 
8714 9 m z . 
S E A I i Q E I E A N H E R M O S A S Y V E N T I -
]pdas h a b i t a d o r a s con c o m i d a o s i n 
e l l a en C o m p o s t e l a 58, a l to s , e n t r e L a m -
p a r i l l a y O b r a p í a . Se d a l l a v í n . 
8681 9 m z . 
H a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s de $ 1 0 
$ 1 5 y h a s t a $ 5 0 m e n s u a l e s p a r a p e r -
s o n a s de e s t r i c t a m o r a t i d d y o f i c i n a s . 
A g u i a r 9 2 e n t r e O b i s p o y O b r a p í a , l o 
m á s c é n t r i c o y l a c a s a m á s t r a n q u i l a 
de l a H a b a n a , l u z t o d a l a n o c h e . 
A b u n d a n t e a g u a . 
7980 16 m » . _ 
E N M U R A E E A 18 S E A L Q U I L A U N 
depar tamento v i s t a a l a cal le , a g u a 
abundante c a s a de m o r a l i d a d , 28 pe-
sos a l mes . I n f o r m a M a n u e l R o d r í g u e z , 
M e r c a d e r e s 41. f á b r i c a de co lchonetas . 
T e l é f o n o A-4601. 
8200. 11 Mzo . 
H O T E L " R O M A " 
IZslo h e r m o s o y ant iguo edif ic io h a s i -
do comple tamente r e f o r m a d o . H a y en 
é l d e p a r t a m e n t o s con b a ñ o s y d e m á s 
S e r v i c i o - p r i v a d o s . T o d a s l a s h a b l t a -
clonea t i enen l a v a b o s y a g u a corr i en te . 
S u prop ie tar io J o a q u í n S o c a r r á s , o f r e -
ce a l a s f a m i l i a s e s tab le s e l h o s p e d a j e 
m á a ser io m ó d i c o y c ó m o d o de l a H a -
l ; i n a . T e l é f o n o A - 9 2 6 8 . H o t e l R o m a . 
A-1630 . Q u i n t a A v e n i d a . C a l l e y T e l é -
g r a i : " R o m o t e l " . 
S ' i A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
bajo > u n entresue lo , a m b o s con s e r v i -
c ios p r i v a d o s . O b r a p í a 57. e s q u i n a a 
C o m p r s t e l a . » 
7031 15 Mzo. 
8713 
A M I S T A D 6 1 
H o t e l y R e s t a u r a n t S a n -
t a F e . E n e s t e h o t e l s e 
a l q u i l a n e s p l é n d i d a s y 
v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s 
d e s d e 3 0 p e s o s e n a d e -
l a n t e , m e n s u a l e s , p a r a 
p a s a j e r o s d e s d e 1 . 5 0 a 
3 p e s o s , m a t r i m o n i o s 
d e s d e 2 . 5 0 a 5 p e s o s 
p o r n o c h e ; b a ñ o s c o n 
a g u a f r í a y c a l i e n t e , c o -
c i n a s u p e r i o r y e c o n ó -
m i c a , s e r v i c i o e s m e r a d o . 
S e a d m i t e n a b o n a d o s 
d e s d e 2 5 p e s o s e n a d e -
l a n t e , c o c i n a e s p a ñ o l a , 
c r i o l l a y a m e r i c a n a . 
21 mz. 
D E P A R T A M E N T O S Y H A B I T A C I O N E S 
de todos prec io s con m u e b l e s o s i n 
el los , l i m p i e z a , luz , t e l é f o n o y c o m i d a 
s i se desea en c a s a m o r a l y t r a n q u i l a , 
con todo s e r v i c i o . Se a l q u i l a n e n ' B e -
con todo s e r v i c i o . Se a l q u i l a n en B e -
f o r m a d a por s u nuevo d u e ñ o . 
8721 9 m z . 
" E L C H I C A G O " 
C a s a de h a i é s p e d e s . P a s e o de M a r t í . nQ-
m e r o 117, el nuevo d u e ñ o de e s t a c a s a 
h a hecho g r a n d e s r e f o r m a s en e l l a y 
le ofrece a l a s f a m i l i a s de m o r a l i d a d , 
b u e n a s h a b i t a c i o n e s ' y con v i s t a a l a 
c a l l e se c a m b i a n r e f e r e n c i a s . 
7629 14 M z o . 
U n a O f i c i n a d e g r a n i m p o r t a n c i a 
requ iere u n d e p a r t a m e n t o e s p l é n d i d o y 
n i n g ú n s i t i o m á s a p r o p ó s i t o que en e l 
co iuro de J a s c o n t r a t a c i o n e s . Se a r r i e n -
d a l a e s q u i n a d e r e c h a í n t f d a . l o del 
P a l a c i o de l a ^ L O N J A D E L C O . M E l i C l O , 
p i so bajo , con e n t r a d a s a l fronte y 
a ambos c o s t a d o s . Mide 342 m e t r o s 
c u a d r a d o s de s u p e r f i c i e y se ofrece con 
h w e l é c e r i c a y s e r v i c i o s . I n f o r m e s en 
la A d m i n i s t r a c i ó n . 
Í246 '.5 Mzo. 
A L Q U I L O H A B I T A C I O N E S C O N T O -
do s e r v i c i o y s i n é l desde 10 pesos h a s -
t a 45 por p e r s o n a , tengo s i e m p r e d ispo-
nlpleg h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s con 
rec ib idor p r i v a d o , c o m i d a s a b r o s a y 
a b u n d a n t e e I n m e j o r a b l e s comodidades 
t ra to s i n c o m p e t e n c i a d irec to p o r los 
I n t e r e s a d o s . T e l é f o n o M-4248 . L a B l -
l l a ' v e s a . c a s a de h u é s p e d e s . S . J o s é 
13" modernp. 
7147 13 M z o . 
M o n t e 7 4 . S e a l q u i l a u n l i e r m o s o d e -
p a r t a m e n t o p a r a u n a f a m i l i a d e g u s -
to , c o n d o s h a b i t a c i o n e s , s a l a y c o -
m e d o r g r a n d e s , y u n a h e r m o s a a z o -
t e a , b a ñ o y c o c i n a d e g a s . A c a b a d o 
d e f a b r i c a r . * n f o r m e s . M o n t e 7 0 . 
t 7 3 7 8 13 m z 
" E L O R I E N T A L " 
T e n i e n t e R e y y Z u l u e t a . Se a l q u i l a n 
h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s , a m p l i a s y c ó -
modas con v i s t a a l a c a l l e . A p r e c i o s 
r a z o n a b l e s . 
S E A L Q U I L A E N V I L L E G A S 113, P R I -
mer piso, u n a h a b i t a c i ó n con b a l c ó n a 
l a , ca l l e y o t r a i n t e r i o r . Se p r e f i e r e n 
h o m b r e s solos, c a s a de m o r a l i d a d , l u z 
y t e l é f o n o . I n f o r m a n en l a m i s m a a 
todas h o r a s . 
8560 15 m z . 
S E A L Q T I L A U N A H A B I T A C I O í í E N 
S a n L á z a r o 147 e s q u i n a a M a n r i q u e . 
T e l . M-1301 . 
7535 9 mz-
C A S A B Ü F F A L 0 
Z u l u e t a 32 entre P a s a j e y P a r q u e C e n , 
t r a l . L a m e j o r p a r a f a m i l i a s . T a m b i é n 
los a l tos de P a y r e t por Z u l u e t a . V é a -
las , s u s i t u a c i ó n y prec ios . 
7611 29 m z . 
D E P A R T A M E N T O S B A R A T O S 
' D e p a r t a m e n t o s de 35 a 45 pesos y h a -
b i tac iones a 20 y 25, en B e l a s c o a í n 123, 
• ca s ; e s q u i n a a R e i n a con p i sos de m o -
, s á l e o s y l a v a d o s de a g u a c o r r i e n t e , c a -
s a m o d e r n a , p a r a d a de t r a n v í a s en l a 
p u e r t a . 
7571 9 Mzo. 
S E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S 
p a r a o f i c i n a s c e r c a de los m u e l l e s , en 
O f i c i o s n ú m e r o 84. E d i f i c i o L i d n e r y 
H a r t m a n . 
751 29 Mzo . 
S E A L Q U I L A L A C O C I N A Y ~ E L ~ C O * -
m e d o r de l a c a s a de h u é s p e d e s C r e s p o 
X o . 43 A . T e l . A - 9 5 6 4 . 
7638 9 m z . 
A G U I A R 101, S E A L Q U I L A U N A O P I -
"cina con 32 m e t r o s en u n a s o l a p i e z a . 
H a y otro l o c a l propio p a r a d e p ó s i t o . 
8556 20 mz. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
m u y f r e s c a c o n muebles , s e r v i c i o s a n l -
t.'jrio c o m p l e t o . V i l l e g a s , 113, a l tos e n -
tre T e n i e n t e R e y y M u r a l l a . 
S471 9 Mzo. 
C A S A B E H U E S P E D E S . C O M P O S T E ^ 
l a 10, e s q u i n a C h a c ó n , todas las h a b i -
tac iones con v i s t a a l a ca l le , exce lente 
c o m i d a , h a y h a b i t a c i o n e s p a r a m a t r mo-
¡ i ' o s o c a b a l l e r o s desde 30 pesos por 
p e r s o n a . 
4499 15 Mzo. 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n e s t a a c r e d i t a d a c a s a b a y h a b i t a -
c i o n e s c o n t o d o s e r v i c i o , a g u a c o r r i e n -
te , b a ñ o s f r í o s y c a l i e n t e s , d e $ 2 5 a 
$ 5 0 p o r m e « . C u a t r o C a m i n o s . T e l f s . 
M - 3 5 6 9 v M - 3 2 5 9 . 
C A L L E C R E S P O 43 A , S E A L Q U I L A N 
a m p l i a s h a b i t a c i o n e s con b a l c ó n a la 
c a l l e con m u e b l e s y s in m u e b l e s . E s -
m e r a d a l i m p i e z a . T e l . A - 9 5 6 4 . 
8181 18 m » . 
' B I A R R I T Z ' 
G r a n c a s a a e h u é s p e d a s . H a b i t a c i o n e s 
desde 25 30 y 40 pesos por p e r s o n a . I n -
c l u s o cernida y d e m á s s e r v i c i o s . Baf ios 
con d u c h a f r í a y ca l i ento Se a d m i t e n 
abonados, a l comedor, a 17 yesos m e n -
s u a l e s en a d e l a n t e . T r a t o i n m e j o r a b l e , 
e f ic iente s e r v i c i o y r i g u r o s a m o r a l i d a d . 
S e ex igen r e f e r e n c i a s . I i i d u s t r l a , •124. 
a l t o s . 
C u b a n ú m e r o 3 8 , s e a l q u i l a u n a p a r -
t a m e n t o b a j o , p r o p i a p a r a o f i c i n a s , 
b a r b e r í a o c o s a a n á l o g a . L a l l a v e e n 
e l c a f é . I n f o r m a n A g u i a r y E m p e d r a -
d o , f e r r e t e r í a . 
I n d . 19 f. 
S A N M I G U E L N U M E R O 5, E S Q U I N A 
a P r a d o , .se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a l t a s 
y b a j a s , a 12, 15. 18 y 20 pesos, se da 
h a v l a . 
' 8079 2 A b . 
P A L A C I O T 0 R R E G R 0 S A 
H o t e l 
R e f o r m a d a e s t a c a s a con s e r v i c i o s s a -
n i t a r i o s en todas l a s h a b i t a c i o n e s y 
v i s t a a i a ca l l e , p r o p i a s p a r a f a m i l i a s , , 
e levador a t o d a s horas , p r e c i o s e c o n ó -
micos , e s p l é n d i d a c o m i d a . T e l é f o n o A -
3299. 
C O M P O S T E L A Y O B R A P I A 
E n t r a d a por C o m p o s t e l a , 65 
S E A L Q U I L A N E N E L V E D A D O . P A -
SCO, 273, entre 27 y 29, d e p a r t a m e n t o s 
a c a b a d o s de f a b r i c a r , a l t o s y bajos , c o n 
dos hab i tac iones , luz , cocin% y s e r v i -
c i o ¿ independientes . 
859o • 16 M^o. 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
f s ^ i . eÁre . .Vare la p a r a un a s u n t o de 
„ a ^ . - l a.-, C a n e 16 entre 5 a . y 7 a . . K e -
lmendare3 . V í c t o r S o l a n a . • 
10 M z o . 
3 E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -
k n , p a r a los q u e h a c e r e s de u n a c a s a . 
I n f o r m a n : N e p t u n o , n ú m e r o 168. T e -
¡ é l o n o A - 4 2 3 8 . 
8920 11 Mzo. 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O -
nio s 'n n i ñ o s , e l l a c o c i n e r a y é l c u a l -
q u i e r t r a b a j o , lo m i s m o v a n a f u e r a . 
O m o a , 9Sr entre Monte y A l e j a n d r o R a -
m í r e z . 
8743 10 M z o . 
E S P A Ñ O L , D E S E A C O L O C A R S E 
mo cobrador de c a s a de comercia 
c iedad. apto p a r a d e s e m p e ñ a r un 0 
peta o c o n s e r j e con p r á c t i c a v k 
r e f e i e i - c i a s . » A m i s t a d y S a n R k f a ) * « 
t o s . 
8738 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a de c o c i n e r a , ent iende de repos -
t a r í a j desea c a s a f o r m a l . I n f o r m a n en 
V E D A D O , L I N E A 11, E N T R E H y G , 
c'ksa Vle respetab le f a m i l i a , se a l q u i l a 
u n í h a b i t a c i ó n v i s t a a l a ca l l e con u n a 
h e r m o s a t e r r a z a a l f rente , • l avabo ;ie 
a ^ u a corr iente , toda a m o é b l a d a con 
todo s e r v i c i o , p r o p i a p a r a m a t r i m o n i o , 
tndos los c a r r o s p a s a n poi l a .puorra, 
se toman y dan r e f e r e n c i a s . T c l é l V j O 
F-2. .1'9. 
8cC0 l i M z » 
B O O K K K E P E K . Y O l N G M A N K N O W -
S S o * ! of E ^ B l i s h a n d exper ience a s 
' t í o o k k e e p e r w a n t e d by A m e r i c a n f i r m . 
¡ M e a d y posit ion for r i g h t m a n . A p p l y 
i K o o m 312, R o y a l B a n k B l d g . , a f t e r 5.00 
p . m . 
i 8691 -.o ,__ 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
de Iti a ñ o s de m a n e j a d o r a , sabe c u m p l i r 
con s.i o b l i g a c i ó n y l l e v a t i empo en el | ' | rado n ú m e r o l " 
p a í s . I n f o r m a n : B y Z a p a t a , J a r d í n ^ ' l ' ^ 1 ^ 0 0 ' n u m e r o l ¿ 
. ^ r s M e r d p d e s , 
10 Mzo. 
V e d a d o . 1 7 n ú m . 4 2 3 , a l to s , f a m i l i a 
h o n o r a b l e , a l q u i l a u n a h e r m o s a h a b i -
t a c i ó n c o n b a ñ o p r ó x i m o , a m u e b l a d a 
c o n t o d b s e r v i c i o y e x c e l e n t e c o m i d a . 
R e f e r e n c i a s . 
8 2 6 8 11 m z 
S E N E C E S I T A N 
V A R I O S 
V e n d e d o r . E s p e c i a l m e n t e p a r a v e n t a s 
de i m p o r t a c i ó n e n e l r a m o de f e r r e -
t e r í a , m a q u i n a r i a y m u e b l e r í a s , se n e -
c e s i t a . S e p a g a b u e n s u e l d o y c o m i -
s i ó n . I n ú t i l p r e s e n t a r s e s i no t i ene e x -
p e r i e n c i a y deseos de t r a b a j a r . O b r a -
p í a , 4^1 b a j o s , de 9 1 2 a 11 a . m . 
8 8 8 6 12 m z 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E C I A R 
tos, f o r m a l -y t r a b a j a d o r a , tque sepa 
c u m p l i r per fec tamente con su deber y 
t r a i g a buenas recomendac iones . 17 n ú -
mero 467, entre 10 y 12. bajos . 
8832 io mz. 
S i ? S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A - , 
n o ' c : P r a d o , 11, a l t o s . 
89-3 12 Mzo , 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E s e a 
s e r i a y no m u y j o v e n p a r a los quehace -
r e s de l a c a s a , sue ldo 25 p e s o s . C a l l e 
13 entre H e I . V e d a d o . 
8ltf8 11 M z o . 
S E S O L I C I T A U N A S I R V I E N T A i s -
l e ñ a o e s c a ñ o l a , p a r a dos personas , po-
co t r a b a j o , 10 de O c t u b r e 650, V í b o r a . 
C a s a el M a s a j i s t a R o c a M a n d i l l o . T e -
l e f e r o 1-5061 <* 
890D 11 MzO. 
S E N E C E S I T A U N M U C H A C H O P A R A 
repar to de paquetes y a tender a e m p a -
q u e t a r ; debe t r a e r r e f e r e n c i a s , p r e f e r i -
ble s i conoce el g i ro de q u i n c a l l a . I n -
f o r m a n C r i s t o 25. 
• 8836 14 mz. 
E N C O N C O R D I A , 18, A L T O S , E N T R E 
G a l l a r e y A g u i l a . sei s o l i c i t a u n a c r i a -
da do m a n o p a r a los" c u a r t o s que s e p a 
c o s e r . Sueldo 20 pesos y u n i f o r m e . 
8818 10 Mzo . 
V E N D E D O R E S : P A R A U N A R T I C U L O 
conocido, que so lamente con e n s e ñ a r l o 
a l c l i ente é s t e ordena, s é s o l i c i t a n per -
sonan f o r m a l e s , p r e f i r i é n d o s e que t en -
pan camionc i tos de r e p a r t o . Se a s e g u -
r a Qua pueden g a n a r 50 pesos s e m a n a -
les o m á s , . I n f o r m e s de 4 a 6 p . m . ex-
c lus ivo m e n t e . L o n j a del C o m e r c i o , 412. 
8741) io Mzo. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
c : c , i i a i y h a c e r l a l i m p i e z a de Una c a -
s a p e q u e ñ a , t iene que d o r m i r en l a co-
l o c a c ' ó n , se d a buen s u e l d o . S a n t o s 
S u i r t z , 123, entre S a n J u l i o y P a z . 
8745 10 Mzo. 
S e s o l i c i t a u n a c r i a d a c o n r e f e r e n -
c i a s p a r a l a l i m p i e z a de l a c a s a P e ñ a 
P o b r e , 1 6 , b a i o s , 
8 7 9 8 11 m z 
S E D E S E A E N D , N U M E R O 111, B A -
JOS, u n a c r i a d a p a r a los c u a r t o s y que 
s e p a c o s e r . P u e d e n p a s a r de 12 a 3 y 
ruec'.a p . m . 
87*9 10 Mzo . 
S E S O L I C I T A N M O D I S T A S Y P L A N -
cl«ad>;ras. e s tas ú l t i m a s p a r a t r a j e s de 
s e c a de s e ñ o r a s , s i no son p e r f e c t a s en 
s u oficio no m o l e s t e n . I n f o r m e s : M a -
: « - s t U c . T e l é f o n o A - 4 0 0 4 . A r b o l Seco 
y D e s a g ü e . 
S'S'j 10 Mzo 
S E S O L I C I T A U N H O M B R E Q U E S E -
pa cu.'dar y c r i a r a v e s de r a z a s p a g á n -
dole sueldo o d á n d o l e p a r t e en l a s u t i -
i ldader, . Debe tener b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
E s p a r a l a mejor G r a n j a de l a H a b a n a . 
I n f o i m a n de 8 a 9 en L , n ú m e r o 150, en-
tre 15 y 17, V e d a d o . 
8760 io Mzo . 
E N N E P T U N O 76 T I E N D A , S E N E C K -
s i t a u n a c o s t u r e r a . 
8669 . 9 m z . 
E N I A C A L L E 8, N U M E R O 194, A L -
t o í , c u t r e 19 y 21, se s o l i c i t a u n a c r i a d a 
de m i n o . Sue ldo 25 pesos.-
8814 • 10 Mzo. 
S E S O L I C I T A N U N A C R I A D A D E m a -
no y u n a m a n e j a d o r a con r e f e r e n c i a s . 
25 pesos y ropa l i m p i a . J e s ú s del Mon-
te 3 74, b a j o s . 
8739 11 Mzb. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E S E -
pa c o c i n a r a l a e s p a ñ o l a y' que s e a l i m -
p i a , p a r a u n a f a m i l i a e s p a ñ o l a , h a de 
s e r j o v e n y e s p a ñ o l a . D i r e c c i ó n : S a n -
to:-? S u á r e ? , 141. J e s ú s del M o n t e . 
S^O? 10 M z o . 
S E S O L I C I T A C R I A D A P E N I N S U -
l a r f o r m a l y con b u e n a s r e f e r e n c i a s p a -
r a l i m p i a r h a b i t a c i o n e s y c o s e r . Sue ldo 
?0 pesos . P r a d o 46, de 11 a 12 y de 2 
a 4 •* 
8770 10 Mzo. 
S I R V I E N T A P A R A T O D O T R A B A J O , 
d u e r m a a f u e r a , se n e c e s i t a . B u e n s u e l -
do . C o n c o r d i a , 190, de 1 a 3 . 
87 j3 10 M z o . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no qi;e s e a l i m p i a , f o r m a l y sepa c u m -
p l i r s u o b l i g a c i ó n . H a de t r a e r re fe -
r t -nc í í . s de l a s c a s a s en que h a y a s e r v i -
do . 17 y G , V e d a d o , 
8650 9 Mzo. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A E N S A N 
L á z a r o 262, bajos , que t r a i g a r e f e r e n -
c i a s . Sueldo 25 p e s o s . 
g(;i3 n Mzo . 
E N L A C A S A C A L L E No . 194 E N T R E 
19 y 21, Vedado, se s o l i c i t a u n a c r i a d a 1 
de m a n o . Sueldo $25 .00 . 
^ 8712 T^mz. 
S E S O L I C I T A M A N E J A D O R A E S P A -
ñ o l a que tenga r e f e r e n c i a s . Se da buen 
sue ldo y u n i f o r m e s . T r a t a r ca l l e D es-
q u i n a a 11 . T e l . F - 5 5 9 9 . 
8723 9 mz. 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A D E M A -
no y o t r a p a r a c u a r t o s que sepa coser 
y z u r c i r . Sueldo $30.00 c a d a u n a y r o -
p a l i r t \p ia . T a m b i é n u n a coc inera , g a -
nando el m i s m o s u e l d o . H a b a n a 126. 
b a j o s . 
8220 17 m z . 
S O C I O . E N L O M E J O R D E L A C A L L E 
Obispo y p a r a exp lo tar el g iro de c a m i -
s e r í a y s a s t r e r í a , se s o l i c i t a un s o c i o . 
Se pre f i ere que -sea s a s t r e o' c a m i s e r o 
y con un c a p i t a l no m e n o r de tres m i l 
pesos . D e este negocio no Informo p o r 
T e l é f o n o , n i a cur iosos , s ino a p e r s o n a s 
s e r i a s y r e s e r v a d a s . T r a b a d e l o . C r e s n o 
No. 82, c a f é . D e l a 3 y d e 8 a . 9 . ' 
86 7,", . 10 m z . 
N e c e s i t a m o s 3 0 t r a b a j a d o r e s , r e p a r a -
c i ó n l í n e a de I n g e n i o . P r o v i n c i a S a n t a 
C l a r a , g a n a n $ 1 . 5 0 d i a r i o s , v i a j e y 
gas tos p a g o s , p a r a e m b a r c a r e l S á b a -
do 8 n o c h e . I n f o r m a n V i l l a v e r d e y 
C o m p a ñ í a . O ' R e i l l y 1 3 . A g e n c i a s e r i a . 
8686 9 mz. 
S O L I C I T O S O C I O C O N C A P I T A L P A -
r a e s tab lecer negocio de m u e b l e s y j o -
y a s y b a z a r conocedor del r a m o , en 
O ' R e i l l y 72, e s p l é n d i d o l o c a l ; tengo c a -
p i t a l . T e l . M-20S3 . 
8655 10 m z . . 
S O L I C I T O P E R S O N A C E L T A P R E P E -
r ib lemente ' conociendo i n g l é s , p a r a ce-
derle p a r t i c i p a c i ó n en negocio de a n u n -
c ios re lac ionado con t e l e g r a f í a s i n h i -
l o s . O ' R e i l l y 72, desde l a 1 en ade lante . 
8667 10 mz. 
K N C U R A 49, T E R C K R P I S O , S E S O L I -
c i t a u n p r i m e r cr iado p a r a el Vedado . 
H a de t r a e r r e f e r e n c i a s . 
8718 9 mz . 
10 Mzo. 
D E S f A T c O L O C A R S E U N A J O V E N E S -
p a ñ o l a s i n * p r e t e n s i o n e s de c r i a d a de 
mano o" m a n e j a d o r a . T i e n e qu ien l a 
recomiende y sabe c u m p l i r con s u obl i -
g a c i ó n . I n f o r m a n A g u a c a t e 17 a todas 
h o r a s del d í a . 
8825 10 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
m á n o o m a n e j a d o r a u n a j o v e n , p e n i n s u -
l a r de 23 a ñ o s en c a s a de m o r a l i d a d 
s e r i a ; sabe* c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n ; 
l l e v a t i e m p o en el p a í s ; t i ene b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n I n f a n t a 106. T e -
l é f o n o M - 7 7 1 7 . 
8839 10 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o o m a n e j a -
dora o p a r a l i m p i e z a de c u a r t o s ; es 
h o n r a d a y t r a b a j a d o r a . V e d a d o , ca l l e 19 
e s q u i n a a B a ñ o s . 
8557 10 m z . 
D O S J O V E N E S E S P A S O L A S D E S E A N 
co locarse , u n a de m a n e j a d o r a o c r i a d a 
de m a n o ; l a o t r a de c r i a d a de- mano y 
a y u d a r a l a c o c i n a ; sanen c u m p l i r con 
s u o b l i g a c i ó n . T i e n e n recomendac iones . 
R a ^ ó n : C i e n f u e g o s y C o r r a l e s , bodega. 
T e l e f o n o A - 7 6 1 6 . 
8853 1C mz. 
C O C I N E R A V R E P O S T E R A C A T A L A -
r.a d t s e a co locarse en c a s a p a r t i c u l a r o 
de ci m e r c i o . sabe c u m p l i r con s u o b l i -
L'ac icn y t iene 'buenas r e f e r e n c i a s . I n -
f e r m a r á n en C a r m e n , n ú m e r o 23. entre 
Monee y T e n e r i f e . 
80:5 9 M ¿ o . 
S E D E S E A C O L O C A R P L A N c w T - - - . 
r a pura, comerc io , sabe p l a n c h a ? ^ * » 
L ' a . i c a f de seda o p a r a cuarto* ^ 
t i . ser a mano y a m á q u i n a , dormí',. ^ 
r a . V i v e s , 119. "ormir fUK 
_ £ ü : _ i o Mzo 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
r e p o s t e r a , p r á c t i c a "en el o f i c í e l o ; no 
le i m p o r t a h a c e r p l a z a ; desea c a s a se-
r i a . I n f o r m a en l a c a l l e 8 N o . 24, V e -
dado . M a r í a . D e 2 a 5 de l a tarde . 
8659 9 m z . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
r;: p e n i n s u l a r p a r a un m a t r i m o n i o solo 
on l a c a l l e F l o r e n c i a , n ú m e r o 4, e s q u i -
m i a. B u e n o s A i r e s . 
SüCír i 9 M z o . 
C O C I N E R O S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
e s p a ñ o l a , de c r i a d a de m a n o o m a n e j a -
d o r a en c a ^ a d^ b u e n a fam'l l ia . T i e n e 
o u i e n r e s p o n d a tior e l l a . I n f o r m é en 
A r r o y o A p o l o y L i n c o l n . ' T e l . 1-4622.* 
8858 10 mz 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es 
p a ñ o l a en c a s a de m o r a l i d a d , t iene r e -
f e r e n c i a s . T e l é f o n o t M - 6 7 0 9 . G e n e r a l 
A g r a m o n t e , - '235-D. 
8750 10 zo. 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O P E N I N S U -
l a r j se o frece p a r a p a r t i c u l a r , c o m e r -
c l ->, un buen r e s t a u r a n t , conoce a l a p e r -
l e c c i ó n s u o f i c i o . I n f o r m a n : X , n ú i r . c r o 
2, bodega . V e d a d o . T e i í f o n o r - 3 1 4 4 . 
88ü3 lo M z o . 
D E S i - A C O L O C A R S E U N B U E N C O -
c i ü e r o p a r a c a s a do comerc io o p a r t i -
c u l a r , t iene q u i e n lo recomiende . I n -
í o r i i t n n en S a n M i g u e l y M a n r i q u e , c a r -
n 'cer la T e l é f o n o A - 1 2 6 3 . 
ST34 11 Mzo . 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O B L A N C O 
n u y l?mplo, s o l i c i t a c a s a d e ' c o m e r c i o 
o p a r t i c u l a r . M e r c a d o de C o l ó n 7 y 8, 
por A n i m a s . A - 1 3 S G . 
S'( 77 10 M z o . 
U N E X C E L E N T I S I M O C O C I N E R O Y 
dulcero desea co locarse p a r a el campo o 
Vara, l a c i u d a d de c o l o r . T e l é f o n o M -
i;V63 10 M z o . 
D E S E A C O L O C A R S E E N A S E S O R A 
con u n a n i ñ i t a de 7 a ñ o s m u y b ien 
e d u c a d a p a r a c r i a d a de m a n o o c o c i n a r , 
por e n c o n t r a r s e s u m a r i d o e n f e r m o . > S E C V R E C E U N B U E N C O C I N E R O r e -
D r a g o n e s 7 . H o t e l L a A u r o r a . T e l é - ' 
fono A - 4 5 8 0 . 
8693 9 i mz. 
D E S E A C O L O C A R S E I NA M I C H A C H A 
de c r i a d a de m a n o ; sabe c o c i n a r a l a 
e s p a ñ o l a : es de m e d i a n a e d a d . I n f o r -
m a n I n q u i s i d o r 33 . 
8678 9 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N ^ E S -
p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o . T i e n e quien 
r e s p o n d a por e l l a . I n f o r m a n I n d u s t r i a 
N o . 69 . 
8683 9 m z . 
p j s l e r o e s p a ñ o l , t r a b a j ó en l a s m e j o r e s 
' jasas p a r t i c u l a r e s de l a H a b a n a , m u y 
l i m p i o en l a c o c i n a , es h o m b r e solo y 
j o v e n . Dragortes y C a m p a n a r i o . B o -
tífga. T e l é f o n o A - 7 9 3 7 . 
8C43 9 Mzo. 
C O C I N E R O D E M A D R I D , A C R E D I T A -
dc ei . K u r o p a , lo m i s m o que en el p a í s , 
desea c a s a p a r t i c u l a r u hotel , r e p o s t e r í a 
y p a s t e l e r í a f i n a . T e l é f o n o M - 7 3 3 8 . 
8614 9 M z o . 
U N A M U C H A C H A R E C I E N L L E G A D A 
de K s p a ñ a , d e s e a co locarse de c r i a d a 
de m a n o o m a n e j a d o r a . E n t i e n d e a lgo 
do c o s t u r a . T i e n e qu ien l a garant i ce . 
S a n L á z a r o 285 . T a l l e r ~ d e L a v a d o . T e -
l é f o n o M - 4 2 6 8 . 
8685 9 - m z . 
S E C O L O C A U X A J O V E N E s P A Ü O L A 
de c r i a d a de m a n o . Sabe s u o b l i g a c i ó n ; 
lo m i s m o p a r a c a m a r e r a de h o t e l . T i e -
ne q u i e n r e s p o n d a por e l l a . R e f u g i o 3, 
b a j o s . 
8664 9 m z . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
l a r de c r i a d a de m a n o . E n t i e n d e a lgo 
de c o c i n a . F u e r t e p a r a el t r a b a j o . I n -
f o r m a n O f i c i o s N O . 68 . 
8717 9 mz . . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E S E A 
f o r m a l y s e p a c u m p l i r , sueldo 25 pesos 
y r o r a l i m p i a . Monte , 431, por C a s t i l l o . 
' 84';0 10 M z o . 
S o l i c i t o u n a c a s a m o d e r n a q u e t e n -
g a d e d i e z c u a r t o s e n a d e l a n t e y 
q u e s e p u e d a a d a p t a r p a r a c a s a d e 
h u é s p e d e s , e n b u e n a c a l l e , e n l a 
c i u d a d . I n f o r m a n e n e l t e l é f o n o 
A - 1 0 5 8 . 
8389 14 m z . 
S O L I C I T O C O L O N O C O N $ 3 0 , 0 0 0 
P a r a h a c e r u n a co lon ia de t r e s m i l l o -
nes fifl a r r o b a s deseo t r a t a r d i r e c t a -
mente pre f i r i endo a p e r s o n a entend ida 
en s i e m b r a s de t i e r r a s de a r a d o . E m p e -
drado 46, b a j o s . 
8C51 14 Mzo. 
C R I A D O S D E . M A N O 
N E C K S I T O - C R I A D O D E M A N O Q U E 
tenga r e c o m e n d a c i ó n d? l a c a s a que s i r -
v i ó ; sueldo $45 . y otro p a r a segundo 
c r i a d o $30. T a m b i é n neces i to hombre 
e s p a ñ o l p a r a u n hote l que ent ienda 
a lgo de m e c á n i c o , e l e c t r i c i s t a , c a r p i n -
t e r í a y d a r l echada . Sueldo $10 s e m a -
nales , c a s a y comida . H a b a n a 126. 
8529 9 m z . 
C O C I N E R A S 
H O T E L E S 
" B R A S A ' Y " E L C R I S O L " 
L a s m e j o r e s c a s a s p a r a f a m i l i a s , to-
d a s l a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s ! 
«*on s e r v i c i o s a n i t a r i o , l a s m á s b a r a -
tas , f r e s c a s y c ó m o d a s , l a s e n q u e 
m e j o r se c o m e . T e l é f o n o A - 6 7 8 7 . A n i - ! 
m a s 5 8 . T e l é f o n o « A - 9 1 S 8 . L e a l t a d 
1 0 2 
S E L E S E A U N A P E N I N S U L A R P A R A 
c o c i n a r y l i m p i a r que tenga re f erenc ia s , 
t r t u oe f a m i l i a . C a l z a d a del C e r r o , 434. 
&Ü8i 12 Mzo. 
¡ R E V E N D E D O R E S ! 
¡ ¡ J U G U E T E S ! ! 
' L l a m a m o s l a a t e n c i ó n h a c i a n u e s t r a 
e x h i b i c i ó n de j u g u e t e s a l e m a n e s . H a y 
de todo * prec ios s u m a m e n t e bajos . 
" E L G A T O N E G R O " 
N E P T U N O , 6 5 
C 2064 . 8 d 4 
S O L I C I T O C O M E R C I A N T E S 
j a r a v e n d e r l e s a p lazos c ó m o d o s . R e -
g i s t r a d o r a s a l e m a n a s 40 por c iento r h á s 
b a r a t a s ; de contado 20 por 100 de des -
c u e n í Q . H a y todos los e s t i l o s . J . R . 
A s c e n c f o . C a l l e B a r c e l o n a , 3 . A p a r t a -
do 2512. 
7855 10 Mzo . 
S E A L Q U I L A N C U A R T O S C O M O D O S 
y vent i i adso en O m o a , 14 a 12 pesos y 
Jesu:-, del M o n t e 156 a 14 pesos con l u z 
E s t o s s o n de s a l i t a y h a b i t a c i ó n a l l í 
i n f o r m a n . 
, 8494 9 M z o . 
O A L I ^ N O 109, L A M E J O R C A S A D E 
l a R u t a n a . por s u ser iedad , l i m p i e z a 
y b u e n í , comida , h a b i t a c i o n e s con s e r -
v i c io s a n i t a r i o comple to . 
S35t) 11 M z o . 
S E A L Q U I L A E N M A N R I Q U E 124, 
ba je s , u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a con 
todc t i co n f or t de un p a l a c i o . T e l é f o n o 
M-3884. 
ífcüS a i ' , Mzo 
C A S A D P H U E S P E D E S . O H R A P I A 57, 
e f q u i n a a C o m p o s t e l a , a l t o s de B o r -
bol la p r ó x i m a a l a s p r i n c i p a l e s of lc t -
n-js y a los t ea tros y p a s e o s . B a ñ o s y 
d u c h a s c a l l e n t e s y f r í a s . D e s d e 35 pe-
sos en a d e l a n t e por p e r s o n a con toda 
a s i s t e n c i a . S e a d m i t e n abonados a l co-
i n e d c r , 
70C2 . . 15 M z o . 
8 K A N U N C I A E N E L H O T E L M A C 
A l p i n . V i l l e g a s 3, b u e n a s h a b i t a c i o n e s 
con luz toda l a rtoche, l a v a b o de a g u a 
corr i en te , e levador, con v i s t a a l a ca l l e 
e i n t e r i o r . D e 9 a 11 a . m . y de 2 a 6 
p . m . D i r i g i r s e a l a c a r p e t a . Se ex igen 
r e f e r e n c i a s . 
S507 l i mz. 
K N L A C A I L E D E S A N R A P A E L 156 
se a l q u i l a u n departamento .a l to , b a l -
c ó n a l a ca l l e , s a l a , y cuar to , coc ina 
de g a s y a l u m b r a d o e l é c t r i c o y d e m á s 
¡-•(.•rvicios en $35 .00 . F o n d o o f i a d o r . 
I n f o r m a n T e l . A - 3 5 9 3 . 
8567 • -10 mz. 
N U E V E P E S O S M K S , P R E N T R P A R -
que P o e y en J u s t i c i a 64, c e r c a F á b r i c a 
T a b a c o s H e n r y C l a y , dos c u a d r a s de 
t r a n v í a s , g u a g b a s r á p i d a s , h a b i t a c i o n e s 
m a m p o s t e r í a con su coc ina , luz e l é c t r i -
c a s i q u i e r e . J u s t i c i a 64 eptre H e r r e r a 
y S a n t a F e l i c i a , C a l z a d a L u y a n ó . Mes 
en fondo y mes a d e l a n t a d o . P u n t o es-
p l é n d i d o . 
0 m i . 
P A L A C I O " L A P U R I S I M A " 
S e a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a -
c i o n e s c o n b a ñ o s y l a v a b o s d e a g u a 
c o r r i e n t e . S e h a n h e c h o g r a ^ c r r e -
f o r m a s . 1 0 0 h a b i t a c i o n e s . T a m b i é n 
h a y c a p i l l a p r o p i a e n l a c a s a , m i s a 
! los d o m i n g o s a l a s d i e z . E x c l u s i v a -
| m e n t e a p e r s o n a s de m o r a l i d a d . L o s 
( t r a n v í a s a l a p u e r t a p a r a t o d o s l o s 
l u g a r e s de l a c i u d a d . M á x i m o G ó m e z , 
5 , ( a n t e s M o n t e ) . T e l é f o n o A - 1 0 0 0 . 
1 7 9 1 2 - 3 ! m 
S E D E S E A U N A C O C I N E R A Q U E 
d u e r m a en l a c a s a y h a g a p a r t e de l a 
l i m p i e z a en C a m p a n a r i o 162, a l tos , se 
p r e f i e r e de c o l o r . 
8330 l O t M z o . 
— — — T - — — • — 
S e s o l i c i t a u n a s e ñ o r a q u e c o c i n e p a -
r a u n m a t r i m o n i o y h a de h a c e r a l g u -
n o s q u e h a c e r e s m á s . I n f o r m a n D e p a r -
t a m e n t o de A n u n c i o s d e l D I A R I O . 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
8810 13 mz. 
C O C I N E R A B L A N C A , C O N R E F E R E N -
oias, 63 s o l i c i t a p a r a c o f t a f a m i l i a . D e -
be c o c i n a r b ien v d o r m i r en el a c o m o -
d o . Sueldo $25. C a l z a d a 52 entre F y G 
V e d a d o . x 
. 8 8 H . ! 10 mz-
S O L I C I T O M A T R I M O N I O E S P A S O L 
p a r a coc inera , r e p o s t e r a y cr iado de 
m a n o y comedor; l impios , f o r m a l e s , qtie 
s e p a n s u s o f ic ios y t e n g a n r e f e r e n c i a s . 
B u e n sueldo, h a b i t a c i ó n y ropa l i m p i a . 
E n el c a m p o ; f a m i l i a c o r t a . T e l é f o n o 
A - 6 4 2 9 . 
8850 10 mz. 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
r a r e p o s t e r a , p e n i n á u l a r , que d u e r m a en 
l a c o l o c a c i ó n . C a l l e L , n ú m e r o 297. en-
tro 25 y 27. Vedaf io . 
yr.l'J 10 Mzo. 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
r?.. que sepa s u o b l i g a c i ó n . Sue ldo 25 
p e s o s . Paseo , 273, en tre 27 y 29. V e -
d a d o , 
8637 10 Mzo. 
N e c e s i t a m o s c u a r e n t a t r a b a j a d o r e s , 
c o r t e c a ñ a p i i m e r a , p r o v i n c i a de C a -
m a g ü e y . S e p a g a n $ 1 . 4 0 l a s c i e n a r r o -
b a s , p a r a e m b a r c a r m a r t e s 1 1 , n o c h e ; 
v i a j e y gas tos p a g o s . I n f o r m a n : V i -
l l a v e r d e y C a . O ' R e i l l y 1 3 , A g e n c i a 
s e r i a . 
8 9 2 9 I I m z 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a "de c r i a d a de m a n o o m a -
n e j a d o r a , es s g r i a y f o r i p a l y desea c a -
s a que r e ú n a e s a s c o n d i c i o n e s . I n f o r -
ma* H o t e l C a m a g l í e y . P a u l a , n ú m e r o 
83. T e l é f o n o M-9158 . 
8648 " 9 Mzo. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a de c r i a d a d j m a n o . P r e f i e r e 
c a s a s e r i a y f o r m a l . I n f o r m e s Do lores 
y S a n L á z a r o , bodega . T e l . 1-4576. 
8371 12 Mzo . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M A N E J A -
d o r a p a r a u n n i ñ o solo, sabe coser, es 
s e r i a y t iene i n f o r m e s : T r a t a r ; Monte, 
431 . 
8159 10 M z o . 
S E O P R E C E C R I A D A D E M A N O , E s -
p a ñ o l a , o p a r a c r i a d a de c u a r t o s o m a -
n e j a d o r a . E l l a es b u e n a c r i a d a , f o r m a l , 
t r a b a j a d o r a . T i e n e r e f e r e n c i a s y d é s e 
g a n a r $30 o $25 s i es c o r t a f a m i l i a . 
H a b a n a 126 . T ¿ 1 . A - 4 7 9 2 , 
8529 9 b z . 
S E O P R E C E J O V E N R E C I E N L L E -
g a d a di.- c r i a d a o m a n e j a d o r a , t iene quien 
l a g a r a n t i c e , es f o r m a l . t r a b a j a d o r a , 
prefiere- C a r l o s I I I . R e i n a . B e l a s -
c o a í n . A - 2 5 3 5 . A y e s t e r á n , 9. S á n c h e z . 
830G 9 Mzo. 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a r e c i é n l l e g a d a en c a s a de mo-
r a l i d a d p a r a l i m p i e z a de c u a r t o s o m a -
n e j a d o r a . I n f o r m a n ; l ü s t é v e z , n ú m e r o 
2 . T e l é f o n o A ^ U . ' 
8895 11 Mzo. 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
c a t a l á n , sabe l a r e p o s t e r í a , desea c a s a 
de f a m i l i a o comerc io , t a m b i é n v a a l 
« . n . p o . O b r a p í a , 13, a l tos , h a b i t a c i ó n 
n ú i m r c 4. 
SeOÍ) 14 M z o . . 
C O C I N E R O C O N R E F E R E N C I A S S E 
ofrece a c a § a de comerc io , f onda o r e s -
t a u r a n t ; en l a m i s m a u n dependiente 
con i g u a l e s p r e t e n s i o n e s ; posee I n g l é s 
y F r a n c é s . I n f o r m a M a n u e l A l v a r e z en 
O b r a p í a 71 . H a b i t a c i ó n N o . 15 . 
8696 9 mz . 
L N C O C I N E R O D E S E A . C O L O C A R S E 
con b u e n a s recomendac iones , r a z a b l a n -
c a ; t r a b a j a en v a r i a s c l a s e ? de dulces , 
h a c e toda c l a s e de pedidos. I n f o r m a n : 
M-4519 . 
8711 9 m z . 
S E O F R E C E U N A S I A T I C O P A R A C O -
c i m r o en c a s a p a r t i c u l a r . L o n g S l g . 
S a n J o s é , 38, a l tos , todo el d f a . 
8616 14 Mzo . 
C H A U F E U R S 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L S S C O L O C A 
s i n pre tens iones ; m a n e j a toda c l a s e de 
m á q u i n a s , t iene r e c o m e n d a c i ó n . I n f o r -
mes . T e l . F . -1809. F . y 23, Vedado. 
8694 11 mz . 
S E O F R E C E C H A U F F E U R B L A N C O 
con r e f e r e n c i a s . No t iene pre tens iones . 
I n f o r m a n T e l . ^ - 6 1 3 4 . 
8719 9 m z . 
U N J O V E N E S P A Ñ O L D E S E A C C L O -
car.se do a y u d a n t e , de c h a u f f e u r con 
p r á c t i c o de E s p a ñ a y de l p a í s , t i e -
ne r e c o m e n d a c i o n e s . I n f o r m a n en l a 
c a l l e 21 e I , V e d a d o . T e l é f o n o F - 1 4 8 8 . 
8598 • \ 9 M z o . 
E L M E C A N I C O V A R E L A ^ 
A p l a z o s . L l a m e a l F - 2 2 9 0 . ¿ p 0 ) 
a o p o n e u s t e d s u c u a r t a de baao ^ 
l a c o m o d i d a d y c o n f o r t que le 
n e c e ? L l a m e a V á r e l a , F - 2 2 9 0 . ¿ p 
q u é n o m o d i f i c a su i n i n s t a l a c i ó i u 
c i t a r i o . L l a m e a l F - 2 2 9 0 , V e d » ? 
¿ P o r q u é n o c a m b i a sus llaves i 
a g u a p a r a e v i t a r m u l t a s por ¿ ¿ . ^ 
d i c i o s ? f 2 2 9 0 . ¿ P o r q u é no S e p ¿ 
su i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a p a r a evib 
p a g a r m á s q u e l o q u e us ted c o a í i i m . 
de l u z ? L l a m e a l F - 2 2 9 0 . ¿ P o r q u í .¡J 
r e p a r a o c a m b i a s u s a p a r a t o s de n s l 
L l a m e a l F - 2 2 9 0 . ¿ P o r o e é no 
o n i q u e l a s u s l á m p a r a s y e s t a r á n siem. 
pre n u e v a s ? L l a m e a l 2 2 9 0 y Vafe 
l a le h a c e estos t r a b a j o s a módico 
p r e c i o y a p l a z o s c ó m o d o s . L lame «1 
T e l é f o n o 2 2 9 0 o e s c r i b a a 2 3 No. 9o 
V e d a d o y s e r á a t e n d i d o . Serv i c io coa. 
t i n a o . 
763» 31 Mzo. 
J O V E N B I E N R E L A C I O N A D O E N x r 
comercio se ofrece p a r a trabajar un 
m u e s t r a r i o de t e j idos a c o m i s i ó n . Re-
f e r e n c i a s de las m e j o r e s casas M b' 
N ú ñ e z . S a l u d N o . 2 . 
8827 io m,. 
J O V E N E S P A Ñ O L , D E 29 A&OS D i 
edatl. con 8 a ñ o s de p r á c t i c a , trabajan-
do c u garage , desea co locarse como mt 
c á r n e o en a u t o m ó v i l e s ; t a m b i é n sabs 
t r a b a j a r de h e r r e r o . D i r i g i r s e a la ca 
l ie de S a n t a C l a r a , n ú m e r o 16, fonda 
" L a P a l o m a " . / ' ' 
831.S lo Mzo. 
A V I S O 
S s o f i e c e u n j a r d i n e r o p a r a arrerlar 
j a i d i n t s y c u i d a r l o s por horas va a 
dondo lo s o l i c i t e n , g r a n surtido de 
p l a n t i s , t i e r r a y abono fino, todo ba-
r a i o y g a r a n t i z a d o . T e l é f o n o F-1992 
m o s q u e r a . 
g093 13 Mzo. 
M A N U E L R O B L E S 
( i n s t r u c t o r y c o n t r a t i s t a en general. g| 
ursted p i e n s a f a b r i c a r p í d a n o s precíoí 
U a m o s todas ¡ e s g a r a n t í a s y referen^ 
c'as que se de^et. O f i c i n a : Cerro 45a.fl 
T e l . M-7562 . 
6605 14 mi. 
S E O P R E C E U N C H A T J P P E I R P A R A 
c a s a p a r t i c u l a r o comerc io , p r á c t i g o y 
serlo , con r e f e r e n c i a s . T e l . A - 6 6 4 5 . 
8541 9 Mzo . 
C O R R E S P O N S A L 
E l r o l u m e n de s u correspondencia 
q u i z á s n o a m e r i t e e l p a g a r u n creci-, 
d o s u e l d o a u n c o r r e s p o n s a l experto. 
N o o b s t a n t e , s u c o r r e s p o n d e n c i a es de 
v i t a l i m p o r t a n c i a e n s u negocio, por 
e l l a se l e c o n o c e y se le j u z g a , es un 
v o c e r o de s u o r g a n i z a c i ó n y de ra 
c r é d i t o . N o d e b e u s t e d por tanto, 
a b a n d o n a r l a o h a c e r l a de u n a mane-
r a d e f i c i e n t e . Y o l e t e n d r í a a l día 
s u c o r r e s p o n d e n c i a e n e s p a ñ o l , inglés, 
f r a n c é s , y a l e m á n , m e d i a n t e un arre-
g lo de m u t u a c o n v e n i e n c i a . Práctica, 
s e r i e d a d , e f i c a c i a , exce lentes referen-
c í a s . H e r n á n d e z , A p a r t a d o n ú m . 6 0 i 
8 3 2 3 9 m z . ^ 
E M I L I O D S B A S T E R R E C H E A . ARQT7I-
t ec to . F a b r i c a c i ó n r á p i d a y sól ida d» 
c a s a s de todas c l a s e s y precios, ejecu-
t a d a s con s u j e c i ó n e s t r i c t a a las di»-
pos ic iones v igentes y con só l idas Ra-
r a n t í a s . S i ,u s t ed so lamente desea lo» 
p lanos y d i r e c c i ó n f a c u l t a t i v a , nosotro» 
le e n t r e g a r e m o s inmediatamente U H* 
c e n c í a correspondiente , s in que usted s* 
moles te en lo m á s m í n i m o y lo 
e c o n ó m i c a m e n t e posible. Merced 14, Te-
l é f o n o A - 9 1 8 3 . 
7460 R ml-
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T E N E D O R D E L I B R O S C O N P R A C T I -
c a y r e f e r e n c i a s c o m e r c i a l e s , se ofrece 
p a r a toda c l a s e de t r a b a j o s de c o n t a b i -
l í d a a por h o r a s o f i jo , v o y a l i n t e r i o r . 
Obl&po. 59, a l to s del c a f é E u r o p a . D e p t 
13 y 14, de 3 a 5 . 
8269 9 M z o . 
D O S J O V E N E S D E C O L O R , D E S E A N 
c o l o c a r s e , u n a p a r a c u a r t o y coser , o t r a 
p n r a c e c i n a r y l i m p i a r , con r e f e r e n c i a s . 
T o l é t i . n c A - 5 2 1 4 . Oquendo, 128,. J , en-
t r e S a n J o s é y S a n R a f a e l . 
881'.» 10 M z o . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es-
p a ñ v / l a p a r a c r i a d a de c u a r t o s o de co-
m e d o r . V i v e s , 119, c u a r t o 18. 
8742 10 M z o . 
J O V E N C A S T E L L A N A F I N A Y C O N 
bueacw i n f o r m e s , desea co locarse , p a r a 
c u a r t o s y c o s e r o a c o m p a ñ a r s e ñ o r a . 
L,l*íva t i e m p o en el p a í s y no le impor -
t a v i a j a r en el v e r a n o con f a m i l i a r e s -
p e t a b le y que le den buen t r a t o . I n f o r -
m a n e n L í n e a y 14, en l a s a s t r e r í a , de 
2 a 5 . V e d a d o . 
8475 9 m z . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C O N U N A 
o r g a n i z a c i ó n c o m p l e t a , de g r a n b e n e f ^ 
c í o p a r a el comerc ian te , n e c e s i t a n v a -
r i a s c u s a s de comerc io que p a g u e n de 9 i 
a 50 pesos m e n s u a l e s . I n f o r m a : S o l á , 
l ?anco N o v a S c o t i a , D e p a r t a m e n t o 415. 
C u b a J O R e i l l y . T e l é f o n o M-4115 . 
7896 . 11 Mzo. 
V A R I O S 
U N M A T R I M O N I O E S P A Ñ O L S I N N i -
ñ o s , oi'rece s u s s e r v i c i o s p a r a c a s a p a r -
t l c u l j r o i n q u i l i n a t o . I n f o r m a n : S u s -
p i i o n ú m e r o 16 c u a r t o n ú m e r o 6. 
8878 12 M z o . 
I S L L Ñ O . P L O R I C U L T O R , S E O P R E -
ce r a a a r r e g l a r j a r d i n e s , por h o r a s en 
l a - V í t c r a , m u y inte l igente en I n g e r t o s . 
10 de Octubre , 650. C a s a ci M a s a j i s t a . 
R o c í . M a n d i l l e . T e l é f o n o í ¿ 0 6 1 . 
8910 10 M z o . 
S E Ñ O R / . J O V E N D E S E A C O L O C A R -
se p a r a c u a r t o s , sabe cuser un poco y 
z u r c i r b ien, h a c e r r a n d a , t iene buenas 
l e f t i d i c i a s y es c u m p l i d o r a de s u ob l l -
S a c i ó i l . I n f o r m a n : C a l z a d a n ú m e r o 443, 
e s q u i n a a 10. V e d a d o . 
£41'ü 18 Mzo. 
C R I A D O S D E M A N O 
T R A D U C T O R Y C O R R E S P O N S A L 
Inglf-r , a l e m á n , f r a n c é s . H u g o S c h w a b . 
A m a r g u r a , 11. A-9885, de 9 a 13. 
8Sb< • . 1 8 Mzo. 
U N J O V E N C O N C O N O C I M I E N T O S de 
Ingü-F, e s p a ñ o l y t r a b a j o s de o f i c i n a en 
g « - n e i a l , desea empleo en c u a l q u i e r ra» 
m o . B i i e n a s r e f e r e n c i a s . D i r í j a s e por 
e s c r i t o : a H . Y . H a v a n a P o s t . 
8921 11 M z o . 
C H A U F F E U R S 
S E S O L I C I T A V N B I E N C H A U P P E l R 
s e r i o y f o r m a l que t enga b u e n a s reco-
m e n d a c i o n e s . 17 N o . 467 entr^ 10 y 12, 
b a j o s . 
8833 T0_jrnz. 
S E S O L I C I T A C H A U P P E U B P E N I N -
s u l a r competente y con b u e n a s re fe -
r e n c i a s . P r a d o 46, de 11 a 12 y de 1 a 2. 
S769 10 M z o . 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
D e M a r c e l i n o M e n é n d e z es l a ú n i c a que 
en c inco m i n u t o s f a c i l i t a todo el p e r -
s o n a l con buenas r e f e r e n c i a s . P a r a den-
t ro y f u e r a de l a H a b a n a . L l a m e n a l 
T e l . A-3318 . H a b a n a 114. 
8640 12 m z . 
" L A P A L M A " -
A n t i g u o c e n t r o g e n e r a l , de co locac iones . 
D i r e c t o r p r o p i e t a r i o : B r u n o M a r t í n . 
O f i c i n a s H a b a n a 126. T e l . A - 4 7 9 2 . E n 
15 m i n u t o s f a c i l i t o toda c la se de s e r -
v i d u m b r e y e m p i c a d o s con g a r a n t í a s y 
r e f e r e n c i a s sobre s u a p t i t u d y m o r a -
l i d a d . 
8529 9 m z . 
C r i a d o d e m a n o y d e m a y o e n a d e -
l a n t e d e s e a r í a a c o m p a ñ a r e n f e r m o a 
E u r o p a , d e j á n d o l o e n s u des t ino o r e -
g r e s a r c o n e l m i s m o , R e f e r e n c i a s b u e -
n a s d e d o n d e e s t á t r a b a j a n d o . I n f o r -
m e s p o r c a r t a G y 1 3 , V e d a d o , A n -
t o n i o M . 
8 7 9 2 10 m z 
S E Ñ O R A F R A N C E S A 
con i n m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s , desea en-
c o n t r a r u n a b u e n a f a m i l i a p a r a ense-
ñ a r f r a n c é s o a c o m p a ñ a r s e ñ o r a o se-
ñ o r i t a o c l a s e s en s u c a s a * domic i l io . 
Neptuno 121. T e l . A-4597 de 8 a. m . 
a 6 p . m . 
8847 15 m z . 
y i l L A V E R D E Y C A . 
O R E I L L Y 13. T E L E F O N O A-2348 
E s t a a c r e d i t a d a A g e n c i a f a c i l i t a r á p i -
damente buenos dependientes , c o c i n e r o s 
y todo c u a n t o p e r s o n a l usted neces i te 
cori b u e n a s r e f e r e n c i a s de s u a p t i t u d y 
m o r a l i d a d ; se m a n d a n a toda l a I s l a 
c u a d r i l l a s de t r a b a j a d o r e s p a r a el c a m -
p o . O ' R e i l l y 13. T e l . A - 2 3 4 8 . 
8319 12 Mzo. 
D S S E A C O L O C A R S E U N P E N I N S U -
l a r dn c r i a d a de mano o portero en c a -
s a p í - . r t i c u l a r , sabe s u o b l i g a c i ó n y t ie-
ne b i u n a ropa , p a r a s e r v i r a la m e s a y 
b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s . O ' R e i l l y y 
C i b d . C a f é C o r l o , pregunte por e l due-
ñ c . M a n u e l . T e l é f o n o A - 7 1 7 3 . 
86:il 9 Mzo. 
C R I A D O DtS M A N O , P K N I N S l L A R D E 
m e d i a n a ed^d desea c o l o c a r s e lo m i s m o 
de p o r t e r o ; a r r e g l a y p l a n c h a ropa de 
c a b a l l e r o , s a l e a l c a m p ó . T i e n e reco-
m e n d a c i o n e s de l a s c a s a s que h a s e r -
v i d o . I n f o r m a n T e l . M-1905 . J e s ú s M a -
r í a 51, b a j o s . 
8708 10 mz. 
D E E E A C O L O C A R S E J O V E N J A P O -
n é s , c r i a d o de m a n o p a r a c a s a f a m i l i a , 
e s s e r l o y h o n r a d © . I n f o r m a : M-9390 . 
M r n » c 146. 
Si-'fO 9- Mzo . 
C O C I N E R A S 
L A P R I M E R A D E L V E D A D O , S E S o -
l i c i t a n coc ineras , c r i a d a s de mano . 81 
2»:!, en tre E y D . V e d a d o . T e l é f o n o K -
5*97. , 
8266 3 A b . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es-
^ r . i o i a p a r a c o c i n a r y l i m p i a r . I n f u r -
n<an en ¡San J o s é n ú m e r o 78. 
¿ S . 8 11 Mzo. 
A L O S P R O P I E T A R I O S 
No f a b r i q u e su c a s a s i n v e r m e a n t e s . 
F a b r i c o m a m p o s t e r í a con v i g a s de h ie-
r r o y , L o l a a $35.00 el m e t r o y techos 
m o n o l í t i c o s n $38.U0; doy s ó l i d a g a -
r a n t í a . I n f o r m e s que le m e r e c e n toda 
s u c o n f i a n z a . V é a m e en P a z N o . 12, 
e s q u i n a a S a n t a E m i l i a , de 7 a 9 a . m. 
y de 6 a 8. J e s ú s V . C a s t r o . 
8855 17 mz. 
S E O F R E C E l N T A Q U I G R A F O E N 
e s p a ñ o l , experto, con l a s m e j o r e s re fe -
r e n c i a s , noc iones de i n g l é s , h a b l a f r a n -
c é s bien. H . de C . T e l . A - 3 0 7 0 . 
4 d >nz. 11 
U N J O V E N P E N I N S U L A R ^ E S B * 
c o l o c a r s e p a r a cobrador u otro tr*^al" 
cu o f i c i n a s o c a s a par t i cu lar , llena 
buer . í i s g a r a n t í a s . A g u i l a , 116-A, nat» 
t a c i ó n n ú m e r o 9. . „ , r „ 
CG-.7 12 M z o ^ 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N VX-
cáíMco e l e c t r e c l s t a , es p r á c t i c o en in»' 
ta iac iones de a l u m b r a d o y motores. 
r e b u e n a s r e f e r e n c i a s . P a r a informe». 
D i r í j a n s e a C a m p a n a r i o , 143. pregunw 
tlor A . G a r c í a . , » 
; 8620 l6 Mz<L-
M O D I S T A D E S E A C A S A D E MODAS 0 
p a r t i c u l a r p a r a coser : sabe boroai. 
i .uiere c a s a s e r l a . E n la m i s m a se Dor 
d ^ y cose p a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s , ^anj» 
No . 1 L a l tos de l a bodega. 
8692 l ™ ^ . 
P A R A A C O M P A S A R A U N A SEfiORA 
o s e ñ o r i t a v c o s t u r a , se desea coiou^ 
u n a m u c h a c h a e s p a ñ o l a , con buenas 
f e r e n c i a s . I n f o r m a n en Dragones 
H a b a n a . „ rolt 
870b 
U N A S E Ñ O R A I N G L E S A , D E S E A 4*r 
c l i s e s en i n g l é s a domici l io , prec Oüsmero 
d i c o s . M r s . C o n r a d . Ca l l e 22. n u n « 









P A R A C O N T A B L E S E O P R E C E J O V E N 
t s p i ' . ñ o l con p r á c t i c a y conoc imientos 
de comerc io . A s o c i a c i ó n de Depend ien -
tes del C o m e r c i o . N o . 363989. 
8407 10 mz . 
B O . ^ w A D E L T R A B A J O S E O F R E C E N 
c a m a r e r o s , a u x i l i a r de c a r p e t a , vende-
tírics a sueldo y a c o m i s i ó n , con re fe -
i e n c í a s . L o s p a t r o n o s neces i tados de 
empleados , pueden d i r i g i r s e a C e n t r o 
C a i í t l á . S e c r e t a r í a . A v e n i d a de I t a l i a , 
69 . T e l é f o n o A - 7 1 9 1 . 
87&S 10 zo . 
U N i * S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D se 
o frece p a r a r e p a s a r ropa, sabe coser 
m u y L i e n . I n f o r m e s : A g u i l a , 116-A, h a -
bla c ' ó n n ú m e r o 9 . 
8C46 12 Mzo . 
U N A P E R S O N A J O V E N C O N 
to a ñ o s de p r a c t i c a en l a s e= a 
b l i c a » . desea encontrar a lguna 
r .nr ' r u l a r e s en C a s t e l l a n o a oí 
I r í c i o t m ó d i c o s . I n f o r m a n -
n.- 1 -5465. V ,1 Mz °1 
8638 ' 
Tel< 
B A I L A R B I E N 0 N O B A I L A R 
L a v i d a m o d e r n a exige c u l t i v ^ , i t 1» 
c iedad y os tentar buenos ' " o d a i e » ^ 
f a l t a de p r e p a r a c i ó n hace que " loneS 
j ó v e n e s se p r i v e n de a s i s t i r a r e u " ^ , . 
y c a s i n o s por no saber ba i lar y d0 
h a c e r el r i d í c u l o , o a b " " ' " 6 e8W » 
i v e r t i r s e a los d e m á s ; t 0 ^ . , v ca-
- H a l l a r á n f á c i l m e n t e las s e ñ o r i t a s ¿ 
i l l e r o s rec ib iendo lecciones de p. 
lodernos de s a l ó n , por ^ J ^ r o í e s O ' 
ti reconoc ida como la mejor VlBeits-
. de C u b a . C l a s e s p r i v a d a s . ^ 
.ain 117, altos , c a s i esquina a ^ 
S840 , — — ^ 
A C A D E M I A D E M U S I C A 
I n c o r p o r a d a a l C o n s e r v a t o r i o 
" S i c a r d ó " . D i r e c t o r a : s e ñ o r a 
c e l i S á n c h e z . A m a r g u r a , ^ ' V 
( e n t r e A g u a c a t e y V i l l e g a s J 
l é f o n o M - 8 8 9 7 . 3 ( ) d ^ 
01 9 7 _ ^r~ik 
S O S T E N I E N D O C O R B E b r u N P f * . 
c o n n :go usted a p r e n d e r á ' " " ' ^ ¡ é n e» 
iposes . V o y a domic i l io f ™ jd» 
v«e so l lo . P a r a ^ f ^ ^ / v f s t a • » » ' 
g u n d a . entre 2 y 3 . B u e n a 
b t n a . J - M o r a G o n z á l e z . 
3740 
J O V E N E S E S P A Ñ O L E S 
E s t a m o s en l o s C a r n a v a l e a No „5 
t iempo. No dejen de aprender i . 
g r a n d e s p r o f e s o r a s A m e r i c a n a s ^ 
e n s e ñ a n con m á s p e r f e c c i ó n > 
q ü l nadie . Knsefta en grupos ~piet* 
4 en 10. 15 y S V ^ o s enrso c ^ 
todos los bai les modernos en 
h a r a n t izadas o. d e v u e U o s » irU 
A p r o v e c h e es ta opor tun idad . 
| N o 73. p r i m e r piso, d e r e c h a . l 4 j ,» , 
1 9704 ; 
s o x c n 
ENSEÑANZAS 
A C A D E M I A " V E S P Ü C I O " " M A R T I A C A D E M I A 
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i]- al . 
Izo. 
cos tura , 
r a s : S r a s . 
d« este 
,nr<.¿ , y sombreros , 
O l r t A i J i H a b a n a . 
Esterna en ia í 
l a Corona G r a n 
5 medal las de oro ^ ^ J u . 
y 1 . * ^ J 1 ^ ' B a r c e l o n a . Que- I 
. a * ^ S S l ó l J ^ f í ^ r . V l ^ ' ^ í l 3 í ^ ^ u i n a s "Sfager" p a r a c a s a s de f a m l -
Í ^ ^ - ' . Í S S S S ^ i ? K r a / f I a - Í S S ? ? : l ta v t a l l A r e s . E n s e ñ a n z a de bordados 
r o g r . r í a . a r i t m é t i c a c a l i g r a f í a , f loujo i era»=o cor. inMnrionns 
liuo-J. y m e c á n i c o , b l r e z t o r : F . H e i u - | -
m a u . G e r v a s i o 108, a l t o s . 
15 M z o . 
- P r ' r ^ t a ^ A c a r m ^ da titulo de B a r c e l o n a - S 8 t a A c a ^ a g y a 
^ " n r p o " e f ' s l S a ^ ^ moderno 
doIr.cil o Por e Se haCen 
' ^ n - l n ^ p o ^ t l e m p o ^ ^ _ 
•ajustes 
Se v e n -
w " " " r o r r e f i a a i i ••••"»rr — 
a l g u n a m á q u i n a 
"Slnger ' nueva , a l contado o a plazo^. 
no a u m e n t a m o s el p r e c i o . Se h a c e n 
c a m o i o s Se a l q u i l a n y hacen r e p a r a d o - j 
n e a . A v í s e n o s persona lmente , por co-
r r e o o a l t e l é f o n o A - 4 5 2 2 . S a n P a f a e l 
y L e a l t a d A g e n c i a de "'Sínger' . L l é v a -
n o s c a t á l o g o a dornlci l io s i us ted lo | 
ttoMfe. No se moles te en v e n i r . L l a m e 
a l t e l é f o n o A - 4 5 2 2 . S a n R a f a e l y L e a l -
t a d . 
5643 11 Mzo. 
P A R A L A S D A M A S 
BORDADOS 
S j h a c e n toda rla-se de b o r l i d o s t>or 
í . c v r l n . M a r í a L . de S á . i - . » ! ^ . i ^ n . a 
L i i i . ' l a . 49 e s q u i n a S a n J j l i i . s e 
v í a n t r a b a j o s d i in ter ior . 
P A R A L A S D A M A S i M U E B L E S Y P R E N D A S I M U E B L E S Y P R E N D A S 
.ÜS2 28 Mzo. 
TINTURA PARIS 
PARA LAS CANAS 
AVISO 
I M P O R T A N T E . C O M P R A M O S C A J A S 
de c a u d a l e s y contadoras , v i d r i e r a s , s i -
esas de c a f é s y fonda y m u é -
Participamos a nuestros clientes y al ^ ^ * f n a ^ 
Allana todas las dificultades; es ms- P ó b ü c o en general, que hemos tras- 6031 21 m z . 
B A I L E S 
r á p i a d m e n t e 
fox-' 
nda £ ° r _ r f í ^ w a l t z V V rot. Tan&". 
L p r o f e s o r . 
rU'o P r e c i o ? 
o í s I n s t r u c t l o n 
sered. P r o f e s o r 
C l a s e s p r i v a d a s o a 
m ó d i c o s . O n parlo 
e i v e n ln K n g l l s h 
R e x . T e l . F -4167 . 
12 M z o . 
^ • ^ : 0 P u r a 
{éfo.]?, F-0607 
^ O P S S O B A T I T U l a r 
s o m o r e r o s . A i a r u . 
e n s e ñ a n z a r á p i d a 
á d o m i c i l i o . T e -
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S , T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F I A . U N I C A P R E - i 
M I A D A E N E L G R A N C O N C U R S O 
" f o ™ ^ m e l e n a a s b i e n c o r t a d X T 
1 9 2 2 - C C L E G I 0 L a s m e l e n a s lo m i s m o quo el bien vea 
¡ P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U - l - r ®s!;án s u j e t a s a l a moda, M A R I A N O 
P E R 1 0 R . D I R E C T O R : L U I S 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
S I A D E J E S U S D E L M O N T E . C L A -
S E S N O C T U R N A S . S E A D M I T E N 
I N T E R N O S . 
3704 I n d . 15 N 
i el P e l u q u e r o e s p e c i a l i s t a en este A r t e 
g c o r t a el pelo a s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s y n i -
* 1 ñ o s . s i e m p r e con a r r e g l o a l a ú l t i m a 
c r e a c i ó n de la Moda P a r i s i é n . I n d u s t r i a 
No. 119, P e l u q u e r í a . T e l . A-7034 en-
tre S a n R a f a e l y S a n M i g u e l . S e r v i c i o 
a domic i l io . 
S841 22 mz . 
S a h u m e r i o p a r a m a t a r mosqui tos , co - I 
n j e i d » . m u n d i a l m e n t e . E s sorprendente ' 
el v e r l o s c a e r n í u e r t o s ante el f ino h u - ' 
DM que expiden u n a s pocas v a r i l l a s 1 
l í a i e n t i z a m o s s u é x i t o . S i usted quiere 
d o r m í : t ranqui lo , ¡ p r o b a d l o ! D e v e n t a ' 
en E l S o l N a c i e n t e . O'Rfcil ly, n ú m e r o 
SO, 
tantánea, en un solo pomo; su apli- ladado nuestro establecimiento de ca- ^ vende un, juego de cuarto com-
MATA MO^OÍIITnQ " I f A T n i ' » CaCÍ,Ón 65 rápida; en un momento S de Préstamos y almacén de mué- o de se¡3 p¡ezaSf de cedro> coa 
IWAIA m U ^ U l l U a K A I O L tendrá usted su color natural No con- Lies " L a Coníianza", del numero 65 [narqueteri'a> color nogal, un juego de 
tiene nitrato de plata y sí una garan- de la calle de Suárez al número 7, cuarto ¿e |res cuerpos, tamaño me-
C131 2 A b . 
SE B O R D A N 
Tortu c l a s e de ves t idos . Se hace dobla- ' 
cU'lo dr- c j o . se r o i r a n botoi es v se 
ph.-i.m s a y a s y Vii«Ioa de iodos a n c h o s i 
M t r ' a L . de S á n ^ n e z . J e s l a del Monte 
i'í'J. entre C o n c e o í . d n y S a i F i a n c i s c o ' 




D I S F R U T E ! ! 
mejores empleos y sueldos 
ú n e n d o r á p i d a m e n t e y con r e r f e c -
" T - a u i g r a f l a . M e c a n o g r a f í a . I n -
- rálira A r i t m é t i c a y T e n e d u -
^ r l b i é n d o s e hoy m i s m o en l a 
^ • i d e m l a i : o m e r c i a l " J . L O P K Z , 
V - i ^ & f i 42 T e l é f o n o M-3a22. que es 
• i n^h-i "la oue m e j o r y m á s p r o n -
t a M a que menos c o b r a y l a ú n i c a 
früu-' i g r a t u i t a m e n t e a s u s a l u m -
^ ' e n t r e l a r l e s el t i t u l o . C l a s e s to-
.[ áij- y Por l í i nochc ' 
I72ÍA S E Ñ O R I T A A M E R I C A N A Q U E 
h'i side d u r a n t e a l g u n o s a ñ o s p r o f e s o r a 
de l a s e s c u e l a s p ú b l i c a s de los E s t a d o s 
U n i d o s , deseea a l g u n a s c l a s e s porque 
t iene v a r i a s h o r a s d e s o c u p a d a s . D i r i -
g i r á (• M i s s H . L i n e a y 12. n ú m e r o 105. 
683'( 9 M z o . 
A C A D E M I A M A R T I 
D i r e c t o r a S r t a . C a s i l d a O u t l é r r e z . C o r -
te c o s t u r a s o m b r e r o s y p i n t u r a O r i e n -
t a l . Bordado a m á q u i n a , c l a s e s a do-
m i c i l i o . J e s ú s del Monte C07. T e l . I -
^860 24 M z o . 
5 A b r i l . 
BAILES, INGLES, A-1827 
d coa. 
ÍÍO. 
Hez de Octubre^ 350 
admiten pupi los 
Y A L E M A N P O R 
J e s ú s del M o n -
S ^ S o r ' P a l a c i o s . Coleg io S a n F r a n c i a - ¡ C j L u r a 
P A L I D O M E T O D O P / ' O F W I L L I A M S 
E N T R E N A D O R 
f í s i c a . E j e r c i c i o s a r t í s t i c o s . 
10 Mzo . 
nWGHüSO A L A E S C U E L A D E I N O E 
f r , * V e t e r i n a r i a , C o m a d r o n a s y en 
K í f f e ' o d . A r t e s y O f i c i o s y a l a s Ñ o r 
W i l c í Colegio S a n F r a n c i s c o . D iez de ^ 
Ociubre. ".50- J c ^ ú s del Monte , se a d m i - i 
.•u^llos. 
C l a s e s de bai le e i n g l é s en grupos . 10 
pesos m e n s u a l e s . B a i l e s de s a l ó n s i s -
t e m á t i c a m e n t e perfec tos de 12 a 22 pe-
sos c u r s o comple to . T a n g o I n c l u s i v e . 
C i a s e s p r i v a d a s de 3, 4 y 5 pesos . 
A p a r t a d o 1033. I n f o r m a el t e l é f o n o A -
ISS7 e x c l u s i v a m e n t e de 12 a 2. o a n -
de l a s 6 y m e d i a . 
•i • 13 M z o . 
10 Mzo. 
Profesor üe Ciencias y Letras. Se dan 
c'ases particulares de todas las asig-
dcl Bachillerato y Derecho. 
A G O V E R N E S S O E E I N E S T Q U A L I P I -
ca t lons d e s l r e s a pos l t t lon . No object lon 
to c o u n t r y or t r a v e l . A d d r e s s : M l s s 
T h u r s t o n . C a l l e C . 133. V e d a d o . 
8170 10 m z . 
nttnras 
Se preparan para ingresar en la Acá- C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
f¡¿ m t * i ' . informan en Neptnno. ^ l o . ^ ^ l j ^ 
•reglar 
va a 
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iZO, entre Soledad y Aiamburn. 
I n d . 2 a g 
COLEGIO "SAN E L O Y " 
V R I M B R A E N S E Ñ A N Z A . B A C H I L L E -
P r a t o C O M E R C I O E I D I O M A S 
M ' m e j o r colegio de l a c a p i t a l p a r a 
dudIIoí; v medio-pupi los 40,000 metros 
, v superficie p a r a base -ba l l , foot -bal l , 
tennis, basket -ba l l e t c . Q u i n t a S a n J o -
tv te B e l l a V i s t a . D i r e c c i ó n : B e l l a \ si-
ta y T r í m e r a . V í b o r a . H a b a n a . T e l é -
fonc M 8 9 4 . P i d a n prospec tos . 
8201» 27 Mzo. 
á q i 
na . e l e . C l a s e s p a r a dependientes del 
C c m o r d por l a noche . D i r e c t o r : A b e -
'ar<io L . y C a s t r o . J e s ú s M u r í a , n ú m e -
n 7<!, a l t o s . 
TAQUIGRAFÍA 
JOVENES ESPAÑOLES 
SS A C E R C A N L O S C A R N A V A L E S 
;,•> dejen de aprender con l a s g r a n d e s 
prui" soras A m e r i c a n a s que le e n s e ñ a n 
con m i é p e r f e c c i ó n y rap idez que nadie . 
Knsefla or. grupos de 2. 3. y 4 en l ü , 15 
y ü pesos curso completo , todos los 
bailes modernos en 4 c l a s e s g a r a n t i z a -
din» o devuelvo s u d i n e r o . A p r o v e c h e es-
t \ cpo i tunidad. I n d u s t r i a . 73, p r i m e r 
P l̂", derecha. 
M4S * **=o 
T a q u í g r a f o s expertos , empleados del 
comercio , d a n c l a s e de este arte , p a r a 
el I n t e r i o r de l a R e p ú b l i c a por c o r r e s -
pondencia y en l a H a b a n a a domici l io . 
E x i t o a segurado . I n f o r m e s A-8975. J . 
V. R o d r í g u e z . A g u i l a 104. H a b a n a . 
8045 9 Mzo. 
P A R A L A S D A M A S 
APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS j pell.quer¡a de Se5oras y N i 5 o s 
por día en su casa, sin maestro. Ga- M A n A M F T i l 
rantizamos asombroso resultado en ttlAUAlTlt U I L 
pocai lecciones con nuestro fácil me- Obispo, 86. Teléfono A-6977 
todo. Pida información. T H E UNI-1 H a b a n a 
CERSAL INSTITUTE (D56) 123 East! . nnoaim 
6̂ th. St., New York City. | Casa la má» completa y espe-
30 d 21 f icial'sta en todos los trabajos de 
conservación y realce de la Belle-
za femenina. 
Esta Casa es hoy, más que pre-
dilecta, la mimada de la High Life 
Capitalina, por la ejecución per-
fectísima de sus trabajos, garan-
ACADEMIA "MANRIQUE 
DE L A R A " 
E N ' T R I O O ' R E I L L T T E M -
P E D R A D O 
Eniuflanza g a r a n t i z a d a . I n s t r u c c i ó n P r l -
A t U . Comerc ia l y B a c h i l l e r a t o p a r a 
«•nbos sexos. Secc iones p a r a p á r v u l o s 
SecclOn para Dependientes del C o m e r -
cio. Nuestros a l u m n o s de B a c h i l l e r a t o 
han s;d'j todos aprobados, 22 P ' . o f e s o - ¡ x* _ J « c 
jes y 3ü a u x i l i a r e s enseftan T a q u l s r r a - I u z a a o s ' 
"» en e s p a ñ o l o I n g l é s G r e g g . O r e l l a -
nt Pltrnan. M e c a n o g r a f í a a l tacto en 30 
maquinan completamente nuevas , ú l t i -
mo modelo T e n e d u r í a de L i b r o s po*-
partida floble. G r a m á t i c a , O r t o g r a f í a 
Reoaccl6n. C á l c u l o s M e r c a n U le s . I 
f t s lo. y 2o. C u r s o s , " r a n c é s y todao 
•as clases del C o m e r c i o ^n genera l . 
B A C H I L L E R A T O 
•Vr «liptinguicjog c a t e d r á t i c o s . C u r s o s 
raptuísi inus. r t i r u n t I z a m o s el é x i t o . 
I N T E R N A D O 
Artrnlt.nos o u p i l o » . m a g n í f i c a a l l m e n -
I /a^ . esPb'>ndldos dormitor ios , orec ioa 
jnofllcos. P i d a prospectos o l l a m e a l 
P H o n u M-2766. C u b a . 58. entre O ' R e l -
Empedrado . 
Dispone de 22 gabinetes inde-
pendientes atendidos por un esco-
¿ ! gido personal en igual número. 
Prontitud, seriedad, corrección. 
ELIZABETH ARDEN 
Consagrada ya universal-
mente como la mejor espe-
cialista en corregir defectos 
del cutis, ofrece sus servicios 
a sus clientes de Cuba. 
Bastará que usted envíe su 
dirección al APARTADO, 
1915, Habana, y a vuelta de 
correo recibirá una tarjeta 
confidencial para MISS. AR-
DEN, la que personalmente 
atenderá a ¿u consulta. 
Los tratamientos de MISS 
ARDEN para mejorar el cutis 
son "exclusivos"; es decir, 
que. cada persona es atendi-
da según su estado fisiológi-
co, su edad, su temperamen-
to, su peso, etc. Los defectos 
que corríje MISS. ARDEN son 
todos los que se relacionan 
con el cutis, con los ojos, ca-
bellos, busto y manos. 
ELIZABETH ARDEN 
es la CREADORA de un nue-
vo sistema de perfección fí-
sica; no es discípula de n'n-
guna escuela ni sigue las ins-
piraciones de otra persona: 
ella es la inspiradora de sus 
tratamientos. Póngase a su 
cuidado y usted observará los 
progresos que ha de alcanzar. 
No es tampoco una charla-
tana. 
No olvide la dirección a la 
que usted debe enviar su so-
licitud : 
APARTADO 1915, HABANA, 
o por el TELEFONO A-8733. 
C1774 I n d . 27 f 
¡ ¡NO SE P I N T E ! ! 
Uj 
31 M z o . 
Academia de Corte y Costura 
Sls .ema P - r r l l l a - . P r o f e s o r a M a r í a B . 
'« Maurlz < orte. c o s t u r a corset, s o m -
¿¿1™, y " r . u j r a s . Se g a r a n t i z a l a en-
¿" r:;f,>:da Prec ios reduc idos . S e 
y n.r.U'.r: 
»nra r á p i d a . 
, J I n a s , l i lbore8 g r a t i s . L a a l u m n a 
e con t ec lonar s u traje a los 8 
Ajus to d« corte on dos m e s e » , 
n S c i a s e s . Se p r e p a r a n a l u m -
4« r ^ t » "'ét tI*li1l0- se ven le e l m é t o d o 




5a* para ol 
«^Vte •*f-arrlílav 
'10 15 M z o . 
PROFESOR DE MUSICA 
C,a«s a domidlio: Canto, Piano, Or-
R.ano, Armonía, Contrapunto, Compo-
nen e italiano. Especialista en la 
Vacación de la Voz, y formación de 
coro, Organista y maestro de 
ü«. También afiaa capi-" « m i pianos. Dirigirse a 
f? 10,?íeggiato (Consulado 13», al-
«tó, telefono A-9249. 
5 9 5 7 i o 
— l o m z . 
A c a d e j a a ¿ 8 ¡ n g I é $ " R 0 B E R T S " 
Aímila, 13. altos. 
n u « v a s 
Cías 
d i » 
« de A b r i l p r ó x i m o 
S a r t ' c u " ^ ; , , 6 ^ " 0 8 Cy- ^ 
Academia I " 1 1 , r " i y , , . p ü r . ^ d í a en l a 
!* /ender D r o ^ t ^ 0 ™ ^ 1 1 1 0 - » i > e s e a usted 
C ^ m S I 0 y b ,er «' l f"oina in -
« M O R ^ r ^ ^ el M E T O D O N O V I -
n>«nte c o r í n J 3 ' r ! c c n ^ i d o u n l v e r s a l -
^ ¿ U c h l \ S $ T O * , i * 108 m é t o d o » 
5eb'e; cor. ¿i P ^ S116 senclUo y a j r r a -
l o t n i ^ 0 0 ^ él P o d r á c u a l o u « 
— m n o • p e r s o n a tan^nece8anaUh7vP^/'d l e i 'Sua ^ 
da 
pre 
P a s t a . 
Pr ( 
£[TA ^ U Í ^ 0 acad^ico; 
P»ra n ,egUnda « « d a n z a y . 
el Í n ^ o « el Ba'chiiTe 
^rZ * \ á l d i t T alumna, para 
hTsiV- N0nnal dc Maestras. S 
ACADEMl 
Las pinturas dan a la mu-
jer aspecto vulgar y esconden 
mal los defectos del cutis. 
Cuídese con los tratamien-
tos científicos únicos, ya cé-
lebres en la Habana, y con 
los incomparables con ningu-
nos otros productos del Ins-
tituto de Belleza de la Plaza 
Vendóme, París, que curan 
las imperfecciones, blanquean 
y embellecen el cutis sin que 
parezca pintado. 
Se dan consejos y enseña 
la aplicación gratis. 
MADAME HEURIETTE 
Unica en toda Cuba. Experta 
con Diploma 
SAN RAFAEL, 63-A 
entre Campanario y Lealtad. 
Teléfono M-5525. 
8859 7 ab 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
^MISTERIO" 
AVISO A LAS FAMILIAS 
C a r a y manon á s p e r a s , p ie l l e v a n t a d a o 
c u a r t e a d a , sr c u r a con so lu u n a a p l i -
c a c i ó n que us ted baga con l a famo-
s a c r e m a m'cuei'lo de L e c h u g a ; tam-
b i é n e s t a c r e m a q u i t a por completo las 
a r r u g a s . Vnle 1 2 . 4 0 . AJ. I n t e r i o r , U 
mando pov $ 2 . 5 0 . P í d a l a en bot icas o 
mejor , en su UepdsKo. que n u n c a f a l -
t a . P e l u q u e r í a de s e ñ o r a s , de J u a n M a r -
t í n e z . Neptuno, 81. 
CREMA. DE PEPINOS PARA LA 
CARA, SIN GRASA 
B l a n q u e a for ta lece los tej idos del cu-
t is , lo con^. 'rva s i n a r r u g a s , como en 
s u s pr lmoros a ñ o s . S u j e , a los polvos, 
envasado e>i pomos de $2 . Do v e n t a on 
s e d e r í a s y o c t l c a s . E s m a l t e "Misterio" 
p a r a dar ori l lo a l a s u ñ a s , de mejor ca -
l idad y i u í s d u r a d e r o . P r e c i o : 60 cen-
t a v o s . 
LOCION MISTERIO DE LA 
iFUENTEMILIA 
P a r a qul t ; i - la caspa , e v i t a r i s c a l í a 
del cabel lo y p i c a z ó n j e la c a b e z a . (3a-
r a n t l z a d a -on l a j e - » j . j c ' ó o de c u di-
n e r o . S u p - e p a r a c l ^ r Rs vegeta l y dife-
rente de todo? ' ü t preparados de s u na-
t u r a l e z a , tín E u r o p a lo usan los hos-
p i ta l e s y s a n a t o r i o s . P r e c i o : 1 1 . 2 0 . 
DEPILATORIO "MISTERIO' 
P a r a e s t i r p a r el bello de l a c a r a y b r a -
zos y p l e r n t s : d--v»aparec3 p a r a s laa ipre . 
a l a s trof veces que as a p l i c a d o . No 
use n a v a l a . P r e c i o : 2 d c s o s . 
AGUA MISTERIO DEL NILO 
¿ Q u i e r e ser r u b i a ? L o cons igue r a c l l -
mente usando este p r e p a r a d o . ¿ Q u i e r e 
a c l a r a r s e s i pelo'' T a n I n o f e n s i v a es es-
t a agua, quo puede e m p . e a r s e en l a c a -
b e c i t a de ». .s n i ñ a s p a r a r e b a j a r l e el 
co lor del p t lo . ¿ P o r q u é no se qu i ta 
e « o s t intas feos que usted se a p l i c ó en 
s u pelo p o n i é n d o s e l o c l a r o ? ¿ E s „ i a g u a 
no m a n c h a . Ka v e g e t a l . P r e c i o 3 pe-
s o s . 
AGUA RIZAD0RA 
¿ P o r q u é u « t e d tiene e l pelo lac io y 
f l echudo . Nc conoce e l A g u a K l z a d o -
r a del P r o í o e o r E u s f e de P a r í s ? E s lo 
m e j o r que se vende . C o n u n a so la a p l i -
c a c i ó n le u u r a h a s t a 4 í d í a s ; use un 
solo p o m J y • « c o n v e n c e r ! . Vale J pe-
sos A l int . -rlor $3 .40 . D e v e n t a en S a -
rrá , W U s o n , T a q u e c h e l , L a C a s a t i r a n -
de. J o h n s o n F i n de S l g . o . L a B o t i c a 
A m e r i c a n a . T a m b i é n venden y reco-
m i e n d a n t o d o » los productos M i s t e r i o . 
D e p ó s i t o P e l u q u e r í a de M a r t i n e s . Nep-
tuno, 81 . T e . é f o n o A-50.*!<. 
A V I S A M O S 
A nuestra numerosa y 
distinguida clientela y a 
las damas en general, 
que acaba de instalar 7 
gabinetes expresamen-
te para el corte de mele-
nas, atendido por 7 ver-
daderos profesionales. 
Se certa la melena en 
¡as distintas formas del 
Garson como en París. 
Las melenas rizadas 
aquí son onduladas, 
Marcel, visítelos y se 
convencerá. 
PELUQUERIA MARTINEZ 
Solo para señoras y niños 
Masaje, Ondulación 
Permanente Champeo. 
Arreglo de cejas, Ma-
n i c u r e . 
Neptuno, 81. Tel. A-5039. 
QUITA PECAS 
P a ñ o y m a n c h a s de la c a r a . M i s t e r i o se 
l l a m a e s ta l o c i ó n a s t r i n g e n t e do cara , 
es I n i a l l b l s y con r a p H o z q u i t a pecas, 
m a n c h a s y p ? ñ o de su c a r a , e s tas pro-
d u c i d a s por 1c que » e a a de muchos 
a ñ o s * usted l a s c r e a in.- .urablea. Vale 
t r e s pesos p e r a el campo $ 3 . 4 U . PfdalT 
en l a s b o t i c a » y s e d e r í a s o en su d e p ó -
s i to : P e l u q u e r í a de J u a n M a r t í n e z . 
Neptuno. 81 . 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
O n d u l a , s u a v i z a , ev i ta U c a s p a , orque-
t l l l a s da b - Jo y s o . t u r a a l cabello, -po-
n i é n d o l o sedoso. Use un pomo. Va le 
un peao M a n d a r l o a l In ter ior $ 1 . 2 0 . 
B o t i c a s y s e d e r í a s o m e j o r en s u de-
tía absoluta de ser la mejor de todas. ^ la propia calle, esquina a Corra- ¿:ano> enchapado en nogal, dos espe-
Su precio es $2.00 y por correo 25 les. En nuestro nuevo local,_así como ¿cra(j0Sf «nodernos, Un juego de 
O s . más. En el salón de Belleza de en la sucursal de Aguila 145, liquida- ^j^tfo, . de' mimbre con cuatro pie-
Ut doctora Juana Alonso, en su ga- mos un inmenso surtido de Joyería y zas ^ una yjctrola Víctor núm. 11, 
bínete, encontrará usted también to- relojes, todo procedente de préstamos cpn di3COs. Jesús del Monte, 
¿os los productos de belleza para el vencidos, vendemos a precios irriso-
cutis. Crema de Pepinos y el Líquido rios toda clase de muebles, tales co- 5 5 5 7 16 mz. 
renovador y el Agua de Membrillo, mo juegos de cuarto, comedor, sala, — 1 ' 
todos estos produdos son para con- en caoba y en mimbre esmaltado con S E ARREGLAN. MUEBLES 
servar su juventud y evitar las arru-i cretonas, muebles de oficina, máqui- L a Casa Pernas; reparación de toda 
gas y además las hace desaparecer ñas de escribir y coser, victrolas, dis- clase de muebles; especialidad en 
cuando existen. Se corta la melena a eos y toda clase de piezas sueltas. barnices de muebles finos, esmalte y 
señoras y señoritas; se hace toda da- COMPRAMOS Y CAMBIAMOS tapiz; se envasan muebles y pianos, 
se de postizos y se compra pelo caído MuebIc8 moitTnos de ofic¡na> má. 5an Miguel núm. 87, teléfono A-0214. 
dt señoras. Villegas 45. Telf. M-6192, quinas de escribir co fo. Garantía en todos los trabajos 
nógrafos y discos. " L a Confianza". ^ 29 mz . 
If^l i lZrá S ^ ^ e n j MAQUINAS DE ESCRIBIR 
21 
ENTRE AMIGAS 
—Ay, qae melena tan linda. 2898 
¿Dónde te la cortaron? 
— E n "La Parisién". Y a tí ¿te 
la cortaron allí? 
—Qué va, chica; ¿tú no ves 
lo mal que la tengoi si estoy ho-
rrorosa. Dime ¿Donde está la Pa-
risién? 
— E n Salud 47, teléfono M-
4125, y cobra 60 cts. Tengo que 
decirte un secreto. 
¿Cuál? 
—Que me teñí el pelo.— 
¿Ese pelo es teñido? me enga-
ñas. 
Te lo juro, con la Tintura 
ot que la tiene en todos los 
tonos en la "Parisién". 
#. C - i ' d i i í ' C A Se vecide u n g r a n lote de 100 m á q u i n a s 
t re o a n J o s é y B a r c e l o n a , t e l e t o n o A- d( nde h a y u n d e r w o o d 9. modernas : R o -
Margt 
P O S T E N E R Q U E D E J A R E L N E G O -
r i c , vendo v a r i o s m u e b l e s de o f i c i n a o 
c s c r i i o r l o doble 60 por 80, caoba, uno 
de CU por 38, u n a c a j a , u n a p u e r t a a r - ¡ h a y m á q u i n a s d e s i e * $ 1 0 . 0 0 
v a l 10; M o n a r c h modelo 3: L . C . S m i t h 
B r o o s modelo 2: O l l v e r 10. n u e v a : 
V í c t o r modelo 3: u n a C o r o n a n u e v a de 
v i a j a n t e : u n a R e m l n g t o n 10, m o d e r n a 
m u c h í s i m a s m á s de otros s i s t e m a s : 
P u e d e n 
m e t a , v a r i a s s i l l a s . M a l o j a . 187, mo 
d e r n o . N o t r a t o con e s p e c u l a d o r e s . 
8744 15 M z o . 
S E V E N D E N C U A T R O D O C K N A S D E 
s i l l a s de a l f o m b r a y m a d e r a a l e m a n a s , 
a c a b a d a s de r e c i b i r : s i r v e n p a r a cole-
gio o I g l e s i a . P r e c i o por docena S 8 . 0 0 . 
S u e l t a s a peso c a d a u n a . C r i s t o 25. 
T e l é f o n o A - 7 9 0 2 . 
8670 12 m z . _ 
V E N D O V I C T R O L A V I C T O R N o . 9, 
m u y b a r a t a ; e s t á n u e v a , caoba . T e l é 
fono A-5477 . 
p . m : 
8654 
L a t o r r e . D e 11 112 a 12 l!2 
9 m z . 
v e r s e a todas h o r a s y dfas f e s t i v o s . 
I n d i o 39. Se venden s e p a r a d a s . 
8379 11 m z . 
M A Q U I N A S I N G E R Y ü » P I A N O A L E -
m a n c a s i nuevo, se vende y u n e s c a -
p a r a t e $15. lavabo . .depOslto y c a m a s . 
I n d u s t r i a 13, a l t o s . 
8715 12 m z . 
H I P O T K C A , T O M O $16,000 A I i $ 0 0 
sobre t res c a s a s modernas , 7x28 me-
tros , f a b r i c a d o s p r i m e r a , C o n c e p c i ó n 
í r e n t e a l c a r r o . V í b o r a . T a m b i é n l a s 
vendo b a r a t a s , dejando l a c a n t i d a d que 
se desee . E l d u e ñ o S r . C a s t r o , S a n M i -
guel 137, a l t o s . M-4248 . T r a t o d irecto . 
8702 9 mz. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
U n d e : w o o d , $30: o t r a s U n d e r w o o d . 
C o m p l e t a m e n t e n u e v a s . 60; o t r a s m a r -
ca.; modernas , $20. S o n l a s m á q u i n a s 
de l B a n c o E s p a ñ o l . C o r r a l e s , 70, c e r c a 
| A c u l l á , c a s a p a r t i c u l a r . 
8287 14 Mzo. 
SE ARREGLAN MUEBLES 
14 mz . 
A n t e s de v e n d e r o c a m b i a r l o s t>or o tros 
q u é s e g u r a m e n t e s e r á n m á s m a l o s con-
s u l t e con noso tros ; nues t ro t a l l e r ex-
c l u s i v a m e n t e p a r a mueb les do uso nos 
p e r m i t e d e j á r s e l o s mejor que n u e v o s ; 
e spec ia l idad en t r a b a j o s f inos , e s m a l -
tes, tap ices y b a r n i c e s . E n v a s a m o s to-
d a c l a s e de m u e b l e s . M a n r i q u e 122. E l 
A r t e . T e l . M-1059 . 
8656 5 a b . 
m a s a j e s c i e n t í f i c o s 
Por la Ora. Juana Alonso. Hace des-
aparecer la gordura en 30 masajes 
por su método. Toda grasa se elimi-
t a y puede quedar esbelta como de- G 
see. ViUegas, 4 5 . M - 6 1 9 2 . 
6436 21 n» 
DOMINGO IBARS 
M e c á n i c o en g e n e r a l . Se ' I m p l a n y 
a r r e g l a n c o c i n a s de gas. ca l en tadores y 
coc inas e s t u f l n a . Se h a c e n r o i a d a s e de 
I n s t a l a c i o n e s p a r a l a s m i s m a s con y 
s in abono. T e n e m o s m u c h a p r á c t i c a . 
T a m b i é n me hago cargo de I n s t a l a c i o -
nes y a r r e g l o s de c u a r t o s de b a ñ o , lo 
m i s m o que I n s t a l a c l o n e i e l é c t r i c a s , 
contando con u n persona l experto . C a r -
men, 66 . T e l é f o n o M-3428. H a b a n a . 
L l a m e n desde las 7 a . m . a l a s ó p . 
I B . los d í a s l a b o r a b l e s . 
PELUQUERIA FRANCESA 
para 
SEÑORAS Y NIÑOS 
MAURICIO Y MORA 
Antiguos de Dubic 
San Rafael, 12 
Teléfono A-0210 
Peinados, Postizos, Lavado de ca-
| beza, Manicure. Massage, Tintura, 
I Ondulación permanente. Arreglo 
! de cejas. Precios moderados. 
Saión especial para niños. 
TINTURA SELECTA 
no es una más, es la más moderna 
en Tintura para el cabello. Negro, 
castañe, oscuro, castaño. 
Su elaboración es el conjunto 
'de teoría y práctica, la única for-
j muía púra preparar un producto 
absolutamente efectivo. 
Su mejor garantía es que em-
pleamos U selecta en nuestros sa-
lones especiales para Tintura. 
De venta en todas las drogue-
rías y boticas de Cuba. 
Ageste: 
PELUQUERIA FRANCESA 
SAN RAFAEL. 12 
e m b a r c a r m e urgentement te , vendo m u y 
b a r a t o s v a r i o s m u e b l e s de d i f erente s 
c l a s e s . U n a u t o m ó v i l m a r c a E s t u d e b a -
k e r de s iete p a s a j e r o s en m u y buen es -
tado, con s e i s g o m a s n u e v a s ; urge l a 
v e n t a . I n f o r m a J . V i l a . T e l . 1-2916. 
8519 13 mz . 
P A B O L I A Q V E E M B A R C A V E N D E 
u n a V l c t r o l a gabinete , f l a m a n t e , con 
d i s c o s . Se vende m u y b a r a t a a p a r -
t i c u l a r e s . M u e b l i s t a s no . L e a l t a d 31, 
a l tos , de 1 a 6 p . m . 
8698 16 j n z . 
JUEGO DE CUARTO, $80 
C o n c a m a e s c a p a r a t e , coqueta, m e s a de 
r.oclie y b a n q u e t a nuevo y s u s l u n a s 
v i s t l i i d a d en " L a C u s a V e g a " . S u á r e z 
1 ¿ . H a c e m o s e m b a r q u e s p a r a toda l a 
I s l a . 
?299 14 Mzo 
MUEBLES 
Se c o m p r a n m u e M e s p a g á n d o l o s m a a 
que nadie, a s i como t a m b i é n loa vem-
demos a prec io s dí> v e r d a d e r a ganga . 
JOYAS 
S i qu iere c o m p r a r sna loyas , pase por 
S u á r e z . 3. L a S u l t a n a , y le c o b r a m o s 
trenos I n t e r é s que i, i n t u n a de s u g i -
ro, baratas , por proceder de e m p e f í o . No 
se o lv ide: L a S u l t a n a . S u á r e s . 2. T e -
l é f o n o M-1014 R e y > S u á r e i . 
JUEGO DE SALA, $70 
C o m p u e s t o do 6 s i l l a s , 4 s i l lones , u n so-
f á , espejo y conso la y m e s a de centro 
lodo de c a o b a y nuevo en " L a C a s a V e -
g a " S u á r e z , 15, a t endemos pedidos p a -
r a e l i n t e r i o r . 
goOi. 14 M z o . 
Compro muebles que estén en buen 
estado, pagándolos más que nadie. 
Neptuno, 199, Teléfono M I 154. 
8481 4 ab. 
S E V E N D E N 4 L A V A B O S D E P O S I T O . 
a ?0 pesos, e s c a p a r a t e s , s o m o r e r e r a s . 
sMlas s i l lones , todo se ua m u y b a r a t o , 
b a r n i z a m o s y componemos muebles , es-
m a l t a m o s e n t a p i z a m o s . M a n u e l F e r -
n á n d e z , . M a n r i q u e , 50. T e i t í o n o M - U 4 5 
• B t n V i r t u d e s y C o n c o r d i a . 
f.122 £ A.b. 
MUEBLES BARATOS 
No compre s l r v e r estos pre< los aonae 
s e r á bien s e r v i d o por poco dinero, j u e -
go cuar to , m a r q u e t e r í a 115 p e s o » co-
medor . 75 pesos s a l a 38 pesos Maleta 75 
pesos , e s c a p a r a t e s desda 10 pesos, c a -
m a s 8 pesos c ó m o d a s 14 pesoti, a p a -
r a d o r 14 pesos m e s a c o r r e d e r a s 7 pe-
sos, s i l l a s desde $1.50. s i l l ó n 3 oesos 
y o tros que n ó se de ta l l an todos ' n r e -
l a c i ó n a ios prec ios antea mencionados , 
v é a l o s en l a m u e b l e r í a y c a s a p i é s t a -
m o s . 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 107. Tel. A-6926 
¡REVENDEDORES! 
¡¡JUGUETES!! 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n h a c i a n u e s t r a 
e x h i b i c i ó n de j u g u e t e s a l e m a n e s . H a y 
de totio a prec ios s u m a m e n t e bajos . 
" E L GATO NEGRO" 
C 2004 
NEPTUNO, 65 
8 d 4 
MAQUINAS UNDERWOOD 
T.i.'ler de limpieza, reparaciones j 
ajustas de máquinas de escribir UN-
DERWOOD, exclusivamente. Unicos 
Agentes: Viuda de J . Pascual Bald-
v.in, Obit;po, 36, Habana, P. 0. Box, 
núm. 8 4 . 
C 6337 Ind. 12 a« 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA" 
San Rafael, 115 
J u e g o s de c u a r t o $100 con e s c a p a r a t e 
de f e s cuerpos , dosc ientos veinte pesos ; 
J u e g o s dt s a l a $68. J u t g o s de comedor . 
%16} e s c a p a r a t e s $12; con lunas . $30; 
en adelante , c o q u e t a » modernas . $10: 
a p a r a d o r e s » $15; c ó m r d a s . $15; m ^ a n 
corredoras . $8 m o d e r n a s ; m e s a s de no-
che. 52 y $4 m o d e r n a s ; pe inacorea . t a . 
v e s t l d o r e s $12; c o l u m n a s de m a d e r a 
$2; ca/na.s de h i e r r e . $10' se i s « I l l a s y 
dos s i l l n n t s de caoba $25.00; h a y s.-
I l a s a m e r i c a n a s . J u e g o s e s m a l i a d u s 
0t s a l a , 95 p e s o s . S i l l e r í a de io-
dos modelos; l á m p a r a » , m á q u i n a s de 
ce se . , b u r ó s de c o r t i n a y planos, pr ' jc los 
de una verdadera R a n T a . S a n U í i f a e l , 
116. T e l é f o n o A - 4 2 0 2 . 
Compro toda clase de objetos 
cur i . - sos . m e d a l l a s a n t i g u a s y p r e n d a s 
o monedas a r m a s todo objeto de bron-
ce, m e t a l o porce lana , prendas rotas 
f i f n t e a l D I A R I O 
h'.< 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS "SINGER" 
P a r a t a l l e r e s y c a s a s fle l a m i l l a , aeaea 
usted c o m p r a r , venoer o o a n a b í a r n i á -
c iu ina» 8e coser a l contado o a p l a s o » ? 
L l a m o a l t e l é f o n o A-8381 . Agente de 
S l n g e r . F í o F e r n a n d e » . 
37 91 M a r z o 
4 jn»-
^ t w i A DE CORTE, SISTE-
Au ,ra MA "PARRILLA" 
S ^ n . c o r s ' / ^ ^ a - ^ e l l p a b a r r i l l a 
a ? , y l a b o r e » ! S ^r*r09 ' P i n t u r a , f lo-
^ L ^ - n o ven8l^e"f.r(al- E l s i s t e m a 
lo 5f(Sanza "-¿Dld- oíT.?1 :lra(Jo conocido. 
^ ! n r a n t l 2 H Amen0,,.00110 día«- Todo 
¿ T 1 0 " * * Bord1dotnfa P:"t l l ra O i " 
no^K '-'ases "or To ,nai10 y a m á q u i -
A fin d . maftaria- tarde y 
^ W m i i e n I n t e r n a » 0 o í val1080 « t u l a 
' OT*».-, , . . 'n-fs- H « b a n a . 65. a l t o » , 
. * " _ Í H a n . . d « D i o s . Do , 
MELENAS 
Remítanos su nombre y direc-
ción y recibirá por Correo un fo-
lleto ilustrado con fotografías de 
las elegantes Melenas, que se cor-
nm s el tan y ondulan en la Gran Peluque- Pósltofti 
ría JOSEFINA, Avda. de ItaÜa 54 
(antes Galiano). 
Tenemos diez expertos peluque-
ros para cortar y ondular Melenas, | 
y nuestros Salones están montados | Regalamos a todos sus niños ju-
con sillones cómodos y aparatos guet"» X '0$ "tratamos gratis, 
modernos recibidos últimamente igual que a todas las señoras o se 
de París y Alemania. ñorita que se pelen o se 
ah ind 19 
NEPTUNO, NUMERO 81 
e n t r e S a n N i c o l á s y M a n r i q u e . 
T e l é f o n o A-5039. 
2230 3 d g algún servicio. El pelado y rizado 
M é t o d o " P a ^ " 
Mecánico y Electricista, A-7703 de los nidios es hecho por expertí-
simos peluqueros. En la ggraa pe-
27 M z o . 4 
^ . ? Í * Z a . y arree1o de c o c i n a s y c a l e n -
i - o o r e s de g a s . I n s t a l a c i o n e s e l é c t r l - I . - l ; r*e - »• 
V f . ^ m b l o s de l á m p a r a s y en genera l I l u q U C n a 0 6 J U a U f f l a r ü C e Z . i i t O -





tuno, S I . 
EXITO GRANDIOSO EXITO 
Hemos obtenido cobrando $25.00 por 
rizar el Cabello con la máquina más 
moderna y perfecta de Ondulación 
Marcel, permanente, que se conoce. 
Garantizamos por un año nuestro tra-
bajo, cobramos la mitad que cual-
quier otra casa. "Hechos, no pala-
bras, venga y se convencerá. 
COSTA Y CABEZAS 
Depósito de la Tintura Alemaia Ve-
getal E K O , aplicamos esta tintura y 
el Henné natural Gratis. Venta y al-
quiler de Pelucas y pinturas para los 
Carnavales. Peluquería de señoras y 
niños. 
INDUSTRIA 119, ESQUINA A SAN 
R A F A E L . T E L E F O N O A-7034 
Nota: L a Tintura Alemana Vegetal, 
E K O se vende por dos pesos en to-
das las farmacias de la Habana y la 
remitimos por correo por $2.50. 
5660 13 mz. 
PIANOLAS BARATAS 
Si usted tiene pensado comprar una 
pianola, recorra, en defensa de sus 
intereses, iodos los establecimientos 
que se dediquen a vender éste ca-
da día más necesario instrumento, y 
después venga a " L a Zilia", de 
Suárez, 45, que aquí le demostra-
remos, como tres y dos son cinco, 
que el precio en que nosotros ven-
demos las pianolas compiten has-
ta con los fabricantes. También 
compramos pianos y pianolas de 
buenas marcas, pagando los me-
jores precios. " L A ZILIA", Suárez, 
45, almacén de muebles. 
a v i s o , n w w a n m u n a m a q u i n a 
de c f é r S l n g e r Obl l lo C e n t r a l , 5 g a -
1.'.netos, med io gabinete nogal con s u s 
plozab m u y buena y 3 v i b r a t o r i o s . 
P r e c i o s 34 pesos , 20, 18. 17 . O ' R e l l l y , 
S3, e s q u i n a A g u a c a t e . H a b i t a c i ó n , 4. 
87 5 11_ Mzo. _ 
S E V E N D E J I E O O D E C U A R T O D E 
oaoba con b r o n c e s . Se d a m u y b a r a t o . 
S a n t a C a t a l i n a 2 entre C a l z a d a y P r i n -
c ipe de A s t u r i a s , V í b o r a . 
^ 2 - 15 m z . 
n Mz. 
HORRIBLES GANGAS 
M á q u i n a e s c r i b i r v i a j e , f l a m a n t e , v i s i -
ble , r e t roceso , bicolor, $40; O l i v e r , ú l t i -
mo modelo, f l a m a n t e , $45; M o n a r c h . v i -
s ible , re troceso , bicolor , $40; R e m i s -
i ó n , v i s i b l e $53: R e m m g t o n . m u y f u e r -
te $25. G a r a n t i z a d a s p o r 5 aftos. M i -
croscopio de 300 a 500 $35; m e s a g r a n d e 
$18; j u e g o c u a r t o cedro c a o b a $250; 100 
m i l p o s t a l e s desnudos a r t í s t i c o s , b a r a -
t a s . O ' R e l l l y 13, L i b r e r í a . 
8859 10 m z . 
U N A C A B F E T A S E V E N D E Ñ Ü E V A ^ 
K< ol.a a c a p r i c h o de cedro y caoba , se 
d a i<or 30 pesos, c o s t ó 70 p e s o s . M o n -
te 400. E l G r a n O r l e n t e . 




De todos estos artículos pre-
senta El Encanta la má> extensa y 
flamante variedad. 
A los precios más módicos. 
Colchonetas, surtida completo 
de tamaños y calidades, des-
de $3.00. 
Colchones, de vanas clases, al-
tos y bajjs, desde $7,00. 
EdreJ-jíies ("confortables") de 
seda, un gran surtido. 
Cojines de cretona, de otomano, 
de seda, bordados, de terciope-
l o . . . Desde $1.50. 
Cestcs de mimbie para ropa 
usada, para viaje y otros usos, en 
todos ! ü s tamaños y formas, des-
de $175 . 
Mosquiteros de punto y de mu-
selina, t n todos los tamaños, desde 
$1.50. 
Mosquiteros con aparato, en va-
rias furmas y tamaños, desde 
$5 'JO. 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los tamaños, des-1 
de$2.50. 
" E L ENCANTO" 
S u r t i d o completo uc .us ata.-nados B I -
L L A R E S m a r c a " B R C N t s W l J i i " . 
H a c e m o s ventas a p i a s j « . 
T c i a c iase de a c c e n o n o s p a r a b i l l a r . 
R e p a r a c i o n e s . P i d a C a t á l o g o s y p r e c i o s . 
Hartma^n Baja 2. 
Santiago de Cuba. 
C 2 1 Í 0 
O'Reilly 192 
Habana. 
I n d . 16 M i . 
Compro muebles que estén en buen 
e¿t?do, pagáaaoio? más que nadie. 
Nepíuno, 199. Teléfono M-1154. 
4388 6 mz 
S E O O l t ú F R A N Y A K a E G L A N K U E -
l f > £ o» todag c l a s e s , vendo u n a coc ina 
d-i g a s de se i s h o r n i l l a s %• c inco hornea 
en A n g e l e s 84 . T e l é f o n o M-9175 
7<*75í 11 Mzo. 
C O M P R A M O S 
Muebles modernos, victrolas, fonógra-
fos, discos, ropas y toda clase de mué-' 
bles de oficina. "La Confianza". Díaz 
y Fernández. Suárez 7 esquina a Co-' 
i rales. A-6851. 
7583 29 m z . 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de mueblas. Se 
realizan grandewxútenc ias de joye-
ría fina, procedente d i préstamos 
vencidos, por • la mitad de su valor. 
También se realizan grandes exis-
Unrias en muebles de todas clases, a 
cualquier precio. Doy dinero con mó-
dico interés, sobre alhajas y objetos 
de valor, guardando mucha reserva 
en las operaciones. Visite esta casa y 
se convencerá. San Nicolás. 250, en-
tre Corrales y Gloria, teléfono M-
2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
P A G I N A T R E I N T A M A R I O D E L A M A R I N A Marzo 9 de 1924 
MUEBLES Y PRENDAS MUEBLES Y PRENDAS 
C O M P R O V I D R I E R A S 
Maletns y baúles de uso. en buen esta-
do; sillas plegables, cajas de caudales y 
lodo ir.ueble de oficina. Voy en segui-
da. Teléfono M-4878. Teniente Key nfl-
niFiv 106, * 
7 60r 10 Mzo. 
" L A C A S A F E R R E I R O " 
Muebles, Joyas y Objetos de Arte. 
Arábamos de recibir una gra» varie-
¿nd de precios juegos de plata de Ley 
propios para regalos. Véalos: 
Vendemos a Plazos 
Compramos muebles de uso en todas 
cantidades, pagando los mejores pre-
cios Monte, 9, teléfono A-1903. 
O F R E Z C O 85,000 AI> 9 0 0 P A K A PH.I-
inera hipoteca sobre la Habana^ No tra-
to con corredores. T e l . 1-5455. 
8657 9 mx-
MISCELANEA 
' CORONA". MAQUINA D E E S C R I B I R 
jor la i i l casi nueva, se venae barata, 
p..edt verse en los bajos del Hotel Ro-
ma", porter ía . Teniente Rey.fc 
f071. " ! M2-
E U E N A O P O R T U N I D A D P A R A I .AS 
f.-imiljas pudientes y de gusto que ten-
gan oue amueblar casa, por embarcarse 
los p-opletarlos de la casa calle Virtu-
des p6 . altos, se venden los s iguien-
tes muebles todos finos y modernos, un 
jneg'j de sala dorado con 8 piezas y su 
erpejo dos juegos de :uarto. juego de 
comedor 18 pieza* una pianola marca 
"Iteg&ln" con su banqueta, rollos y ro-
Uero. un reloj catedral, un juego reci-
bidor 14 piezas, un librero fino 4 cuer • 
pf s con cristales vlselados. un bufete 
forma, mesa con cristal y dos caras, 
lámparas, columnas, barras metal para 
cortinas y otros objetos. Se dése? tra-
tar con personas que reconozcan el va-
lor do los muebles- También se alquila 
es'.^ elegate piso. Informen en la mis-
ma. Te léfono M-7464. 
7322 16 Mzo. 
DUEÑOS D E G A R A G E S 
1 particulares. Vendo dos tanques Bo-
ser tiel mejor fabricante de 550 galo-
nes fon sus bombas Boser; uno de ga-
*olínA y otro de alcohol y una paila do-
blo fondo de 22 por 20 pulgadas para 
dnlceríiv lechería o t intorería 7 300 
pi^s tubería de 6-5 y 4 pulgadas y pla-
tillos y un tanque 10.000, 3.000: 2,000 
ga'oi.ob y 2 yunques para herrero 6-5 
quintales; un donqui 2 por I ; 3 por 4; 
4 por 5. Todo es tá nuevo; &e da ba-
rato. C . F . A-9278; llamen Agua Dul-
ce y Flores altos. 
77?8 10 Mz. 
DE ANIMALES 
P E R R A " K O L E " 
Se ven.ie una de 5 meses de edad. In-
lormcs: Egido " " >f ^-B sombrerería. Mo-
10 zo. 
S E R P E N T I N A S A L E M A N A S . P R E C I O S 
especiales a los revendedores. Prado 115 
y 104.' T e l . \A-6613. 
7784 10 mx. 
R E G I S T R A D O R A S A L E M A N A S 
a plazos, cómodos, 40 por ciento más 
baralas, de cinta y ticket en ventas al 
ccntí.do 20 por ciento de descuento. V a -
rios estilos caoba, más práctica; lio se 
pudren. Calle Barcelona, 3. 
78C0 16 Mzo. 
C O M P R O MAQUINAS E S C R I B I R 
Pafeo buen precio porque las necesito 
para abrir Academia moderna. Voy a 
su casa avisando al telefono M-6237. 
7533 9 Mzo. 
AVISO. S E CftMPRAN r t t U E B L E S * 
prendas de todas clases y máquinas de 
cosei Sínger y Victrolas Víctor pagán-
dolos más que nadie. Llame al te lé fo-
no A-8620. Neptuno 176. esquina • 
Gervasio. 
4fi7i • 13 Mzo. 
P R E S T A M O S 
Dinero sobre joyas y toda clase de «b 
.ietos de valor con poco Interés; tam 
n ' é n vendemos toda toda clase de joyas 
muebles y ropa .a precios Increíbles; 
compramos pianolas, victrolas y mue-
bles de oficina, pagándolos a buen pr*-
c'o. No compre sin antes visitarnos. 
L a Regencia. Suárez 8 y 10. Teléfono 
A-6628. 
5753 IB ms. 
A Z O G U E SUS E S P E J O S 
" L a Francesa" azoga por procedimien-
tos antiguos y maquinarla moderna; 
trabajo garantizado. Precios econftrplcos 
v sc'vicio rápido a domicilio. Relua, 
44. Teléfono M-4507. 
6C10 17 M«o. 
Muebles nueros y usados, joyas pro-
cedentes de empeños. Ventas a pía 
zos y al contado. L a Pulsera de Oro. 
Zenea 217. A 7423. 
7732 10 mx 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Nos hacemos cargo de barnizar, esmal-
tar y tapizar en todos estilos, dorar 
muebles finos; si sus muebles es tán en 
malas condiciones este gran taller se 
los dejará como nuevos por muy malos 
que e s tén; especialidad en barnizar pia-
nos; expertos en arreglar mimbres, jue 
gos dejándolos como de fábrica . Hace 
mos fundas y cojines. Llame que le 
interesa. Tel . M-6430. Escobar 89 casi 
esciuina a Neptuno. 
£178 23 Mzo. 
" L A N U E V A E S P E C I A L , , , 
S f U E B I i E S S N OANGA 
Neptuno. 191-193, entre Gervasio y 
Belascoaln., Teléfono A ^ t i o . Almacén 
importador do muebles y objetos de 
f a n t a s í a . 
Vendemos con un SO por ciento de 
descuento» Juegos de cuarto, juegos de 
comedor. Juego de mimbre y cretonas 
muy baratos; espejos dorados, juegos 
tapizados, camas de hierro, camas de 
niño, burós, escritorios de señora, cua-
dros de sala y comedor, lámparas de so-
bremesa, columnas y macetas mayól i -
cas, figuras eléctricas, sillas, butacas 
y esquinas dorados, porta-macetas es-
maltados, vitrinas, coquetaaw entreme-
ses, cherlones, adornos y figuras de to-
das clases, mesas correderas redondas 
y cuadradas, relojes do pared, «lllouea 
de portal, escaparates americanos, l i -
breros, sil las giratorias, novoras, apa-
radores, paravanes y s i l lería del país en 
todos los estlios. 
Vendemos los afamados Juegos de 
mep e compuestos de escaparate, cama, 
coqueta, mesa do noch». chlffonier y 
bannueta a 220 pesos. 
Llamamos la atención acerca de unos 
Juegos de recibidor f in í s imos de me-
ple .' cuero marroquí de lo más fino, 
elegante, cómodo y sólido que han ve-
nido a Cuba, precios muy baratís imos. 
Antes de comprar hagan una visita 
a " L a Nueva Especial . Neptuno, 191 y 
198, y serán bien servidos. No confun-
dir. 
Vende los mueble» a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del m á s exigente, j 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la es tac ión . 
C7343 Ind. 27 Se». 
PLANCHE CON GASOLINA 
L A PLANCHA " R O Y A L " E S L A 
MEJOR 
I E l planchar con el antiguo sistema de 
planchas de anafe, es molesto y se 
pierde mucho tiempo, planchando con 
I una Royo!, tiene menos gasto y el 
aposento de planchar siempre está 
fresco. Sin bomba, genera la gasoli-
na por su peso. 
Distribuidores en Cuba: 
J . RAMOS Y CA, 
Máximo Gómez, 475. Habana. 
T E L E F O N O M-3523 
30d-27 Feb. 
C A J A D E H I E R R O 
Butn fabricante, se da barata. Puede 
verse a todas horas en la Manzana do 
Oómez. Depto. 251. 
6265 17 Feb. 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
Á ^ P R f d O S D E F A B R I C A 
U F E 
8552 
puede usted adquirirlos e o ^ ^ k . 
nuestras casas ck Teniente^ 
Rey y H a b a n a , S a n Rafae l y 
Consulado y B ^ a s c o a í n é H 
Reformamos Colchones 
dejándolos como nuevos 
, F A B R I C A N T E S 
A F r D a . 1997 T E L F . A-6724 
C1F30 ind 16 Feb 
L A N U E V A MODA 
Juegos de cuarto desde $90 en adelante; 
Id. de tres cuerpos desde $200; Id, de 
comedor desda $75 en adelante; Id . de 
sala, de majagua a $55; Id. de caoba a 
$50; Id. esmaltados desde $85 en ade-
lante y piezas sueltas; escaparates a 
$15; I d . con lunas a $30; camas a $9; 
coquetas, sillas americanas; id. del país 
a $2.50; burós. lámparas, máquinas de 
coser y muchos m á s que no se detallan; 
una Victrola Victor do gabinete. Nota. 
También se reciben de uso en cambio 
de nuevos en San José 75. Tel. M-7429. 
6060 17 m t 
B O V E D A S A $180 .00 
Tengo bóvedas, panteemes y osarlos d* 
U'doa precios. Cerca- de la entrada un 
parteór de dos bóvedas y uno da una 
bóveda con su monumento. Traslaao de 
rostos con caja de marmol $23.00 con 
caja do madera. $15.00. Informes, mar-
molería " L a Primera de 23 dirigida y 
aCministrada por su dueño Rogelio Suá-
rt/. . Es ta casa no tiene agentes- por 
esrc mejora el precio en favor del pú-
blico. Calle 23. esquina a 8. Ved'wJo. 
Teléfonos F-2382 y F-1512. 
7700 31 Mzo. 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A P E R L A " , ANIMAS, 84 
Tenemos gran existencia de juegos» ae 
cuasr», de sala y comedo" tanto finos 
conso corrientes; tenemos surtido para 
todas las fortunas; vendemos piezas 
sueltas, escaparates, camas, lámparas, 
burós, s i l ler ía do todas clases y cuan-
to pueda necesitar una casa bien amue-
blada. Precios, véanlos y se convece-
rán de la baratura. Damos dinero so-
bre alhajas y vendemos joyas bartlsl-
BtTBO: E N B E L ASCO A I N N U M E R O 8, 
alto», so vendo un buró do cortina con 
su s u I k de caoba también so vendo una 
tarraja do tornillo. 
* m 9 Mzo. 
ATENCIOW, VENDETEOS C A J A S CON-
tadoras de varios monjíos , cajas do hie-
rro de varios tamaítos y clases. Apo-
daca 58. 
AVISO. S E V E N D E V y J U E G O OUAIt-
to moderno, compuesto do seis piezas 
en $100.00. Apodaca 58., 
IGXi R I O S E I i A P L A T A . SE V E N D E N 
armatostes, neveras, sillas y mesas do 
café y fonda y^ otros varios muebles. 
Apodaca 58. 
8245 n m z . 
M U E B L E S E ! ; GANGA 
•*lja Especial", a lmacén importador 
do muebles y objetos de fantasía , sal6n 
de expos ic ión. Neptuno :59, entre Esco-
bar y Gervasio. Te lé í cno A-7620. 
Vendemos con un 50 por ciento do 
descuento, juegos do cuarto, juegos do 
comedor. Juegos do recibidor, juegos de 
sala, silloces de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bron-
ce, cama« de hierro, camas de niño, bu-
rós escritorios de señora, cuadros do 
•ala y comedof, lámparas de sobreme-
sa, columnas y macetas mayól icas , fi-
guri.é eléctricas, sillas, butacas y' es-
quinas dorado* porta rjacetas, esmal-
tados, vitrinas, coquetSs, entremeses, 
cherlones. adornos y figuras de todafi 
clases, mes^á correderas redondas y 
cuadradas^ lelojes de pared, sillones do 
portal; escaparates americanos, hore-
ros, sillas giratorias, neveras, aparaci -
res, paravanes y si l lería del país en to-
dos ios estilos. Vendemos i o í afamados 
juegos de meple compuestob de escapa-
rata cama, coqueta, mesa do noche, 
chlffonier y banqueta " 185 pesos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
" L a Especial", Neptuno, 159, y serán 
bien servidos. No contundir. Neptuno, 
Vendo ios muebles a plazos y fabri-
camos toda clase do muebles a gusto 
del más exigente. 
Lau ventas del campo no paga a em-
balaje y se ponen en Ja e s tac ión . 
R A D I O , 3 B O M B I L L O S , C O M P L E T O , 
trabajando, se da muy barato. Real 
38 1|2. Puentes Grandes. Café . 
7580 9 ms. 
D E I N T E R E S A LOS D U E L O S D E 
café , esprimidores modernos de madera 
dura, lo más durable 8 x 10. So remito 
al Interior, al precio do $7.00 y $8.00 
So venden en L a Casa Grande ferre-
tería y efectos eléctricos. San Rafael 
44. T e l . A-9117. 
6983 11 Mzo. 
ARTES Y OFICIOS 
" E L MAUSER" 
Armería, niquelado y efectos Militares 
Se empavonan, niquelan y arreglan 
toda clase de armas 
AVISO 
Desde esta fecha se ha hecho cargo 
del Departamento de Armería de es-
ta casa el reputado maestro armero 
señor Pedro Donaire, ofreciendo ga-
rantía en los trabajos, a precios mó-
dicos. Bemaza 53, Telf. M-1614. Jo-
sé Ma. López. 
8607 0 mz. 
S B V E N D E U N A P A R E J A D E P E R R O S 
alemanes leg í t imos . Propios para patio 
o casa particular. Pueden verse Vl l la -
I n ^ f nSrmero 25, de 1 a 5 p. m. Je-
í-'JS dei Monte. 
68S5 ^ 13 Mzo. 
P E R R O S 
P O L I C I A S 
L E G I T I M O S 
C O N S U 
G E N E A L O G I A 
t P E D I G R E E I 
P A R A I N F O R M E S 
A . A L V A R E Z , J O S E P Y DIAZ, 
M A N A G E R S 
Telf. A-2564 M.2285 
A P A R T A D O 1086 
¡OJO, O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. E l Unico quo garantiza !a 
completa ext irpación do tan dañino in-
secto. Contan.lo .con el mejor procedi-
miento y gra rprác t i ca . Reclb eavisos. 
Josfls del Monto 534. A . P iño l . Telé-
trno 1-3302. 
E653 m m. 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
A P R O V E C H E I , A OCASION. E N MAN-
rique 76 antiguo, bajos, se venda un 
autopiano enteramente nuevo y so da 
a precio sumamente barato no obstante 
alta calidad. Puede verse a todas horas 
hábllet?. 
7G24 9 mz. 
PIANOS D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y Ca. 
Prado, 119, T e l é f o n o A-3462 . 
OCASION 
L I Q U I D A M O S 
M i l l á m p a r a s , p r o p i a s p a r a s a l a , 
sa l e ta , c o m e d o r y c u a r t o s . 
C p n c e d e m o s d e s c u e n t o s a l por 
m a y o r . 
" E L L E O N D E O R O " 
Máximo Gómez , 2 (antes Monte) 
entre Zulueta y Prado. 
16d-24 Feb. 
M U E B L E S BARATISHÍTOS 
Juegos de mimbre, de cuarto, com^aor 
y sala, a precios de revdaderi. oportu-
nidad, no compro sin visitar 'Lt. Pre-
dilecu,' . San Rafael. 171 y 173. Telé-
foiK. A-1729. 
¿530 9 Mz. 
S E D O R A N M O L D U R A S V E S P E J O S 
y se componen y pintan figuras art í s -
ticas. Oquendo 36 altos, 
7605 14 m». 
PARA M U E B L E S BARATOS 
L a Casa Díaz y Chao, Almacén de 
muebles y casa de préstamos. Gran 
rebaja de precios en todas nuestras 
existencias, surtido para todos los 
gustos; novedad en modelos nunca 
vistos. Neptuno, 197 y 199, entre Be-
lascoaín y Lucena. Teléfono M-1154. 
Haga una visita y se convencerá. 
8482 4 ab. 
M I D A S 
P E R D I D A , S E G R A T I F I C A R A A E A 
persona que devuelva un paquetico 
azul que contenía un abanico de nácar 
que se dejé olvidado en uno de los mos-
tradores de E l Encanto el jueves 6. Ca-
lle 17, número 225, esquina a B . Ve-
dado . 
8818 io Mzo 
S E G R A T I F I C A R A A QTJTEX K N T R E -
&ue a Armando Martínez en el Hotel 
Saratoga un yugo de brillantes extra-
viado ayer. 
8699 9 mm. 
MISCELANEA 
C O M I S I O N I S T A S 
Comp'-o lotes o dejes de cuentas do v í -
veres y licores. Ño acepto precios do 
Lonja ni quiero aver ías . S r̂. Menén-
ctz . Aranguren 73. Guanabacoa, de 9 a 
y de 8 a 10 p. m. diariamen-
11 Mz. 
E N V A S E S . S E V E N D E N 220 T A M B O -
3 de hierro vacíos, pueden verse en 
nja y Espada. Informan en To-
JrQillo. 8. Teléfono A-5471. 
S7CS 11 Mzo. 
MAQUINA D E S I M A R B I R R O U G H S 
modelo grande, con estante, casi nueva, 
vende. Costó $600.00; se da en $250 
al contado. Informan Farmacia Zulue-
ta entre Dragones y Monto. 
8828 10 m». 
He'inwsa pianola eléctrica, automática, 
maics. Wurlitzen, funciona con mone-
da úo cinco centavos propia para cine, 
café o casino, casi nueva y bastantes 
ro-lc s, se da barata. Pueda verse en 
L a m p a r i l l a . 6, altos. 
59S4 17 Mzo. 
8720 10 Mzo. 
Acribamos de recibir 30 muías pri-
mera de primera, de 1100 a 1200 li-
bias de peso, gran alzada y maestras 
en toda clase d« trabajos agrícolas. 
Tenemos un magnífico barro semental 
de hermosa figura. 
Tenemos en nuestro establo un buen 
lote de excelentes vacas Holstcin, 
Guernsey y Jcrseys, recentínas que dan 
gran cantidad de leche diaria. Pueden 
vcise ordeñar en nuestro establo to-
dos los días. Tambié tenemos magní-
ficas vacas próximas a parir. Vengan 
a verlas hoy mismo, no desperdicie 
esta oportunidad. 
M U S I C A 
I N S T R U M E N T O S 
< O M P O S T R L A 40 . ' : H A B A N A 
E . C U S T í N 
( A N T I G U A CASA) 
O B I S P O , 78 
PIANOS Y A U T O P I A N O S 
D« las marcas más acredltaaaa. Ale-
manas y americanas vendidas en Cuba 
per los ú l d m o s 25 a ñ o s . 
C H I C K E R I N G . 
M E H L I N . 
B L U T H N E R . 
T H E A U T O P I A N O C 0 . 
C . 0 E H L E R . 
ZIMMERMANN. 
K 0 H L E R & C A M P B E L L 
G U L B R A N S E N . 
Pianos reproductores. 
A M P I C O A R T - E C H 0 Y 
D E - L U X E R E P R O D U C I N G 
Aerógrafos y discos. 
B R U N S W I C K 
Femitimcs catá logos gratis a cual-
quier parte de la I s l a . 
V E N T A S A P L A Z O S SIN F I A D O R 
S O L I C I T A M O S A G E N T E S E N E L 
I N T E R I O R 
E . C U S T I N 
( A N T I G U A C A S A ) 
O B I S P O , 78 
T E L E F O N O S : A-1487 , M-6246 
C Í * 8 \ 30d-14 Feb. 
AGENCIAS DE MUDADAS 
" L A E S T R E L L A " 
Hlpdllto Suárez . Mudamos todas 
clases de muebles, cajas caudales o ma-
quinarias, camiones, carros y zorras. 
Rapidez y economía . San Nicolás , nú-
mero 98. Teléfonos» A-3976, A-4206. 
7386 28 Mzo. 
DE ANIMALES 
S E "VENDEN DOS C H I V A S ISLEÑAS 
roclén paridas con tres chivos y muy 
buenas de leche, se garantizan. Vi l la 
nueve número 25. J e s ú s del Monte. 
>.S3o 13 Mzo. 
J U E G O D E C O M E D O R , $70 
Compuesto de vitrina, aparador, mesa 
redonda y seis sillas, todo nuevo y sus 
luna-» viseladas en L a Casa Vega. Suá-
rta 15. Atendemos pedidos d**i interior. 
8300 4 i Mzo. 
C O R R E A S D E R E L O J E S , C I N T O S , 
carteras, polainas, fundas de revolver, 
guanees de boxeo, pecheras y coilaj-ea 
para perr9s. Especialidad en tranajos 
de encargo. Talabartería de Manuel Ro-
mero. Ave . de Bé lg ica 29 (antes Mon-
serrate). frente al Palacio Presidencial. 
T e l . M-5299. 
8373 20 Mzo. 
S E V E N D E O S E A L Q U I L A UNA B U -
rra do leche de dos dfas de parida, su 
duefio en la Quinta del Obispo, de 2 a 
5 de 1a tarde, pregunten por 91 vendedor. 
8">?5 15 Mzo. 
V E N D O MAMPARAS NUEVAS Y D E 
luso a precios sumamente económicos, 








M U L O S Y V A C A S 
Tenemos una %ran existencia de mu-
los Americanos de todas alzadas y pro-
y i i s pari_ todas clases de trabajos mu-
los criollos muy baratos. Semanalmen-
t i recibimos lotes de vacas lecheras de 
'¿".s razas Holsteins. Guernsey y Jersey, 
da ic más fino que viene a Cuba, es-
peramof en esta semana, un soberbio 
lo;c de vacas Holsteins. Vendamos un 
exce j tn t í burro semental de pura san-
gre de lo mejor en su clase. Tenemos 
cpballos de monta de Kentucky muy fi-
nos y caminadores. Tendremos sumo 
gusto en recibir su visita H A R P E R 
B R O T H E R S . Calzada de Concha nú-
mero 11 Liuyanó. 
7595 ' 29 Mzo. 
Lcr mejores cabzllos y yegua? de 
Kentncky y Teonesse, lo» tenemos en 
nuestro establo, son mny finos cami-
nadores y bonitos tipos. Además tene-
mos buenas Jacas Criollas. 
Todos estos animales pueden Terse en 
casa d j : 
JOSE C A S T I E L L O Y CA. 
C A L L E 25, No. 7 , E N T R E MARINA 
E INFANTA 
TELEFONO M-4029 
C3X7 Ind. 11 E n . 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
Htmo:> recibido 100 mulos ae primera, 
segunda y tercera clase, nuevas, sanas, 
n.-festras y de todos tamaños . Recibí-
moa también gran surtido de vacas le-
cheras Holstein, Jerahey y Guernsey. 
'abauos y mulos de monta muy finos. 
Este ganado se recios semanalmente. 
Tenemos además 20 troys. 12 carros, 5 
^ r r a s 20 bicicletas americanas y del 
país. 8 faetones nuevos, ?• arañas 15 
escrepes. 10 cucharones. 1 carro cerrado 
7 u n a carretilla. Hay mulos de uso 
mu" baratos. Pase por esta su casa y 
será bien servido. Jarro f Cuervo. Ma-
rina número 3, esquina Atarés . J . del 
Mente frente al taller de Gancedo. Te-
léfonos í-1376, 1-5030. 
5225 12 Mzo. 
RESTAURANTS Y FONDAS 
Bl E N A O P O R T U N I D A D P A K A L A 
gente del comercio. Gran casa de co-
midas particular; abonados a la mesa. 
$21.00 mensuales. San Miguel 188 casi 
esquina a Belascoaln. Te l . M-5661. 
8635 21 mz. 
LIBROS E IMPRESOS 
E L HOGAR Y L A MODA 
Revista de modas, economía domés-
tica, trabajos para la mujer etc. 
Se publica los días 5, 15 y 25 de 
cada mes. 
Es la revista más amena e instruc-
tiva; su precio es de 50 cts. al mes 
un trimestre $1.25, año $4.00. 
Números de muestra al recibo de 
10 centavos. 
Distribuidor en Cuba, Antonio Bus-
tillo. San Lázaro 115, Habana. 
DINERO E HIPOTECAS AUTOMOVILES 
H I P O T E C A . S E D E S E A C O L O C A R , 
Ia4 siguientes cantidades, mil, dos mil 
y sois mil y además tres partidas de a 
diez mil, sobre finca urbafta, a m6di-
c i inti-rés. Informa: Rulz L ó p e z . Cafft 
C iba Moderna. Cuatro Caminos, de 8 a 
9 3 media y de 1 a 2 y media p. m . 
87?5 11 Mzo. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en las mejores condiciones. Migue/ 
F . M í r a u e z . Cuba. 32. 
S E V E N D E A U T O M O V I I . D O D Q E 
Brothers en magnifico estado. Limou- | 
sine. 17 esquina E . Teléfono F-5557. 
7597. 9 nlzo-
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 6 P O R C I E N T O 
C O M P R A V E N T A D E C A S A S 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
C jba , 54 
D E 9 A 11 Y D E 1 A 2 
GARAGE E U R E K A 
E L MAYOR DE LA HABANA 
DE 
ANTONIO DOVAL 
Almacén de gomas firestone. Gran 
surtido Á t » tce8or io« y novedades pa-
ra automevilei. Vista hace fe. Ofici-
nas y Garage*: Concordia. 149, frente 
al Frontón Jai Alai. Telétonos A-8238 
y A-0898, Habana. 
C 9936 Ind d 
C O M P R A Y V E N T A S 
F I N C A S , S O l W 
Y E R M O S Y E S T A E U 
C U E N T O S 
rsio ^7 Mzo 
Dinero sobre prendas de valor. L a 
Pulsera de Oro. Zenet 217. A-7423. 
7732 10 mz 
S E V E N D E DH E O X D D K A R R A N Q U K 
v vestidura nueva y fuelle; gomas Mi-
chelln, muchos extras: es tá nuevo de 
todo. Se da muy barato por no poder 
atenderlo su dueño. Informan en Con-
cordia 196, en el mostrador. 
8632 ^ rnz-
COMPRO T E R R E N O P E Q l ^ ^ ^ s , 
ximo a Toyo. Informa Ti . H 
Santti Ana 4S entre VillanuevV^rli,|^ 
8661 ue\a y 
D I N E R O E N H I P O T E C A S E D A U N A 
partida de 140.000; otra de $6.000 y 
otra de S2.000; todas en buenas condi-i 
clones y a plazos largos. Más detalles! 
José Fuentes, Aguacate 35, altos, de 1 
a 6 p. m. 
7800 9 mz. 
P R E S T A M O S 
S O B R E A U T O M O V I L E S 
Compañía de P r é s t a m o s , 
S. A . 
" \ Á M U T U A " 
Piestamos Dinero sobre Autv, 
móvi les , Camiones, etc., etc. 
Para adquirir Ch^vrolets, Es tre l la s o 
Forfla nuevos, damos 70 por ciento del 
valor. Operaciones para la Habana, 
Tramites rápidos .Teniente Rey, 71, a l -
tos, l e í . M-3837. Habana. 
A-8C5b A U T O S D E E U J O C H A P A par-
ticular a $3.00 hora, para entierros ma-
ñana $4.00, tarde 55.0) . 
ffil-J /16 Mzo. 
S n V E N D E UNA M A G N I F I C A CUSrA 
••¿•íutz" . tipo especial con chassir; lar-
motor de ocho vá lvu las en inmejo-
r.'illes condiciones y seis ruedas de 
alümhrc cor. gomas nuevas. Se somete a 
tola prueba. Precio equitativo. Infor-
!na: Román Navarro. Taller de Ma-
c¡air;.ria. San Lázaro • Escobar. Telé-
«••uj A-9139. 
W82 13 Mzo. 
K \ M U F Í . LLENIN 
E l D J A R I O D E L.A A".ARrNA 
place en recomendar a estVacELSW 
corredor. Compra y vende casV dítí 
res y eátablecunientos . Tion« i •'•2 
rabies referencias. Dcmlcilio v 
Figuras 78. cerca de Monte V 
A GOJl, de 11 a 3 y de 5 a 9 h -
che. tt s ae l» 
Y«ndo 
Ibidc 
C O M P R O CASAS Y S O L A R f ? 
Compro casas de esquina . , „ ^ 
solares y contratos de sola 
z u ü o f * por encargo de mis < 
il(jsean comprar por mi conduo» ! ' ,l-
ra:-. T. A-P021, ríe 11 :l :¡ y ue f "í* 
la noche. Manuel Llenln. 1 
11 Mzo 7852 
S8?0 17 Mzo. 
H I P O T E C A . T O M O $6,500 P A R A C A S A 
de dos plantas, solar de esquina y con 
600 metros de terreno y $1.700 para 
Marlanao; ambas con buena g a r a n t í a 
y se paga buen Interés . Informa señor 
Lagunas. T e l . A-0667. 
8831 10 mz. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S E N T O -
das cantidades al 6, 7 y 8 0|0 con toda 
rapidez. Compostela 36, bajos. T e l é -
fono A-0824. 
8365 10 ma. 
H I P O T E C A A L 7 Y 8 
Doy $50,000, lo mismo juntos qne 
íraccionados. También para los repar-
tos. J . Llanes. Sitios 42. Tel . M 2632 
8141 15 mz. 
D I N E R O 
pjr? hipoteca todas cantidades desde 500 
pf,5joa hasta treinta mi l . Habana y ba-
rrios Aguila y Neptuno. B a r b e r í a . 
M-42SÍ . Gisbert. 
805(5 13 Mzo. 
E L P I D I 0 B L A N C O 
Tengo las cantidades que se necesiten 
al siete para hipotecas sobre fincas 
urbanas compro y vendo cagas. O'Rei-
lly 2? . ' Teléfono A-6951. 
76T0 10 Mzo. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A 
Firma comercial desea invertir 300,000 
p^bos en hipotecas. Cantidades de 2,500 
pernos en adelante. Tipos al m á s bajo de 
pl-jza,. No admitimos intermediarlos. 
VMri«- a café "Las Cuevas da Bel la-
mar", Zanja número 2. Pregunten por 
Mr St.xton. 
8075 10 M*o. 
A U T O M O V I L E S 
Y A C C E S O R I O S 
S E V E N D E N E O S S I G U I E N T E S A u -
tomóvi les: un Packard 12 cilindros de 7 
püfajeros, un Marmon de 7, un Cadil lac 
de .7 pasajeros y un cami5n Pru'kard de 
voltee de 6 toneladas. P a r a ' informes: 
St Ifcdad y Virtudes. Tal ler de m e c á n i -
ca, hiverlno González . 
8764 13 Mzo. 
V E N D O D O C H E E N M U Y B U E N A S 
condiciones, pintura y fuelle nuevo, lo 
doy barato por embarcarme. Vapor 45, 
d- 7 fe 11. 
8808 12 Mzo. 
A E A P R I M E R A O P E R T A VENDO U N 
Chevrolet con su buen fuelle, vestidura 
motor a toda prueba. Puede verse a to-
dap horas. Concordia 196. Garage Ba-
tista. Pregunte por Claudio. 
7662 9 mz. 
VENDO U N C H E V R O I . F , T E N P E R -
fectas condiciones y se somete a toda 
prueba. Animas 173, Garage. 
8417 - 9 mz. 
AUTOMOVILES 
Se venden y compran de todas mar* 
cas. Tengo existencias de carros ver-
daderamente regios, a precios sorpren-
dentes. Vista hace fe- Garage Eureka, 
de Antonio Doval, Concordia 149, 
frente al Frontón Jai Alai; teléfonos 
A-8138 A-0898. Habana. 
C 9933 Ind 18 d 
CVimpro en el Vedado dos casas 
precio no pase de $50.000 cada? 
Se prefieren de 25 a 17 y de g 
ta M. Ruego a sus propietarios k 
formen a J . A. Cabarga, Departanui 
to de Circulación, DIARIO DE n 
MARINA. 
1 0 d 2 9 
URBANAS 
CASAS E N GANGA, UNA CUADHA? 
'*:'rio, 1 sala, comedor, dos cuartoa JS 
varaa, renta 480 pesos en $4 200"*! 
con 3 cuartos, 135 varas, renta 660\? 
sos f-a $5,500. Otra con 4 cuartos?* 
vara-» renta 780 pesos en 6 000 t 
B e l t i á n . Zaragoza 13. 
8876 13 Mzo. 
E N L I Q U I D A C I O N 
para liquidarlo se ofrece un lote 
de correas de freno marca T H E R -
M O L D para a u t o m ó v i l 
de l - 3 | 4 x 3 - 1 6 el p i é . . $ 0 . 4 0 
M 2 x 3 - 1 6 " " . . '0.45 
" 2-1 4 x 3 - 1 6 M M . ,.. " O ^ O 
M 2-1 2x3-16 M M . . " 0 . 5 5 
Consulado, 99 , altos. T e . M-7716 
74r7 8 Mzo. 
" E L R A S T R O A N D A L U Z " 
Repuestos para toda clase de Camio-
nes y automóv i l e s , de carros desmon-
tados para detallar por piezas a mitad 
de p í ce lo que las Agencias. Muelles, 
E.ies. Coronas y P iñones para los mis-
mos. Atendemos los pedidos del inte-
rioi . Avenida de la Repúbl ica 362. an-
tes San .Lázaro, esquina Belascoaln. 
Te-éfonc A-8124. R . Serrano. 
771V 31 Mzo. 
B U E N A C U Ñ A O V E R X . A N D D E 4 asien-
tos upo Country Club, con chapa par-
tí cu ar. buen motor 5 ruedas alambre', 
gomr. repuesto, magneto Bosch y acu-
mulador Willard, nuevo. Se vende, Mi-
laprrrs 27, esquina a P . Poey. 
8290 12 Mzo. 
CARRUAJES 
C O C H E S B E J M V J O D E P B I M E E A C O N 
sus caballos y arreos de platina regalo 
a la primera oferta por desalojar el lo-
cal . Sustaeta. Luat 33. 
7603 14 ma. 
MAQUINARIA 
Se liquida un gran lote de gomas 
y cámaras para a u t o m ó v i l e s a 
precios de verdadera ganga 
F I J E N S E 
32x3 112. . . .#» | « .99 
33x4 l |2 . . . , 8.99 
34x4 i.. 7.99 
820x120 o 32x4 112 . . . . . . . 11.99 
873x105 o 35x4 . . ., 7.99 
880x120 o 34x4 1|2 7.99 
895x135 o 34x5 . . 9.99 
035x135 o 35x5 11.99 
Tenemos Cámaras desde $1.00 en 
adelante y de todas medidas. 
También ae liquida medio m i l l ó n da 
serpentinas Alemanas A* 25 metros. 
20 P A Q U E T E S U N P E S O 
$2.50 E L M I L L A R 
Compostela 90, 92 y 94 , entre 
Muralla y Sol 
8838 10 m a . 
2231 15 d 8 
S E V E N D i 
E . "Tesoro de la Juventud ' obra de fama 
mundial 20 tomos lujosamente empas-
tador con adornos de oro. costd 150 pe-
8g:i y 1c damos en 49 .)esos. Informa: 
Simón Hernández. Librería E l Fi lán-
tropo. Monserrate, 81 entre Obispo y 
Obrapia. Habana. 
7934 11 Mzo. 
DINERO E HIPOTECAS 
E N I I P O T E C A S E DAN D E S D E 500 
a $3,000 sin corretaje, también desde 
$5,000 a $30,000. Informan: San Rafael 
y Aguila. Café Siglo X X I , vidriera de 
tabacos, d e 9 a l l y d e 2 a 4 . Díaz 
S90C 16 Mzo 
S E V E N D E U N A C U » A " M E K C E E " 
en inmejorables condiciones. Puede ver-
se en Prado número 111. Te l é fono A-
8378 
£746 10 Mzo. 
V E N D O A U T O O V E K E A N D S E D A N t i-
po 4. es tá nuevo, en 550 pesos o se cam-
tia ¿ o r un chassis Ford s i n f í n . Infor-
ma: Xüñez . Luyanó . 124-D. 
8781 ' 1 2 Mzo. 
V E N D O P Z . Í N T A E I . E C T B Z C A C O M -
picta con motor de gasolina, pizarra y 
dlnan-o para 25 luces, también un di-
namo alemán 10 amperes para 30 luces, 
una bomba para agua que es un peque-
ño donqui, un tanque hierro para 300 o 
400 galones, puede servir para elevar 
agua r a r a gasolina o alcohol, comple-
tamente cerrado al autógeno, un tan-
quo cemento 300 galones, una trasmi-
s ión para Ford de cadenas con plan-
cha ne camión y herrajes un motor 
a leruín 1|2 H . P . tr i fás ico 'baja veloci-
dad y un motorcito de gasolina de 2 y 
I|2 H . P . y un ventilador techo Sehu-
ry y otro oscilante 110 Volts. Puede 
verse en la calle C, número 200, entre 
21 y 23. A . Zulueta. Teléfono F-1805. 
Vedádo . 
• S8S0 18 Mzo. 
Z A P A T E R O S 
S i vende una máquina de puntear "Lan-
din i .úmero 12". L a mejor que hay en 
Cuba, puede verse trabajando. Tam-
bién una Me. Key para coser de señora 
F . Vicente. Prado 111. Habana. 
8746 10 Mzo. 
S E V E N D E A P A B A T O S O E D A D U B A 
r u t ó g e n a con antorchas y mangueras 
d"! 25, todo es tá en condiciones, se da 
l,ó.rato. Dirigirse Casa Blanca . Sevilla, 
32. Andrés Sermuy. 
S62S 10 Mzo. 
F A B A T A E A B A B T E B I A S V E N D O D O S 
máquinas Singer No. 7-1 en perfectas 
condiciones. Son admirables para coser 
suela muy gruesa, lonas, libros. Precio 
de ganga. Para verlas Amargura 69, 
Habana. " L a Orensana". 
8688 9 mz. 
Se vende en $2.000 y algo a deb-
una casita en la Víbora, con ma^ 
terreno. Informes en Milagros 70 : 
San Mariano 119. Reparto Lawtoi 
Fran Valdés y fabrica a $25 metri 
primera. 
6985 y 16 mz. 
CASA B A B A T A , U N A C U A D B A el 
rros. Atocha 8 y medio, sala, dos vei 
trinas, comedor, dos cuartos bajos, 
akos, patio, cocina, baño, alquiler 4(i 
60 pesos, según contrato. 
88 76 13 Mzo 
S E V E N D E CASA DOS PLANTA- j 
sótano, fabricación regla, altos con 
habitaciones y bajos para estable 
miento. Con $13.000 la obtiene recoi 
ciendo $6,000 en hipotecíi al 8 0|0. Vi 
la primero. No corredores. Chaple 
Felipe Poey. J e s ú s del Monto. Dudi 
al lado. 1-5495. 
8834 13 mi. 
V I B O R A , L O MEJOR 
Vendo en la Víbora, a una cuadr» • 
tranvía, mi casa, fabricación moderm 
de primera con 7.50x30 metros, dandi 
a dos calles, con jardín, portal, salt, 
saleta, 3|4, baño moderno intercalidli 
comedor al fondo cuarto y servicios pa-
ra criados con entrada ludependlenlt 
una terraza al fondo, dando a otra » 
He, toda decorada, solamente la fabri-
cación que tiene vale a $40.00 el metn 
yo la yendo a $35.00 fabricación y le 
rreno. Informa su dueño personalnwt-
te en Reforma 63 entre Pérei y Kí-
drlguez. 
8816_ 1° ml, 
S E ~ V E N D E E N E A V T B O B A , UKA M 
sita do madera con unos 300 metroj * 
terreno con portal, sala, saleta, 3 bm 
nos cuartos, cocina, baño, inodoro, alj< 
San Anastasio, al lado de la esquinv 
Vis ta Alegre, donde está la llave. 1» 
forman: Delicias, 63, altos, de 8 » » 
media, mañana y noche.. 





































































OB^JT O P O R T U N I D A D . P A B A M í « | 
qu.ern hacerse de una prcpi'.dad, 
catM fabricada con pjrtal, ta.a salea» 
tre.i hatitaclones, patio, irtí^railo > " B 
terreno de 5 por 31 con $3.000 ^ ^ • 
Lad.i y reconocer hipoteca para i* cu'B 
e? da las facilidades que des<»e el " I B 
prador. es un gran negocio para el Q- K 
disponga de poco dinero. InformíiB 
Sábado, domingo y lunes, de 3 » * 
Egido y Merced. Café Caracoliur 
Mart ínez . ,A 
8S05 1° Mw' 
G A N G A . V E > D O C A S A E N I . A 0A1IJ 
Habana, punto comercial con una 
dida de 6 1\2 por 25, de una planta, n 
forma Sr. Lagunas . Te l . A-0667. 
8835 iOJ"!: 
V E N D O C A S A V I B O B A , E N 4,350 
sos Je portal, sala, comedor, CU1' _ 
cuartón. Jardín de manipostería, aw» 
Informa su dueño en Calzada oe J " . 
del Monte y Mangos, bodega, no con 
dor^s. , . 
£717 1 ñ J l -
V 1 B C B A , P B O X T M A A C A I . Z A D A , J 
do a la brisa con cocina de ga-. 
moderna, sala, 2 cuartos, saleta y 5 
uatlo pequeño, 4,700 pesos. " J " / ] 
pesos. San Francisco, 240, de * » 
8815 . n V . 
A U T O M O V I L E S D E U S O V E N D E M O S 
a precios de ganga, Hudson. Packar, 
Benz, Renaul, Mercer, Cadillac. Chan-
dler Oldsmóbile, Colé. McFar lan , Mar-
ín-.n. National. Hispano Suiza Stutz. 
estos cochea son tomados en cambio de 
Pcerles. Informan: Prado 50. T e l . A-
14^6 
60 28 4 Abri l 
M O T O C I C L E T A 
Se venda una Indian escout con alum-
brado e léctr ico . E s t á nueva y se da en 
$200.00. Para vefla en Suárez 62. 
8676 9 ma. 
S E V E N D E N 220 T A M B O B E S V A C I O S 
5 tanques de hierro remachados de 
3.500 y 4,500 galones de capacidad, pue-
dan verse en Zanja y Espada. Informan 
en Tejadillo, 8. Teléfono A-5471. 
8611 13_Mzo. 
Especialidades de maquinaría. Molipos 
de café; eléctricos "Steiner", Maqui-
naria de panadería "Thomson". Mo-
tores de gasolina "Monarch". Tosta-
dores eléctricos de café "Hobarí". 
Molinos de café para tostaderos "Bow 
sher''. Molinos de piedras para gofio 
''Nordayke". Tenemos buena existen-
cia de toda nuestra maquinaria lo 
mismo que piezas de repuesto. Siem-
pre tenemos máquinas de otras mar-
cas de oso reconstruidas que cambia-
mos por las nuestras a precios muy 
bajos. J . M. Fernández. Pedro Pérez 
No. 21, Habana. 
2071 12 d 4 
V E N D O UNA ESQUINA 
E n los mejor del Cerro, pegada1 
la calzada, muy buena meM» 
buena fabr icac ión , acera de la ^ 
sa, calle de porvenir, y en un 
ció muy barato, $7.000. Para * * 
informes, su d u e ñ o , en Paseo 
Martí 109, camiser ía . 
Ind 
S E V E N D E U N A M O T O B C I C E E T A 
Harlcy Davidson, con Side C a r . Infor-
ma: Horacio Gutiérrez. Bernaza 35. 
8477 10 Mzo. 
A l 7 T O M O V X X . E S d e e u j o c e b b a d o s 
de alquiler para bodas, bautizos, pageos 
ote. Precios los más baratos de todos. 
Teléfono A-4426. Prado 50. 
8474 4 Abri l . 
S E V E N D E N D O S T O B D S D E Z . 33 E N 
Liuenas condiciones. Informes: M-6673 
y M-Í392 . 
£4Gi 17 Mzo. 
. S E T O M A N $4,000 A E 10 P O R C I E N -
to sobie casa de esquina en el Repar-
to ¿anta Amalia, que ocupa 833 varas 
ds terreno, renta 60 pesos, hay garantía 
suficitnte por un ano. prorrogable, no 
quicio corredores. A . Sancho. Mura-
I Un. iS, altos. 
^759 11 Mzo. 
| En primera hipoteca se dan $2,000 
Sobra finca urbana en la Habana, Ve-
dado o Jesús del Monte, Zulueta y 
San José. Calleja. 
i 7945 .2 mz 
V E N D O S E I S C E N T B I F U C Í A S D E P O -
CO uso de 40 pulgadas por 24 marca 
Muck'.ntosh. con su motor, mezclador 
y demás anexos y- dos tanques, sin uso. 
de a cien mil galones. Para más infor-
mes: Diríjase a Cesáreo Pérez . Calle 
Vi l .rendas . Palmlra. 
7520 29 Mzo. 
Oportunidad. Se vende un Stutz 16 
vjálrulas, mny barato, con muy po-
co uso, propio para carnaval, por es-
tar completamente equipado de todo. 
Puede verse en Calzada de Concha 
número 11, Barrera y Ca . 
8504 20 mz. 
S E V E N D E E N 91,600 U N CAlC10]r D E 
2 1|2 toneladas, marca Hepóbl ica . au 
estado como nuevo. Informa A g u s t í n 
Sancho. Muralla 18, altos . 
7528 « mx. 
M O T O R E S P A R A A C E I T E C R U D O 
Se venden, uno de 20 y otro de 
60 caballos de fuerza, completa-
mente nuevos, a precios suma-
mente baratos y en plazos c ó m o -
dos. Informan: Seeler Euler Co., 
S. A. , Obrapía , 58, Habana. 
2066 del 5 al 22 
S E V E N D E N U N A C A E E E B A D E 20 
i i . I ' . preparada para nueva, un 
filtro de arena mineral de uso un tan-
que cilindrico y un tanque cónico y dos 
máquinas de planchar pu.flos y cuellos 
de uso, todo en perfecto estado. José 
D I ^ ! Zapata. 6 y 7. 
C627 23 Mzo. 
J-ÍÍU. jj 
V E N D O E N 120.000 PESOS, "B?* fri-
sa de cuatro plantas, 463 
diados, da a dos calles, f v ^ i 
primera estructura de acero . 
monolít icos, pisos de &ranít0'ni¿it**ij 
para almacén y en las tres P' sUs'Jm 
departamentos para oficina con ^íTri 
^abos de agua corriente, tiene íJtf 
dív y Donki para subir el a|[ -J^g m 
situada en uno de los puntos ^rfí 
mtrc'ales, on el perimetrn <i',i ^ very 
al l".." mayor, para ]u(orTP,eftqa de.' 
R . Rrdríguez . Teléfono J " j . " ¿ *• 
a J u. ni. y do 1̂  a 1 y nie , r'M;o. 
«TVl ——-<i 
En Carlos 111 e Infanta, vendo 
esquina de 40 x 40, 1.600 metros,̂  
do fabricado. Se da muy bar.ata'-
ferma: J . Delgado, San Francisco 
Víbora, telefono 1-4571. | 
8600 
V E N T A D E UN C H A L E T ^ 
Kn la Víbora, (Reparto M e n d o z a ^ 
do de lujosas residencias, se {orB* 
rualit de dos plantas. de f.'jdor, • ¡1 
bajoj jardines, portal. recl oCjn», *5 
buen comedor, dos cuartos , <- tragpí-
v'cios de criados, patio > ajtoS, * i 
Ki ande, con árboles frl:/'a ^ibidor. 
cha e F c a l e r a de marmol, re o' nnitonj 
ampiioE y frescluísimv?^» su •err<'e 
I p.ii'j y tres terrazas. Alia^|nCuent* S 
doce metros de frentV^r-n,) . pudi*C 
fondo. Se vende en • V ^ H v * y e L S 
adquirirse con poco en ^fe"' / i ^ H 
.o (.n hipot. ca . 11" ¡i" cepcid» 1 
Infornus: F . Blanco, Concep 
Vloora. I-160S. •„ M»^ 
Necesito vender tres casas , . 
na, de Churruca y San CnstoD ^ 
una corta cuadra de la calía 
Cerro; son chicas, de alto ^ 
irampostería, techos c o n c r e t 0 ' ^ 
quedan desalquiladas porque s ^ 
ratas. Le aseguro un rendnm ^ 
más del diez por ciento ^ ¡ 
directo con el-propietario, en 
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ORBANAS 
D I A R I C D L L A M A R I * . Marzo 9 de 1924 P A G I N A T R E I N T I U N A 
0fi V 3 1 * ^ ! ^ » t e r r e n o s en l a \ l -
i T , r T n Z f í l b l P r o v i n c i a de L u g o E s -
l U ^ S V í f a ^ ' a F . F e r n á n d e z . C e r r o . 
I . j f 1 H a b a n a 12 Mzo. 
' c a s a moderna , c a l l e S a n t a 
V»ILDO T^ÚS del Monte , con por ta l , s a l a , 
i r e ^ r tres c u e t o s , b a ñ o I n t e r c a l a -
^ l b l d o r . t res c v coc lna , s e r v i c i o 
V Z comedor, a i i " " " • . e n t r a d a 
URBANAS URBANAS S O L A R E N Y F R M O ' 
E S Q U I N A 12,000 P E S O S , E S D r D O S 
I - . an tas g a n a do a l q u i l e r 120 pesos y 
e s t á eii un buen p u n t o . A b l a n e d o . T e -
l é f o n o 1-5837. E s p e r a n z a y S a n Q u i n -
Cfn. C e r r o . 
9 Mzo. 
S E V E H D K N D O S C A S A S B I T E l C E - S E A L Q l II>A I N E O T E D E T f R R E 
r r o . R e p a r t o L a s C a ñ a s , con m á s c i n - r.o de 5.000 m e t r o s en l a C a l z a d a dé 
S O l A f - L L Y E R M C S S 0 L A R E f YERMOS ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
~iív.. f e r r  
8505 
f e l i n o - G o n z á l e i 
Pase, y Calzada. Se vende la esqui-
na compuesta de 1.197,67 mts. fren-
U por Calzada, 35.34 mts. frente por 
Paseo, 33.89. mts. InformaráL Luij 
F . Kohly. Manzana de Gómez 355, 
de 3 a 6. TeL A-0383. 
co hab i tac iones i n t e r i o r e s independien-
t e s . Se venden j u n t a s o s e p a r a d a s e n 
buenas condic iones p a r í - l i q u i d a r u n a 
h e r e n c i a . M á s deta l l es . J o s é F u e n t e s . 
A g u a c a t e 35, alto% de 1 a 6 p . m . 
7956 9 m z . 
C A S A E N SÜAREZ 
- c a s a prOxlmo a l a C a l z a d a 
V í n d o n n a Kls. s a l e t a , t r e s c u a r -
* 1 une l i t o , pat io y s e r v i c i o s . 
*«• b&S0Z<ro y c l e l á r a s a Pro.clo $7.000 
P*0 " j ^ a S a z a e l d . n e r o . s e le f a c i l i t a . 
| l no le T e i M - 9 4 6 8 . M a r c e l i n o 
^ i l a 
g o n i á l e * - 9 mz . 
- ^ T T D É ' C E H T R O C O X E S T A B L E 
• • a r T ; Ganando $70.00 con contrato , 
e*»,1?? u n a en S e r a f i n e s con 500 me-thl^L^o W . O O . $5.200. D u e ñ o . 
8«. e s tab lo . m , . 
7600 76UU . —- — -
- r S r r P O B A S V B ' l ' O U D E P A M T T . I A 
vtndo un « ' ^ n t l n d o - 6 0 pesos . E s t á en 
Wtac .ones jy i«71taapnv BU Drec io : $6.000. 
a 1 
^ t a o n e  > re p r e i  6. 
S n ^ n ^ l a / a l i a . 12 . D e 11 
J í c í a 6 P . na. 
' $649 
11 M z o . 
ESQUINA E N $5 .500 
¿ - « • a n d o $55.00 en u n solo recibo. T l e -
^ ¿ m i c e r l a . b a r b e r í a y pues to : « S t á 
" S ¿ V i s t a . Mide 8x22 1|2. S u due-
£ . % ^ s c o ¿ l n 64. a l to s . A - 0 5 1 ^ . ^ 
É í r $ 5 . 5 0 0 
— ^ « c a s a n u e v a en Santos S u á r e z . 
Tent« a l S y pegada a l a l inea . Se c o m -
de p o r t i l . s a l a , s a l e t a . 3 c u a r t o s . 
^ S ñ coema. S I u s t e d l a v e l a c o m p r a . 
d u e ñ o B e l a s c o a i n 54. a l t o s e n t r e 
^ . - t S a l u d . A - 0 5 1 6 . 
16 m z . 
a„ Hilen O r>ciaa'-"». . . 
£ n j a y S a l ^ . A-0516 
8687 _ _ _ 
En 10 MIL P E S O S F I N C A Y B O -
D E G A 
Vendo e » B u e n a V i s t a c e r c a de O r f l l a . 
JiVnL y m á e s a . ; l a f i n c a es de m a m p o s -
S n u e v a " e s t á rentando $90 00; es 
, V a n e a n a r a el que q u i e r a i n v e r t i r 
í r d l n e r o i n f o r m a n B e l a s c o a l n 64. a l -
tos. A-0516. 
EN 24 M I L PESOS 
VéaAo eaqulna n u e v a con f rente a l í n e a 
i / r fov en $24.000 con bodega. SI u s t e d 
u aulere c o m p r a r s ó l a . son $20.000. S u 
« o d e i a d o . B e l a s c o a i n 64. a l tos A-0516 
g687 16 Tnz-
Vendo para familia jue s e p a T i v i r 
cómoda y con lujo, jasa p o r jstrenar, 
Je portal »aL, /ecibidor, 4 habitacio-
nes, bafio inte-«alado, xon agua Í H -
jente y fría, ¿omedor i e 5x7, hall, 
cocina, cuarto criados y jirvicio, g a -
rage f terraza i l /ondo, Jabricación 
primera, le pasa el tranvía ^ o r 1 fren-
>. Informa Ramos, Villegas 24. 3^ 
9 a 10 y de 12 a 3. 
8656 í 9 m * . _ 
3 S A N G A E N 36.500 
Tendo en Santos S u á r e z c a s a n u e v a que 
renta $65.00. t iene por ta l , s a l a , 3 g r a n -
des cuartos, c u a r t o de b a ñ o I n t e r c a -
lado, comedor a l fondo, pat io y t r a s p a -
tio; si usted l a v e l a c o m p r a . I n f o r -
ma su apoderado B e l a s c o a i n 54. M t o s . 
no tiene que p a g a r c o m i s i ó n . 
g687 16 mz . 
CASA V E D A D O , ^ P A J t T E A X / Z A , 3 8 -
qulna, gran patio, m u c h o s f r u t a l e s , s a -
la, saleta, g a l e r í a , 4 c u a r t o s , b a ñ o c u a r -
to criados muy c ó m o d a r e s i d e n c i a . P r o -
pietario. E m p e d r a d o 20. ' 
8CU8 9 M20. 
7974 11 mz . 
F A U I i ^ . 76, C A S A D E T R E S P X i A N T A S 
p r ó x i m a a t e r m i n a r s e s u r e c o n s t r u c c i ó n 
de 200 m e t r o s p l a n o s fle cabida, a dos 
c u a d r a s de l a E s t a c i ó n T e r m i n a L P u e -
de s e r v i r el bajo p a r a a l m a c é n y los 
dos p i sos . de m u c h a comodidad, p a r a 
c a s a p a r t i c u l a i y é l todc p a r a hote l o 
c a s a de hospedaje con fonda o s i n e l l a . 
D e convenir , puede a d a p t a r s e a lo que 
s e a . 
7171 11 mz . 
J E S O S D E L M O N T E C A E L E D E 
A - a n g o . p a r t e a l t a , se vende u n a c a s a 
miv-'erna de m a n i p o s t e r í a y azotea se 
compone de p o r t a l s a l a , 2 v e n t a n a s , 
s ? I e i a . dos g r a n d e s c u a r t o s . I n s t a l a c i ó n 
e i fe tr^ca y d e m á s s e r v i c i o s . T r a t o di-
recto s u d u e ñ o : E n s a n c h e de l a H a o a -
n a L u g a r e ñ o , n ú m e r o 4 5 . P r e c i o 3.800 
p t s o s T e l é f o n o A - 6 6 1 6 . 
6737 8 M z o . 
K N E L C E R R O , S E V E N D E C A S A D E 
porta l , s a l a , s a l e t a , dos c u a r t o s , s e r v i -
cio s a n i t a r i o , f a b r i c a c i ó n m o d e r n a en 
$4 .000 . I n f o r m a n : S a n t a T e r e s a 23 en-
t r e P r l m e l l e » y C h u r r u c a . T e l . 1-4370. 
8184 13 m z . 
E L P I D I 0 B L A N C O 
V e n d o u n a h e r m o s a c a s a m o d e r n a de 
se ' s p i so s , p o r l a m i t a l de s u prec io , 
s e t e n t a m i l pesos s i t u a c i ó n c e r c a de 
U T e r m i n a l . 0 " R e l l l y . 2 3 . T e l é f o n o A -
6951. 
76'0 10 M z o . 
E S Q U I N A P A R A E L Q U E T E N G A B I -
nr.ro y q u i e r a h a c e r s e r i c o . V e n d o 1,800 
m e t í os de terreno que no n e c e s i t a h a -
c r c i m i e n t o s por s e r u n a l o m a y f i r m e , 
t iene dos c a s a s f a b r i c a d a s , l a e s q u i n a 
t iene bodega, lo vendo f a b r i c a d o y te-
r r e n o a 10 pesos metro y dejo 6 m i l pe-
s o ? en h i p o t e c a a l 7 por c i e n t o . A b l a -
nedo T e l é f o n o 1-5837. C e r r o . 
8505 » 9 Mzo. 
V E N D O E N B U E N A V I S T A , P A S A J E 
A entre 3 y 4. c a s a de m a d e r a y t e j a 
f r a n e t s a , doble forro 1.500 pesos . P u e -
de d e j a r p a r t e en h i p o t e c a . A g u i l a y 
N.cp' tno, b a r b e r í a . M-4284, G l s b e r t . 
Í 0 9 7 13 Mzo. 
S E V E N D E U N A O R A N E S Q U I N A p a -
r a f« tbr icar dos c u a d r a s de l a C a l z a d a , 
m u y l l a n a , c a l l e a s f a l t a d a , mide de 
f rente 16 p o r 22 a 12 pesos v a r a , no 
c o r r e d o r e s . I n f o r m a n de 1 a 6 p . m . 
E n a m o r a d o s 54, J u a n T e s e i r o . 
8425 9 Mzo. 
B. CORDOYA 
Vende casa, de centro y esquí 
ñas. Fincas rústicas, para recreo, 
y toda clase de cultivos Hipo-
tecas, cualqmerL cantidao, a. ti 
po más bajo (*e piaza Monje-
rrate, 39. Telf. A-8900. 
C 5367 Ind 1 0 
B u e n o s A i r e s N o . 31 con c a s a proo 
p a r a s e r e n o . I n f o r m a n : T e l 
A l t o s D r o g u e r í a ¿Jarra . A-4358 . 
8707 13 mz . 
Solare: a plazo-. Vende el Santos 
^Suárez parte alta los tenge de todas 
medidas y coi facilidades de pago* 
planos y demá informes, J . P. Quin' 
tana. BelascoaL 54, altor A-0516 
_i6-8! 3 n c 
E S Q U I N A D E 14x4 M E T R O S A \ E M 
da C u a r t c y l a ca l l e 6 B t e n s . Vis t - - a 
dos c u a d r a s de dobla l í n e a P l a y a n r o -
pio p a r a bodega y c a s i t a s en $9 í n n " 
D u e ñ o L u z 33, E s t a b l o . 
8653 ^ 10 mz . 
S E V E N D E A P L A Z O S l r H E R M C O 
s o l a r en l a c a l l e de O ' F a r r l l en tre G o i -
c u r í a y J u a n Delgado. V í b o r a a t r e s 
c u a d r a s del P a r q u e Mendoza a $5 .00 
v a r a . A . G u e r r a . 12x58. . S a n J o a q u í n 
N o . 50.. A - 7 7 1 2 . 
8545 * 13 m z . 
S Í T V E Ñ D P A P L A Z O S V T ~ K E R M O S O 
s o l a r en «1 R e p a r t o S a n t o s S u á r e z , c a -
l le de P a z entre S a n t E m i l i a y Z a p a t a 
con dos l í n e a s de t r a n v í a s por su f r e n -
t e . Mide 10x37 v a r a s a $10.50 v a r a . 
A . G u e r r a . S a n J o a q u í n 50 . A - 7 7 1 2 . 
S545 13 m i . 
S E V E N D E A P L A Z O f U ? K E R M O S C 
s o l a r en ls_ g r a n A v e n i d a 12. A m p l i a -
c i ó n de A l m e n d a r e s a u n a c u a d r a de l 
p a r q u e y t r e t del hotel a $5.00 v a r a . 
A . G u e r r a . S a n J o a q u í n 5 0 . A - 7 7 1 2 . 
8545 13 m z . 
E l C 0 U N T R Y CLÜP P A R K 
Vendo h e r m o s o terreno J.óOO m e t r o s 
m a g n í f l c c punto co l indando con l a A v e -
n i d a G r a n B o u i e v a r d _ P r e c i o ^ $3 .75 
m e i r o . I n f o r m e s : A-7077. 1-3867. 
7875 31 M z o . 
SIL intereses le vendemos un solar 
cou solo $6.00 mensuales sin entra-
da y se puede fabricar de madera a 
anar 15 o 2C cuadras del Paradero 
de la Víbora. Informes: 10 de Octu-
bre 596 Víbora. 
8724 14 mz . 
S E V E N D E Magnífica inversión. Vendo parcelas 
L e a l t a d 2 p l a n t a s n u e v a $12-000; « a n de terreno, urbanizado^ frente a h 
J o s é , dos p l a n t a s , n u e v a , $15.500; c a - , . . . « « e m e a l a 
l ie 2. vedado , cha le t , j a r d í n . 4 h a b i t a - (Quinta tanana; OL Arroyo Apolo, A 
c lone .» c ielo r a s o decorada , c o n todo - J j , - ^ r ó m í M J 0 . B u e n a v í a <1_ 
confor t $24 .000; c a l l e 13. c h a l e t a todo Pjazos C O m o a o g D u e ñ a V i a de comu-
gusto y garage , f a b r i c a c i ó n de p r i m e r a picación. Claudio Aguiar. en el m i e m n 
12x36 $45 .000 . T e r r e n o c a l l e T r e c e 685 n T . ¿ r , I loÁi! T V ™ 
m e t r o s a $12.00 m e t r o . B a ñ o s a $18.00 , reparto l e i e t O U G 1-19^0 . También 
f a b r i c a c i ó n y terreno . C u r a z a o - 3 p l a n - ] v e n r l n Anx ra<ca« O u i n t a c - - • » j 
U s ; r e n t a ?140 .00 . $13.500; c a l l e L í n e a T6"00 aoS ca»a8 quintas COU todas 
a $40.00 f a b r i c a c i ó n y t e r r e n o . S u á r e z . las comodidades, parte de contado v 
C o l ó ^ l . T e l . A - 4 4 5 7 . | ^ ^ a ^ y ^ ^ ^ 
A V I S O . B U E N A O P O R T U N I D A D ; E I T 
! lo m e j o r de l C e r r o , se vende como g a n -
g a a i rec io m u y reducido u n t erreno f a -
brica?r> que mide 15 m e t r o s de f r e n t e 
por 30 de fondo . I n f o r m a r , en C ocos , 
entre S a n P a b l o y A u d i t o r , c a s a de m a m -
p o s r . r r í a . M a n u e l P o m b o . 
1 8594 i 16 Mzo. 
V U E L A N P R O N T O 
P e g a d l t a a l t r a n v í a de I n t a n t a vendo 
c a s a de m a m p o s t e r í a p r e p a r a d a p a r a 
a l tos , de s a l a , comedor, t r e s h a b i t a -
ciones , coc ina , b a ñ o , pat io y de azotea.! 
P r e c i o 5.200 pesos , M a r í n , c a f é B e l a s -
coa in y C o n c o r d i a T e l é f o n o A - 5 o l 3 y 
r - 1 1 7 6 . 
8130. 9 Mzo. 
E N 814.000 S E V E N D E I N A C A S A D E 
n u e v a c o n s t r u c c i ó n , de dos p l a n t a s c o m -
p u e s t a c a d a p l a n t á de s a l a , s a l e t a , dos 
h a b i t a c i o n e s , b a ñ o I n t e r c a l a d o y d e m á s 
s e r v i c i o s , en l a c a l l e M a r q u é s G o n z á -
lez entre F i g u r a s y P e ñ a l v e r ; r e n t a 125 
p e s o s . Su d u e ñ o S r . A l v a r e z , M e r c a d e -
r e s 22^ a l tos , de 11 a 12 y de G a 6. 
8511 20 mz . 
B U £ N ftEGOCIO 
V e n d o c u a t r o c a s a n m o d e r n a s pegad l -
t a s a l t r a n v í a de J e s ú s de l M o n t e en 
13 m i l pesos, d a buen i n t e r é s a l c a -
p i ta l , M a r í n , c a f é , B e l a g c o a í n y C o n -
cord ia . T e l é f o n o A-3513 y F-1175 . 
8130. 9 Mzo. 
SOLARES YERMOS 
S E V E N D E U N X C A S A D E D O C E m e -
tros íe f rente con s a l a , s a l e t a , c u a t r o 
c u a r t o s , comedor, c o c i n a y b a ñ o con b a -
n a d e r a toda de c ie lo raso y c l a r ó n , p r e -
cio 8,200 p e s o s . I n f o r m a n en l a m i s -
m a trato d i r e c t o . D a o i z , 24, e n t r e , P r i -
m c l l e s y C h u r r u c a . C e r r o . 
S E / E N D E U N A C A S A P O R T A L , B A -
i a , í a ' e t a y dos c u a r t o s , c o c i n a y s e r v i -
cio, pat io y t raspat io , c inco metros de 
f r e n t e por 36 de fondo, prec io 1,900 pe-
sos, no quiero c o r r e d o r e s . D a o i z 24. 
C f r r o . 
S E V E N D E U N A 3 A S A x ' C R T A L , » A -
! a , sa 'e ta , dos g r a n d e s cuar tos , toda de 
cielo raso , prec io $3.900. no qu iero co-
r r e d o r e s . í * a o I z , 24. C e r r o . 
X V S L V E D A D O , C A L L E P A S E O , j r a n 
'osidc-ncia de dos p l a n t a s I n d e p e n d í e n -
les con toda comodidad y g r a n sol idez , 
íü.OCD pesos. G . M a u r i z . A g u i a r , 100, 
frente a) Banco C a n a d á de 10 a 11 y de 
S a 4. T e l é f o n o s A-6443, 1-7231. 
S K L O M A S C E N T R I C O -»E L A C A L L E 
IT, m a g n í f i c a c a s a m o d e r n a de dos 
plantn< Independientes 68,000 p e s o s . 
G M t u r l z . A g u i a r , 100. T e l é f o n o s A -
644^ t 1-7231, de 10 a 11 y de 3 a 4 . 
¿ A L L B 17. C A S A M O D E R N A D E c a n -
t ^ l a un so lar completo, r e n t a 300 pe-
trir. t'.C.OOü. G . M a u r i z . A g u i a r 100, de 
10 a 11 y de o a 4. T e l é f o n o A - Ü 4 4 3 e 
a-ísai. 
3 X 0 A L A C A L L 3 P A S E O , P A R -
t l a b r i s a , 10 por 30 a 30 pesos 
. G . M a u r i z . A g u i a r 100. T e l é -
A-6443 e 1-7231. 
S E V E N D E U N O L ^ R C A T O R C E 
metros de f r e n t e por 36 de fondo, p r e -
cie 51,500, D a o i z , 24. C e r r o . 
8428 16 UIzo. 
B U E N A ÍNVENCI0N P R O P I A PA-
BIA R E N T A d ' J D R T A F A M I L I A 
D o s c a s i t a s de m a m p o s t e r í a , p i s o s de 
mosaico , de s a l a , dos c u a r t o s grandes , 
coc ina , d u c h a y s erv i c io s , s i t u a d a en 
l a c a l l e S a n A n a s t a s i o , entre S a n t a C a -
t a l i n a y M i l a g r o s , punto a l to . V í b o r a , 
rentando $30 c a d a una , pudiendo r e n t a r 
$34. Se venden a $3.000 c a d a una , l ibre 
de c o r r e t a j e . N i c o l á s A t a ñ e s . O b r a p í a 
N o . 57, a l t o s . I n f o r m e s , de 11 a 1 y 
de 6 a 8 . 
8547 " 10 m z . 
" E S Q U I N A 12,000 ? E S O S , E S D E D O S 
23, e^to es u n rega lo de c a r n a v a l , s i t u a -
d a a l lado de l a C a l z a d a de B u e n o s A l -
rf>s. T e l é f o n o 1-5837. A b l a n e d o . 
^005 9 Mzo. 
V E N D O E N L A V I B O R A , A U N A c u a -
d r a U? l a c a l z a d a y de E s t r a d a P a l m a , 
i'.na g r a n c a s a de dos p l a n t a s s u p e r f i c i e 
700 m e t r o s : t iene j a r d í n , porta l , s a l a , 
í<aiet-i 414,. dos b a ñ o s , comedor, i rran 
f;ocina 1(4 y s e r v i c i o de cr iados , g r a n 
patfC, g a r a g e y 114 p a r a c h a u f f e u r de 
c a d a piso. P r e c i o $20,000; v a l e m u c h o 
m a s > sa d e j a en h i p o t e c a lo que desee 
r l c o m p r a d o r . M á s i n f o r m e s : Monte 
3J7 de 1 a 4. . 
8344 7 Mzo. 
I .O M A S C E N T R I C O D E L A C A -
J'« 17, a l a br i sa , e s q u i n a cou 181G me-
tf.M a 34 pesos m e t r o . <.'•. M a u r i z . 
Asuiar, 100. T e U - í o n u A-6443 e 1-7231, 
10 a u y de 3 a 4. 
L A C A L L B 83, C A S A A L A B R I -
« de don p lantas 42.000 pesos . G . M a n -
r ? ; , Acu':ar. 1C,0. T c l i f o n o b A-G443 • 
»- '2ol , de 10 a 11 y de 3 a 4 . 
C A L L E O, P R O Z I M O A L A C A L L E I ? , 
í 0 8 ••'antas, r e n t a 450 peeos, $85.000. 
y . M a u r i z . A g u i a r . 100. T e l í - f u n o A-C443 
ft*«*»l, do 10 a 11 y de 3 a \ . 
C A L L E 23, C A S A C O N S E I S U A E I T r -
ciom-. $25.000. G . M a u r i z . A g u i a r , 100. 
. l e l ^ c n o A-G143 e 1-721,1, de lo a 11 y 
E S Q U I N A E N 8,200 P E S O S A C A B A D A 
do f a b r i c a r y a l q u i l a d a en 80 pesos con 
COA1 zato por 6 a ñ o s , es un buen negocio, 
Í p r o v t c h t e s t a o p r t u n i d a d . A b l a n e d o . 
K s i ' T a n z a y S a n Q u i n t í n . T e l é f o n o Jt-
5í)?V. C e r r o . 
5505 9 M z o . 
C A L L E D E I N D U S T R I A , P R E C I O S A 
c a s a m o d e r n a 2 p l a n t a s 36,000 pesos . 
«le;o 20.000 en h i p o t e c a , s i lo d e s e a n . 
I n f o r m e s . N o t a r í a de J u l i á n S á n c h e z . 
C u b a . 36 . 
82¡.8 14 M z o . 
ft«AN R E S I D E N C I A C H A L E T , U R G E 
S i i • e" lu '"e jor del V e d a d o . G . 
I ~ i T , • -AKul i i r - 100- T e l é f o n o A-6443 e 
• de IV) a 11 y de 3 a 4. 
W - ^ T C V C A S A M 0 » E R : ; A C A L L B D E 
i-a r r C x i m a a 23, con garage , $18750. 
C í r „u.rii:; A g u i a r 100. T e l é f o n o s A -
V E N D O A V N A C l A D R A D K L P A R A -
dero del C e r r o c a s a . S a l a , comedor, 3 
c u í . T t o s grandes , coc ina , s e r v i c i o s a n i -
tario , c i t a r ó n , p r e p a r a d a p a r a a l tos en 
$4 .000; puede d e j a r s e p a r t e en h ipote -
c a y u n a e s q u i n a de 135 m t s . c u a d r a d o s 
c s í i u i n a f r a i l e , toda f a b r i c a d a a 2 c u a -
dras de la ca l zada , en $8.000. I n f o r m e s 
en S a n t a T e r e s a 23, eqtre P r i m e l l e s y 
C h u r r u c a . T e l . 1-4370. 
8184 13 m z . 
V E N D O E N E L V E D A D O 2 C A S I T A S 
j e n $7 .000; u n a c a s a de a l t o s $35.000: 
¡ r e n t a $320.00 a l m e s y o t r a h e r m o s a 
j r e s idenc ia en $35.000; son gangas . C o m -
poste la 86, b a j o s . - T e l . A - Ü 8 2 4 . 





Í Í 1 T i f f „ n , B S Q T í n f A 1,2 P R A I L E C O N 
Ifiatiri . 8- h e r m o s a c a s a $90.000. G . 
, - A g u i a r , 100. T f ! ¿ f o r i o A-G4-;;; 
t n i ae 10 a 11 y do 3 a 4. 
— í 16 Mzo . 
CONSTRUCTOR D E O B R A S 
~ í >>aKoalcirAraVgo- Tel^fono 1-1194. Me 
^ f ««arle t l a n 0 t0da c la5e de obras , en 
• « tríii-iit 0 ' iAr0J ecto 1 Presupues to con 
' J ^ B * • la Rnii i . c d i r e c c i ó n f a c u l t a t i v a 
ftis nrtn!,.; . « " V 1 el h a b i t a b l e . A r -
859- "cro 10 • V í b o r a . 
a . . 16 M z o 
* 1 " e n M U V B A R A T O , Ü Í ^ C E T : 
. * " ' g r a n r t « ; a r d í n ' . p o r t a 1 ' s a I a . s a l e t a . 
W M t W r v i c i o * ' c.uaí-tos. comedor, c o c i n a 
\ M í l d a í ? ^ 05 y f b u t ! ' P a t i o . .Se dan f a c i -
a l » ! «"Iré l l n , ^ 1 » K T n i ^ 12. M a r i a n a o , 
\t t ^ ^ ^ e n d a r e s y P l u m a . 
' t i l ^ í v i i T í 9 M z o -
' ^ i A » - " 0 C A B A M O D E R N A , " E S Q U I N A 
rf| í ? ^ a o c a 8 a ' ^Unt-0 l n m « j o « - a b l e p a r a l 
Wm " ^ " n a e r a V . / J 2 P e n o ' J a m b a s « 2 0 . 0 0 0 . 
^ 1 r vk'i'n 2 e d ^ 0 moderna , con g a r a -
T a »56 .5o n%f^anTde,8' u n a c u a d r a l í n e a 
• t *ntre I y i t r = í n I n f o r n i e s c a l e O n c e 168 
J B m $4W bín corredores . 
r j ^ T r 11 m z . 
> i '** e n 0 b ^ J A R A T A S C U A T R O C A -
• Ubres S" tCnr?ntrÍCOS de la H a b a n a . 
í | dejanZ ° o > . fac i l i oades p a r a el p a -
2*1 I n f o m a v n tV!í% .con c o r r e d o -« ^ B ^ > 5 l J m a J - M í a . T e l . 1-2916. 
9 " S ' ^ . n " ^ E l n > E I - Í T ' C A S A D E 
^!a,,ro h a b I t a c l o n Í r n a CJ>n s a l a ' s a l « a . 
* 1 ^ U c a l l « M a r a u A d e ™ á 3 »e« -v l c io s 
^ % ? • % • I a - y ^ - d ^ r e s 
B E v i v i r á . 1 j tnz. 
m t r l 9 ^ ^ C A S A O Q ^ 5 B o H O . T . 
'8 h a h u eT-^Uraeda- con s a l a , 
g ffio r'0/168 y <lem^B s e r -
f » * . i n i o n n a su d u e ñ o . 
M e r c a d e r e s 22. a l to s , de 
Vendo en la calle de Suárez, casa 
'que mide 11 x 22. De dos plantas, 
con sala, saleta, cuatro cuartos, co-
medor al fondo, baño, cocina y de-
más servicios, propia para comercio. 
Precio $30.000. Informes O'Reilly 9 
y medie. Teléfonos M-3281 y A-3070 
Navarro. 
8 3 5 4 L 12 m z _ 
E N B A R R I O C H A F L E , C E R R O , V N A 
i CFquina, f a b r i o a c l ó n m o d e r n a con e s t a -
] fc-lf>cimiento, contra to 6 a ñ o s con dos c a -
i s a s , de s a l a , sa le t / . y t raspat io , s a v e n -
den en $12 .500 . I n f o r m e s en Sar-^a T e -
r e s a 23 entre P r i m e l l e s y C h u r r u c a . 
T<-1. 1-4370.' 
8184 13 m s . 
I N D U S T R I A L E S . V E N D O C O N T A D O O 
piados 8000 m e t r o s con m a q u i n a r i a , i n s -
t a l a d a p r i n c i p a l c u a l q u i e r i n d u s t r i a , 
a l m a c é n 600 . c a r r e t e r a G ü i n e s , entre 
I / u q ^ o y L u y a n ó . I n f o r m e s : T e l é f o n o 
ÍSTS 18 M z o . 
A F G D A C A N U M E R O 2, E S Q U I N A A 
I C e n í u e g o e , mide 520 y p ico de metros . 
L a d u e ñ a t iene neces idad de vender lo , 
1 c.-; probable que rebaje de los 35.0f)0. 
j i n f o r m a : S r . A n g e l de l a C r u z . M a n -
; z a n a de G ó m e z , n ú m e r o 224. 
fÓ5J • 12 M z o . 
« s u r de 5 a T 
^ I ^ D Q ' 15 mz. 
fe"c«rca J I H T A 8 . Q - n i T . 
Z*n»blén c a ^ M ^ C e n t r a l . va len $200.Ouo 
/^ato d irecto , n Por o tras propiedades . 
U,e7-- T e l . M?2083 d U e ñ o ' O ' R e i l l y 72, a l -
'2 M z o . 
S E V E J Í D E E r S A N T O S S U A R E Z u n a 
Unda c a s a u n a c u a d r a del t r a n v í a 7,000 
pesou o t r a en C o r r e a de j a r d í n , porta l . 
3Hla s a l e t a , t r e s c u a r t o s , s a l e t a de co-
nu-r a l fondo, g r a n c u a r t o de b a ñ o y s e r -
vicie s p a r a cr iado , t r a s p a t i o de t i e r r a 
8.500 pesos , c ie lo raso , no c o r r e d o r e s . 
I n f o r m a n de 1 a 6 p . m . E n a m o r a d o . 
M , e r t r e F l o r e s y S # r r a n o . J u a n T e -
s e i r c . 
SJ25 9 Mzo. 
¿QUIERE V E N D E R SUS P R C P I F -
0 A D F S -
I LlaQMi a l T e i A-2319, v i d r i e r a T e a t r o 
vl'.son y ge l a s vendemex e r seguida , 
I pues tenemos g t a r n ú m e r o de c o m p r a -
dores d i spues tos a i n v e r t i r s u dinero i n -
neMuUuamntM T a m b i é n daraor C V Í J . -
T . . . e r c a n t i d a d e«i h ipoteca a los t ipos 
b a j o s N u e s t r a s operac iones son 
r á p i d a s p e r q u é t r a b a j a m o s a todas ho-
y n u e s t r a m á q u i n a io l l e v a C «íon-
Jp usted desee p a r a que no plerdp su 
t i empo. L ó p e z y e r i d i n a p 
_ M '1 31 Mzo . 
A N U E S T R O S M I L L O N A R I O S 
Se vende en la parte M Í I 
ancha y Je Jiejor irboleda 
de la carretera de L a l i s a , a l 
lado de la ; r a n esidencia del 
doctor Claudio Mendoza, se-
parada de 1? misma solo por 
la l ínea e léctr ica ^e Zanja , la 
mejor manzana completa de 
'os alrededores 'ie la Habana. 
Tiene una ^ per ti cíe Je 
¿ , 0 0 0 metros, codeada i e 
aceras m a g n í f i c a s l o r us 
- iatro costados. L a nMe ^el 
I -nte ¿s la carretera l e vra-
g i t ó 7 las *res ralles ?istaH-
: . s , c i i perfecto j . tado, :on 
Je Macadam-Tarvia. Tiene un 
arbolado íecuJar ^e m á s de 
100 años , con árbo les «igan-
íeseos de toda lase Je ruta-
es y palmas reales, / t u el 
rentro jna uper. ic ie 3U-
icientemente amplia para 
:onstruir ana gran -asa ^ue 
( u e d a r í a — p o r tanto- -toda 
rodeada Je árbo les . L a posi-
c ión m que es tán colorados 
los árboles y su aspecto s Je 
vran belleza y no podr ía n-
entrarse nada que constitu-
yera una ornamentac ión *.an 
bella y acabada. Como «s ia-
tural dada la s i tuación de es-
ta manzana, Bstá a menos de 
5 minutos de la Playa, leí 
Country Club y del Hipódro-
mo, y en l a misma hay infi-
ciente capacidad para cons-
truir una casa, no j ó l o z o n 
todos los requerimientos del 
mayor confort y refinamien-
to, sino t a m b i é n para la ms-
ta íac ión de Tennis, Swiming 
Pools y cualquier otro sport 
propio de la vivienda nar-
ticular. 
E l precio, $50 ,000, paga-
deros en afectivo i en valo-
res que lo representen de fá -
cil mov i l i zac ión ; qaiere de-
cir, que se vende esta gran 
propiedad só lo por la necesi-
dad de disponer de su imoor-
te y que—por lo t a n t o — n i 
se dan facilidades en cuan-
to a dejar nada reconocido 
sobre la propia manzana 
Para otros informes: 
COMPAÑIA D E I N M U E B L E S 
D E L A HABANA 
Cuba, 16, bajos, derecha. 
De 3 a 6 p. m. Telf. A-4885 
chicas, a plazos cómodos. 
8 7 5 0 17 mz. 
E5QU1NA D E 1 9 x 3 J V A R A S 
V e n d o u n a e s q u i n a en lo m e j o r de L u -
y a n ó , prop ia p a r a c o m e r c i o que mide 19 
por 31 v a r a s como ú l t i m o prec io- l a 
vendo a *6.50 v a r a . S u d u e ñ o R e f o r m a 
N o . 63 e n t r e P é r e z y R o d r í g u e z . 
8815 10 'mz . 
S O L A R , V E D A D O 
£n la calle 12, ¿ntre la calle 23 y 21, 
vendo a $19.00 vara, la medida que 
le convenga de frente solamente cl 
15 0 0 de entrada, 5 años para can-
celar e! resto. Informa ¿u dueño, R. 
Echeverría. Empedrado 30, (entresue-
los). 
8810 13 m z . 
V E D A D O 
Calle 2 , esquina a 31. se vende un 
solar esquina de fraile, 28 .04 me-
tros frente por 46.31 fondo, en 
total 1.298.53 metros. Nueve pe-
sos metro. Mitad ai contado y mi-
tad en hipoteca. Informa: Benito 
Laguerueia, n ú m e r o 7, V í b o r a . Te-
lé fono 1-2303. 
C10133 80d-23 
E - í I . C M E J O R P E C O J Z M A X , C A L -
^ada, s- vende un s o l a r de e squ ina , m i -
f!? 2Z m n t r o s de frente por 62 por 64 
fonde en total 1575 m e t r o s . P r e c i o 10 
pocos m e t r o . I n f o r m a n : S a l u d . 133 a l -
tos de 2 a 6. 
52ab 12 M z o . 
Carlos 111 Vendemos e! mejor lote 
de terreno de esta gran Avenida. Mi-
de 1638 metros cuadrados y da fren-
ie a la calles de Carlos 111, Espada 
y Pocito Damos facilidades para ha-
cer la operación. Santeiro y Ca. Mer-
caderes 5 y 7. 
8 5 0 6 1 0 mz 
T R A S P A S O C O N T R A T O E I M t t O S P A R . 
c e l a s ; miden 13 por 23 y 19 per 23, peco 
dt e n t r a d a . R e p a r t o L a w t o n . C a l l e B 
entre 14 y . 1 5 . T e l . A - 6 4 7 3 . A g u i a r 116 
8726 9 mz. 
BENJAMIN G A R C I A 
AMISTAD. 136, bajos, T E L F . M-8743 
£ corredor más relacionado en el co-
mercio, vendo y compro leda clase da 
establecimientos en 2 4 horas y fincas 
urbanas. Dinero al 6 y ai 7 por cien-
to. Todo el que quiera vender, o com-
prar, venga a Amistad 1 3 6 teléfono 
M-8743. y será atendido. Benjimíd 
García. 
V K N D O M I A C R K D I T A D A T B I E N " 
i s i t u a d a c a s a de m o d a s con d e p a r t a m e n -
! to a l to p a r a v i v i e n d a . P o c o a l q u i l e r . U n 
¡ v i a j e I m p r e v i s t o me o b l i g a . I n f o r m a n 
en " L e P e t i t L a f a y e t t e " . Neptuno 46. 
8384 19 mz. ' 
— ^ — — — — — — — 
Farmacia. Se vende una por no po-
der atenderla su dueño, en su justo 
precio; casi no paga alquiler y tiene 
vivienda para familia. Informan (no 
por teléfono). Aldaya 0. Bofill. Dro-
guería Sarrá. 
8 2 1 8 10 mz. 
i S E V E N D E G A R A G E P O R M A R C H A R -
me a E s p a ñ a : v i s t a h a c e fe. buen n e -
gocio, a l q u i l e r $20 .00 ; buena v e n t a , b a -
rato , l impio de d e u d a s . I n f o r m e s : T r a -
¡ b a d e l o . A n i m a s y C r e s p o . X o cobro co-
r r e t a j e . 
8617 21 m z . 
V X J K E O U N S O L A R E N E A A M P Z . I A -
c ¡ 6 n M e n d o z a . V í b o r a , c a l l e E s t r a m p e s 
entre M i l a g r o s y L i b e r t a d , mide 14.75 
por 57 fondo, prec io J 7 . 5 0 v a r a . I n -
f o r m a n : G l o r i a 76 . T e l é f o n o A - 0 2 3 2 . 
A l v a r e z , 
f5i»l 21 M z o 
P A R C E L A S 7x31 V A R A S 
E n v e r d a d e r a ganga , vendo p a r c e l a s de 
7x21 v a r a s en L u y a n ó , lo mejor , a $6.00 
v a r a , deseo vender p r o n t o . S u d u e ñ o 
R e f o r m a 63 entre P é r e z y R o d r í g u e z 
_8814 10 mz. ' 
S O L A R 3 A L L K B A ^ O S C E R C A 23, 8 
por 30; p e q u e ñ a c a n t i d a d , res to f o r m a 
c o n v e n g a c o m p r a d o r ; prec io m ó d i c o ; 
t ra to d i r e c t o . P r o p i e t a r i o : E m p e d r a d o 
N o . 20 . 
8508 g m r . 
S O L A R E N E L V E D A D O 
en calle de letra, cerca de la Igle-
sia y del Colegio Lasalle, parcela 
de 9x25, centro o 18x25, esquina, 
se da a $34 metro. Informes: R i -
co, Banco Prestatario de Cuba. 
T e l é f o n o M-2000. 
P R O P I O S P A R A I N D U S T R I A S 
V e n d o lotes de t erreno en C a l z a d a de 
L u y a n í l . c a l z a d a de C o n c h a y s u s p r o -
x i m i d a d e s ; t a m b i é n p a r c e l a s c h i c a s y 
g r a n d e s de e s q u i n a y de centro y c a s a s 
c h i c a s y g r a n d e s . F . H e r n á n d e z , ca l l e 
G u a s a b a c o a 60 entre H e r r e r a y C o m p r o -
m i s o , L u y a n ó . 
73^3 12 Mzo . 
R U S T I C A S 
€2,172 4d-6 
S E V U H D E U N A P I N C A D E D O S c a -
b a l l e r í a s de t i e r r a c e r c a de l a c a r r e t e -
r a de S a n t a M a r í a del R o s a r i o , con 
L v e u a n a g u a d a s , en $6.000. R o g e l i o 
M a r t í n e z . Obispo , 21, a l t o s . 
8C33 9 Mzo . 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
V E N T A U R G E N T E 
D e un e s tab l ec imien to mix to m u y b a -
rat:) t n u n a c a l z a d a de mucho t r á n s i t o . 
V i f c L i hace fe; buen negocio p a r a dos 
cjuo qt i e r a n t r a b a j a r . I n f o r m e s : M a r i a -
no B n r ó . R e a l . 176. M a r i a n a o . 
SU7G 18 Mzo. 
S E V E N D E U N G A R A G E B U E N S T O -
ri igc , ^ e n l a de accesor ios , b u e n a opor-
t u n i d a d . A r a m b u r o . 4S-A e squ ina a S a n 
J o s é . 
23.10 U Mzo. 
S E V E N D E U N A C A S A D E K U E S F E -
de% y se da b a r a t í s i m a por no p o d e r l a 
a tender su d u e ñ o . P a r a i n f o r m e s e n 
P r a d c . 115. a l t o s . 
8312 14 Mzo. 
S E V E N D E U N . S O L A R U N L A T B O -
r a e n el R e p a r t o B u e n a V i s t a , t iene 
a g u a , luz , a l c a n t a r i l l a d o y t e l é f o n o . 
L a » c a l l e a e s t á n a s f a l t a d a s . T a m b i é n 
se venden dos s o l a r e s en el R e p a r t o 
A l m e n d a r e s , m u y c e r c a del H o t e l . I n -
f o r n es : M a n z a n a de G ó m e z . Depto n ú -
m e r o 261. T e l é f o n o M-S315 . 
¿ v 8 Mzo. 
Se vende an solar ín la Víbora. 3e 
dan facilidades de pago. Para fabri-
car en la forma que usted quiera. In-
formes, Sr. Enrique Márraga. 10 de 
Octubre 596, Víbora.' 
. fr^S 14 m z . 
O R D O K L C O N T R A T O D E ¿TX S O L A R 
| e n lo m e j o r de L a w t o n , c e r c a del t r a n -
j v l a . comple tamente l l ano , con 6x20 me-
' t r o s y con todos s u s a lrededores f a b r l -
j cados . $300 y j e g u l r pagando a $10.00 
m e n s u a l e s , $300 .00 . E s t á s i tuado en l a 
' A v . de Menoca l , en tre D o l o r e s y C o n -
c e p c i ó n . T r a t o directo con el i n t e r e s a -
i d o . H e r n á n d e z . T e l . 1-5443. 
8570 11 m*. 
O C A S I O N , . M A G N I F I C O S O L A R E N 
C h u r r u c a , 7. a u n a c u a d r a de l a C a l z a -
da, 20 por 35,60 con 11 h a b i t a c i o n e s a 
:Í> pepos m e t r o , ^ u duefio: 16 y 7 . R . 
A J m c ¿ A a r e s . S n r l q u o P é r e z . 
8284 12 M z o . 
S P V E N D E ' Í N " O T E 'DE T E R R E N O 
de e s q u i n a 15 por 30 m e t r o s , c a l l e 
A r e n c i b l a y G e n e r a l G ó m e z , R e p a r t o 
A m é r i c a en el C a l a b a z a r . I n f o r m a r T e -
n i en te R e y 69. R a m o s . 
8227. i i M z o . 
jáOLARES 1 1 í l 'EDAi>0, A C E N -
SO. : A L L E >5 / 30 
E s q u i n a 11.49 v a r a s p r 2 1 . 2 2 . S u p e r -
f i c i e 884 .44 . P r e c i o ^10.00 v a r a . 
C A L L E 27 ¿ i m E .̂ 2 Y 30 
U n a eaqulna 23.68 v a r a s por 29 .47 r a -
r a s . S u p e r f i c i e 694.90 v a r a s . P r e c i o : 
$10.00 v lora . 
3d-8 
C A ' ^ E V i f ? 8 
U n a o s q u l n a 23.88 por 4 8 . 2 2 . S u p e r f i -
c ie 1 .142.72 - j a r a s . P r e c i o $10.00 v a r a . 
V E N D O K N L A C A L Z A D A D E C O I . U M -
bla un s o l a r de 10x47 con 5 c u a r t o s de 
m a m p o s t e r í a y azo tea ren tando $50.00; 
lo doy todo en $3 .500; solo l o s - c u a r t o s 
me h a n costado m á s . I n f o r m a s u due-
ñ o , B e l a s c o a i n 54, a l tos , de 8 a IX y 
de 1 a 5 . T e l . A - 0 5 1 6 . 
8687 16 mz . 
S E V E N D E I N 3 0 L A R ; M I D K 735 V A -
r a s , cerca* de la F u e n t e L u m i n o s a y a l 
lado de los c a r r i t o s que v a n a M a r i a -
nao; se d a por l a m i t a d de s u p r e c i o . 
I n f o r m a n S u b L - a n a 97 . V a l e r i a n o F a n o 
7535 9 f b . 
R E G A L O P O N D A E N 400 P E S O S P O R 
nc poder a t e n d e r l a . M u n i c i p i o , 23, es-
crahia P r u n a . L u y a n ó . 
Í 4 4 3 i 11 Mzo-
V E N D O E N fiL 3 E R R O , C A L L E P R I -
mel les , u n a e s q u i n a 11 por 42 metros , 
fondo a $6 .00 metro y un « o l a r de 11 
por Sil m e t r o s fondo a $6.00 metro , 
a c e r a , a l c a n t a r i l l a d o y iuz . I n f o r m e s en 
S a n t a T e r e s a 23, entre P r i m e l l e s y C h u -
r r u c a . . T e l . 1-4370. 
8184 13 m z . 
R E P A R T O K O H L Y 
J 0 L A R E S A CENSO 
¿ " S N T E A L M E N D A R E S 
-̂  U N I Z A C I O N C O M P L E U 
i ENIDA : E N T R A L 
U n dolar cencro, 17.69 por 4*.22 v a r a s . 
S u p e r f i c i e 782 .25 . P r e c i o $8.00 v a r a . 
. Í V E N I D A C É N T R A L 
C u a t r o s o l a r e s centro, 17.60 por 4 0 . 7 6 . 
S u p e r f i c i e 721,04 v a r a s . P r e c i o $8 .00 
v a r a . 
A V E N I D A B E L L A V I S T A 
U n s o l a r 1 7 . 6 9 x 3 8 . 3 2 . S u p e r f i c i e 
v a r a s . P r e c i o $8.00 v a r a . 
r52.29 
A V E N I D A B E L L A V I S T A 
U n s o l a r centro 47.35 frente , fondo 
3 2 . 4 3 . S u p e r f i c i e 1 .041 .87 , P r e c i o $9.00 
v a r a . 
C A L L E ? 8 i N T R E 25 í 27 
T r e s Ba lares centro , 11.40 v a r a s por 
4 1 . 2 6 . S u p e r f i c i e 486 .45 v a r a s . P r e c i o 
£ 9 . 0 0 v a r a . 
H I L E 25 E N T R E ? 4 i 22 
C u a t r o a c l a r e s centro 11.79 p o r 4 1 . 2 6 . 
S u p e r f i c i e 486.45 v a r a s . P r e c i o $7 .00 
v a r a . 
f : 4 L L E 25 E N T R E 26 í 24 
T r e s s o l a r e s cen tro 11.79 p o r 4 7 . 1 6 . 
S u p e r f i c i e 656.01 v a r a s . P r e c i o $9 .00 
v a r a . 
C A L L E 25 OTRE 26 Y 28 
U n a e s q u i n a 23 .60 por 4 8 . 2 2 . S u p e r -
f i c i e 1 .104 .72 v a r a s . P r e c i o 110.00 
v a r a . 
^ V E N I D A DE !^ VICTORIA 
V i a e s q u i n a 1 .536.61 v a r a s a $10.00 
v a r a . 
AVENIDA D Í NEW Y O R K 
U n a j i ^ u i n a 1 .314.11 v a r a s a $10.00 
v a r a . 
AVENIDA del K I O A L M E N D A F E S 
U n s o l a r centro de 17.69 frente por 
3 2 . 2 0 . Supet-ficie 304.91 v a r a s . P r e c i o 
$3.90 v a r a . 
i VFN1DA C E N T R A L Y B E L L A -
L U / I S T A 
U n a e s q u i n a 1 .232.30 v a r a s a $10.00 
v a r a . 
T o d o s es tos so lares e s t á n l i b r e de todo 
g r a v a m e n e i n s c r i p t o s s n c l R e g i s t r o de 
l a P r o p i e d a d . 
I - í n r m a n , LUIS F . K C H L Y 
MANZANA D E J O M E Z 355 
D E 3 A 6 1 2 T E L F . A-0383 
7635 9 m i . 
¡ G A N G A : ¡ A P R O V E C H E N N E G O C I O ' . 
P o r no poder a tender lo , vendo m u y b a -
r-.to u r o de m i s e s t a b l e c i m i e n t o s de c a -
f é o a d m i t o soc io cgn m u y poco c a p i -
t'Ai. I n f o r m a n : S a n l á z a r o y B l a n c o . 
C a f é . 
87C8 10 M z o . 
R E V E N D E N C A F E S D E T O D O S F R E -
c;os, bedegas con y s i n c a n t i n a , u n c a -
f é con s e i s a ñ o s de contrato , no p a g a 
a lqu i l er y t iene benef ic ios f a v o r a b l e s y 
un k iosco con largo contrato s i n a l q u i -
ter. v e n t a de l c a f é de $180, prec io 
$19,E00 y de l k iosco , v e n t a 65 a 70 pe-
sos toar los , prec io $10,500. I n f o r m a : 
K u z L ó p e z . C a f é C u b a M o d e r n a . C u a -
tro C a m i n o s , de 8 a 9 y m e d i a y de 1 
a 2 y m e d i a p . m . 
8753 11 M z o . 
B O D E G A S I T U A D A D E B E L A S C O A I N 
a I n f a n t a y de S a l u d a S a n M i g u e l , 
que vende d i a r i o $75; m i t a d de c a n t i n a , 
l argo contrato , no p a g a a l q u i l e r , ú l t i m o 
precio $6.200, con $4.000 de c o n t a d o . 
A v i s o . No p i e r d a n t iempo los p a l u c h e -
ros y cur io sos , pues solo t r a t a r é con 
p e r s o n a s s e r i a s . No cobro c o r r e t a j e . 
T r a b a d e l o . C r e s p o 82, c a f é , do 1 a 3 
y de 8 a 9 n o c h e . No hablo por t e l é f o n o 
8853 10 m z . 
G R A N C A F E Y R E S T A ! R A N T V E N D O 
en e l centro de l a H a b a n a . T i e n e c i n c o 
a ñ o s de contrato , nu paga a l q u i l e r . P r e -
cio $12.000: s ¿ puede quedar a deber 
la m i t a d . I n f o r m e s s u apoderatV) . B e -
l a s c o a i n 54 a l t o s . A - 0 5 1 6 . 
8687 16 mz. 
S E V E N D E l N A R O D E G A O S E A D M I -
te u n socio que sea honrado y que qui">-
r a t r a b a j a r , buen negocio . I n f o r m a " : 
Z u l u e f a N o . 20. v i d r i e r a . 
8400 .9 m z . 
T I E N D A D E S E D E R I A V Q l I N C A E L A 
50 a ñ o s e s tab lec ida , vendo por $4,500. 
con m e r c a n c í a s , buen punv.0. I n m e j o r a -
ble loca l y contrato , c a s a p a r a f a m i l i a , 
a l q u i l e r b a r a t o . I n t o r m a n : C a l z a d a C e -
r r o 765. • 
8565 21 mz. 
M A N U E L L L E N I I l 
G R A N C E N T R O D E NEíiOCIOS 
C o m p r a y venca de c a s a s , s c i a r e s . e s tu -
b iec 'mientos en g e n e r a l y too-j. c l a se do 
negocios h e n r a d o s y legales . L-on r e s e r -
v a y raD'drz D o m i c i l i o y o f i c i n a . F i -
g u r a s 78, c e r q u i t a de Alont. . T e l é f o n o 
A-6021 do 11 a 3 y de- o a » de l u no-
c h e . 
C A L Z A D A D E L C E R R O 
E n 4 00U pesos bodega t n l a C a l z a d a del 
C e r r o , so la en e s q u i n a por e n f e r m e d a d 
de -ji! d u e ñ o a l q u i l e r '¿0 p t sos . tiene 
do3 nc.bitaclones contrato 6 a ñ e s . F i -
g u r a s 78. M a n u e l L í e n l a . 
G R A N N E G O C I O . S E V E N D E U N B A -
Sar de r o p a h e c h a o se cede e l l o c a l v a -
c í o con e n t r e p a ñ o s y dos»- v i d r i e r a s de 
cal le , 30 a ñ o s de c o n t r a t o . I n f o r m a n 
en l a m i s m a . Mercado U n i c o , por 
M o n l e . L o c a l n ú m e r o 5. E l P e n s a m i e n -
to 
S748 ' 12 M z o . 
B O D E G A , C E R C A T E J A D I L L O 
j F n 4,500 pesos bodega cerca de T e j a d i -
I l io , g a r a n t i z a n a p r u e b a m á s de la m i -
j tad de ia v e n t a de c a n t i n a . F i g i í "as, 
78 A-6021 . M a n u e l L l e n l u . 
G A N G A . S E V E N D E U N A G R A N fon-
da buena m a r c h a n t e r l a . I n f o r m e s : C u -
ba y C h a c ó n . C a f é . 
SV7S 13 Mzo. 
T R A S P A S O U N A L I C E N C I A D E A L -
n a c é n de v í v e r e s y s u l oca l con todos 
s u s e n s e r e s . P a r a i n f o r m e s : C u b a . 109, 
e s q u i n a A c o s t a . B o d e g a . 
i i t S 11 M z o . 
B O D E G A P R O P I A P A R A D O S S O C I O S 
que q u i e r a n g a n a r dinero vendo en u n a 
g r a n c a l z a d a ; vende d iar lo $100. P u e -
de vender m á s . Se dan f a c i l i d a d e s en 
el pago . I n f o r m e s B e l a s c o a i n 54 a l tos . 
A - 0 5 1 6 . 
__86 87 16_m z. 
B U E N A O P O R T U N I D A D . S E V E N D E 
u n a F a r m a c i a en buen l u g a r de l a H a -
b a n a . I n f o r m a n en L e a l t a d 14. S e ñ o r 
P a ñ a . « 
8647 14 mz . 
V A L O R E S 
Vendo a buen tipo. C a . do R e f i n e r í a s , 
bonos y acc iones . C a . S e r v i c i o s P ú b l i -
cos de M a t a n z a s , Bonos y A c c i o n e s del 
F r o n t ó n . E s t á n en m i poder . F e r n a n d o 
Q u i ñ o n e s N o . 7, de 12 1|2 a 2 s o l a m e n -
te . T e l . M - 3 0 4 1 . 
P L A N T A E L E C T R I C A 
Con f á b r i c a de h ie lo se vende en pue -
blo i m p o r t a n t e c e r c a do l a H a b a n a . D a 
todo buena u t i l i d a d m e n s u a l , s e g ú n se 
v e r á p r á c t i c a m e n t e , pues uo t iene c o m -
petenc ia a l g u n a . E s m o d e r n a y su p r e -
c io e « r a z o n a b l e . D e t a l l e s m u y e x t e n -
sos : S r . B e n l t e z . F e r n a n d o Q u i ñ o n e s 
N o . 7. H a b a n a . D e 12 a 2 . 
870& 9 m z . 
C A R N I C E R I A 
E n 1,800 pesos c a r n i c e r í a m o d e r n a buen 
locav buen contrato en J e s ú s del M o n -
te, t iene m u c h o b a r r i o . F i g u r a s 7» . , 
A - 6 C 2 1 . M a n u e l L l e n i n . 
C A F E EN MONTE 
E n 6.500 pesos c a f é en l a C a l z a d a del 
M o n t e tiene b u e n contrato , hace bue-
n a \ f in ta y puede vender m u c h o m á » . 
F i g u r a s . 78 . A - 6 0 2 1 . M a n u e l L l e n i n . 
7C84 • 10 Mzo. 
V E N T A DE E S T A B L E C I M I E N T O S 
E n V i v e s c r 6. a ñ o s contrato , vendo 
en $10.000 con $5.000 a l c o n t a d o . M a -
r í n . C a f é . B e l a s c o a i n y C o n c o r d i a . T e -
l é f o n o A-3513. de 8 a 11 y d e 1 a 6 . 
B o d e g a en A n i m a s , c a n t i n e r a , s o l a e n 
e s q u i n a , vendo en $10.500 con $5.01,3 
a l c o n t a d o . M a r í n . C a f é B e l a s c o a i n y 
C o n c o r d i a , da 8 a 11 y de 1 a 5 . T e l é -
fono A - 3 5 1 3 . 
B o d e g a s o l a en e s q y i n a , en el C e r r o , 
c a n t i n e r a , buen (^j i trato , poco a l q u i l e r 
y c o m o d l d a í p a r ? f a m i l i a , m u c h o b a -
r r i o , vendo en $5.000 con $3.000 a l con-
tado . M a r í n . C a f é B e l a s c o a i n y C o n -
c o r d i a , de 8 a 11 y de 1 a 6 . 
B o d e g a en L u y a n ó c e r c a de l a C a l z a d a 
s o l a en e squ ina , buen contrato por d i s -
gus to de h e r m a n o s , vendo en $4 .000 . 
C o n $1.500 de contado . M a r í n . C a f é , 
B e l a s c o a i n y C o n c o r d i a , de 8 a 11 y de 
1 a 5 . 
C a f é en l a H a b a n a con buen c o n t r a t o 
vendo en $5.000 con $3.000 a l contado. 
M a r í n , C a f é B e l a s c o a i n y C o n c o r d i a , d© 
S a l l y d e l a S . 
8129 9 mz. 
" ' A L L E 27 Y 30 
U n a e s q u i n a 23.58 por 11 .26 . S u p e r f i -
c ie 9 7 2 . 9 1 . P r e c i o $10.00 v a r a . 
C A L L E 27 Í N T R E 32 Y 30 
D o s s o l a r e s centro de 17.69 f r e n t e por 
4 1 . 2 6 . S u p e r f i c i e 729.99 v a r a s a $9 .00 
v a r a . 
C A L L E 24 E N T R E 25 Y 27 
C u a t r o polares centro de 13 .16 p o r 38. 
S u p e r f i c i e 451.59 v a r a s . 
C A L L E 26 E N T R E 25 Y 27 
T r e s polares centro, 11.79 v a r a s por 
£ 8 . 9 1 v a r a s . S u p e r f i c i e 458 .75 ^ $9 00 
v a r a . 
V L N D C T N L A S A L T U R A S D E A T I O . 
y o Apolo b a r r i o d « J e s ú s del Monte , 
c a l l e H a t u e y c a s i í s q u i n a A v e n i d r . S o -
lar m'.dc c u a t r o c i e n t o s metros p l a n o s , 
r.u p r e c i o 5 pesos m e t r o . I n f o r m a n : 
S a l u d . 133 a l t o s de 3 a 6. 
5 2 2 Í 12 M z o . 
$ 3 
C A L L E 27 E N T R E ^0 Y 28 
D o s s p l a r e s centro de 11.79 v a r a s p o r ! 
38.91 s u p e r f i c i e 834.26 v a r a s a $9.00 I 
v a r a 
T o d o s e s tos s o l a r e s e s t á n l i b r e de todo 
g r a v a m e n e i n s c r i p o s en e) R e g i s t r e de 
l a P r o p i e d a d ! 
Informan, LUÍ* F K 0 H L > 
MANZANA D E GOMZZ 353 
D E 3 A F 1 2 T E L E A - 0 3 8 ¿ 
Obtspoy A j u i t r r w 9 3 ( f t h o t } 
Telf. H a b a n a . 
Ind-25 E n 
V E N D O U N A B O D E G A O A D M I T O U N 
necio e s q u i n a y e s t á en un punto c é n -
t r i c o . I n f o r m a n : d u e ñ o del R e s t a u r a n t . 
M e r e í d y S a n I g n a c i o . 
8095 11 Mzo, 
B U E N A O P O R T U N I D A D . S E V E N D E 
u n a v i d r i e r a de tabacos y c i g a r r o s en 
s i t io c é n t r i c o donde c o n c u r r e m u c h o 
p ú b l i c o . I n f o r m a n en O f i c i o s y M u r a -
l l a , d t ^ ó s l t o de t a b a c o s . 
S169 13 m z . 
F E D E R I C O P E R A Z A 
V e n d e n y c o m p r a n toda c l a s e de nego-
c i o s y propit íUu.Jea y . - a l o r e » , tenemos 
mejoren negocios que n t n g ú q corredor. 
I n f o r m e s : R e i n a y R a y o , " L o s A l p e s " , 
c a f é . T e l . A - 9 3 7 4 . 
B O D E G A C E R C A D E T O Y O 
E n 3.SOI pesos bodega en J e s ú s del 
Monte , c e r c a de T o y o . a l q u i l e r 30 pe-
f JS c«. i . trato 6 a ñ o s , e s t á s u r t i d a c a s a 
nie-derna contado y p i a z o s . V lgura ¡3 
78 . A - 6 0 2 1 . M a n u e l L l e n i n . 
78r2 13 Mzo. 
HJ¡ V E N D E U N A C A R B O N E R I A . T 1 E -
ne loca l p a r a 100 c a r r e t o n e s de c a r b ó n , 
poco a l q u i l e r . Se d a b a r a t a por no po-
der a t e n d e r l a . I n f o r m a n L u y a r i ó . c a r r e -
t e r a de G u a n a b a c o a , bodega L a P r i -
fnera de los A n g e l e s . J o s é G o n z á l e z . 
7572 11 mz . 
VENDO BODEGAS 
desde 1.000 pesos h a s t a 25 m i l « n l a 
H a b a n a > s u s barr ios , se d a n f a c i l i d a -
des do pago , i u f o n s a : F . F e r a z a . 
R e i n a y R a y o T e l e f o n o A - 9 3 7 4 . 
VENDO C A F F S T F O N D A S . CASAS 
de b u é g a des de todos prec ios . I n f o r -
m a P w a z a . T e l é f o n o .\-S»ii74, v e n J o 
dos c a r n i c e r í a . : m u y b a r a t a s en s i cen-
tro de la .H •'.•.•.i:a. i n f o r m a : P s r a s a . T e -
l é f o n o A - C 3 7 4 . 
VENDO DOS POSADAS 
u n a 3,00?. ta m i t a d a l cqntaao. o t ra 
en neis •ni . t ienen buen contra to y pa-
g a n poco s i q u i e r i n f o r m a : P s r a z a . 
R e i n a y R a j o . T e l é f o n o A - 9 3 7 4 , 
G. D E L MONTí 
NOTARIO COMERCIA1 
M A E S T R O : D E O B R A ^ Y C O N -
T R A T I S T A S S O L A R E f / C E N S O 
R E P A R T O EN E l VEDADC 
Hemo: repartido i? meüi manzana 
compreudida entre las caile 4 2 7 y 
6e et parcelas may bie pronorciona-' •«-' U a U a n i Sis T * A 7 A T A ^e °& prop iedad; damos t c d i c l a s e d 
das de amplio frente y per fondo y " ' " * ' ^ A-2474. fac¡Iidades en lo materialer d: fabrlca 
R e p a r t i m o s en c u a r t ' de m a n z a n a Is 
m a n z a n a c o m p r e n d i d a entre l a r c a l l e r 
30, 27. 28 y 23 del Vedado, coi . ca l l ea . 
Solare casa CE t t Ved >- Dinero a g u a , a c e r a ^ , l u z e t c . T i t u l a c i ó n l ibre 
! de g r a v a m e n e I n s c r i p t a e n el R e g i s t r e 
V E N D E E N E A C A E E F 1 C U R A E E A 
u n a c a s a de m á s de 3.000 metros con 
tres p lan tas , con comerc io y c o n t r a t o , 
u e n t a Í 4 0 0 . 0 0 m e n s u a l e s . T r a t o d i r e c -
to con e l c o m p r a d o r . J o s é F u e n t e s . 
- Í ^ a t e a l tos , do 1 a 6 p . m . 
9 mx. 
lac •endemof por un prtme pago pe-
queño ea efectivo y il res*' a plazos 
cómodo y baje interés También 
vendemo la totalidad d la 
C 2 9 < 3 0 d t . 
EK MIRAMAR 
media En 1 mejoi de' Reparto o sea en L 
manzana dando grandes facilidades Quintv Avenid, vend un lote d-
parz su pag Informes de ? e 6. 500 varas, esti-^ en L entradr f r e L 
COMPAÑIA DE INMUEBLES r 
L A HABAN/ Precl/ e sumamer . baratt 
Cuba. 18. bajos, derecha. Tel- A-48851 § a ^ telefone 1-4571. 
In fcrmaráK L U I S F K 0 ! ; r I 
MANZANA DE G O M E Z írM 
De 3 a 6 T e K . A - 0 3 & : 
VENDO UNA BODEGA 
er. C a l z a o a . i 2 m i l pesos, tiene s m i l 
pesot de e x i s t e n c i a . V e n d e 200 pesoa 
d iar lo s , con 40 pesos de c a n t i n a . T o -
das e s t a s condic iones se g a r a n t i r á n . 
¡ I n f o r m a : F . F u e n t e s . T e l é f o n o A-9374? 
U R G E L A VENTA DL UNA 
| bodega, s o l a en e squ ina . v<>r.de 70 pe-
so : diablos, la mi tad de c a n t i n a , t l sna 
buen c o n t r a t o y p^ga poco a l q u i l e r , con 
comodidades p a r a f a m i l i a . Prec io . 6.50U 
pesos, se a d m i t e la mi tad de contado . 
I n f o r m a , F e d e r l c c P c r a z a . R e i n a v Hm-
yo A-937* Vende una bodega en $1.800 
er, buer. ountc y con m a s b c b a r r i o i n -
f o r m a ' P í r a z a R e m a y R a y o . A-9374 . 
Vendo UIL bodegn en 1.800 pesos, en 
bu^n punte y cen mucho b a r r i o I n f t v -
m a P f r a z a R e i r á y R a y o . A-9374. 
Gran Peletería. Se vende en uno de 
los mejores pueblos, próximo a San-
tiago de Cuba. Vende actualmente 
seis mil pesos mensuales. Se dan fa-
cilidades para el pago. Informa M. 
Quintana, teléfono M-3279, Neptuno 
196 12. 
4 7 2 1 15 mz 
BODEGA B A R A T A 
L a vendo r e g a l a d a o a d m i t o u n s o c i o 
con poco d inero p a r a que l a t r a b a j e ; y o 
no puedo a t e n d e r l a por tener negocios 
en e l c a m p o ; l a bodega vende $60 .00 
d i a r i o s . M á s d e t a l l e s . A r r o j o . B e l a s -
c o a i n y Z a n j a , c a f é s . T e l . M-9133 . 
8554 10 luz. 
S E V i i N D E P U E S T O D E F R U T A S , t l e -
r.» contrato y comodidades p a r a f a m i l i a . 
I n f o i m a n en e l m i s m o . J . n ú m e r o 12, 
V c a a d o . 
t - iC- 11 Mzo. 
B O D E G A E N E E C E R R O , S E V E N D E 
f i i 900 pesos , a l q u i l e r 17 pesos , c o n t r a -
t • (> a ñ o s . I n f o r m a : Anton io V e n t o s a . 
M a r i n a y V e n t o . F o n d a H a b a n a 
8-:CL 10 Mzo. 
ompra y Venta de C r é d i t o s 
9 ms . 
C222Í' 
te al parcue con dos esqui—- y el ^ ^ V I B O Í . E S T R A F / PAi . tr . f l 
e. S&mamer-'. barati J , Del- y ¿ 0 r ' A,- C o r t i n a , s e v e n á c u n s o l a r 
esqu ina de f r a U e qve mide 20 por 40 
I rne t i í s en 9,500 p e s o s . I n f o r m a n : C a r -
Q _ I m á n . 16. V í b o r a . 
y mz. * 8 3 U 14 M z o . 
C O M P R O C H E Q U E S 
C o u n - r m o s cheques N a c i o n a l y E s p a -
, ñ » l . T a m b i é n toda c lase v a l o r e s . Ope-
! raclo'-.es r á p i d a s . M e j o r tipo p l a z a 
I V e r d l T » y B a : z a n . Z a n j a , n ü m e r o 2* 
1 C a f é "Cuevas B e l l a m a r " . 
Sí .5 10 Mzo 
V E N D O C A F E E N E l m i ( i m ESPAÑCL 7 N A C I O N A L 
c c i t r o de ta C i u d a d , con buen c o n t r a -
to y propio p a r ? bodega como cant i -
na por e s t a , m u y bien s i t u a d o . P r e c i o 
•obrt 14 m h pesos I n f o r m a M . V * r -
n á n d e r . R e i n a 53. c a f é . T e l . A-937 t 
8531 20 m z . 
C ó m a l o t a m b i é n l a s l e t r a s o giros y 
| } b r v t h j v cheques d-1 c a m p o . L o s p a -
t o U m l s m c p r e c i o . L o . n p r o c u a l q u i e r 
.'au idad l l a g o cl negocio en e. acto 
p w t t e f e c t i v o . M a n z a n a de U ó m e ? 
*U1 M a n u e l P i ñ o l . o o m e z . 
6 : t t 21 M z . 
M A R Z O 9 D E 1 9 2 4 D I A R K L D E L A M A R I N A P r e c i o : 5 centavos 
D E S D E 1 M E J I 6 0 LA FIESTA DE AYER EN EL CAMPAMENTO DE COLOMBIA IMPRESIONES ORIENTALES 
HOMENAJE A UN JESUITA 
P O R I N I C I A T I V A D E L S R . M A R Q U E S D E S A N F R A N C I S C O , C O L A -
B O R A D O R D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " , S E D A R A E L N O M B R E 
D E " P A D R E C L A V I J E R O " A U N A D E L A S A U L A S D E L A E S C U E L A 
N A C I O N A L P R E P A R A T O R I A D E M I L X I C O . — L O Q U E H A R A L A S K -
C R E T A R L A . D E E D U C A C I O N P U B L I C A E N H O N O R D E U N J E S U I T A 
M E X I C A N O 
P o r M A R C I A L R O S S E L L 
E l d í a 23 de Agosto de 1766 rec i -
bió e l gobierno de l a Nueva E s p a ñ a , 
en Otumba, Don Car los F r a n c i s c o de 
Croix , Maj-qués do Cro ix , a quien 
l lama P e r e y r a " c a m p e ó n del despo-
tismo." 
. A los pocos meses de estar en M é -
xico, l legaron de Madr id unos des-
pachos cerrados que p r o v e n í a n de 
la R e a l C á m a r a de Car los m , pre-
v i n i é n d o s e l e , de parte del Conde de 
Aranda , que los distribuyese secre-
l a m e n t é entre las autoridades a 
quienes estaban dirigidos, a d v i r t i é n -
dole a l mismo tiempo, que d e b í a n 
permanecer cerrados s in levantar los 
M'llos de l R e y has ta l a media noche 
del d í a 23 de J u n i o de 1 7 6 7 j ? a j o 
pena de l a v ida . 
E l Vil-rey, M a r q u é s de CToix, hizo 
l legar secretamente a mano^ de las 
autoridades indicadas los despachos 
de Madr id , y e s p e r ó l a fecha del 2 5 
de J u n i o . Cumpl iendo las disposicio-
nes del Monarca , a l a h o r a Ind lca -
(J i, fueron abiertos los sobres, y en 
ellos v e n í a l a orden de proceder r á -
pida y eficazmente a l a e x p u l s i ó n 
de los j e s u í t a s de los dominios de l a 
Nueva E s p a ñ a , como y a lo h a b í a n 
sido de l a P e n í n s u l a , e l d í a 31 de 
Marzo del mismo a ñ o . Sacados los 
Jesu í tas de sus colegios y misiones 
por l a fuerza fueron trasladados por 
(aminos solitarios a l puerto de V e -
racruz y a l l í embarcados p a r a G é -
nova. 
Cuando a l a m a ñ a n a siguiente los 
pueblos se d ieron cuenta de l a sa l i -
da de los j e s u í t a s , que, como dice e l 
h is toriador D o n N i c o l á s L e ó n "eran 
generalmente queridos, respetados y 
estimados", se indignaron contra l a 
orden del R e y y hubo serios moti-
nes sobre todo en S a n L u i s P o t o s í , 
L e ó n , Va l lado l id , Guanajna to , San 
L u i s de l a Paz , Uruapaim, Dnrango , 
Patzcuaro, Apatz ingan, Pueb la , T e -
potzor^an. Zacatecas, C e l a y a y G u a -
d a l a j a r a , pero e l V i r r e y p u b l i c ó u n 
'.mndo pro lüb iend^) discusiones so-
bre lo hecho y advirt iendo q u e . . . " 
de u n a vez p a r a lo venidero deben 
saber los vasal los del G r a n Monar-
< • que ocupa el trono de E s p a ñ a 
que nacieron p a r a c a l l a r y obedecer 
y no p a r a d i s c u r r r i n i opinar en los 
altos asuntos de l Gobierno". Mas 
de noventa personas gufrieron l a i 
ú l t i m a pena por estar acusadas de 
haber tomado parte en los motines 
de P u e b l a , G u a n a j u a t o , Va l lado l id , 
Zacatecas y San L u i s P o t o s í . 
P é r e z V e r d i a h a escrito estas pa-
labras: " S i n duda a l g u n a que f u é es-
te uno de tantos actos de despotismo 
que se cometieron por e l poder abso-
luto de los reyes . . . e l T í o b i e r n o se 
a p a r t ó del sendero de l a jus t i c ia" , 
y del citado P e r e y r a , las s iguientes: 
" E n Coahui la , C h i h u a h u a , S o n a r a y 
( a l l fornia l a s tr ibus se someten hoy 
y se rebe lan m a ñ a n a , matando a sus 
mis ioneros . A l l í es donde t rabajaron 
preferentemente los j e s u í t a s y no de-
sertaron de su puesto de peligro, 
procurando por todos los medios ci-i 
v i l i zar a los t arahumaras , tepehua- | 
nes, ó p a t a s etc . e tc . A l a vez si-
guen sosteniendo los planteles de 
e n s e ñ a n z a en el centro de la colonia 
Son los maestros de l a juventud crio-
l l a . D o m i n a n por s u c ienc ia . . 
E n t r e esos maestros de la juven 
tud cr io l la desterrados de su patria 
por e l absolutismo de un R e y estaba j 
el P a d r e F r a n c i s c o J a v i e r C lav i j ero , 
nacido en V e r a c r u z el d í a 9 de Sep-
tiembre de 1731 . E s t u d i ó en el eole-| 
glo de los j e s u í t a s de Pueb la de los 
Angeles, F i l o s o f í a , T e o l o g í a , His to -
r i a e Idiomas, siendo tal el doVÍÍnio] 
que sobre estos a d q u i r i ó que h b a b » 
a d e m á s del castel lano, e l l a t í ' i , e l 
griego, f r a n c é s , hebreo, a l e m á n , i ta-
l iano y varios idiomas y dialectos de 
los antiguos i n d í g e n a s mejicanos, 
como el otomi, mexicana, nuxteca yi 
otros, 
D u r a n t e varios a ñ o s f u é Prefecto 
del Colegio de San Pedro y S a n P a - ! 
blo, y a l o c u r r i r l a CApulsión lo era 
del Colegio M á x i m o de San Ildel'on-
so, e l m á s c é l e b r e de los que l a Com- , 
p a ñ í a de J e s ú s d i r i g í a en Nueva E s - \ 
p a ñ a . E n este edificio se h a l l a ac-
tualmente l a E s c u e l a Nacional Pre-
paratoria, que equivale a l Inst i tuto 
de Segunda E n s e ñ a n z a , en Cuba . 
Es tando en el Colegio de San I lde-; 
fpnso, c o n c i b i ó el p lan de escribir la 
H i s t o r i a ant igua de M é j i c o , p a r a lo 
cual r e u n i ó cuantos datos y documen-
tos pudo en los archivos de los je- , 
suitiiis y de otros conventos y ofici-
nas del Gobierno . 
Llegado a I t a l i a con sus hermanos 
desterrados d i ó principio a l a obra! 
con tanto a f á n preparada en su p a í s , ! 
y no contento con los tesoros blolio-| 
g r á f i c o s reunidos, v i s i t ó las biblio-j 
tecas de F e r r a r a , de Bolonia , de F l o -
rencia , de Venecia , de M i l á n y a la : 
v is ta de tantos documentos p u b l i c ó 
en i tal iano su "Stor ia A n t i c a d e l ¡ 
Messico", que f u é prontamente tra-; 
duclda al a l e m á n , i n g l é s y f r a n c é s , -
no s i é n d o l a a l castel lano has ta e l a ñ o j 
de 1 8 2 1 . 
D e s p u é s de los cronistas de l a é p o -
ca colonial que cas i s iempre fueron 
testigos y actores de los sucesos re-i 
feridos, el P a d r e Clav i j ero es el bis-! 
toriador m á s notable que h a tenido 
M é j i c o . 
E l E x c m o . S r . M a r q u é s de San 
Franc isco , colaborador del D I A R I O ¡ 
D E L A M A R I N A en M é j i c o , que ade - | 
m á s de los t imbres i lustres de su no-| 
ble abolengo ostenta otros v a l l o s í s l - ¡ 
mos en los campos del arte y de l a 
historia, h a tenido l a feliz in ic ia t iva j 
de proponer como u n merecido tr ibu-
to y homenaje a l a m e m o r i a esclare-
c ida del famoso j e s u í t a mej icano que 
a u n a de las aulas de l a Escuelft Na-
cional Preparator ia , en donde a q u é l 
e n s e ñ ó cuandp e r a Colegio de San 
Rdefonso, se le d é , h o n r á n d o l a m u -
cho, el nombre de "Padre C lav i j ero" , 
y esa r e p a r a r a d o r a v i n d i c a c i ó n del 
h ir tor lador que m u r i ó en el destie-
rro h a sido generosamente aceptada 
por el s e ñ o r Licenc iado don J o s é 
Vasconcelos, Secretarlo de E d u c a c i ó n 
P ú b l i c a de M é j i c o , y p a r a e l d í a 29 
de este mes se h a dispuesto l a cele-
b r a c i ó n de un solemne acto h i s t ó r i -
co l i terar io presidido por el s e ñ o r 
Vasconcelos, en el que, entre otros, 
e x a l t a r á n l a memor ia del P a d r e C l a -
vijero e l L i c . don Alfonso T o r o y e í 
poeta s e ñ o r J o s é de J . N ú ñ e z y Do-
m í n g u e z , y s e r á descubierta u n a l á -
pida en e l a u l a "Padre Clav i j ero" , 
haciendo constar en e l la que d icha 
l á p i d a se coloca a in ic ia t iva de l a 
Academia Mexicana de l a Hi s tor ia , 
de l a c u a l es digno Pres idente el 
E x c m o . S r . M a r q u é s de San F r a n -
cisco . 
A l homenaje a s i s t i r á a d e m á s del 
Secretario de E d u c a c i ó n P ú b l i c a to-
do el profesorado y a lumnos de la 
E s c u e l a Nacional P r e p a r a t o r i a , y el 
a u l a "Padre C i v l j e o " s e r á dest inada a 
c á t e d r a de H i s t o r i a P a t r i a y en e l la 
colocado u n gran retrato del o'emplar 
religioso y c é l e b r e his tor iador m e j i -
cano . 
Mientras en l a H a b a n a se piensa 
en re t i rar de la v í a p ú b l i c a como 
u n estorbo l a p o b r í s i m a es tatua de 
Carlos I I I en M é j i c o se h o n r a solem-
nemente l a memoria de una de sus 
v í c t i m a s . ¡ Pobre R e y ! 
¿ Q u é m á s evidente r e p u d i a c i ó n 
del cesarismo de Car los I I I , que el 
templo de los j e s u í t a s de R e i n a , de 
la H a b a n a , y é l a u l a "Padre C l a v l -
jero", de b Bscnela Nacional P r e -
parator ia üé Mé ieo? 
C O . V F R A T E K M D A D E V I K W M -
D I C O S C U B A N O S V A M K I Í I C A M ) S . 
E L P R O X I M O V I E R N E S EL A L M l -
JKANTJb. t 'HA-SE O F K J f l U K K A l Si 
A L M U E R Z O A L O S M E D I C O S M I -
L I T A R E S C U B A N ()S 
A y e r y conforme h a b í a m o s anun-
ciado tuvo efecto en el Club de Ofi-
ciales del Campamento de Columbia , 
el a lmuerzo que en honor de los 
m é d i c o s mi l i tares americanos que 
v ia jan en el buque hospital " R e -
fief", organizaron los m é d i c o s y 
dentistas de la M a r i n a cubana y del 
Campeonato de C o l u m b i a . 
L a in ic iat iva de eete almuerzo se 
debe al Comandante M é d i c o , del 
E j é r c i t o doctor Augusto D í a z Br l to 
al Comandante M é d i c o de la Mar i -
na de G u e r r a Nacional , doctor J u a n 
F e r m í n F igueroa , quienes se '.üe-
ron secundados de p ianera entusias-
ta por sus c o m p a ñ e r o s de p r o f e s i ó n 
y de armas con objeto de congratu-
lar a sus colegas los americanos . 
A las .doce en punto partieron 
desde la E x p l a n a d a de la C a p i t a n í a 
del Puerto en varios a u t o m ó v i l e s , 
los Oficiales m é d i c o s americanos y 
la C o m i s i ó n de Oficiales m é d i c o s y 
dentistas cubanos,- encargados de 
conducirlos ' hasta el Club- de Ofi-
ciales de C o l u m b i a . 
L a Casa Club l u c í a vistosamente 
engalanada, d e s t a c á n d o s e las "ran-
deras cubana y a m e r i c a n a . 
L a B a n d a de m ú s i c a del diistrito 
s i tuada en la casa Club a m e n i z ó ' l a 
fiesta, ejecutando var iadas piezas 
musicales que fueron muy aplaudi-
das . 
Asist ieron a la fiesta el Coman-
dante del barco hospital "Rel i e f" 
M r , F o a z . el Teniente Comandante 
Director doctor Me Dowel l , el Mé-
dico del transporte "Procyon" M r . 
L a d h e t i c r , los tenientes B r u c k s h a w . 
Condith , Moyer y C l a r h asistente y 
Agregado mi l i tar de la E m b a j a d a 
de los E E . U U . 
E l Coronel Rafae l d e l . Cast i l lo y 
Marques, el Comandante Augusto 
D í a z Bri to , el Comandante de M a r i -
n a doctor J u a n F e r m í n F i g u e r o a . 
los Capitanes G o n z á l e z Iglesias , I s -
mael D íaz R o d r í g u e z Siglor A y u d a n -
te del Distri to y E l i s a r d o Caste l la -
nos y G a r c í a P o r r a s - P i t a , los T e -
nientes Celestino Argüel lef* y el Den 
t ista Rafae l Caminero Huiz. los m é -
dicos de segunda doetores Angel Be -
tancourt y Gaspar Agramonte a m -
bos de la M a r i n a Nacional y el A l -
f é r e z de F r a g a t a s e ñ o r O . G i v e r i . 
Se s i r v i ó un e s p l é n d i d o m e n ú y 
a la hora de los brindis , el Coman-
dante D í a z Br i to p r o n u n c i ó un dis-
curso de s a l u t a c i ó n para sus cole-
gas los americanos, brindando por 
C u b a , los E E . U U . y por la con-
fraternidad universa l de la c iencia 
m é d i c a . 
E l Comandante del buque " R e -
lief" c o n t e s t ó brindando por Cuba 
y por los E E . U U . 
De sobre mesa los Comandantes 
D í a z Brito y J u a n F e r m í n F igueroa 
departieron extensamente con va-
E n estos momentos Santiago de 
.«-uba es un brillante hervidero de r i -
sas, serpentinas y confett i . Se cele-
bran los carnavales "de Inv ierno" , a 
la manera c ivi l izada de todos los 
p a í s e s cultos donde, las antiguas 
y sencillag plumas sa lvajes de los in-
dios, ya no se usan m á s que en las 
noches de gran gala; y eso las s e ñ o -
¡ras , qUe caballeros y a e s t á n defi-
Initivamente desplumados. 
, Aparte algunos detal les de buen 
¡ g u s t o , carrozas a l e g ó r i c a s , disfraces 
evocadores', etc., lo mái: sal iente del 
carnaval "de invierno" en Santiago 
de Cuba, ha sido la act iv idad de los 
n i ñ o s bien, para el m a l . Porque na-
die comprende que los rapazuelos 
del arroyo hagan las. l ó g i c a s maldades 
¡ q u e su mala o n i n g u n a e d u c a c i ó n 
( ¿ c ó m o han de tenerla m a l a o bue-
n a ? ) les inspira; lo sorprendente es 
que, gentes vestidas, a la moda, con 
camisas l impias y que, ; que, a l pa-
recer se b a ñ a n todos los d í a s , arro jen 
¡al paso de la p r o c e s i ó n de a u t o m ó -
I viles cargados de l indas c r i a t u r a s , 
papas, garbanzos, pelotas de papel 
mojado y, cuando mejor , serpentinas 
enteras, disparadas con toda su fuer-
za bárbara a medio metro de dis-
tancia del "obsequiado". 
Y parece que este desfogue de ins-
tintos vil lanos no h a sido solo en 
Santiago de Cuba, puesto que el H o -
norable Secretario de J u s t i c i a ha 
t e n i d o a bien c ircu lar u n a recomen-
d a c i ó n de severidad p a r a quienes ta-
les desmanes comet ieren. 
L o peor de todo esto, es que han 
presenciado nuestras "diversiones" 
los marineros norteamericanos del 
buque de guerra surto en este 
puerto. Y acaso hayan pensado, que 
i mejor e s t á n sus c o m p a ñ e r o s de H o n -
! duras,, titoreados en su consulado . 
E n la zona comerc ia l , ca l les del 
Marina y Saco, en las aceras , hay i 
, u n á s hermosas cloacas q u e . s i bienj 
'no tragan agua, porque s iempre e s t á n | 
' m á s ciegas que* c ier tas autoridades, ; 
en cambio dan la s e n s a c i ó n de que! 
en Santiago de C u b a hay a l c a n t a r i - | 
VEANSE LAS SOCIEDADES 
ESPAÑOLAS EN LA PAG. 24: 
Irios de los m é d i c o s americanos a | 
quienes conocieron en el Congreso, 
Internacional de medic ina y c l r u j l a i 
mi l i tar que se e f e c t u ó en l a c iudad 
de Sant L u i s , estado de Missour i , 
no hace mucho tempo. . ¡ 
D e s p u é s de haber vlstado el C e n -
tra l "Toledo" y el H a v a n a Y o c k e y 
.Club regresaron a bordo de los bar-
'cos de sus respectivos destinos los 
• m é d i c o s americanos, siendo acompa-
I ñ a d o s hasta la C a p i t a n í a del P u e r -
• to por los m é d i c o s cubanos . 
E l p r ó x i m o m i é r c o l e s el A l m l r a n -
¡ te Chase o f r e c e r á un a lmuerzo a 
¡ b o r d o de su buque a un grupo de 
¡ Oficiales m é d i c o s cubanos en co-
¡ rrespondencia a l a c o r t e s í a que é s -
tos tuvieron con los m é d i c o s a m e r l -
cano"g. 
l i ado . Y dan l a s e n s a c i ó n , porque d i a -
r iamente se caen en ellas n i ñ o s , mu* 
jeres ancianos u hombres hechos y 
derechos, si descuidan la cuidadosa 
necesidad de tantear con los pies an-
tes de posarlos definit ivamente. A y e r 
hemos visto caer a una pobre madre , 
|que l l evaba su n i ñ i t o en brazos, y 
•hoy a una n i ñ a . P o r milagro no h a 
pasado el m a l , del b a ñ o de fango pes-
ti lente y negro, que contienen estas 
c loacas, pero no hace mucho presen-
ciamos la r o t u r a de una p ierna a un 
pobre anc iano . 
E n la A l a m e d a de Michaelson hay 
unas furnias enormes, por l a ro tura 
del piso, en las cuales, s i cabe bien 
un carro con caballo y todo, mejor 
pudo caber u n a n i ñ a que se c a y ó ha -
ce pocos d í a s , y no se a h o g ó porque 
i hubo quien lo v i e r a . 
H a y que oir los comentarios de 
las gentes del pueblo, cuando pasan 
por esos lugares , y sobre todo, cuan-
do ocurre uno de esos lamentables 
acc identes . E n o c a s i ó n del ú l t i m o 
hemos oido uno t r a g i - c ó m i c o : — A h o -
r a se c a e r á n los marineros amer ica -
; nos cuando pasen por a q u í "ale-
gres" y lo a r r e g l a r á n en seguda. 
L a F e d e r a c i ó n Nacional de Corpo-
j raciones E c o n ó m i c a s , como pr imer 
; acuerdo a poner en p r á c t i c a , en l a 
! p r i m e r s e s i ó n de l a C o m i s i ó n Centra l 
1 E j e c u t i v a , h a tomado el de consti-
• tur Sub C o m i t é s en aquel las local i -
¡-dades que por su importancia lo r e -
i-quieran. 
" C o m i s i ó n C e n t r a l " , Sub C o m i t é s : 
| ¿ Y esto, no es hacer lo que p e d í a l a 
1 C á m a r a de Comercio de Santiago de 
^ u b a ? E s o mismo es, con l a sola 
| d i ferencia , de que en el p lan de l a 
¡ C á m a r a de Comerc io de Santiago de 
C u b a , todas las c á m a r a s t e n í a n voz 
ly voto, puesto que tienen todas hom-
¡ b r e s de capacidad p a r a d i s curr i r y, 
'sobre todo, puesto que todas t ienen 
¡ i n t e r e s e s que defender; y con e l s is-
i tema de Sub C o m i t é s , los hombres 
i que los const i tuyan no s e r á n mAs que 
; unos buenos s e ñ o r e s que c o n f i t a r á n 
lo que se les pregunte, y nada m á s . 
E n fin, que poco a poco iremos a 
I parar en que se hace lo que a q u í se 
p r o p o n í a , pero mal hecho. 
6 r ó n l 6 a § 06 Mmm 
LA -TIERRA DE MARIA SANTISIMA Y EL FUT-BÓL 
E l domingo ú l t i m o se o y ó hablar | porales. Pero por lo visto 
en Madr id con acento andaluz m á s ' ga universa l i s ta h a llegado tami 
de lo que generalmente se acostum- a Sevi l la en pegar los brinco» « 
de picador en vacaciones, el I donde con grandes titulares » 
íjo muy pronunciado, el cuer-1 l i teratura entusiasta se da cuent 
"incog 
ora. P o r c a f é s y c e r v e c e r í a s se v i ó les, en torno a un inquieto 
a d e m á s c i er ta especie de tipos que E s l a m i s m a e s t r a ñ e z a que. 
a las c laras anunc iaban s u origen i a . recibir loa p e r i ó d i c o s de la 
forastero. Tipos algunos de ellos con na y ver los suplementos 
traza* 
entrecej 
PO erguido y fuerte y un empaquemos part idos , 'de los campeonataLS 
part i cu lar en toda l a f igura. Gente i ]a3 luchas que blancos, n i u l a t ¿ 5 
de la r ibera del Guada lqu iv i r , en negros r i ñ e n por l a conquista rt .?l 
una pa labra . - • ' — — 1 — 
¿ A c a s o estaba anunciada alguna 
famosa corr ida de toros? ¿ T a l vez 
iba a despedirse a l g ú n excepcional 
matador? Pero en el mes de enero 
y estando el cierzo del G u a d a r r a m a 
en plena act iv idad, la*- "corridas de ¡ 1 _ 
toros no existen. H a b í a llegado aj de Nueva Y o r k . Otra imagen 
Madrid un tren completamente de pasado que desaparece. U n a l a » 
sevil lanos. ¿ A q u é pueden venir los I que nosotros c o n s e r v á b a m o s de nn 
sevi l lanos en tren e s p e c i a l ? . . . Sen- tra pr imera juventud, y en la n 
c l l lamente, a presenciar un partido "^O^QOÍO HW» ViaTri!ir.Q ™ i — J _ 
de f ú t b o l . 
L o s tiempos cambian a l a c a r r e r a , 
¡ o h P ó s t u m o amado! Y u n a de las 
mayores m e l a n c o l í a s que' le asal tan 
a uno, es esa de sentirse rezagado 
y a l margen frente a los movlmien 
tos pasionales de l a juventud. Nues-
tros juegos de muchacho eran otros; 
lo que a nosotros nos d i v e r t í a ya no 
interesa a los muchachos de hoy, y 
gJoria. ¡Y con aque l calor que 
a l l í ! Pa ra el los, s in embargo, t\ 
l o r no es ó b i c e . C r io l l o s , nnd«frJ| 
morenos se de jan a r r o l l a r por ^ , ' 
faga u n i v e r s a l i s t a y se abandoi 
a l p lacer de suda r en un clima 
ig inosp como si v iv iesen í ' i a au. 
^ p a r e c í a u,n"a h maca colgada ei 
dos cocoteros junto a un mar de 
lor de a ñ i l , con una mujer gracWj 
mente perezosa dentro de la ham 
y cerca, saliendo de un cañare 
un hbmbre bonito a caba l lo . . . pn 
no; ya no hay m á s i m á g e n e s de esj! 
H a s t a la p o e s í a de la Habana j j 
hace t r a i c i ó n Hoy no hay más que a l 
t o m ó v i l e s entre los cocoteros, i^ l 
cacielos junto al mar y campeón» 
cuando queremos participar' en los de box, de f ú t b o l , de remo, de 
E n V i c t o r i a de las T u n a s se h a 
constituido C á m a r a de Comercio , ba-
jo l a Presdenc ia del prestigioso hom-
bre de n e g o c i o » D r . Antonio D o m í n -
guez. Asis t imos a l bello acto de l a 
c o n s t i t u c i ó n . Garr í , Pres idente de 
l a C á m a r a de Santiago y de la C o n -
f e d e r a c i ó n O r i e n t a l ; t i n t a d o . P r e s i -
dente de l a C á m a r a de Puerto Padre 
y yo. Se h a b l ó , se comunicaron op-
t imismos, se cambiaron afectos. 
Si en l a H a b a n a se v ieran de cerca 
los hombres que componen esa nue-
v a C á m a r a , y sus directores , com-
p r e n d e r í a n c ó m o no pueden aceptar 
papeles pasivos en las corporaciones, 
los homares que sienten l a fiebre de 
a c c i ó n de las Ideas 
C á m a r a de Comercio en V i c t o r i a 
de l a s T u n a s ; un lazo m á s de afecto 
entre los hombres de negocios y u n a 
p a l a b r a m á s , para levantar el c r é d i t o 
de l a N a c i ó n . 
J . A R I S T I G U E T A 
DEFUNCIONES Los Práct icos de Farmacia 
R e l a c i ó n de las Defunciones ano-
tadas ayer día 8 de marzo de 19 24: 
A r m a n i o S u á r e z , raza mestiza, 10 
d í a s , San Salvador 24, P e r s i s t e n c i a 
Agujero L V t a l . 
Daniel Morales, raza mestiza, 50 
a ñ o s , H s Calixto Garc ía , E p e l i t i o r n a . 
J u a n B ? r r e l , raza balnca, 60 a ñ o s , 
Hsp i ta l C . Garc ía , Tubercu los i s 
P u l m o n a r , 
F o r t u n i Barr;08, raza blanca, 24 
a ñ o s , Ho-sp'tal C . Garc ía , Tuberculo-
sis Pu lmonar . 
M a r í a del C a r m e n Noda, r a z a 
blanca, 60 e ñ e s , Hospital Cal ixto 
G a r c í a , Demencia Seni l . 
Magdalena Hergoy. raza blanca, 
21 a ñ o s . Hospita l Calixto G a r c í a , 
Tifoidea. 
Antonio R o d r í g u e z , raza a m a r i l l a , 
81 a ñ o s , A de Ancianos, A. E s c l e r o -
sis. 
C a r m e n Cabrera , raza blanca, 59 
a ñ o s ; Santa T e r e s a 34, Nefrit is . 
Nieves G o n z á l e z , r a z a blanca, 24 
a ñ o s . Cerro 410, Septicemia. 
F é l i x Marcelo, raza blanca, San 
L á z a r o 7. Cáncer . 
Bonifacio V a l d é s , raza negra, 59 
a ñ o s , J e s ú s del Monte 56, Cardio -
esclerosis. 
L e ó n BÍTCO, raza blanca, 20 a ñ o s , 
Hospi ta l Calixto Garc ía , Apendicit ls . 
A L Ó S C O M P A R B R O S , T I P L E A -
D O S D E D I Í O G I E H F A S Y A L P U -
B L I C O E . \ C K . N E K A L 
Deseando hacer pfibQea nuestra j 
s i t u a c i ó n es por lo que les d ir i jo 
la presente para invi tarlos al gran-
dioso mi t ing que cele/oraremos e l 
p r ó x i m o lunes diez a las ocho de la 
noche en el parque de J a s ú s Mar ía , 
donde h a r á n uso de la palabra dis-
t inguidos' roradores de esta c iudad, 
los que con su elocuencia demostra-
r á n al pueblo que los P r á c t c o s de 
F a r m a c i a tienen razón en sus justas 
peticiones. 
No o l v i d é i s c o m p a ñ e r o s que el 
p r ó x i m o lunes hay que acudir co-
mo un solo hombre al parque de 
" J e s ú s M a r í a para a s í demostrar 
nuestro c ivismo-
Antonio L c z a n a . 
I Pres idente . 
L u z M a r í a P é r e z , r a z a mestiza, 
2 6 a ñ o s , 23 y L , Es treches P l l ó r i c a . 
; ,Faus t ino P e ñ a , raza blanca, 28 a ñ o s 
j M i s i ó n 33. A f e c c i ó n del c o r a z ó n . 
Justo Cabrales , r a z a mestiza, 60 
! a ñ o s , Covadonga, A. Esc leros i s . 
Silvio G'i jdic i , raza blanca, 34 a ñ o s 
San N i c o l á s 90, U lcera . 
A m a d a Torres , r a z a blanca, 29 
a ñ o s , B ó i i r a r 10 6, A n g u i n a de Pe-
cho. - - I 
G R A N C O N C U R S O N A C I O N A I 
J A B O N C A N D A D O 
E X C L U S I V A M E N T E 
E N T R E L O S L E C T O R E S D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
$ 1 4 , 6 0 0 E N E F E C T I V O - 1 , 5 6 0 P R E M I O S A N U A L E S 
S O R T E O D E L D I A 1 0 D E M A R Z O 
T—Córtese el cupón que aparece al pie y cuando tenga reunidoí 20 envfeloi 
por correo al Concurso Jabón "Candado", Apartado 301, Habana, o llévelos perso-
nalmente al Departamento de Anuncios del DIARIO DE LA MARINA, Prado 103. 
0 la Fábrica del Jabón "Candado", Calzada de Buenos Aires, o en la Callada del 
Monte 320. 
2'—Por cada 20 cupones se entregará un recibo de opción a nuestros premios, 
3f—Tendrán derecho a los premios exclusivamente los consumidores del Jabón 
"Candado" y los lectores del DIARIO DE LA MARINA. 
4?—Los sorteos se celebrarán los días 10 de cada mes y de acuerdo con los pre-
mios mayores de la Lotería Nacional. 
59—-Se repartirán 130 premios haciendo un total de $1,225.00 mensuales. 
Los premios se reparten en la forma siguiente: 
1 premio de 500 que corresponderá con el l* de la Lotería Nacional 
I „ 250 „ ,, „ »• 2 M „ , , , , 
1 100 ., 
1 ,, », 50 ,, „ ,, »» 4 „ *• 
1 n „ 25 „ „ „ „ 5* 
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C ó r t e » * p o r M t e I I S M 
3 R U S E L L A S \ 6 a . 
F A B R I C A N T E S D E L , 
J A B O N " C A N D A D O ' ' 
H A B A N A 
GRAN CONCURSO NACIONAL 
J A B O N C A N D A D O 
Para los consumidores del Jabón 
"Candado" y a los lectores del 
DIARIO DE LA MARINA 
20 de estos cupones le darán opción 
al sorteo 
C M r t M * por M t * Un*« 
juegos actuales, resul ta que no loa 
comprendimos . 
Antes , a d e m á s , los juegos s o l í a n 
ser diferentes en cada r e g l ó n y t n 
cada c iudad A h o r a a l contrario los de-
portes se han unlversal izado y demo-
cratizado. A la m i s m a hora del d ía 
y con aprox imada Identidad juegan 
al f ú t b o l los j ó v e n e s de B r u s e l a s y 
de L o n d r e s , los de P a r í s y los de 
R o m a . L o s r icos juegan en sus cam-
pos, part iculates , los obreros a las 
puertas de sus f á b r i c a s y los chicos 
pobres en cualquiel* eolar oportuno. 
L a hermandad de los pueblos se con-
sigue hoy como en n inguna otra é p o -
ca de la h is tor ia , y podemos decir 
sin e x a g e r a c i ó n que el mundo palpi 
tocicleta. 
E l mundo, por tanto, se conrlen 
en una gran cosa frenét i ca que s¡i 
aspira al movimiento, a l^actlvidiJ 
L legamos a una verdaderPapoteoM 
del dinamismo, y todo alrededor J 
mueve, se agita, salta, como si a'J 
humanidad le hubiese entrado al J 
le de San Vito . ¿ Q u é genio desconJ 
nal y caprichoso e s t á moviendo eíj 
ta cazuela del mundo, eu forma qu] 
todo se h a puesto a bailar acelera¿| 
mente de un lado para otro? 
Pero en esta actividad deportln 
en este f r e n e s í de movimiento 
la hora actual , ¡ c u á n t a alegría. ciJ 
ra e ingenua a l e g r í a de juTenhi 
E l tiempo de hoy tiene sobre el 
ta acorde actualmente, por lo me- ayer la venta ja de saber infum 
nos en cuanto a l e s t í m u l o deportivo, 
verdadero lenguaje un iversa l de 
nuestros d í a s . , 
E l hecho de que los sevil lanos se 
apasionen de ta l manera por el f ú t -
bol no puede menos que sorprender-
nos en el pr imer instante. Se tiene, 
l a verdad, una idea de Sevi l la que 
no se parece nada al e s p e c t á c u l o de 
una part ida de f ú t b o l . Imaginamos 
generalmente a aquellas gentes gra-
ciosas y elegantes en posturas m á s rde entusiasmo muscular , una pi 
propias de sn, natura leza , en juegos 
que no descomponen la l í n e a y el 
a d e m á n , de que son tan escrupulosos 
por t r a d i c i ó n y por un í n t i m o senti-
do de l a belleza y la dignidad cor-
a sus juegos un sentido de genei 
sa y expansiva universalidad. Anti 
los j ó v e n e s se d i v e r t í a n más pr 
damente, m á s e g o í s t a m e n t e ; la jor 
l idad buscaba el gruño cerrado, y ( 
frecuencia el juego ten ía un aire i 
c lus iv is ta y como torvo. Hoy el ji 
go se abre a la comunicac ión de! 
muchedumbres , el espectáculo gi 
a todos, la jovial idad se huma 
y univensaliza. - T n aire de furriat 
por la lucha y la gloria arrebati 
al pueblo entero en una única y 
m o c r á t i c a " p a l p i t a c i ó n . 
J o s é Ma. SalaverHí. 
B A N Q U E T E H O M E N A J E A L D O C T 0 I 
F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
EL CIRCULO MEDICO DE CUBA AGASAJO ANOCHE A SU IIS 
TRE PRESIDENTE SOCIAL 
Gtenerelmente, l a o r g a n i z a c i ó n de 
un homenaje suele ser labor fác i l , 
dado que los mcwldos a ofrecerle—• 
por grat i tud o a d m i r a c i ó n afectuo-
s a — f o r m a n pronto el n ú c l e o nece-
sario para, que l a Idea ' del agasajo 
cr is ta l ice definit ivamente. 
No a s í e n el caso que motiva esta 
leve r e s e ñ a , premiosamente h i l va -
nada, a causa de l a h á b i l y tesonera, 
tan d iscreta como efectiva o p o s i c i ó n 
del agasajado, el I lustre o f t a l m ó l o g o 
doctor F r a n c i s c o M. F e r n á n d e z , per-
sonal idad de equivalente rel ieve en 
nuestro mundo c i e n t í f i c o , en las es-
feras a c a d é m i c a s , en los c í r c u l o s so-
ciales y on el campo de l a p o l í t i c a , 
que t a m b i é n pur derecho propio des-
cue l la por su eficiente y cult ivado-
r a laboriopidad en e l estadio de la 
ifrensa profesional. 
Peíro en lo que el doctor F r a n c i s -
co M. F e r n á n d e z se h a mostrado m á s 
merecedor de grat i tud y a d m i r a c i ó n 
de sus compaCeros todos ha sido en 
la o r g a n i z a c i ó n e i n s t a l a c i ó n del 
C í r c u l o M ó d i c o de C u b a del que ha 
sido y es verdadera "a lma mater", 
como fes bien sabido. 
Y en el C í r c u l o M é d i c o de Cuba 
e x i s t í a , desde la i n a u g u r a c i ó n de la 
sede social en Prado 64 el decidido 
p r o p ó s i t o de todos los asociados de 
test imoniar p ú b l i c a m e n t e a su ejem-
plar Pres idente el reconocimientQ 
que h a b í a conquistado por su edi-
ficante labor. 
Decidido p r o p ó s i t o , de todos; de 
todos los asociados, menos de uno: 
del propio doctor F r a n c i s c o María 
F e r n á n d e z , resuelto a impedirlo, o, 
al menos, c di ferir lo "sine die". 
F r a c a J o ú n i c o el suyo en aquel la 
C a s a de sus amores fraternales , pues 
el homenaje c agasajo q u e d ó — n o s 
d e c í a anoche g r á f i c a m e n t e el Vice-
pres idente doctor Carbone l l—"acor-
dado a espaldas suyas, que s i n o . 
Y anoche, en l a ampl ia sa la del 
Hote l Sa ia toga l a grey m é d i c a se 
d i ó c i ta y e m p l a z ó al doctor F r a n -
cisco M a r í a F e r n á n d e z para cumpli-
mentar el u n á n i m e y j u s t i f i c a d í s i -
mo deseo de agasajar a su apreciado 
Presidente , "Hermano P r i o r " de la 
F r a t e r n i d a d M é d i c a Cubana , por to-
dos bienquisto. 
E l banquete f u é presidido por el 
homenajeado doctor F r a n c i s c o Ma-
l l a F e r n á n d e z , a c o m p a ñ a d o por los 
doctores J o s é A F r e s n o , R icardo G u -
t i é r r e z L e e , Santiago V e r d e j a , Ol lar-
zo, F r a n c i s c o Velasco, E m i l i o Mar-
t ínez , R a m i r o Carbonel l , Gerardo 
F e r n á n d e z A b r e u , V á r e l a Zequeira, 
Morales L ó p e z v F r a n c i s c o Loredo . 
F r e n t e a l a presidencia que se 
hal laba eudoselada por dos banderas 
nacionales orlando el emblema so-
c ia l del C ircu lo M é d i c o de C u b a , tam-
b i é n a p a r e c í a , hecho en flores de co-
lor oro, el referido emblema social . 
E n la ampl ia m \ s a tomaron asien-
to los siguientes asociados del Círcu-
lo M é d i c o de Cuba . 
D o c t o r e é : F r a n c i s c o del R í o ; E m i -
lio M a r t í n e z ; Armando C h a r d i e t ; Ma-
rio H e r n á n d e i C a r t a y a ; Pedro B a -
r i l l a s ; Alfredo Comas; R a m i r o C a r -
bonell L L u i s P . R o m a g u e r a ; Ricardo 
G u t i é r r e z L e e ; Antonio Camacho; 
R a f a e l P la senc ia ; Claudio Basterre-
chea; J u a n D . G u e r r a ; E r n e s t o A r a -
g ó n ; J u a n A l u l j a ; Jorge Ponce; V i -
cente P a r d o C a s t e l l ó ; R i c a r d o Ma-
c h i n ; Juan Ant lga: Blas Oyams 
j.T. M. V i l l i c r ; F . D íaz Roces; ADW-
nio B a r r e r a ; Antonio Riva; JM 
F r a n c i s c o Morales; Santiago Verde 
¡ j a s ; J o s é V á r e l a Zoqueira; Mlgd 
i Aba lo ; Ambrosio Gonzá lez del V* 
l i l e ; Rafae l Menocal; Eugenio í» 
| r roe l la ; Genaro Mazpule; Valerf 
¡ C a s t a ñ e d o ; Gerardo FernándezAbrt 
'Migue l B r a n l y ; A n d r é s Capó; 
I V a l d é s Anc iano; Jacinto Carwrtl 
F r a n c i s c o J . de Velazco; José l 
T í a n t ; R i c a r d o Si lve ira; José I 
F r e s n o ; J o s é G . Pumariega; Ednar 
do E c h a r t e ; J o s é E . Caauso; J * 
M a r t í n e z Moreno; Domingo R*"1*' 
Manuel Viamonte ; Carlos E . FlnW 
Perfecto S u á r e z ; Raimundo de Ci 
tro; J o s é J . C e n t u r i ó n ; Julio OrÚ 
P é r e z ; Diego H i v a s ; Julio DehOgJ* 
J . San M a r t í n ; Oscar Jaime; 
. H u r t a d o ; Alberto I n c l á n ; José» 
! L ó p e z S i lvero; Daniel Gispert; F. 
| H é c t o r ; F . Renso l l ; C. Hoyos;' 
M. Govactes ; E . Garc ía DomínP^ 
Car los Manuel P i ñ e i r o ; Juan Bl« 
co H e r r e r a : E m i l i o Martínez; 
B i s b é ; A lo tr to O r d u ñ a ; MartOí'•T 
q u í n ; Gustavo G o n z á l e z SastW 
B . K o u r i ; Rogelio Stiiicer; Ctf* 
Taboada; Gustavo Cuervo; F l t f J 
co Loredo; Ulpiano Hierro; J . «"fl 
pedro C a m ú s ; J o s é A. Malberty; J" 
nitb L a g e ; t :ésar Fuentes ; Diego i 
mayo; A r t u r o R . Ros; R. ^ 
M ó n ; Sa lvador Sab í ; Ramos I J J 
n ó n ; T o r r e s I^omplet; F é l i x w ! 
J . A . H e r n á n d e z Ibáñez; Rica;,'9 
N ú ñ e z ; L . Manzani l la ; M . *Gonz-
y A n g e l Vieta y B a r a h o n a . 
A los postres, gustado el t V * 
n ú , que fue excelentemente biewj 
vido, el dcctoi- Carbonell concad"^ 
pa labra eu nombre de la J*111^ 
rectiva dei C í r c u l o Médico de ^ 
al doctor .Santiago V e r d e j a , * ^ 
gada de o íTecer el homenaje de* ? 
quete a l doctor F r a n c i s c o M a l » 
n á n d e z . j 
E l doctor V e r d e j a lució • 
mirables dotes de tribuno 
al referirse a la j u s t i f i c a c i ó n J » ^ 
c i d í s i m a del acto, en párrafos ^ 
c u e n t í s i m o s en que cantaba e 
timiento p a t r i ó t i c o y el a m ° ^ ^ 
s ional poniendo de relieve c 0 , , ^ j j 
has v ir tud-s hablan ¡sido a j l 
su fecunda y edificante Y ^ ^ J 
bl ica las c a r a c t e r í s t i c a s del o A 
I F r a n c i s c o María F e r n á n d e í , . 
| quien l a clase m é d i c a ^ " ¡ ¡ J J l l 
\ d a r á perdurable gratitud y alee x 
declinable por s u labor ' ^ . ' j i J 
sus c o m p a ñ e r o s a l r63112^»*!!^ A 
\ c i ó n de l ac tua l Círcu lo M~~¡rrf 
Cuba, recordando las a z a r o ^ jí 
cunstancias p o l í t i c a s en que 
ciado. , jof'' 
Como recuerdo del acto 
V e r d e j a o f r e c i ó a l doctor *r^i>-
d é t e de soca, en que se reprod0^. 
social del Círculo emblemta 
co de Cuba . 
Y . t e r m i n ó su cá l ida y ^ ¡ ¡ ¡ ^ 
o r a c i ó n brindando por el 
y por la familia méd ica , ^ " j p i ^ 
y por la R e p ú b l i c a en un .¿o * 
\ p á r r a f o f inal que fué seg"» 
u n a vibrante o v a c i ó n . 
E l e p í l o g o de esta c 0 1 ^ 
fiesta fue el desfile de lo* d 
«^of í-m nn ia hall ai pf sales que testi o b n 
Franc i sco María F e r n á n d e z 
sonal f eUi^ac ion . 
